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The task initiated by the Institute for preparing a Bilingual Fish-
eries Glossary in the year 2009 is coming true by this compilation. In
this endeavour we are driven by the need and not by the principles and
methods of lexicography. While entering into functional Hindi litera-
ture on fisheries it is observed that there is a wide lacunae in the refer-
ence books for Hindi equivalents to English terms used in fisheries
literature especially in Marine Fisheries literature. This glossary has
been compiled by referring a large number of reference books such as
Hindi Sabda Sagar of Dr. Shyam Sunder Das, English-Hindi Sabda
Sagar of Dr. Raghuvira, English-Hindi Dictionary of Father Kamil Bulke, the Chambers
series in English to Hindi and vice versa of Dr. Suresh Avasti, the Dictionaries and thesau-
rus in Indian Languages to the Departmental and books under the UGC projects like
Matsya and Matasyaki of Dr. S.D. Kulsresht. However, effort has been made to stick to
the Hindi equivalents in the Comprehensive Glossary of  Scientific and Technical
Terminology Commission to maintain the spirit of uniformity of terms.
When speaking of the Scientific concepts, as the scientific concepts are well under-
stood in the context of their definition, many words and definition are explained in a few
lines in Hindi or in English. A bench mark has been fixed with the Molluscan biology to
explain the fisheries contexts. The generic, species names and international concepts have
been retained as such and rendered in Devanagari script; in certain cases of binominal
nomenclature,  taxonomical reference with common names are given. Words and expres-
sions of common interests have also been compared with other fisheries departmental
glossaries to bring in equilibrium of words. Selected common fish names have been adopted
from regional languages and so also the pan Hindi usages like kayal, kattamaram, chakara,
pokkali, bheri etc. We have also tried to add latest and most up to date English words on
fisheries to make it acceptable to educational circles and Government departments. In
fact this glossary is a compilation of more than eight thousand technical referral terms
which we were referring and adding for more than the last 2 decades while enriching the
Hindi literature on fisheries.
To bring out this publication in an authentic form, experts like Late Dr. P. V. Dehadrai,
Ex - Deputy Director General (Fisheries), ICAR, New Delhi; Dr. S. D. Singh, Assistant
Director General (Inland Fisheries), ICAR, New Delhi; Dr. Anil Prakash Sharma,
Director, Central Inland Fisheries Research Institute, Kolkatta; Dr. Madan Mohan,
Assistant Director General (Marine Fisheries), ICAR, New Delhi put in lot of effort. I am
extremely grateful to them for the services rendered. I compliment the able Hindi team led
by Smt. Sheela P. J, Smt. E. K. Uma, Smt. E. Sasikala for their effort in compiling this
unique glossary first of its kind in India.
Any glossary becomes useful when it is made popular and put into use. Active
deliberation on the words expressed is possible when used in the target language i.e. Hindi
and feed back is obtained from the target community users or trainers and for that this
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|ÉÉCEòlÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ uùÉ®úÉ ´É¹ÉÇ 2009 ¨Éå ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¶É¤nùÉ´É±ÉÒ iÉèªÉÉ®ú Eò®úxÉä EòÉ VÉÉä |ÉªÉÉºÉ
¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ lÉÉ <ºÉ ºÉÆEò±ÉxÉ Eäò ÊxÉEòÉ±É ºÉä JÉ®úÉ ÊxÉEò±ÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* Ê½þxnùÒ ¨Éå ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ
ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò |ÉhÉªÉxÉ ¶ÉÖ°ü Eò®úxÉä {É®ú ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ¨ É½þºÉÚºÉ ÊEòªÉÉ ÊEò Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨ Éå ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ
ºÉÆnù¦ÉÇ OÉÆlÉÉå EòÉ ¤Éb÷É +¦ÉÉ´É ½èþ* +iÉ: BäºÉÉ BEò ºÉÆEò±ÉxÉ ÊxÉEòÉ±ÉxÉä EòÉä =CºÉÉªÉÉ PÉ]õEò
¨ÉÉÄMÉ Eäò ÊºÉ´ÉÉ +Éè®ú EÖòUô xÉ½þÓ ½èþ; <ºÉÊ±ÉB <ºÉEòÒ ®úSÉxÉÉ ¨ Éå EòÉä¶ÉÊ´ÉYÉÉxÉÒªÉ ÊºÉrùÉiÉÉå ºÉä ½þ¨É
nÚù®ú ¦ÉÒ ½èþ* <ºÉ ºÉÆEò±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ½þ¨ÉxÉä b÷Éì. ¶ªÉÉ¨É ºÉÖxnù®únùÉºÉ EòÉ Ê½þxnùÒ ¶É¤nù ºÉÉMÉ®ú, b÷Éì.
®úPÉÖ´ÉÒ®ú EòÉ +ÆOÉäWÉÒ-Ê½þxnùÒ ¶É¤nùEòÉä¶É, ¡òÉnù®ú EòÉÊ¨É±É ¤ÉÖ±Eäò EòÉ +ÆOÉäWÉÒ - Ê½þxnùÒ ¶É¤nùEòÉä¶É,
b÷Éì. ºÉÖ®äú¶É +´ÉºlÉÒ EòÉ +ÆOÉäWÉÒ-Ê½þxnùÒ ´É Ê½þxnùÒ-+ÆOÉäWÉÒ SÉä¨¤ÉäºÉÇ ¶É¤nùEòÉä¶É, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ EòÉä¶É
¦ÉÆb÷É®ú, Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ ¶É¤nùÉ´ÉÊ±ÉªÉÉå ´ É ªÉÚ VÉÒ ºÉÒ Eäò +vÉÒxÉ iÉèªÉÉ®ú ÊEòB b÷Éì. BºÉ. b÷Ò. EÖò±É¸Éä¹`ö EòÒ ¨ ÉiºªÉ ´ É ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ
xÉÉ¨ÉEò ÊEòiÉÉ¤É iÉEò EòÒ ½þ´ÉÉ±ÉÉ EòÒ ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ, ¶É¤nùÉå ¨ Éå BEò°ü{ÉiÉÉ ¤ÉiÉÇxÉä EòÉä ´ ÉèYÉÉÊxÉEò iÉlÉÉ iÉEòxÉÒEòÒ ¶É¤nùÉ´É±ÉÒ
+ÉªÉÉäMÉ, ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú Eäò ¤ÉÞ½þnù {ÉÉÊ®ú¦ÉÉÊ¹ÉEò ¶É¤nùÉ´É±ÉÒ ºÉä Ê½þxnùÒ ¶É¤nù º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉä EòÒ ¦É®úºÉEò EòÉäÊ¶É¶É EòÒ
MÉ<Ç ½èþ*
´ÉèYÉÉÊxÉEò ºÉÆEò±{ÉxÉÉ+Éå Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ªÉ½þ ºÉ´ÉÇÊ´ÉÊnùiÉ ½èþ ÊEò +ÊvÉEòÉÆ¶É ºÉÆEò±{ÉxÉÉBÆ, {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå +Éè®ú
Ê´É´É®úhÉÉå Eäò WÉÊ®úB ºÉÖiÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä Ê½þxnùÒ ªÉÉ +ÆOÉäWÉÒ ¨Éå ´ªÉÉJªÉÉ näùiÉä ½ÖþB ¶É¤nùÉå EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |ÉºÉÆMÉÉå EòÒ ´ªÉÉJªÉÉ ¨ÉÉä±ÉºEòxÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Eäò |ÉºÉÆMÉ ¨Éå EòÒ MÉ<Ç ½èþ* VÉÉiÉÒªÉ, ´ÉÆ¶ÉÒªÉ,
+ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ +ÉÊnù ºÉÆEò±{ÉxÉÉ+Éå EòÉ ÊxÉªÉ¨ÉÉxÉÖºÉÉ®ú näù´ÉxÉÉMÉ®úÒ Ê±ÉÊ{É ¨Éå Ê±É{ªÉÆiÉ®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ; EÖòSUäôEò ¨ÉÉ¨É±ÉÉå
¨Éå Êuù{ÉnùÒªÉ xÉÉ¨ÉÉ´É±ÉÒ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ´ÉMÉÇ Ê´ÉYÉÉxÉ ºÉä VÉÉäb÷Eò®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉä VÉÖbä÷ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ VÉÉxÉEòÉ®úÒ
Eäò Ê½þxnùÒ ¶É¤nù ´É {Énù¤ÉÆvÉÉå EòÉ SÉªÉxÉ +xªÉ Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ ¶É¤nùÉ´ÉÊ±ÉªÉÉå Eäò ¶É¤nùÉå ºÉä iÉÉä±ÉEò®ú VÉÉäb÷É MÉªÉÉ ½èþ* |ÉÉÆiÉÒªÉ
¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ºÉä ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò +É¨É xÉÉ¨É +Éè®ú |ÉSÉÊ±ÉiÉ näù¶ÉÒ Ê½þxnùÒ ¶É¤nùÉå =nùÉ½þ®úhÉÉlÉÇ: EòÉªÉ±É, Eò]Âõ]õ¨É®ú¨É, SÉÉEò®úÉ,
{ÉÉäCEòÉ±ÉÒ, ¦Éä®úÒ Eäò SÉªÉxÉ Eò®úEäò VÉÉäb÷É MÉªÉÉ ½èþ* ´ ÉºiÉÖiÉ: Ê{ÉUô±Éä nùÉä nù¶ÉÉ¤nù ¨ Éå ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ ¨ Éå ±ÉMÉ
VÉÉxÉä {É®ú =¨Ébä÷ ¶É¤nùÉå Eäò +±ÉÉ´ÉÉ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÒ +tiÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ+Éå ºÉä VÉÖbä÷ Ê¶ÉIÉÉ - Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ ={ÉªÉÉäMÉÒ +É`ö ½þWÉÉ®ú
ºÉä WªÉÉnùÉ ¶É¤nùÉå EòÉä ºÉ¨ÉÉÊ½þiÉ Eò®úEäò ªÉ½þ ¶É¤nùÉ´É±ÉÒ iÉèªÉÉ®ú EòÒ MÉ<Ç ½èþ*
<ºÉ ºÉÆEò±ÉxÉ Eäò |ÉÉ°ü{É EòÉ Ê´É¶Énù +´É±ÉÉäEòxÉ Eò®úEäò Ê´É¹ÉªÉ Ê´É¶Éä¹ÉYÉ VÉèºÉä º´ÉMÉÔªÉ b÷Éì. {ÉÒ. ´ÉÒ. näù½þpù<Ç,
¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ={É ¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò (¨ÉÉÎiºªÉEòÒ), ¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ; b÷Éì. BºÉ. b÷Ò. ËºÉ½þ, ºÉ½þÉªÉEò ¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò
(+ÆiÉºlÉÇ±ÉÒªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ), ¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ; b÷Éì. +ÊxÉ±É |ÉEòÉ¶É ¶É¨ÉÉÇ, ÊxÉnäù¶ÉEò, EäòxpùÒªÉ +ÆiÉºlÉÇ±ÉÒªÉ
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉä±ÉEòkÉÉ; b÷Éì. ¨ÉnùxÉ ¨ÉÉä½þxÉ, ºÉ½þÉªÉEò ¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò (ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ), ¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É, xÉ<Ç
Ênù±±ÉÒ xÉä ¶É¤nùÉå EòÉ |É¨ÉÉhÉÒEò®úhÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ* =xÉEäò uùÉ®úÉ <ºÉ ¨ É½þnù EòÉªÉÇ Eäò Ê±ÉB ÊEòB ¨ Éä½þxÉiÉ +Éè®ú ¨ Énùnù Eäò Ê±ÉB
¨Éé +iªÉÆiÉ +É¦ÉÉ®úÒ ½ÚÄþ* ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ {É®ú <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÉ BEò Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ VÉÉä näù¶É ¨ Éå ½þÒ {É½þ±ÉÉ ½þÉäMÉÉ ÊxÉEòÉ±ÉxÉä
¨Éå ¦É®úºÉEò |ÉªÉÉºÉ ÊEòB ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÒ ºÉ½þªÉEò ÊxÉnäù¶ÉEò ¸ ÉÒ¨ÉiÉÒ ¶ÉÒ±ÉÉ {ÉÒ. VÉä. +Éè®ú =xÉEòÒ ºÉ½þªÉÉä1MÉÒ
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ <Ç. Eäò. =¨ÉÉ, iÉEòxÉÒEòÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ +Éè®ú ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ <Ç. ¶ÉÊ¶ÉEò±ÉÉ, iÉEòxÉÒEòÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ EòÉä ¨Éé ¤ÉvÉÉ<Ç näùxÉÉ
SÉÉ½þiÉÉ ½ÚÄþ*
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ EòÉ ±ÉÉ¦É |ÉªÉÉäMÉ ¨Éå +ÉxÉä {É®ú ½þÒ ºÉ¨ÉZÉ ¨Éå +ÉiÉÉ ½èþ* ºÉÆEòÊ±ÉiÉ ¶É¤nùÉå EòÉ =ÊSÉiÉ
{ÉªÉÉÇ±ÉÉäSÉxÉ iÉ¦ÉÒ ºÉÉvªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ VÉ¤É ±ÉÊIÉiÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ Ê½þxnùÒ Eäò |ÉªÉÉäMÉEòiÉÉÇ ªÉÉ ±ÉÊIÉiÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ +Éè®ú |ÉÊ¶ÉIÉEò <ºÉEòÉ
={ÉªÉÉäMÉ Eò®åú* =xÉEäò +¨ÉÚ±ªÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå Eäò Ê±ÉB ªÉ½þ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¶É¤nùÉ´É±ÉÒ ®úJÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ*
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<ºÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå Ê¤ÉxÉÉ ºÉÉvÉxÉ Eäò EòÉä<Ç ¤Éb÷É EòÉ¨É ½þÉlÉ ¨Éå ±ÉäxÉÉ ¤É½ÖþiÉ nÖù¹Eò®ú ½èþ* ªÉ½þÒ ½þÉ±É ½þ¨ÉÉ®úÉ ¦ÉÒ
lÉÉ* ½þ¨É ®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ºÉä´ ÉEò +{ÉxÉä |ÉªÉÉäVÉxÉ{É®úEò ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®úxÉä {É®ú ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉä ½éþ ÊEò
<xÉä-ÊMÉxÉä |É¶ÉÉºÉÊxÉEò |ÉªÉÉºÉÉå EòÉä UôÉäb÷Eò®ú |ÉªÉÉäVÉxÉ{É®úEò IÉäjÉ ¨ Éå ½þ¨ÉÉ®úÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Ê½þxnùÒ ÊEòiÉxÉÒ ¦ÉÉä±ÉÒ - ¦ÉÉ±ÉÒ
½èþ* ÊEò±ÉEòÉ®úiÉÒ ½Öþ<Ç <ºÉ ¤ÉÉÊ±ÉEòÉ EòÉä EòÉè¶ÉÉäªÉÇ iÉEò {É½ÖÄþSÉÉxÉä  EòÉ ¨ÉÚ±É +ÉvÉÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå ¶É¤nùÉ´ÉÊ±ÉªÉÉå
EòÉ ¨É½þi´É xÉEòÉ®ú xÉ½þÓ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* <ºÉ =qäù¶ªÉ EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< xÉä ´É¹ÉÇ
2009 ¨Éå +{ÉxÉä ºÉÆEò±ÉxÉ ÊEòB ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¶É¤nùÉå EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ EòÉªÉÇ ¶ÉÚ¯ û ÊEòªÉÉ* <ºÉ =t¨É ¨Éå ½þ¨Éå ÊEòxÉ
ÊEòxÉ ¤Ébä÷ Ê´É¹ÉªÉ Ê´É¶Éä¹ÉYÉÉå +Éè®ú Ê¨ÉjÉÉå EòÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ +Éè®ú ¨Énùnù ±ÉäxÉÉ {Éb÷É, =xÉEäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå ªÉ½ÄþÉ =±±ÉäJÉ
Eò®úxÉä ¨Éå ¤Éb÷Ò |ÉºÉxxÉiÉÉ ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ*
<ºÉ ¶É¤nùÉ´É±ÉÒ Eäò |ÉÉ°ü{É EòÉ +´É±ÉÉäEòxÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Eäò Ê´ÉJªÉÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉYÉ º´ÉMÉÔªÉ b÷Éì. {ÉÒ. ´ÉÒ.
näù½Éþpù<Ç, ¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ ÉÇ ={É ¨ É½þÉ ÊxÉnäù¶ÉEò (¨ÉÉÎiºªÉEòÒ), ¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ; b÷Éì. BºÉ. b÷Ò. ËºÉ½þ, ºÉ½þÉªÉEò
¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò (+Æ. ¨ÉÉ) ¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ; b÷Éì. +ÊxÉ±É |ÉEòÉ¶É ¶É¨ÉÉÇ, ÊxÉnäù¶ÉEò, EäòxpùÒªÉ
+ÆiÉºlÉÇ±ÉÒªÉ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉä±ÉEòkÉÉ; b÷Éì. ¨ ÉnùxÉ ¨ ÉÉä½þxÉ, ºÉ½þÉªÉEò ¨ É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò (ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ),
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ xÉä ÊEòªÉÉ* =xÉºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ+Éå {É®ú ½þ¨ÉxÉä vªÉÉxÉ{ÉÚ´ ÉÇEò Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòB +Éè®ú
ºÉÖZÉÉ<Ç MÉ<Ç EòÊ¨ÉªÉÉå +Éè®ú jÉÖÊ]õªÉÉå EòÉä ÊxÉEòÉ±ÉÉ ¦ÉÒ* =xÉEäò uùÉ®úÉ =`öÉB MÉB ¨Éä½þxÉiÉ ´É ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB
½þ¨É +iªÉÆiÉ +É¦ÉÉ®úÒ ½éþ* ´ÉèºÉä <ºÉ ºÉÆEò±ÉxÉ EòÉä ¨ÉiºªÉ - ÊSÉjÉÉå ºÉä +ÉEò¹ÉÇEò ¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò
VÉè´ ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ |É¦ÉÉMÉ EòÒ +vªÉIÉ b÷Éì. ¨Éä®úÒ Eäò. ¨ÉÉÊhÉ¶Éä®úÒ; b÷Éì. Eäò .Eäò. VÉÉä¶ÉÒ, ´ÉÊ®¹`öõ ´ÉèYÉÉÊxÉE +Éè®ú
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ]õÒõ.BºÉ. xÉªÉÉä¨ ÉÒ, ´ÉèYÉÉÊxÉEòò Eäò ºxÉä½þ{ÉÚhÉÇ ºÉ½þªÉÉäMÉ |ÉÉ{iÉ ½ÖþB* ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò ¸ÉÒ {ÉÒ.+É®ú. +Ê¦É±ÉÉ¹É,
|Énù¶ÉÇxÉÒ ºÉ½þÉªÉEò +Éè®ú b÷Éì. BÎbÂ÷´ÉxÉ VÉÉäºÉ¡ò, |É¦ÉÉ®úÒ {ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉ xÉä <ºÉEòÒ ºÉÉVÉ-ºÉVVÉÉ EòÒ ½èþ* ºÉÆEò±ÉxÉ
ÊxÉEòÉ±ÉxÉä ¨ Éå ½þ¨ÉÉ®äú +Énù®úhÉÒªÉ ÊxÉnäù¶ÉEò b÷Éì. VÉÒ. ºÉènùÉ ®úÉ´ÉÖ VÉÒ ºÉä ÊVÉiÉxÉÉ |Éä®úhÉÉ-|ÉÉäiºÉÉ½þxÉ Ê¨É±ÉÉ ½èþ =ºÉEäò
Ê±ÉB +É¦ÉÉ®ú |ÉEò]õ ÊEòB Ê¤ÉxÉÉ ®ú½þ xÉ {ÉÉªÉåMÉÒ*
+ÆiÉ ¨Éå ªÉ½þ ¦ÉÒ VÉÉäb÷xÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½ÄþÚþ ÊEò ¶É¤nùÉ´É±ÉÒ EòÉ EòÉ¨É +xªÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò EòÉªÉÉç EòÒ +{ÉäIÉÉ
¤É½ÖþiÉ +ÊvÉEò EòÊ`öxÉ ´É Ê´ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´ÉYÉÉxÉ ºÉä VÉÖbä÷ ½WÉÉ®úúÉå ¶É¤nùÉå EòÉä ºÉÖiÉÉªÉÇ
¤ÉxÉÉxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É <ºÉ {ÉÖxÉÒiÉ |ÉªÉÉºÉ ºÉä EòÒ MÉ<Ç ½èþ* {ÉÉ`öEòÉå EòÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ+Éå EòÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ ¨Éå*
ºÉÆ{ÉÉnùEò - ºÉÆEò±ÉxÉEòiÉÉÇ
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®ú¹Énù EòÉ EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BEò |É¨ÉÖJÉ ¨ÉiºªÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ ½èþ ÊVÉºÉxÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäò IÉäjÉ ¨ Éå ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ºÉä´ÉÉ Eäò 63 ´ É¹ÉÇ {ÉÖ®äú Eò®ú Ê±ÉB ½èþ* ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉixÉÉå iÉlÉÉ ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉå Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É¯û{É ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®ú¹Énù Eäò ºÉÆºlÉÉxÉÉå
EòÉ ¤Éä½þiÉ®ú ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú-2007 |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ªÉ½þ Ê´ÉSÉÉ®úhÉÒªÉ ½èþ ÊEò +ÉvÉÖÊxÉEò +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÖÊxÉªÉÉnùÒ føÉÆSÉÉ iÉlÉÉ ´ ÉèYÉÉÊxÉEò ºÉÖÊ´ÉYÉÉiÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨ Éå ºÉÆ,ºÉÆºlÉÉxÉ
¨Éå |ÉMÉ½þhÉ iÉlÉÉ |ÉMÉ½þhÉ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ {É®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ iÉäVÉÒ ºÉä ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ <ºÉºÉä |ÉSÉÖ®ú |ÉÉä]õÒxÉªÉÖHò JÉÉt,
Ê]õEòÉ>ð =i{ÉÉnùxÉ iÉlÉÉ ÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ* iÉ]õÒªÉ VÉ±É ¨ Éå BÊ¶ÉªÉxÉ ºÉÒ¤ÉÉºÉ ±Éè]õºÉ Eèò±ÉEäòÊ®ú¡ò®ú EòÒ EäòWÉ
¡òÉÌ¨ÉMÉ, iÉäWÉ Eò±´É®ú Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå EòÒ ¨ ÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ Eò®úxÉä ´ ÉÉ±ÉÒ {É½þSÉÉxÉ, OÉÒxÉ ¨ ÉÖºÉä±É VÉÒB¨É<Ç  Eäò
ºÉ¨ÉOÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ +Éè®ú Êb÷ÊVÉ]õ±É ±ÉÉªÉ¥Éä®úÒ Eäò ¨ ÉÉvªÉ¨É ºÉä ¶ÉÉä¦ÉÉEòÉ®úÒ ¨ ÉUô±ÉÒ +É½þÉ®ú ´ ÉhÉÉÇ <Ç-Ê|Éx]õ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ,
ºÉÆºlÉÉxÉ EòÒ xÉ´ÉÒxÉiÉ¨É ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉÆ ½èþ* ªÉ½þ ½þ¹ÉÇ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ½èþ ÊEò ¶ÉÖ¯û ÊEòB MÉB iÉlÉÉ {ÉÚhÉÇ ÊEòB MÉB |ÉªÉixÉ +ÆOÉäVÉÒ,
Ê½þxnùÒ iÉlÉÉ IÉäjÉÒªÉ IÉäjÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ¨Éå ºÉÆºlÉÉxÉ qùÉ®úÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉÉå Eäò VÉÊ®úB VÉxÉiÉÉ iÉEò {É½ÖÆþSÉÉªÉä MÉªÉä ½èþ*
¨ÉÖZÉä JÉÖ¶ÉÒ ½èþ ÊEò +ÉxªÉ ¨ÉÉ¨É±ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉ EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ¨Éå ®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ
Ê½þxnùÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÖÊxÉÊ¶ÉSÉiÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ MÉÉªÉÉ ÊEò ÊVÉºÉºÉä ®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ Ê½þxnùÒ Eäò =iEÞò¹]õ EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÆºlÉÉxÉ
xÉä <Îxnù®úÉ MÉÉÆvÉÒ ®úÉnù¦ÉÉ¹ÉÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú 2009-10 EòÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºiÉ®ú EòÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä, ®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ
EòÉªÉÇ ¨Éå Ê½þxnùÒ Eäò |ÉªÉÉäMÉ Eäò Ê±ÉB +ÉMÉä |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ ½äþiÉÖ BEò ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ +ÆOÉäVÉÒ-Ê½þxnùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¶É¤nùºÉÆOÉ½þ Eäò
|ÉEòÉ¶ÉxÉ Eäò Ê±ÉB |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ VÉÉä iÉEòxÉÒEòÒ {ÉÉÊ®ú¦ÉÉÊ¹ÉEò ¶É¤nùÉå EòÉä ¦É±ÉÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ºÉ¨ÉZÉxÉä Eäò Ê±ÉB BEò ®èú¡ò®ú±É
EòÉä¶É Eäò ¯û{É ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ={ÉªÉÉäMÉÒ ½þÉäMÉÉ*
EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò ÊxÉnäù¶ÉEò iÉlÉÉ ®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ +xÉÖ¦ÉÉMÉ Eäò ºÉ¨ÉºiÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ
<ºÉ |ÉªÉixÉ Eäò Ê±ÉB |É¶ÉÆºÉÉ Eäò {ÉÉjÉ ½èþ*






B¤ÉÉ±ÉÉìxÉ, (BEò |ÉEòÉ®ú EòÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉä±ÉºEò)
A Marine gastropod mollusc commonly
known as sea snail
VÉÉÊiÉ/Species: Haliotis varia
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ xÉÉ¨É/ Common name: PÉÉåPÉÉ
Abalone
abapical (Mollusc e êú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  - eú¾Ö“Ö e êú ×¿Ö¸üÖgÖÏ ÃÖê ¤æü¸ü 
‹ÛŒÃÖÃÖ ²ÖêÃÖ eúß †Öê¸ü áÖÖ ‡ÃÖeêú eãú”û ×ŸÖáÖÔeú 
Away from shell apex toward base 
along axis or slightly oblique to it) 
abdomen ˆ¤ü¸ü, ¯Öê™ü 
abdominal ˆ¤ü¸üßáÖ, ¯Öê™ü ÃÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ   
abdominal air sac ˆ¤ü¸üßáÖ ¾ÖÖáÖã eúÖê¿Ö 
abdominal aorta ˆ¤ü¸üßáÖ ´ÖÆüÖ¬Ö´ÖßÖß 
abdominal appendage ˆ¤ü¸üßáÖ †ßÖã²ÖÓ¬Ö 
abdominal cavity ˆ¤ü¸üßáÖ gÖãÆüÖ 
abdominal gills ˆ¤ü¸üßáÖ Œ»ÖÖê´ Ö 
abdominal gland ˆ¤ü¸üßáÖ gÖÏÓ×£Ö 
abdominal muscle ˆ¤ü¸üßáÖ ¯Öê¿Öß 
abdominal muscle scar ˆ¤ü¸üßáÖ ¯Öê¿Öß  ×“ÖÅßÖ 
abduction †¯Ö¾ÖŸÖÔßÖ 
abduction nerve †¯Ö¾ÖŸÖÔßÖß ŸÖÓ×¡ÖeúÖ 
abductor †¯Ö¾ÖŸÖÔßÖß 
abductor caudae ¯Öã“”û †¯Ö¾ÖŸÖÔßÖß 
aberrant ×¾Ö¯Ö£Öß (Mollusc e êú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  - Deviating 
from the usual type of its group; 
abnormal, straying, differnt 
abiotic †•Öî×¾Öeú (†“ÖêŸÖ œÍüÖÑÓ“ÖÖ, ¾ÖÃŸÖã, ‘Ö™üeú,  ¯ÖáÖÖÔ¾Ö¸ühÖ 
†Ö×¤ü e êú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë) (Referring to non- 
living structures, substances, factors, 
environment etc.    
abiotic component †•Öî×¾Öeú ‘Ö™üeú 
abiotic factor †•Öî×¾Öeú eúÖ¸üeú 
ablation ˆ“”êû¤üßÖ , †¯ÖdÖ¸ühÖ 
abnormal †ÃÖÖ´ÖÖßáÖ 
abnormal behaviour †ÃÖÖ´ÖÖßáÖ ¾áÖ¾ÖÆüÖ¸ü 
abnormality †ÃÖÖ´ÖÖßáÖŸÖÖ  
abode ×ßÖ¾ÖÖÃÖ Ã£ÖÖßÖ  
aboriginal †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß,  †Ö×¤ü´Ö •Öß¾ÖßÖ 
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abound ¯ÖÏ“Öã¸ üŸÖÖ ÃÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêßÖÖ 
abounding ¯ÖÏ“Öã¸ü, ²ÖÆãü»Ö, ³Ö¸ü¯Öæã¸ü, ÃÖ´Öéü¨ü 
abscess ±úÖê›ÍüÖ (a boil, ulcer, tumour) 
absolute ×ßÖ¸ü¯ÖêdÖ, ¯Ö¸ü´Ö (extreme)  
 ¯ÖæhÖÔ (complete) 
                    †“Ö¸ü (constant), ¯Ö×¸ü¿Öã¨ü (pure) 
absolute abundance ÃÖ´ÖÛÂ™ü ´Öë ×eúÃÖß ‹eú ¯ÖÏeúÖ¸ü eúß ´Ö”û»Öß eúß eãú»Ö 
ÃÖÓfáÖÖ, •ÖÖê  <ºÉeúÖ ´ÉÉºiÉÊ´Éeú +ÉEò±ÉxÉ ºÉÉvªÉ 
xÉ½þÓ ½þÉäxÉä Eäò eúÖ®úhÉ †Öeú»ÖßÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸ühÖŸÖáÖÖ 
†Ö¯Öê×dÖeú ¯ÖÏ“Öã¸ üŸÖÖ ÃÖê ×eúáÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü  -Absolute 
abundance is the total number of a 
kind of fish in the population. This is 
rarely known, but usually estimated 
from relative abundance, although 
other methods may be used. 
absolute alchohol ¯Ö×¸ü¿Öã¨ü ‹ê»eúÖêÆüÖò»Ö 
absolute boiling point   ¯Ö¸ü´Ö  Œ¾Ö£ÖßÖÖÓeú 
absolute capacity ×ßÖ¸ü¯ÖêdÖ ¬ÖÖ¸ühÖ dÖ´ÖŸÖÖ 
absolute drift ×ßÖ¸ü¯ÖêdÖ †¯Ö¾ÖÆüßÖ 
absolute fecundity ‹eú ´ÖÖ¤üÖ ´Ö”û»Öß ´Öë ¯ÖÖáÖê •ÖÖßÖê ¾ÖÖ»Öê †Ó›ÍüÖë eúß  e ãú»Ö  
ÃÖÓfáÖÖ (Total number of eggs in  
a female fish)  
absolute growth rate ¯Ö¸ü´Ö ¾Öé×¨ü ¤ü¸ü 
absolute recruitment ‹eú áÖæ×ßÖ™ü  ÃÖ´ÖáÖ ´Öë (ÃÖÖ¬ÖÖ¸ühÖŸÖáÖÖ ‹eú ¾ÖÂÖÔ) 
¯Öeú›ÍüßÖê »ÖÖáÖeú †ÖeúÖ¸ü ŸÖeú ²Öœ Í üß ´Ö”û×»ÖáÖÖë eúß 
ÃÖÓfáÖÖ  - The number of fish which 
grow into the catchable size range in 
a unit of time (usually a year). 
absolute temperature ¯Ö¸ü´Ö ŸÖÖ¯Ö 
absolute value ×ßÖ¸ü¯ÖêdÖ ´ÖÖßÖ
absorb ÃÖÖêfÖ »ÖêßÖÖ, †¾Ö¿ÖÖê×ÂÖŸÖ eú¸üßÖÖ  (†¾Ö¿ÖÖêÂÖhÖ †Öî¸ü 
†¾Ö“ÖæÂÖhÖ) 
absorbed †¾Ö¿ÖÖê×ÂÖŸÖ, †¾Ö“Öæ×ÂÖŸÖ 
absorber †¾Ö¿ÖÖêÂÖeú, †¾Ö¿ÖÖêÂÖß 
absorption †¾Ö¿ÖÖêÂÖhÖ,  ÃÖÖêfÖßÖÖ 
abstract †´ÖæŸÖÔ, ÃÖÓ×dÖ¯ŸÖ, ÃÖÖ¸ÖÓ¿Ö, ×ßÖ“ÖÖê›Íü, ÃÖÖ¸ü 
abundance ¯ÖÏ“Öã¸ üŸÖÖ, ²ÖÆãü»ÖŸÖÖ Degree of plentifulness.  
-  ‹eú ÃÖ´ÖÛÂ™ü ´Öë áÖÖ ‹eú ´ÖŸÃáÖßÖ ŸÖ»Ö ´Öë ˆ¯Ö»Ö²¬Ö 
´Ö”û×»ÖáÖÖë eúß e ãú»Ö ÃÖÓfáÖÖ/ <ºÉeúÖ +ÉEò±ÉxÉ 
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 +ºÉ±ÉÒ ªÉÉ +É{ÉäÊIÉEò ÊxÉªÉ¨ÉÉå {É®ú ÊEòªÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
 The total number of fish in a 
population or on a fishing ground. 
Can be measured in absolute or 
relative terms 
abundance index ¯ÖÏ“Öã¸ üŸÖÖ ÃÖæ“Öß  -   ‹eú ¯ÖÏ³Ö¾Ö,  ¯ÖÏ³Ö¾Ö e êú ‹eú fÖÓ›Íü  
´Öë (ˆ¤üÖ: †Ó›Íü•ÖßÖeúÖë ´Öë) áÖÖ ‹eú dÖê¡Ö ´Öë ˆ¯Ö»Ö²¬Ö 
´Ö”û×»ÖáÖÖë eúß †Ö¯Öê×dÖeú ³ÖÖ¸ü/ÃÖÓfáÖÖ •ÖÖê ¾Öî–ÖÖ×ßÖeú 
ÃÖ¾ÖìdÖhÖÖë áÖÖ ´ÖÖÛŸÃáÖeúß †ÖÓeú›êü ÃÖê ÃÖÓgÖÏ×ÆüŸÖ ÃÖæ“ÖßÖÖ 
ÃÖê ={É±É¤vÉ - eúÖ»ÖÁÖêhÖß e êú †ßÖãÃÖÖ¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö,  A 
relative measure of the weight or 
number of fish in a stock, a segment 
of stock (e.g. the spawners) or an 
area. Often available in time series, 
the information is collected through 
scientific surveys or inferred from 
fishery data. 
abundant ¯ÖÏ“Öã¸ ü  
abyssal gÖÆüßÖ ŸÖ»ÖßáÖ, 1000 ´Öß™ü¸ü ÃÖê †×¬Öeú gÖÆü¸üÖ‡Ô ¾ÖÖ»Öê  
•Ö»Ö  ´ÖëÓ ¸üÆüßÖê¾ÖÖ»Öê •Öß¾Ö (×¾ÖŸÖ»ÖßáÖ, ×¾ÖŸÖ»Ö, †ŸÖ»Ö) 
abyssal current ×¾ÖŸÖ»ÖÃ£Ö ¬ÖÖ¸üÖ 
abyssal fauna ×¾ÖŸÖ»ÖßáÖ  |ÉÉÊhÉVÉÉiÉ 
abyssal flora ×¾ÖŸÖ»ÖßáÖ ¾ÖßÖÃ¯Ö×ŸÖ•ÖÖŸÖ 
abyssal life ×¾ÖŸÖ»ÖßáÖ •Öß¾ÖßÖ 
abyssal organism ×¾ÖŸÖ»ÖßáÖ •Öß¾Ö  
abyssal plain  ×¾ÖŸÖ»ÖßáÖ ÃÖÖgÖ¸ü ŸÖ»Ö /MÉ½þ®úÉ ºÉÉMÉ®ú iÉ±É VÉÉä 
4,000 ºÉä 6,000 ¨ÉÒ MÉ½þ®úÉ<Ç EòÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ*ò -
The deep ocean floor, usually found 
at depths of 4,000 to 6,000m 
abyssal sediment ×¾ÖŸÖ»ÖßáÖ †¾ÖÃÖÖ¤ü 
abyssal zone ×¾ÖŸÖ»ÖßáÖ dÖê¡Ö 
abysso benthic ×¾Ö×ßÖŸÖ»ÖÃ£Ö dÖê¡Ö 
abysso pelagic ×¾ÖŸÖ»Ö ¾Öê»ÖÖ¯Ö¾ÖŸÖá 
acacia shrub ‹êe êú×¿ÖáÖÖ —ÖÖ›Íüß 
acaudal †¯ÖÓ“”ûß 
acantha e Óú™ü 





acanthus ilicifolius                        ‹êe êúß£ÖÃÖ ‡×»ÖÃÖß±úÖê×»ÖáÖÃÖ  (a kind of  
mangrove) 
accelaration Ÿ¾Ö¸ühÖ 
accelarate Ÿ¾Ö×¸üŸÖ eú¸üßÖÖ 
acceptable impact ´ÖÖßÖ¾ÖßáÖ ×e ÎúáÖÖeú»ÖÖ¯ÖÖë ÃÖê ×¾Ö¤üÖê×ÆüŸÖ ¯ÖÏÖe éú×ŸÖeú ŸÖÓ¡Ö ´Öë  
ˆŸ¯Ö®Ö ßÖeúÖ¸üÖŸ´Öeú  ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔßÖ (ˆ¤üÖ: ´ÖÖÛŸÃáÖeúß 
+xªÉ =tÉäMÉ †Ö×¤ü) ×•ÖÃÖeúÖ ÃŸÖ¸ü  †Öî¸ü Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö 
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö •ÖÖßÖeúÖ¸üß e êú †ßÖãÃÖÖ¸ü eú´Ö •ÖÖê×fÖ´Ö eúÖ 
ÆüÖêŸÖÖ Æîü, †ŸÖ: ¯ÖãßÖ³ÖÔ¸ ühÖ ÃÖÖ¬áÖ Æî -  negative, or 
potentially negative alteration of the 
exploited natural system, resulting 
from human activities (e.g. fisheries 
and other impacting industries), the 
level and nature of which, on the 
basis of available knowledge, is 
considered as representing a low 
enough risk to the resource, system 
productivity, or biodiversity. The 
acceptability is kept under review and 
the decision can be revoked on the 
basis of new knowledge. 
accessory ÃÖÆüÖáÖeú, ÃÖÆüÖáÖß, †×ŸÖ×¸üŒŸÖ, gÖÖîhÖ, ˆ¯ÖÃÖÖ¬ÖßÖ 
(Mollusc eêú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  -Aiding the 
principal design; contributory, 
supplemental, additional)  
accessory gland †×ŸÖ×¸üŒŸÖ gÖÏÓ×£Ö 
accessory growth factor ÃÖÆüÖáÖeú ¾Öé×¨ü eúÖ¸üeú 
accessory plate †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ¯»Öê™ü (Mollusc e êú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  - A 
secondary calcareous or corneous 
structure formed in some bivalves 
(e.g. Pholadiadae) to protect the soft 
parts.  In certain bivalves, a small 
shelly or partially shelly plate lying 
over the upper or lower margin, or a 
shelly plate attached to the internal 
ligament) 
accessory respiratory organ ÃÖÆüÖáÖeú À¾ÖÃÖßÖ †ÓgÖ 
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accessory scar †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ÃeúÖ¸ü (Mollusc eêú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  - In 
bivalves, a small, mostly circular 
impression on the inside of the shell 
made by other than the adductor and 
pallial muscles) 
accidental catch †ÖeúÛÃ´Öeú ¯Öeú›Íü  - †¾ÖÖÓÓ×”ûŸÖ ¯Öeú›Íü 
accidental species        †ÖeúÛÃ´Öeú •ÖÖ×ŸÖ, †¾ÖÖÓ×”ûŸÖ •ÖÖ×ŸÖ  
acclimatic ¯ÖáÖÖÔßÖãe æú»ÖßÖ  ÃÖÓ²ÖÓÓ¬Öß 
acclimatization ¯ÖáÖÖÔßÖãe æú»ÖßÖ, ¤ü¿ÖÖßÖãe æú»ÖßÖ, ¯Ö×¸üÛÃ£Ö×ŸÖ †ßÖãe æú»ÖßÖ 
accomodation ¾ÖÖÃÖ Ã£ÖÖßÖ, †Ö¾ÖÖÃÖ 
accumulation •Ö´ÖÖ¾Ö, ÃÖÓ“ÖáÖ, ÃÖÓ“ÖáÖßÖ 
accumulation of sediment ŸÖ»Ö”û™ü/†¾ÖÃÖÖ¤ü eúÖ •Ö´ÖÖ¾Ö      ËË 
acellular organism †eúÖê×¿Öeú •Öß¾Ö 





acid †´»Ö, ‹ê×ÃÖ›Íü 
acidic †´»ÖßáÖ, ‹ê×ÃÖ›Íüß, †Ö´»Ö 
acidic soil †´»ÖßáÖ ³Öæ×´Ö /†´»ÖßáÖ ´Öé¤üÖ 
acidity †´»ÖŸÖÖ 
acoustic ¬¾Ö×ßÖeú, ÁÖ¾ÖhÖ 
acoustic ganglion ¬¾Ö×ßÖeú gÖãÛ“”ûeúÖ 
acoustic nerve ÁÖ¾ÖhÖ ŸÖÓÓ×¡ÖeúÖ 
acoustic survey ¯ÖÏ×ŸÖ¬¾ÖßÖß áÖÖ gÖÓ³Öß¸üŸÖÖ´ÖÖ¯Öß (echo-sounder) , 
ÃÖÖêßÖÖ¸ü •ÖîÃÖê ¯Ö×¸üÂe éúŸÖ ˆ¯Öeú¸ühÖÖë «üÖ¸üÖ ´Ö”û»Öß 
ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ †Öî¸ ü ¯ÖÏ“Öã¸ üŸÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÃÖæ“ÖßÖÖ ‹eú×¡ÖŸÖ 
eú¸üßÖê eúß ¾áÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ ×¾Ö×¬Ö  - A systematic 
method of gathering information on 
fish availability and abundance in a 
water body with the help of 
sophisticated instruments, such as 
echo sounders and sonar, that employ 
ultrasonic sound for the detection of 
fish. 
acoustic tag ´Ö”û»Öß ´Öë »ÖgÖÖáÖÖ gÖáÖÖ †¬ÖÖê•Ö»Ö ¬¾Ö×ßÖ ¯ÖÏê×ÂÖ¡Ö  
(ÃÖÖˆß›Íü   ™ÒüÖÛßÃ´Ö™ü¸ü)Underwater sound 
transmitter attached to fish. 
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acquired character ˆ¯ÖÖÙ•ÖŸÖ »ÖdÖhÖ 
active fishing ÃÖ×e ÎúáÖ ´ÖŸÃáÖßÖ 
acre ‹eú›Íü 
acreage dÖê¡Ö±ú»Ö, ¸üeú²ÖÖ 
acropora  ‹êe ÎúÖê¯ÖÖê¸üÖ - a genus of hard (stony) 
corals that contain the elkhorn and 
staghorn corals and beautiful with 
various colouration. 
actinodont ‹ê×Œ™üßÖÖê›ÍüÖêß™ü (Mollusc e êú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  - 
Descriptive of bivalves, a small, 
mostly circular impression on the 
inside of the shell made by other than 
the adductor and pallial muscles) 
actinopterygi ‹ÛŒ™üßÖÖê™êü•Öß (´ÖŸÃáÖ ¾ÖgÖÔ e êú †ÓŸÖgÖÔŸÖ †ÛÃ£Ö´ÖŸÃáÖ 
ˆ¯Ö¾ÖgÖÔ eúÖ ‹eú  ÃÖ´Öã¤üÖáÖ)                                 
actinoptera ‹ÛŒ™üßÖÖê¯ ™üß¸üÖ 
actinopoda ‹êÛŒ™üßÖÖê¯ ÖÖê›ÍüÖ 
action and reaction ×e ÎúáÖÖ †Öî¸ ü ¯ÖÏ×ŸÖ×e ÎúáÖÖ 
activate ÃÖ×e ÎúáÖ eú¸üßÖÖ, ˆ¢Öê×•ÖŸÖ eú¸üßÖÖ 
activated carbon ÃÖ×e Îú×áÖŸÖ eúÖ²ÖÔßÖ 
activator ÃÖ×e ÎúáÖeúÖ¸üeú, ÃÖ×eÎúáÖeú 
active fishing days  ÃÖ×e ÎúáÖ ´ÖŸÃáÖßÖ ×¤üßÖ/×¤ü¾ÖÃÖ 
acuminate »Ö´²ÖÖgÖÏ -  a shape, which gradually  
tapers to a  point 
acute ×ßÖ×¿ÖŸÖÖgÖÏ, ŸÖß¾ÖÎ (Mollusc e êú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë -  
sharply angled; Sharp;   a spire with 
an angle of less than ninety degrees) 
acute symptom  ŸÖß¾ÖÎ »ÖdÖhÖ 
adapical (Mollusc e êú  ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  - Toward shell 
apex along axis or slightly obllique to 
it  
ADAPT  A stock assessment program based on 
VPA and tuning of abundance 
indices. The population model is age-
structured. 
adapt †ßÖãe æú»Ö ²ÖßÖÖßÖÖ/†ßÖãe æú»Ö eú¸üßÖÖ/ºþ¯ÖÖÓŸÖ×¸üŸÖ eú¸üßÖÖ 
adaptability †ßÖãe æú»ÖßÖ¿Öß»ÖŸÖÖ 
adaptation †ßÖãe æú»ÖßÖ, †ßÖãáÖÖê•ÖßÖ, ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ü 
adaptive †ßÖãe æú»Öß 
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adaptive management †ßÖãe æú»Öß ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖßÖ 
adductor muscle †×³Ö¾ÖŸÖÔßÖß ¯Öê¿Öß (Mollusc e êú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë 
Anterior  and posterior muscles that 
close a bivalve shell.  In  a bivalve, 
the muscle, either one or two, 
connecting valves and drawing them 
together 
adductor muscle impression †×³Ö¾ÖŸÖÔßÖß ¯Öê¿Öß ”ûÖ¯Ö (Mollusc e êú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  - 
Impression on inside of bivalve shell 
valves where the adductor muscle 
was attached.  
adductor scar †×³Ö¾ÖŸÖÔßÖß ÃeúÖ¸ü (Mollusc e êú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  - 
The depressed scars of the muscles of 
a bivalve shell.  A differentiated area 
 on the interior of  a bivalve shell that 
marks the attachment point of an 
adductor and is generally striated, 
depressed, or outlined. Attachment 
scars of adductor muscles inside a 
bivalve shell 
adequacy ¯ÖáÖÖÔ¯ ŸÖŸÖÖ 
adherent †ÖÃÖÓ×•ÖŸÖ, ×“Ö¯ÖeúÖ Æãü†Ö 
adhessive eggs ×“Ö¯Öeú •ÖÖßÖê¾ÖÖ»Öê †Ó›êü 
adhesive organ ×“Ö¯ÖeúÖ¾Ö †ÓgÖ,  †ÖÃÖÓ•Öeú 
adipose fin ‹›Íüß¯ÖÖêÃÖ ¯ÖfÖ , “Ö²ÖáŸÖÖ¸ü ¯ÖfÖ, ¾ÖÃÖÖ´ÖáÖ ¯ÖfÖ  
adipose tissue ¾ÖÃÖÖ ‰úŸÖeú 
adjacent area ×ßÖeú™ü¾ÖŸÖá dÖê¡Ö 
adjoining ÃÖÓ»ÖgßÖ, ÃÖ´Öß¯ÖÃ£Ö, ¯ÖÖÀ¾ÖÔ¾ÖŸÖá 
adjoining area ÃÖÓ»ÖgßÖ/ÃÖ´Öß¯ÖÃ£Ö/¯ÖÖÀ¾ÖÔ¾ÖŸÖá dÖê¡Ö 
adjustment ÃÖ´ÖÖáÖÖê•ÖßÖ 
admissible food gÖÏÖÊ ³ÖÖê•ÖßÖ 
admixture †×¬Ö×´ÖÁÖhÖ 
adolescence ×eú¿ÖÖê¸ üÖ¾ÖÃ£ÖÖ 
adolescent ¯ÖÖeú¯Öæ¾ÖÔ, ×eú¿ÖÖê¸ü  
adolescent stage ¯ÖÖeú¯Öæ¾ÖÖÔ¾ÖÃ£ÖÖ 
adoption †×³ÖgÖÏÆühÖ, †¯ÖßÖÖßÖÖ, †ÓgÖßeúÖ¸ü eú¸üßÖÖ 
adpressed †×¬Ö»ÖgßÖ (Mollusc eêú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  - Whorls 
overlapping. A suture tightly pressed 
to previous whorl. Overlapping 
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whorls with their outer surfaces very 
gradually converging; preferred to 
the term appressed 
adrenal gland †×¬Ö¾ÖéŒeú gÖÏÓ×£Ö 
adrenalin ‹×›ÒüßÖÖ×»ÖßÖ 
adult ¾ÖáÖÃeú, ¯ÖÏÖîœÍüÍ 
adult characters ¯ÖÏÖîœÍü »ÖdÖhÖ, ¾ÖáÖÃeú »ÖdÖhÖ 
adult fish ¾ÖáÖÃeú ´Ö”û»Öß, ¯ÖÏÖîœÍüÍ ´Ö”û»Öß 
adult specimen ¾ÖáÖÃeú ßÖ´ÖæßÖÖ 
adult stage ¯ÖÏÖîœÍü †¾ÖÃ£ÖÖ, ¾ÖáÖÃeú †¾ÖÃ£ÖÖ 
adultration †¯Ö×´ÖÁÖhÖ 
advanced ×¾Öeú×ÃÖŸÖ 
advanced fry ×¾Öeú×ÃÖŸÖ ¯ÖÖêßÖÖ/¬ÖÖßÖß ¯ÖÖêßÖÖ 
adventitious †¯ÖÃ£ÖÖ×ßÖeú, †ÖgÖÓŸÖãeú  
adventive †ÖgÖÓŸÖãeú, †¯ÖÃ£ÖÖ×ßÖeú 
adventive embryo †¯ÖÃ£ÖÖ×ßÖeú ³ÖÏæhÖ 
adventive species †ÖgÖÓŸÖãeú •ÖÖ×ŸÖ 
aegiceras corniculatum ‹×gÖÃÖê¸ üÃÖ eúÖÙßÖeãú»Öê™ü´Ö (´ÖïgÖÏÖê¾Ö •ÖÖ×ŸÖ) 
aeration ¾ÖÖáÖãeú¸ühÖ, ¾ÖÖŸÖßÖ, ¾ÖÖáÖã ×´ÖÁÖhÖ 
aerator ¾ÖÖ×ŸÖ¡Ö, ‹áÖ¸êü™ü¸ü 
aerial survey †ÖeúÖ¿Öß ÃÖ¾ÖìdÖhÖ 
aerial trap ‹×¸üáÖ»Ö ™ÒüÖ¯Ö  -  (‰ú¯Ö¸üßŸÖ»Ö ´Öë  ®ú½þxÉä´ ÉÉ±ÉÒ ¨É”û»Öß; 
VÉèºÉÒ ¨É±±Éä]õ, ˆ›ÍüßÖ ´Ö”û»Öß †Ö×¤ü eúÖê ¯Öeú›ÍüßÖê eêú 
×»Ö‹ ‰ú¯Ö¸üßŸÖ»Ö ´Öë ¸üfÖßÖê¾ÖÖ»Öê ¯Öê™üß, î¸ü°™ü, •ÖÖ»Ö 
†Ö×¤ü (gliding fish /flying fish) can be 
caught on the surface in boxes, rafts, 
boats and nets (“veranda nets”). 
Sometimes the fish are frightened to 
get them to jump out of the water 
aerobic ¾ÖÖáÖã•Öß¾Öß 
aerobic respiration ¾ÖÖáÖã À¾ÖÃÖßÖ , †ÖòÛŒÃÖÀ¾ÖÃÖßÖ 
afferent †×³Ö¾ÖÖÆüß 
afferent blood vessel †×³Ö¾ÖÖÆüß ¸üŒŸÖ ßÖÖ×»ÖeúÖ, Œ»ÖÖê´ Ö (×gÖ»Ö ) eúß †Öê¸ü 
•ÖÖŸÖß Æãü‡Ô  ¸üŒŸÖ ßÖÖ×»ÖeúÖ 
affine group ÃÖ•ÖÖŸÖßáÖ ÃÖ´ÖæÆü 
affinity ÃÖ•ÖÖŸÖßáÖŸÖÖ, (†±úÖ‡ßÖŸÖÖ, ²ÖÓ¬ÖãŸÖÖ, áÖãáÖãdÖÖ) 
afforestation ¾ÖßÖ¸üÖê¯ ÖhÖ 
african †±Ïúßeúß 
african catfish †±Ïúßeúß eîú™ü×± ¿Ö - Œ»Öê×¸üáÖ´Ö gÖÖ‡×¸ü¯ÖÖ‡ßÖ´Ö 
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after treatment †ßÖã-ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü, ¯Ö¿“Ö ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü 
agar ‹êgÖÖ¸ü (¯ÖÏáÖÖêgÖ¿ÖÖ»ÖÖ ´Öë ÃÖæd´Ö •Öß¾ÖÖhÖã†Öë eúÖê ˆgÖÖßÖê 
e êú ×»Ö‹ ˆ¯ÖáÖÖêgÖ eúß •ÖÖßÖê¾ÖÖ»Öß ‹eú ¯ÖÏeúÖ¸ü eúß 
•Öê»Öß) 
agarophyte ‹êgÖÖ¸üÖê±úÖ‡™Ëü  ‹êgÖÖ¸üÖêÛ¤Ëü³Ö¤Ëü , ÃÖ´Öã¦üß ¿Öî¾ÖÖ»Ö ×•ÖßÖÃÖê 
‹gÖÖ¸ü ŸÖîáÖÖ¸ü  ×eúáÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü                                
age eúÖ»Ö, áÖãgÖ, ˆ´ÖÏ, †ÖáÖã,  ¾ÖáÖÃÖË 
age class †ÖáÖã ¾ÖgÖÔ -  ‹eú ÃÖ´ÖÛÂ™ü ´Öë ¤êüfÖß •ÖÖßÖê¾ÖÖ»Öß ‹eú Æüß 
†ÖáÖã eúß ´Ö”û×»ÖáÖÖÑ -A group of individuals 
of the same age range in a population 
age composition ¾ÖáÖÃÖË ÃÖÓ‘Ö™üßÖ 
age determination †ÖáÖã ×ßÖ¬ÖÖÔ¸ ühÖ 
age group ¾ÖáÖÃÖË ¾ÖgÖÔ, †ÖáÖã ¾ÖgÖÔ 
age of recruitment ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ´Öë •ÖÖê›ÍüßÖê e êú ×»Ö‹ †ßÖãe æú»ÖŸÖ´Ö ¾ÖáÖ , 
†Ö´Ö ŸÖÖî¸ü ¯Ö¸ü 0 áÖÖ 1 ¾ÖÂÖÔ eúß †ÖáÖã eúß ´Ö”û×»ÖáÖÖÑ 
• The age when fishes are considered 
to be recruited to the fishery. In stock 
assessments, this is usually the 
youngest age group considered in the 
analyses, typically age 0 or 1. 
age-length key †ÖáÖã-¾ÖáÖ e ãÓú•Öß -  ´Ö”û»Öß eúß »ÖÓ²ÖÖ‡Ô e êú †Ö¬ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü 
¾ÖáÖ ×ßÖ¬ÖÖÔ¸ ühÖ eú¸üßÖê eúß ×¾Ö×¬Ö 
age of maturity ¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾ÖŸÖÖ eúß †ÖáÖã  -  50% ´Ö”û×»ÖáÖÖÑ 
¯ÖãßÖ¹ýŸ¯ÖÖ¤üßÖ áÖÖêgáÖ »Öï×gÖeú ¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾ÖŸÖÖ  ¯ÖÏÖ¯ŸÖ eú¸üßÖê 
eúß †ÖáÖã - The age when 50% of the 
fish of a given sex are considered to 
be reproductively mature. 
age-specific †ÖáÖã-×¾Ö×¿ÖÂ™ü - The dependence of a 
factor, such as fishing mortality (qv), 
on the age of fish. ´Ö”û»Öß eúß †ÖáÖã ´Öë 
´ÖŸÃáÖßÖ ´ÖéŸáÖãŸÖÖ •ÖîÃÖê eúÖ¸üeúÖë  eúß ×ßÖ³ÖÔ¸ üŸÖüÖ 
ageing/aging eúÖ»Ö¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖßÖ, •Ö¸ühÖ, ²ÖæœÍüÖ ÆüÖêßÖÖ 
ageing technique eúÖ»Ö¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖßÖ ŸÖeúßÖßeú  - ´Ö”û»Öß eúß †ÖáÖã ×ßÖ¬ÖÖÔ¸ ühÖ 
e êú ×»Ö‹ ¯ÖÏáÖãŒŸÖ ×¾Ö×¬Ö - A method of 
determining the ages of fish, most often done 
by counting rings in hard parts of the fish 
body, such as otoliths, scales or vertebrae.  
agent eúÖ¸üeú, eú´ÖÔeú 




aggregation ÃÖ´Öã““ÖáÖßÖ, ÃÖ´Öã““ÖáÖ 
aggressive character †Öe ÎúÖ´Öeú »ÖdÖhÖ 
aggressiveness †Öe Îú´ÖhÖ¿Öß»ÖŸÖÖ 
aggressive species †Öe ÎúÖ´Öeú •ÖÖ×ŸÖ 
agitate ×Æü»ÖÖßÖÖ, “Ö»ÖßÖÖ, ×¾Ö»ÖÖê›ÍüßÖ eú¸üßÖÖ 
agriculture e éú×ÂÖ, fÖêŸÖß²ÖÖ¸üß, e éú×ÂÖ ×¾Ö–ÖÖßÖ  
agricultrual e éúÂÖßáÖ, eéú×ÂÖ 
agriculturist e éúÂÖeú, ×eúÃÖÖßÖ, eéú×ÂÖ ×¾Ö–ÖÖßÖß 
agricultural ecology e éú×ÂÖ ¯ÖÖ×¸üÛÃ£Ö×ŸÖeúß 
agricultural economy e éú×ÂÖ †ÖÙ£Öeúß 
agro e éúÂÖßáÖ 
agronomy ÃÖÃáÖ-×¾Ö–ÖÖßÖ 
agrobiology e éú×ÂÖ•Öî×¾Öeúß 
agro-climatic condition e éúÂÖßáÖ •Ö»Ö¾ÖÖáÖã †¾ÖÃ£ÖÖ  
agro-industrial society e éú×ÂÖ ˆªÖêgÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö 
agro-industry e éú×ÂÖ ˆªÖêgÖ 
agrometeorology e éú×ÂÖ ´ÖÖîÃÖ´Ö ×¾Ö–ÖÖßÖ 
ahermatypic †Æü´Ö¯ÖÏºþ¯Öß  - referring to corals 
 non-reef-building  
air ¾ÖÖáÖã, Æü¾ÖÖ, ¾ÖÖŸÖ/ ¾ÖÖáÖ¾Ö/¾ÖÖáÖã¾ÖÖ×ÆüŸÖ 
air bladder ¾ÖÖáÖã †Ö¿ÖáÖ  
air breathing organ ¾ÖÖáÖãÀ¾ÖÃÖßÖ †ÓgÖ 
air bubble ¾ÖÖáÖã  ²Öã¤ü²Öã¤ü, ¾ÖÖáÖã ²Öã»Ö²Öã»ÖÖ 
air circulation ¾ÖÖáÖã ÃÖÓ“ÖÖ¸ühÖ 
air conditioning ¾ÖÖŸÖÖßÖãe æú»ÖßÖ 
air drying ¾ÖÖáÖã ¿ÖãÂeúßÖ 
air free (liquid) ×ßÖ¾ÖÖÔáÖã (¦ü¾Ö) 
air hole ¾ÖÖáÖã ×”û¦ü 
air pressure ¾ÖÖáÖã ¤üÖ²Ö 
air sac ¾ÖÖáÖã -eúÖê¿Ö 
albacore ‹»²ÖÖeúÖê¸ü-  ‹eú ¯ÖÏeúÖ¸ü eúß ™ü¶æßÖÖ ´Ö”û»Öß 
albino ¾ÖhÖÔÆüßßÖ, ¸Óü•ÖeúÆüßßÖ 
alcyonarian  ‹êÛ»ÃÖáÖÖêßÖê×¸üáÖßÖ - a soft coral of the order 
Alcyonacea, class Anthozoa, phylum 
Cnidaria. They consist of a firm 
body, through out which calcareous 
spicules are dispersed. The surface is 
studded with polyps. They are closely 
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related to the scleractinian (hard or 
stony) corals but lack the rigid, stony 
exoskeleton 
alevin ‹êÛ»¾ÖßÖ (™ÒüÖî™ü ‹¾ÖÓ ÃÖ´ÖßÖ ´Ö”û×»ÖáÖÖë e êú ¯ÖÖêŸÖeú áÖãŒŸÖ
 ßÖ¾Ö•ÖÖŸÖ ²Ö““Öê) 
alfonsinos +±¡òÉäÎxºÉxÉÉäºÉ, ´ÉMÉÇ EòÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ 
algae ¿Öî¾ÖÖ»Ö, eúÖ‡Ô 
algal bloom ¿Öî¾ÖÖ»Ö ¯ÖÏÃ±ãú™üßÖ, ¿Öî¾ÖÖ»Ö ¯ÖãÓ•Ö 
algal layer ¿Öî¾ÖÖ»Ö ÃŸÖ¸ü 
algal mat ¿Öî¾ÖÖ»Ö ´Öî™ü  
algal reef ¿Öî¾ÖÖ»Ö ×³Ö×¢Ö/—ÖÖ›Íüß 
algin   ‹êÛ»gÖßÖ 
alginophyte ‹êÛ»gÖßÖÖê±úÖ‡™ 
algology ¿Öî¾ÖÖ»Ö ×¾Ö–ÖÖßÖ 
alien species  ×¾Ö¤êü¿Öß •ÖÖ×ŸÖ - A species occurring in an 
area outside of its historically known 
natural range as a result of intentional 
or accidental dispersal by human 




alkaline soil dÖÖ¸üßáÖ ×´Ö¼üß, dÖÖ¸üßáÖ ³Öæ×´Ö 
alkaline water dÖÖ¸üßáÖ •Ö»Ö  
alkaloid ‹»eú»ÖÖê‡›Íü 
allele áÖãg´Ö×¾Öeú»¯Öß, ‹»Öß»Ö 
allelism áÖãg´Ö×¾Öeú»¯ÖŸÖÖ 
allochthonomous  †¯Ö¸üÃ£ÖÖ×ßÖeú, ×¾Ö¤êü¿Öß, ²ÖÖÆü¸üß Ã£ÖÖßÖÖêÓ ÃÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ 
allometry ¾Öé×¨ü´ÖÖ¯ÖßÖ, ¾Öé×¨ü †¬áÖáÖßÖ 
allopatric ×¾ÖÃ£ÖÖ×ßÖeú (Mollusc eêú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  - Two 
related species with different ranges) 
allopatric speciation •ÖÖ×ŸÖ ˆ¤üË³Ö¾ÖßÖ    - The formaton of new 
and distinct species in the course of 
evolution; the differentiation of 
geographically  isolated populations 
into distinct species  
alluvial •Ö»ÖÖêœÍü 
alluvial clay •Ö»ÖÖêœÍü ´Öé×¢ÖeúÖ 
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alluvial deposit •Ö»ÖÖêœÍüü ×ßÖdÖê¯ Ö 
alluvial flat •Ö»ÖÖêœÍüü ÃÖ´ÖŸÖ»Ö 
alluvial land •Ö»ÖÖêœüÍ ³Öæ×´Ö 
alluvial mud •Ö»ÖÖêœÍü ¯ÖÓeú 
alluvial  soil •Ö»ÖÖêœÍüü ´Öé¤üÖ 
alpha taxonomy ‹ê»±úÖ ¾ÖÙgÖeúß - descriptive taxonomy 
convened primarily with the 
discovery, description and naming 
species, usually on the basis of 
morphological characters 
alternating ‹eúÖßŸÖ¸ü, ¯ÖÏŸáÖÖ¾ÖŸÖá 
alternating character ¯ÖÏŸáÖÖ¾ÖŸÖá †×³Ö»ÖdÖhÖ 
altitude  ‰Ñú“ÖÖ‡Ô, ˆ®ÖŸÖÖÓ¿Ö 
alveolar air                    e æú×¯ÖeúÖ ¾ÖÖáÖã, eúÖê×Âšüeú ¾ÖÖáÖã 
alveolar duct                 e æú×¯ÖeúÖ ¾ÖÖ×ÆüßÖß 
alveolus e æú×¯ÖeúÖ , ‹êÛ»¾ÖáÖÖê»ÖÃÖ  
alphid shrimp                                        ‹êÛ»±ú›Íü Ø“ÖgÖ™ü / BäÎ±¡òb÷ Ë¸É{É  
a.m.(ante meridien) ¯Öæ¾ÖÖÔÅßÖ 
ambient ¯Ö×¸ü¾Öê¿Ö 
ambient air ¯Ö×¸ü¾Öê¿Ö ¾ÖÖáÖã 
ambient environment ¯Ö×¸ü¾Öê¿Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ühÖ 
ambient temperature ¯Ö×¸ü¾Öê¿Ö ŸÖÖ¯Ö 
ambient water ¯Ö×¸ü¾Öê¿Ö •Ö»Ö  
ambulacrum ¾Öß×£Ö dÖê¡Ö - a row of tube feet of an 
echinoderm 
amino acid ‹ê×´ÖßÖÖê †´»Ö - Amino acids are small 
organic acids containing an amine  
(-NH2) group and a carboxylic acid 
group (-COOH). They are the basic 
building blocks of proteins. 
ammonia †´ÖÖê×ßÖáÖÖ 
amoeba  †´Öß²ÖÖ 
amphibia ‹êÛ´±ú×²ÖáÖÖ 
amphibian ˆ³ÖáÖ“Ö¸ü (¯ÖÖßÖß †Öî¸ ü •Ö´ÖßßÖ ´Öë  ¸üÆüßÖê¾ÖÖ»ÖÖ) 
amphibious ˆ³ÖáÖ“Ö¸üß 
amphineura ‹êÛ´±úßáÖæ¸üÖ (Mollusc e êú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  - ´ÖÖê»ÖÃeú eêú 
”ûÆü ¾ÖgÖÖí  ´Öë ‹eú;  chitons or coat-of-mail 
shells. 
amphipod ‹êÛ´±ú¯ÖÖê›Íü (—ÖàgÖÖ •ÖîÃÖê ¯ÖÏÖ×hÖáÖÖë eúÖ ÃÖ´Öã¤üÖáÖ ) 
amplitude †ÖáÖÖ´Ö, eúÖêhÖÖÓeú 
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ampullae  of lorenzini »ÖÖî¸ëü×•Ößß ŸÖÓÓã×²ÖeúÖ  - ÃÖã¸üÖ e êú ×ÃÖ¸ü ¯Ö¸ü ¤êüfÖê •ÖÖßÖê¾ÖÖ»ÖÖ 
‹eú ÃÖÓ¾Öê¤üß †¾ÖáÖ¾Ö -  small vesicles and 
pores around the head of a shark that 
form part of an extensive 
subcutaneious sensory netwrok 
system that detects weak magnetic 
fields produced by other fishes, at 
least over short ranges.  This enables 
the shark to locate prey that are 
buried in the sand, or orient to nearby 
movement. The ampullae may also 
allow the shark to detect changes in 
water temperature 
amylase  ‹×´Ö»ÖêÃÖ (‹ßÖ•ÖÌÍÖ‡´Ö eúÖ ‹eú ¾ÖgÖÔ) 
anabolism ˆ¯Ö“ÖáÖ (¸üÖÃÖÖáÖ×áÖßÖeú ¯ÖÏ×ŸÖ×e ÎúáÖÖáÖë ×•ÖßÖe êú «üÖ¸üÖ 
³ÖÖê•ÖßÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ¯ÖÏÖê™üÖê¯ »ÖÖÃÖ´Ö ´Öë ²Ö¤ü»ÖŸÖÖ Æîü)  
Anadara granosa                              †ßÖ›Ö¸üÖ gÖÏÖßÖÖêÃÖÖ (a species of art clam 
known as blood cockle.) 
anadromous ÃÖ´Öã¦üÖ¯ÖgÖÖ´Öß, ˆ¤ËügÖÖ´Öß ( that ascend rivers 
to spawn as Salmon and Hilsa do. 
Migration should be cyclical and 
predictable and cover more than 100 
km) (Anadromous fish) 
anadromous movement  ÃÖ´Öã¦üÖ¯ÖgÖÖ´Öß gÖ×ŸÖ , ˆ¤ËügÖÖ´Öß gÖ×ŸÖ 
anadromy ˆ¤ËügÖÖ×´ÖŸÖÖ 
anaemia  †¸üŒŸÖŸÖÖ, ¸üŒŸÖÖ»¯ÖŸÖÖ, fÖæßÖ eúß eú´Öß 
anaerobic †ÖòŒÃÖß•ÖßÖ ×¾ÖÆüßßÖ,  †ÖòŒÃÖß•ÖßÖ ¸ü×ÆüŸÖ 
anaesthetic ×ßÖ¿“ÖêŸÖeú 
anal gÖã¤üÖ  - pertaining to or near the anus, 
or posterior opening of the alimentary 
canal 
anal fin gÖã¤ü ¯ÖfÖ, ‹ßÖ»Ö  ¯ÖfÖ 
analog (analogue) †ßÖãºþ¯Ö  (Mollusc eêú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  - ‹eú •Öß¾Ö •ÖÖê 
†Öî¸ü ‹eú +xªÉ •ÖÖ×ŸÖ ¾ÖgÖÔ e êú ‹eú•Öß¾Ö e êú †ßÖãºþ¯Ö 
ÆüÖêŸÖÖ Æîü »Öê×eúßÖ ˆ¤Ëü³Ö¾Ö †Öî¸ ü †×³Ö¸ü“ÖßÖÖ ´Öë ×³Ö®Ö 
ÆüÖêŸÖÖ Æîü   -  An organism analogous to 
one in another species group; having 
a similar function but different in 
origin and structure 
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analogous ÃÖ¥ü¿Ö,  †ßÖãºþ¯Ö, ÃÖ´ÖŸÖã»áÖ  
anal spine gÖã¤ü eúÖÑ™üÖ, ‹ßÖ»Ö eúÖÑ™üÖ 
analyse ×¾Ö¿»ÖêÂÖhÖ eú¸üßÖÖ 
analysis ×¾Ö¿»ÖêÂÖhÖ  
analytical laboratory ¾Öî¿»Öê×ÂÖeú ¯ÖÏáÖÖêgÖ¿ÖÖ»ÖÖ 
analytical parameter ¾Öî¿»Öê×ÂÖeú ¯ÖÏÖ“Ö»Ö 
anamorphism           ¯ÖÏeúÖáÖÖÓŸÖ¸ühÖ, •Ö×™ü»Ö eúÖáÖÖÓŸÖ¸ühÖ 
anatomical feature ¿ÖÖ¸üß×¸üeú »ÖdÖhÖ 
anatomy ¿Ö¸üß¸ü; ¸ü“ÖßÖÖ ×¾Ö–ÖÖßÖ 
anatoxin ‹êßÖÖ™üÖòÛŒÃÖßÖ 
ancestor ¯Öæ¾ÖÔ•Ö, ¯Öã¸üfÖÖ 
ancestoral stock ¯Öæ¾ÖÔ•Ö ¯ÖÏ³Ö¾Ö 
anchorage ÛÃ£Ö¸üeúÃ£ÖÖßÖ, »ÖÓgÖ¸ügÖÖÆü 
anchoring »ÖÓgÖ¸ü ›ÍüÖ»ÖßÖÖ  
anchor rode »ÖÓgÖ¸ü ¸ü••Öã 
anchovy ‹ëÓ“ÖÖê¾Öß (ÆêüØ¸ügÖ ÃÖ´Öã¤üÖáÖ eúß ”ûÖê™üß ´Ö”û×»ÖáÖÖÑ) ¨ÉÉÆnäù±ÉÒ 
ancient ¯ÖÏÖ“ÖßßÖ 
andro ¯Öã¹ýÂÖ, ¯ÖãÓ- 
androgen ‹ÓêÓ›ÒüÖê•ÖßÖ, ¯ÖãÓ•ÖßÖ (¯ÖãÓÃÖÖê§üß¯Öeú) 
androgensis ¯ÖãÓÃÖÖêŸ¯ÖÖ¤üeú   - e êú¾Ö»Ö ×¯ÖŸÖé gÖãhÖÃÖæ¡ÖÖë «üÖ¸üÖ Æüß ×›Íü´²Ö 
¾Ö¬ÖÔßÖ ÆüÖêßÖÖ 
anemone ‹ê×ßÖ´ÖÖêßÖ  (sea anemone) (ÃÖ´Öã¦ü  ‹ê×ßÖ´ÖÖêßÖ) 
water dwelling, colorful predatory 
animals named after anemone a 
terrestrial flower 
angel fish “ÖÖ¹ý´ÖßßÖ, ‹Ó•Ö»Ö ×±ú¿Ö, ÃÖ•ÖÖ¾Ö™üß ´Ö”û×»ÖáÖÖë eúß ‹eú 
»ÖÖeú×¯ÖÏáÖ   ¯ÖÏ•ÖÖ×ŸÖ - a popular species of 
ornamental fish                                     
angle ²ÖÓÃÖß,  Fish gorge fishing hook- ´Ö”û»Öß 
´ÖÖ¸üßÖê  eúß ²ÖÓÃÖß 
angling ²ÖÓÃÖß ÃÖê ´Ö”û»Öß ´ÖÖ¸üßÖÖ 
angling gear ¾Ö×›Íü¿Ö ÃÖÓ³ÖÖ¸ü 
angling mechanism ´ÖßßÖ¾Öê¬ÖßÖ ×¾Ö×¬Ö, ¾Ö×›Íü¿Ö ×¾Ö×¬Ö 
angular or angulate eúÖêhÖßáÖ, eúÖê×hÖeú (Mollusc eêú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  - 
cornered, two surfaces meeting at an 
angle. Having angles, sharp corners, 
or an edge where two surfaces meet 
at an angle) 




anicut ‹ê×ßÖeú™ü (ßÖ¤üß ¯Ö¸ü ØÃÖ“ÖÖ‡Ô e êú×»Ö‹ ²ÖßÖÖáÖÖ gÖáÖÖ ”ûÖê™üÖ 
²ÖÖÑ¬Ö) 
animal ¯ÖÏÖhÖß, •ÖÓÓŸÖã, ¯Ö¿Öã (Mollusc e êú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  - 
´ÖÖê»ÖÃeú eúÖ ´ÖÖÓÃÖ»Ö ³ÖÖgÖ  - the fleshy part of 
the mollusc)                                          
animal behaviour ¯ÖÏÖ×hÖ ¾áÖ¾ÖÆüÖ¸ü 
animal breeding ¯ÖÏÖ×hÖ ¯ÖÏ•ÖßÖßÖ 
animal feed ¯ÖÏÖ×hÖ ³ÖÖê•ÖßÖ 
animal genetic ¯ÖÏÖ×hÖ †ÖßÖã¾ÖÓ×¿Öeúß  
animal husbandry ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖßÖ 
animal kingdom •ÖÓŸÖã •ÖgÖŸÖ 
animal life ¯ÖÏÖ×hÖ •Öß¾ÖßÖ 
animal manure ¯Ö¿Öã fÖÖ¤ü 
animal population ¯ÖÏÖ×hÖ ÃÖ´ÖÛÂ™ü 
animal protein ¯ÖÏÖ×hÖ ¯ÖÏÖê™üßßÖ, •Öî×¾Öeú ¯ÖÏÖê™üßßÖ 
animal virus ¯ÖÏÖ×hÖ ×¾ÖÂÖÖhÖã 
animate ÃÖ•Öß¾Ö, “ÖêŸÖßÖ 
animation ÃÖ•Öß¾ÖßÖ  
anisomyarian ‹êßÖ†Ö‡ÃÖÖê´ ÖÖ‡‹×¸üáÖßÖ (Mollusc e êú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  - 
Descriptive of bivalve shells with the 
scars of the two adductor muscles on 
the interior being of different sizes. 
The posterior scar is usually larger 
than the anterior 
annual ¾ÖÖÙÂÖeú 
annual average ¾ÖÖÙÂÖeú †ÖîÃÖŸÖ 
annual catch ¾ÖÖ×ÂÖÔeú ¯Öeú›Íü 
annual growth rate ¾ÖÖÙÂÖeú ¾Öé×¨ü ¤ü¸ü 
annual landing ¾ÖÖÙÂÖeú †¾ÖŸÖ¸ühÖ  
annual migration ¾ÖÖÙÂÖeú ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ/†×³ÖgÖ´ÖßÖ 
annual per capita fish consumption ¯ÖÏ×ŸÖ¾áÖÛŒŸÖ ¾ÖÖÙÂÖeú ´ÖŸÃáÖ ˆ¯Ö³ÖÖêgÖ 
annual per capita income ¯ÖÏ×ŸÖ¾áÖÛŒŸÖ ¾ÖÖÙÂÖeú †ÖáÖ 
annual production ¾ÖÖÙÂÖeú ˆŸ¯ÖÖ¤ 
annulated ¾Ö»Ö×áÖŸÖ /¾Ö»ÖáÖÖë ÃÖê †Ó×eúŸÖ  
annulation or annular ring ¾Ö»ÖáÖ, ¾Ö»ÖáÖßÖ (Mollusc e êú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  - a 
growth  increment in a tubular shell 





anomphalous †ßÖÖê´±úÖ»ÖÃÖ (Mollusc eêú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  - 
Lacking umbilicus. Antepenultimate 
whorl; Last whorl but one, before 
body whorl 
anomuran crab crabs having an obvious tail 
anoxia ‹êßÖÖòÛŒÃÖ†Ö, †ßÖÖÛŒÃÖŸÖÖ -  ü ¹ýÛ¬Ö¸ü eúÖê×¿ÖeúÖ†Öë áÖÖ 
‰úŸÖeúÖë ´Öë ¸üŒŸÖ eúß eú´Öß •ÖÖê ¿ÖÖ¸üß×¸üeú ¯Ö ê¸ü¿ÖÖ×ßÖáÖÖÑ 
¯Öî¤üÖ eú¸üŸÖß Æîü  
anoxic condition †ÖòÛŒÃÖ•ÖßÖ ¸ü×ÆüŸÖ 
antarctica ¤ü×dÖhÖ ¬ÖÐã¾ÖßáÖ,  ‹ß™üÖÙ™üeúÖ 
antarctic expedition ¤ü×dÖhÖ ¬ÖÐã¾ÖßáÖ fÖÖê•ÖáÖÖ¡ÖÖ 
antarctic ocean ‹ß™üÖe Ôú×™üeú ´ÖÆüÖÃÖÖgÖ¸ü 
antenna ‹ß™üêßÖÖ, ÁÖéÓ×gÖeúÖ 
anterior †gÖÏ, †gÖÏ¾ÖŸÖá (Mollusc e êú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  - 
Apertural or head end of a univalve 
or foot end of bivalve; opposite of 
posterior. The end of a shell nearest 
to the front of the mollusc when in 
motion.) 
anterior adductor muscle †gÖÏ †×³Ö¾ÖŸÖÔßÖß ¯Öê¿Öß 
anterior canal †gÖÏ ßÖÖ»Öß/ßÖ»Öß (Mollusc e êú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  - 
Notch or through-like or tubular 
extension of anterior apertural margin 
supporting the incurrent or inhalant 
siphon) 
anterior extremity of margin ¯ÖÏÖhÖß áÖÖ eú¾Ö“Ö eúÖ ×¿Ö¸üÖgÖÏ  (Mollusc e êú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ 
´Öë  - Front or head end of animal , i.e. 
the opposite end of the apex of the 
shell; in bivalves the anterior margin 
is on the opposite side of the 
ligament, i.e. where the foot 
protrudes.) 
anterior lateral cartilage †gÖÏ ¯ÖÖÀ¾ÖÔ ˆ¯ÖÖÛÃ£Ö 
anterior lobe †gÖÏ ¯ÖÖ×»Ö 
anterior slope (Mollusc eêú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  - ×«üeú¯ÖÖ™üß eú¾Ö“Ö e êú 
¯ÖÏe æú™ü ÃÖê †¬Ö¸ü eúÖê¸ ü ŸÖeú eúÖ ‰ú¯Ö¸üßŸÖ»Ö - 
Surface of valve of bivalve shell from 
umbo to anterior ventral margin) 
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anterodorsal surface (Mollusc eêú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  - †gÖÏ¯ ÖéÂšüßáÖ ‰ú¯Ö¸üßŸÖ»Ö ; 
Dorsal surface of  bivalve shell 
anterior to umbones) 
anthozoa ‹êß£ÖÖê•ÖÖ†Ö-ÊxÉbä÷Ê®úªÉÉ eúÖ ‹eú ¾ÖgÖÔ ×•ÖÃÖ ´Öë 
¯ÖŸ£Ö¸üß»ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖ»Ö, ´Öé¤ãü ¯ÖÏ¾ÖÖ»Ö, ÃÖ´Öã¦üß ‹×ßÖ´ÖÖêßÃÖ, 
gÖÖògÖÖì×ßÖáÖßÃÖ †Öî¸ ü eúÖê¸ü»»Öß´ÖÖê¡òÉÇ×¸üáÖßÃÖ ¿ÖÖ×´Ö»Ö Æîü 
(a class of Cnidaria that includes the 
stony corals, soft corals, sea 
anemones,  gorgonians and 
corallimorpharians)ú 
antibiosis ¯ÖÏ×ŸÖ•Öß×¾ÖŸÖÖ, ¯ÖÏ×ŸÖ•Öß¾ÖßÖ 
antibiotics ¯ÖÏ×ŸÖ•Öî×¾Öeúß  -  ÃÖæd´Ö•Öß¾ÖÖë ÃÖê ˆŸ¯ÖÖ×¤üŸÖ áÖÖ e éú×¡Ö´Ö 
ºþ¯Ö ÃÖê ×ßÖÙ´ÖŸÖ ¯Öë×ÃÖ×»ÖßÖ •ÖîÃÖß ¯Ö¤üÖ£ÖÔ  •ÖÖê gÖÏÆühÖ¿Öß»Ö 
ÃÖæd´Ö•Öß¾ÖÖë eúÖ ÃÖÓ¤ü´ÖßÖ áÖÖ ßÖÖ¿Ö eú¸üŸÖÖ Æîü 
antibody ¯ÖÏ×ŸÖ¸üdÖÓß 
üantigen ¯ÖÏ×ŸÖ•ÖßÖ, ‹êÛß™ü•ÖßÖ, ¸üÖêgÖ eúÖ¸üeú ×¯Öh›Íü 
antipatharia eúÖ»ÖÖ †Öî¸ü ÁÖéÓgÖ ¯ÖÏ¾ÖÖ»ÖÖë eúÖ MÉhÉ - an order of 
corals which contains the black and 
horny corals 
antiseptic ×¾ÖÂÖÖhÖãßÖÖ¿Öeú 
anti-oxident ¯ÖÏ×ŸÖ †ÖòÛŒÃÖeúÖ¸üeú 
anti ¯ÖÏ×ŸÖ-, -¸üÖê¬Öß , - ×¾Ö¸üÖê¬Öß 
anus gÖã¤üÖ 
aorta ´ÖÆüÖ¬Ö´ÖßÖß 
apertural ×”û×¦üŸÖ eÎú´Ö¾ÖßdÖhÖ, «üÖ¸üeú (Mollusc e êú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  
- pertaining to aperture or on same 
side as aperture) 
aperture «üÖ¸üeú,×”û¦ü, Ó¸ü¬ÖÐ (Mollusc e êú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  -
Opening or entrance of the shell 
providing outlet for the head and 
foot.  The entrance to the shell 
interior.  An opening or entrance of 
the body whorl to the shell interior in 
univalve molluscs.  In gastropods and 
tusk shell, the opening through which 
the animal’s foot and head protrude) 
apex ¿ÖßÂÖÔ, “ÖÖê™üß, ×¿ÖfÖÖgÖÏ (Mollusc e êú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  - 
Apex, apexes or apices - First formed 
tip of the shell. The beginning or 
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summit of the shell. The beginning or 
summit of the gastropod spire. The 
top or earliest formed part of shell-tip 
of the protoconch in univalves-the 
umbos, beaks or prodissoconch in 
bivalves. In gastropods, the tip of the 
spire; in tusk shells, the small, open 
hind end.) 
apex predator ³ÖÖê•ÖßÖ e êú ×»Ö‹ ”ûÖê™üß ´Ö”û×»ÖáÖÖë ¯Ö¸ü †Ö×ÁÖŸÖ fÖÖª 
ÁÖéÓfÖ»ÖÖ ´Öë  ÃÖ²Ö ÃÖê †ÖgÖê ¸üÆüßÖê¾ÖÖ»Öß ´Ö”û»Öß 
aphotic zone †¯ÖÏeúÖ¿Öß/¯ÖÏeúÖ¿ÖÆüßßÖ dÖê¡Ö 
apical ×¿ÖfÖÖgÖÏ  (Mollusc e êú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  - At the 
apex, point or tip).  
apical cavity  ×¿ÖfÖÖgÖÏ gÖã×ÆüeúÖ (Mollusc e êú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  - A 
space under the apex of patellate 
gastropods 
apical orifice (Mollusc eêú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  - ×¿ÖfÖÖgÖÏ  ¯Ö¸ü ¤êüfÖê 
•ÖÖßÖê¾ÖÖ»ÖÖ ‹eú ×”û¦ü ; An opening at the 
apex.)   
apical plug:  B {…EÚ±… {±…M… - A special calcareous 
filling in the apex of certain 
gastropods (e.g., Fartulum). 
apical whorls (Mollusc eêú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  - ×¿ÖfÖÖgÖÏ e êú ×ßÖeú™ü ¯ÖÖ‹ê 
•ÖÖßÖê¾ÖÖ»Öê “ÖŒeú¸ü  ; Those whorls near the 
apex.  
apocrine:  ={…ª…¥…“ Secreting externally; the 
opposite of endocrine apophysis   
 
apophysis †¬Ö:Ã±úß×ŸÖeúÖ (Mollusc e êú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  - 
Calcareous projections  from hinge-
plate in Teredos and Pholads for 
attachment of pedal muscles. A bony 
protuberance; a fingerlike structure; 
spoon-shaped, calcareous. A shelly or 
horny protuberance found in the 
valve interior of some Pholadidae or 
on shelly opercula of some 
gastropods. The articulating plate on 
valves II to VII of chiton shell. 
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Projecting structure on inside of 
bivalve shell below umbo to which 
certain muscles are attached; also 
applied to projecting structure on 
inside of operculum in some 
gastropods e.g. Neritidae 
apparatus ˆ¯Öeú¸ühÖ 
appendage ˆ¯ÖÖÓgÖ, †ßÖã²ÖÓ¬Ö 
appreciable catch ÃÖÓŸÖÖêÂÖ•ÖßÖeú / ¯ÖáÖÖÔ¯ ŸÖ/eúÖ±úß ¯Öeú› 
approximate ÃÖ×®Öeú™ü, »ÖgÖ³ÖgÖ 
approximate temperature ÃÖ×®Öeú™ü, »ÖgÖ³ÖgÖ/eú¸üß²Ö-eú¸üß²Ö ŸÖÖ¯Ö´ÖÖßÖ  
appressed »ÖgßÖ (Mollusc eêú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  - With whorls 
overlapping, so that their outer 
surfaces converge gradually; Also 
given (in other works) as Adpressed. 
aqua •Ö»Ö  
aquaculture •Ö»Ö •Öß¾Ö ¯ÖÖ»ÖßÖ, •Ö»Ö eéú×ÂÖ, •Ö»ÖßáÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔßÖ 
aquarium •Ö»Ö-•Öß¾Ö¿ÖÖ»ÖÖ, •Ö»Ö¿ÖÖ»ÖÖ, •Ö»Ö •Öß¾Ö¿ÖÖ»ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß 
aquarium fishes ÃÖ•ÖÖ¾Ö™üß ´Ö”û×»ÖáÖÖÑ, †Ö»ÖÓeúÖ×¸üeú ´Ö”û×»ÖáÖÖÑ, 
†»ÖÓeúÖ¸üß  ´Ö”û×»ÖáÖÖÑ 
aquarium keeping ‹Œ¾Öê×¸üáÖ´Ö/•Ö»Ö-•Öß¾Ö¿ÖÖ»ÖÖ ¸üfÖßÖÖ 
aquarist •Ö»Ö•Öß¾Ö–Ö 
aquatic •Ö»ÖßáÖ , •Ö»Ö¾ÖÖÃÖß 
aquatic adaptation •Ö»ÖßáÖ †ßÖãe æú»ÖßÖ 
aquatic animal •Ö»ÖßáÖ ¯ÖÏÖhÖß 
aquatic crop •Ö»ÖßáÖ ±úÃÖ»Ö 
aquatic ecosystem •Ö»ÖßáÖ ¯ÖÖ×¸üÛÃ£Ö×ŸÖeú ŸÖÓ¡Ö 
aqua farming •Ö»Ö-•Öß¾Ö fÖêŸÖß, •Ö»ÖßáÖ fÖêŸÖß 
aquatic insect  •Ö»ÖßáÖ  eúß™ü 
aquatic life •Ö»ÖßáÖ •Öß¾ÖßÖ  
aquatic organism •Ö»ÖßáÖ •Öß¾Ö  
aqua people •Ö»Ö-•Öß¾Ö ¯ÖÖ»ÖßÖ ŸÖ£ÖÖ ŸÖŸÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¾áÖ¾ÖÃÖÖáÖ ´Öë »ÖgÖê 
Æãü‹ »ÖÖêgÖ 
aquaplotion •Ö»Ö•Öß¾ÖßáÖ ×¾ÖÃ±úÖê™ü  
aqua ranching •Ö»ÖßáÖ ï¸ü“ÖßÖ, VÉ±ÉÒªÉ {É¶ÉÖ{ÉÉ±ÉxÉ 
aquatic respiration •Ö»ÖßáÖ À¾ÖÃÖßÖ 
aquatic science •Ö»ÖßáÖ ×¾Ö–ÖÖßÖ 
aquatic weed •Ö»ÖßáÖ ‘ÖÖÃÖ-¯ÖÖŸÖ 
aqueous  •Ö»ÖßáÖ 
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aqueous  solution •Ö»ÖßáÖ ‘ÖÖê»Ö 
arabian sea †¸ü²Ö ÃÖÖgÖ¸ü 
aragonite ‹ê¸ üÖgÖÖêßÖÖ‡™ü  - A mineral composed, like 
calcite, of calcium carbonate, but 
differing from calcite in certain 
characters of crystallization,  density 
and cleavage  
arbor ¾ÖédÖ, ¯Öê›Íü 
arboreal ¾ÖédÖßáÖ , ¾ÖédÖ¾ÖÖÃÖß 
arboreal fauna ¾ÖédÖßáÖ ¯ÖÏÖ×hÖ•ÖÖŸÖ 
arboreous ¾ÖédÖßáÖ, ¾ÖédÖÃÖ´Ö 
arborescent organ ¾ÖédÖÃÖ´Ö †ÓgÖ 
arboriculture ¾ÖédÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔßÖ 
arborist  ¾ÖédÖ †¬áÖêŸÖÖ 
arbor day ¾ÖédÖÖ¸üÖê¯ ÖhÖ ×¤ü¾ÖÃÖ, ¾ÖßÖ´ÖÆüÖêŸÃÖ¾Ö 
arbour ˆªÖßÖ, ±ú»ÖÖêªÖßÖ, e ãÓú•Ö, ×ßÖeãÓú•Ö, »ÖŸÖÖgÖéÆü 
arboured ×ßÖe ãÓú•ÖáÖãŒŸÖ 
archer fish ŸÖß¸üß¤üÖ•Ö ´Ö”û»Öß (Tehotus jaiculator) 
archegonium †Ó›Íü¬ÖÖßÖß 
archegonial †Ó›Íü¬ÖÖßÖßáÖ 
archetype †Öª¯ÖÏºþ¯Ö -The ancestral type 
established hypothetically by 
eliminating specialized characters of 
known later froms 
archibenthic †Ö×¤ü×ßÖŸÖ»ÖßáÖ ; Deep sea zone; between 
800 and 1,000 metres 
archipelago «üß¯Ö ÃÖ´ÖæÆü, «üß¯Ö ²ÖÆãü»Ö ÃÖÖgÖ¸ü 
arctic ˆ¢Ö¸ü ¬ÖÐã¾ÖßáÖ 
arcuate “ÖÖ¯ÖÖeúÖ¸ü  
ardent •¾Ö»ÖßÖ¿Öß»Ö 
argulosis †gÖãÔ»ÖÖê×ÃÖÃÖ (´Ö”û×»ÖáÖÖë eúÖ ‹eú ¸üÖêgÖ ×•ÖÃÖ´Öë 
†ÖgÖÔã»ÖÃÖ ßÖÖ´Öeú  ‹eú ¯Ö¸ü•Öß¾Öß e êú ÃÖÓe Îú´ÖhÖ ÃÖê 
¿Ö¸üß¸ü ¯Ö¸ü ‘ÖÖ¾Ö ²ÖßÖ •ÖÖŸÖÖ  Æîü)   
area ¯ÖÏ¤êü¿Ö, dÖê¡Ö, dÖê¡Ö ±ú»Ö 
argentous  ¸ü•ÖŸÖÖ³Ö 
argentous pearl ¸ü•ÖŸÖÖ³Ö ´ÖÖêŸÖß 
arid ×ßÖ•ÖÔ»Ö, ÃÖæfÖÖ, ²ÖÓ•Ö¸ü, ¿ÖãÂeú 
arid zone ¿ÖãÂeú dÖê¡Ö 
aroma ÃÖãgÖß¬Ö, fÖã¿Ö²Öæ, ÃÖÖî¸ü³áÖ 
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aromatic  ÃÖãgÖÛß¬ÖŸÖ 
array e Îú´Ö, ÃÖ¸ühÖß 
arrow ²ÖÖhÖ, eúß»Ö 
artemia †Ö™ìü×´ÖáÖÖ (brine shrimp) 
artemia cyst †Ö™ìü×´ÖáÖÖ ¯Öã×™üeúÖ 
artemia culture †Ö™ìü×´ÖáÖÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔßÖ 
artery ¬Ö´ÖßÖß 
arthropod †Ö£ÖÐÖì¯ ÖÖê›Íü - †eú¿Öê¹ýeúß ¯ÖÏÖ×hÖáÖÖë eúÖ ‹eú ±úÖ‡»Ö´Ö,
 ÃÖÓ×¬Ö¯ÖÖ¤ü 
arthropodÓa †Ö£ÖÐÖì¯ ÖÖê›ÍüÖ (ÃÖÓ×¬Ö¯ÖÖ¤ü ÃÖÓ‘Ö)-an animal 
phylum that contains all crustaceans, 
insects centipedes, millipedes,  
spiders, scorpions, horseshoe crabs, 
pycnogonids(sea spiders), ticks and 
mites.  Approximately three quarters 
of a million species are described, 
many more than all the other animal 
phyla combined. The crustaceans are 
the arthropods associated with coral 
reefs 
articulamentum ÃÖÓ×¬ÖÃŸÖ¸ü (Mollusc eêú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  - internal 
layer of a chiton shell. In chitons, the 
middle shell layer 
artificial diet e éú×¡Ö´Ö fÖÖª 
artificial feed e éú×¡Ö´Ö ³ÖÖê•ÖßÖ 
artificial fertilization e éú×¡Ö´Ö ×ßÖÂÖê“ÖßÖ 
artificial fish habitats e éú×¡Ö´Ö ¨ÉUô±ÉÒ +É´ÉÉºÉ, ´Ö”û»Öß †Öî¸ü eú¾Ö“Ö 
´Ö”û×»ÖáÖÖë eúÖê †ÖeúÙÂÖŸÖ eú¸üßÖê e êú ×»Ö‹ ´ÖßÖãÂáÖ «üÖ¸üÖ 
ÃÖ´Öã¦ü ´Öë Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ ¯ÖÏhÖÖ»Öß - A man made 
device deployed in the sea to attract 
fish and shellfish 
artificial hatching e éú×¡Ö´Ö Ã±ãú™üßÖ 
artificial manure e éú×¡Ö´Ö fÖÖ¤ü 
artificial reef ŸÖ»Ö´Ö••Öß, ¯ÖÏ¾ÖÖ»Ö¾ÖÖÃÖß †Öî¸ ü eú¾Ö“Ö ´Ö”û×»ÖáÖÖë eúÖê 
†ÖeúÙÂÖŸÖ eú ü¸ßÖê eêú ×»Ö‹ ´ÖßÖãÂáÖ «üÖ¸üÖ ÃÖ´Öã¦ü ´Öë 
Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ e éú×¡Ö´Ö †Ö¾ÖÖÃÖ  a man made device 
deployed in the sea to attract 




artificial sea water e éú×¡Ö´Ö ÃÖ´Öã¦ü •Ö»Ö 
artisan ×¿ÖÛ»¯Ö, eúÖ¸üßgÖ¸ü 
artisanal fisheries eúÖ¸üßgÖ¸üß ´ÖÖÛŸÃáÖeúß - fisheries involved 
skilled by non-industrialized operators 
artisanal sector eúÖ¸üßgÖ¸üß ÃÖêŒ™ü¸ü 
ascendancy index †Ö¸üÖêÆüß ÃÖæ“Öß (¯ÖÖ×¸üÛÃ£Ö×ŸÖeúß ÃÖæ“ÖßÖÖ) 
information   content of an ecosystem 
ascidian ‹ê×ÃÖ×›ÍüáÖßÖ - a solitary or colonial sea 
squirt of the phylum Chordata, class 
Ascidiacea. The adult form does not 
resemble vertebrate chordate animals 
but the larval stage possesses all 
basic chordate characteristics. Adult 
ascidians are sedentary, filter-
feeding, cylindrical or globular 
animals, usually found attached to a 
substrate. The soft body is 
surrounded by a thick gelatinous to 
leathery test, or tunic (which also 
gives them the name of tunicate), 
often transpatent or translucent.  The 
test is secreted by the body wall of 
the adult animal.  It is composed of 
cellulose, a carbohydrate unique in 
animal kingdom  
asexual †»Öï×gÖeú, †Ø»ÖgÖß 
asexual reproduction †»Öï×gÖeú •ÖßÖßÖ 
ash ¸üÖfÖ, ³ÖÃ´Ö 
ash grey ³ÖÃ´Ö ¬ÖæÃÖ¸ü 
ashore ŸÖ™ü ¯Ö¸ü 
asiatic ‹×¿ÖáÖÖ‡Ô 
asphyxia À¾ÖÖÃÖ¸üÖê¬Ö 
asphyxiation À¾ÖÖÃÖ ¸üÖê¬Ö, ¤ü´Ö ‘Öã™üßÖ 
aspiration ´ÖÆüŸ¾ÖÖeúÖÓdÖÖ 
assay †Ö´ÖÖ¯ÖßÖ, ´ÖÖ¡ÖÖ ×ßÖ¬ÖÖÔ¸ ühÖ eú¸üßÖÖ 
(Bio-assay) •Öî×¾Öeú †Ö´ÖÖ¯ÖßÖ 
assimilation Ã¾ÖÖÓgÖßeú¸ühÖ, †¯ÖßÖÖßÖÖ, †ÖŸ´ÖÃÖÖŸÖ eú¸üßÖÖ 
associate ÃÖÆüáÖÖêgÖß, ÃÖÆü“ÖÖ¸üß 
associate fauna ÃÖÆü“ÖÖ¸üß ¯ÖÏÖ×hÖ•ÖÖŸÖ  
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astaxanthin  ‹êÃ™îü•ÖÌîÛß£ÖßÖ - e îú¸üÖê×™üßÖÖê‡›Íü  e ãú»Ö eúÖ ‹eú ÃÖ¤üÃáÖ  
- A member of the carotenoid family;  
a red pigment which is the 
predominant carotenoid of most 
crustacean species. 
aster ŸÖÖ¸üÖ, ŸÖÖ¸üeú , ‹êÃ™ü¸ü 
aster fish iÉÉ®úÉ ´Ö”û»Öß 
asterid Ã™üÖ¸ü ×±ú¿Ö, ßÖdÖ¡Ö ´Ö”û»Öß 
asteriodea Ã™üÖ¸ü ×±ú¿Ö ¾ÖgÖÔ 
astomatus †´ÖãfÖßáÖ 
astronomy  fÖgÖÖê»Ö ×¾Ö–ÖÖßÖ, fÖgÖÖê×»Öeúß 
asymmetry †ÃÖ´Ö×´Ö×ŸÖ 
asymmetrical †ÃÖ´Ö×´ÖŸÖ 
asymptotic length ˆ¯ÖgÖÖ´Öß »ÖÓ²ÖÖ‡Ô  - Length of the fish in a 
stock would  attain if they were to 
grow for an infinitely long period.  
Not the largest observed size of a 
species 
asymptotic weight ˆ¯ÖgÖÖ´Öß ³ÖÖ¸ü   - A parameter of the von 
Bertalanffy growth Function, q.v., 
expressing the mean weight the fish  
in a stock would attain if they were to 
grow for an infinitely long period  
asynchronism †ÃÖÆüeúÖ×»ÖeúŸÖÖ, †ŸÖã»áÖeúÖ×»ÖeúŸÖÖ 
atlantic ocean ‹ê™ü»ÖÖÛß™üeú ´ÖÆüÖÃÖÖgÖ¸ü 
atlantic salmon ‹ê™ü»ÖÖÛß™üeú ÃÖÖ´ÖßÖ ´Ö”û»Öß 
atlanta ‹ê™ü»Öîß™üÖ 
atlas ´ÖÖßÖ ×“Ö¡ÖÖ¾Ö»Öß 
atmosphere ¾ÖÖáÖã´ Öh›Íü»Ö 
atmospheric pollution ¾ÖÖáÖã´ Öh›Íü»ÖßáÖ ¯ÖÏ¤æüÂÖhÖ 
atmospheric pressure ¾ÖÖáÖã´ Öh›Íü»ÖßáÖ ¤ü²ÖÖ¾Ö 
atmospheric temperature ¾ÖÖáÖã´ Öh›Íü»ÖßáÖ ŸÖÖ¯Ö 
atmospheric tide ¾ÖÖáÖã´ Öh›Íü»ÖßáÖ •¾ÖÖ¸ü 
atmospheric turbulance ¾ÖÖáÖã´ Öh›Íü»ÖßáÖ ¯ÖÏdÖÖê³Ö 
atoll †›Íü»Ö, ¯ÖÏ¾ÖÖ»Ö «üß¯Ö ÃÖ´ÖæÆü - a horseshoe  or 
circular array  of islands, capping a 
coral reef system perched around an 




atrophy dÖßhÖŸÖÖ, †¯ÖãÛÂ™ü 
attachement scar ÃÖÓ»ÖÖgÖß ÃeúÖ¸ü (Mollusc e êú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  - Any 
impressing left on a molluscan shell 
by the attachment of a soft part (e.g., 
mantle, muscle, or foot) 
auctt, auct or auctorum  †Ö¯ŸÖ ; (Mollusc eêú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë - Of authors; 
not as proposed originally. An 
abbreviation indicating that the usage 
is not now regarded as appropriate 
for the cited taxon, although the name 
itself may be valid (i.e., the term 
indicates the misuse of a name 
audio frequency ÁÖ¾áÖ †Ö¾Öé×¢Ö  
auditory nerve ÁÖ¾ÖhÖ ŸÖÓ×¡ÖeúÖ 
augmentation ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔßÖ 
augmenting factor ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔßÖ eúÖ¸üeú 
aurical or auricle eúhÖÖÔeúÖ¸ü ˆ¯ÖÖÓgÖ - ear-shaped appendage 
(as in Pectinidae). Anterior or 
posterior projection along the hinge 
line of a bivalve shell 
auricular eúhÖÖÔ³Ö, eúhÖÔeú, †×»ÖÛß¤ü 
auricular crus eúhÖÖÔ³Ö e ÎúÃÖ - Blunt internal ridge that 
defines the bottom boundary of the 
auricles of certain bivalve shell 
auricularia larva eúhÖÔeúÖ³Ö ×›Íü´³Öeú 
auriculate eúhÖÖÔeúÖ¸ü, eúhÖÔáÖãŒŸÖ 
auriform eúhÖÔºþ¯Öß 
auto Ã¾Ö, Ã¾ÖŸÖ: 
autobiology Ã¾Ö•Öî×¾Öeúß 
autocatalysis Ã¾ÖÖêŸ¯ÖÏê¸ühÖ 
autocataly Ã¾ÖÖêŸ¯ÖÏê¸ üeú 
automatic †ÖŸ´Ö“ÖÖ×»ÖŸÖ, Ã¾Ö“ÖÖ×»ÖŸÖ, Ã¾ÖŸÖ: 
automatic nervous system Ã¾ÖÖáÖ¢Ö¿ÖÖÃÖß ŸÖÓ×¡ÖeúÖ ŸÖÓ¡Ö 
automatic system Ã¾Ö“ÖÖ×»ÖŸÖ ŸÖÓ¡Ö, Ã¾ÖÖáÖ¢Ö ŸÖÓ¡Ö 












autosomal character †Ø»ÖgÖÃÖæ¡Öß »ÖdÖhÖ 
autosomal gene                                     †Ø»ÖgÖÃÖæ¡Öß  •ÖßßÖ  
autosome †Ø»ÖgÖÃÖæ¡Ö, †Öî™üÖêÃÖÖê´ Ö 
autospore •ÖßÖeúÖ³Ö, •Öß¾ÖÖhÖã 
auto-synthetic Ã¾ÖŸÖ:ÃÖÓ¿»ÖêÂÖß 
autotomy Ã¾ÖÖÓgÖÖê“”êû¤üßÖ 
autotroph Ã¾Ö¯ÖÖêÂÖß, Ã¾Ö¯ÖÖê×ÂÖŸÖ 
autotrophy Ã¾Ö¯ÖÖêÂÖhÖ 
autotype Ã¾Ö¯ÖÏºþ¯Ö 
autoxidation Ã¾ÖŸÖ: †ÖŒÃÖßeú¸ühÖ 
autumn ¿ÖÖ¸ü¤Ëü, ¿Ö¸ü¤ü 
auxiliary ÃÖÆüÖáÖeú, ÃÖÆüeúÖ¸üß, †×ŸÖ×¸üŒŸÖ 
auxiliary cell ÃÖÆüÖáÖeú eúÖê×¿ÖeúÖ 
auxiliary current ÃÖÆüÖáÖeú ¬ÖÖ¸üÖ 
availability ¯ÖÏÖ¯áÖŸÖÖ 
average †ÖîÃÖŸÖ, ´ÖÖ¬áÖ 
average catch †ÖîÃÖŸÖ ¯Öeú›Íü 
average landing †ÖîÃÖŸÖ †¾ÖŸÖ¸ühÖ 
average size ´ÖÖ¬áÖ †Ö´ÖÖ¯Ö, ´ÖÖ¬áÖ †ÖeúÖ¸ü, ´ÖÖ¬áÖ ÃÖÖ‡•ÖÌ 
average temperature ´ÖÖ¬áÖ ŸÖÖ¯Ö, †ÖîÃÖŸÖ ŸÖÖ¯Ö 
avian virus ¯Ö×dÖ ×¾ÖÂÖÖhÖã 
aviation fuel ¾Öî´ ÖÖ×ßÖeú ‡Õ¬ÖßÖ 
avicennia ‹×¾ÖÃÖê×ßÖáÖÖ  - a genus of flowering trees 
in mangroves 
awareness programme •ÖÖßÖeúÖ¸üß eúÖáÖÔe Îú´Ö 
axenic condition †ÃÖÓ¤æü×ÂÖŸÖ †¾ÖÃ£ÖÖ 
axial †dÖßáÖ - (Mollusc e êú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  - Parallel, 
or nearly so, with the shell axis. 
Longitudinal, following the direction 
of  the axis of the shell. Longitudinal 
ribs or color bands. In the same 
direction as the axis; from apex to the 
base of a snail shell. Axial ribs are 
those parallel to the edge of the outer 
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lip. Transverse is a preferred term
gastropods, running parallel to 
shell axis or from spire to base 
axis or pillar †dÖ  (Mollusc e êú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  - Imagin
line through apex, about which 




















back {ÉÒšü, {ÉÞ¹šü, {É¶SÉ 
back bone ®úÒgø 
back fauna {É¶SÉVÉ±ÉÒªÉ |ÉÉÊhÉVÉÉiÉ 
back fin {ÉÞ¹šü {ÉJÉ 
back ground {ÉÞ¹šü ¦ÉÚÊ¨É, {ÉÞ¹šü ö ¦ÉÚÊ¨ÉEò 
back shore {É¶SÉ iÉ]õ - the part of the shore lying 
between foreshore and the coastline; 
covered with water only by 
exceptional storms or tides 
back swimmer        {ÉÞ¹šü ŸÖ¸ühÖeú 
back water {É¶SÉVÉ±É 
back water fish {É¶SÉVÉ±É ¨ÉUô±ÉÒ 
back water fish culture {É¶SÉVÉ±É ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ/¯ÖÖ»ÖßÖ 
back zone {É¶SÉVÉ±É |Énäù¶É 
bacteria VÉÒ´ÉÉhÉÖ, ¤ÉèC]õÒÊ®úªÉÉ 
bacterial VÉÒ´ÉÉÎh´ÉEò 
bacterial activity VÉÒ´ÉÉÎh´ÉEò ÊGòªÉÉ 
bacterial count VÉÒ´ÉÉhÉÖ gÖhÖßÖÖÓeú 
bacterial disease VÉÒ´ÉÉhÉÖ ¸üÖêgÖ, •Öß¾ÖÖhÖã •ÖßáÖ ¸üÖêgÖ 
bacterial flora VÉÒ´ÉÉhÉÖ ´ÉxÉº{ÉÊiÉVÉÉiÉ 
bacterial taxa •Öß¾ÖÖhÖã ¾ÖgÖÔ 
bacteriological filter VÉÒ´ÉÉhÉÖ ÊxÉÃáÖÓ¤üeú 
bacteriological laboratory VÉÒ´ÉÉhÉÖ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ 
bacteriological research •Öß¾ÖÖhÖãÃÖÓ¬ÖÖßÖ •Öß´ÉÉÎh´ÉEò †ßÖãÃÖÓ¬ÖÖßÖ 
bacteriophage •Öß¾ÖÖhÖã³ÖÖê•Öß 
bacteriaphagous VÉÒ´ÉÉhÉÖ ¦ÉIÉÒ 
bacteriologist •Öß¾ÖÖhÖã¾Öî–ÖÖ×ßÖeú/•Öß¾ÖÖhÖã×¾Ö–ÖÖßÖß 
bacteriology •Öß¾ÖÖhÖã×¾Ö–ÖÖßÖ 
bag net b÷Éä±É VÉÉ±É 
bait SÉÉ®úÉ, Ê´É±ÉÉä¦ÉEò 
bait fish SÉÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
baited  hook SÉÉ®úÉ ªÉÖHò EòÉÆ]õÉ 
baited  line SÉÉ®úÉ ªÉÖHò ®úVVÉÖ 
Barracuda * ¤Éè®úÉEÖòb÷É (BEò ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉJÉ ¨ÉUô±ÉÒ)
VÉÉÊiÉ/Species: Sphyraena jello




balanced diet ºÉÆiÉÖÊ±ÉiÉ +É½þÉ®ú 
bald land ´ÉÞIÉ½þÒxÉ ¦ÉÚÊ¨É 
baleen                                         ÊiÉÊ¨É @ÆñMÉÉÎºlÉ 
balistes ¤ÉÉÊ±ÉÎº]õºÉ 
bamboo ¤ÉÉÄºÉ 
bamboo pole ¤ÉÉÄºÉ EòÒ ¤É±±ÉÒ/fÖ´³Ö 
ban ¯ÖÖ²ÖÓ¤üß , ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö, ¸üÖêeú, ¸üÖê¬Ö, ×ßÖÂÖê¬ÖÖ–ÖÖ áÖÖ ‘ÖÖêÂÖhÖÖ 
banana prawn ‹eú ÃÖ´Öã¦üß —ÖàgÖÖ   -  ¯Öê×ßÖ†ÃÖ  ´Ö¸ügÖêßÖ×ÃÖÃÖ 
ban on fishing ¨ÉiºªÉxÉ ®úÉävÉ 
band {É]Âõ]õ, ¯Ö™üË™üß, ²Öï›Íü, ¤ü»Ö  (´ÖÖê»ÖÃeú e êú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  -   
A strip of shell material differentiated 
by color or construction from the shell 
on either side of it.  Banding: color 
marking in continuous stripes 
  
banded dog fish JÉÖ®ÆúVÉxÉ ºÉÖ®úÉ (ÃÖãßÖê¸ üÖ) 
bank iÉ]õ, ÊEòxÉÉ®úÉ/¤ÉéEò 
bank fishery ŸÖ™üßáÖ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ  
bar mouth JÉÉ›Íüß ºÉÆEò®ú ¨ÉÖÄ½þ, ´ÖãÆüÖßÖÖ 
barb Ê{ÉSUôEò (¨ÉÒšüÖ VÉ±É ¨ÉUô±ÉÒ) 
barbal ¯Ö¾ÖÔŸÖßáÖ ßÖ¤üß-ßÖÖ»ÖÖêÓ eúß ´Ö”û×»ÖáÖÖë eúÖ ‹eú ×¾Ö×¿ÖÂ™ü  
¾ÖgÖÔ 
barnacle ²ÖÖßÖìeú»Ö  -  ‹eú  eÎúÃ™êü×¿ÖáÖßÖ 
barometer ´ÉÉªÉÖnùÉ¤É¨ÉÉ{ÉÒ, ¤Éè®úÉä¨ÉÒ]õ®ú 
barracuda* ¤Éè®úÉEÖòb÷É - BEò |ÉÊºÉrù ºÉ¨ÉÖ¦üß ¯ÖfÖ ¨ÉUô±ÉÒ - 
Sphyraena ¾ÖÓ¿Ö eúß º¡òÉB®äúxÉÉ VÉÉä±ÉÉä          
barrier ®úÉävÉ, ®úÉäÊvÉEòÉ 
barrier bar ®úÉävÉ Ê¦ÉÊkÉ 
barrier beach          ®úÉäÊvÉEòÉ {ÉÖÊ±ÉxÉ 
barrier lake ®úÉäÊvÉEòÉ ZÉÒ±É 
basal +ÉvÉÉÊ®úEò, +ÉvÉÉ®úÒ, +ÉvÉÉÊ®úEòÉ (´ÖÖê»ÖÃeú e êú 
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  eú¾Ö“Ö eúÖ †¬ÖÃŸÖ»Ö /ßÖß“Öê eúÖ ³ÖÖgÖ 
basal callus                                †Ö¬ÖÖ¸ü eîú»ÖÃÖ  (Mollusc - A shell spirally-    
ridged thickening on   the columellar 
base as  in olive shells) 
basal cell +ÉvÉÉ®ú EòÉäÊ¶ÉEòÉ 
basal fasciole                              †Ö¬ÖÖ¸ü ±îú×ÃÖ†Öê»Ö   (´ÖÖê»ÖÃeú eêú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  -A 
special band on the base of a shell 
formed by series of more or less 
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curved growth lines that define the 
siphonal sinus (canal) 
basal fold                                    †Ö¬ÖÖ¸ü ¾Ö»ÖáÖßÖ  (´ÖÖê»ÖÃeú e êú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë - A   
fold near the anterior end of the 
columella on a gastropod shell) 
basal  nucleus +ÉvÉÉ®úÒ EåòpùEò 
basal plate   +ÉvÉÉ®ú {±Éä]õ, +ÉvÉÉ®ú {ÉÎ]Âõ]õEòÉ -A segment 
of the ribbon to which radula teeth   
are attached  (e.g., in collisella)            
basally †Ö¬ÖÖ×¸üeú  (´ÖÖê»ÖÃeú eêú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë   eú¾Ö“Ö e êú ×ßÖ´ßÖ  
³ÖÖgÖ eúß  †Öê¸ü) 
basaltic ¤ÉäºÉÉ±]õÒ/†×ÃÖŸÖÖ¿´Ö 
basaltic rock ¤ÉäºÉÉ±]õÒ ¶Éè±É 
basaltic soil ¤ÉäºÉÉ±]õÒ ¨ÉÞnùÉ 
base  +ÉvÉÉ®ú (´ÖÖê»ÖÃeú e êú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  -  Part of the 
shell surface opposite the apex. In 
coiled gastropods, the area below the 
periphery of the body whorl, 
excluding the aperture; in uncoiled or 
limpet-like shells, the rim of the 
aperture. In bivalves, the part of the 
margin opposite the beaks) 
base period +ÉvÉÉ® EòÉ±É 
basilar +ÉvÉÉ®úºlÉ, +ÉvÉÉ®ú ±ÉMxÉ 
basilar artery +ÉvÉÉ®ú vÉ¨ÉxÉÒ 
basilar membrane †Ö¬ÖÖ¸ü ×—Ö»»Öß 
basilar muscle +ÉvÉÉ®úºlÉ {Éä¶ÉÒ 
basin ¦üÖêhÉÒ, ßÖ¤üß ¯ÖÖ¡Ö 
basket ¤ÉÉºEäò]õ, ™üÖêeú¸üß 
bat fish •ÖiÉÖ¨ÉÒxÉ, ¤ÉÉMÉb÷Ò, BEò |ÉEòÉ®ú EòÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉJÉ 
  ¨ÉUô±ÉÒ 
bathyal MÉ¦ÉÒ®ú ºÉÉMÉ®ú 
bathyal environment MÉ¦ÉÒ®ú {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ 
bathyal fauna MÉ¦ÉÒ®ú |ÉÉÊhÉVÉÉiÉ 
bathymetric  †ßÖãgÖ³Öß¸ü- pertaining to the measure- 
ment of depth in bodies of  water; 
also pertaining to the distribution of 
organisms over various depths              
bathymetric zone †ßÖãgÖ³Öß¸ fÖÓ›Íü, †ßÖãgÖ³Öß¸ü ´ÖÓ›Íü»Ö 
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bathypelagic  MÉ¦ÉÒ®ú´Éä±ÉÉ{É´ÉiÉÔ 
bathypelagic fish MÉ¦ÉÒ®ú´Éä±ÉÉ{É´ÉiÉÔ ´ÖßßÖ 
bathypelagic zone MÉ¦ÉÒ®ú´Éä±ÉÉ{É´ÉiÉÔ IÉäjÉ 
bathyplankton MÉ¦ÉÒ®ú{±É´ÉEò 
bay JÉÉ›Íüß, ={ÉºÉÉMÉ®ú  
bay- bar JÉÉ›Íüß ®úÉäÊvÉEòÉ 
bay of Bengal ²ÖÓgÖÖ»Ö eúß JÉÉ›Íüß  
bay of Katch eú“Ö eúß JÉÉ›Íüß 
bay of Mannar       ´ÖÖ®ÖÖ¸ü  eúß JÉÉ›Íüß 
bay  mouth JÉÉ›Íüß ¨ÉÖJÉ 
bay of mouth bar JÉÉ›Íüß ¨ÉÖJÉ ¸üÖê×¬ÖeúÖ 
beach {ÉÖÊ±ÉxÉ, ÃÖ´Öã¦ü ŸÖ™ü, ¸êüŸÖß»ÖÖ ×eúßÖÖ¸üÖ 
beach drift {ÉÖÊ±ÉxÉ +{ÉÉägø / ¯Öã×»ÖßÖ eúÖê ÆüÖêßÖê¾ÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖßÖ 
beach rock {ÉÖÊ±ÉxÉ ¶Éè±É 
beach seine {ÉÖÊ±ÉxÉ ºÉÆ{ÉÉ¶ÉEò, Eò¹ÉÇhÉ ºÉÆ{ÉÉ¶ÉE 
bead ¨ÉÉÊhÉEòÉ, ¤ÉÒb÷ (´ÖÖê»ÖÃeú eêú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë -small 
rounded knob  on a rib) 
beaded                                 ´Ö×hÖeúÖ´ÖáÖ  (´ÖÖê»ÖÃeú e êú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  -sculptured 
so as to resemble beads or strings of 
beads 
beak  “ÖÖë“Ö, “ÖÓ“Öã  (´ÖÖê»ÖÃeú eêú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë The rounded 
or pointed extremity of a bivalve 
shell, the starting point of growth; 
also termed the umbo. The small tip 
of a bivalve shell, near the hinge; 
also, any spout like elongation of a 
shell (e.g. Cuspidaria) 
beam nÆùb /²Öß´Ö/ (in the case of   Light/ ×eú¸ühÖ 
¯ÖÓã•Ö)                                                          
beam trawl nÆùb +ÉxÉÉªÉEò 
bear crab ŠúIÉ EòEÇò]õ 
beard fishes polymiria japonica BEò |ÉEòÉ®ú EòÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉJÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
beche-de-mer ²Öê¿Ö ¤ü ´Öê¸ü  - a sea  cucumber product 
behaviour ´ªÉ´É½þÉ®ú, +ÉSÉ®úhÉ 
belone , belly ˆ¤ü¸ü, ¯Öê™ü 
beluga ²Öê»ÖægÖÖ (ÃÖ±êú¤ü Å¾Öê»Ö)   
benthic or benthonic   ÊxÉiÉ±ÉºlÉ -living on the sea bottom 
benthic animal ÊxÉiÉ±ÉºlÉ ¯ÖÏÖh…“/×ßÖŸÖ»ÖßáÖ •Öß¾Ö 
benthic ecosystem ×ßÖŸÖ»ÖÃ£Ö ¯ÖÖ×¸üÛÃ£Ö×ŸÖeúß 
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benthic organism ÊxÉiÉ±ÉºlÉ VÉÒ´É 
benthic zone ÊxÉiÉ±ÉºlÉ IÉäjÉ 
benthophagus ×ßÖŸÖ»ÖßáÖ •Öß¾Ö ³ÖÖê•Öß    
benthophyte ÊxÉiÉ±É{ÉÉnù{É,  x…i…±……‰n¬˘˘˘ ¶…n¬˘  
benthos ÊxÉiÉ±É VÉÒ´ÉVÉÉiÉ, ÊxÉiÉ±ÉEò, ÊxÉiÉ±É 
benzene ¤ÉäxWÉÒxÉ 
benzyne ²Öêß•ÖÖßÖ 
berried lobster ÊxÉ¹ÉäÊSÉiÉ +Æb÷Éå ºÉä ±ÉnùÒ/gÖ³ÖÔ¾ÖŸÖß ¨É½þÉËSÉMÉ]õ   - 
 Panulerus ¾ÖÓ¿Ö EÚ“ eú¾Ö“Ö ´Ö”û»Öß 
berried and impregnated       †Ó›ÍüáÖãŒŸÖ gÖ³ÖÔ¾ÖŸÖß   
bergmans theory ¤ÉMÉÇ¨ÉÉxÉ ÊºÉrùÉxiÉ 
berth »ÖÓgÖ¸ügÖÖÆü/‘ÖÖ™ü 
berthing capacity ±ÉÆMÉ¸ü Eò®úxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ 
beverage {ÉäªÉ 
bheri ¦Éä®úÒ - paddy-cum-fish culture 
practised in orissa 
biannulate Êuù´É±ÉªÉÒ 
biarcuate Êuù“ÖÖ¯Öß 






biconic or biconical ×«ü¿ÖÓe ãú  (´ÖÖê»ÖÃeú eêú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë - Resembling 
two cones placed base to base. 
Having a diamond-shaped outline; 
especially used in reference to 
gastropod shells having a spire of 
about the same size and shape as the 
body whorl 
biennials Êuù´É¹ÉÔ 
befid ×«ü¿ÖÖ×fÖŸÖ, ×«ü¿ÖÖfÖß  
big-eye-tuna ¤É›Íüß +ÉÄJÉÉå ´ÉÉ±ÉÒ ™ü¶æßÖÖ ´Ö”û»Öß 
big head ×²ÖgÖ Æêü›Íü - ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü “ÖßßÖß eúÖ¯ÖÔ ´Ö”û»Öß  -  
B Æ˙∫]ı“ x…EÚ x……‰ §… ±…∫… 
bilateral Êuù¯ÖÖÌ·ÉEò 
bilateral symmetry        ×«ü¯ÖÖÀ¾ÖÔÃÖ´Ö×´Ö×ŸÖ  - A bilateral symmetric 
organism is one that is    symmetric 
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about a plane running from its frontal 
end to its caudal end (head to tail), 
and has nearly identical right and left 
halves.  Most animals are bilaterally 
symmetrical.  The exceptions are 
sponges (no symmetry), cnidarian 
polyps and medusae, and 
ctenophores (radial symmetry), and 
echiderms (partial radial symmetry) 
bile Ê{ÉkÉ 
bile pigment Ê{ÉkÉ ´ÉhÉÇEò 
bill Ê¤É±É, “ÖÖë“Ö 
bill fish Ê¤É±É Ê¡ò¶É, SÉÉåSÉ ´ÉÉ±ÉÒ ¯ÖfÖ ¨ÉUô±ÉÒ 
binary cell Êuù - +ÉvÉÉ®úÒ eúÖêÛÂšüeúÖ 
binding agent ¤ÉÆvÉxÉ - EòÉ®úEò 
binomial nomenclature         ×«ü¯Ö¤ü-ßÖÖ´Ö-¯Ö¨×ŸÖ  - The species naming  
convention invented by Carl Von 
Linne where species are given a two-
part name.The first part is the genus 
name, which must be unique, as for 
example the genus name Cyrtocara. 
The second part is the species name, 
which must be unique within the 
genus in question, but may be used in 
other genera as well. The 
combination of genus plus species 
must however be unique. For 
example the genus name Cyrtocara 
and the species name “moorii” 
combine to form the scientific name 
Cyrtocara moorii, but the species 
name  moorii is also used to 
Tropheus moorii. Note that by 
convention the genus name is always 
capitalized and the species name is 
always entirely lower case, and the 
complete name always italicized ü 
binuclear                               ÊuùEåòpùÒªÉ, ÊuùEåòpùÒ, Êuù´É±ÉªÉÒ 
bio-assay VÉè´É +É¨ÉÉ{ÉxÉ, ¤ÉÉªÉÉäBäºÉä 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¶É¤nùÉ´É±ÉÒ +ÆOÉäWÉÒ-Ë½þnùÒ
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biocatalyst VÉè´ É - =ŸÖË|Éä®úEò 
bio-chemic VÉè´É ®ÃÖÖáÖ×ßÖeú 
bio-chemistry VÉè´É ®ºÉÉªÉxÉ 
biochrome ¤ÉÉªÉÉäGòÉä¨É, VÉè´É´ÉhÉÇEò 
biocycle VÉè´ÉSÉGò 
bio-degradation •Öî¾Ö ×ßÖ´ßÖßeú¸ühÖ 
biodiversity •Öî¾Ö×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ - The total diversity and 
variablity of living  things and of the 
systems of which they are a part.   
This includes the total range of 
variation in and variability among 
systems and organisms at the 
bioregional, ecosystem and habitat 
levels, at the various organismal 
levels down to species, populations 
and individuals and at the level of the 
population and genes 
bioenergetics •Öß¾ÖÖê•Öá  (¯ÖÖ×¸üÛÃ£Ö×ŸÖ×eúáÖÖêÓ ¯Ö¸ü ÆüÖêßÖê¾ÖÖ»ÖÖ ‰ú•ÖÖÔ  
¯ÖÏ¾ÖÖÆü eúÖ †¬áÖáÖßÖ) 
biofiltration VÉè´ É-ÊxÉºªÉÆnùxÉ 
biogenesis •Öß¾ÖÖêŸ¯Ö×¢Ö 
biological VÉè´ É, VÉèÊ´ÉEò 
biological aspect •Öî×¾Öeú ¯ÖÆü»Öæ 
biological control VÉè´É ÊxÉªÉÆjÉhÉ 
biological factor VÉè´É EòÉ®úEò 
biological indicator •Öî¾Ö ÃÖæ“Öeú   -  An organism, species or  
community whose characteristics show 
the presence of specific environmental 
conditions. Other terms used are 
indicator organism, indicator plant 
and indicator species 
biological laboratory VÉÒ´É Ê´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ 
biological parameter VÉè´É {Éè®úÉ¨ÉÒ]õ®ú, VÉè´É |ÉÉSÉ±É 
biological productivity VÉè´É =Ÿ¯ÖÖnùEòiÉÉ  
biological research VÉè´É +xÉÖ∫…ΔvÉÉxÉ, VÉè´É +x´Éä¹ÉhÉ 
biological science VÉÒ´É - Ê´ÉYÉÉxÉ 
biological survey VÉèÊ´ÉEò ºÉ´ÉæIÉhÉ 
biological waste VÉèÊ´ÉEò +{É×¿ÖÂ™ü 
biologist VÉÒ´É ´ÉèYÉÉÊxÉEò, VÉÒ´É ¶ÉÉºjÉÒ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¶É¤nùÉ´É±ÉÒ +ÆOÉäWÉÒ-Ë½þnùÒ
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biology VÉÒ´É - Ê´ÉYÉÉxÉ 
bioluminescence VÉÒ´É ºÉÆnùÒÎ{iÉ 
biomagnification •Öß¾Ö †Ö¾Ö¬ÖÔßÖ 
biomass VÉèÊ´ÉEò ¨ÉÉjÉÉ, VÉÒ´É ¦ÉÉ®ú 
biome •Öß¾ÖÖê´ Ö, ²ÖÖáÖÖê´ Ö  -  ‹eú ×¾Ö¿ÖêÂÖ dÖê¡Ö e êú ÃÖ“ÖêŸÖ 
¯ÖáÖÖÔ¾Ö¸ühÖ eúÖ ¯ÖÏ´ ÖãfÖ ³ÖÖgÖ-(¾ÖßÖ, ‘ÖÖÃÖ Ã£Ö»Ö) a 
major portion of the living 
environment of a particular region 
(such as a fir forest or grassland), 
characterised by its distinctive 
vegetation and maintained by local 
climatic conditions) 
biometry VÉÒ´É ºÉÉÆÎJªÉEòÒ, ²ÖÖªÉÉä¨Éä]ÅõÒ VÉÒ´ÉÊ¨ÉÊiÉr 
biosphere VÉÒ´É ¨ÉÆb÷±É 
biota VÉÒ´É ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ /•Öß¾Ö•ÖÖŸÖ 
biotechnology VÉè´É |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ 
biotic VÉÒ´ÉÒªÉ 
biotic factor VÉÒ´ÉÒªÉ EòÉ®úEò 
biotic potential VÉÒ´ÉÒªÉ Ê´É¦É´É 
biotaxonomy VÉè´É ´ÉÌMÉEòÒ 
bird {ÉIÉÒ, ÊSÉÊb÷ªÉÉ, ÷ 
bird watching {ÉIÉÒ ÊxÉ®úÒIÉhÉ 
bisection +vÉÇxÉ, Êuù¦ÉÉVÉxÉ 
bisexual ÊuùË±ÉMÉÒ/ˆ³ÖáÖØ»ÖgÖß 
bivalve ÊuùEò{ÉÉ]õÒ (´ÖÖê»ÖÃeú ¾ÖgÖÔ •Öß¾Ö) 
black EòÉ±ÉÉ, EÞò¹hÉ    
black coral EÞò¹hÉ |É´ÉÉ±É - †Öò›Ôü¸ü  †ÖÛßŸÖ¯ÖŸÖÖ×¸üáÖÖ  e êú 
ÃÖ¤üÃáÖ  - members of the order 
Anthipatharia, which are gorgonian-
like and have   polyps that are 
arranged around a horny axial 
skeleton 
black dot disease EÞò¹hÉ-Ê¤ÉxnÖù ®úÉäMÉ, EòÉ±ÉÉ ÊSÉkÉÒ ®úÉäMÉ 
blackish blue EÞò¹hÉ xÉÒ±É 
blackish brown EÞò¹hÉ ´É§ÉÖ / EÞò¹hÉ ¦ÉÖ®úÉ 
blackish green EÞò¹hÉ ½þÊ®úiÉ 
black mud EÞò¹hÉ {ÉÆE 
black pomfret ½þ±´ÉÉ, EòÉ±ÉÒ ¯ÖÖ´±Ïêú™ü 
black sand EòÉ±ÉÒ ¤ÉÉ±É
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¶É¤nùÉ´É±ÉÒ +ÆOÉäWÉÒ-Ë½þnùÒ
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black sea EòÉ±ÉÉ ºÉÉMÉ®ú 
black tipped shark ¤±ÉèEò Ê]õÊ{Éb÷ ¶ÉÉEÇò / eúÖ»ÖÖ ×ÃÖ¸üÖ¾ÖÖ»ÖÖ ÃÖã¸ üÖ -  
‹eú ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ˆ¯ÖÖÛÃ£Ö´ÖßßÖ 
bladder lÉè±ÉÒ, +É¶ÉªÉ  ´ÉÎºiÉ 
blade                                          ±ú»Ö, ²»Öê›Íü, ±ú»Öeú  The broad flat portion 
of the   pallet of  all teredinids; the 
blade and the stalk are the two parts 
of the pallet 
blastula EòÉä®úEò, ¤±Éèº]Úõ±ÉÉ 
bleach ®ÆúMÉ =›ÍüÖxÉÉ, Ê´É®ÆúVÉxÉ Eò®úxÉÉ   
bleacher Ê´É®ÆúÊVÉjÉ 
bleaching Ê´É®ÆúVÉxÉ   
blemish Eò±ÉÖ¹É 
blend ºÉÎ¨¨É¸ÉhÉ, ºÉÎ¨¨É¸É 
blennies ¤±ÉäxxÒºÉ, BEòò |ÉEòÉ®ú EòÒ ºÉ¨ÉöpùÒ {ÉJÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
blind fish BEòò |ÉEòÉ®ú EòÉ MÉ½þ®úÉ ºÉÉMÉ®ú {ÉJÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
bloating +É¡Öò±±ÉxÉ 
blood ¯ûÊvÉ®ú, ®úHò 
blood gill ¯ûÊvÉ®ú C±ÉÉä¨É 
bloom {ÉÖ¹{É {ÉÖÆVÉ, ¡ÖòÎ±±ÉEòÉ  -  ‹eú †Ö¾ÖÖÃÖ e êú ¯ÖÖêÂÖeú 
†ÓŸÖ¾ÖÔÃŸÖã ´Öë  ÆüÖêßÖê¾ÖÖ»Öß ²ÖœŸÖß e êú eúÖ¸ühÖ ¯»Ö¾ÖeúÖë eúß 
ÃÖ‘ÖßÖŸÖÖ ´Öë ÆüÖêßÖê ¾ÖÖ»Öß  ŸÖê•Ö †Öî¸ ü Ã£ÖÖ×ßÖeú ¾Öé×¨ü 
blow fishes Tetradontidae  EÖò]Öõ¨¤É EòÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉJÉ  
  ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉí  
blow hole ¾ÖÖŸÖ ×”û¦ü 
blubber ÊiÉÊ¨É ´ÉºÉÉ 
blue xÉÒ±ÉÉ, xÉÒ±É 
blue crab xÉÒ±É EòEÇò]õ 
blue green xÉÒ±É ½þÊ®úiÉ 
blue green algae xÉÒ±É ½þÊ®úiÉ ¿Öî¾ÖÖ»Ö 
bluish black ßÖß»Ö eéúÂhÖ 
bluish grey xÉÒ±É vÉÚºÉ®ú 
blue revolution xÉÒ±É GòÉÆÊiÉ 
blue whale xÉÒ±É ÊiÉÊ¨É, xÉÒ±ÉÒ Å¾Öê±É 
boar fishes  §ÉÉä®ú Ê¡ò¶ÉºÉ, BEò |ÉEòÉ®ú EòÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉJÉ 
  ¨ÉUô±ÉÒ 
boat xÉÉèEòÉ, xÉÉ´É 
boat seines xÉÉè ºÉÆ{ÉÉ¶É, ¤Éä]õ ºÉÒxÉ 
body ¶É®úÒ®ú, näù½þ, EòÉªÉ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¶É¤nùÉ´É±ÉÒ +ÆOÉäWÉÒ-Ë½þnùÒ
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body length ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç, ¤êü×Æüeú »ÖÓ²ÖÖ‡Ô 
body weight näùÊ½þEò ¦ÉÉ®ú, näùÊ½þEò ¾Ö•ÖßÖ 
body whorl ˆ¤ü¸ü¯ÖÖ¤ü eú¾Ö“Ö eúÖ †Ó×ŸÖ´Ö ‹¾ÖÓ ÃÖ²ÖÃÖê ²Ö›ÍüÖ “ÖŒeú¸ü  
Last and usually the large whorl of 
the gastropod shell. It is the section 
closes to the aperture and encloses 
most of the body of the animal 
body of water (water body) VÉ±É®úÉÊ¶É 
boggy ground nù±Énù±ÉÒ ¦ÉÚÊ¨É 
boggy soil nù±Énù±ÉÒ ¨ÉÞnùÉ 
bog soil nù±Énù±É ¨ÉÞnùÉ 
boil  =¤ÉÉ±ÉxÉ, C´ÉlÉxÉ Eò®úxÉÉ 
boiled  =¤ÉÉ±Éä MÉªÉä, C´ÉÊlÉiÉ 
boiled water  Œ¾Ö×£ÖŸÖ ¯ÖÖßÖß, ˆ²ÖÖ»ÖÖ gÖáÖÖ ¯ÖÖßÖß   
boiling point  C´ÉlÉxÉÉÆMÉ 
bombay duck                              ¤ÉÎ¨¤É±É  (¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ EòÒ BEò |ÉÊºÉrù   
¦ÉÉäVªÉ ¨ÉUô±ÉÒ ½þÉ®ú{ÉÉäb÷ÉäxÉ xÉä½äþÊ®ªÉºÉ) 
bombay duck fishery                ¤ÉÎ¨¤É±É ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
bone fish BEò |ÉEòÉ®ú EòÒ +Œ∫l… ¨ÉÒxÉ (Sharp jaw 
bonefish)  
bony fish                                   +ÎºlÉ±É ¨ÉU±ÉÒ, †ÛÃ£Ö´ÖáÖ ´Ö”û»Öß 
border                                        ºÉÒ¨ÉÉÆiÉ, ¤ÉÉbÇ÷®ú, ×eúxÉÉ®úÖ 
bordering sea                              {ÉÊ®ú´Éä¶ÉÒ ºÉÉMÉ®ú 
border  land ºÉÒ¨ÉÉÆiÉ ¦ÉÚÊ¨É, ºÉÒ¨ÉÉ ¦ÉÚÊ¨É 
bore                                            ´ÉävÉxÉ Eò®úxÉÉ, ´ÉävÉ, †³áÖÓ¤ü¸ü ¾áÖÖÃÖ, •¾ÖÖ¸ü ×³Ö×¢Ö 
borers                                         ´ÉävÉEò 
botany                                        ´ÉxÉº{ÉÊiÉ Ê´ÉYÉÉxÉ 
bottle - nose dolphin                ²ÖÖ™ü»ÖßÖÖê•Ö ›ÍüÖòÛ»±úßÖ  e ãú»Ö : ›ÉêüÛ»±ú×ßÖ›êü  
:™üÙÃÖáÖÖê¯ ÃÖ ™ÒÓüeúÖ™üÃÖ :™üÙÃÖáÖÖê¯ ÃÖ †›ÓüeúÃÖ - ÃÖ´Öã¦üß 
ÃŸÖßÖß 
bottom                                         iÉ±ÉÒ, +vÉºiÉ±É 
bottom animal                             +vÉºiÉ±É ¯ÖÏÖhÖß  
bottom dweller                            ŸÖ»Ö¾ÖÖÃÖß, †¬ÖÃŸÖ»Ö ¾ÖÖÃÖß 
bottom fauna +vÉºiÉ±É |ÉÉÊhÉVÉÉiÉ/VÉ±ÉÒªÉ |ÉÉÊhÉVÉÉiÉ 
bottom feeder +vÉºiÉ±É¦ÉÉäVÉÒ  
bottom fishing +vÉºiÉ±É ¨ÉiºªÉxÉ, iÉ±ÉÒªÉ ¨ÉiºªÉxÉ 
bottom set gill net ŸÖ»ÖßáÖ ×gÖ»Ö (Œ»ÖÖê´ Ö) •ÖÖ»Ö 
bottom trawl net +vÉºiÉ±É / iÉ±ÉÒªÉ +ÉxÉÉªÉ (]ÅõÉì±É) VÉÉ±É 
bow vÉxÉÖ, MÉVÉ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¶É¤nùÉ´É±ÉÒ +ÆOÉäWÉÒ-Ë½þnùÒ
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bow mouthed guittar fish ¬ÖßÖã ´ÖãÑÆü ¾ÖÖ»ÖÖ ×gÖ™üÖ¸ü ´ÖßßÖ 
box fish ¤ÉÉìCºÉ Ê¡ò¶É - ‹eú ÃÖ´Öã¦üß †»ÖÓeúÖ¸üß ´Ö”û»Öß 
(™êü™ÒüÖ›ÍüÖêÛß™ü›êü   eãú»Ö) 
brachionus  ²ÖÎî×eúáÖÖêßÖÃÖ (BEò |ÉEòÉ®ú EòÉ |ÉÉhÉÒ -{±É´ÉEò ) 
brackish xÉÖxÉJÉ®úÉ, JÉÉ®úÉ  
brackish sea JÉÉ®úÉ - ºÉ¨ÉÖp 
brackish water xÉÖxÉJÉ®úÉ VÉ±É, JÉÉ®úÉ VÉ±É 
brackish water aquaculture JÉÉ®úÉ ¯ÖÖßÖßú/ VÉ±É •Öß¾Ö ¯ÖÖ»ÖßÖ/ ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ / e éú×ÂÖ 
brackish water culture JÉÉ®úÉ VÉ±É / {ÉÉxÉÒ ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ/¯ÖÖ»ÖßÖ 
brackish water farm JÉÉ®úÉ VÉ±É ¡òÉ¨ÉÇ /JÉäi… 
brackish water fish JÉÉ®úÉ VÉ±É ¨ÉUô±ÉÒ 
brackish water fish farmers JÉÉ®úÉ VÉ±É ¨ÉiºªÉ{ÉÉ±Éeú        
brackish water fish farming JÉÉ®úÉ VÉ±É ¨ÉiºªÉ {ÉÉ±ÉxÉ  
brackish water fish impoundment +´É¯ûrù JÉÉ®úÉ VÉ±É 
brackish water pond JÉÉ®úÉ VÉ±É iÉÉ±ÉÉ¤É 
brachiyuran crab crabs lacking an obvious tail 
branchia ÊMÉ±É, C±ÉÉä¨É 
branchial ÊMÉ±É / C±ÉÉä¨É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ 
branchial cartilage C±ÉÉä¨É ={ÉÉÎºlÉ  
branchial cavity Œ»ÖÖê´ Ö gÖã×ÆüeúÖ 
branchiopod                               Œ»ÖÖê´Ö¯ÖÖ¤üß - Two-valved marine animals 
which   somewhat resemble bivalve   
mollusc but do not belong in the 
Mollusca 
break water iÉ®ÆúMÉ ®úÉävÉ 
breeding |ÉVÉxÉxÉ 
breeding behaviour |ÉVÉxÉxÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú / º´É¦ÉÉ´É 
breeding cycle |ÉVÉxÉxÉ “Öe Îú              
breeding ground |ÉVÉxÉxÉ ŸÖ»Ö 
breeding method |ÉVÉxÉxÉ ×¾ÖÊvÉ, |ÉVÉxÉxÉ |ÉÊGòªÉÉ 
breeding migration ¯ÖÏ•ÖßÖßÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ 
breeding pond |ÉVÉxÉxÉ iÉÉ±É 
breeding season                              |ÉVÉxÉxÉ ŠúŸÖã / ´ÖÖîÃÖ´Ö 
bridged ÃÖêÛŸ¾ÖŸÖ - Extending from one side to 
the other;  partly covered.   
brine shrimp                                  ±É´ÉhÉVÉ±É ËSÉMÉ]õ 
broadcasting |ÉºÉÉ®úhÉ 
brood                     ¶ÉÉ´É, +Æb÷, §ÉÚhÉ, ¶ÉÉ¾ÖŸÖÖ (†Ó›Íü eúdÖ) 
brood pouch §ÉÚhÉ¬ÖÖxÉÒ, §ÉÚhÉ eúÖêÂÖ , Ê¶É¶ÉÖ lÉè±ÉÒ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¶É¤nùÉ´É±ÉÒ +ÆOÉäWÉÒ-Ë½þnùÒ
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brood stock ¯ÖÏ•ÖßÖeú ¯ÖÏ³Ö¾Ö / †Ó›Íü ¿ÖÖ¾Öeú 
brood stock management ¥ÉÚb÷ º]õÉìEò / ¯ÖÏ•ÖßÖeú ¯ÖÏ³Ö¾Ö |É¤ÉxvÉxÉ 
 |ÉVÉxÉxÉ |É¤ÉÆvÉ 
brood stock pond |ÉVÉxÉEò / ¥ÉÚb÷ º]õÉìEò iÉÉ±ÉÉ¤É                
brook  xÉÉ±ÉÒ, ”ûÖê™üß ßÖ¤üß 
brook trout ²ÖÎæeú ]ÅõÉ=]õ - {É½þÉ›Íüß xÉÊnùªÉÉå EòÒ BEò    
                                        |ÉÊºÉrù ¨ÉUô±ÉÒ, ºÉèÎ±¤ÉxÉèÊ±ÉºÉ ¡òÉìÎx]õxÉèÊ±ÉºÉ    
brown ¦ÉÚ®úÉ 
brown algae ³Öæ¸ üÖ ¿Öî¾ÖÖ»Ö 
brown red ¦ÉÚ®úÉ ±ÉÉ»Ö 
brown trout ¥ÉÉ=xÉ ]ÅõÉ=]õ ({É½þÉ›Íüß xÉÊnùªÉÉå EòÒ BEò |ÉÊºÉrù 
¨ÉUô±ÉÒ ºÉä±¨ÉÉä ]ÅõÉ]õÉ ¡äòÎºÉSÉÉä) 
bubble disease ¤ÉÖ±É ¤ÉÖ±ÉÉ ®úÉäMÉ (¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ BEò ®úÉäMÉ) 
bucal  ´ÖãfÖ  - Pertaining to the organs of the 
mouth area in  gastropods, especially 
to the bulging flexible mass that 
supports the radula 
bucal bulb ´ÖãfÖ eúß¤ü  - The bulging mouth 
extension carrying the ribbon of teeth 
(radula)                                        
buccinid or buccinoid ×¾Ö»eú ×²Ö×eú×ßÖáÖ´Ö •ÖîÃÖÖ - large seasnails  
often know as whelks   
budding ¨ÉÖEÖò±ÉxÉ 
budding teeth ¤ÓüŸÖ ¨ÉÖEÖò±É 
buffalo fish ²Ö¡èò±ÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ (a genus of fresh water 
fish found in US) 
bulbous carrying              eúÛß¤ü»Ö, e Óú¤üßáÖ-Bulging mouth extension 
the ribbon of teeth (radula) 
bulls eye ¾Öé¹É¦ÉÉÊIÉ ¨ÉUô±ÉÒ, ¤ÉÖ±ºÉ +É<Ç Priacanthidae  
  {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ 
bull trawling ÊuùxÉÉèEòÉ +ÉxÉÉªÉxÉ 
bumper ¤É¨{É®ú 
bumper catch ¤É¨{É®ú {ÉEò›Íü 
bund ¤ÉÆvÉ 
buoy =Ÿ¯±É´É, ¯»Ö¾Ö 
buoyance effect =Ÿ¯±ÉÖ´ÉßÖ |É¦ÉÉ´É 
buoyance organ =Ÿ¯±ÉÖ´ÉEò +ÆMÉ 
burrow Ê¤É±É 
burrower Ê¤É±ÉEòÉ®úÒ, Ê¤É±É JÉÉänùxÉä ´ÉÉ±ÉÉ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¶É¤nùÉ´É±ÉÒ +ÆOÉäWÉÒ-Ë½þnùÒ
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burrowing crab Ê¤É±ÉEòÉ®úÒ EäòEòc÷É (Along with 
burrowing these crustaceans can 
climb trees to protect itself eg.  
 hermit / mangrove  crabs) 
burrowing goby Ê¤É±ÉEòÉ®úÒ MÉÉä¤ÉÒ ¨ÉUô±ÉÒ 
burrowing nematode Ê¤É±ÉEòÉ®úÒ ºÉÚjÉEÞòÊ¨É 
bush ZÉÉc÷Ò, ZÉÉc÷ -ZÉÆEòÉb÷, IÉÖ{É 
bush fishing IÉÖ{É ¨ÉiºªÉxÉ 
bush land ZÉÉ›Íüß - ¦ÉÚÊ¨É 
butter                                        ¨ÉCJÉxÉ, ¤É]õ®ú 
butter fish ¤É]õ®úÊ¡ò¶É, ¤É]õ®ú¨ÉiºªÉ /scatophagidae 
family  ºEòÉ]õÉä¡òÉÊMÉbä÷ {ÉÊ®ú´ÉÉ® ˙eúß ÃÖ´Öã¦üß ¯ÖfÖ 
´Ö”û»Öß                                                       
button ¤É]õxÉ 
buttress ¾Ö¯ÖÏ, ¯Öã¿ŸÖÖ - A shell-strengthening 
structure; e.g. a supporting laminar 
costa in gastropods, or a support for 
part of the hinge in bivalves 
bycatch ={É {ÉEòb÷ 
byproduct ={ÉÉäi{ÉÉnù, ={ÉVÉÉiÉ 
byssal orifice or notch ÃÖæ¡Ö gÖã“”û fÖÖÑ“Ö  - A triangular surrounded 
opening at the margins of certain 
bivalve shells i.e. Pectinidae for the 
passage of the protrusion of the foot 
byssal sinus  ÃÖæ¡ÖgÖã“”û eúÖê™ü¸ü - Recess in the anterior of 
the valve of some bivalve shells to 
provide an outlet for the byssus notch 
byssus ¤É<ºÉºÉ, ºÉÚjÉMÉÖSUô-A bundle of fibrous, 
tough conchiolin strands secreted by 
the foot of some bivalves, passing out 
of the anterior end of the shell and 




cage culture  Ë{ÉVÉ®úÉ ºÉÆ´É¬ÖÔxÉ/ Ë{ÉVÉ®úÉ ¯ÖÖ»ÖßÖ 
cage culture of fishes ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ Ë{ÉVÉ ê¸ü ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ 
calcareous  SÉÚxÉänùÉ®ú, EèòÎ±ºÉªÉ¨ÉÒ 
calcified    Eèò±ºÉÒ¦ÖæŸÖ 
calcium    EèòÎ±ºÉªÉ¨É 
calender    Eèò±Éåb÷®ú, EòÉªÉÇºÉÚSÉÒ 
calorie   
  
Eèò±ÉÉä®úÒ (=¹hÉiÉÉ áÖÖ ‰ú•ÖÖÔ  e êú ¨ÉÉ{É EòÒ 
<EòÉ<Ç) 
calorimeter  ˆÂhÖ´ÖÖ¯Öß, Eèò±ÉÉä®úÒ¨ÉÉ{ÉÒ, Eèò±ÉÉä®úÒ¨ÉÒ]õ®ú 
canal   EÖò±ªÉÉ, xÉ½þ®ú, Ê´É¶ÉÉJÉ, xÉÉ±É 
canaliculat   ßÖÖ»Öß¤üÖ¸ü, ßÖ×»ÖeúÖ´ÖáÖ, ßÖ×»ÖeúÖáÖãŒŸÖ, ßÖÖ×»Ö×eúŸÖ 
(Molluscan- gutter like or channelled; 
applied to suture of some gastropod 
shells) 
canaliculus  ßÖÖ×»ÖeúÖ, ÃÖæd´ÖßÖ×»ÖeúÖ 
cancellate or cancellated •ÖÖ»Ö ê¸ü×fÖŸÖ (Molluscan-Ornamented with
intersecting spiral and axial ridges.
Latticed; horizontal and vertical cords
interlacing at right angles) 
canned fish  Êb÷¤¤ÉÉ¤Éxnù ¨ÉUô±ÉÒ (Processed fish) 
cannibal    º´ÉVÉÉÊiÉ ¦ÉIÉÒ, +Éi¨ÉÉ¶ÉÒ 
cannibalism  º´ÉVÉÉÊiÉ¦ÉIÉhÉ 
cannibalistic º´ÉVÉÉÊiÉ¦ÉIÉÒ 
canoe   b÷ÉåMÉÒ 
canoeing   b÷ÉåMÉÒ SÉÉ±ÉxÉ 
capacity    IÉ¨ÉiÉÉ, ¬ÖÖ×¸üŸÖÖ, †ÖáÖŸÖßÖ 
capillary    EòÉäÊ¶ÉEòÉ, EèòÊ{É±É®úÒ 
capital   ¯ÖæÑVÉÒ, ®úÉVÉvÉÉxÉÒ, ¤É›Íü ä÷ +IÉ®ú 
capital expenditure ¯ÖæÑVÉÒ ´ªÉªÉ 
captive breeding ¨ÉÉxÉ´É nùÉ®úÉ ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ {ÉÊ®ÎºlÉÊiÉ ¨Éå {É¶ÉÖ+Éå 
EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
Cage {ÉÆVÉ®ú , Ë{ÉVÉ®úÉ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¶É¤nùÉ´É±ÉÒ +ÆOÉäWÉÒ-Ë½þnùÒ
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capsula    ºÉÆ{ÉÖ]õ 
capsule    ºÉÆ{ÉÖÊ]õEòÉ, ºÉÆ{ÉÖ]õ, Eèò{ºªÉÚ±É 
capture area  |ÉOÉ½þhÉ IÉäjÉ 
capture fishery   |ÉOÉ½þhÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
carangid Eèò®úÉÆÊVÉ›Íü÷ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ, EòÊ]õ ¤ÉÉÄMÉb÷É
carapace ¯ÖéÂšü ö´É¨ÉÇ 
carapace cavity ¯ÖéÂšü ö´É¨ÉÇ MÉÖÊ½þEòÉ 
carapace length ¯ÖéÂšü ö´É¨ÉÇ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç




carbon dioxide EòÉ¤ÉÇxÉ b÷É<+ÉìCºÉÉ<b÷
carcass ¶É´É, e ÓúeúÖ»Ö, ¯ÖÓ•Ö¸ü
carcharnus EòÉ®úEèò®úÒxÉºÉ, ºÉÖ®úÉ EòÉ BEò ´ÉMÉÇ 
shark group 
carcinophagus                           ZÉÓMÉÉ½þÉ®úÒ, ZÉÓMÉÉ JÉÉxÉä´ ÉÉ±ÉÉ, ZÉÓMÉÉ ¦ÉIÉÒ 
cardinal ×Æüß•Ö, eú²•ÖÖ, ´ÖãfáÖ, ¯ÖÏ´ ÖãfÖ, gÖhÖßÖÃÖÓfáÖÖ 
(Molluscan- in bivalves situated 
more or less in the central part of the 
hinge area directly below the beaks;  
Elevated process on hinge plate near 
umbo usually with corresponding 
socket in opposite valve) 
cardinal teeth  
                 
ØÆü•Ö ¤ÓüŸÖ 
carina                  ßÖÖîŸÖ»Ö, e æú™üeú  (Molluscan - a 
prominent, sharp edged  ridge;  
same as keel 
carinate   
    
e æú™üeúß  (Molluscan -  with a keel-like 
elevated   ridge, or   carina 
carnivora      ¨ÉÉÆºÉÉ½þÉ®úÒ MÉhÉ, eúÖÌxÉ´ÉÉä®úÉ 
carnivore  ¨ÉÉÆºÉÉ½þÉ®úÒ  (ºiÉxÉÒ) 
carnivore biomass ¨ÉÉÆºÉÉ½þÉ®úÒ  VÉÒ´É¨ÉÉjÉÉ 
carnivorous  ¨ÉÉÆºÉÉ½þÉ®úÒ, ´ÖÖÓÃÖ³ÖdÖß 
carotene   {ÉhÉÇ{ÉÒiÉEò, Eèò®úÉä]õÒxÉ 
carp   
  




carrageen  Eèò®úÉMÉÒxÉ 
carrageenin Eèò®úÉMÉÒÊxÉxÉ  ¿Öî¾ÖÖ»Ö  eúÖ¯ÖÖ±úÖ‡eúÃÖ †»Ö¾Ö¸êü×•ÖÌáÖÖ 
•ÖÖ×ŸÖ ÃÖê  ˆŸ¯ÖÖ×¤üŸÖ ´ÉºiÉÖ 
carrier  ´ÉÉ½þEò 
carrier boat  ´ÉÉ½þEò xÉÉèEòÉ 
carrying capacity  vÉÉ®úhÉ IÉ¨ÉiÉÉ 
cartilage    ={ÉÉÎºlÉ 
cartilage cell                        ={ÉÉÎºlÉ eúÖê×¿ÖeúÖ 
cartilage pit  ˆ¯ÖÖÛÃ£Ö gÖŸÖÔ  (Molluscan -  a depression 
for the inner part of the ligament in 
bivalves 
cash crop  xÉEònùÒ ¡òºÉ±É 
cast net    ÊIÉ{iÉ VÉÉ±É, JÉÉä{É±ÉÉ VÉÉ±É 
catabolism  +{É{ÉÉSÉxÉ, ˆ¯Ö“ÖáÖ, †¯Ö“ÖáÖ 
catalysis    =Ÿ¯ÖêÏ¸ ühÖú 
catalyst    =Ÿ¯ÖÏê¸ üeú 
catamaran  ¤Éä›Íü÷ÍÉ, Eèò]õÉ¨É®äúxÉ 
catch   {ÉEò›ÍüÍ÷ 
catch composition  {ÉEò›Íü÷Í Ê¨É¸ÉhÉ 
catch per unit effort |ÉÊiÉ ‹eúeú |ÉªÉÉºÉ EòÒ {ÉEòb÷Í 
catch effort  {ÉEòbÍ÷ |ÉªÉÉºÉ 
catch rate  {ÉEòb÷Í nù®ú 
catch statistics  {ÉEòb÷Í ºÉÉÆÎJªÉEòÒ 
catch trend  {ÉEòb÷Í eúß |É´ÉhÉiÉÉ/—ÖãeúÖ¾Ö 
category    ºÉÆ´ÉMÉÇ 
caterpillar <±±ÉÒ 
cat fish    +¶É±Eò ¨ÉÒxÉ, Ë¶ÉMÉ]õÒ 
cat fish culture Ë¶ÉMÉ]õÒ {ÉÉ±ÉxÉ
cauda   {ÉÖSUôEò, {ÉÖSUô 
caudal {ÉÖSUôÒªÉ, {ÉÖSUô ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ, EòÉìb÷±É 
(¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ ¯Öã”û EòÉ ´É½þ ¦ÉÉMÉ VÉÉä  ¯Öã”û 
EòÉä ¶É®úÒ®ú ºÉä VÉÉäb÷ ÍiÉÉ ½è) 
caudal fin  {ÉÖSUô {ÉJÉ 
caudal peduncle   {ÉÖSUô ¾ÖéþxiÉ 
caulerapa codium   Æü×¸üŸÖ ÃÖ´Öã¦üß ¿Öî¾ÖÖ»Ö 
causative agent   ®úÉäMÉEòÉ®úEò, ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ EòÉ®úEò 
cave   MÉÖ½þÉ, MÉÖ¡òÉ 
cave animal  MÉÖ½þÉ´ÉÉºÉÒ |ÉÉhÉÒ, MÉÖ¡òÉ |ÉÉhÉÒ 
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cave dwelling fishes MÉÖ¡òÉ´ÉÉºÉÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ 
cave fish    MÉÖ¡òÉ ¨ÉÒxÉ 
cavity                EòÉä]õ®ú, MÉÖÊ½þEòÉ, MÉÖ½þÉ 
celestial    JÉMÉÉä±ÉÒªÉ 
cell  EòÉäÊ¶ÉEòÉ 
cellwall    EòÉäÊ¶ÉEòÉ Ê¦ÉÊkÉ 
cement tank ºÉÒ¨Éäx]õ ]éõEò
census    MÉhÉxÉ, VÉxÉMÉhÉxÉÉ 
centigrade  ºÉäx]õÒOÉä›Íü÷ 
centigrade temperature scale ºÉäx]õÒOÉäb÷ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 
centimeter  ºÉäx]õÒ¨ÉÒ]õ®ú 
central    EåòpùÒªÉ, ºÖe ëú¦ü 
centre    Eåòpù 
centrifuge   ={Ée ëúpù , ={Ée ëúpùßáÖ,  =¯Öe ëú¦ühÖ ªÉÆjÉ 
cephalic   Ê¶É®úºªÉ, ¶ÉÒ¹ÉÇ 
cephalopod              ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù (¨ÉÉä±ÉºEòxÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ BEò ´ÉMÉÇ 
ÊVÉºÉ¨Éå +C]õÉä{ÉºÉ, Eò]õ±ÉÊ¡ò¶É +ÉÊnù 
¶ÉÉÊ¨É±É ½èþþ) 
cephalopoda                ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù, (ºÉä¡èò±ÉÉä{ÉÉä›Íü÷É) 
cephalothorax              Ê¶É®úÉä´ÉIÉ 
cervical                       OÉè´É, OÉÒ´ÉÉ 
cetacean                       ÊiÉÊ¨ÉMÉhÉÒªÉ 
chaetoderma                EòÒ]õÉä›Íü÷¨ÉÉÇ 
chaetogaster                EòÒ]õÉäMÉäº]õ®ú 
chaetognath                 EòÒ]õÉäMxÉèlÉ, ¶ÉÚEò½þxÉÖ 
chaetopod ¶ÉÚEò{ÉÉnù 
chaetopoda EòÒ]õÉä{ÉÉä›Íü÷É (¶ÉÚEò {ÉÉn)
chakera SÉÉEò®úÉ-´É¹ÉÉÇ @ñiÉÖ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ 
ºÉ¨ÉÖSSÉªÉxÉ ½þÉäxÉä EòÉ |ÉùÊiÉ¦ÉÉºÉ - mud bank 
change                                               {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ, +ÆiÉ®ú 
change of colour                                ´ÉhÉÇ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ
chank                 |É¶ÉÆJÉ/ SÉèxEò 
chank bed                |É¶ÉÆJÉ ºÉÆÃŸÖ¸ü / SÉèxEò ºÉÆºiÉ®ú 
chank fishery     |É¶ÉÆJÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ/SÉèxEò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
channel                        VÉ±É¨ÉÉMÉÇ, xÉÉ±ÉÒ 
channel catfish                SÉäxÉä±É Eèò]õÊ¡ò¶É +¨ÉäÊ®úEòÉ EòÒ |ÉÊºÉrù 
Eèò]õÊ¡ò¶É <C]èõ±{ÉÖ®úºÉ {ÉÆEò]äõ]õºÉ 
character                        ±ÉIÉhÉ, MÉÖhÉ 
characteristic feature     Ê´ÉÊ¶É¹]õ ±ÉIÉhÉ 
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characteristic species     +Ê¦É±ÉIÉÊhÉEò VÉÉÊiÉ / ±ÉÉIÉÊhÉEò |ÉVÉÉÊiÉ 
characteristic strip       +Ê¦É±ÉIÉÊhÉEò {ÉÎ]Âõ]õ 
chart SÉÉ]Çõ, ºÉ¨ÉÖpùÒ SÉÉ]Çõ, ºÉÆÊSÉjÉ
charybidis spp eúeÔú™ü •ÖÖ×ŸÖáÖÖÑ -VÉèºÉÒõ C.feriatus, 
C.natator, C.smithi 
chela SÉÆMÉÖ±É (EäòEò›Íü ä Í VÉèºÉä |ÉÉÊhÉªÉÉå EòÉ {ÉÆVÉÉ) 
EòÒ±ÉÉ, Eò®úVÉ 
chelating activity        Ê´ÉÊ¶É¹]õ ±ÉIÉhÉ 
chelomia           ÊEò±ÉÉäÊ¨ÉªÉÉ 
chemical          ®úÉºÉÉªÉÊxÉEò 
chemical action          ®úÉºÉÉªÉÊxÉEò ÊGòªÉÉ / ¯ÖÏ×e ÎúáÖÖ 
chemical composition    ®úÉºÉÉªÉÊxÉEò ºÉÆPÉ]õxÉ 
chemical fertilizer        ®úÉºÉÉªÉÊxÉEò =´ÉÇ®úEò 
chemical preservation    ®úÉºÉÉªÉÊxÉEò {ÉÊ®ú®úIÉEò 
chemical reaction         ®úÉºÉÉªÉÊxÉEò |ÉÊiÉÊGòªÉÉ 
chemistry                    ®úºÉÉªÉxÉ, ®úºÉÉªÉxÉ Ê´ÉYÉÉxÉ 
chinese carp          SÉÒxÉÒ EòÉ{ÉÇ ¨ÉUô±ÉÒ 
chinese dipnet                SÉÒxÉÒ Ê›Íü÷{É xÉä]õ 
chitin                     EòÉ<Ê]õxÉ 
chitosan    EòÉ<]õÉäºÉÉxÉ (BEò |ÉEòÉ®ú EòÉ ®úÉºÉÉªÉÊxÉEò 
{ÉnùÉlÉÇ VÉÉä ZÉÓMÉÉå Eäò JÉÉä±É ºÉä iÉèªÉÉ®ú ½þÉäiÉÉ 
½èþ.) 
chlorenchyma                 ½þÊ®úiÉ >ðiÉEò 
chloric acid           C±ÉÉäÊ®úEò +¨±É 
chlorophyll           {ÉhÉÇ½þÊ®úiÉ, C±ÉÉä®úÉäÊ¡ò±É 
chlorosis          ½þÊ®ú¨ÉÉ½þÒxÉiÉÉ, ½þÊ®úiÉ ®úÉäMÉ, C±ÉÉä®úÉäÊºÉºÉ 
choanate fish                   +xiÉ®úxÉÉºÉÒ ¨ÉÒxÉ 
chromacity           ´ÉhÉÇEòiÉÉ 
chromatism           ´ÉhÉÇEòiÉÉ 
chromatography                     ´ÉhÉÇ±ÉäJÉxÉ Ê´ÉYÉÉxÉ, ´ÉhÉÇ ±ÉäÊJÉEòÒ 
chromatosphore                              ´ÉhÉÇEòÒ±É´ÉEò 
chrome green                              GòÉä¨É ½þÊ®úiÉ 
chrome yellow                 GòÉä¨É ¯ÖßŸÖ 
chromosome  MÉÖhÉºÉÚjÉ, GòÉä¨ÉÉäºÉÉä¨É 
chromosomology           MÉÖhÉºÉÚjÉ Ê´ÉYÉÉxÉ 
chromic                  ÊSÉ®úEòÉ±ÉÒ, nùÒvÉÇEòÉ±ÉÒ 
chrysodendron                 GòÉ<ºÉÉì›Íü å÷›Íü Å ÷ÉìxÉ 
cilla (cilium)                 {ÉI¨ÉÉ¦É 
ciliary                  {ÉI¨ÉÉ¦ÉÒ 
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ciliary lobe             {ÉI¨ÉÉ¦É {ÉÉÊ±É 
ciliate               {ÉI¨ÉÉ¦ÉÒ |ÉÉhÉÒ 
ciliated band  {ÉI¨ÉÉ¦ÉÒ {É]Âõ]õ 
ciliated cell  {ÉI¨ÉÉ¦ÉÒ EòÉäÊ¶ÉEòÉ 
ciliated grove                 {ÉI¨ÉÉ¦ÉÒ fÖÖÑÆSÉ 
circular                  ´ÉÞkÉÉEòÉ®ú, ´ÉiÉÖÇ±É, ´ÉÞkÉÒªÉ 
circular crab                 ´ÉiÉÖÇ±É EäòEò›ÍüÍ÷É 
circulating water        {ÉÊ®úºÉÆSÉÉ®Òò VÉ±É 
circulation  {ÉÊ®úºÉÆSÉ®úhÉ, {ÉÊ®úºÉÆSÉÉ®úhÉ 
circulatory   ´ÉÞkÉÉEòÉ®ú, ´ÉiÉÖÇ±É, ´ÉÞkÉÒªÉ 
circulatory tissue   {ÉÊ®úºÉÆSÉÉ®úÒ >ðiÉEò 
circumgonital gland           {ÉÊ®úVÉxÉxÉ OÉÆlÉÒ 
circumpolar fish   {ÉÊ®wÉÖ´ÉÒªÉ ¨ÉÒxÉ 
circum tropical           {ÉªÉÖÇ¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉ 
circum tropical genus            {ÉªÉÖÇ¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒ ´ÉÆ¶É 
cistern            EÖÆò›Íü÷, ½þÉÆVÉ, ]ÆõEòÒ 
cistern culture            EÖÆò›Íü÷ ¨Éå ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ 
cladocerans C±Éè›Íü÷ÉäºÉä®úxÉ (|ÉÉhÉÒ {±É´ÉEòÉå EòÉ BEò ´ÉMÉÇ)
clam   ºÉÒ{ÉÒ, C±Éè¨É 
clam fishery  ºÉÒ{ÉÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
clam fishing  ºÉÒ{ÉÒ ¨ÉiºªÉxÉ 
clam meat  ºÉÒ{ÉÒ ¨ÉÉÆºÉ 
clam resource   ºÉÒ{ÉÒ ºÉÆ{ÉnùÉ 
clam seed ºÉÒ{ÉÒ ¤ÉÒVÉ
clam shell  ºÉÒ{ÉÒ Eò´ÉSÉ 
clasper                  +ÉË±ÉMÉEò  
class   ´ÉMÉÇ 
classification                 ´ÉMÉÔEò®úhÉ 
classification of fishes         ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ 
clay                   Ê¨É]Âõ]õÒ, ¨ÉÞÊkÉEòÉ 
clayey sand ¨ÉÞh¨ÉªÉ ¤ÉÉ±ÉÚ
clayey soil  ¨ÉÞh¨ÉªÉ ¨ÉÞnùÉ 
clay  soil           ÊSÉEòxÉÒ Ê¨É]Âõ]õÒ 
cleaning              ÊxÉ¨ÉÇ±ÉxÉ, ¶ÉÉävÉxÉ, ºÉ¡òÉ<Ç, vÉÉ´ÉxÉ, ¨ÉÉVÉÇxÉ 
cleaning agent             ¨ÉÉVÉÇxÉ BVÉå]õ 
clear  º´ÉSUô, ÊxÉ¨ÉÇ±Éõ
cleavage              Ê´Énù±ÉxÉ 
climate   VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
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climatic condition   VÉ±É´ÉÉªÉ´ÉÒ +´ÉºlÉÉ 
climatic effect  VÉ±É´ÉÉªÉ´ÉÒ |É¦ÉÉ´É 
climatic factor  VÉ±É´ÉÉªÉ´ÉÒ EòÉ®úEò 
climatic variation   VÉ±É´ÉÉªÉ´ÉÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
climatic zone  VÉ±É´ÉÉªÉ´ÉÒ +xÉÖIÉäjÉ 
climatograph  VÉ±É´ÉÉªÉÖ +É®äúJÉ 
climbing perch                 EòÉä<Ç, +É®úÉäÆüß {ÉSÉÇ 
clockwise nÊIÉhÉÉ´ÉiÉÇ
close                  ºÉÆ´ÉÞþiÉ IÉäjÉ, ¤ÉÉc÷É 
closed ; closed season ºÉÆ´ ÉþÞiÉ, ²ÖÓ¬Ö; ²ÖÓ¬Ö ´ÖÖîÃÖ´Ö 
closed pipe  ¤ÉÆvÉ xÉ±ÉÒ 
cloth   Eò{Éc÷É 
cloud   ¨Éä‘Ö, ¤ÉÉnù±É, +Æ§É 
cloudy             ¨Éä‘Ö¨ÉªÉ, ¨Éä‘ÖÉSUôzÉ 
cloudy weather            ¨ÉävÉÉSUôzÉ ¨ÉÉèºÉ¨É 
clupeoids  
           
C±ÉÚÊ{ÉªÉÉä›Íü Â÷ºÉ (iÉÉ®ú±ÉÒ, Ê½þ±ºÉÉ, BÆSÉÉä´ÉÒ VÉèºÉÒ 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉä EòÉ ´ÉMÉÇ) 
cluster                  MÉÖSUô 
clutch  ºÉÆOÉ½þ, C±ÉSÉ
co adaptation  ºÉ½þÉxÉÖEÚò±ÉxÉ 
coalescence  ºÉÎ¨¨É±ÉxÉ, ºÉÆ±ÉªÉxÉ 
course net  ºlÉÚ±É VÉÉ±É 
coast   iÉ]õ 
coast line iÉ] ®äúJÉÉ 
coastal    iÉ]õÒªÉõ 
coastal area  iÉ]õÒªÉ IÉäjÉ 
coastal belt                                 iÉ]õÒªÉ IÉäjÉ, iÉ]õ´ÉiÉÔ IÉäjÉ
coastal fisheries                   iÉ]õÒªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
coastal fishing                       iÉ]õÒªÉ ¨ÉiºªÉxÉ 
coastal plain iÉ]õÒªÉ ¨ÉènùÉxÉ
coastal region iÉ]õÒªÉ |Énäù¶É 
coastal sand iÉ]õÒªÉ ¤ÉÉ±ÉÚ
coastal settlement iÉ]õÒªÉ ²ÖÃŸÖß 
coat    +É´É®úhÉ 
coated    ±ÉäÊ{ÉiÉ, Ê´É±ÉäÊ{ÉiÉ, EòÉä]õ ÊEòªÉÉ ½Öþ+É  
cockle     EòÉìEò±É common name for salt water 
clams 
coconut    ßÖÖ×¸üªÉ±É 
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coconut crab  ßÖÖ×¸üªÉ±É EòEÇò]õ 
coconut rope   ßÖÖ×¸üªÉ±É ®úVVÉÖ 
coconut shell          xÉÉ®úÒªÉ±É EòÒ JÉÉä{Éc÷Ò 
cocoon    EòÉäEÚòxÉ (a pupal casing made by 
larvae) 
cod    EòÉì›Íü÷ (BEò |ÉÊºÉrù ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ) 
cod liver oil  EòÉì›Íü÷ ¨ÉUô±ÉÒ e êú ±ÉÒ´É®ú EòÉ iÉä±É 
cod end †ÖßÖÖáÖ •ÖÖ»Ö eúÖ ¾ÖÆü ³ÖÖgÖ •ÖÖê ¯Öeú›Íü eúÖê ÃÖÓgÖÏ×ÆüŸÖ 
¸üfÖŸÖß Æîü †Öî¸ü •ÖÆüÖÑ †×¬ÖeúŸÖ¸ü †ÖeúÖ¸ü “ÖáÖßÖ ÆüÖêŸÖÖ 
Æîü 
coeffiecient              gÖãhÖÖÓeú 
coelacanthini   ºÉÒ±ÉÉEèòÎxlÉxÉÒ 
coelacanthus  ºÉÒ±ÉÉEèòxlÉºÉ 
coelenterate  
  
ºÉÒ±Éäx]õ®äú]õ, MÉÖnùÉÆjÉ (+Eò¶Éä¯ûEòÒ |ÉÉÊhÉªÉÉå EòÉ 
BEò ¡òÉ<±É¨É)  
coir  xÉÉÊ®úªÉ±É VÉ]õÉ
coir rope    xÉÉÊ®úªÉ±É EòÒ ®úººÉÒ 
cold   ¿ÖßŸÖ, šÓü›ÍüÖ, +iÉ{iÉ 
cold area   ¶ÉÒiÉ IÉäjÉ 
cold sterilization   ¶ÉÒiÉ VÉÒ´ÉÉhÉÖxÉÉ¶ÉxÉ 
cold storage  ¶ÉÒiÉ ºÉÆOÉ½þhÉ, ¶ÉÒiÉ ºÉÆOÉÉ½þÉMÉÉ®ú 
cold water fish  ¶ÉÒiÉ VÉ±É ¨ÉÒxÉ 
collection  ºÉÆOÉ½þhÉ 
collective model   ºÉ¨É¹]õÒªÉ ¨ÉÉì›Íü÷±É 
colonial    ÊxÉ´É½þÒ, ={ÉÊxÉ´Éääù¶ÉÒ 
colonial ciliate  ÊxÉ´É½þ {ÉI¨ÉÉ¦ÉÒ 
colonial coral  ÊxÉ´É½þ |É´ÉÉ±É 
colony   ¤ÉºiÉÒ, EòÉì±ÉÉäxÉÒ 
colonial polyp  ÊxÉ´É½þÒ {ÉÉìÊ±É{É 
colour   ®ÆúMÉ, ´ÉhÉÇ 
colouration  ®ÆúVÉxÉ 
column   ºiÉÆ¦É, EòÉì±É¨É 
columnar  ºiÉÆ¦ÉÒ, ºiÉÆ¦ÉÉEòÉ® 
column of water   VÉ±É 
commercial aquaculture ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
commercial fish culture ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò ¨ÉiºªÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
commercial fishery  ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
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commercial fishery gear  ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò ¨ÉiºªÉxÉ ºÉÆ¦ÉÉ®ú 
commercially  important fishes ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò ¨É½þi´É EòÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ 
commercial trawl   ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò +ÉxÉÉªÉEò 
commission  nù±ÉÉ±ÉÒ, eú´Öß¿ÖßÖ 
commodity  {ÉhªÉ 
commodity prices   {ÉhªÉ ¨ÉÚ±ªÉ 
common    ºÉÉvÉÉ®úhÉ, ºÉÉ¨ÉÉxªÉ 
common carp     EòÉì¨ ÉxÉ EòÉ{ÉÇ, ºÉÉ<|ÉÒxÉºÉ EòÉÌ{ÉªÉÉä
common carp breeding EòÉì¨ ÉxÉ EòÉ{ÉÇ |ÉVÉxÉxÉ 
common salt  xÉ¨ÉEò, ºÉÉvÉÉ®úhÉ ±É´ÉhÉ 
communal  ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÒ, ºÉÉ¨ÉÖnùÉÊªÖeú 
communication   ºÉÆSÉÉ®ú 
community ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ 
comparitive  iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò 
comparitive study   iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ 
campass ÊnùEÂòºÉÚSÉEò 
compatible species +xÉEÖò±É |ÉVÉÉÊiÉ/VÉÉÊiÉ 
compensate IÉÊiÉ{ÉÚÌiÉ Eò®úxÉÉ
complementary feed   {ÉÚ®úEò JÉÉt 
complete   {ÉÚhÉÇ
complex    VÉÊ]õ±É, ºÉÎ¨¨É¸É 
complex data   VÉÊ]õ±É  +ÉÆEò›Íü ä ÷Í 
component  PÉ]õEò 
composite disease   ºÉÆªÉÖHò ®úÉäMÉ 
compost    Eò¨{ÉÉäº]õ, fÖÖ¤ü 
concave    +´ÉiÉ±É 
concave lens +´ÉiÉ±É ±ÉäxºÉ
concentrate  ºÉÉÆpù Eò®úxÉÉ, MÉÉføÉ, ÃÖe ëúÊpùiÉ 
concentration   ºÉÉÆpùhÉ, MÉÉœÍüÖ¯ÖßÖ, ºÉÉÆpiÉÉ 
conclusion  {ÉÊ®úhÉÉ¨É, ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ 
concrete                 e Óúe Îúß™ü 
concrete bed   e Óúe Îúß™ü {É®úiÉ 
condensate  pùÉ´É, ºÉÆPÉÊxÉiÉ 
condition  +´ÉºlÉÉ, nù¶ÉÉ 
conditioning                  +xÉÖEÚò±ÉxÉ, +´ÉºlÉÉ{ÉxÉ 
conductivity  ºÉÆ´ÉÉ½þiÉÉ 
conductor  ºÉÆ´ÉÉ½þEò   
confined ground water                {ÉÊ®ú¯ûrù ¦ÉÉè¨É VÉ±É 
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confirmatory list                ºÉÆ{ÉÖ¹]ß ÃÖæ“ÖÒ
congenital  VÉx¨ÉVÉÉiÉ,VÉx¨ÉMÉiÉ 
conic   ¶ÉÆEò´É, EòÉìÊxÉEò 
conical                   ¶ÉÆEÖò°ü{É, ¶ÉÆC´ÉÉEòÉ®ú 
conical flask ¶ÉÆC´ÉEòÉ®ú }±ÉÉºEò
conical papilla                 ¶ÉÆEÖò°ü{É {ÉèÊ{É±ÉÉ 
connective ºÉÆªÉÉäVÉÒ 
connective tissue                 ºÉÆªÉÉäVÉÒ >ðiÉEò 
consanguineous mate                BEòVÉ ºÉÆMÉÒ 
conservation ºÉÆ®úIÉhÉ   
conservative process                ºÉÆ®úIÉÒ |ÉGò¨É 
conspecific ºÉ¨ÉVÉÉÊiÉEò
constant                  ÎºlÉ®ú, ÊxÉªÉiÉ 
constant character                 ÎºlÉ®ú ±ÉIÉhÉ 
constituent +´ÉªÉ´É, PÉ]õEò, ®úSÉEò
construction  ®úSÉxÉÉ 
constructive species                ®úSÉxÉÉi¨ÉEò VÉÉÊiÉ 
consume                   JÉ{ÉÉxÉÉ, ={É³ÖÖêgÖ   eú¸üßÖÖ 
consumer ={É¦ÉÉäCiÉÉ
consumption ={É¦ÉÉäMÉ 
contagious  ºÉÆºÉMÉÇ•Ö 
contagious disease ºÉÆGòÉ¨ÉEò ®úÉäMÉ 
container  {ÉÉjÉ 
contamination  ºÉÆnÚù¹ÉhÉ 
contaminator                  ºÉÆnÚù¹ÉEò 
contemporary                  ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ 
contemporaneous species                 ºÉ¨ÉEòÉÊ±ÉEò VÉÉÊiÉªÉÉÄ 
content                   +ÆiÉ´ÉÔºiÉÖ, +Æ¶É 
continent  ¨É½þÉuùÒ{É, ¨É½þÉuùÒ{ÉÒªÉ 
continental basin   ¨É½þÉuùÒ{ÉÒªÉ pùÉähÉÒ, ¨É½þÉuùÒ{ÉÒªÉ ¤ÉäÊºÉxÉ 
continental shelf   ¨É½þÉuùÒ{ÉÒªÉ ú ¶Éä±¡ 
continental slope   ¨É½þÉuùÒ{ÉÒªÉ ú føÉ±É, ´Éä±ÉÉ |É´ÉhÉ 
continuous ÃÖiÉiÉ, +JÉÆ›Íü÷, +Ê´ÉÎSUôzÉ, +Ê´É®úiÉ
continuous phenomenon  ÃÖiÉiÉ {ÉÊ®úPÉ]õxÉÉ 
continuous process ºÉiÉiÉ |ÉGò¨É 
continuous profile method  ºÉiÉiÉ |ÉÉ¡òÉ<±É Ê´ÉÊvÉ 
continuous rain  †×¾Ö¸üÖ´Ö ´É¹ÉÉÇ 
contributor  ªÉÉäMÉnùÉŸÖÖ 
contribution  ªÉÉäMÉnùÉxÉ 
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control   ÊxÉªÉÆjÉhÉ 
controlled condition ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ +´ÉºlÉÉ 
controlled  culture  ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
conventional °ügø , ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖgÖŸÖ
conversion  °ü{ÉÉÆiÉ®úhÉ 
control   ÊxÉªÉÆjÉhÉ 
conversion ratio   °ü{ÉÉxiÉ®ú +xÉÖ{ÉÉiÉ 
convex  =kÉ±É 
convex lens  =kÉ±É ±ÉäxºÉ 
cooking    {ÉÉEòÊGòªÉÉ, {ÉÉEòEò¨ÉÇ, ¯ÖeúÖßÖÖ 
cooked food  {ÉEòÉ +É½þÉ®ú, {ÉEòÉ ½Öþ+É ¦ÉÉäVÉxÉ 
cooling agent   ¶ÉÒiÉ±ÉEò 
cooling effect   ¶ÉÒiÉ±ÉxÉ |É¦ÉÉ´É 
cooperative society ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆPÉ
coordinate research project      ºÉ¨ÉÎx´ÉiÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ 
coordination  ºÉ¨Éx´ÉªÉ 
coordination theory             ={ÉºÉ½þºÉÆªÉÉäVÉEòiÉÉ ÊºÉrùÉÆiÉ 
copper red  iÉÉ¨É, ŸÖÖ´ÖÏ 
copper sulphate  EòÉì{É®ú ºÉ±¡äò]õ 
coprophagous  ¨É±É½þÉ®úÒ, ¨É±É¦ÉIÉÒ, Ê´É¹`öÉõ¦ÉÉäVÉÒ, Ê´É¹`öÉõ½þÉ®úÒ 
coral   |É´ÉÉ±É, EòÉä®ú±É, ¨ÉÚÆMÉÉ 
coral area  |É´ÉÉ±É IÉäjÉ 
coral fauna  |É´ÉÉ±É |ÉÉÊhÉVÉÉiÉ 
coral fungus  |É´ÉÉ±É Eò´ÉEò 
coral island  |É´ÉÉ±É uùÒ{É 
coral land  |É´ÉÉ±É ¦ÉÚÊ¨É 
coral organism  |É´ÉÉ±É VÉÒ´É 
coral reef  |É´ÉÉ±É Ê¦ÉÊkÉ /¯ÖÏ¾ÖÖ»Ö —ÖÖ›ÍüÍß 
coral rock  |É´ÉÉ±É ¶Éè±É 
coral sand  |É´ÉÉ±É ®äúhÉÖ 
coral zone  |É´ÉÉ±É IÉäjÉ 
core crab 
coral fish   
GòÉä›Íü÷ EòEÇò]õ 
|É´ÉÉ±É ZÉÉb÷Ò ¨ÉUô±ÉÒ 
cormorant  {ÉxÉEòÉè+É, VÉ±É EòÉEò 
corn   vÉÉxªÉ 
corpus   EòÉì{ÉÇºÉ, Ë{É›Íü÷ 
corpuse    EòÊhÉEòÉ 
correlation  ºÉ½þºÉÆ¤ÉÆvÉ 
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correlation ratio   ºÉ½þºÉÆ¤ÉÆvÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ 
corrosion ºÉÆIÉÉ®úhÉ 
corrosion current   ºÉÆIÉÉ®úhÉ vÉÉ®úÉ 
cosmetics  +ÆMÉ®úÉMÉ, |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉÉ¨ÉOÉÒ 
cosmopolitan species ºÉ´ÉÇnäù¶ÉÒªÉ VÉÉÊiÉ, Ê´É·ÉVÉÉÊiÉ 
cost  ±ÉÉMÉiÉ, ¨ÉÚ±ªÉ
costing   ¨ÉÚ±ªÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ 
cost of living   ÊxÉ´ÉÉÇ½þ ´ªÉªÉ 
cost prize  GòªÉ ¨ÉÚ±ªÉ 
cost of production  =Ÿ¯ÖÖ¤üßÖ ±ÉÉMÉiÉ 
cottage industry   EÖò]õÒ®ú ˆªÖêgÖ 
cotton  Eò{ÉÉºÉ, ¯û<Ç
country folk  OÉÉ¨ÉÒhÉ VÉxÉ 
courtship  +xÉÖ®ÆúVÉxÉ 
courtship behaviour +xÉÖ®ÆúVÉxÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú 
covered tank  +É´ÉÞiÉ ]éõEò/ œÍüeúÖ ÆüÖî•Ö 
cow fish    MÉÉä¨ÉÒxÉ 
cowdung   MÉÉä¤É®ú 
crab   EäòEò›ÍüÍ÷É, EòEÇò]õ 
crab culture  EäòEò›Íü÷ ÍÉ {ÉÉ±ÉxÉ /ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔßÖ 
crab fattening  EäòEò›Íü÷ ÍÉå EòÉ ´ÉWÉxÉ ¤ÉføÉ´É 
crab eater  EòEÇò]õ ¦ÉÉäVÉÒ 
crab hole  Gèò¤É ½þÉä±É - EäòEò›Íü ä÷ EòÉ Ê¤É±É/EòEÇò]õ EòÉ 
Ê¤É±É 
crack  nù®úÉ®ú, GèòEò
craft   VÉ±ÉªÉÉxÉ 
craft and gear  VÉ±ÉªÉÉxÉ B´ÉÆ ºÉÆ¦ÉÉ®ú, GòÉ¡ò]õ ´É ÊMÉ+®ú 
crane   ºÉÉ®úºÉ 
craw fish  |ÉËSÉMÉ]õ 
cray fish    Ê´ÉËSÉMÉ]õ 
cream   GòÒ¨É 
creaming agent  ¶É®úEò 
cream yellow  GòÒ¨É ¯ÖßŸÖ 
credit facility  =vÉÉ®ú ±ÉäxÉä EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ 
creak   ºÉÆEò®úÒ JÉÉ›ÍüÒ 
creel          GòÒ±É (¨ÉUô±ÉÒ ¨ÉÉ®úxÉä ´ÉÉ±ÉÉå EòÒ ]õÉäEò®úÒ) 
crescent   ¤ÉÉ±ÉSÉxpù, SÉÉ{ÉÉEòÉ®ú, vÉx´ÉÉEòÉ®ú 
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cresol purple  GòÒºÉÉì±É {É{ÉÇ±É, GòÒºÉÉì±É xÉÒ±É ±ÉÉäÊ½þiÉ 
cresol red  GòÒºÉÉì±É ®äú›Íü÷, GòÒºÉÉì±É ®úHò 
crest   Ê¶ÉJÉÉ, ¶ÉÒ¹ÉÇ, ¸ÉÞÆMÉ, Ê¶ÉJÉ®ú 
crevice   Ê´ÉnùÊ®úEòÉ 
crew   xÉÉÊ´ÉEò nù±É, GÚò 
cristal   Ê¶ÉJÉºÉ , ÊGòº]õ±É 
criterion    EòºÉÉè]õÒ, ÊxÉEò¹É 
criterion of classification  ´ÉMÉÔEò®úhÉ ÊxÉE¹É 
croakers    GòÉäEäòºÉÇ, vÉÉä¨ ÉÉ 
crockery    SÉÒxÉÒ ×´Ö¼üß Eäò ²ÖiÉÇxÉ 
crocodile  ¨ÉMÉ®ú, xÉGò 
crop   ¶ÉºªÉ, ¡òºÉ±É, GòÉì{É, +zÉ{ÉÖ]õ 
crop - rotation  ¡òºÉ±É +É´ÉiÉÇxÉ 
cross breeding  ºÉÆEò®ú |ÉVÉxÉxÉ 
crude   †¯Ö×¸üÂe éúŸÖ, EòSSÉÉ, +¶ÉÉäÊvÉiÉ 
crude oil    EòSSÉÉ iÉä±É, †¯Ö×¸üÂe éúŸÖ iÉä±É 
crumbled meat  SÉÚÌhÉiÉ ¨ÉÉÆºÉ 
crustacea  Gòº]äõÊ¶É+É 
crustacean  Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç, {É¯û¹ÉEò´ÉSÉÒ 
cryogen    ¶ÉÒiÉVÉxÉ Ê¨É¸ÉhÉ 
cryogenic laboratory ÊxÉ¨xÉiÉÉ{É |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ 
cryogenic system   ÊxÉ¨xÉiÉÉ{ÉÒ iÉÆjÉ 
cryopreservation   GòªÉÉäÊ|ÉºÉä®ú´Éä¶ÉxÉ Long term preserva-
tion of viable cells and tissue in 
liquid nitrogen below 00C 
cryometer  ÊxÉ¨xÉiÉÉ{É¨ÉÉ{ÉÒ 
cryoplankton  Ê½þ¨É{±É´ÉEò 
cryoscopy  Ê½þ÷¨ÉÉÆEò ¨ÉÉ{ÉxÉ, Ê½þ¨ÉÉÆEòÊ¨ÉÊiÉ 
crystal   ÊGòº]õ±É 
crystalline cone  ÊGòº]õ±ÉÒªÉ ¶ÉÆEÖò, º¡Ê]õEò ¶ÉÆEÖò 
cube    PÉxÉ, CªÉÚ¤É 
cubic   PÉxÉ, PÉxÉÉEÞòÊiÉ, PÉxÉÒªÉ, ÊjÉPÉÉiÉ 
cubical antenna  PÉxÉÉEÞòÊiÉ, Bäx]äõxÉÉ 
cubical cleavage   PÉxÉÉEÞòÊiÉ Ê´Énù±ÉxÉ 
cubical crystal  
  
PÉxÉÒªÉ ÊGòº]õ±É, ÊjÉºÉ¨É±ÉÆ¤ÉÉIÉ, PÉxÉÒªÉ 
ÊGòº]õ±É 
cubitus    +ÆiÉ: ¯ÖÏeúÖêÛÂšüeúÖ, ¨ÉvªÉÉäkÉ®ú Ê¶É®úÉ 
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cuckoo   EÖòCEÚò, EòÉäÊEò±É, eúÖêáÖ»Ö 
cucumber  EòEò›Íü÷Ò, JÉÒ®úÉ 
culinary    {ÉÉEò ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ 
cultivable land  EÞòÊ¹É ªÉÉäMªÉ ¦ÉÚÊ¨É, EÞò¹ªÉ ¦ÉÚÊ¨É 
cultivable species   ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉäMªÉ VÉÉÊiÉ 
cultivable water   EÞò¹ªÉ VÉ±É 
cultivation ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ, JÉäiÉÒ, EÞòÊ¹É
culture   {ÉÉ±ÉxÉ,  ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ 
culture condition   ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +´ÉºlÉÉ, ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ nù¶ÉÉ 
culture fisheries   ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
culture medium  ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ¨ÉÉvªÉ¨É 
culture method  ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ®úÒÊiÉ, ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Ê´ÉÊvÉ 
culture period  ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +´ÉÊvÉ 
culture system  ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ 
culture tank  ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ ]ÆõEòÒ 
culture technique   ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ iÉEòxÉÒEò 
culvert   {ÉÖÊ±ÉªÉÉ , UôÉä]õÉ {ÉÖ»Ö 
cumulation  ÃÖÓSÉªÉ 
cumulative  ºÉÆSÉªÉß 
cup shaped  ¯áÖÖ»ÖÖ °ü{Éß 
curator   ºÉÆOÉ½þÉ±ÉªÉ +vªÉIÉ 
cured fish  +Ê¦ÉºÉÉÊvÉiÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
curing   ºÉÆºÉÉvÉxÉ, iÉèªÉÉ®ú Eò®úxÉÉ 
curing shed  ºÉÆºÉÉvÉxÉ ¶ÉÉ±ÉÉ 
current  
(water current)  
vÉÉ®úÉ / SÉÉ±ÉÚ, ²ÖÆüŸÖÖ ¯ÖÖßÖß 
VÉ±É vÉÉ®úÉ 
current year  SÉÉ±ÉÚ ´É¹ÉÇ 
curry   Eò®úÒ 
curve   ´ÉEÇò ®äúJÉÉ 
curvature  ´ÉGòiÉÉ 
cutaneous  Ÿ¾Ö“ÖÖ, Ÿ¾ÖSÉÒªÉ 
cutaneous gland   Ÿ¾Öeú OÉÆlÉÒ 
cuticle   CªÉÚÊ]õEò±É, ={Éi´ÉSÉÉ, ={ÉSÉ¨ÉÇ 
cuticular    ={ÉSÉ¨ÉÔ, CªÉÚÊ]õEò±ÉÒ 
cuticulin    CªÉÖÊ]õEÖòÊ±ÉxÉ 
cuttle fish  Eò]õ±ÉÊ¡ò¶É, ºÉÖ¡äòxÉEò 
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cycle   SÉGò, +É´ÉiÉÇxÉ 
cycle of weather   
(life cycle)   
¨ÉèºÉ¨É SÉGò 
VÉÒ´ÉxÉ SÉGò 
cyclone     SÉGò´ÉÉiÉ 
cyclonic rain SÉGò´ÉÉiÉÒ ´É¹ÉÉÇ
cyclonic rotation   SÉGò´ÉÉiÉÒ vÉÚhÉÇxÉ 
cyclonic storm  SÉGò´ÉÉiÉÒ iÉÚ¡òÉxÉ 
cyclonic wind  SÉGò´ÉÉiÉÒ {É´ÉxÉ 
cyclopoid larva  ºÉÉ<C±ÉÉä{ÉÉäªÉ›Íü÷ Ê›Íü÷¨¦ÉEò 
cyclostomata  ºÉÉ<C±ÉÉäº]õÉä¨ Éè]õÉ 
cyclostome  ºÉÉ<C±ÉÉäº]õÉä¨É, SÉGò¨ÉÖJÉÒ 
cylinder    ÊºÉÊ±Éx›Íü÷®ú 
cylindrical  
   
¤Éä±ÉxÉÉEòÉ®ú, ÊºÉÊ±Éx›Íü÷®úÉEòÉ®ú, ¤É±ÉxÉÒ 
ÊºÉÊ±Éx›Íü÷®úÒ 
cylindrical surface ÊºÉÊ±Éx›Íü÷®úÉEòÉ®ú ¯ÖéÂšü
cyprinoid  ¶ÉxÉEò¨ÉÒxÉ, (fish members of carp family) 
cyprinus    ºÉÉ<Ê|ÉxÉºÉ, (B´É |ÉEòÉ®ú EòÒ EòÉ{ÉÇ ¨ÉUô±ÉÒ) 
cypris stage  ºÉÉ<Ê|ÉºÉ +´ÉÃ£ÖÖ (bivalve larval stage) 
cyst   {ÉÖ]õÒ (ÊºÉº]) 
cystid   {ÉÖÊ]õEòÉ¦É, ÊºÉº]õÉì<›Íü÷ 
cystophore  {ÉÖ]õÒvÉ®ú, {ÉÖÊ]õiÉÉhÉÖ 
cystophorus  {ÉÖ]õÒvÉ®ú 
cyst wall    {ÉÖ]õÒ Ê¦ÉÊkÉ 
cystoblast  
  






cytoplasm ºÉÉ<]õÉä{±ÉÉV¨É, EòÉäÊ¶ÉEòÉpù´ªÉ 
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dactylopodite       †ÓgÖã×»Ö¯ÖÖ¤üÖÓ¿Ö 
dactylopore          †ÓgÖã×»Ö Ó¸ü¬ÖÐ 
dactylopteridae          ›îüÛŒ™ü»ÖÖê¯™üß×¸ü›êü (ˆ›ÍüßÖ´ÖßßÖ •ÖîÃÖÖ  
orientals eúÖ ¾ÖgÖÔ)  
dactylogy †ÓgÖã»Öß ÃÖÓe êúŸÖ ³ÖÖÂÖÖ 
daily migration     ¤îü×ßÖeú  ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ 
daily operation ¤îü×ßÖeú ¯ÖÏ“ÖÖ»ÖßÖ  
dairy                      ›êü¸üß, ¤ãüg¬Ö¿ÖÖ»ÖÖ 
dairy husbandry    ›êü¸üß ˆªÖêgÖ 
dam                       ²ÖÖÑ¬Ö 
dam construction ²ÖÖÑ¬Ö ×ßÖ´ÖÖÔhÖ 
damming ²ÖÖÑ¬Ö ²ÖÖÑ¬ÖßÖÖ, +´É®úÉävÉxÉ 
damage dÖ×ŸÖ, ßÖÖ¿Ö 
damsel fish* ›ÍüÖ´ÖÃÖê»Ö ´Ö”û»Öß  -  ÃÖ´Öã¦üß †»ÖÓeúÖ¸üß  
´Ö”û»Öß  
danish seine ›îü×ßÖ¿Ö ÃÖÓ¯ ÖÖ¿Ö 
danish seining ›îü×ßÖ¿Ö ÃÖÓ¯ ÖÖ¿ÖßÖ 
dark blue gÖÆü¸üÖ ßÖß»Ö 
dark brown gÖÆü¸üÖ ³Öæ¸üÖ 
dark period            †¾áÖŒŸÖ eúÖ»Ö  
dark pigmentation e éúÂhÖ ¾ÖhÖÔeú 
darker phase dÖßhÖ †¾ÖÃ£ÖÖ   
data †ÖÓeú›ÍüÖ,  ¤ü¢Ö 
data analysis †ÖÓeú›ÍüÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖhÖ 
data base ›ÍüÖ™üÖ ²ÖêÃÖ (†Ö¬ÖÖ¸ü †ÖÓeú›ÍüÖ) 
data collection †ÖÓeú›ÍüÖ ÃÖÓgÖÏÆühÖ 
data phase  †ÖÓeú›ÍüÖ ¯ÖÏÖ¾ÖÃ£ÖÖ 
data processing  †ÖÓeú›ÍüÖ /¤ü¢ÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¬ÖßÖ 
data processing system  †ÖÓeú›ÍüÖ /¤ü¢ÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¬ÖßÖ ¯ÖÏhÖÖ»Öß 
data processor  †ÖÓeú›êü ÃÖÓÃÖÖ×¬Ö¡Ö 
data sheet  †ÖÓeú›ÍüÖ ¯Ö¡Ö 
dawn  ˆÂÖÖeúÖ»Ö 
day fishing  ×¤üßÖ eêú ÃÖ´ÖáÖ ´ÖŸÃáÖßÖ eú¸üßÖÖ 




dead ground  †ßÖãŸ¯ÖÖ¤üß ³Öæ×´Ö 
dead reef  ´ÖéŸÖ ZÉÉb÷Ò  
dead sea  ´ÖéŸÖ ÃÖÖgÖ¸ü 
de-aerator  ×¾Ö¾ÖÖ×ŸÖ¡Ö 
de-amination  ×¾Ö‹ê´ ÖßßÖßeú¸ühÖ, ×ßÖ î¸ü´ÖßÖßeú¸ühÖ - The process 
by which proteins are  utilized as an 
energy source when one amino  
acid is limiting or the proteirn 
component of the diet is in excess. 
death  ´ÖéŸáÖã 
death rate  ´ÖéŸáÖã ¤ü¸ü 
debris  eú“Ö¸üÖ,  ´Ö»Ö¾ÖÖ   
decade  ¤ü¿Öeú 
decadal period  ¤ü¿ÖeúßáÖ †¾Ö×¬Ö 
decandrous  ¤ü¿Ö¯ÖãÓe êúÃÖ¸üß (‹eú ´ÖïgÖÏÖê¾Ö ¾ÖßÖÃ¯Ö×ŸÖ) 
decant     ×ßÖ£ÖÖ¸ühÉ, ×ßÖÃŸÖÖ¸ühÖ eú¸üßÖÖ 
decantation  ×ßÖ£ÖÖ¸ühÉ, ×ßÖÃŸÖÖ¸ühÖ 
decay  ÃÖ›ÍüßÖ, dÖáÖ  
decayed fish  ÃÖ›Íüß Æãü‡Ô ´Ö”û»Öß 
deccan mahsheer  ›êüŒeúßÖ ´ÖÆüÖ¿Öß¸ü (™üÖ¸ü fÖã›Íü¸üß)  
deciduous  †Ã£ÖÖáÖß, ¯ÖŸÖ—Ö›Íüß  (Having the tendency 
to fall off early or before maturity, 
as the periostracum of most 
Cymatium  - Molluscan) 
decimate  ¤ü¿Ö´ÖÖÓ¿Ö »ÖêßÖÖ, ´ÖÖ¸ü ›ÍüÖ»ÖßÖÖ 
deck  ›êüeú, ßÖÖîŸÖ»Ö ( Molluscan - A septum or 
small sheet of shelly substance in 
the umbonal region connecting the 
anterior and posterior ends of a 
valve; also used to describe the 
diaphram of crepidula)  
decked boat  ›êüeú ¾ÖÖ»Öß ßÖÖ¾Ö 
deckhand  ßÖÖ×¾Öeú, ›êüeúÆîüß›Íü 
declining trend  ‘Ö™üŸÖß eúß †Öê¸ ü —ÖãeúÖ¾Ö 
decolouration  ×¾Ö¸Óü•ÖßÖ 
decolourisation  ×¾Ö¸Óü•Ößeú¸ühÖ 
decollate  ×›ÍüeúÖê»»Öê™ - (Molluscan  -Truncated  or 
cut off, with the earlier whorls 
detached as in some gastropods.)  
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decomposed  ÃÖ›ÍüÖ Æãü†Ö 
decomposer  ˆ¯Ö‘Ö™üeú, ×¾Ö‘Ö™üeú 
decompostion  ×¾Ö‘Ö™üßÖ 
decopod shrimps  ›êüeúÖê¯ ÖÖê›Íü Ø“ÖgÖ™ü - (e ÎúÃ™êü×¿ÖáÖÖ†Öë e êú ²ÖéÆüŸÖË †Öò›Íü¸ü 
›êüeúÖê¯ ÖÖê›ÍüÖ e êú Ø“ÖgÖ™ü … ‡ßÖe êú  ¾ÖdÖßáÖ ˆ¯ÖÖÓgÖ e êú 
ŸÖßßÖ •ÖÖê×›ÍüáÖÖÑ •Ö´³Ö¯Ö¤ü e êú ºþ¯Ö ´ÖëÓ ºþ¯ÖÖÓŸÖ×¸üŸÖ ÆüÖêŸÖê Æîü 
: shrimps that belongs to the largest 
order of crustaceans known as 
Decopoda.  They are characterized 
by having their first three pairs of 
thoracic appendages are modified as 
maxillipeds) 
decrease in catch  ¯Öeú›Íü ´Öë eú´Öß/‘Ö™üŸÖß 
decreasing trend  ‘Ö™üŸÖß eúß ¯ÖÏ¾ÖhÖŸÖÖ/‘Ö™üŸÖß eúß †Öê¸ ü —ÖãeúÖ¾Ö 
decussate or decussated  e ÎúÖò×ÃÖŸÖ  (Molluscan  - Sculpture 
crossing at acute angles. Having a 
latticed surface ornamentation 
formed by the intersection of fine 
ribs, not necessarily at right angles) 
deep  gÖ³Öß¸ü ; gÖÆü¸üÖ, gÖÆüßÖ  
deep  scattering layer  gÖ³Öß¸ü ¯ÖÏeúßhÖÔßÖ ÃŸÖ¸ü - A relatively thin 
layer of organisms in most oceanic 
waters which scatter sound; the DSL 
tends to raise at night and descends 
during day time  
deep sea  gÖ³Öß¸ü ÃÖÖgÖ¸ü; gÖÆüßÖ ÃÖ´Öã¦ü, gÖÆü¸üÖ ÃÖ´Öã¦ü  
deep sea crustaceans  gÖ³Öß¸ü ÃÖ´Öã¦ü ´Öë ¤êüfÖê •ÖÖßÖê¾ÖÖ»Öê e ÎúÃ™êü×¿ÖáÖÖ ¯ÖÏÖ×hÖáÖÖÑ 
deep sea fish  gÖ³Öß¸ü ÃÖÖgÖ¸ü ´ÖßßÖ, †hÖÔ¾Ö ´ÖßßÖ 
deep sea fisheries  gÖ³Öß¸ü ÃÖÖgÖ¸ü ´ÖÖÛŸÃáÖeúß, †hÖÔ¾Ö ´ÖÖÛŸÃáÖeúß, gÖÆüßÖ 
ÃÖ´Öã¦üß ´ÖÖÛŸÃáÖeúß 
deep sea fishing  gÖ³Öß¸ü ÃÖÖgÖ¸ ´ÖŸÃáÖßÖ,   †hÖÔ¾Ö ´ÖŸÃáÖßÖ, gÖÆü¸üÖ 
ÃÖ´Öã¦ü ´ÖŸÃáÖßÖ 
deep sea squid  gÖ³Öß¸ü ÃÖ´Öã¦ü ÛÃŒ¾Ö›Íü 
deep sea vessel  gÖÆüßÖ ÃÖ´Öã¦üß •ÖÆüÖ•ÖÌ 
deep seine net  gÖ³Öß¸ü ÃÖÓ¯ ÖÖ¿Öß •ÖÖ»Ö 
deep water  gÖÆü¸üÖ ¯ÖÖßÖß/gÖ³Öß¸ü •Ö»Ö 
deep water fishing  gÖ³Öß¸ü •Ö»Ö ´ÖŸÃáÖßÖ 
deep water zone  gÖ³Öß¸ü •Ö»Ö ¯ÖÏ¤êü¿Ö 
deeper ground  gÖÆü¸üÖ ŸÖ»Ö 
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defatted  ×ßÖ¾ÖÔÃÖße éúŸÖ 
defensive mechanism  ¯ÖÏ×ŸÖ¸üdÖÖ ÃÖÖ¬ÖßÖ 
deficiency  ßáÖæßÖŸÖÖ, ÆüßßÖŸÖÖ, ¡Öã×™ü, †¯ÖæhÖÔŸÖÖ, ÈüÖÃÖ, †»¯ÖŸÖÖ,      
eú´Öß    
deficiency disease  ÆüßßÖÖ®Ö ¸üÖêgÖ,  ÆüßßÖŸÖÖ•ÖßáÖ ¸üÖêgÖ 
deficient diet  †¯ÖæhÖÖÔÆüÖ¸ü 
define  ×ßÖÛ¿“ÖŸÖ eú¸üßÖÖ, ¯Ö×¸ü³ÖÖÂÖÖ ¤êüßÖÖ 
deforestation  ¾ÖßÖÖêß´Öæ»ÖßÖ, ¾ÖßÖ-†¯Ö¸üÖê¯ ÖhÖ, ×ßÖ¾ÖÔßÖßeú¸ühÖ 
deformation  ×¾Öºþ¯ÖhÖ, ×¾Öe éú×ŸÖ   
deformed fish  ×¾Öe éúŸÖ ´Ö”û»Öß 
deformity  ×¾Öe éú×ŸÖ, ¸ü“ÖßÖÖ-×¾ÖeúÖ¸ü   
defunct  ´ÖéŸÖ¯ÖÏÖáÖ, eúÖ´Ö ßÖ eú¸üßÖê ¾ÖÖ»ÖÖ 
degenerated  †¯ÖÈüÖÃÖß 
degenerate forest  †¯Ö³ÖÏÂ™ü ¾ÖßÖ 
degeneration  †¯ÖÈüÖÃÖßÖ, ¾áÖ¯Ö•ÖßÖßÖ  
dehydrated  ×ßÖ•ÖÔ×»ÖŸÖ, ×ßÖ•ÖÔ»Öße éúŸÖ 
dehydration  ×ßÖ•ÖÔ»Ößeú¸ühÖ 
delayed monsoon   ×¾Ö»ÖÛ´²ÖŸÖ ´ÖÖßÖÃÖæßÖ 
delicacy  Ã¾ÖÖ×¤üÂ™ü ³ÖÖê•ÖßÖ 
delta  ›êü»™üÖ,  ßÖ¤üß-´ÖãfÖ ³Öæ×´Ö  
deltoidal                    ×¡ÖeúÖêhÖßáÖ -(Molluscan -  More or less     
    triangular) 
demand  ´ÖÖÑgÖ 
demersal  ŸÖ»Ö´Ö••Öß;   ŸÖ»Ö¾ÖÖÃÖß, ŸÖ»Ö ¯Ö¸ü áÖÖ ŸÖ»Ö e êú ×ßÖeú™ü  
  ¸üÆüßÖê ¾ÖÖ»Öê  
demersal fish  ŸÖ»Ö´Ö••Öß ´Ö”û»Öß, ŸÖ»Ö´Ö••Öß ´ÖßßÖ (×ßÖŸÖ»ÖÃ£Ö ü 
ŸÖ»Ö e êú ×ßÖeú™ü •Öß×¾ÖŸÖ †Öî¸ü ×ßÖŸÖ»Öeú •Öß¾ÖÖëÓ eúÖê 
fÖÖßÖê ¾ÖÖ»Öß ´Ö”û×»ÖáÖÖÑ)  
demersal fishery  ŸÖ»Ö´Ö••Öß ´ÖÖÛŸÃáÖeúß  
demersal fishing  ŸÖ»Ö´Ö••Öß ´ÖŸÃáÖßÖ 
demersal organism  ŸÖ»Ö´Ö••Öß •Öß¾Ö 
demersus  †¬ÖÖê•Ö»ÖßáÖ 
demographic  •ÖßÖÃÖÖÓÛfáÖeúßáÖ 
dendric organ  ¾ÖédÖßÖã´ ÖÖ †ÓgÖ 
dendrography  ¾ÖédÖ-×¾Ö–ÖÖßÖ, ¦ãü´Ö-×¾Ö–ÖÖßÖ 
denizen  ×¾Ö¤êü¿Ö•Ö, ×¾Ö¤êü¿Öß, ×¾Ö¤êü¿ÖÖgÖŸÖ 
densely populated  ‘ÖßÖß †Ö²ÖÖ¤ßü 
densely settled area  ‘ÖßÖÖ¾ÖÖÃÖ dÖê¡Ö 
density  ‘ÖßÖŸ¾Ö, ÃÖ‘ÖßÖŸÖÖ 
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density dependence  •ÖßÖÃÖÓfáÖÖ  ÃÖ‘ÖßÖŸÖÖ ¯Ö¸ü •ÖßÖÃÖÓfáÖÖ  gÖ×ŸÖeúß eúÖê 
¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ‹e  ‘Ö™üeú eúÖê  †ÖÁÖáÖ eú¸üßÖÖ -  The 
dependence of a factor influencing 
population dynamics  (such as 
survival rate or reproductive 
success) on population density 
density of fish stock  ´ÖŸÃáÖ ÃÖÓ•ÖÖ×ŸÖ ÃÖ‘ÖßÖŸÖÖ, ´ÖŸÃáÖ ¯ÖÏ³Ö¾Ö ÃÖ‘ÖßÖŸÖÖ 
density of population  •ÖßÖÃÖÓfáÖÖ ‘ÖßÖŸ¾Ö 
dent  ¤üÖÑŸÖ, ¤ÓüŸÖ, ›êÍüß™ü 
dental  ¤ÓüŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß    
dental papilla  ¤ÓüŸÖ ¯Öî×¯Ö»»ÖÖ 
dentate À¾Ö¤ÓüŸÖß, ¤ÓüŸÖã¸ ü, ¤üßŸÖß  (Molluscan - 
Sculptured with teeth or short 
ridges.  Having conspcicuous 
projections along a margin in 
gastropod shells) 
denticles ¤Óü×ŸÖeúÖ (Molluscan - Small teeth.  
Small projections around the margin 
of a gastropod aperture or the 
margin of a bivalve valve, especially 
near the hinge. (Not to be confused 
with true interlocking hinge teeth) 
denticulate(d)  ¤ÓüŸÖã¸ü, ¤ÓüÓ×ŸÖeúÖáÖãŒŸÖ (Molluscan - 
Sculptured with small nodules or 
points.  Having denticles.  Toothed. 
dentition  ¤ÓüŸÖ ×¾ÖßáÖÖÃÖ  (Molluscan - Tooth 
structure: referring in bivalves to the 
hinge teeth, in gastropods usually to 
the elements of the radula.  
department  ×¾Ö³ÖÖgÖ , ¯ÖÏ¤êü¿Ö  
deperulation  ×¾Ö¿Ö»eúßÖ 
depletion   †¾ÖdÖáÖ, ×ßÖÃŸÖßeú¸ühÖ, ×ßÖ:¿ÖÖêÂÖhÖ, dÖßhÖŸÖÖ, 
Œ»ÖÖÛßŸÖ 
depletion of fish stock  ´ÖŸÃáÖ/´Ö”û»Öß ¯ÖÏ³Ö¾Ö eúÖ †¾ÖdÖáÖ 
deposit  ×ßÖdÖê¯ Ö 
deposit of sediment  ŸÖ»Ö”û™ü ×ßÖdÖê¯ Ö 
depreciation  †¾Ö´Öæ»áÖßÖ 
depressed  †¾ÖßÖ×´ÖŸÖ   (Molluscan -  Low in 
proportion to  diameter) 
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depth  gÖÆü¸üÖ‡Ô 
depth of body  ¿Ö¸üß¸ü eúß gÖÆü¸üÖ‡Ô 
depth of fishing ground  ´ÖŸÃáÖßÖ ŸÖ»Ö eúß gÖÆü¸üÖ‡Ô 
depth of pond  ŸÖÖ»ÖÖ²Ö eúß gÖÆü¸üÖ‡Ô 
depth range  gÖÆü¸üÖ‡Ô  ¸ëü•Ö 
depth zone   gÖÆü¸üÖ‡Ô  dÖÓê¡Ö 
depuration  ¿Öã¨ü/¿ÖÖê¬ÖßÖ eú¸üßÖÖ 
depuration unit                                     ¿ÖÖê¬ÖßÖ ‹eúeú 
dermal  Ÿ¾Ö“ÖßáÖ, “Ö´ÖÔ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß, “Ö´ÖááÖ 
dermal denticle  “Ö´ÖááÖ ¤Óü×ŸÖeúÖ 
dermal fin-ray  “Ö´ÖááÖ ¯ÖfÖ-†¸ü 
dermis  “Ö´ÖÔ 
desalinization  ×¾Ö»Ö¾ÖhÖßeú¸ühÖ 
descending catch  †¾Ö¸üÖêÆüß  ¯Öeú›Íü/eú´Ö ÆüÖêŸÖß ¯Öeú›Íü 
descending order  †¾Ö¸üÖêÆüß e Îú´Ö 
description   ¾ÖhÖÔßÖ 
description of survey   ÃÖ¾ÖìdÖhÖ eúÖ ¾ÖhÖÔßÖ/²áÖÖê¸ üÖ 
descriptive model  ¾ÖhÖÔßÖÖŸ´Öeú ×ßÖ¤ü¿ÖÔ 
desert  ´Ö¹ýÃ£Ö»Ö, ´Ö¹ý³Öæ×´Ö, ´Ö¹ý 
desert animal  ´Ö¹ý ¯ÖÏÖhÉÒ 
desert fauna   ´Ö¹ýÃ£Ö»ÖßáÖ ¯ÖÏÖ×hÖ•ÖÖŸÖ, ´Ö¹ýÃ£Ö»ÖßáÖ •Öß¾Ö-•ÖÓŸÖã 
desert vegetation  ´Ö¹ýÃ£Ö»ÖßáÖ ¾ÖßÖÃ¯Ö×ŸÖ    
desiccant  •Ö»Ö ¿ÖãÂeú 
desiccation  ¿ÖãÂeúßÖ, ×ßÖ•ÖÔ»Ößeú¸ühÖ 
design  †×³Öeú»¯Ö, ×›Íü•ÖÌÖ‡ßÖ, †×³Öeú»¯ÖßÖÖ 
desirable fish  ¾ÖÖÓ”ûßÖßáÖ ´Ö”û»Öß 
desirable species  ¾ÖÖÓ”ûßÖßáÖ •ÖÖ×ŸÖ/¯ÖÏ•ÖÖ×ŸÖ 
detailed analysis  ×¾ÖÃŸÖéŸÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖhÖ 
detail survey  ×¾ÖÃŸÖéŸÖ ÃÖ¾ÖìdÖhÖ,  
detection  ¯ÖÆü“ÖÖßÖ, fÖÖÓ•Ö 
detergent  ×›Íü™ü¸ü•Öêß™ü, |ÉIÉÉ±ÉEò, +{É¨ÉÉVÉÇEò 
detrimental  ÆüÖ×ßÖeúÖ¸üeú, ßÖãeúÃÖÖßÖ¤êüÆü 
detritivorous  †¯Ö¸ü¤üÖÆüÖ¸üß, ´Ö»Ö²ÖÖÆüÖ¸üß 
detritus  ´Ö»Ö¾ÖÖ, +{É®únù (debris, disintegrated 
material or particulate material that 
enters into an aquatic system.  If 
derived from decaying organic 
matter is  organic detritus.) 
(Molluscan - Disintegrated material. 
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Fine particles of plant, animal, or 
inorganic matter)  
detritus feeder  †¯Ö¸ü¤¦ÉÉäVÉÒ  
deveining  †ÖÓŸÖ›Íüß ×ßÖeúÖ»ÖßÖÖ,  ¬Ö´ÖßÖß ×ßÖeúÖ»ÖßÖÖ (—ÖàgÖÖ eúÖ) 
develop                               ¾áÖŒŸÖ eú¸üßÖÖ, ×¾Öeú×ÃÖŸÖ eú ü¸ßÖÖ; ›êü¾Ö»Öê¯ Ö eú¸üßÖÖ  
developed embryo              ×¾Öeú×ÃÖŸÖ ³ÖÏæhÖ         
development  ¯Ö×¸ü¾Ö¬ÖÔßÖ, ×¾ÖeúÖÃÖ 
developmental stage ×¾ÖeúÖÃÖß †¾ÖÃ£ÖÖ 
deviction  ×¾Ö“Ö»ÖßÖ, ¾áÖ×ŸÖe Îú´Ö 
devil fish   ÁÖéÓgÖß (ÁÖéÓgÖ´ÖßßÖ), ¾ÖêŸÖÖ»Ö´ÖßßÖeú 
 (Synanceja verucosa is stone        
`fish) Manta birostris and Mobula 
diabolus +xªÉ VÉÉÊiÉªÉÉÄ ½èþ 
devil ray  ¾ÖêŸÖÖ»Ö ¿ÖÓe ãú¿Ö 
dextral  ¤ü×dÖhÖÖ¾ÖŸÖÔ  (Molluscan : Right handed, 
as in gastropod shells having the 
aperture on the right side of the shell 
facing the observer when the apex is 
held upward. 
diadromous  ˆ³ÖáÖ¡ÖgÖÖ´Öß 
diagnosis  ×ßÖ¤üÖßÖ, ¸üÖêgÖ ¯ÖÆü“ÖÖßÖ 
diagnostic services  ¸üÖêgÖ ×ßÖ¤üÖßÖ ÃÖê¾ÖÖ‹Ó 
diagram  ¸êüfÖÖ×“Ö¡Ö 
diagramatic  ¸êüfÖÖÓ×eúŸÖ 
diameter  ¾áÖÖÃÖ (Molluscan: In gastropods, the 
greatest width of the shell; in 
bivalves, a measure of shell 
convexity) 
diameter of eye  ßÖê¡Ö ¾áÖÖÃÖ 
diatom  ×«ü¯Ö¸ü´ÖÖhÖãeú, ›ÍÖüáÖÖ™ü´Ö,  ‹eú eúÖê¿ÖßáÖ ‹»gÖÖ, ‹eú   
eúÖê¿ÖßáÖ ¿Öî¾ÖÖ»Ö - Minute pelagic algae 
which have a hard skeleton 
diamorphic  ×«üºþ¯Öß, ¤üÖê ºþ¯Ö ¾ÖÖ»ÖÖ 
diamorphism  ×«üºþ¯ÖßÖ 
dibranchiate  ×«üŒ»ÖÖê´Öß 
dicentric chromosome  ×«üe êúß¦üß gÖãhÖÃÖæ¡Ö 
dichloropropylene   ›ÍüÖ‡Œ»ÖÖê¸üÖê¯ÖÏÖê×¯Ö»ÖßßÖ 
diesel oil  ›Íüß•ÖÌ»Ö ŸÖê»Ö 
diet  †ÖÆüÖ¸ü 
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dietary habit  †ÖÆüÖ¸üß Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö 
dietary protein level  †ÖÆüÖ¸üß ¯ÖÏÖê™üßßÖ  
dietary table  †ÖÆüÖ¸ü ÃÖÖ¸ühÖß 
dietary value  †ÖÆüÖ¸ ´Öæ»áÖ 
difference  †ÓŸÖ¸ü 
different categories  ×¾Ö×³Ö®Ö ¾ÖgÖÔ 
different states  ×¾Ö×³Ö®Ö ¸üÖ•áÖ 
differential  ×¾Ö³Öê¤üeú 
differential sensitivity  ×¾Ö³Öê¤üeú ÃÖÓ¾Öê¤üßÖ¿Öß»ÖŸÖÖ   
differential species  ×¾Ö³Öê¤üeú •ÖÖ×ŸÖ 
differential survival  ×¾Ö³Öê¤üeú ˆ¢Ö¸ü•Öß×¾ÖŸÖÖ 
diffuse  ×¾ÖÃÖ¸ühÖ, ×¾ÖÃÖ×¸üŸÖ eú¸üßÖÖ 
digest  ¯ÖÖ“ÖßÖ, ¯Ö“ÖÖßÖÖ, Æü•Ö´Ö eú¸üßÖÖ 
digested  ¯Ö“ÖÖ Æãü†Ö 
digested food  ¯Ö“ÖÖ Æãü†Ö ³ÖÖê•ÖßÖ 
digestibility  ¯Ö“ÖßÖßáÖŸÖÖ, ¯ÖÖ“áÖŸÖÖ 
digestion ¯ÖÖ“ÖßÖ 1. In nutrition: the breakdown, 
in the alimentary tract, of complex 
organic substances into simpler 
substances so that they may be used 
in metabolism . 2. In waste water 
treatment: catalytic activity, 
enzymatic activity and bacterial 
action in waster water treatment 
digestive  ¯ÖÖ“Öe , ¯ÖÖ“ÖßÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß 
digestive gland  ¯ÖÖ“Öe  gÖÏÓ£Öß/¯ÖÖ“ÖßÖ †ÓgÖ 
digestive juice  ¯ÖÖ“Öe  ¸üÃÖ 
digestive organ  ¯ÖÖ“Öe  †ÓgÖ 
digestive secretion  ¯ÖÖ“Öe  ÄÖÖ¾Ö 
digestive system  ¯ÖÖ“Öe  ŸÖÓ¡Ö /¯ÖÖ“ÖßÖ ŸÖÓ¡Ö 
digestive tract  ¯ÖÖ“Öe  dÖê¡Ö, ¯ÖÖ“ÖßÖ ßÖÖ»Ö 
digitation  †ÓgÖã»Öeú (Molluscan: Finger-like 
projection  outwards from outer lip. 
Dilate:Widened, expanded. 
digitate  †ÓgÖã»áÖÖeúÖ¸ü, †ÓgÖã»Ö¿ÖÖfÖß 
dike  ŸÖ™ü²ÖÓ¬Ö 
diking  ²ÖÖÑ¬Ö ×ßÖ´ÖÖÔhÖ 
dilacerate  Molluscan - ›ÍÖüáÖ»ÖÖ×ÃÖ ê¸ü™ü - broken,  
  interrupted 
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dilute  ŸÖßÖæeú¸ühÖ, ŸÖßÖã ÆüÖêßÖÖ, ×´ÖÁÖhÖ ¯ÖŸÖ»ÖÖ ²ÖßÖÖßÖÖ 
dilution  ŸÖßÖæeú¸ühÖ,  ŸÖßÖãŸÖ¸ü 
dimension  ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü, »ÖÓ²ÖÖ‡Ô-“ÖÖî›ÍüÖ‡Ô, ×²Ö´ÖÖ 
dimorphic  ×«üºþ¯Ö, ×«üºþ¯Öß 
dimorphism  ×«üºþ¯ÖŸÖÖ (Molluscan- Occurrence of  
two distinct  morphological types  
in a single population; in sexual 
dimorphism, male and female forms 
are different.) 
dimyarian  ×«ü¯Öê¿Öß (Molluscan- Denoting, in the  
bivalve molluscs, the characteristic 
of having two (anterior and 
posterior adductor muscles) 
dinoflagellates  ›ÍüÖ‡ßÖÖê°»ÖÖ•Öê»Öê™üÖ - ‹eú ¯ÖÏeúÖ¸ü eúÖ  ÃÖæd´Ö ‹»gÖÖ 
diploid  ×«ügÖãhÖÃÖæ¡Öß, ×«ügÖã×hÖŸÖ, Êb÷{±ÉÉä<b÷. 
diplura  ×›Íü¯»Öæ¸üÖ 
dipluran  ×«ü¯Öã“”û 
dipnet  ×ßÖ´Ö••ÖßÖ •ÖÖ»Ö/×›Íü¯ÖßÖê™ü 
dipteran  ×«ü¯ÖÓfÖß - ‹eú •ÖÖê›êÍü ¯ÖÓfÖ¾ÖÖ»Öê eúß™üÖë eúÖ ‹eú ¾ÖgÖÔ 
×•ÖßÖ´Öë ´Ö“”û¸ü /´ÖŒfÖß †Ö×¤ü ¿ÖÖ×´Ö»Ö Æîü 
direction finder  ×¤ü¿ÖÖ ×ßÖ¬ÖÖÔ¸ üeú   
dirt                       ´Öî»Ö       
disc    ×²Ö´²Ö, ´ÖÓ›Íü»Öeú, ×›ÍüÃeú, “Ö×eÎúeúÖ          
(Molluscan- The space between   the 
umbo and the margin of a bivalve 
shell)  
discard ±ëúÓeú ¤êüßÖÖ / ±ëúeú ¤üß gÖáÖß ´Ö”û×»ÖáÖÖÑ (The part 
of a fish catch that is  thrown 
overboard but which may be of 
important ecological or commercial 
value)  
discharge ˆŸÃÖ•ÖÔßÖ, ×¾ÖÃÖ•ÖÔßÖ, †ÖÄÖÖ¾Ö, Ê´É®äúSÉxÉ  
discharge rate  ˆŸÃÖ•ÖÔßÖ ¤ü¸ü 
disciform  “Ö×e ÎúeúÖºþ¯Öß, ×²Ö´²Öºþ¯Öß 
discoblatula  ×²Ö´²ÖeúÖê¸üeú         
discoid or discoidal   “Ö×e ÎúeúÖ³Ö, “Ö×e Îúeú (Molluscan:  
 coiled in one plane more or less 
compressed) 
discripancy  ×¾ÖÃÖÓgÖ×ŸÖ 
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disease  ¸üÖêgÖ, ²Öß´ÖÖ¸üß, ¾áÖÖ×¬Ö 
disease carrier  ¸üÖêgÖ ¾ÖÖÆüeú 
disease eradication  ¸üÖêgÖ ˆß´Öæ»ÖßÖ 
diseased fish  ¸üÖêgÖgÖÏÃŸÖ ´Ö”û»Öß 
disease outbreak  ¸üÖêgÖ ¯ÖÏÖ¤üã³ÖÖÔ¾Ö, ´ÖÆüÖ´ÖÖ¸üß 
disgorge ˆgÖ»ÖßÖÖ (¾ÖÖ¯ÖÃÖ eú¸üßÖÖ, ²ÖÆüßÖÖ, ×gÖ¸üßÖÖ, ×gÖ¸üÖßÖÖ, 
²ÖÆüÖ ¤êüßÖÖ ) 
dislocation  Ã£ÖÖßÖ ³ÖÏÓ¿Ö, ×¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖßÖÖ   
dispenser  ×›ÍüÃ¯ÖêßÖÃÖ¸ü - †ÖîÂÖ¬ÖáÖÖê•Öeú 
displacement method  ×¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖßÖ ×¾Ö×¬Ö  
display  ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔßÖ 
disrupted strata  ×¾Ö¤ü×¸üŸÖ ÃŸÖ¸ü 
disrupted pressure   ×¾Ö¤üÖ¸üß ¤üÖ²Ö 
dissect  ×¾Ö“”êû¤üßÖ eú¸üßÖÖ, eúÖ™üßÖÖ  
disseminate  ¯ÖÏeúßhÖÔ ±îú»ÖÖßÖÖ 
dissemination  ×¾Ö¯ÖÏ£ÖßÖ, Ê´ÉÊEòhÉÇxÉ, ¯ÖÏeúßhÖÔßÖ  
dissolve  ‘Öã»ÖßÖÖ, ‘ÖÖê»ÖßÖÖ, ×¾Ö»ÖßßÖ eú¸üßÖÖ 
dissolved gas  ‘Öã×»ÖŸÖ gÖîÃÖ  
dissolved oxygen  ×¾Ö»ÖßßÖ †ÖòÛŒÃÖ•ÖßÖ, ‘Öã×»ÖŸÖ †ÖòÛŒÃÖ•ÖßÖ 
dissolved solid  ‘Öã×»ÖŸÖ šüÖêÃÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÔ 
distal  ¤æü¸üÃ£Ö 
distal end  ¤æü¸üÃ£Ö ×ÃÖ¸üÖ (Molluscan: The far end.      
  Remote from Center) 
distance  ¤æü¸üß 
distilled water  †ÖÃÖãiÉ •Ö»Ö, ³ÖÖ¯Ö ÃÖê ²ÖßÖÖ •Ö»Ö 
distilled water plant  †ÖÃÖãiÉ •Ö»Ö ÃÖÓáÖ¡Ö 
distinct  ×³Ö®Ö, †»ÖgÖ, ÃÖãÃ¯ÖÂ™ü, ÃÖã¾áÖŒŸÖ 
distinct vision  ÃÖãÃ¯ÖÂ™ü ¤ü¿ÖÔßÖ 
distinguishing character  ¯ÖÆü“ÖÖßÖ »ÖdÖhÖ 
distinguishing feature  ¯ÖÆü“ÖÖßÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™üŸÖÖ 
distribution  ¯ÖÏÃÖÖ¸ü, ×¾ÖŸÖ¸ühÖ, ²ÖÓ™üßÖ 
disturbance  ×¾ÖdÖÖê³Ö 
disturbed weather  ×¾ÖdÖã²¬Ö ´ÖÖîÃÖ´Ö 
diurnal   ×¤ü¾ÖÖ, ×¤ü¾ÖÖ“ÖßÖ, ¤îü×ßÖeú 
diurnal change  ¤îü×ßÖeú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔßÖ   
diurnal range  ¤îü×ßÖeú ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü 
diurnal study  ¤îü×ßÖeú †¬áÖáÖßÖ 
diurnal temperature  ¤îü×ßÖeú ŸÖÖ¯Ö 
diurnal tide   ¤îü×ßÖeú •¾ÖÖ¸ü³ÖÖ™üÖ  
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diurnal variation  ¤îü×ßÖeú †ßŸÖ¸ü, ¤îü×ßÖeú ‘Ö™ü-²ÖœÍü 
divaricate  ×¾Ö¿ÖÖfÖ, ×¾Ö¿ÖÖfÖßÖ (Molluscan: Forked or 
branched; Diverging sculptural ele- 
ments, often forming chevrons.  
When ridges, grooves or other types 
of ornament in bivalve shells change 
course and do not usually follow a 
concentric or radial growth pattern. 
dive  gÖÖêŸÖÖ 
diver  gÖÖêŸÖÖfÖÖê¸ü, ¯ÖßÖ›ãü²²ÖÖ 
diversity  ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ, ×¾Ö×³Ö®ÖŸÖÖ - A parameter 
describing, in combination, the 
species richness and evenness of a 
collection of species.  Diversity is 
often used as a synonym for species 
richness 
diverticulum  †Ó¬ÖßÖ×»ÖeúÖ, ›ÍüÖ‡¾ÖÙ™üe ãú»Ö´Ö, †Ó¬Ö¾Ö¬ÖÔ 
diving  gÖÖêŸÖÖ »ÖgÖÖßÖÖ , ›ÍüÖ‡Ø¾ÖgÖ, ÃÖ´Öã¦ü ´Öë ›æü²Öeú¸ü ´ÖŸÃáÖßÖ  
eú¸üßÖÖ                                    
diving reflex  gÖÖêŸÖÖfÖÖê¸ üß ¯ÖÏ×ŸÖ×e ÎúáÖÖ, ›ãü²Öeúß ¯ÖÏ×ŸÖ»ÖdÖhÖ (it is  
effect of diving) 
division  ¯ÖÏ³ÖÖgÖ, ³ÖÖgÖ, ×¾Ö³ÖÖ•ÖßÖ  
D.N.A Deoxyribo Nucleic Acid 
(›Íüß†ÖòŒÃÖÖ¸üÖ‡²ÖÖê ßáÖæŒ»Öß‡eú †´»Ö) 
DNA virus  ›Íüß . ‹ßÖ. ‹  ×¾ÖÂÖÖhÖã 
dock   gÖÖê¤üß, ²Öß¤ü¸ügÖÖÆü, ›ÍüÖòeú 
docking  ßÖÖ¾Ö eúÖê ›ÍüÖòeú ´Öë »ÖgÖÖßÖÖ 
dock yard ›ÍüÖòeú áÖÖ›Ôü   
documentation ¯ÖÏ»ÖêfÖßÖ 
dogfish  ›ÍüÖògÖ×±ú¿Ö, eãú Ó¸ü•ÖßÖ ÃÖã¸ üÖ (‹eú ¿ÖÖe Ôú ´Ö”û»Öß) 
dolnet  ›ÍüÖê»Ö ßÖê™ü , ›ÍüÖê»Ö •ÖÖ»Ö   
dolphin  ›ÍüÖò»Ö×±úßÖ, ÃÖæÓÃÖ (‹eú •Ö»ÖßáÖ ÃŸÖßÖ¯ÖÖáÖß •Öß¾Ö) 
domain  ¯ÖÏdÖê¡Ö,  ›ÍüÖê´ÖêßÖ, ¯ÖÏÖßŸÖ (of a function);  ¯ÖÏ¤êü¿Ö 
(open connected space) 
domain of study                       †¬áÖáÖßÖ dÖê¡Ö 
domestic  ¯ÖÖ»ÖŸÖæ , †ÖßŸÖ×¸üeú, ¤êü¿Öß, ‘Ö¸êü»Öæ 
domestication  ¯ÖÖ»ÖŸÖæeú¸ühÖ, ¯ÖÖ»ÖŸÖæ ²ÖßÖÖßÖÖ 
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dominance hierarchy (feeding) A system of organisms which feed 
on each other  arranged in a graded 
order 
dominant  ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß, ¯ÖÏ´ ÖãfÖ, ¯ÖÏ²Ö»Ö, ¯ÖÏ¬ÖÖßÖ, ¯ÖÏe éúÂ™ü   
dominant character  ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß »ÖdÖhÖ, ¯ÖÏe éúÂ™ü »ÖdÖhÖ   
dominant species  ¯ÖÏ´ÖãfÖ •ÖÖ×ŸÖáÖÖÑ /  ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß •ÖÖ×ŸÖáÖÖÑ 
donor  ¤üÖŸÖÖ 
dormancy  ¯ÖÏÃÖãÛ¯ŸÖ, ÃÖã¯ ŸÖÖ¾ÖÃ£ÖÖ, ÃÖãÂÖã¯ ŸÖÖ¾ÖÃ£ÖÖ 
dormant  ×¿Ö×£Ö»Ö, ÃÖã¯ ŸÖ, ÃÖãÂÖã¯ ŸÖ, ¯ÖÏÃÖã¯ ŸÖ  
dorsal  †¯ÖÖdÖ, ¯ÖéÂšüßáÖ  (Molluscan:  In 
gastropods, lying on the surface or 
margin nearest the hinge; in chitons, 
lying on the body surface that bears 
the eight shell valves.) 
dorsal curvature  ¯ÖéÂšüßáÖ ¾Öe ÎúŸÖÖú 
dorsal fin  ¯ÖéÂšü ¯ÖfÖ 
dorsal line or sulcus:   ¯ÖãÂšü ¸êüfÖÖ (Molluscan: the colourless 
longitudinal line on the back of the 
shell connecting both ends) 
dorsal margin  ¯ÖéÂšü ÃÖß´ÖÖ (Molluscan: in bivalves the 
                                                              hinge region) 
dorsal spine  ¯ÖéÂšü e Óú™üeú 
dorsoventral  ¯ÖéÂšüÖ¬Ö¸ü 
dorsum  ¯ÖéÂšü (Molluscan: The back of the 
shell, opposite the aperture in 
gastropods. 
dosage  ´ÖÖ¡ÖÖ,  fÖã¸üÖeú , ´ÖÖ¡ÖÖ ×ßÖ¬ÖÖÔ¸ ühÖ , ´ÖÖ¡ÖÖ ¾áÖ¾ÖÃ£ÖÖ 
double layer  ×«ÃŸÖ¸ü 
down pour  ´ÖæÃÖ»ÖÖ¬Ö¸ü ¾ÖÂÖÖÔ 
down slope  †ßÖãœÍüÖ»Ö 
down stream  †ßÖã¯ ÖÏ¾ÖÖÆü 
downward erosion  †¬ÖÖê´ÖãfÖß †¯Ö¸ü¤üßÖ 
dragnet  ´ÖÆüÖ•ÖÖ»Ö, ÃÖÓeúÂÖÔ•ÖÖ»Ö, ™üÖßÖÖ •ÖÖ»Ö, õbÅ÷ÉMÉxÉä]õ  
drain  ßÖ»Öß,  †¯Ö¾ÖÖ×ÆüeúÖ 
drainage  †¯Ö¾ÖÖÆüß ŸÖÓ¡Ö  †¯Ö¾ÖÖÆ, •Ö»Ö ×ßÖeúÖÃÖ 
drainage system   †¯Ö¾ÖÖÆü ŸÖÓ¡Ö 
draught  ¾ÖÖŸÖ-¯ÖÏ¾ÖÖÆü,  ‘ÖæÓ™ü 
drawn clay  ŸÖÖ¯ÖÃÖÓe ãú×“ÖŸÖ ´Öé×¢ÖeúÖ 
dredge  ×ßÖeúÂÖÔ, ×ßÖeúÙÂÖ¡Ö, ›Òêü•Ö 
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dredger  ŸÖ»Ö´ÖÖ•ÖÔeú, ×ßÖeúÂÖÔ 
dried fish  ÃÖãfÖÖ‡Ô Æãü‡Ô ´Ö”û»Öß,ÃÖæfÖß Æãü‡Ô ´Ö”û»Öß 
drift  ´ÉÉ½þ, ÊbÅ¡Âò]õ †¯Ö¾ÖÖÆü 
drift gill net  †¯Ö¾ÖÖÆüß ×gÖ»Ö•ÖÖ»Ö, ”ûÖÓ¤üß •ÖÖ»Ö 
drift line  †¯ÖÖêœÍü-¸êüfÖÖ  (Molluscan: A line of 
debris left by waves at the high-tide 
line)                                                      
drift net  †¯Ö¾ÖÖÆüß •ÖÖ»Ö, ÊbÅ¡Âò] VÉÉ±É 
drift net fishing   †¯Ö¾ÖÖÆüß •ÖÖ»Ö ´ÖŸÃáÖßÖ 
drift soil  †¯ÖÖêœÍ´Öé¤üÖ 
drilling  ”êû¤ü eú¸üßÖÖ, ¾Öê¬ÖßÖ, ¾Öê¬Ö 
drip irrigation  ¤ÉÚÆnù ËºÉSÉÉ<Ç, nùiºÉ ËºÉSÉÉ<Ç 
drizzle  ±ãúÆüÖ¸ü 
drizzling  ²ÖæÑ¤üÖ-²ÖÖ¤üß, ±ãúÆüÖ¸ü  
drizzling rain  ±ãúÆüÖ¸ü ¾ÖÂÖÖÔ 
dropsy  ›ÒüÖò¯ÃÖß - ´Ö”û×»ÖáÖÖë eúÖ ‹eú ¸üÖêgÖ  
drought †ßÖÖ¾ÖéÛÂ™ü,ÃÖæfÖÖ, •Ö»ÖÖ³ÖÖ¾Ö, •Ö»Ö¿ÖÖêÂÖ  
drought-prone area  ÃÖæfÖÖgÖÏÃŸÖ dÖê¡Ö  
drowning  ›æü²ÖßÖÖ  
dry bundh  ¿ÖãÂeú ²ÖÓ¬Ö 
dry dock  ¿ÖãÂeú ²ÖÓ¤ü¸ügÖÖÆü   
dry fish  ÃÖãfÖÖ‡Ô MÉþ<Ç ´Ö”û»Öß  
dry fish scrap  ¿ÖãÂeú ´Ö”û»Öß ˆÛ“”Â™ü 
dry pond  ÃÖæfÖÖ ŸÖÖ»ÖÖ²Ö 
dry season     ÃÖæfÖÖ ´ÖÖîÃÖ´Ö, ÃÖæfÖß ŠúŸÖã 
dry spell  ÃÖãfÖÖ›Íü ;  ¿ÖãÂeú ¤üÖî¸ü  
dry storage  ¿ÖãÂeú ³ÖÓ›ÍüÖ¸ühÖ 
dry test  ¿ÖãÂeú ¯Ö¸üßdÖhÖ;  ¿ÖãÂeú ÃÖÓ¯Ö¸üßdÖhÖ  
dry stripping  ›ÒüÖ‡ ÛÃ™ÒüØ¯ÖgÖ áÖÖßÖß ×²ÖßÖÖ ¯ÖÖßÖß ÛÃ™ÒüØ¯ÖgÖ eú¸üßÖÖ          
dry weather  ¿ÖãÂeú ´ÖÖîÃÖ´Ö 
dry weight  ‡Õ¬ÖßÖ ×¾ÖÆüßßÖ ³ÖÖ¸ü, ÃÖæfÖê ¯Ö¤üÖ£ÖÔ eúÖ ³ÖÖ¸ü 
drying  ÃÖãfÖÖßÖÖ, ¿ÖãÂeúßÖ  
duck  ²Ö¢ÖfÖ 
duct  ¾ÖÖ×ÆüßÖß ; ¾ÖÖ×ÆüßÖß, ßÖ»Öß   
ductus cuveri  e ãú¾Öê×¸üáÖßÖ ¾ÖÖ×ÆüßÖß,  ›ÍüŒ™üÃÖ eãú¾Öê¸ üß 
dugong  ›Íü¶ægÖÖëgÖ, ÆüÛÃŸÖ´Öeú¸ü  (BEò ¤Éb÷Ò ºÉ¨ÉÖpùÒ ºiÉxÉÒ) 
dugout canoe   fÖÖŸÖ ›ÍüÖëgÖß 
dull  ´ÖÓ¤ü, ªã×ŸÖÆüßßÖ, ×ßÖÂ¯ÖÏ³Ö (Molluscan: 
Without sheen or gloss) 
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dull grey   Æü»eúÖ ¬ÖæÃÖ¸ü 
dumb fault  ¬ÖÖ¸üßáÖ ×ßÖdÖê¯ Ö ³ÖÓgÖ, ›Íü´²Ö ±úÖ»™ü  
dung  fÖÖ¤ü, ¯Ö¿Öã×¾ÖÂšüÖ 
duodental    ¯ÖŒ¾ÖÖ¿ÖÖ×áÖeú, gÖÏÆühÖß 
duodental ulcer    ¯ÖŒ¾ÖÖ¿ÖÖ×áÖe  ±úÖê›ÍüÖ  
duodenum  ¯ÖŒ¾ÖÖ¿ÖáÖ , ááÖæ›êüßÖ´Ö ; gÖÏÆühÖß 
duplicate  ¤üÖêÆü¸üÖ, «îüŸÖ; †ßÖã×»Ö×¯Ö 
duplication  ×«ügÖãhÖßÖ, †ßÖã×»Ö×¯Öeú¸ühÖ 
durability  ×“Ö¸Ã£ÖÖ×áÖŸ¾Ö 
duration  †¾Ö×¬Ö 
dust  ¬Öæ»Ö, ¬Öæ»Öß 
dwarf  ¾ÖÖ´ÖßÖ, ²ÖÖîßÖÖ 
dwarf variety  ²ÖÖîßÖÖ ¯ÖÏ•ÖÖ×ŸÖ   
dwell  ¾ÖÖÃÖ eú¸üßÖÖ 
dwelling  ¾ÖÖÃÖ, ‘Ö¸ü 
dweller  ¾ÖÖÃÖß 
dwindle  eú´Ö áÖÖ dÖßhÖ  ÆüÖêßÖÖ 
dwindling  dÖßáÖ´ÖÖßÖ 
dyke (dike)  ›ÍüÖ‡eú, ×³Ö×¢Ö 
dynamics  gÖ×ŸÖeúß 
dynamic factor  gÖ×ŸÖeú †ßÖã¯ ÖÖŸÖ 
dynamite  ›üÖÍüáÖßÖÖ´ÖÖ‡™ü, ²ÖÖºþ¤ü 
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Eagle ray ¤ÉÉä±Éb÷, <ÇMÉ±É ®äú
VÉÉÊiÉ/Species: Aetobatus flagellum
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ xÉÉ¨É/ C. name : ¶ÉÆEÖò¶É, ¤ÉMÉÉ±ÉÒ
early breeding  +MÉäiÉÒ |ÉVÉxÉxÉ, †eúÖ»ÖßáÖ |ÉVÉxÉxÉ  
ear shell  EòhÉÇ¦É, EòhÉÇ Eò´ÉSÉÒ    
earth  ¦ÉÚ, {ÉÞl´ÉÒ, ¦ÉÚÊ¨É 
earthworm  e ëúSÉÖ+É 
east  |ÉÉSÉÒ, {ÉÚ´ ÉÇ 
east coast  {ÉÚ´ ÉÔ iÉ]õ 
eastern side  {ÉÚ´ ÉÔ ¦ÉÉMÉ 
eastward  {ÉÚ´ ÉÉÇÊ¦É¨ÉÖJÉ 
east-west direction  ¯Öæ¾ÖÔ-{ÉÎ¶SÉ¨Éß Ênù¶ÉÉ 
ebb tide  ¦ÉÉ]õÉ 
ecaudate (excaudate)  +{ÉÖSUô 
echinoderm  ¶ÉÚ±ÉSÉÌ¨É,  BEòÉ<xÉÉäbä÷¨ÉÇ  
echo sounder  |ÉÊiÉv´ÉÊxÉ MÉÓ¦ÉÒ®úiÉÉ¨ÉÉ{ÉÒ, <EòÉäºÉÉ=xb÷®ú 
eclipse  OÉ½þhÉ 
ecoclimate  +É´ÉÉºÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
ecological  {ÉÉÊ®úEò, {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò, ¯ÖáÖÖÔ¾Ö¸ühÖßáÖ 
ecological dynamics  {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò MÉÊiÉ Ê´ÉYÉÉxÉ/{ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò MÉÊiÉeúß 
ecological environment  {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ 
ecological equilibrium  {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ 
ecological  niche  {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò Eò¨ÉÇiÉÉ / +É´ÉÉºÉ 
ecological sociology  {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò ºÉ¨ÉÉVÉ-Ê´ÉYÉÉxÉ 
ecological structure  ¯ÖÖ×¸üÛÃ£Ö×ŸÖeú ÃÖÓ¸ü“ÖxÉÖ 
ecological system  ¯ÖÖ×¸üÛÃ£Ö×ŸÖe  •Öß¾ÖxÉ ŸÖÓ¡Ö 
ecologist  {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ-Ê´ÉYÉÉxÉÒ, {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒÊ´ÉYÉ 
ecology  {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ, {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ Ê´ÉYÉÉxÉ 
economics  +ÉÌlÉEòÒ, +lÉÇ¶ÉÉÃ¡Ö 
economical  Ê¨ÉiÉ´ªÉªÉÒ, Eò¨É JÉSÉÔ±ÉÉ, ±úÖáÖ¤êü´ÖÓ¤ü 
economic crisis  +ÉÌlÉEò ºÉÆEò]õ 
economic disparity  +ÉÌlÉEò †ÓŸÖ¸üõ 
economic feasibility  +ÉÌlÉEò ºÉÉlÉÇEòiÉÉ 
economic importance  +ÉÌlÉEò ¨É½þi´É 
economic measures  Ê¨ÉiÉ´ªÉÊªÉiÉÉ ={ÉÉªÉ 
economic utility                       †ÖÙ£Öeú ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ 
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economy  +lÉÇ ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
ecospecies  {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò VÉÉÊiÉ, {ÉÉÊ®úVÉÉÊiÉ 
ecosphere  +ºÉ½þÉªÉ ·ÉºÉxÉ ¨ÉÆb÷±É 
ecosystem  ¯Öê›Íü-{ÉÉèvÉä, ÃÖæd´Ö •Öß¾Ö ÃÖ×ÆüŸÖ ÃÖ³Öß ¯ÖÏÖ×hÖáÖÖêÓ eúÖ  
†“ÖêŸÖ ÃÖÓ‘Ö™üeúÖë ÃÖ×ÆüŸÖ ¯ÖáÖÖÔ¾Ö¸ühÖ ¯ÖÏhÖÖ»Öß   
Systems of plants, animals and 
micro organisms together with the  
non-living components of their 
environment.  
ectoparasite  ¤ÉÉÊ{É®úVÉÒ´ÉÒ 
ectozoon  ²Ö×Æü•ÖÔŸÖã 
edaphic factor  ¦ÉÚÊ¨É ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ EòÉ®úEò 
edible  JÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ, ¦ÉÉäVªÉ 
edible crab  JÉÉt EòEÇò]õ 
edible fish  JÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ¨ÉUô±ÉÒ, ¦ÉÉäVªÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
edible oyster  JÉÉt ¶ÉÖÊHò 
eel  <Ç±É, ºÉ{ÉÇ¨ ÉÒxÉ, ¤ÉÉ¨É 
eel culture  <Ç±É {ÉÉ±ÉxÉ, ºÉ{ÉÇ¨ ÉÒxÉ {ÉÉ±ÉxÉ  
effect  |É¦ÉÉ´É 
effective area  |É¦ÉÉ´É IÉäjÉ 
efficiency  nùIÉiÉÉ 
efficient gears  nùIÉ ºÉÆ¦ÉÉ®ú 
efficiency of profile  |ÉÉä¡òÉ<±É nùIÉiÉÉ 
effluent  ¤ÉÊ½þ:»ÉÉ´É 
effluent pump  ¤ÉÊ½þ:»ÉÉ´É {É¨{É 
efflux  ¤ÉÊ½þ:»ÉÉ´É, ¤ÉÊ½´ÉÉÇ½þ 
effort  |ÉªÉÉºÉ 
(annual effort)ÓÓ  ´ÉÉÌ¹ÉEò |ÉªÉÉºÉ 
(decrease in effort)  Eò¨É |ÉªÉÉºÉ / |ÉªÉÉºÉ ¨Éå PÉ]õiÉÒ 
effusion  ÊxÉ:ºÉ®úhÉ 
egg  +Æb÷É, +Æb÷ 
egg capsule  +Æb÷ ºÉÓ{ÉÖ]õ 
egg chamber  +Æb÷ EòIÉ 
egg laying  +Æb÷ ÊxÉIÉä{ÉhÉ 
egg membrane  +Æb÷ Eò»ÖÖ, †Ó›Íü ×—Ö»»Öß 
egg pouch  +Æb÷EòÉä¹šü 
egg production  +Æb÷Éäi{ÉÉnùxÉ 
egg sac   +Æb÷ EòÉä¹É 
egg shaped  +Æb÷ÉEòÉ®ú 
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egg shell  +Æb÷ Eò´ÉSÉ 
egg white  +Æb÷·ÉäiÉ 
egret  ¤ÉMÉÖ±ÉÉ (BEòò {ÉIÉÒ) 
elasmobranch  ˆ¯ÖÖÛÃ£Ö´Öß ùxÉ 
elasmobranch fishery  ˆ¯ÖÖÛÃ£Ö´Öß ùxÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
elasmobranchii  B±ÉÉº¨ÉÉä¥ÉèÊEò+É< 
electric eel  ´ÉètÖiÉ <Ç±É, Ê´ÉtÖiÉ ¤ÉÉ¨É 
electric fishing  Ê´ÉtÖiÉ ¨ÉiºªÉxÉ 
electric organ  Ê´ÉtÖiÉ +ÆMÉ 
electroacoustic  ´ÉètÖiÉ v´ÉÊxÉEò 
electromagnetic  Ê´ÉtÖiÉ SÉÖ¨ ¤ÉEòÒªÉ 
element  iÉi´É, ¨ÉÚ±ÉiÉi´É +´ÉªÉ´É 
element of classification  ´ÉMÉÔEò®úhÉ iÉi´É 
elementary  |ÉÉlÉÊ¨ÉEò, |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò 
elementary analysis  |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
elevated  =zÉiÉ, =ÎilÉiÉ, =zÉÊªÉiÉ 
elevated duct  =zÉiÉ ´ÉÉÊ½þxÉÒ 
elevated land  =ÎilÉiÉ ¦ÉÚÊ¨É, =zÉiÉ ¦ÉÚÊ¨É 
elevated  ˆ®ÖŸÖ, ˆÛŸ£ÖŸÖ, ˆ®Ö×áÖŸÖ 
elevator  =ilÉÉ{ÉEò, BäÊ±É´Éä]õ®ú 
elimination  Ê´É±ÉÉä{ÉxÉ, ÊxÉ®úÉEò®úhÉ 
ellipse  ¤ß‘ÖÔ¾Öé¢Ö, ÊxÉ®úÉEò®úhÉ 
elliptical  ¤ß‘ÖÔ¾Öé¢ÖÖeúÖ¸üß, ú¤ß‘ÖÔ´ ÉÞkÉÒªÉ 
el Nino   ‹»Ö ÊxÉxÉÉä -  ˆÂhÖeú×™ü²ÖÓ¬Öß ¯ÖÃÖ×±úeú ´Öë  
   ´ÖÆüÖÃÖÖgÖ¸ßáÖ ŸÖÖ¯Ö´ÖÖxÉ †Öî¸ü  ¾ÖÖáÖã´ ÖÓ›Íü»ÖßáÖ ÛÃ£Ö×ŸÖáÖÖë  
  ¯Ö¸ü ÆüÖêxÉä¾ÖÖ»ÖÖ †¤ü»Ö-²Ö¤ü»Ö •ÖÖê ¯Öæ¸ êü ×¾ÖÀ¾Ö e êú 
¾ÖÖáÖã´ ÖÓ›»ÖßáÖ ÛÃ£Ö×ŸÖáÖÖë ¯Ö¸ü ×¾Ö¤üÖ¸üß ÛÃ£Ö×ŸÖ fÖ›ÍüÖ 
eú¸üŸÖß  Æîü                 
elongate  ±ÉÆ¤ÉÉ / »ÖÓ²ÖÖ eú¸üxÉÖ 
elongated  ¤ß×‘ÖÔŸÖ 
elver (larva)  B±´É®ú, ºÉ{ÉÇ¨ ÉÒxÉ Êb÷¨¦ÉEò 
embankment  iÉ]õ¤ÉÆvÉ 
embarkation  {ÉÉäiÉÉ®úÉä½þhÉ, xÉÉè®úÉä½þhÉ 
embayed  JÉÉbÍ÷ÒªÉÖHò, JÉÉb÷Ò³ÖæŸÖ 
embayed coast  JÉÉbÍ÷ÒªÉÖHò iÉ]    
embayment  ±ÉPÉÖJÉÉbÍ÷Ò 
embed  +ÆiÉ: ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉÉ 
embeded  +ÆiÉ: ºlÉÉÊ{ÉiÉ 
embryo  §ÉÚhÉ 
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embryology  §ÉÚhÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ³ÖÏÖî×hÖeúß 
embryonal stage  §ÉÚhÉÉ´ÉºlÉÉ 
embryonic  §ÉÚhÉÒªÉ 
embryonic development  §ÉÚhÉÒªÉ Ê´ÉEòÉºÉ 
emergent  =nÂùMÉÉ¨ÉÒ 
emergent aquatic weed  =nÂùMÉÉ¨ÉÒ VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉnù{É 
emission  ˆŸÃÖ•ÖÔxÉ 
employment  ®úÉäWÉMÉÉ®ú, xÉÖîEò®úÒ 
employment generation  ®úÉäWÉMÉÉ®ú Ê´ÉEòÉºÉ 
empty  Ê®úHò, JÉÉ±ÉÒ 
empty gutted  Ê®úHò +ÉÆjÉÒªÉ 
emulsion  {ÉÉªÉºÉ 
emulsification  {ÉÉªÉºÉÒEò®úhÉ 
encapsulate  ºÉÆ{ÉÖÊ]õiÉ 
encapsulated larva  ºÉÆ{ÉÖÊ]õiÉ Êb÷¨¦ÉEò 
encircling net  ´É±ÉªÉxÉ VÉÉ±É 
enclosed  {ÉÊ®ú¤Érù 
enclosed sea  {ÉÊ®ú¤Érù ºÉ¨Éöpù 
encrystalline  ºÉÖÊGòº]õ±ÉÒªÉ 
encroachment  +ÊiÉGò¨ÉhÉ 
encroachment of land  ¦ÉÚÊ¨É +ÊiÉGò¨ÉhÉ 
encroachment of sea  ºÉ¨ÉÖpù +ÊiÉGò¨ÉhÉ 
encrystalline  ºÉÖÊGòº]õ±ÉÒªÉ 
end  ÊºÉ®úÉ, UôÉä®ú, +ÆiÉ, +ÆiªÉ 
endeavour  |ÉªÉÉºÉ, =t¨É 
endemic  ºlÉÉÊxÉEò, Ê´É¶Éä¹ÉIÉäjÉÒ 
endemic species  ºlÉÉÊxÉEò VÉÉÊiÉ 
endocrine  +ÆiÉ:»ÉÉ´ÉÒ, Bxb÷ÉäGòÉ<xÉ 
endocrine gland  +ÆiÉ:»ÉÉ´ÉÒ OÉÆÊlÉ  
endocrinology  +ÆiÉ:»ÉÉ´ÉÒ Ê´ÉYÉÉxÉ, +ÆiÉ:»ÉÉ´ÉÒ OÉÆÊlÉ Ê´ÉYÉÉxÉ 
endocyst  +ÆiÉ:{ÉÖ]õÒ 
endocytosis  Bxb÷ÉäºÉÉ<]õÉäÊºÉºÉ 
endoparasite  +ÆiÉ: {É®úVÉÒ´ÉÒ 
endoskeleton  +xiÉ:e ÓúeúÖ»Ö 
endopleurite  +xiÉ: {ÉÉ·ÉÇEòÉÆ¶É 
endothermic  +xiÉ®úÉä¹¨ÉÒ 
end product  +ÆÊiÉ¨É ˆŸ¯ÖÖ¤ü 
energy  >ðVÉÉÇ 
energy efficiency  >ðVÉÉÇ - nùIÉiÉÉ 
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engine  <ÆVÉxÉ 
engrafted valley  ºÉÆªÉÉäÊVÉiÉ PÉÉ]õÒ  
enormous  Ê´ÉºiÉÞiÉ, ²ÖéÆüŸÖË,  ×¾Ö¯Öã»Ö 
enquiry  +x´Éä¹ÉhÉ, ¯Öæ”ûŸÖÖ”û 
enriched  ºÉ¨ÉÞrù, ºÉ¨ÉÞÊrùiÉ 
enteron  +ÆjÉ, +ÉÆjÉ, +É½þÉ®ú xÉÉ±É 
entomology  EòÒ]õÊ´ÉYÉÉxÉ 
entoparasitism  +ÆiÉ:{É®úVÉÒÊ´ÉiÉÉ 
entophagous  +ÆiÉ¦ÉÇIÉÒ /EòÒ]õÉ½þÉ®úÒ, EòÒ]õ ¦ÉIÉÒ 
entrails  +ÉiÉå, +ÆiÉÊ›Íü÷ªÉÉÄ 
enterpreneur               =tÉäMÉ ={ÉGò¨ÉÒ - =t¨ÉEòiÉÉÇ, ˆª´Öß 
entry  |ÉÊ´ÉÎ¹]õ, ¯ÖÏ¾Öê¿Ö 
enucleate  +EäòxpùEòÒ 
enumeration  MÉhÉxÉ, ÊMÉxÉxÉÉ 
enumeration data  MÉhÉxÉ +ÉÆEò›Íü ä÷ 
enunciation  ¯ÖÏ×ŸÖ–ÖÖ¯ÖxÉ, ¯ÖÏ×ŸÖ–ÖÖ  
envelope  ‹xÉ¾Öê»Ö¯Ö, ×»Ö±úÖ±úÖ, †Ö¾Ö¸ühÖ, +É´ÉÞiÉ Eò®úxÉÉ 
environment  ¯ÖáÖÖÔ¾Ö¸ühÖ, ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ühÖ, ¯Ö×¸üÛÃ£Ö×ŸÖ 
environmental condition ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ühÖßáÖ †¾ÖÃ£ÖÖ 
environmental degradation ¯ÖáÖÖÔ¾Ö×¸üeú †¾ÖeÎú´ÖhÖ, ¯ÖáÖÖÔ¾Ö¸ühÖ †¯ÖdÖ¸ühÖ 
environmental disease ¯ÖáÖÖÔ¾Ö¸ü×hÖeú ¸üÖêgÖ 
environmental factor ¯ÖáÖÖÔ¾Ö×¸üeú eúÖ¸üeú 
environmental influence ¯ÖáÖÖÔ¾Ö×¸üeú ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö 
environmental parameter ¯ÖÖ×¸üÛÃ£Ö×ŸÖeú ¯ÖÏÖ“Ö»Ö, ¯ÖáÖÖÔ¾Ö×¸üeú ¯ÖÏÖ“Ö»Ö 
environmental stimulus ¯ÖáÖÖÔ¾Ö×¸üeú ¯ÖÏê¸ ühÖÖ 
environmental variance ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ühÖßáÖ ³Öê¤ü 
enzyme ‹•ÖÌÖ‡´Ö, ¯ÖÏ×eúh¾Ö 
epibenthic +ÊiÉÊxÉiÉ±ÉºlÉ 
epidemic ´ÖÆüÖ´ÖÖ¸üß 
epidermis ²ÖÖÆü¸üß Ÿ¾Ö“ÖÖ, ²ÖÖÊ Ÿ¾Ö“ÖÖ, †Ö×¬Ö“Ö´ÖÔ 
epifauna †×¬Ö¯ÖÏÖ×hÖ•ÖÖŸÖ 
epigastric †×¬Ö•Öšü¸ü 
epiglottis ‹×¯Ög»ÖÖò×™üÃÖ, ‘ÖÖÓ™üßœÍüŒeúÖ, eúhšü“”û¤ü 
epilimnion †×¬ÖÃŸÖ¸ü , —Öß»Ö eúÖ ‰ú¯Ö¸üß ˆÂhÖ ÃŸÖ¸ü 
epipelagic †×¬Ö¾Öê»ÖÖ¯Ö¾ÖŸÖá 
epipelagic zone †×¬Ö¾Öê»ÖÖ¯Ö¾ÖŸÖá ´ÖÓ›Íü»Ö 
epipharyngeal †×¬ÖgÖÏºÉxÉÒ 
epipharyngeal gland †×¬ÖgÖÏºÉxÉÒ gÖÏÓ×£Ö   





epithalamus B{ÉÒlÉä±Éä¨ ÉºÉ, +ÊvÉSÉäiÉEò 
epithelial tissue  BÊ{ÉlÉÒÊ±ÉªÉ¨ÉÒ >ðiÉEò, ={ÉEò±ÉÉ >ðiÉEò 
epithelium  BÊ{ÉlÉÒÊ±ÉªÉ¨É, ={ÉEò±ÉÉ 
epizootic  VÉÒ´É ¨É½þÉ¨ÉÉ®úÒ,  VÉxiÉÖ¨ÉÉ®úÒ 
epizootic ulcerative  VÉÒ´É - ¨É½þÉ¨ÉÉ®úÒ, wÉhÉEòÉ®úÒ ±ÉIÉhÉ 
epoch  ªÉÖMÉ 
epural  {ÉÖSUô¯ÖéÂšü 
equation  ºÉ¨ÉÒEò®úhÉ, ºÉ¨ÉÒEòÉ®ú 
equation of equilibrium  ÃÖÓŸÖã»ÖxÉ -ºÉ¨ÉÒEò®úhÉ 
equator  Ê´É¹ÉÖ´ÉiÉÂ ®äúJÉÉ, ¦ÉÚ¨ÉvªÉ ®äúJÉÉ 
equatorial  Ê´É¹ÉÖ´ÉiÉÒªÉ, ¦ÉÚ¨ÉvªÉ®äúJÉÒªÉ 
equatorial animal  Ê´É¹ÉÖ´ÉiÉÒªÉ |ÉÉhÉÒ 
equatorial climate  Ê´É¹ÉÖ´ÉiÉÒªÉ  •Ö»Ö¾ÖÖáÖã 
equidimensional  ºÉ¨ÉÊ´É¨ÉÒªÉ 
equilateral  ºÉ¨É¤ÉÉ½Öþ 
equilibrated species  ºÉÆiÉÖÊ±ÉiÉ VÉÉÊiÉ, ºÉÉÎ¨ªÉiÉ VÉÉÊiÉ 
equilibrium  ºÉÉ¨ªÉÉ´ÉºlÉÉ, ºÉÉ¨ªÉ,  ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ  
equipment  ={ÉEò®úhÉ , ={ÉºEò®ú 
equivalent  ºÉ¨ÉÉxÉ, iÉÖ±ªÉ, iÉÖ±ªÉ¨ÉÉxÉ, ºÉ¨ÉiÉÖ±ªÉ 
equivalve  ºÉ¨ÉEò{ÉÉ]õ 
era  ªÉÖMÉ, ºÉÆ´ ÉiÉÂ, Eò±{É, ¨É½þÉEò±{É, EòÉ±É 
eradication  =x¨ÉÚ±ÉxÉ 
eradicant fungicide  =x¨ÉÚ±ÉEò Eò´ÉEòòxÉÉ¶ÉÒ 
eradication of aquatic insects VÉ±ÉÒªÉ EòÒ›Íü ä÷-¨ÉEòÉä›Íü÷Éå EòÉ =x¨ÉÚ±ÉxÉ 
eradication of aquatic weeds          VÉ±ÉÒªÉ PÉÉºÉ-{ÉÉiÉ EòÉ =x¨ÉÚ±ÉxÉ             
eradicator  =x¨ÉÚ±ÉEò 
erect posture =v´ÉÇ ºÉÆÎºlÉÊiÉ , =ÎSUôiÉ ÎºlÉÊiÉ 
ergology  VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ  - eúÖ´Ö eêú ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÃÖê ¿Ö¸üß¸ü †Öî¸ ü ´ÖxÉ  
´Öë ÆüÖêxÉä¾Ö»ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö 
erode                                  +{É®únùxÉ Eò®úxÉÉ 
eroded clay +{É®úÊnùiÉ ¨ÉÞÊkÉEòÉ 
erode +{É®únùxÉ Eò®úxÉÉ 
eroded clay +{É®úÊnùiÉ ¨ÉÞÊkÉEòÉ 
erosion +{É®únùxÉ 
erosion by river xÉnùÒªÉ +{É®únùxÉ 
erosion by sea ºÉ¨ÉÖpùÒ +{É®únùxÉ 
erosive agent +{É®únùxÉ EòÉ®úEò 
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erratic +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ, Ê´ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ 
erratic behaviour +ÊxÉªÉiÉ +ÉSÉ®úhÉ, Ê´ÉÊSÉjÉ +ÉSÉ®úhÉ 
erratic block Ê´ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ JÉÆ›Íü÷ 
erratic rain +ÊxÉªÉiÉ ´É¹ÉÉÇ, +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ´É¹ÉÉÇ 
error                              jÉÖÊ]õ, +Ê¦ÉYÉÉxÉ ºÉÆEäòiÉ 
erythrean sea                     B®úÒÊmÉªÉÉ<Ç ºÉÉMÉ®ú 
erythro cyte                       ¸üŒŸÖÖhÖã,»ÖÖê×ÆüŸÖ eúÖê×¿ÖeúÖ, »ÖÖ»Ö/¹ý×¬Ö¸ü 
eú×hÖeúÖ 
escape mechanism              ÊxÉºiÉÉ®ú Ê´ÉÊvÉ 
esophageal                       OÉÊºÉEòÉ, OÉÊºÉEòÒªÉ 
essential                          +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ, ºÉÉ®úºÉúiÉ 
essential component             +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ‘Ö™üeú 
essential fatty acid               +É´É¶ªÉEò ´ÉºÉÉ +¨±É 
essential information             +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ 
establish                          ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉÉ, |É¨ÉÉÊhÉiÉ Eò®úxÉÉ 
established fact                  +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ PÉ]õEò ,|É¨ÉÉÊhÉiÉ iÉlªÉ, ºÉÉ®ú¦ÉÚiÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ, 
establishment                    ºlÉÉ{ÉxÉÉ, ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ 
establishment of hatchery       ½èþSÉ®úÒ EòÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ , º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ EòÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ  
ethine BlÉÉ<xÉ 
ethology VÉÒ´É{ÉÉÊ®úÊlÉÊiÉEòÒ, º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEòÒ 




euphotic zone                   |ÉEòÉ¶É¨ÉªÉ IÉäjÉ  (ºÉÖ|ÉEòÉ¶ÉÒ IÉäjÉ) 
euplankton ºÉÖ{±É´ÉEò 
eurybenthic +ÊvÉÊxÉiÉxÉ¶ÉÒ±É, {ÉÞlÉÖÊxÉiÉ±ÉÒªÉ 
euryhaline fish Ê´ÉÊ´ÉvÉ ±É´ÉhÉÉxÉÖEÚò±ÉÒ ¨ÉUô±ÉÒ 
euryphagane Ê´ÉÊ´ÉvÉÉ½þÉ®úÒ 
eutrophication +ÊiÉ{ÉÉä¹ÉhÖ 
eutrophic water ºÉÖ{ÉÉä¹ÉÒ VÉ±É 
evacuate ×¸üõHò Eò®úxÉÉ, Ê®úHòÒEò®úhÉ 
evaluation ¨ÉÉxÉÉÆEòxÉ, ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ 
evaluation of catch {ÉEò›Íü÷ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ 
evanescent tide ¶ÉÒwÉ±ÉÉä{ÉÒ V´ÉÉ®ú 




evaporation loss  ¾ÖÖ¹{ÉÒEò®úhÉ IÉÊiÉ 
erectional tide SÉxpùIÉÉä¦ÉÒªÉ V´ÉÉ®ú 
even ºÉ¨É 
even sized ºÉ¨É {ÉÊ®¨ÉÉhÉ, ºÉ¨É - ºÉÉ<VÉ 
event PÉ]õxÉÉ 
ever - bloomers ºÉnùÉ{ÉÖ¹{ÉÒ 
ever bloom sea ºÉÉMÉ®ú ºÉnùÉ¤É½É®ú 
ever green forest ºÉnùÉ¤É½þÉ®ú VÉÆMÉ±É, ºÉnùÉ{ÉhÉÔ ´ÉxÉ 
evidence |É¨ÉÉhÉ, ºÉÉIªÉ 
evisceration +ÆiÉ®ÆúMÉIÉä{ÉhÉ 
evolution Ê´ÉEòÉºÉ 
evolutionery biology Ê´ÉEòÉºÉÒªÉ VÉÒ´É Ê´ÉYÉÉxÉ 
evolutionery process Ê´ÉEòÉºÉÒªÉ |ÉGò¨É, ×¾ÖeúÖÃÖÖŸ´Öeú |ÉGò¨É 
evorsion VÉ±ÉVÉMÉiÉÇxÉ 
exact ªÉlÉÉiÉlÉ, ªÉlÉÉlÉÇ, Ê¤É±ÉEÖò±É šüßeúò 
example =nùÉ½þ®úhÉ 
excavated =iJÉÊxÉiÉ 
excavation of pond iÉÉ±ÉÉ¤É =iJÉxÉxÉ 
examination {É®úÒIÉÉ, {É®úÒIÉhÉ, •ÖÖÑSÉ 
examine •ÖÖÑSÉ Eò®úxÉÉ 
excentric spine =iEäòxpùÒªÉ ¶ÉÚ±É 
exceptional rain +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ´É¹ÉÉÇ 
excess +ÉÊvÉCªÉ 
exchange of gases MÉèºÉ Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ 
Exclusive Economic Zone +xÉxªÉ +ÉÌlÉEò ¨ÉäJÉ±ÉÉ, Ê´ÉÊ¶É¹]õ +ÉÌlÉEò  
 IÉäjÉ 
excreta =iºÉMÉÇ 
excretion =iEäòxpùÒªÉ ¶ÉÚ±É 
excretory canal =iºÉVÉÔ xÉÉ±É 
excretory duct =iºÉVÉÇxÉ ¾ÖÖ×½þxÉÒ 
excretory system =iºÉVÉÇxÉ iÉÆjÉ 
excurrent +ÉSÉÚ›Íü÷ÉIÉ, ¤ÉÊ½þ´ÉÇvÉÔ 
exflagellation Ê´ÉEòÉ¶ÉÉ¦ÉÒ ¦É´ÉxÉ 
exhalation =SUôÉºÉ, ÃÖÖÑºÉ ÊxÉEòÉ±ÉxÉÉ, =SUÂô´ÉºÉxÉ 
exhalent canal +{É´ÉÉ½ò xÉÉ±É 
exhause ®äúSÉxÉ Eò®úxÉÉ, Ê´ÉiÉÉÇiÉ Eò®úxÉÉ, ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÉ 
exhaust fan ÊxÉ¹EòÉºÉEò {ÉÆJÉ  
exit ÊxÉMÉÇ¨É, ×úxÉeúÖÃÖ 
exo - adaptation ¤ÉÉÁÉxÉÖEÚò±ÉxÉ 
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exoantigen ¤ÉÉÁ |ÉÊiÉVÉxÉ 
exocoelom ¤ÉÉÁ|ÉMÉÖ½þÉ 
exocoetus ‹ŒÃÖÖêÃÖß™üÃÖ, =›ÍüxÉ ¨ÉÒxÉ 
exocrine ¤ÉÊ½þ: »ÉÉ´ÉÒ 
exocuticle ¤ÉÉÁ ={ÉSÉ¨ÉÇ, BCºÉÉäCªÉÚ]õÒEò±É 





exopodite ¤ÉÊ½þ: {ÉÉnùÉÆ¶É 
exoskeleton ¤ÉÊ½þ:e ÓúeúÖ»Ö  
exotic Ê´Énäù¶ÉÒ  (Ê´Énäù¶ÉÒ, Ê´Énäù¶ÉVÉ, Ê´Énäù¶ÉÉMÉiÉ) 
exotic breed Ê´Énäù¶ÉÒ xÉº±É 
exotic fauna Ê´Énäù¶ÉVÉ |ÉÉÊhÉVÉÉiÉ 
exotic fish Ê´Énäù¶ÉÒò ¨ÉUô±ÉÒ 
exotic plant Ê´Énäù¶ÉÒ {ÉÉèvÉÉ 
exotic species Ê´Énäù¶ÉÒ VÉÉÊiÉ 
exotic variety Ê´Énäù¶ÉÒ ×eúÃ´Ö 
expanded |ÉºÉÉÊ®úiÉ 
expansion of fishing ground ¨ÉiºªÉxÉ iÉ±É ´ÉÌvÉiÉ Eò®úxÉÉ 
expected income |ÉiªÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉªÉ 
expected value |ÉiªÉÉÊ¶ÉiÉ ¨ÉÉxÉ 
experiment |ÉªÉÉäMÉ 
experimental animal |ÉªÉÉäMÉÉi¨ÉEò  |ÉÉhÉÒ 
experimental culture |ÉªÉÉäMÉÉi¨ÉEò  ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
experimental fishing |ÉªÉÉäMÉÉi¨ÉEò  ¨ÉiºªÉxÉ 
experimental introduction |ÉªÉÉäMÉÉi¨ÉEò  |É´Éä¶ÉxÉ 
experimentally |ÉªÉÉäMÉ uùÉ®úÉ 
experimentally tested |ÉªÉÉäMÉ uùÉ®úÉ •ÖÖÑSÉÖ ½Öþ+É 
exploitable age ={ÉªÉÉäVªÉ ¾ÖáÖ, ˆ¯ÖáÖÖê•áÖ †ÖáÖæ 
exploitable size ={ÉªÉÉäVªÉ +ÉEòÉ®ú 
exploitation ={ÉªÉÉäVÉxÉ 
exploration +x´Éä¹ÉhÉ, JÉÉäVÉ 
exploratory craft +x´Éä¹ÉEò xÉÉèEòÉ 
exploratory craft +x´Éä¹ÉEò xÉÉèEòÉ 
explosion Ê´Éº¡òÉä]õxÉ, Ê´Éº¡òÉä]õ 
explosive activitiy Ê´Éº¡òÉä]õÒ ÊGòªÉÉ 




exportable size ÊxÉªÉÉÇiÉ ªÉÉäMªÉ +ÉEòÉ®ú 
exportation ÊxÉªÉÉÇiÉxÉ 
exporter ÊxÉªÉÉÇiÉEò 
export statistics ÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÆEò›Íü ä÷ 
export trade ÊxÉªÉÉÇiÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú 
expose to light |ÉEòÉ¶É, |É¦ÉÉ´ªÉ Eò®úxÉÉ 
expulsion ¤ÉÊ½þ¹Eò®úhÉ, ¤ÉÊ½þ¹EòÉ®ú 
exserted ÊxÉ:ºÉÞþiÉ, ¤ÉÉ½þ®ú × úxÉeú»ÖÖ 
exsertion +{ÉuùvÉÇ 
ex-sheathing fluid +xÉÉSUôÉnùÒ iÉ®ú±É 
ex-sheathment +xÉÉSUôÉnùxÉ 
extended     Ê´ÉºiÉÉÊ®úiÉ 
extended fishing ground Ê´ÉºiÉÉÊ®úiÉ ¨ÉiºªÉxÉ iÉ±É 
extesnion |ÉºÉÉ®ú / Ê´ÉºiÉÉ®ú 
extesion department |ÉºÉÉ®ú Ê´É¦ÉÉMÉ 
extension division |ÉºÉÉ®ú |É¦ÉÉMÉ 
extension method  |ÉºÉÉ®ú ¯Ö¨ü×ŸÖ 
extension personnel  |ÉºÉÉ®ú EòÉªÉÇEòiÉÉÇ 
extension technique  |ÉºÉÉ® iÉEòxÉÒEòÒ 
extension unit |ÉºÉÉ®ú <EòÉ<Ç 
extension wing |ÉºÉÉ®ú JÉÆ›Íü÷ 
extensive ´ªÉÉ{ÉEò, Ê´ÉºiÉÞiÉ 
extensive aquaculture  ´ªÉÉ{ÉEò ºiÉ®úÒªÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
extensive fish culture  ´ªÉÉ{ÉEò ºiÉ®úÒªÉ ´ÖŸÃáÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ úxÉ  
exterior ¤ÉÉÁ, ²Ö×Æü³ÖÖÔgÖ 
exterior area ¤ÉÉÁ IÉäjÉ 
external ¤ÉÉÁ, ¤ÉÉ½þ®úÒ 
external area ¤ÉÉÁ IÉäjÉ 
external branchial aperture ¤ÉÉÁ C±ÉÉä¨É ®ÆúwÉ 
external cleft ¤ÉÉÁ C±ÉÉä¨É Ê´Énù®ú 
external environment ¤ÉÉÁ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ 
external feature ¤ÉÉÁ +ÉEÞòÊiÉ 
external gill ¤ÉÉÁ C±ÉÉä¨É 
external lobe ¤ÉÉÁ {ÉÉÊ±É 
external morphology ¤ÉÉÁ +ÉEòÉÊ®úEòÒ 
external parasite ¤ÉÉÁ {É®úVÉÒ´ÉÒ 
external  policy Ê´Énäù¶ÉÒ xÉÒÊiÉ 
external respiration ¤ÉÉÁ ·ÉºÉxÉ 
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external shell ¤ÉÉÁ Eò´ÉSÉ 
externodorsal ray ¯ÖéÂšüö¤ÉÉ¼ªÉ +®ú 
externolateral ray {ÉÉ·ÉÇ¤ÉÉÁ +®ú 
exteroceptor ¤ÉÉÁOÉÉ½þÒ 
extint Ê´É±ÉÖ{iÉ 
extinct animal Ê´É±ÉÖ{iÉ |ÉÉhÉÒ 
extinct fish Ê´É±ÉÖ{iÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
extinct species Ê´É±ÉÖ{iÉ |ÉVÉÉÊiÉ, Ê´É±ÉÖ{iÉ VÉÉÊiÉ 
extra - branchial cartilage +ÊiÉC±ÉÉä¨É ={ÉÉÎºlÉ 
extracapsular cytoplasm ºÉ¨{ÉÖ]õ´ÉÉÁ EòÉäÊ¶EòÉpù´ªÉ 
extracellular       EòÉäÊ¶ÉEòÉ¤ÉÉÁ 
extensive properties Ê´ÉºiÉÉ®úÉi¨ÉEò MÉÖhÉ 
extracellular EòÉäÊ¶ÉEòÉ¤ÉÉÁ 
extraction ÊxÉ¹Eò¹ÉÇhÉ , ºÉÉ®ú, ÊxÉSÉÉä›Íü÷ 
extraction of metal vÉÉiÉÖ ÊxÉEò¹ÉÇhÉ 
extra embryonic ¤ÉÊ½þ§ÉÚhÉÒªÉ, §ÉÚhÉ´ÉÉÁ 
extra ordinary landing +ºÉÉvÉÉ®úhÉ +´ÉiÉ®úhÉ 
extratropical ¤ÉÊ½þ¯û¹hÉ EòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ 
extreme †ŸáÖÓŸÖ, +iÉÆ, {É®ú¨É, {É®úÉEòÉÂšüÖ 
extreme climate +ÊiÉÊ´É¹É¨É VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
extro version ¤ÉÊ½þ: ºÉ®úhÉ, ²Ö×Æü¾ÖÔŸÖÔxÉ 
extrusion ÊxÉ:»É´ÉhÉ 
exudate Ê®úºÉÉ´É, ÊxÉ:»ÉÉ´É 
exundation =nÂ´ ÉÉ½ 
eye xÉäjÉ, +ÉÆJÉ 
eye ablation xÉäjÉ ˆ“”êû¤üxÉ, úxÉê¡Ö †¯ÖdÖ¸ühÖ  
eye ball xÉäjÉ MÉÉä±ÉEò 
eyed eggs +ÉÆJÉÉå´ ÉÉ±Éä +Æbä÷ 
eye diamenter xÉäjÉ ´ªÉÉºÉ 
eye socket xÉäjÉ EòÉä]õ®ú 
eye stalk xÉäjÉ ´ÉÞxiÉ 
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fabrication ÃÖÓ×¾Ö¸ü“ÖßÖÖ, ×ßÖ´ÖÖÔhÖ, ÃÖÓ¸ü“ÖßÖÖ 
fabrication of craft ßÖÖ¾Ö eúÖ ×ßÖ´ÖÖÔhÖ
facilitation ÃÖãeú¸ühÖ (ÃÖãgÖ´Ößeú¸ühÖ) 
fact ŸÖ£áÖ 
factor ‘Ö™üeú, eúÖ¸üeú 
faculative air breather ×¾Öeú»¯ÖßáÖ ¾ÖÖáÖãÀ¾ÖÖÃÖß 
faecal matter ´Ö»ÖßáÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÔ 
faeces ×¾ÖÂšüÖ, ´Ö»Ö 
farenheit scale ±úÖ ê¸üßÖÆüßÖ‡™ü ´ÖÖ¯ÖeÎú´Ö 
fahrenheit thermometer ±úÖ¸êüÖÆüßÖ‡™ü £Ö´ÖÖì´ Öß™ü¸ü 
fair way ȡå •Ö»Ö ¯Ö£Ö 
fair weather ÃÖÖ±ú ´ÖÖîÃÖ´Ö, ÃÖã´ ÖÖîÃÖ´Ö 
fairly dense ÃÖÖ¬ÖÖ¸ühÖ ‘ÖßÖÖ 
fairy shrimp “ÖÖ¹ý Ø“ÖgÖ™ü - shrimps of the class 
branchiopoda 
falcon ²ÖÖ•Ö, ¿áÖêßÖ, fÖgÖÖŸÖeú 
fall ¯ÖŸÖßÖ, ×gÖ¸üßÖÖ 
fall in landing †¾ÖŸÖ¸ühÖ ´Öë ¯ÖŸÖßÖ,  †¾ÖŸÖ¸ühÖ ´Öë eú´Öß 
falling tide †¾Ö¯ÖÖŸÖß •¾ÖÖ¸ü 
fallow land ¯Ö¸üŸÖß •ÖÌ´ÖßßÖ 
fallow water ¯Ö¸üŸÖß •Ö»Ö 
fallopian tube Êb÷¨¤É´ÉÉÊ½þþxÉÒ - xÉÉ±ÉÒ 
false travelly* ¡òÉ±ÉºÉ ]ÅõÉ´Éä±ÉÒ, {É®ú´ÉÉ, ºÉÖbÆ¤ÉÖ, ºÉÉènùÉÆ±ÉÉ 
false umbilicus Molluscan - Depression at base of 
gastropod shell not penetrating 
deeper than height of body whorl, as 
in some of Trochidae
family e ãú™ãü´²Ö, ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü ; eãú»Ö, ±îú×´Ö»Öß - Group of 
genera collectively showing 
relationship 
family income e ãú™ãü´²Ö/¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü eúÖ †ÖáÖ 
family members ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü e êú ÃÖ¤üÃáÖ 
famine †eúÖ»Ö, ¤ãüÙ³ÖdÖ 
fan ¯ÖÓfÖÖ 
  
False travelly * ¡òÉ±ÉºÉ ]ÅõÉ´Éä±ÉÒ
VÉÉÊiÉ/Species: Lactarius lactarius
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ xÉÉ¨É/ C. name : {É®ú´ÉÉ, ºÉÖbÆ¤ÉÖ, ºÉÉènùÉÆ±ÉÉ
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fan shaped ¯ÖÓfÖÖeúÖ¸ü 
far east ÃÖã¤æü¸ü ¯Öæ¾ÖÔ 
far field ÃÖã¤æü¸ü dÖê¡Ö 
farm ±úÖ´ÖÔ/fÖêŸÖ 
farm area  fÖêŸÖß, e éú×ÂÖ/¯ÖÖ»ÖßÖ dÖê¡Ö 
farm chemicals fÖêŸÖß / ¯ÖÖ»ÖßÖ ´Öë ¯ÖÏáÖÖê×gÖŸÖ ¸üÃÖÖáÖÖßÖ 
farm construction ±úÖ´ÖÔ ×ßÖ´ÖÖÔhÖ 
farm equipment ±úÖ´ÖÔ ˆ¯Öeú¸ühÖ 
farm pond ±úÖ´ÖÔ ŸÖÖ»ÖÖ²Ö 





e éú×ÂÖ, fÖêŸÖß 
e êúeú›ÍüÖ ¯ÖÖ»ÖßÖ 
´Ö”û»ß ¯ÖÖ»ÖßÖ/´Ö”û»Öß ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔßÖ/´Ö”û»ß e éú×ÂÖ 
—ÖàgÖÖ ¯ÖÖ»ÖßÖ/—ÖàgÖÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔßÖ/—ÖàgÖÖ e éú×ÂÖ 
fasciole ±îú×ÃÖ†Öò»Ö  Molluscan- In univalves, 
either a spiral ridge at base of 
pillar, or groove on shoulder 
area, often ending in a sinus. A 
small band; a distinct band of 
color; a spiral band formed in 
gastropods by the successive 
growth lines on the edges of a 
canal 
fastener eúß»Öeú, áÖÖêŒŸÖÖ, ²ÖÓ¬ÖßÖ/²ÖÓ¬Öeú 
fast reaction ŸÖß¾ÖÎ †×³Ö×e ÎúáÖÖ 
fast salt ¯ÖŒ¾Öú »Ö¾ÖhÖ 
fast-to-light ¯ÖÏeúÖ¿Ö¯ÖŒ¾Ö 
fat ¾ÖÃÖÖ, “Ö²Öá, ´ÖÖê™üÖ 
fat body ¾ÖÃÖÖ Ø¯Ö›Íüeú 
fat-free milk ¾ÖÃÖÖ´ÖãŒŸÖ ¤æü¬Ö 
fat-free tissue ¾ÖÃÖÖ´ÖãŒŸÖ ‰úŸÖeú 
fathom ±îú¤ü´Ö  - ÃÖ´Öã¦ü eúß gÖÆü¸üÖ‡Ô  ¾áÖŒŸÖ eú¸üßÖê eúß 
‹eú ‡eúÖ‡Ô Moluscan- a nautical unit 
of measure (six feet), used 
principally for measuring cables 
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and the depth of the ocean by 
means of a sounding lineü 
fathomless †gÖÖ¬Ö 
fathomometer ±îú¤ü´Ö´ÖÖ¯Öß 
fattening pasture Ã£Öæ»ÖeúÖ¸üß “ÖÖ¸üÖ 
fatty ¾ÖÃÖßáÖ, “Ö²Öá¾ÖÖ»ÖÖ 
fatty acid ¾ÖÃÖÖ †´»Ö, ¾ÖÃÖÖ ‹×ÃÖ›Íü 
fatty acid assimilation ¾ÖÃÖßáÖ †´»Ö Ã¾ÖÖÓgÖßeú¸ühÖ/¯ÖÖ“ÖßÖ 
fatty food ¾ÖÃÖßáÖ ³ÖÖê•ÖßÖ /¾ÖÃÖßáÖ fÖÖª 
fatty substance ¾ÖÃÖßáÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÔ 
fault ³ÖÏÓ¿Ö, ¤üÖêÂÖ 
fault shoreline ³ÖÏÓ¿Ö ŸÖ™ü¸êüfÖÖ 
fauna ¯ÖÏÖ×hÖ•ÖÖŸÖ  - Animal life of a 
particular area or epoch; as 
opposed to flora, for all plant life 
fauna Óarea ¯ÖÏÖ×hÖ•ÖÖŸÖ  dÖê¡Ö 
faunistic study ¯ÖÏÖ×hÖ•ÖÖŸÖßáÖ †¬áÖáÖßÖ 
faunistic system ¯ÖÏÖ×hÖ•ÖÖŸÖßáÖ ŸÖÓ¡Ö 
faunule »Ö‘Öã¯ ÖÏÖ×hÖ•ÖÖŸÖ 
favourite food ´ÖßÖ¯ÖÃÖÓ¤ü ³ÖÖê•ÖßÖ, ¯ÖÃÖÓ¤üß¤üÖ ³ÖÖê•ÖßÖ  
feasibility of technology ¯ÖÏÖîªÖê×gÖeúß eúß ÃÖÖ£ÖÔeúŸÖÖ 
featherback ±îú¤ü¸ü²Öîeú (´Ößšêü •Ö»Ö eúß ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå eúÖ ‹eú 
ÃÖ´Öã¤üÖáÖ) 
feature †Öe éú×ŸÖ, »ÖdÖhÖ 
fecal excretion ´Ö»Ö ˆŸÃÖ•ÖÔ, ×¾ÖÂšüÖ ˆŸÃÖ•ÖÔ 
fecundity •ÖßÖßÖ dÖ´ÖŸÖÖ,  ²ÖÆãü¯ÖÏ•ÖŸÖÖ   
feeble dÖßhÖ, iÉxÉÖ 
feeble catch dÖßhÖ ¯Öeú›Íü 
feeble monsoon dÖßhÖ ´ÖÖßÖÃÖæßÖ 
feeble season dÖßhÖ ´ÖÖîÃÖ´Ö 
feed ³Ö¸ühÖ, ³ÖÖê•ÖßÖ “ÖÖ¸üÖ, †ÖÆüÖ¸ü, fÖÖßÖÖ 
feed back ¯ÖãßÖ³ÖÔ¸ ühÖ, {ÉÖxÉÌxÉ´Éä¶É 
feed performance ³ÖÖê•ÖßÖ eúß dÖ´ÖŸÖÖ  - The effectiveness 
of a feed in achieving its(present) 
targets. 
feed regime ³ÖÖê•ÖßÖ nùxÉä eêú×»Ö‹ ŸÖáÖ eúß gÖáÖß ÊxÉáÖ×´ÖŸÖ 
†¾Ö×¬Ö the regular set period for 
administering food 
feeding †ÖÆüÖ¸ü, ³ÖÖê•ÖßÖ, †¿ÖßÖ  
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fÖÖßÖÖ, fÖÖßÖÖ ¤êüßÖÖ, ³ÖÖê•ÖßÖ eú¸üÖßÖÖ, ³ÖÖê•ÖßÖ ¤ê
feeding behaviour ³ÖÖê•ÖßÖ  ¾áÖ¾ÖÆüÖ¸ü, †¿ÖßÖÃ¾Ö³ÖÖ¾Ö 
feeding ground †¿ÖxÉ Ã£Ö»Ö ; ³ÖÖê•ÖxÉ dÖê¡Ö 
feeding ground for fish ´ÖŸÃáÖ ¯ÖÖêÂÖhÖ dÖê¡Ö 
feeding habit ³ÖÖê•ÖßÖ †Ö¤ŸÖ, †¿ÖßÖ ¯ÖÏe éú×ŸÖ/Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö  
feeding migration †¿ÖßÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ 
feeding period †¿ÖßÖÖ¾Ö×¬Ö 
feeding time ³ÖÖê•ÖßÖ ¤êüxÉä e Ö ÃÖ´ÖáÖ 
female ´ÖÖ¤üÖ, Ã¡Öß, Ã¡ÖßØ»ÖgÖß 
female fish ´ÖÖ¤üÖ ´Ö”û»Öß 
fence ²ÖÖ›ÍÖ
fencing ²ÖÖ›Ö Íü »ÖgÖÖxÉÖ 
fermentation ×eúh¾ÖxÉ 
fermented food ×eúÛh¾ÖŸÖ †ÖÆüÖ¸ü 
fertile ˆ¾ÖÔ¸ ü  ÊxÉÂÖê“áÖ, •ÖxÉxÉdÖ´Ö,  ±ú»Ö¤ü 
fertile egg ÊxÉÂÖê“Öß /VÉxÉxÉIÉ¨É †Ó›ÍüÖ 
fertility ˆ¾ÖÔ¸üŸÖÖ, •ÖxÉxÉdÖ´ÖŸÖÖ 
fertility rate ˆ¾ÖÔ¸üŸÖÖ ¤ü¸ü, •ÖxÉxÉdÖ´ÖŸÖÖ ¤ü¸ 
fertilization ÊxÉ¹ÉäSÉxÉ, ˆ¾ÖÔ¸ ühÖ, ÃÖÓÃÖê“Ö 
fertilization of eggs †Ó›ÍüÖë eúÖ ÊxÉÂÖê“ÖxÉ 
fertilization of ponds ŸÖÖ»ÖÖ²ÖüÖë eúÖ ˆ¾ÖÔ¸ ühÖ  
fertilized egg ÊxÉÂÖê×“ÖŸÖ †Ó›ÍüÖ 
fertilizer ˆ¾ÖÔ¸ üeú 
fibre ¸êü¿ÖÖ, ±úÖ‡²Ö¸ü 
fibreglass tank ±úÖ‡²Ö¸g»ÖÖÃÖ e ãÓú›Íü/™ïüeú 
fibrous ¸êü¿Öê¤üÖ¸ü 
fibrous tissue ¸êü¿Öê¤üÖ¸ü ‰úŸÖeú 
fide ‹eú ¯ÖÏeúÖ×¿ÖŸÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö eêú †ßÖãÃ
According to a published sta
ment 
fiddler crab ×±ú›Ëü»Ö¸ü eúeÔú™ü/e êúeú›ÍüÖ (small 
semiterae strial crabs) 
field dÖê¡Ö, fÖêŸÖ, ±úß»›Íü, dÖê¡Öeú (™êü×»Ö×¾ÖÂÖxÉ) 
field Assistant dÖê¡Ö ÃÖÆüÖáÖeú 
field condition dÖê¡ÖßáÖ †¾ÖÃ£ÖÖ/¤ü¿ÖÖ 
field experiment dÖê¡ÖßáÖ ¯ÖÏáÖÖêgÖ/dÖê¡Ö ¯Ö¸üßdÖhÖ 
field of study †¬áÖáÖxÉ dÖê¡Ö 
field study Ã£Ö»ÖßáÖ / IÉäjÉÒªÉ †¬áÖáÖxÉ 
field survey dÖê¡ÖßáÖ ÃÖ¾ÖìdÖhÖ 
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field trial dÖê¡ÖßáÖ ¯Ö¸üßdÖhÖ 
field visit dÖê¡ÖßáÖ ¤üÖî¸ üÖ 
field work dÖê¡Ö eúÖáÖÔ 
figure †Óeú (digit); (diagram) ×“Ö¡Ö, †Öeéú×ŸÖ 
filament ÃÖæ¡Ö, ŸÖÓŸÖã (of algae - ¿Öî¾ÖÖ»Ö ŸÖÓŸÖã) 
Mollusc - Hair like fleshy 
projections on gills or other 
internal organs used for creating 
currents or for screening particles 
file fish ¸êü¡Ö ´ÖßxÉ -Filefish (also known as 
foolfish, leatherjackets or 
shingles) are tropical to 
subtropical tetradontiform marine 
fish of the diverse family 
Monacanthidae. Found in the 
Atlantic, Pacific and Indian 
Oceans, the filefish family 
contains approximately 107 
species in 26 genera. Filefish are 
closely related to the triggerfish, 
pufferfish and trunkfish. 
fill ¯Öæ¸ühÖ, ³Ö¸üxÉÖ,  
filler ¯Öæ¸ üeú 
fillet ´Ö”û»Öß   e êú ´ÖÖÓÃÖ eúÖ eúŸÖ»ÖÖ, eúŸÖ»Öß 
(slice) ; ¯Ö×¼üeúÖ, ±úßŸÖÖ, ™ãüeú›ÍüÖ 
filling ³Ö¸üxÉÖ, ³Ö¸üÖ‡Ô, ³Ö¸üÖ‡Ô  eú ü¸xÉÖ
filter ×xÉÃáÖÓ¤üeú, ”û®ÖÖ; ”ûÖxÉxÉÖ,  ×±ú»™ü¸ eú¸xÉÖ,  
ÊxÉÃáÖÓ¤xÉ eú¸xÉÖ 
filter cloth ×±ú»™ü¸ ¾ÖÃ¡Ö, ÊxÉÃáÖÓ¤üeú ¾ÖÃ¡Ö, •ÖÖ»Öß¤üÖ¸ü 
eú¯Ö›ÍüÖ 
filter feeder ÊxÉÃáÖÓ¤üeú ³ÖÖê•Öß
filter feeding ÊxÉÃáÖÓ¤üß †¿ÖxÉ  
filter paper ÊxÉÃáÖÓ¤üeú ¯Ö¡Ö, ×±ú»™ü¸ü ¯Ö¡Ö 
filter plate ×±ú»™ü¸ ¯»Öê™ü 
filter  sand ×±ú»™ü¸ ²ÖÖ»Öæ, ÊxÉÃáÖÓ¤üeú ²ÖÖ»Öæ 
filter tank ×±ú»™ü¸ ™Óüeúß 
filtered water ÊxÉÃáÖÓ×¤üŸÖ •Ö»Ö,  
filteration ÊxÉÃáÖÓ¤xÉ, ”ûÖxÉxÉÖ 
fin ¯ÖfÖ /¯ÖÓfÖ 
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fin fish ¯ÖfÖ ´Ö”û»Öß 
fin formula ¯ÖfÖ ÃÖæ¡Ö 
fin whale ×±úxÉ ×ŸÖ×´Ö - ¤É±ÉÒxÉ ´ÉÆ¶É EòÒ ÊiÉ¨ÉÒ 
fin ray ¯ÖfÖ †¸ü, ¾ÖÖ•Ö †¸ü 
financial ×¾Ö¢ÖßáÖ 
fine ¯Ö×¸üÂe éúŸÖ,  ¯ÖŸÖ»ÖÖ,  ÃÖæd´Ö,  ´ÖÆüßxÉ,  ²ÖÖ¸üßeú 
fine filter ÃÖæd´Ö ×±ú»™ü¸ 
fine grained sediment ÃÖæd´Öeú×hÖeú †¾ÖÃÖÖ¤ü 
fine net ÃÖæd´Ö •ÖÖ»Ö 
fine particle  ÃÖæd´Ö eúhÖ 
fine sand ÃÖæd´Ö ²ÖÖ»Öæ 
fingerling †ÓgÖã×»Ö´ÖßxÉ (†ÓgÖã×»Öeú - 8 ÃÖê 10 ÃÖê ´Öß »ÖÓ²Öß 
×¿Ö¿Öã ´Ö”û»Öß) 
finite ¯Ö×¸ü×´ÖŸÖ 
finite rate ¯Ö×¸ü×´ÖŸÖ ¤ü¸ü 
finless †¯ÖfÖ, †¾ÖÖ•Ö 
finlet ¯Ö×fÖeúÖ, ¾ÖÖ•Öeú 
fire-fighting †ÛgxÉ¿Ö´ÖßÖ 
firming agent ¥üœÍüeú 
first category ¯ÖÏ£Ö´Ö eúÖê×™ü 
fish ´Ö”û»Öß, ´ÖßxÉ, ´ÖŸÃáÖ 
fish bed ´ÖŸÃáÖ ÃÖÓÃŸÖ¸ü 
fish body oil ´ÖŸÃáÖ iÉä»Ö, ´Ö”û»Öß eúÖ ŸÖê»Ö 
fish behaviour ´ÖŸÃáÖ (†Ö“Ö¸ühÖ), Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö   
fish breeder ´ÖŸÃáÖ ¯ÖÏ•ÖxÉeú 
fish breeding ´ÖŸÃáÖ ¯ÖÏ•ÖxÉxÉ 
fish by-product ´ÖŸÃáÖ ˆ¯ÖÖêŸ¯ÖÖ¤ü 
fish carrier ´ÖŸÃáÖ ¾ÖÖÆüeú  
fish catch ´ÖŸÃáÖ —ÖÖê»Ö, ´Ö”û»Öß ¯Öeú›Íü, ¨ÉUô±ÉÒ ¨ÉÉ®ú 
fish consumer ´ÖŸÃáÖ ˆ¯Ö³ÖÖêŒŸÖÖ 
fish consumption ´ÖŸÃáÖ ˆ¯Ö³ÖÖêgÖ 
fish crop ´ÖŸÃáÖÖêŸ¯ÖÖ¤ü,  ´ÖŸÃáÖ ±úÃÖ»Ö 
fish culture ´ÖŸÃáÖ ¯ÖÖ»ÖxÉ, ´Ö”û»Öß ¯ÖÖ»ÖxÉ, ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, 
¨ÉiºªÉ EÞòÊ¹É 
fish culture in rice fields ¬ÖÖx… eêú fÖêŸÖÖë ´Öë ´Ö”û»Öß ¯ÖÖ»Öx… 
fish  culturist ´ÖŸÃáÖ ¯ÖÖ»Öeú, ´ÖŸÃáÖ e éúÂÖeú 
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fish-cum-duck culture ´Ö”û»Öß-ÃÖÆü-²ÖŸÖfÖ ¯ÖÖ»Öx… 
fish-cum-horticulture  ´Ö”û»Öß-ÃÖÆü-²ÖÖgÖ¾ÖÖx…“ 
fish-cum-pig raising ´Ö”û»Öß-ÃÖÆü-ÃÖã†¸ ¯ÖÖ»Öx… 
fish-cum-poultry farming ´Ö”û»Öß-ÃÖÆü-´ÖãgÖá ¯ÖÖ»Öx… 
fish curing ´ÖŸÃáÖ ÃÖÓÃÖÖ¬Öx… 
fish detection  ´ÖŸÃáÖ ÃÖÓÃÖæ“Öx…Ö 
fish disease ´ÖŸÃáÖ ¸üÖêgÖ 
fish drying ´Ö”û»Öß ÃÖãfÖÖx…Ö
fish dynamics ®…UÙ±…“ V…“¥…∫…ΔJ™……, M… i…EÚ“
fish eating ´ÖŸÃáÖ ³ÖÖê•Öß 
fish eating bird ´ÖŸÃáÖ ³ÖÖê•Öß ¯ÖdÖß 
fish ensilage ´ÖŸÃáÖ ÃÖÖ‡»ÖÖê-ÃÖÓ¸ üdÖhÖ (also a product 
from fish waste by catch) 
fish farm ´ÖŸÃáÖ ¯ÖÖ»ÖxÉ e ëú¦ü, ´Ö”û»Öß ±úÖ´ÖÔ
fish farming ´ÖŸÃáÖ ¯ÖÖ»ÖxÉ /´Ö”û»Öß ¯ÖÖ±ÉxÉ / ´ÖŸÃáÖ fÖêŸÖß 
fish fauna ´ÖŸÃáÖ/´Ö”û»Öß ¯ÖÏÖ×hÖ•ÖÖŸÖ 
fish feed ´ÖŸÃáÖ “ÖÖ¸üÖ,  ´ÖŸÃáÖ †ÖÆüÖ¸ü, ´ÖŸÃáÖ ¦ÉÉ‰•ÖxÉ
fish fillet ´ÖŸÃáÖ  ×±ú»Öê™ü , ´ÖŸÃáÖ ™ãüeú›ÍüÖ 
fish finder ´ÖŸÃáÖ fÖÖê•Öeú 
fish finding equipment ´ÖŸÃáÖ fÖÖê•Öß ˆ¯Öeú¸ühÖ 
fish flesh ´ÖŸÃáÖ ´ÖÖÑÃÖ 
fish flour ´ÖŸÃáÖ †Ö™üÖ 
fish fry ´ÖŸÃáÖ ¯ÖÖêxÉÖ  -  5-8 ÃÖê ´Öß »ÖÓ²Öß ×¿Ö¿Öã ´Ö”û»Öß 
fish fry ŸÖ»Öß Æãü‡Ô ´Ö”û»Öß  
fish genetics ´ÖŸÃáÖ †ÖxÉÖ¾ÖÓ×¿Öeúß 
fish genetics resources ´ÖŸÃáÖ †ÖxÉ÷¾ÖÓ×¿Öeúß ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖx…
fish glue ´ÖŸÃáÖ ÃÖ ê¸üÃÖ 
fish grading ´ÖŸÃáÖ ÁÖêhÖßeú¸ühÖ 
fish hatchery ´ÖŸÃáÖ Ã±ãú™üxÉ¿ÖÖ»ÖÖ, ¨ÉUô±ÉÒ ½èþSÉ®úÒ 
fish hybrid ´ÖŸÃáÖ ÃÖÓeú¸ü 
fish hybridation ´ÖŸÃáÖ ÃÖÓeú¸ühÖ 
fish hydrolysate ´ÖŸÃáÖ/×±ú¿Ö ÆüÖ‡›ÒüÖê»ÖÖ‡ÃÖê™ü - ´Ö”û×»ÖáÖÖë eúÖ 
‹eú ÃÖÓÃÖÖ×¬ÖŸÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü 
fish kill ´ÖŸÃáÖ ÆxÉxÉ, ´Ö”û»Öß  eúÖ ×¿ÖeúÖ¸ü 
fish knife ´ÖŸÃáÖ ”ãû¸üß 
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fish landing ´ÖŸÃáÖ /´Ö”û»Öß †¾ÖŸÖ¸ühÖ 
fish length ´ÖŸÃáÖ »ÖÓ²ÖÖ‡Ô/´Ö”û»Öß eúß »ÖÓ²ÖÖ‡Ô 
fish lice ´ÖŸÃáÖ áÖæeúÖ 
fish liver oil ´ÖŸÃáÖ áÖeéúŸÖ ŸÖê»Ö, ´Ö”û»Öß eúÖ ŸÖê»Ö 
fish manure ´ÖŸÃáÖ fÖÖ¤ü/´Ö”û»Öß fÖÖ¤ü 
fish market ´ÖŸÃáÖ /´Ö”û»Öß ²ÖÖ•ÖÖ¸ü 
fish marketing ´ÖŸÃáÖ/´Ö”û»Öß ×¾Ö¯ÖhÖxÉ 
fish marketing trade ´ÖŸÃáÖ/´Ö”û»Öß ×¾Ö¯ÖhÖxÉ †Öî¸ü ¾áÖÖ{……Æ˙ 
fish meal ´ÖŸÃáÖ“ÖæhÖÔ, ×±ú¿Ö ´Öß»Ö 
fish migration ´ÖŸÃáÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ  
fish monger ¬Öß¾Ö¸ü  
fish moth ´Ößx… ¿Ö»Ö³Ö  
fish nutrition ´ÖŸÃáÖ ¯ÖÖêÂÖhÖ  
fish oil ´ÖŸÃáÖ ŸÖê»Ö  
fish pass ´ÖŸÃáÖ ´ÖÖgÖÔ  
fish paste ´ÖŸÃáÖ »ÖêÆü  
fish physiology ´ÖŸÃáÖ eúÖÙáÖeúß / ´ÖŸÃáÖ ¿Ö¸üß¸ü×¾Ö–ÖÖx… 
fish pickle ´Ö”û»Öß eúÖ †“ÖÖ¸ü  
fish pond ´ÖŸÃáÖ ŸÖÖ»Ö, ´ÖŸÃáÖ/´Ö”û»Öß ŸÖÖ±……²Ö/eãúh›Íü  
fish pox ´ÖŸÃáÖ “Öê“Öeú  
fish preservation ´ÖŸÃáÖ/´Ö”û»Öß ¯Ö×¸ü¸üdÖhÖ  
fish processing ´ÖŸÃáÖ ÃÖÓÃÖÖ¬Öx… 
fish processing division ´ÖŸÃáÖ ÃÖÓÃÖÖ¬Öx… ¯ÖÏ³ÖÖgÖ  
fish processing technology ´ÖŸÃáÖ ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖx… ¯ÖÏÖîªÖê×gÖeúß  
fish  processing unit ´ÖŸÃáÖ ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖx… ‹eúeú  
fish product/ fish production ´ÖŸÃáÖÖêŸ¯ÖÖ¤üx…, ¨ÉiºªÉÉäi{ÉÉnù 
fish protein ´ÖŸÃáÖ ¯ÖÏÖê™üßx…  
fish rake ´ÖŸÃáÖ ÃÖÓgÖÏÖ×Æü¡Ö  
fish recovery 
 
¿ÖÖêÂÖhÖ e êú ²ÖÖ¤ü ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ´Öë ´Ö”û»Öß eúß 
¯Öãx…:ˆ¯ÖÛÃ£Ö×ŸÖ 
fish resources ´ÖŸÃáÖ ÃÖÓ¯ Ö¤üÖ  
fish roe ´ÖŸÃáÖÖÓ›Íü  
fish sauce ´ÖŸÃáÖ “Ö™üx…“, ¨ÉiºªÉ ºÉÉìºÉ
fish scaling  ´ÖŸÃáÖ-¿Ö»eúx…  
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fish seed ´ÖŸÃáÖ ²Öß•Ö,  ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉ 
fish seed collection ´ÖŸÃáÖ ²Öß•Ö /ºÉÆiÉÊiÉ ÃÖÓgÖÏÆühÖ/‹eú¡Ößeú¸ühÖ  
fish seed collection centre ´ÖŸÃáÖ ²Öß•Ö /ºÉÆiÉÊiÉ ÃÖÓgÖÏÆühÖ/‹eú¡Ößeú¸ühÖ eëú¦ü  
fish seed consignment ´ÖŸÃáÖ ²Öß•Ö /ºÉÆiÉÊiÉ ¯ÖÏêÂÖhÖ  
fish seed farm ´ÖŸÃáÖ ²Öß•Ö /ºÉÆiÉÊiÉ ±úÖ´ÖÔ  
fish seed packing ´ÖŸÃáÖ ²Öß•Ö /ºÉÆiÉÊiÉ ¯ÖîØeúgÖ  
fish seed production ´ÖŸÃáÖ ²Öß•Ö /ºÉÆiÉÊiÉ ˆŸ¯ÖÖ¤üx… »ÖdáÖ 
fish seed production target ´ÖŸÃáÖ ²Öß•Ö /ºÉÆiÉÊiÉ ˆŸ¯ÖÖ¤üx… »ÖdáÖ  
fish seed trade ´ÖŸÃáÖ ²Öß•Ö /ºÉÆiÉÊiÉ ¾áÖÖ¯ÖÖ¸ü  
fish seed trader ´ÖŸÃáÖ ²Öß•Ö /ºÉÆiÉÊiÉ ¾áÖÖ¯ÖÖ¸üß  
fish seed transport ´ÖŸÃáÖ ²Öß•Ö /ºÉÆiÉÊiÉ ¯Ö×¸ü¾ÖÆüx… 
fish shaped ´ÖŸÃáÖÖeúÖ¸  
fish shocker ´ÖŸÃáÖ ¯ÖÏ‘ÖÖŸÖß  
fish sillage ´ÖŸÃáÖ ÃÖÖ‡»Öê•Ö (´Ö”û×»ÖáÖÖë eúÖ ‹eú ÃÖÓÃÖÖ×¬ÖŸÖ 
ˆŸ¯ÖÖ¤ü) 
fish soup powder ´ÖŸÃáÖ ÃÖæ¯ Ö ¯ÖÖ=›Íü¸  
fish spear ´ÖŸÃáÖ ³ÖÖ»ÖÖ ü 
fish stock ´ÖŸÃáÖ/´Ö”û»Öß ¯ÖÏ³Ö¾Ö  
fish stock assessment ´Ö”û»Öß ¯ÖÏ³Ö¾Ö  x…¬ÖÖÔ¸ ühÖ 
fish tail  ´ÖŸÃáÖ ¯Öã“”û 
fish  tail antenna ´ÖŸÃáÖ ¯Öã“”û ‹Óê™êüx…… 
fish technology ´ÖŸÃáÖ iÉEòxÉÒEòÒ, ´ÖŸÃáÖ ¯ÖÏÖîªÖê×gÖeúß 
fish trade ´ÖŸÃáÖ ¾áÖÖ¯ÖÖ¸ü 
fish trader ´ÖŸÃáÖ ¾áÖÖ¯ÖÖ¸üß 
fish training centre ´ÖŸÃáÖ ¯ÖÏ×¿ÖdÖhÖ eëú¦ü 
fish transport ´ÖŸÃáÖ ¯Ö×¸ü¾ÖÆüx… 
fish trap ´ÖŸÃáÖ¯ÖÖ¿Ö, ¯ÖÖê»ÖÖ, ™ü¯¯Öæ   
fish trapping ´Ö”û»Öß ±úÖÓÃÖ  ´Ö”û»Öß ±úÃÖÖx…… 
fish trapping method ´Ö”û»Öß ±úÖÓÃÖßÖ ×¾Ö×¬Ö 
fish vender ´ÖŸÃáÖ ×¾Öe ÎêúŸÖÖ 
fish wafer ´ÖŸÃáÖ ¸üÖê×™üeúÖ 
fish way ´ÖŸÃáÖ ´ÖÖgÖÔ 
fish weight ´ÖŸÃáÖ ³ÖÖ¸ü 
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fish wholesaler ´ÖŸÃáÖ £ÖÖêeú×¾Öe ÎêúŸÖÖ 
fish yard ´ÖŸÃáÖ ÃÖÓÃÖÖ¬Öx… eëú¦ü
fisher woman  ´Ö”ãû†Ö×¸x… 
fisheries ´ÖÖÛŸÃáÖeúß 
fisheries act ´ÖÖÛŸÃáÖeúß †×¬Ö x…áÖ´Ö
fisheries adviser ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ÃÖ»ÖÖÆüeúÖ¸ü 
fisheries advisrory service ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ÃÖ»ÖÖÆüeúÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ 
fisheries biology ´ÖÖÛŸÃáÖeúß •Öî×¾Öeúß 
fisheries college ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖáÖ/ eúÖò»Öê•Ö  
fisheries consultant ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ¯Ö¸üÖ´Ö¿ÖÔ¤üÖŸÖÖ / ÃÖ»ÖÖÆüeúÖ¸ü   
fisheries co-operative society ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ÃÖÆüeúÖ¸üß ÃÖÓ‘Ö 
fisheries devlopment ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ×¾ÖeúÖÃÖ 
fisheries devlopment ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ×¾ÖeúÖÃÖ †ÖáÖãŒŸÖ 
fisheries devlopment officer ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ×¾ÖeúÖÃÖ †×¬ÖeúÖ¸üß 
fisheries devlopment programme ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ×¾ÖeúÖÃÖ eúÖáÖÔe Îú´Ö 
fisheries directorate ´ÖÖÛŸÃáÖeúß  x…¤êü¿ÖÖ»ÖáÖ, ºÉÆSÉÉ±ÉxÉÉ±ÉªÉ
fisheries education ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ×¿ÖdÖÖ 
fisheries educational institute  ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ×¿ÖdÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖx…
fisheries education system  ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ×¿ÖdÖÖ ¯ÖÏhÖÖ»Öß 
fisheries expert ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ×¾Ö¿ÖêÂÖ–Ö 
fisheries extension ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ¯ÖÏÃÖÖ¸ü 
fisheries extension division ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ¯ÖÏ³ÖÖgÖ 
fisheries extension officer ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ¯ÖÏÃÖÖ¸ü †×¬ÖeúÖ¸üß 
fisheries extension personnel ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ¯ÖÏÃÖÖ¸ü eúÖáÖÔeúŸÖÖÔ 
fisheries extension training ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ¯ÖÏ×¿ÖdÖhÖ 
fisheries extension unit ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ‡eúÖ‡Ô 
fisheries operator ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ¯ÖÏ“ÖÖ»Öeú 
fisheries  operative tranining ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ¯ÖÏ“ÖÖ»Öeú ¯ÖÏ×¿ÖdÖhÖ 
fisheries planning ´ÖÖÛŸÃáÖeúß áÖÖê•Öx……
fisheries regulation ´ÖÖÛŸÃáÖeúß  x…áÖ´Öx…
fisheries research ´ÖÖÛŸÃáÖeúß †x…ãÃÖÓ¬ÖÖx…
fisheries research centre ´ÖÖÛŸÃáÖeúß †x…ãÃÖÓ¬ÖÖx… eëú¦ü
fisheries research institute ´ÖÖÛŸÃáÖeúß †x…ãÃÖÓ¬ÖÖx… ÃÖÓÃ£ÖÖx…
fisheries resources of india ³ÖÖ¸üŸÖ eúß ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ÃÖÓ¯Ö¤üÖ 
fisheries school ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ×¾ÖªÖ»ÖáÖ 
fisheries technology ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ¯ÖÏÖîªÖê×gÖeúß 
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fisheries training ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ¯ÖÏ×¿ÖdÖhÖ 
fisheries training centre ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ¯ÖÏ×¿ÖdÖhÖ e ëú¦ü 
fisheries training school ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ¯ÖÏ×¿ÖdÖhÖ ×¾ÖªÖ»ÖáÖ 
fisheries university ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖªÖ»ÖáÖ 
fisherman ´Ö”ãû†Ö¸üÖ, ´Ö”êû¸üÖ, ¨ÉUÖô+É 
fisherman's knot ´Ö”ãûû¾ÖÖ gÖÖÑšü 
fishery ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ; ´ÖŸÃáÖ ˆªÖêgÖ, ´ÖŸÃáÖ dÖê¡Ö 
fishery barograph  ¬Öß¾Ö¸ü “ÖêŸÖÖ¾ÖÖx…“, ²Öî¸üÖêgÖÏÖ±ú, ×±ú¿Ö¸üß ²Öî¸üÖêgÖÏÖ±ú
fishery biology   ´ÖŸÃáÖ •Öî×¾Öeúß 
fishery environment and   
management division                         
´ÖÖÛŸÃáÖeúß ¯ÖáÖÖÔ¾Ö¸ühÖ †Öî¸ü ¯ÖÏ²ÖÓ¬Öx…  ¯ÖÏ³ÖÖgÖ 
fishery industry     ´ÖŸÃáÖ ˆªÖêgÖ 
fishery management   ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ¯ÖÏ²ÖÓ¬Öx… (ˆªÖêgÖ¾áÖ¾ÖÃ£ÖÖ) 
fishery research ´ÖŸÃáÖ/ ´ÖÖÛŸÃáÖeúß †x…÷ÃÖÓ¬ÖÖx…            
fishery resources          ´ÖŸÃáÖ/ ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ÃÖÓ¯Ö¤üÖ 
fishery resources assessment ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ÃÖÓ¯Ö¤üÖ  x…¬ÖÖÔ¸ ühÖ 
fishery resources data     ´ÖŸÃáÖ/ ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ÃÖÓ¯Ö¤üÖ ›ÍüÖ™üÖ/†ÖÓeú›ÍüÖ 
fishery science               ´ÖŸÃáÖ/ ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ×¾Ö–ÖÖx…
fishing                            ´ÖŸÃáÖx…, ´Ö”û»Öß ¯Öeú›ÍüxÉÉ
fishing area                    ´ÖŸÃáÖx…  dÖê¡Ö 
fishing boat                    ´ÖŸÃáÖx…  ßÖÖîeúÖ
fishing centre                 ´ÖŸÃáÖx…  eëú¦ü 
fishing craft                    ´ÖŸÃáÖx…  ßÖÖî™……x…
fishing equipment          ´ÖŸÃáÖx…  ˆ¯ÖÃeú ü¸
fishing gear                   ´ÖŸÃáÖx…  ÃÖÓ³ÖÖ¸, ¨ÉiºªÉxÉ ÊMÉ+®ú
fishing ground ´ÖŸÃáÖx…  dÖê¡Ö, ´ÖŸÃáÖx…  Ã£Ö»Ö/ŸÖ»Ö
fishing harbour ´ÖŸÃáÖx…  ²ÖÓ¤ü¸ügÖÖÆü/¯ÖÖêŸÖÖÁÖáÖ
fishing implement ´ÖŸÃáÖx…  ˆ¯Öeú¸ühÖ
fishing industry ´ÖŸÃáÖx…  ˆªÖêgÖ
fishing lugger ´ÖŸÃáÖx…  »ÖgÖ¸ü, ´ÖŸÃáÖx…  ¯ÖÖêŸÖeú
fishing methods ´ÖŸÃáÖx…  ×¾Ö×¬ÖáÖÖÑ
fishing operations ´ÖŸÃáÖx…  ×eÎúáÖÖ‹Ó,  ´ÖŸÃáÖx…  ¯ÖÏ×e ÎúáÖÖ
fishing people ´Ö”ãû‹ 
fishing period ´ÖŸÃáÖx…  †¾Ö×¬Ö  
fishing population ´ÖŸÃáÖx…  •ÖßÖÃÖÓfáÖÖ
fishing pot ´ÖŸÃáÖx…  eú¸Óü›Íü
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fishing pressure ´ÖŸÃáÖx…  ¤ü²ÖÖ¾Ö
fishing region ´ÖŸÃáÖx…  dÖê¡Ö 
fishing rod ÃÖÓ²Öß, ²ÖÓÃÖß 
fishing season ´ÖŸÃáÖx…  ´ÖÖîÃÖ´Ö, ´ÖŸÃáÖx…  ŠúŸÖã
fishig tackle ´ÖŸÃáÖx…  ÃÖÓ³ÖÖ¸ü, ´ÖŸÃáÖx… ÃÖÖ¬Öx…
fishing technique ´ÖŸÃáÖx…  ¯ÖÏ×¾Ö×¬Ö
fishing technology ´ÖŸÃáÖx…  ¯ÖÏÖîªÖê×gÖeúß
fishing time ´ÖŸÃáÖx…  eúÖ»Ö
fishing town ´ÖŸÃáÖx…  x…gÖ¸ü, 
fishing vessel ´ÖŸÃáÖ-gÖÏÆühÖ x……ËeúÖ
fishing village ´ÖŸÃáÖx…  gÖÖÓ¾Ö, ´Ö”ãû†Ö ²ÖÃŸÖß
fissate  ×¾Ö¤ü×¸üŸÖ (in the context of 
mangrove bed) 
fissiparity ×¾ÖfÖÓ›üßÖ¿Öß»ÖŸÖÖ, ×¾ÖfÖÓ›üßÖ¯ÖÏ•ÖŸÖÖ   
fitted with ÃÖÛ••ÖŸÖ 
fix ÛÃ£Ö×ŸÖ  x…¬ÖÖÔ¸ ühÖ
fixed cost Ã£ÖÖáÖß »ÖÖgÖŸÖ 
fixed net ÛÃ£Ö¸ü •ÖÖ»Ö, ±úÖÓÃÖÖ •ÖÖ»Ö 
fixed price  x…Û¿“ÖŸÖ ´Öæ»áÖ/×ßÖ¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ´Öæ»áÖ
fixed sieve ²Ö¨ü “ÖÖ»Öx…ß 
fixed trap ÛÃ£Ö¸ü ¯ÖÖ¿Ö 
fixing Ã£ÖÖáÖßeú¸ühÖ 
fixing agent Ã£ÖÖáÖßeú¸ü 
flagella eú¿ÖÖ³Ö, eú¿ÖÖ×³ÖeúÖ (Mollusc  -  whip 
like processes) 
flagellate eú¿ÖÖ³Öß 




flammules or flammulations Mollusc- ”ûÖê™üÖ •¾ÖÖ»ÖÖ ÃÖ¥ü¿Ö ×“ÖÅßÖ-
Small flame-like markings 
flange °»Öë•Ö, ¯Ö¿ÖãÔeúÖ×³ÖeúÖ 
flank ¯ÖÖÀ¾ÖÔ 
flanking tissue ¯ÖÖÀ¾ÖÔ ×¾Ö¤ü¸ 








†¯ÖÃÖ¸ühÖ  - Mollusc  - Opening 
outward, widening, often used 





¯ÖÓeú ÃÖ´ÖŸÖ»Ö, ÃÖ´ÖŸÖ»Ö ¯ÖÓeú dÖê¡Ö 
flat fish 
 
“Ö¯Ö™üß ´Ö”û»Öß (ÃÖ´Öã¦üß ´Ö”û×»ÖáÖÖë eúÖ ‹eú 
ÃÖ´Öã¤üÖáÖ ×•Öx…eúÖ ¿Ö¸üß¸ü “Ö¯Ö™üÖ ÆüÖêŸÖÖ Æî -=nùÉ: 
Indian spiny turbot 
flexed ×¾Öx…ŸÖ - folded or wraped  
(Mollusc) 
flexure †Öx…´Öx…  - (Mollusc- A progressive 
folding or warping of one or both 
valves in a bivalve; more 




floatation ŸÖ¸Óü›Íü, ˆŸ¯»Ö¾ÖßÖ, {±ÉÉ´ÉÒ 
floating aquatic weed ŸÖ¸ühÖ¿Öß»Ö •Ö»ÖßáÖ ¯ÖÖî¬ÖÖ 
floating cage iÉ®úhÉ¶ÉÒ±É Ø¯Ö•Ö›ÍüÖ 
floating egg ŸÖ¸ühÖ¿Öß»Ö †Ó›ÍüÖ, ˆŸ¯»ÖÖ¾Öß †Ó›ÍüÖ 
floating net-cage =i{É±ÉÉ´ÉÒ •ÖÖ»Ö- Ø¯Ö•Ö›ÍüÖ 
floating reef ŸÖ¸ühÖ¿Öß»Ö ¸üß±ú
floating trap ŸÖ¸ühÖ¿Öß»Ö/¯»Ö¾Ö´ÖÖßÖ Ø¯ÖÓ•Ö¸ü 
floe ²Ö±Ôú fÖÓ›Íü (¯»ÖÖ¾Öß), ¯»ÖÖ¾Öß ×Æü´ÖfÖÓ›Íü 
flogging ¬Öæ×´ÖeúÖáÖx… 
flood ²ÖÖœÍü, †Öê¬Ö 
flood control ²ÖÖœÍü  x…áÖÓ¡ÖhÖ 
flood damage ²ÖÖœÍü dÖ×ŸÖ 
flood level ²ÖÖœÍü-ŸÖ»Ö 
flood tide •¾ÖÖ¸ü, •¾ÖÖ¸üßáÖ ²ÖÖœÍü, “ÖœÍüŸÖß •¾ÖÖ¸ü 
flooded ²ÖÖœÍügÖÏÃŸÖ 
flooded Óarea ²ÖÖœÍügÖÏÃŸÖ dÖê¡Ö 
flora ¾Öx…Ã¯Ö×ŸÖ•ÖÖŸÖ , ¯Öê›Íü-¯ÖÖî¬Öê
flora and fauna ¾Öx…Ã¯Ö×ŸÖ ¾Ö ¯ÖÏÖ×hÖ•ÖÖŸÖ
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flour †Ö™üÖ, “ÖæhÖÔ 
flow ²ÖÆüÖ¾Ö, ¯ÖÏ¾ÖÖÆü, ¬ÖÖÆ˙…, gÖ×ŸÖ,ÄÖÖ¾Ö 
flow chart ¯ÖÏ¾ÖÖÆü ÃÖÓ×“Ö¡Ö 
flow cleavage ¯ÖÏ¾ÖÖÆüß ×¾Ö¤»Öx…
flow controller ¯ÖÏ¾ÖÖÆü  x…áÖÓ¡Öeú 
flower prawn °»Ö¾Ö¸ü ¯ÖÏÖòx…, ½Ê®úiÉ {ÉÖÊ±É —ÖàgÖÖ  (paenus 
semisulcatus) 
flowing water ²ÖÆüŸÖÖ ¯ÖÖx…“ 
flow of river x…¤üß eúÖ ²ÖÆüÖ¾Ö
flow of water ¯ÖÖx…“ eúÖ ²ÖÆüÖ¾Ö
fluctuate ‘Ö™ü-²ÖœÍü, ˆŸÖ¸üx…Ö - “ÖœÍü Íx…Ö
fluctuating ˆ““ÖÖ¾Ö“Öx…ß, ˆ““ÖÖ¾Ö“Öx… , ˆŸÖ¸üŸÖÖ-“ÖœÍüŸÖÖ 
fluctuating current ˆ““ÖÖ¾Ö“Ö ¬ÖÖ¸üÖ, ˆŸÖ¸üŸÖß-“ÖœÍü ÍŸÖß ¬ÖÖ¸üÖ 
fluctuation ˆ““ÖÖ¾Ö“Öx…, ‘Ö™ü-²ÖœÍü, ˆŸÖÖ¸ü-“Öœ Íü ÍÖ¾Ö, ˆŸÖÖ¸ü-
“ÖœÍüÖ¾Ö  
fluid ŸÖ¸ü»Ö
fluidization ŸÖ¸ü»Öß³Ö¾Öx…, ŸÖ¸ü»Öx… 
fluke ¯ÖhÖÖÔ³Ö, ¯Öã“”û ¯ÖÖ×»Ö 
fluorescence ¯ÖÏ×ŸÖ¤üßÛ¯ŸÖ 
fluorescence spectrometer ¯ÖÏ×ŸÖ¤üßÛ¯ŸÖ Ã¯ÖêŒ™ÒüÖê´ ÖÖ¯Öß 
fluorescent ¯ÖÏ×ŸÖ¤üßÛ¯ŸÖ¿Öß»Ö 






fÖÖŸÖ×»ÖŸÖ, ‰úÙ´ÖŸÖ   Mollusc: With a 
series of elongated, slightly 
projecting channels and ridges 
along a margin 
fluvial action x…¤üß  ×eÎúáÖÖ 
fluvial plain x…¤üßáÖ ´Öî¤üÖx… 
fluviatile x…¤üßáÖ
fluviatile deposit x…¤üßáÖ  x…dÖê¯ Ö 
fluvius ÃÖ×¸üŸÖÖ,  x…¤üß 
flux †×³Ö¾ÖÖÆü, °»ÖŒÃÖ 
fly ´ÖŒfÖß, ´ÖdÖß 
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flying fish ˆ›ÍüßÖ ´ÖßßÖ, ˆøüáÖx… ´Ößx… 
Follicle Stimulating Hormone  
(FH) 
eúÖêÂÖeú ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüßÖ ÆüÖò¸ ü´ÖÖêx… (×¯Ö™ü¶æ‡™ü¸üß gÖÏÓ£Öß ¨Éå 
ÛÃ£ÖŸÖ ‹eú ¯ÖÏeúÖ¸ü eúÖ •ÖßÖßÖ gÖÏÓ×£Ö ÆüÖò¸ ü´ÖÖêÖx… 
foam —ÖÖgÖ,  ±êúßÖ, ±úÖê´ Ö 
focal x…Ö³ÖßáÖ, ÃÖÓx…Ö³Öß, ±úÖêeúÃÖß
focal length ±úÖêeúÃÖ ¤æü¸üß, ±úÖêeúÃÖ †ÓŸÖ¸ü 
focal line ±úÖêeúÃÖ ¸êüfÖÖ, x…Ö³Öß ®äúfÖÖ
focus x…Ö³Öß, ±úÖêeúÃÖ ; ˆ¤ËügÖ´Öe ëú¦ü (of earth 
quake) 
fodder grass “ÖÖ¸üÖ-‘ÖÖÃÖ 
foetus ³ÖÏæhÖ 
fog e ãúÆü¸üÖ, e ãúÆüÖ ;  ¬Öæ×´Ö»Ö eú¸üx…Ö,  ¬Öæ×´Ö»Ö ÆÖêx…Ö 
fold ¾Ö»ÖÖ, ²ÖÖ›ÍüÖ  - Mollusc- A spirally 
wound ridge on the columellar 
wall of a gastropod shell 
folded ¾Ö×»ÖŸÖ 
folded layer ¾Ö×»ÖŸÖ ÃŸÖ¸ü 
foliaceous ¯ÖhÖÖÔeúÖ¸ü, ¯ÖÙhÖŸÖ  
¿ÖÛ»eúŸÖ  - Mollusc Leaf-like, 
flattened, projecting like tiles. 
foliaceous Ó appendage ¯ÖhÖÖÔeúÖ¸ü †x…÷²ÖÓ¬Ö 
foliaceous arm ¯ÖhÖÖÔeúÖ¸ü ³Öã•ÖÖ 
foliaceous coral ¯ÖhÖÖÔeúÖ¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖ»Ö 
foliaceous tentacle ¯ÖhÖÖÔeúÖ¸ü Ã¯Ö¿ÖÔeú 
foliated ¿ÖÛ»eúŸÖ, ¯ÖÙhÖ»Ö - Mollusc - Having 
branched or crimlped outer ends;
applied to the appearance of spines
of certain gastropods such as some
Muricidae 
foliated papilla ¯ÖÙhÖŸÖ ¯Öî×¯Ö»ÖÖ 
food 
+xxÉ, fÖÖª, †ÖÆüÖ¸ü, ³ÖÖê•Öx…
food attractant fÖÖª †ÖeúÂÖá  
food bodies fÖÖª Ø¯Ö›Íü  
food chain fÖÖª ÁÖéÓfÖ»ÖÖ  
food consumption fÖÖª ˆ¯Ö³ÖÖêgÖ  
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food consumed ˆ¯Ö³ÖãŒŸÖ fÖÖª 
food crab fÖÖª eúe Ôú™ü  
food crop fÖÖª ±ÃÖ»Ö  
food cycle †ÖÆüÖ¸ü “Öe Îú  
food factor fÖÖª gÖãhÖeú  
food grains †ßÖÖ•Ö  
food grinder fÖÖª ¯ÖêÂÖeú  
food poisoning fÖÖª ×¾ÖÂÖÖŒŸÖŸÖÖ 
food preservation fÖÖª ¯Ö×¸ü¸üdÖhÖ  
food processing fÖÖª ÃÖÓÃÖÖ¬Öx… 
food stuff fÖÖª ¯Ö¤üÖ£ÖÔ  
food supply fÖÖª †Ö¯ÖæÙŸÖ  
food value   fÖÖª ´Öæ»áÖ 
forage “ÖÖ¸üÖ  
forage fish “ÖÖ¸üÖ ´Ö”û»Öß. 
foramen  
foramen magnum 
¸Óü¬ÖÐ, ±úÖê¸üÖ´Öêx…, ´ÖÆüÖ Ó¸ü¬ÖÐ - Mollusc - A 
natural hole or perforation   
foraminifera ±úÖê¸îü×´Öx…“±êú¸üÖ  - Mollusc - Calcareous 
or partly arenaceous-shelled 
protozoans  
forceps ×“Ö´Ö™üß, ±úÖê¸ üÃÖê¯ ÃÖ  
force ²Ö»Ö 
forecast/forecasting ¯Öæ¾ÖÖÔx…÷´ ÖÖx… 
forehead »Ö»ÖÖ™ü, ´ÖÖ£ÖÖ, ´ÖÃŸÖeú 
foreign exchange ×¾Ö¤êü¿Öß ×¾Ö×x…´ÖáÖ 
foreign matter ²ÖÖÆü¸üß ¯Ö¤üÖ£ÖÔ 
foreign trade ×¾Ö¤êü¿Öß ¾áÖÖ¯ÖÖ¸ü 
foreshore ŸÖ™üÖgÖÏ, †gÖÏŸÖ™ü  ;  †ÓŸÖ¸üÖ•¾ÖÖ¸üßáÖ dÖê¡Ö  ( the 
intertidal zone) 
foreshore area ŸÖ™ü eúÖ †gÖ»ÖÖ ³ÖÖgÖ 
forest ¾Öx… , •ÖÓgÖ»Ö 
forestation  ¾Öx…¸üÖê¯ ÖhÖ 
forestery ¾Öx… ×¾ÖªÖ 




forked ×«ü¿ÖÖfÖß, ¿ÖÖ×fÖŸÖ 
forked barbell ×«ü¿ÖÖfÖß ÃÖæ¬Ö EòÉÆ]õÉ 
fork tail ×«ü¯Öã“”û 
form ºþ¯Ö, †Öeéú×ŸÖ 
formalin ±úÖò´ÖÔ×»Öx… - ‹eú ¯ÖÏeúÖ¸ü eúÖ ¸üÃÖÖáÖx… 
formalin preserved specimen ±úÖò´ÖÔ×»Öx… ¯Ö×¸ü¸ü×dÖŸÖ  x…´Öæx…Ö 
formation  x…´ÖÖÔhÖ, ¸ü“Öx…Ö, ×¾Ö¸ü“Öx…Ö,ÃÖÓ³Ö¾Öx… 
formation water ³ÖÖî´Ö •Ö»Ö 
fortan ±úÖê™üÖÔßÖ (ÃÖæ¡ÖÖx…÷ã¾ÖÖ¤ü) 
fossa fÖÖŸÖ - Mollusc - A trench like 
depression; in some gastropods 
(e.g., nassarius), a spiral groove 
separating the base of the shell 
from the anterior canal 
fossette »Ö‘ÖãgÖŸÖÔ, »Ö‘ÖãfÖÖŸÖ - Mollusc - A 
bivalve resilifer that is pitlike in 
form  
fossil ±úÖò×ÃÖ»Ö, •Öß¾ÖÖ¿´Ö 
fossil bed •Öß¾ÖÖ¿´Öß ÃÖÓÃŸÖ¸ü 
fossil remain •Öß¾ÖÖ¿´Öß †¾Ö¿ÖêÂÖ 





fÖÖ×ŸÖeúÖ - Mollusc - Shallow linear 
depression of the anterior part of 
the inner lip of some cowries; 
lower protrusion or pit inside the 
aperture of inner whorl. 
foster father ¯ÖÖ»Öeú ×¯ÖŸÖÖ  
foster mother ¬ÖÖ¡ÖêáÖ ´ÖÖŸÖÖ/ {……±…x…‰ ¾ÖÖ»Öß ´ÖÖÑ
fouling ¯Ö×¸ü¤æüÂÖhÖ , gÖÓ¤Ö ÆüÖêx…Ö
fouling factor ¯Ö×¸ü¤æüÂÖeú gÖãhÖeú 
fouling organism ¤æüÂÖhÖeúÖ¸üß •Öß¾Ö 
foundation †Ö¬ÖÖ¸ü 
foundation coefficient †Ö¬ÖÖ¸ü gÖãhÖÖÓeú, x…“Ó¾Ö gÖãhÖÖÓeú
fountain ±ú²²ÖÖ¸üÖ, —Ö¸üx…Ö 
four dimensional “ÖŸÖãÙ¾Ö´Ö 
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fovea   gÖÙŸÖeúÖ  fÖÖŸÖ (retinal area for clear 
vision) 
fractional ×³Ö®ÖÖŸ´Öeú,¯ÖÏ³ÖÖ•Öß, ¯ÖÏ³ÖÖ×•ÖŸÖ  
fractionation                                       ¯ÖÏ³ÖÖ•Öx… 
fragile ³ÖÓgÖã¸ü, ßÖÖ•Öãeú 
fragile sandy soil ³ÖÓgÖã¸ ü ²Öã»Ö‡Ô  ×´Ö¼üß
fragment fÓÖ›Íü, ™ãüeú›ÍÖ 
fragmentation fÖÓ›ÍüßÖ 
fragrance ÃÖãgÖÓ¬Ö, ÃÖã¸ü×³Ö 
frame ¯ÖæhÖÔ×“Ö¡Ö, œÍüÖòÑ“ÖÖ, “ÖÖîfÖ™ü, ±Ïêú´Ö 
free trade policy ´ÖãŒŸÖ-¾áÖÖ¯ÖÖ¸ü x…“×ŸÖ 
freezer ¯ÖÏ¿Öß×ŸÖ¡Ö, ×Æü´Ößeú¸ühÖ áÖÓ¡Ö 
freezing ×Æü´Ößeú¸ühÖ 
freezing temperature ×Æü´Ößeú¸ühÖ ŸÖÖ¯Ö´ÖÖx… 
freight ¾ÖÖÆüx… ´Öæ»áÖ, ³ÖÖ›ÍüÖ 
frequency †Ö¾Öé×¢Ö, ²ÖÖ Ó¸ü²ÖÖ¸üŸÖÖ 
frequency distribution +´ÉÞÊkÉ Ê´ÉiÉ®úhÉ 
fresh fish ŸÖÖ•ÖÌß ´Ö”û»Öß                                     
freshwater  †»Ö¾ÖhÖ•Ö»Ö, †»Ö¾ÖhÖÖê¤ü, ¨ÉÒ`öÉ VÉ±É 
freshwater algae †»Ö¾ÖhÖ•Ö»Ö ¿Öî¾ÖÖ»Ö 
freshwater deposit †»Ö¾ÖhÖ•Ö»ßáÖ  x…dÖê¯ Ö 
freshwater eel †Æüß»Ö, †»Ö¾ÖhÖÖê¤ü ²ÖÖ´Ö  
freshwater fish †»Ö¾ÖhÖ•Ö»Ö ´Ö”û»Öß 
freshwater fish culture ´Ößšêü •Ö»Ö eúß ´Ö”û»Öß  
freshwater fisheries 
 
´ÖßšüÖ •Ö»Ö ´Ö”û»Öß ¯ÖÖ»Öx… /†»Ö¾ÖhÖ•Ö»Ö 
´Ö”û»Öß ¯ÖÖ»Öx… /†»Ö¾ÖhÖ•Ö»Ö ´Ö”û»Öß ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔx… 
/†»Ö¾Öh•Ö»Ö ´Ö”û»Öß eéú×ÂÖ /†»Ö¾ÖhÖ•Ö»Ö 
´ÖÖÛŸÃáÖeúß / ´ÖßšüÖ •Ö»Ö ´ÖŸÃáÖ ¯ÖÖ»Öx…  
freshwater fish farm ´ÖßšüÖ•Ö»Ö /†»Ö¾ÖhÖ•Ö»Ö ´Ö”û»Öß ±úÖ´ÖÔ 
freshwater fish farming ´ÖßšüÖ •Ö»Ö ´Ö”û»Öß ¯ÖÖ»Öx… /†»Ö¾ÖhÖ•Ö»Ö 
´Ö”û»Öß ¯ÖÖ»Öx… 
freshwater mussel †»Ö¾ÖhÖ•Ö»ÖßáÖ ¿ÖÓ²Öã  
freshwater prawn ´ÖßšüÖ•Ö»Ö/†»Ö¾ÖhÖ•Ö»Ö —ÖàgÖÖ 
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freshwater prawn farming ´ÖßšüÖ•Ö»Ö/†»Ö¾ÖhÖ•Ö»Ö —ÖàgÖÖ ¯ÖÖ»Öx… 
freshwater sector ´ÖßšüÖ•Ö»Ö dÖê¡Ö 
freshwater shark 
 
¯Ö×œÍüx…, ²ÖÖê¾ÖÖ»Öß  
´Ößšêü •Ö»Ö eúß ¿ÖÖeÔú ´Ö”û»Öß .   ¾Öî»ÖêgÖÖê †¼èü 
freshwater shrimp †»Ö¾ÖhÖ•Ö»Ö Ø“ÖgÖ™ü 
freshwater snail †»Ö¾ÖhÖ•Ö»Ö ‘ÖÖë‘ÖÖ 
freshwater strata †»Ö¾ÖhÖ•Ö»Ö ÃŸÖ¸ü 
freshwater vegetation ´ÖßšüÖ •Ö»Ö ¾Öx…Ã¯Ö×ŸÖ, †»Ö¾ÖhÖ •Ö»ÖßáÖ 
¾Öx…Ã¯Ö×ŸÖ 
freshwater zone ´ÖßšüÖ•Ö»Ö ³ÖÖgÖ 
fried fish  ŸÖ»Öß Æãü‡Ô ´Ö”û»Öß 




—Ö»»Ö×¸üŸÖ - Mollusc- With a series of 
crowded, fine, wavy or pleated, 
sharp, often scaly ridges 
fringe-lipped carp Ø±Ïú•Ö-×»Ö¯›Íü eúÖ¯ÖÔ,  »Öê×²ÖáÖÖê  Ø±ú×²ÖÎ‹™üÃÖ 
(¯ÖÏÖáÖ«üß¯ÖßáÖ ³ÖÖ¸üŸÖ eúß ‹eú ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü eúÖ¯ÖÔ 
´Ö”û»Öß) 
fringe value ˆ¯ÖÖÓŸÖ ´ÖÖx… 
fringing belt ŸÖ™üßáÖ ¯Ö¼üß 
fringing field †Ó“Ö»Ö dÖê¡Ö 
fringing forest ŸÖ™üßáÖ ¾Öx… 
fringing reef ŸÖ™üßáÖ ¯ÖÏ¾ÖÖ»Ö ×³Ö×¢Ö 
frogery ´ÖÓ›æüeú¿ÖÖ»ÖÖ 
frog-fish ´ÖÓ›æüeú´Ößx… 
front †gÖÏ, †gÖÏÖÓŸÖ  
frost ŸÖãÂÖÖ¸ü, ¯ÖÖ»ÖÖ  
frost climate ŸÖãÂÖÖ¸ü •Ö»Ö¾ÖÖáÖã 
frozen ²Ö¨ü¾ÖŸÖË, †Ö»ÖgßÖ, ×Æü´Ö¿Öß×ŸÖŸÖ, •Ö´ÖÖáÖÖ Æãü†Ö, 
×Æü´Öße éúŸÖ 
frozen fish •Ö´ÖÖ‡Ô  Æãü‡Ô ´Ö”û»Öß , ×Æü´Öße éúŸÖ ´Ö”û»Öß 
frozen food •Ö´ÖÖáÖÖ Æãü†Ö ³ÖÖê•Öx…,  ×Æü´ÖßeéúŸÖ ³ÖÖê•ÖßÖ 
fry ŸÖ»ÖÖ Æãü†Ö, ŸÖ»Öß Æãü‡Ô ;  fry of fish ¯ÖÖêx…Ö - 
5 ÃÖê 8 ÃÖê ´Öß »ÖÓÓ²Öß ×¿Ö¿Ö ´Ö”û×»ÖáÖÖÑ
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fry net ¯ÖÖêx…Ö •ÖÖ»Ö 
fry pond ¯ÖÖêx…Ö ŸÖÖ»ÖÖ²Ö 
fry rearing pond ¯ÖÖêx…Ö †×³Ö¯ÖÖêÂÖhÖ ŸÖÖ»ÖÖ²Ö
fry stage ¯ÖÖêx…Ö †¾ÖÃ£ÖÖ
fuel ‡Õ¬Öx… 
fuel  allotment ‡Õ¬Öx… †Ö²ÖÓ™üx… 
full grown fish ¯ÖæhÖÔ ºÉÆ´ ÉrÇù ´Ö”û»Öß 
full moon ¯ÖæhÖÔ “Ö¦ü, ¯ÖæÙhÖ´ÖÖ, ¯ÖæhÖÔ´ ÖÖÃÖß 
fulvous gÖêÆãü¾ÖÖÑ, gÖÖê¬Öæ´ Ö¾ÖhÖá  - Dark yellow 
fume ¬Öæ´ Ö, ¬Öæ´ Ö ¤êüx…Ö, ¬Öã†ÖÑ ¤êüßÖÖ
fuming ¬Öæ´ ÖÖáÖx…, ÃÖ¬Öæ´ Ö
function ¯ÖÏeúÖáÖÔ, ±ú»Öx…, ±ÓúŒ¿Öx…, †×³Ö»ÖdÖeú (ÃÖ´ÖæÆü) 
functional  ¯ÖÏeúÖáÖÔeú, ±ú»Öx…eú, †×³Ö»ÖdÖeúß 
fundamental ´Öæ»Ö, ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ, ´ÖÖî×»Öeú, †Ö¬ÖÖ¸ü³ÖæŸÖ 
fundamental research ´ÖÖî×»Öeú †x…÷ÃÖÓ¬ÖÖx… 
fundamental principle ´ÖÖî×»Öeú ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ 
funding  x…¬Ößeú¸ühÖ 
funding agency  x…¬Ößeú¸ühÖ †×³Öeú¸ühÖ 
funding of the project áÖÖê•Öx…Ö eúÖ   x…¬Ößeú¸ühÖ  
fund position   x…×¬Ö ÛÃ£Ö×ŸÖ 
fungia ±úÓÛgÖáÖÖ, A species of coral 
fungicidal eú¾Öeúx…Ö¿Öß 
fungcide eú¾ÖeúÖx…Ö¿Öß  
fungicolus eú¾Öeú¾ÖÖÃÖß 
fungistat eú¾Öeú¸üÖê¬Öß 
fungus (fungi) eú¾Öeú, ±ÓúgÖÃÖ 
fungus attack ±ú±Óúæ¤ü/eú¾Öeú  ÃÖÓe Îú´ÖhÖ   
fungus disease ±ú±Óúæ¤ü ¸üÖêgÖ, eú¾Öeú ¸üÖêgÖ 
fungus infection ±Óú±æú¤ü ¸üÖêgÖ  (eú¾Öeú ü¸ÖêgÖ), ±Óú±æú¤/eú¾Öeúü 




²Öß•ÖÖÓ›Íü-¾ÖéÓŸÖ, ¸ü••Öãeú - Ridge spiralling 
into the umbilicus, as in Naticidae.
Furrow(s) : A pronounced groove
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 in a shell. Broad, usually shallow 
grooves 
funnel eúß¯Ö, ±úßÖ»Ö 




±ãú¸üÖŒáÖæ»ÖÖê×ÃÖÃÖ,  ¾ÖÎhÖ ¸üÖêgÖ - A systemic 





´Ö×»Öx…  - Mollusc - Dark brownish, 
or grayish. Fused: Merged into a
single structure or surface  
fusiform ŸÖe ãÔúºþ¯Ö, ŸÖe ãú†Öx…÷®…… - having a spindle 
like shape in the middle and tapers
at the end 
fyke fish trap ±úÖ‡eú ´ÖŸÃáÖ  ¯ÖÓ•Ö¸ 





ºÉÉ¨ÉÉxªÉ xÉÉ¨É/ C.name : Ë¶ÉMÉ]õÒ, Ë¶ÉMÉÉ±ÉÉ
Galecerdo cuvieri {ÉÖÊ±É ºÉÖ®úÉ, tiger shark 
gait gÖî™ü, “ÖÖ»Ö 
gall bladder ×¯Ö¢ÖÖ¿ÖáÖ 
galvanometer ¬ÖÖ¸üÖ´ÖÖ¯Öß 
game fish †ÖfÖê™ü ´ÖßßÖ/fÖê»Ö ´Ö”û»Öß, e Îúß›ÍüÖ ´Ö”û»Öß 
gamete gÖî´ Öß™ü, áÖãg´Öeú  - Mollusc - either male 
or female mature reproductive 
cells; an ovum or a sperm 
gametophyte ªÉÖM¨ÉEòÉänÂùÊ¦Énù 
gamma gÖÖ´ÖÖ,  Ê´É{ÉªÉÉæºÉÉÆEò 
gamma ray gÖÖ´ÖÖ ×eú¸ühÖ 
ganglion gÖãÛ“”ûeúÖ, iÉÆÊMÉEò MÉÉÆ`ö 
gap ¤ü¸üÖÔ, ×¾Ö¤ü¸ü, †ÓŸÖ¸üÖ»Ö, ×¸üÛŒŸÖ 
gape ×¾Ö¾Öé×ŸÖ - Mollusc - An opening in a 
bivalve shell which is unable to 
shut tightly 
gaping ×¾ÖÃ±úÖ¸ühÖ  - Mollusc - Incapable of 
closing completely 
garbage †¯Ö×¿ÖÂ™ü, eú“Ö¸üÖ 
garden ˆªÖßÖ 
garden plot ˆªÖßÖ ³ÖãfÖÓ›Íü 
garden pond ˆªÖßÖ ŸÖÖ»Ö 
garden snail ˆªÖßÖ ¿ÖÓÓ²Öãe , ˆªÖßÖ ‘ÖÖë‘ÖÖú 
garden soil ˆªÖßÖ ´Öé¤üÖ 
gar fish  ¿Öæ»Ö ´ÖßßÖ (²Öê»ÖÖêßÖ)  Belone belone is a 
pelagic needle shaped fish 
garlic »ÖÆüÃÖæßÖ, »Ö¿ÖãßÖ 
gastral •Öšü¸üßáÖ 
gastric •Öšü¸üßáÖ, †Ö´ÖÖ¿ÖáÖß , †Ö´ÖÖ¿ÖáÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß
gastric gland †Ö´ÖÖ¿ÖáÖ gÖÏÓ£Öß, •Öšü¸ü gÖÏÓ£Öß 
gastric juice †Ö´ÖÖ¿ÖáÖ ¸üÃÖ
gastric ulcer †Ö´ÖÖ¿ÖáÖ ±úÖê›ÍüÖ 
gastronomic purpose †Ö´ÖÖ¿ÖáÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß 
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gastropod •Öšü¸ü¯ÖÖ¤ü, gÖîÃ™ÒüÖê¯ ÖÖò›Íü, ÃÖé¯ Öß¯ÖÖ¤ü - Mollusc 
class most commonly known as 
snails and slugs. 
gastrula eúß¤ãüeú, gÖîÃ™çü»ÖÖ 
gate    -  sluice gate «üÖ¸ü, eú¯ÖÖ™ü, gÖê™ü  - ¯ÖÖßÖß eúÖ †ÖßÖê •ÖÖßÖê eúÖ 
eú¯ÖÖ™ü/ †›Íü×“Ö»Ö  
gating {ÉÊ®úºÉ®úhÉ, nÂù´ÉÉ®úhÉ, Eò{ÉÉ]õxÉ 
gating of data ßáÖÖÃÖ «üÖ¸ühÖ 
gating of information ÃÖæ“ÖßÖÖ «üÖ¸ühÖ 
gauge ¯ÖÏ´ ÖÖ¯Ö (standard); ¯ÖÏ´ ÖÖ¯Öß 
(instrument), gÖê•Ö 
gear ÃÖÓÓ³ÖÖ¸ü, ×gÖ†¸ü  - ´Ö”û»Öß ¯Öeú›ÍüßÖê e êú ×»Ö‹ 
ˆ¯ÖáÖãŒŸÖ eúÖê‡Ô ³Öß ˆ¯Öeú¸ühÖ,  •ÖîÃÖê eúÖÑ™üÖ ›ÍüÖê¸ü 
(hooks and line), †ÖßÖÖáÖ (trawls), 
C±ÉÉä¨ É •ÖÖ»Ö (gill nets), ±Óú¤üÖ (traps 
etc.) 





gemma  •Öê´ÖÖ, ´Öãe ãú»Ö 
gemmaling •Öê´ ÖÖÓe ãú¸ü 
gemmate ´Öãe ãú»Ö -  Mollusc- Bud like 
sculpture 
gemmation •Öê´ÖÖê¤Ëü³Ö¾ÖßÖ, ´Öãe ãú»ÖßÖ 
gemmule •Öê´ áÖæ»Ö, ´Öãe ãú»Öeú- an asexual, spore-
like reproductive unit in 
sponges, capable of 
overwintering and developing 
into an adult sponge in the 
following summer 
gender based accumulation À±…M… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫…®…÷SS…™…x… 
gene •ÖßßÖ, e ÎúÖê´ ÖÃÖÖê´ Ö e êú †ßŸÖgÖÔŸÖ ×¾Öª´ÖÖßÖ ¾Öê¿Ö; 
¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ×ßÖ¬ÖÖÔ×¸üŸÖ eú¸üßÖê¾ÖÖ»Öß ‡eúÖ‡áÖÖÓ -  
genes - the hereditary material 
coded in cells that determine 
how an organism will look and 




genera (genus) •ÖßßÖÃÖ, ¾ÖÓ¿Ö  
general ¾áÖÖ¯Öeú, ÃÖÖ´ÖÖßáÖ 
general character ÃÖÖ´ÖÖßáÖ »ÖdÖhÖ 
general factor ÃÖÖ´ÖÖßáÖ ˆ¯Ö¤üÖßÖ 
general form ÃÖÖ´ÖÖßáÖ ºþ¯Ö 
general biology ÃÖÖ´ÖÖßáÖ •Öß¾Ö×¾Ö–ÖÖßÖ 
general case ¾áÖÖ¯Öeú ÛÃ£Ö×ŸÖ 
generalised  ¾áÖÖ¯Öeúße éúŸÖ 
generate •ÖßÖßÖ eú¸üßÖÖ 
generated •Ö×ßÖŸÖ 
generation ¯ÖßœÍüß, ¾ÖÓ¿Ö, ÁÖêhÖß  ¯ÖßœÍüß, ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ, •ÖßÖßÖ 
generation time •ÖßÖßÖ eúÖ»Ö 
generic •ÖÖ×ŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß 
generic name ¾ÖÓ¿Ö ßÖÖ´Ö, ¾ÖgÖÔßÖÖ´Ö, •ÖÖ×ŸÖgÖŸÖ ßÖÖ´Ö 
genesis ˆŸ¯Ö×¢Ö 
genetic †ÖßÖã¾ÖÓ×¿Öeú 
genetic diversity †ÖßÖã¾ÖÓ×¿Öeú ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ  - the genetic 
variation that occurs within a 
population or species 
genetic engineering †ÖßÖã¾ÖÓ×¿Öeú †×³ÖáÖÖÓ×¡Öeúß 
genetic marker †ÖßÖã¾ÖÓ×¿Öeú ÃÖæ“Öeú 
genetic relationship †ÖßÖã¾ÖÓ×¿Öeú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö 
genetic selection †ÖßÖã¾ÖÓ×¿Öeú “ÖáÖßÖ 
genetic significance †ÖßÖã¾ÖÓ×¿Öeú ÃÖÖ£ÖÔeúŸÖÖ 
genetic stock †ÖßÖã¾ÖÓ×¿Öeú ÃÖÓ•ÖÖ×ŸÖ 
located on a chromosome and is 
thereby passed from one 
generation to the next.  Genes 
are what make each species and 
individual unique 
gene mapping •ÖßßÖ ×“Ö¡ÖhÖ 
gene pool •ÖßßÖ eúÖê¿Ö - ‹eú •Öß¾ÖÃÖÓfáÖÖ ´Öë ‹eú ×¾Ö¿ÖêÂÖ 
eúÖ»Ö ´Öë ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÃÖ³Öß áÖãg´Ö×¾ÖeúÛ»¯ÖáÖÖÑ -  
All the  alleles (pool of eggs and 
sperms) in a population at a 
particular time 
genealogical history ¾ÖÓ¿Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖ 
genealogical tree ¾ÖÓ¿Ö ¾ÖédÖ 
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genetic variability †ÖßÖã¾ÖÓ×¿Öeú ¯Ö×¸ü¾ÖÙŸÖŸÖÖ 
genetic variation †ÖßÖã¾ÖÓ×¿Öeú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔßÖ 
genetically modified strains †ÖßÖã¾ÖÓ×¿ÖeúŸÖ: ÃÖÓ¿ÖÖê×¬ÖŸÖ ×¾Ö³Öê¤ü 
genetoxity  ¾ÖÓ¿Ö×¾ÖÂÖÖ»ÖãŸÖÖ   
genital •ÖßÖßÖ, •ÖßÖßÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß  
genetial aperture •ÖßÖßÖ- Ó¸üÓ¬ÖÐ 
genitalia •ÖßÖßÖêÛß¦üáÖ 
genital opening •ÖßÖßÖ ´ÖãfÖ, •ÖßÖßÖ Ó¸ü¬ÖÐ 
genital organ •ÖßÖßÖÖÓgÖ 
genome ÃÖÓ•ÖßßÖ, •ÖßßÖÖê´ Ö,  gÖãhÖÃÖæ¡Ö  
genotype •ÖßßÖß ÃÖÓ¸ ü“ÖßÖÖ, •ÖßßÖ ¯ÖÏºþ¯Ö  
in taxonomy ¾ÖÓ¿Ö¯ÖÏºþ¯Ö, •ÖÖ×ŸÖ, ¾ÖÓ¿Ö  - the 
genetic makeup of an organism.
The actual appearance of an
individual(the phenotype) depends
on the interaction between different
forms (or alleles) of genes and
between the genotype and the
environment 
genus (genera. pl):  •ÖßßÖÃÖ, ´ÉÆ¿Ö - group of genetically
related species possessing certain
characters in common and easily
separable from  other groups of
species;  A taxonomic rank for
closely related species which share
a common phylogenetic origin 
Gen. nov (genus novum) •ÖßßÖÃÖ ßÖÖê¾Ö´Ö -A proposed new Genus 
geo •áÖÖê, ¯Öé£¾Öß, ³Öæ 
geocentric ³Öæ-e ëú×¦üeú, ³Öæ-e ëú¦üßáÖ 
geographical  ³ÖÖîgÖÖê×»Öeú, ³ÖÖîgÖÖê»ÖßáÖ 
geographical aspect ³ÖÖîgÖÖê×»Öeú ¯ÖÏÖºþ¯Ö, ³ÖÖîgÖÖê»ÖßáÖ ¯ÖÏÖºþ¯Ö 
geographical distribution ³ÖÖîgÖÖê×»Öeú ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü  ; ³ÖÖîgÖÖê×»Öeú/³ÖÖîgÖÖê»ÖßáÖ 
×¾ÖŸÖ¸ühÖ  
geographical limits ³ÖÖîgÖÖê×»Öeú ÃÖß´ÖÖ‹Ó 
geography ³ÖægÖÖê»Ö 
geomorphological ³Öæ†Öe éú×ŸÖeúßáÖ 
geomorphology ³Öæ†Öe éú×ŸÖeúßáÖ 
germ •Ö´ÖÔ, ¸üÖêgÖÖhÖã, •Öß¾ÖÖhÖã 
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germ cell •ÖßÖßÖ eúÖê×¿ÖeúÖ 
germicide ¸üÖêgÖÖhÖãßÖÖ¿Öß, •Ö´ÖÔßÖÖ¿Öß, •Öß¾ÖÖhÖãßÖÖ¿Öß 
germinated paddy †Óe ãú×¸üŸÖ ¬ÖÖßÖ 
germination †Óe ãú¸ühÖ 
germplasm •Ö´ÖÔ¯»ÖÖ•´Ö, •ÖßÖßÖ¦ü¾áÖ, •ÖßÖßÖ ÃÖŸ¾Ö 
gerontic   •ÖßhÖÔ•ÖÖŸÖßáÖ - Very old individual 
gestation (gestation period) gÖ³ÖÖÔ¾Ö×¬Ö , gÖ³ÖÖÔ¾ÖÃ£ÖÖ 
ghol fish ‘ÖÖê»Ö ´Ö”û»Öß - MÉÖVÉ®úÉiÉ EòÒ {ÉEòb÷ ¨Éå |É¨ÉÖJÉ -
roaker grap fish 
giant African snail †±Ïúßeúß ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ‘ÖÖêÓ‘ÖÖ 
giant clam ´ÖÆüÖ ÃÖß¯Öß 
giant crab ´ÖÆüÖ eúeÔú™ü 
giant freshwater prawn   ²Ö›Íêü †ÖeúÖ¸ü eêú ¾ÖÖ×hÖÛ•áÖeú ¯ÖÏ´ÖãfÖ ›êüeúÖ¯ÖÖê›Íü 
e ÎúÃ™êü×¿ÖáÖßÖ - ´ÖÖe ÎúÖê²ÖÎÖ×eúáÖ´Ö  ¸üÖêÃÖêßÖ²ÖêgÖá… ‡ßÖ 
¯ÖÏÖîüœÍ —ÖàgÖÖë eúÖê ˆÂhÖeú×™ü²ÖÓ¬Öß dÖê¡ÖÖë e êú †»Ö¾ÖhÖ 
†Öî¸ü fÖÖ¸Ö •Ö»Ö dÖê¡ÖÖë ´Öë ¯ÖÖáÖê •ÖÖßÖê ¯Ö¸ü ³Öß ‡ÃÖ 
•ÖÖ×ŸÖ e êú  ×›Íü´³ÖeúÖêÓ e êú  ¯ÖÖ»ÖßÖ e êú ×»Ö‹  »ÖgÖ³ÖgÖ 
12 ¯Öß ¯Öß ™üß »Ö¾ÖhÖŸÖÖ eúÖ •Ö»Ö †×ßÖ¾ÖÖáÖÔ Æîü  
giant gourami •ÖÖ‹Ó™ü gÖÖî¸ üÖ´Öß (´Ößšêü¯ÖÖßÖß eúÖ ‹eú •ÖÖßÖß-
¯ÖÆü“ÖÖßÖß ´Ö”û»Öß)     
gill ×gÖ»Ö, Œ»ÖÖê´Ö  - The respiratory organs 
of many aquatic organisms.  In 
fishes and crustaceans, these 
organs are also important in 
excretion, osmoregulation and 
mineral balance.  In bivalvia, they 
play a major role in feeding ; the 
breathing organ in a mollusc  that 
extracts dissolved oxygen and salt 
from the water   (mollusc) 
gill aperture Œ»ÖÖê´Ö ×”û¦ü 
gill arch Œ»ÖÖê´Ö “ÖÖ¯Ö, ×gÖ»Ö “ÖÖ¯Ö  
gill chamber Œ»ÖÖê´Ö eúdÖ, ×gÖ»Ö eúdÖ  -  in bivalves, 
the space between and around  the 
gills  (mollusc) 
gill cleft Œ»ÖÖê´Ö ×¾Ö¤ü¸ü, ×gÖ»Ö ×”û¦ü 
gillcover Œ»ÖÖê´Ö ”û¤ü, ×gÖ»ÖÖ¾Ö¸ühÖ 
gill filament Œ»ÖÖê´Ö ŸÖÓŸÖã, ×gÖ»Ö eêúÃÖ¸ü  
gill membrane Œ»ÖÖê´Ö ×—Ö»»Öß, ×gÖ»Ö ×—Ö»»Öß 
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gill net Œ»ÖÖê´Ö •ÖÖ»Ö, ×gÖ»Ö •ÖÖ»Ö 
gill netter Œ»ÖÖê´Ö /×gÖ»Ö •ÖÖ»ÖÖêÓ eúÖ ¯ÖÏáÖÖêgÖ eú¸üßÖê¾ÖÖ»Öê 
áÖÖßÖ/ßÖÖ¾Ö  
gill opening Œ»ÖÖê´ Ö «üÖ¸ü, ×gÖ»Ö «üÖ¸ü 
gill pouch Œ»ÖÖê´Ö eúÖêÂšü, ×gÖ»Ö £Öî»Öß 
gill rachies Œ»ÖÖê´Ö ¸îü×eúÃÖ, Œ»ÖÖê´ Ö ¯ÖÏÖdÖ  
gill racker Œ»ÖÖê´Ö eúÂÖÔhÖß, ×gÖ»Ö eúÂÖÔhÖß  -  one of a 
series of knob or comb-like 
projections on the front edge of 
the gill arch.  Gill rakers aid in the 
fish’s feeding.  Their shape and 
number are a good indication of 
the diet of the fish 
gill ray ×gÖ»Ö ¸üÛ¿´Ö  
gill rot ×gÖ»Ö ×¾ÖgÖ»ÖßÖ (‹eú ¯ÖÏeúÖ¸ü eúÖ ´ÖŸÃáÖ ¸üÖêgÖ) 
gill slit  Œ»ÖÖê´ Ö  ×”û¦ü 
gill worm ×gÖ»Ö e éú×´Ö 
gilthead sea bream, ×gÖ»™üÆêü›Íü ÃÖß²ÖÎß´Ö (ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔßÖ áÖÖêgáÖ ‹eú ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü 
ÃÖ´Öã¦üß ´Ö”û»Öß   -   Ã¯Öî¸ üÃÖ †Öò¸ êü™üÖ   
girdle ´ÖêfÖ»ÖÖ  - A flexible, leathery, 
muscular integument surrounding 
the valves of chiton, often 
ornamented with scales, spicules, 
or hairy processes. - eúÖ‡™üßÖ e êú ¾ÖÖ»¾ÖÖë 
(eú¯ÖÖ™üÖë) eúÖ »Ö“Öeú¤üÖ¸ü ¯Öê¿ÖßáÖ †Ö¾Ö¸ühÖ   
girth ‘Öê¸ü, ‘Öê¸üÖ 
gizzard “Ö²ÖÖÔ¿ÖáÖ/×gÖWÉü›Ôü/¯ÖêÂÖhÖß 
glabrous ×“ÖeúßÖê, †¸üÖê×´Ö»Ö 
glacial ×Æü´ÖßÖ¤üßáÖ 
glacial period ×Æü´ÖáÖãgÖ 
gland gÖÏÓ×£Ö 
glandular gÖÏÓ×£Ö»Ö, OÉÆ×£Ö´ÖáÖ 
glandular cell gÖÏÓ×£Ö eúÖê×¿ÖeúÖ 
glandular duct gÖÏÓ×£Ö»Ö ¾ÖÖ×ÆüßÖß 
glandular tissue gÖÏÓ×£Ö»Ö ‰úŸÖeú 
glass fish  g»ÖÖÃÖ ×±ú¿Ö - ‹eú ¯ÖÏeúÖ¸ü eúß ÃÖ•ÖÖ¾Ö™üß ´Ö”û»Öß 
×•ÖÃÖeúÖ  ¶É®úÒ®ú ¿Öß¿Öê •ÖîÃÖÖ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
(“Öß¤üÖ ßÖÖ´ÖÖ) 
glazed  “Ö´Öeú¤üÖ¸ü,  EòÉÆ×“ÖŸÖ 
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glei  soil  g»Öß ´Öé¤üÖ 
glen g»ÖêßÖ, ÃÖÓeúßhÖÔ ‘ÖÖ™üß 
gley soil g»Öê ´Öé¤üÖ 
glide ×¾ÖÃÖ¯ÖÔhÖ, ÃÖ¯ÖÔhÖ 
global ³Öæ-´ÖÓ›Íü»ÖßáÖ, ×¾ÖÀ¾Ö¾áÖÖ¯Öß 
global data ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Öeú †ÖÓeú›êü 
global map g»ÖÖê²Öß ´ÖÖßÖ×“Ö¡Ö 
global maximum ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Öeú †×¬ÖeúŸÖ´Ö 
global level ×¾ÖÀ¾Ö ÃŸÖ¸ü 
global problem ×¾ÖÀ¾Ö¾áÖÖ¯Öß ÃÖ´ÖÃáÖÖ 
global scale ×¾ÖÀ¾Ö ´ÖÖßÖ 
global warming ¬Ö¸üŸÖß eúÖ ŸÖ¯ÖßÖÖ, ¦ÉÉèMÉäÊ±ÉEò iÉÉ{ÉxÉ -
Predicted increase in the earth’s 
oceanic and atmospheric 
temperature, owing to additions of 
carbondioxide to the atmosphere, 
as a resut of human activities 
globose gÖÖê»ÖÖeúÖ¸ü -   roughly spherical in
outline 
globular gÖÖê»ÖÖeúÖ¸ü - globe  or sphere-shaped, 
like a ball 
globluar embryo gÖÖê»ÖÖeúÖ¸ü ³ÖÏæhÖ 
glochidium  (pl. glochidia) g»ÖÖêeúß×›ÍüáÖ´Ö, †Óe ãú¿Ö»ÖÖê´ Ö   - Mollusc - A 
larval bivalve of freshwater 
mussels that is parasitic on fishes 
glomerulus gÖã“”û, eúÖê×¿ÖeúÖ gÖã“”û 
glomus g»ÖÖê´ ÖÃÖ, eúÖê×¿ÖeúÖgÖã“”û, ÁÖéÓfÖ»ÖÖ 
glow ¤üßÛ¯ŸÖ 
glowing sea ¤üß¯ŸÖ ÃÖ´Öã¦ü 
glucose g»ÖæeúÖêÃÖ -  A six carbon sugar 
obtained from the hydrolysis of 
starches, sucrose, maltose, lactose 
and other; the major sugar found 
in the body 
glue ÃÖ¸êüÃÖ 
glue etching ÃÖ¸êüÃÖ ¸üÃÖÖêŸeúßhÖÔßÖ 
glycerol Ûg»ÖÃÖ¸üÖò»Ö -  A three carbon sugar 
alcohol, which is an important 
precursor of many lipids 
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gnathi ÆüßÖã, •Ö²Ö›ÍüÖ 
goat fish »ÖÖ»Ö  ´Ö»Öê™ü  - Mullidae {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨É”Ê±ÉªÉÉÄ -=nùÉ: Indian goat fish 
Parupeneus indicus   
goby gÖÖê²Öß, ÃÖ¸ü²Öß, ¯ÖÓeú´ÖßßÖ (´Ößšêü ¯ÖÖßÖß eúß ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü 
´Ö”û»Öß) 
gold fish Ã¾ÖhÖÔ ´ÖßßÖ (´Ößšêü ¯ÖÖßÖß eúß ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ´Ö”û»Öß) 
gold-spotted anchovy gÖÖê»›Íü Ã¯ÖÖê™ü›Íü ‹ë“ÖÖê¾Öß (Ã¾ÖÙhÖ´Ö ×“Ö¢Öß¾ÖÖ»ÖÖ 
‹ë“ÖÖê¾Öß/´ÖßÖÓgÖã)  
golden yellow Ã¾ÖhÖÔ-¯ÖßŸÖ 
gonad •ÖßÖß›Íü, •ÖßÖßÖ-gÖÏÓ×£Ö, •ÖßÖ¤ü 
gonadal development •ÖßÖßÖ-gÖÏÓ×£Ö ×¾ÖeúÖÃÖ 
gonadal maturity •ÖßÖßÖ-gÖÏÓ×£Ö ¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾ÖŸÖÖ 
gonadal products  •ÖßÖ¤üßeúßáÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü (ˆ¤üÖ : †Ó›êü, ¿Öãe ÎúÖhÖã) -  
The products by sexual organs, 
ovary and testes, producing 
primary sexual products 
gonado-somatic index ¿Ö¸üß¸ü ³ÖÖ¸ü eúß ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖŸÖÖ eêú ºþ¯Ö ´Öë •ÖßÖßÖ-gÖÏÓ×£Ö 
³ÖÖ¸ü -gonad weight expressed as 
percentage of body weight. 
gonangium gÖÖêßÖê×•ÖáÖ´Ö, •ÖßÖeú¬ÖÖßÖß  - a reproductive 
polyp of a colonial hydrozoan.  It 
consists of a stalk containing 
medusa buds surrounded by a thin 
membrane, the gonotheca 
gonapodium gÖÖêßÖÖ¯ÖÖê×›ÍüáÖ´Ö  - a modified anal fin 
found on the males of the poecilid 
fishes that is used in the transfer of 
sperm to the female 
good season †“”ûÖ ´ÖÖîÃÖ´Ö 
gorgonian gÖÖògÖÖì×ßÖáÖßÖ -  members of the order 
gorgonacea, which have a horny, 
organic skeleton, and include the 
sea whips and sea fans 
gorgonian coral gÖÖògÖÖì×ßÖáÖßÖ ¯ÖÏ¾ÖÖ»Ö 
gourami gÖÖî¸ üÖ´Öß - a fresh water perciform fish 
also known as kissing fish 
grab gÖÏî²Ö, gÖÏÖÆü 
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gracilaria (red algae) »ÖÖ»Ö ¿Öî¾ÖÖ»Ö 
gradation ÁÖêhÖßeú¸ühÖ, e Îú´ÖhÖ 
grade ÁÖêhÖß, ¤ü•ÖÖÔ, eúÖê×™ü, eÎú´Ö  
eúÖê×™ü ×ßÖ¬ÖÖÔ¸ ühÖ eú¸üßÖÖ  
graded shore line ÃÖÓŸÖã×»ÖŸÖ ŸÖ™ü ¸êüfÖÖ 
graded slope ¯ÖÏ¾Ö×hÖŸÖ œÍüÖ»Ö, ÃÖÓŸÖã×»ÖŸÖ œÍüÖ»Ö 
gradient œÍüÖ»Ö, gÖÏê×›Íü‹ß™ü 
grading ÁÖêhÖßeú¸ühÖ, eúÖê×™ü ×ßÖ¬ÖÖÔ¸ ühÖ, üÁÖêhÖßáÖßÖ, ŸÖ»Ö 
ÃÖÓŸÖã»ÖßÖ 
grading sieve ÁÖêhÖßeú¸ü ”ûÉxÉßÖß 
grading table  ÁÖêhÖßáÖßÖ ŸÖÖ×»ÖeúÖ 
gradual decrease e Îú×´Öeú ‘Ö™üŸÖß 
grafting ¸üÖê¯ÖhÖ eú¸üßÖÖ 
grafting tissue ¸üÖê¯ÖhÖ ‰úŸÖeú 
grain eúhÖ, ¤üÖßÖÖ, ˆßÖÖ•Ö, †®Ö; 
graminivorous  ‘ÖÖÃÖÖÆüÖ¸üß, ¶ÉÃáÖÖÆüÖ¸üß 
graminology ‘ÖÖÃÖ ×¾Ö–ÖÖßÖ 
grand total ÃÖ¾ÖÔáÖÖêgÖ 
granite gÖÏêßÖÖ‡™ü 
granivorous ²Öß•ÖÖÆüÖ¸üß 
granular ¤üÖßÖê¤üÖ¸ü, eú×hÖeúÖ´ÖáÖ, ¸ü¾Öê¤üÖ¸ü, eú×hÖeúß 
granulate, granulated or granuslose ¤üÖßÖê¤üÖ¸ü, eú×hÖeúÖ×áÖŸÖ - Finely beaded or 
noduled.  Having a rough surface 
of grain like elevations 
granule eú×hÖeúÖ, eúßÖß 
granulose ¤üÖßÖê¤üÖ¸ü, eú×hÖeúÖ´ÖáÖ 
graph gÖÏÖ±ú, †Ö»ÖêfÖ, »ÖêfÖÖ×“Ö¡Ö 
graphic  †Ö»ÖêfÖß 
graphical method gÖÏÖ±úß ×¾Ö×¬Ö 
grapsid crab gÖÏîÛ¯ÃÖ›Íü eúe Ôú™ü - a crustacean in the 
family grapsidae, which can be 
found in freshwater, marine 
environments, or are terrestrial, 
and include the salty light foot 
crabs 
grass  ‘ÖÖÃÖ 
grass carp gÖÏÖÃÖ eúÖ¯ÖÔ (´Ößšêü  ¯ÖÖßÖß EòÒ ‹eú •ÖÖßÖß-¯ÖÆü“ÖÖßÖß 
´Ö”û»Öß  “™üßßÖÖê±úÖØ¸ügÖÖê›ÍüÖêßÖ ‡›êü»ÖÖê” 
grass green  ‘ÖÖÃÖ Æü×¸üŸÖ 
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grass land ‘ÖÖÃÖ Ã£Ö»Ö 
gravid (proglothid) †Ó›Íü¯ÖæhÖÔ 
gravid fish †Ó›Íü¯ÖæhÖÔ ´Ö”û»Öß, ÃÖgÖ³ÖÔ ´Ö”û»Öß 
gravid lobster †Ó›Íü¯ÖæhÖÔ ´ÖÆüÖØ“ÖgÖ™ü 
gravimeter gÖã¹ýŸ¾Ö´ÖÖ¯Öß 
gravimetric analysis ³ÖÖ¸üÖŸ´Öeú ×¾Ö¿»ÖêÂÖhÖ 
gravimetrically ³ÖÖ¸üÖŸ´Öeú ºþ¯Ö ´Öë 
gravitation gÖã¹ýŸ¾ÖÖeúÂÖÔhÖ, gÖã¹ýŸ¾Ö 
gravity gÖã¹ýŸ¾Ö 
gray ¬ÖæÃÖ¸ü 
gray soil ¬ÖæÃÖ¸ü ×´Ö¼üß 
grazer ‘ÖÖÃÖ ³ÖdÖeú, “Ö¸üßÖê¾ÖÖ»ÖÖ ¯Ö¿Öã 
green Æü¸üÖ, Æü×¸üŸÖ ; †¯ÖŒ¾Ö; ßÖ´Ö 
green algae Æü×¸üŸÖ ¿Öî¾ÖÖ»Ö 
greenhouse effect ¯ÖÖî¬ÖÖ‘Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö - Carbondioxide traps
solar derived heat in the atmosphere
near the earth, thus contributing to
global warming 
green manure Æü×¸üŸÖ fÖÖ¤ü 
greens  ÃÖ²•Öß, Æü×¸üáÖÖ»Öß 
green mussel  Æü×¸üŸÖ ¿ÖÓ²Öã  Perna virdis 
green sea mussel Æü×¸üŸÖ ÃÖ´Öã¦üß ¿ÖÓ²Öã  Chelonian mydas 
green turtle Æü×¸üŸÖ eæú´ÖÔ, Æü¸üÖ eú”ãû†Ö 
gregarious áÖæ£Öß, áÖæ£Ö“Ö¸ü, —Öãh›Íü ´Öë ¸üÆüßÖê¾ÖÖ»ÖÖ 
gregarious animal áÖæ£Öß ¯ÖÏÖhÖß 
grey ¬ÖæÃÖ¸ü 
grey mullet gÖÏê ´Ö»Öê™ü, ¬ÖæÃÖ¸ü ²ÖÖê‡Ô   Mugil cephalus 
grid •ÖÖ»Ö, ×gÖÏ›Íü 
grilse ×gÖÏ»ÃÖê - ´Ö”û×»ÖáÖÖë ´Öë ¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾ÖŸÖÖ †ÖßÖê e êú ŸÖã¸ ÓüŸÖ 
¯ÖÆü»Öê eúß †¾ÖÃ£ÖÖ 
grinding ¯ÖêÂÖhÖ, ¯ÖßÃÖßÖÖ 
groove fÖÖÑ“Ö, fÖÖÑ“ÖÖ - Mollusc - An elongate
and fairly uniform depression in the
shell or soft parts of a mollusc 
gross efficiency of the fishery e ãú»Ö ¯Öeú›Íü (†¾ÖŸÖ¸ühÖ + ±ëúeú) †Öî¸ü e ãú»Ö
¯ÖÏÖ£Ö×´Öeú ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ e êú ²Öß“Ö  eúß ¤ü¸ü -  Ratio
between the total catch (landing
+discards) and the total primary
production in the system  
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gross income e ãú»Ö †ÖáÖ, eãú»Ö †Ö´Ö¤üßÖß, ÃÖeú»Ö †ÖáÖ 
gross primary production; gross 
primary productivity  
ÃÖeú»Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öeú ˆŸ¯ÖÖ¤üeúŸÖÖ (the total 
primary production, not counting 
the loss in respiration) 
gross production ÃÖeú»Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ 
gross reproduction rate ÃÖeú»Ö ¯ÖãßÖ¹ýŸ¯ÖÖ¤üßÖ ¤ü ü¸ 
gross weight e ãú»Ö ³ÖÖ¸ü 
ground Ã£Ö»Ö, ³Öæ×´Ö 
‘ÖÖê×ÂÖŸÖ, ×¯ÖÂ™ü, ŸÖ»ÖÃ£Ö; ³ÖÖî´ Ö, ³Öæ 
groundnut ´ÖæÓgÖ±ú»Öß 
groundnut cake ´ÖæÓgÖ±ú»Öß eúß fÖ»Öß 
ground water ³ÖÖî´ Ö•Ö»Ö 
ground saline water »Ö¾ÖhÖßáÖ ³Öæ-•Ö»Ö 
ground saline water pond »Ö¾ÖhÖßáÖ ³Öæ-•Ö»Ö ŸÖÖ»ÖÖ²Ö 
grouper eú»Ö¾ÖÖ, Æêüeú¹ý, gÖÏæ¯Ö¸ü ÃÖ´Öã¦üß ´Ö”û×»ÖªÉÉå eúÖ ‹eú  
´ÉÆ¶É  Epinephelus  
grow ²ÖœÍü ÍßÖÖ 
growing season ¾Ö¬ÖÔßÖ-eúÖ»Ö 
grow-out pond ¾Ö¬ÖÔßÖ ŸÖÖ»ÖÖ²Ö 
grow-out system ¾Ö¬ÖÔßÖ ¯ÖÏhÖÖ»Öß 
growth ¾Öé×¨ü 
growth factor ¾Öé×¨ü gÖãhÖeú, ¾Öé×¨ü eúÖ¸üeú 
growth line (s)  ¾Ö¬ÖÔßÖ ê¸üfÖÖ  -  (Impressed lines on the 
shell-surface due to growth-stages 
and rest) 
growth model •Öß¾ÖÖë e êú ×¾Ö×³Ö®Ö †ÖáÖã eúß †¾ÖÃ£ÖÖ ´Öë ‡ÃÖe êú  
†ÖeúÖ¸ü eúÖ gÖ×hÖŸÖßáÖ ×¾Ö¾Ö¸ühÖ - A 
mathematical description or 
representation of the size of a 
living organism at its various ages, 
e.g. the Von Bertalanffy growth 
model 
growth over fishing ´ÖŸÃáÖßÖ ¨ÉiªÉÇiÉÉ ×•ÖÃÖ ´Öë ÃÖê ÆüÖêßÖê¾ÖÖ»ÖÖ ³ÖÖ¸ü ßÖÂ™ü 
²ÖœÍüŸÖß ÃÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ³ÖÖ¸ü »ÖÖ³Ö e êú ¯Ö ê¸ü ÆüÖêŸÖÖ Æîü … A 
range of fishing mortality which is 
above the rate of Fmax and at 
which the loss in weight from total 
mortality exceeds the gain in 
weight due to growth 
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growth pattern ¾Öé×¨ü - ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖßÖ 
growth period ¾Öé×¨ü †¾Ö×¬Ö 
growth promoting ¾Öé×¨üeúÖ¸üß 
growth  rate ¾Öé×¨ü ¤ü¸ü  -  The inshore in weight of 
a fish per year, divided by the 
initial weight 
growth stages ¾Öé×¨ü eúß †¾ÖÃ£ÖÖ‹Ó -  Exaggerated 
growth lines indicating a cessation 
of growth 
grub gÖÏ²Ö, fÖÖê¤üßÖÖ,  
guitar fish  ×gÖ™üÖ¸ü ´ÖßßÖ 
gulf fÖÖ›Íüß 
gulf countries  fÖÖ×›Íüeú ¤êü¿Ö 
gulf of kutch eú“Ö eúß fÖÖ›Íüß  
gulf of mannar ´ÖÖ®ÖÖ¸ü eúß fÖÖ›Íüß 
gullet gÖÏ×ÃÖeúÖ, gÖÖÃÖ ßÖ»Öß, ×ßÖgÖ»Öeú 
gum gÖÖë¤ü, gÖ´Ö, ¸üÖ»Ö 
gustation (taste) Ã¾ÖÖ¤üßÖ 
gustatory sense Ã¾ÖÖ¤üßÖ ÃÖÓ¾Öê¤üßÖ 
gut †ÖÆüÖ¸ü ßÖ»Öß, †ÖÓ¡Ö, †ÖÓŸÖ, ³ÖÖê•ÖßÖ ßÖ»Öß 
gut content  †ÖÓ¡Ö †ßŸÖ¾ÖÔÃŸÖã 
gut content analysis †ÖÓ¡Ö †ßŸÖ¾ÖÔÃŸÖã  ×¾Ö¿»ÖêÂÖhÖ 
gut length †ÖÓ¡Ö »ÖÓ²ÖÖ‡Ô, †ÖÆüÖ¸ü ßÖ»Öß eúß »ÖÓ²ÖÖ‡Ô 
gutted fish †ÖÓ¡Ö ×ßÖeúÖ»Öß gÖáÖß ´Ö”û»Öß  
guttered  Mollusc- Marked with a wide, 




gyroductylosis gÖÖ‡¸üÖê›ÍüŒ™üÖ‡»ÖÖê×ÃÖÃÖ (´Ö”û×»ÖáÖÖêÓú eúÖ ‹eú ¸üÖêgÖ) 
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habit ¯ÖÏe éú×ŸÖ, Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö; †Ö¤üŸÖ; ºþ¯ÖgÖãhÖ; Ã¾Öºþ¯Ö 
habitable ¾ÖÖÃÖáÖÖêgáÖ, ×ßÖ¾ÖÖÃÖ áÖÖêgáÖ, ¸üÆüßÖê »ÖÖáÖeú 
habitant ×ßÖ¾ÖÖÃÖß 
Habitat* †Ö¾ÖÖÃÖ, ¾ÖÖÃÖ, ×ßÖ¾ÖÖÃÖ Ã£Ö»Ö  -  The place 
where a species lives, defined by 
necessary biological and physical 
parameters, e.g. tidal pool, marsh, 
reef, continental shelf 
habitat condition (habitat factor) †Ö¾ÖÖÃÖ ¤ü¿ÖÖ, †Ö¾ÖÖÃÖ eúÖ¸üeú 
habitat improvement †Ö¾ÖÖÃÖÖê®Ö×ŸÖ 
habitation ¾ÖÖÃÖ Ã£ÖÖßÖ 
habitual migration Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öeú ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ 
haematology ¹ý×¬Ö¸ü ×¾Ö–ÖÖßÖ 
haemocyte ¹ý×¬Ö¸üÖhÖã 
haemocytoblast Æüß´ÖÖêÃÖÖ‡™üÖê²»ÖÖÃ™ü, ¹ý×¬Ö¸üÖhÖãeúÖê¸ üeú 
haemoglobin Æüß´ÖÖêg»ÖÖê×²ÖßÖ 
haemolymph Æüß´ÖÖê×»Ö´±ú, ¹ý×¬Ö¸ü»Ö×ÃÖeúÖ 
haemolytic ¹ý×¬Ö¸ü»ÖáÖß 
haemorrhage ¸üŒŸÖÄÖÖ¾Ö 
hag fish ÆîügÖ´ÖßßÖ (marine craniates) 
hailstorm †Öê»ÖÖ¾ÖéÛÂ™ü, †Öê»ÖÖ-†ÖÑ¬Öß 
half-beak ÆüÖ±ú²ÖßŒÃÖ -  †Ö¬Öß “ÖÖë“Ö¾ÖÖ»Öß ´Ö”û×»ÖáÖÖë eúß 
•ÖÖ×ŸÖ 
half-beak garfish ®úÉäMÉÒxÉÒ, iÉÉäb÷Ò  
half-pearl production †¬ÖÔ´ÖÖêŸÖß ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ 
halibut Æîü×»Ö²Ö™ü -  ÃÖ´Öã¦üß ´Ö”û×»ÖáÖÖë eúÖ ‹eú ÃÖ´Öã¤üÖáÖ 
halibut filet Æîü×»Ö²Ö™ü ×±ú»Öê™ü 
halibut fishery Æîü×»Ö²Ö™ü ´ÖÖÛŸÃáÖeúß 
halibut liver oil Æîü×»Ö²Ö™ü áÖe éúŸÖ ŸÖî»Ö, Æîü×»Ö²Ö™ü ´Ö”û»Öß ŸÖê»Ö 
halic »Ö¾ÖhÖß, Æîü×»Öeú 
halic acid Æîü×»Öeú †´»Ö 
haliotis 
 
Æîü×»ÖáÖÖê×™üÃÖ (tropical abalone of genus
Haliotis varia)
halobion ÃÖ´Öã¦üß ¯ÖÖ¤ü¯Ö 
halobiont »Ö¾ÖhÖ•Öß¾Öß 







haloplankton ØÃÖ¬Öã ¯»Ö¾Öeú 
halozone »Ö¾ÖhÖŸÖÖ e êú †×¬ÖeúŸÖ´Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔßÖÖë eúß gÖÆü¸üÖ‡Ô 
´ÖêfÖ»ÖÖ -  Depth zone within which 
salinity changes maximally 
hammer-headed shark eúÖßÖÖ¸ü, eúÖê´ ²ÖãÃÖã¸ üÖ -    Æü£ÖÖî›Íêü •ÖîÃÖß ×ÃÖ¸ü¾ÖÖ»Öß 
‹eú ¿ÖÖeÔú ´Ö”û»Öß 
hand dredge ÆüÃŸÖ ×ßÖeúÂÖÔeú 
hand line ¸ü••Öã 
hand line fishing ¸ü••Öã ´ÖŸÃáÖßÖ 
hand lining ¸ü••Öã ´ÖŸÃáÖßÖ eú¸üßÖÖ 
hand net Æü£Ö•ÖÖ»Ö, ÆüÃŸÖ •ÖÖ»Ö, ¬ÖÖgÖ»ÖÖ 
hand picking ÆüÃŸÖ “ÖáÖßÖ 
hand sorting ÆüÃŸÖ ”Óû™üÖ‡Ô 
hapa  ÆüÖ¯ÖÖ - a fishing device ‹eú ´ÖŸÃáÖßÖ 
ˆ¯Öeú¸ühÖ ,  •ÖÖ»Öß eúÖ Ø¯Ö•Ö¸üÖ 
haploid †gÖã×hÖŸÖ, †¬ÖÔgÖãhÖÃÖæ¡Öß 
haptobenthos Æîü¯™üÖê²Öêß£ÖÖêÃÖ -  Organisms adnate to 
solid bottom surfaces 
harbour ¯ÖÖêŸÖÖÁÖáÖ 
hard corals eúšüÖê¸ ü ¯ÖÏ¾ÖÖ»Ö 
hard water eúšüÖê¸ü •Ö»Ö, ¤ãüÂ±êúßÖeú •Ö»Ö 
hardness eúšüÖê¸üŸÖÖ 
hard x-ray †×ŸÖ¾Öê¬Öß ‹ŒÃÖ-×eú¸ühÖ 
harmful algal bloom ‹eú †Ö×¾ÖÂÖÖ»Öã ¯»Ö¾Öeúß ÃÖæd´Ö¯ÖÖ¤ü¯Ö •ÖÖ×ŸÖ ×•ÖÃÖeúÖ 
¯ÖÏ±ãú»»ÖßÖ ÆüÖêßÖê ¯Ö¸ü ÃÖ´Öã¦ü •Öß¾Ö †Öî¸ü ˆßÆëü fÖÖßÖê¾ÖÖ»Öê 
´ÖßÖãÂáÖ ¯Ö¸ü ×¾ÖÂÖÖŒŸÖŸÖÖ ÆüÖêŸÖß Æîü -  A bloom of 
(usually) planktonic microalgae 
belonging to a strain of a species 
that has a toxic harmful to marine 
organisms or humans consuming 
marine organisms 
harpoon ÆüÖ¸¯ÖæßÖ, ´ÖŸÃáÖ³ÖÖ»ÖÖ 
harpooning ÆüÖ¸ü¯ÖæßÖßÖ -  A surface method of 
fishing that requires considerable 




harvest ¿ÖÃáÖ, ÃÖÃáÖ, fÖ›Íüß ±úÃÖ»Ö, ¯Öî¤üÖ¾ÖÖ¸ü, ˆ¯Ö•Ö/eú™üÖ‡Ô 
harvest season ±úÃÖ»Ö eú™üÖ‡Ô/ÃÖÓgÖÏÆühÖ ´ÖÖîÃÖ´Ö 
harvesting ÃÖÃáÖ eúŸÖÔßÖ, ´ÖŸÃáÖ ÃÖÓgÖÏÆühÖ, ´Ö”û»Öß ¯Öeú›ÍüßÖÖ 
harvestable size ±úÃÖ»Ö »ÖêßÖê áÖÖêgáÖ †¾ÖÃ£ÖÖ, ¯Öeú›ÍüßÖê áÖÖêgáÖ †¾ÖÃ£ÖÖ 
harvestation ¯Öî¤Ö¾ÖÖ¸ü 
hatch Ã±ãú™üßÖ 
hatchery Ã±ãú™üßÖ¿ÖÖ»ÖÖ, Æîü“Ö¸üß 
hatchery management Ã±ãú™üßÖ¿ÖÖ»ÖÖ /Æîü“Ö¸üß ¯ÖÏ²Öß¬ÖßÖ 
hatchery operator Ã±ãú™üßÖ¿ÖÖ»ÖÖ/Æîü“Ö¸üß ¯ÖÏ“ÖÖ»Öeú 
hatchery unit Ã±ãú™üßÖ¿ÖÖ»ÖÖ/Æîü“Ö¸üß ‡eúÖ‡Ô 
hatching †Ó›Íü•ÖÖêŸ¯Ö×¢Ö, Ã±ãú™üßÖ, ÆîüØ“ÖgÖ, †Ó›êü ÃÖê ²ÖÖÆü¸ü 
×ßÖeú»ÖßÖê eúß ¯ÖÏ×e ÎúáÖÖ 
hatching apparatus Ã±ãú™üßÖ/ ½èþËSÉMÉ ˆ¯Öeú¸ühÖ 
hatching box Ã±ãú™üßÖ/½èþËSÉMÉ ²ÖŒÃÖÖ/¯Öê™üß 
hatching jar Ã±ãú™üßÖ/½èþËSÉMÉ •ÖÖ¸ü 
hatching mechanism Ã±ãú™üßÖ/½èþËSÉMÉ ×e ÎúáÖÖ×¾Ö×¬Ö 
hatching period Ã±ãú™üßÖ/½èþËSÉMÉ †¾Ö×¬Ö 
hatching technique Ã±ãú™üßÖ/½èþËSÉMÉ ¯ÖÏ×¾Ö×¬Ö 
hatching tray Ã±ãú™üßÖ/½èþËSÉMÉ £ÖÖ»Ö 
hatchling Ã±ãú™ü×ßÖeúÖ,  ßÖ¾Ö•ÖÖŸÖ ×¿Ö¿Öã, ”ûÖê™üÖ ²Ö““ÖÖ 
haul eúÂÖÔhÖ,fÖà“Ö 
hauling fÖà“ÖßÖÖ (•ÖÖ»Ö fÖà“ÖßÖÖ) 
haul of fish •ÖÖ»Ö fÖà“Öeú¸ü ×ßÖeúÖ»Öß gÖáÖß ´Ö”û»Öß 
hazards of aquaculture •Ö»Öe éú×ÂÖ eúß eú×šüßÖÖ‡áÖÖÑ 
head ´ÖÓ›Íüeú, ¿ÖßÂÖÔ, ×ÃÖ¸ü, ´ÖÖ£ÖÖ ;  Mollusc - In 
general, the area of a molluscan 
body that bears the sense organs 
and the mouth (or proboscis).  A 
usually distinct structure located at 
the animals front end, containing 
the mouth, eyes and sensory 
tentacles; absent in bivalves, poorly 
defined in chitons. 
head length ×ÃÖ¸ü eúß »ÖÓ²ÖÖ‡Ô 
head rope ‰ú¯Ö¸üß ¸üÃÃÖß -   The lenth of rope or 
wire in a trawl to which the top 




head valve ÊºÉ®ú eú{ÉÉ]õ, In chitons, the valve at the 
anterior end of the body.  The valve 
at the front end of a chiton that laps 
over the front edge of the next 
valve 
health Ã¾ÖÖÃ£áÖ, ÃÖêÆüŸÖ 
health condition Ã¾ÖÖÃ£áÖ  eúß †¾ÖÃ£ÖÖ/ÛÃ£Ö×ŸÖ 
healthy environment Ã¾ÖÃ£Ö ¯ÖáÖÖÔ¾Ö¸ühÖ 
healthy fish Ã¾ÖÃ£Ö ´Ö”û»Öß 
healthy plant Ã¾ÖÃ£Ö ¯ÖÖ¤ü¯Ö 
hearing ÁÖ¾ÖhÖ 
hearing aid ÁÖ¾ÖhÖ ÃÖÆüÖáÖ,  ÁÖ¾ÖhÖ áÖÓ¡Ö 
hearth “Öã»»Öß, “Öæ»ÆüÖ 
heat ‰úÂ´ÖÖ 
heated ‰úÂ´ÖÖ×áÖŸÖ 
heat treated ‰úÂ´ÖÖê¯ Ö“ÖÖ×¸ŸÖ 
heavy ³ÖÖ¸üß, ÃÖ‘ÖßÖ ; gÖã¹ý, ³ÖÖ¸üß  (in colour gÖÆü¸üÖ, 
gÖÖœÍü Í 
heavy fertilization ÃÖ‘ÖßÖ ÃÖÓÃÖê“ÖßÖ, ÃÖ‘ÖßÖ ×ßÖÂÖê“ÖßÖ 
heavy landing ³ÖÖ¸üß ´Ö”û»Öß †¾ÖŸÖ¸ühÖ 
heavy market ¯Ö™üÖßÖ ´ÖÖe ìú™ü 
heavy metal ³ÖÖ¸üß ¬ÖÖŸÖã 
heavy rain ‘ÖÖê¸ ü ¾ÖÂÖÖÔ 
heavy water ³ÖÖ¸üß ¯ÖÖßÖß , Æêü¾Öß ¾ÖÖ™ü¸ü 
hectare ÆêüŒ™êüáÖ¸ü  -  10,000 ¾ÖgÖÔ´ Öß™ü¸ü 
height ‰Ñú“ÖÖ‡Ô - Mollusc - In gastropods (ex 
cept in cowries) the distance from 
the embryonic whorls or apex to the 
siphonal canal (the term length is 
also used.)  In bivalves the greatest 
distance from the beaks on a 
vertical line to the ventral margin 
height of embarkment ŸÖ™ü²ÖÓ¬Ö eúß ‰Ñú“ÖÖ‡Ô 
height of fish ´Ö”û»Öß eúß  ‰ÑúÓ“ÖÖ‡Ô 
helical e ãúÓ›Íü×»ÖßÖß -ºþ¯Ö ; spirally coiled 
helicocone ½þÉä±ÉÒEòÉäEòÉäxÉ - Distally expanding 




helio Æüß×»Ö†Öê, ÃÖî¸ü 
heliocentric ÃÖæáÖÔe ëú¦üßáÖ 
hem cycle †¬ÖÔ“Öe Îú, †¬ÖÔ¾Öé¢Ö 
hemycyclic †¬ÖÔ“Ö×e Îúeú 
heminthology  e éú×´Ö ×¾Ö–ÖÖßÖ 
heminths Æêü×´Öß£ÖÃÖ (e éú×´Ö ¾ÖgÖÔ e êú ¯ÖÏÖhÖß) 
hemipterans Æêü×´Ö¯™ß¸üßÖ  (fÖ™ü´Ö»ÖÃÖ¸üßfÖê eúß›Íêü) ; †¬ÖÔ¯ÖÓfÖß 
hemisphere gÖÖê»ÖÖ¬ÖÔ, †¬ÖÔgÖÖê»Ö 
hepatic áÖe éúŸÖßáÖ 
hepatic cell áÖe éúŸÖßáÖ eúÖê×¿ÖeúÖ‹Ó 
hepato-somatic index Æêü¯™üÖê-ÃÖÖê´ÖÖ×™üeú ÃÖæ“Öß -  e ãú»Ö ¿Ö¸üß¸ü ³ÖÖ¸ü e êú ‹eú 
¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ e êú ºþ¯Ö ´Öë ×•ÖgÖ¸ü eúÖ ³ÖÖ¸ü 
herb ¿ÖÖeú, ²Öæ™üß 
herbage ¿ÖÖeú, ²Öæ™üß 
herbivore ¿ÖÖeú ³ÖdÖß, ¿ÖÖeúÖÆüÖ¸üß , ¿ÖÖeú ³ÖÖê•Öß 
herbivorous ¿ÖÖeúÖÆüÖ¸üß 
herbiavorous fish ¿ÖÖeúÖÆüÖ¸üß ´Ö”û»Öß 
herd ÃÖ´ÖÖ•Ö, —Öãh›Íü 
hereditary †ÖßÖã¾ÖÓ×¿Öeú, ¯ÖîŸÖéeú , ¾ÖÓ¿ÖÖgÖŸÖ 
heriditary disease ¾ÖÓ¿ÖÖgÖŸÖ ¸üÖêgÖ 
heredity †ÖßÖã¾ÖÓ×¿ÖeúŸÖÖ 
heritability ¾ÖÓ¿ÖÖgÖ×ŸÖŸ¾Ö 
heritable character ¾ÖÓ¿ÖÖgÖŸÖ »ÖdÖhÖ 
hermaphrodite  ˆ³ÖáÖØ»ÖgÖß -  ‹eú Æüß •Öß¾Ö ´Öë ¤üÖêßÖÖë Ø»ÖgÖÖë eúß 
ÛÃ£Ö×ŸÖ … eú³Öß áÖÆü ‹eú ÃÖ´ÖáÖ ¯Ö¸ü áÖÖ ×³Ö®Ö ÃÖ´ÖáÖÖë 
´Öë ÆüÖê ÃÖeúŸÖÖ Æîü … •Ö²Ö ¯ÖÆü»Öß ²ÖÖ¸ü ´ÖÖ¤üÖ ÛÃ£Ö×ŸÖ 
ÆüÖêŸÖß Æîü ŸÖÖê ‡ßÆëü Ã¡Öß¯Öæ¾Öá ˆ³ÖáÖØ»ÖgÖŸÖÖ †Öî¸ü 
×¾Ö¯Ö¸üßŸÖ eúÖê ¯ÖÓã¯ Öæ¾Öá ˆ³ÖáÖØ»ÖgÖŸÖÖ eúÆüÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü … 
Having both sexes in one individual 
either at the same time(synchronous 
hermaphrodite) or at different times 
(successive hermaphrodite). When 
female form occurs first, this is 
referred to as protogynous herm 
aphroditism, otherwise protandrous 
hermaphroditism 
hermaphroditic species ˆ³ÖáÖØ»ÖgÖß •ÖÖ×ŸÖ 
hermaphroditism ˆ³ÖáÖØ»ÖgÖŸÖÖ 
hermatypic coral Æêü¸ü´ÖÖ™Ö‡×¯Öeú ¯ÖÏ¾ÖÖ»Ö 
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hermit crab áÖ×ŸÖ eúeÔú™ü, ÃÖÖ¬Öã eúe Ôú™ü; A soft-bellied
crustacean which takes over empty
univalve shells for a home 
heron ²Öeú, ²ÖgÖ»ÖÖ -  ‹eú ´ÖŸÃáÖ³ÖdÖß ¯ÖdÖß 
hermetically sealed ÃÖÓ´Öã×¦üŸÖ 
herring   
(wolf herring) 
ÆêüØ¸ügÖ  -  ÃÖ´ãÖ¦üß ´Ö”û×»ÖáÖÖë eúÖ ‹eú ÃÖ´Öã¤üÖáÖ  
¾ÖÖê»±ú ÆêüØ¸ügÖ -chirocentridae {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ 
heteroautotroph ×¾ÖÂÖ´ÖÃ¾Ö¯ÖÖêÂÖß ; ¯Ö¸ü Ã¾Ö¯ÖÖê×ÂÖŸÖ   
heterocarpus gibbosus ¯ÖÖß›ÍüÖ×»Ö›Íü —ÖàgÖÖ  -  ‹eú gÖ³Öß¸ü ÃÖÖgÖ¸ü —ÖàgÖÖ 
heterocercal tail †ÃÖ´Ö¤ü»Ö ¯ÖæÓ”û 
heterodont ×³Ö®Ö¤üßŸÖß ; Descriptive of bivalve shell
that has a hinge with small teeth or
different sizes, having both




heteromorphism ×¾Ö×³Ö®Öºþ¯ÖŸÖÖ, ×¾Ö×¾Ö¬Öºþ¯ÖŸÖÖ 
heteroplastic  ×¾Ö•ÖÖŸÖßáÖ ÄÖÖêŸÖ ÃÖê ×»ÖáÖÖ Æãü†Ö ‰úŸÖeú  
heteroplastic pituitary gland ×¾Ö•ÖÖŸÖßáÖ ¯ÖßáÖãÂÖ gÖÏÓ×£Ö 
heterostrophic ×¾ÖÂÖ´Öe ãÓú›Íü»ÖßáÖ; Moll: Apical whorls
coiled opposite to adult whorls 
heterotrophic  ¯Ö¸ü¯ÖÖê×ÂÖŸÖ, ¯Ö¸ü•Öß¾Öß 
heterotrophic organism ¯Ö¸ü¯ÖÖê×ÂÖŸÖ •Öß¾Ö 
heterosexual ×³Ö®ÖØ»ÖgÖß 
hexactinellids The hexactinellids,or glass sponges,
are characterized by siliceous spic-
ules consisting of six rays intersect-
ing at right angles. 
hexagonal ÂÖ›Ëü³Öã•ÖÖeúÖ¸ü, ÂÖ›ËüeúÖêhÖßáÖ 
hexapod ÂÖ›Ëü¯Ö¤ü 
hierarchial classification ¯Ö¤üÖßÖãe Îú´Öß ¾ÖgÖáeú¸ühÖ 
high ˆ““Ö 
high concentration ˆ““Ö ÃÖÖÓ¦üŸÖÖ 
high density ˆ““Ö ‘ÖßÖŸ¾Ö 
high density stocking  ˆ““Ö ‘ÖßÖŸ¾Ö ´Öë ÃÖÓ“ÖáÖßÖ 
high flood ˆ““Ö  ²ÖÖœÍü 
high frequency  ˆ““Ö †Ö¾Öé×¢Ö 
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high land ˆ““Ö ³Öæ×´Ö 
high line (=high flood line =high 
water) 
ˆ““Ö •Ö»Ö ê¸üfÖÖ 
high mark ˆ““ÖŸÖ´Ö •Ö»Ö×“ÖÅßÖ 
high quality protein ˆ““Ö eúÖê×™ü ¯ÖÏÖê×™üßÖ 
high rate ˆ““Ö ¤ü¸ü 
high rate of mortality ˆ““Ö †×ŸÖ•Öß×¾ÖŸÖŸÖÖ ¤ü¸ü (ˆ““Ö ¤ü¸üßáÖ ´ÖŸáÖÔŸÖÖ) 
high reef ˆ““Ö ¸üß±ú  -  ¯ÖÏ¾ÖÖ»ÖÖë eúß ÃÖ‘ÖßÖŸÖÖ ×•ÖßÖ —ÖÖ×›ÍüáÖÖë 
´Öë 78% ÃÖê ‰ú¯Ö¸ü ÆüÖê  - Reefs having 
higher coral diversity  - 78% 
high sea fÖã»ÖÖ ÃÖÖgÖ¸ü 
high temperature ˆ““Ö ŸÖÖ¯Ö 
high tide ˆ““Ö •¾ÖÖ¸ü 
high tide level ˆ““Ö •¾ÖÖ¸ü ŸÖ»Ö 
high tide mark ˆ““Ö •¾ÖÖ¸ü ×“ÖÅßÖ 
high water ˆ““ÖŸÖ´Ö •¾ÖÖ¸ü 
high way ´ÖÆüÖ´ÖÖgÖÔ 
high yield ˆ““ÖˆŸ¯ÖÖ¤ü 
higher production ˆ““ÖŸÖ¸ü ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ 
highest ˆ““ÖŸÖ´Ö 
highly commercial ˆ““Ö ¾ÖÖ×hÖÛ•áÖeú ´Öæ»áÖ eúß ´Ö”û»Öß •ÖÖ×ŸÖ;  The 
species is very important to the 
capture fisheries or aquaculture  of 
a country 
highly toxic †×ŸÖ ×¾ÖÂÖî»ÖÖ 
hill stream ¯Ö¾ÖÔŸÖßáÖ ÃÖ×¸ŸÖÖ 
hill stream fishes ¯Ö¾ÖÔŸÖßáÖ •Ö»Ö ´Ö”û×»ÖáÖÖÑ 
hilsa shad  ×Æü»ÃÖÖ ¿Öî›Íü 
himanthura ×Æü´ÖÖß™ãü¸üÖ  -  the genus of whip rays 
hind  ×¯Ö”û»Öß, ¯Öß”êû eúÖ 
hind gut ¯Ö¿“ÖÖÓ¡Ö 
hind limp ×¯Ö”û»ÖÖ ¯Öî¸ü, ×¯Ö”û»Öß ™üÖÓgÖ 
hinge Moll: Collective term for structures 
of the dorsal region of bivalve 
shells that function in opening and 
closing the valves 
hinge area eú²•ÖÖ-dÖê¡Ö, ×Æüß•Ö dÖê¡Ö, Ë½þVÉ 
hinge line Ë½þVÉ ®äúJÉÉ, - Mollusc In bivalves, the 
area along the upper margin where 
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the two valves are hinged 
hinge plate ×Æüß•Ö-¯Ö¼ü ; Moll: in bivalves, the 
infolded dorsal margin of a valve, 
carrying the hinge teeth 
hinge teeth ×Æüß•Ö ¤ÓüŸÖ; Moll: Shelly structures 
(usually in series) along or under 
the dorsal margin of a bivalve shell, 
fitting into sockets in the opposite 
valve and serving to assure accurate 
closure 
hinged jaw eúß»Öeú ÆüßÖã 
hinged shell ØÆü•Ö eú¾Ö“Ö 
hinterland ¯Ö¿“Ö ³Öæ×´Ö 
hippocampus      †À¾Ö´ÖßßÖ (sea horse) Hippocampus cuda
hire purchase ³ÖÖ›ÍüÖ e ÎúáÖ (ˆ¬ÖÖ¸ü e ÎúáÖ) 
histoblast ‰úŸÖeúeúÖê¸ üeú 
histochemical ‰úŸÖeú ü¸ÖÃÖÖáÖ×ßÖeú 
histochemistry ‰úŸÖeú ¸üÃÖÖáÖßÖ 
histopathology ‰úŸÖeú ¸üÖêgÖ×¾Ö–ÖÖßÖ 
histopathological ‰úŸÖeúßáÖ 
histopathological examination ‰úŸÖeúßáÖ ¯Ö¸üßdÖhÖ 
histological research  ‰úŸÖeúßáÖ †ßÖãÃÖÓ¬ÖÖßÖ 
histology  ‰úŸÖeú ×¾Ö–ÖÖßÖ, †Öî×ŸÖeúß ŸÖßŸÖã×¾Ö–ÖÖßÖ   
histolysis ‰úŸÖeú-»ÖáÖ, ‰úŸÖeú-»ÖáÖßÖ 
hog ¿Öæeú¸ü, ÃÖã†¸ü 
hogenisation ÃÖ´ÖÖÓgÖßeú¸ühÖ 
holding capacity  ¬ÖÖ¸ühÖ dÖ´ÖŸÖÖ, ¾ÖÆüßÖ dÖ´ÖŸÖÖ 
holding pond ¬ÖÖ¸ühÖ ŸÖÖ»ÖÖ²Ö 
holarctic ÆüÖê»ÖÖe Ôú×™üeú ; A term used to designate 
the combined biogeographic area of 
the Plaearctic and Nearctic region; 
an organism native to this area 
holdfasts Ã£ÖÖ¯Ö¯ÖÖÓgÖ, ÃÖÓ»ÖgßÖeú; Fingerlike extensio- 
ns at the base of seaweeds, such as 
kelp, that serve to attach the plants 
to rocks or other objects. 
hole ×”û¦üü, ”êû¤ü, ¸üß¬ÖÐ 
holocoen (= ecosystem) ¯ÖÖ×¸üÛÃ£Ö×ŸÖeú ŸÖÓ¡Ö 
holobranch ¯ÖhÖÔ ×gÖ»Ö, ‹êÃÖê ×gÖ»Ö ×•ÖßÖ´Öë ×gÖ»ÃÖ ¤üÖêßÖÖë †Öê¸ ü ÃÖê
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»ÖgÖê ÆüÖê, ¯ÖæhÖÔŒ»ÖÖê´ Ö 
hologamate ¯ÖæhÖÔáÖãg´Öeú 
hologamy ¯ÖæhÖÔáÖãg´ÖßÖ 
holometabolan insect ¯ÖæhÖÔºþ¯ÖÖßŸÖ¸üß eúß™ü 
holometabolic ¯ÖæhÖÔºþ¯ÖÖßŸÖ×¸üeú 
holometabolous  ¯ÖæhÖÔºþ¯ÖÖßŸÖ¸ü¿Öß»Ö, ¯ÖæhÖÔºþ¯ÖÖßŸÖ¸ühÖßáÖ 
holophytic ¯ÖÖ¤ü¯ÖÃÖ´Ö³ÖÖêê•Öß, ¯ÖæhÖÔ¯ ÖÖ¤¯Öß 
holophytic flagellate ¯ÖÖ¤ü¯ÖÃÖ´Ö³ÖÖê•Öß eú¿ÖÖ³Ö 
holophytic nutrition ¯ÖÖ¤ü¯ÖÃÖ´Ö ¯ÖÖêÂÖhÖ , ¯ÖæhÖÔ¯ ÖÖ¤ü¯Öß ¯ÖÖêÂÖhÖ 
holophytism (=photoautotrophy) ¯ÖÖ¤ü¯ÖÃÖ´Ö³ÖÖê×•ÖŸÖÖ 
holoplankton ¯ÖæhÖÔ¯ »Ö¾Öeú; Organisms spending all 
their life in the water column and 
not on or in the sea bed 
holostomate (holostomatous) ¯ÖæhÖÔ¯ Ö×¸ü´ÖãfÖß ; Moll: Characterizing an 
aperture lip of a gastropod shell that 
is uninterrupted by any anterior 
canal, sinus or notch 
holothuria ÆüÖê»ÖÖê£Öæ×¸üáÖÖ (ÃÖ´Öã¦üß fÖß¸üÖ) 
holothuroid ÆüÖê»ÖÖê£Öæ¸üÖòáÖ›Íü 
holothuroidea ÆüÖê»ÖÖêl…⁄¸ üÖò‡×›ÍüáÖÖ  -  ÃÖ´Öã¦üß eúeú›Íüß ¾ÖgÖÔ  - the 
class of sea cucumbers   
holotype ÆüÖê»ÖÖê™üÖ‡¯Ö, ßÖÖ´Ö ¯ÖÏºþ¯Ö, ´Öæ»Ö ¯ÖÏºþ¯Ö; The 
single specimen designated as the 
type by the original author of a 
species name at the time of the 
original description 
homarus ÆüÖê´Öî¸üÃÖ  ; (´ÖÆüÖØ“ÖgÖ™ü ¾ÖÓ¿Ö eúÖ -  the genus 
of lobster) which also include 
commercially important species 
H.americanus 
home gÖéÆü 
home made gÖéÆü ×ßÖÙ´ÖŸÖ 
homeotype ½þ ®…ªÉÉä]É<{É - A specimen which had 
been compared with the original 
type material and found to be 
identical  
homestead ¾ÖÖÃÖ³Öæ×´Ö 




homocercal ÃÖ´Ö¯ÖÖ×»Ö (¯Öã“”û), ÃÖ´Ö¤ü»ÖßáÖ ¯Öã“”û 
homoeotherm ÃÖ´ÖŸÖÖ¯Ö :  ÛÃ£Ö¸ü †ÖÓŸÖ×¸üeú ŸÖÖ¯Ö´ÖÖßÖ ²ÖßÖÖ‹ 
¸üfÖßÖê¾ÖÖ»Öê •Öß¾Ö ; ÃÖÖ¬ÖÖ¸ühÖŸÖáÖÖ †¯ÖßÖê ¯ÖáÖÖÔ¾Ö¸ühÖ 
ÃÖê ²ÖœÍüeú¸ü : Organisms maintaining a 
constant internal temperature, 
usually above that of their 
environment 
homogenous ÃÖ´ÖÖÓgÖ, ÃÖ´Öºþ¯Ö, ÃÖ•ÖÖŸÖßáÖ ; Uniform; in 
ichthyology used to describe egg 
yolk in larval fishes as opposed to 
segment 
homologus ÃÖ•ÖÖŸÖ, ÃÖ´ÖÖÓgÖ, ÃÖ´Ö•ÖÖŸÖßáÖ, ÃÖ´ÖÖeéú×ŸÖeú, ÃÖ¥ü¿Ö 
homology ÃÖ´Ö•ÖÖŸÖŸÖÖ ; Similarity of characters 
due to close ancestry to a common 
evolutionary origin 
homonym ½þÉä¨ ÉÉäÊxÉ¨É - One and the same name 
for two or more different genera or 
species 
homoplastic ÃÖ´Ö¸üÖê×¯ÖŸÖ, ÃÖ´ÖÖe éú×ŸÖeú, ÃÖ¥ü¿Ö 
homoplastic pituitary gland ÃÖ´Ö•ÖÖŸÖßáÖ ×¯ÖáÖãÂÖ gÖÏÓ×£Ö 
homoplasty †×³ÖÃÖ¸ühÖ, ÃÖ´ÖÖ×³Öeú¸ühÖ  






honey bee ´Ö¬Öã ´Ö×dÖeúÖ, ¿ÖÆü¤ü eúß ´ÖŒfÖß 
hook Æãüeú, eúÖÓ™üÖ 
hook & line ¾Ö×›Íü¿Ö ¸ü••Öã, eúÖÑ™üÖ ›ÍüÖê¸üß 
hook & line gear ¾Ö×›Íü¿Ö ¸ü••Öã ÃÖÓ³ÖÖ¸ü;  eúÖÑ™üÖ †Öî¸ü ›ÍüÖê¸üß  
hook and line fishing eúÖÑ™üÖ †Öî¸ü  ›ÍüÖê¸üß ´ÖŸÃáÖßÖ; ¾Ö×›Íü¿Ö ¸ü••Öã ´ÖŸÃáÖßÖ 
hooks and lines eúÖÑ™üÖ ›ÍüÖê¸ü 
horizontal dÖî×ŸÖ•Ö 
horizontal array dÖî×ŸÖ•Ö ÃÖ¸ühÖß 
horizontal layer dÖî×ŸÖ•Ö ¯Ö¸üŸÖ 
horizontal line dÖî×ŸÖ•Ö ê¸üfÖÖ 
horizontal motion dÖî×ŸÖ•Ö gÖ×ŸÖ 
horizontal movement dÖî×ŸÖ•Ö gÖ×ŸÖ 




horn ÃÖàgÖ, ÁÖéÓgÖ 
hornbill ¬ÖßÖê¿Ö (¯ÖdÖß) - a family of bird
characterized by a long down
curved bill commonly found near
seashore 
horned mammal ÁÖéÓgÖß ÃŸÖßÖß 
horny ÁÖéÓgÖß; Made of horn, a brown, fibrous
organic substance 
horny coral ÁÖéÓgÖß ¯ÖÏ¾ÖÖ»Ö 
horse mackerel eúÖ™ü-²ÖÖÓgÖ›ÍüÖ   
horse power †À¾Ö ¿ÖÛŒŸÖ, ÆüÖÃÖÔ¯ Ö¾Ö¸ü 
horse-shoe crab †À¾ÖßÖÖ»Ö eúeÔú™ü 
horticulture ˆªÖßÖ e éú×ÂÖ,  ˆªÖßÖ ×¾Ö–ÖÖßÖ   
horticultural crops ±ú»ÖÖë ¾Ö ÃÖÛ²•ÖáÖÖë eúÖ ±úÃÖ»Ö 
host ¯Ö¸ü¯ÖÖêÂÖß, ¯ÖÖêÂÖß 
host animal ¯Ö¸ü¯ÖÖêÂÖß •Öß¾Ö 
host parasite ¯Ö¸ü¯ÖÖêÂÖß ¯Ö¸ü•Öß¾Öß 
host plant ¯Ö¸ü¯ÖÖêÂÖß ¯ÖÖ¤ü¯Ö 
hot ŸÖ¯ŸÖ, gÖ¸ü´Ö 
hound shark À¾ÖÖßÖ ÃÖã¸üÖ, sharks of family Triakidae. 
Know as Arabian smooth hound. 
hour ‘ÖÓ™üÖ 
household ‘Ö¸êü»Öæ, gÖéÆüÃ£Öß 
hue ¾ÖÙhÖ´ÖÖ, ”û™üÖ, Ó¸ügÖ, ¾ÖhÖÔ 
hughes echosounder Êæ•Ö ¯ÖÏ×ŸÖ¬¾Ö×ßÖ´ÖÖ¯Öß 
hull ¯ÖÖêŸÖfÖÖê»Ö, Æü»Ö 
human ´ÖÖßÖ¾Ö 
human activity ´ÖÖßÖ¾Ö-×e ÎúáÖÖ 
human habitat ´ÖÖßÖ¾Ö-†Ö¾ÖÖÃÖ 
humidification †Ö¦üßeú¸ühÖ 
humidity †Ö¦üŸÖÖ, ßÖ´Öß 
humid land †Ö¦ü-³Öæ×´Ö 
hump eúeãú¤ü, e æú²üÖ›Íü 
humpback whale ÊiÉ¨ÉÒ - Megaptera novaeangliae 
humus Êæ´ÖÃÖ -  ¾ÖßÖÃ¯Ö×ŸÖ áÖÖ •ÖßŸÖã ¯Ö¤üÖ£ÖÖí e êú ×¾Ö‘Ö™üßÖ ÃÖê 
²ÖßÖß ×´Ö¼üß, fÖÖ¤ü ×´Ö¼üß 
hundy ÆÓü›Íüß (´ÖŸÃáÖ ²Öß•Ö œÍüÖêßÖê eúÖ ²ÖŸÖÔßÖ) 




hyaline eúÖ“ÖÖ³Ö ; Transparent; glassy 
hybrid ÃÖÓeú¸ü ;  The offspring produced 
through interbreeding of two 
biological species; since hybrids are 
not fertile they are unable to 
reproduce. (hybrids are difficult to 
document in marine mollusc) 
hybrid fish ÃÖÓeú×¸üŸÖ ´Ö”û»Öß 
hybridisation ÃÖÓeú¸ühÖ 
hydration •Ö»ÖáÖÖê•ÖßÖ, ˆ¤üeúßÖ; •Ö»ÖÖ¾Ö¿ÖÖêÂÖhÖ  
hydration of gonad  •ÖßÖßÖgÖÏÓ×£ÖáÖÖë «üÖ¸üÖ •Ö»ÖÖ¾Ö¿ÖÖêÂÖhÖ 
hydraulic ¦ü¾Ö“ÖÖ×»ÖŸÖ  
“Ö»Ö¦ü¾ÖßáÖ, “Ö»Ö •Ö»ÖßáÖ  
hydraulic pressure •Ö»ÖßáÖ ¤ü²ÖÖ¾Ö 




hydrogen sulphide ÆüÖ‡›ÒüÖê•ÖßÖ ÃÖ»Ö±úÖ‡›Íü -  A strong-smelling 
soluble gas, H2S, resulting from 
anaerobic decomposition 
hydrogenation ÆüÖ‡›ÒüÖê•ÖßÖßeú¸ühÖ 
hydrograph •Ö»Ö¸êüfÖ, ÆüÖ‡›ÒüÖêgÖÏÖ±ú 
hydrographic system •Ö»Ö¸üÖ×¿Öeú ŸÖÓ¡Ö 
hydrography •Ö»Ö¸üÖ×¿Öeúß 
hydrological •Ö»Ö×¾Ö–ÖÖßÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß 
hydrology •Ö»Ö×¾Ö–ÖÖßÖ 
hydrolysis •Ö»Ö-†¯Ö‘Ö™üßÖ 
hydrophil •Ö»Ö¸üÖgÖß, †Ö¦Ôü¸ÖgÖß  
hydrophyte •Ö»ÖÖêÛ¤Ëü³Ö¤Ëü, •Ö»Ö¯ÖÖ¤ü¯Ö 
hydrosphere •Ö»Ö´ÖÓ›Íü»Ö 
hydrostability •Ö»ÖßáÖÛÃ£Ö¸üŸÖÖ 
hydrozoa ÆüÖ‡›ÒüÖê•ÖÌÖê†Ö (ˆ¤ü•ÖßŸÖã) 




hypoblast †¬Ö:eúÖê¸ üeú 




hypoceral †¬Ö:¯ÖÖ×»Ö (¯Öã“”û); †¬ÖÖê¤ü»ÖßáÖ  
hypolimnion †¬Ö:ÃÖ¸ü 
hypotype †¾Ö¯ÖÏºþ¯Ö ; Specimen or specimens of 
a species or subspecies re-described 
and figured subsequently to the 




ic (icon) ×“Ö¡Ö 
ice ²Ö±Ôú, ×Æü´Ö 
ice bag ²Ö±Ôú eúß £Öî»Öß 
ice-bound sea ²Ö±Ôú ²Ö¨ü ÃÖÖgÖ¸ü 
ice fall ²Ö±Ôú¯ÖÖŸÖ 
ice fog ²Ö±Ôú eãúÆü¸üÖ 




ichthyologist ´ÖŸÃáÖ×¾Ö–ÖÖßÖß,  ´ÖŸÃáÖ ¿ÖÖÃ¡Öß  
ichthyology* ´ÖŸÃáÖ×¾Ö–ÖÖßÖ, ´ÖŸÃáÖ¿ÖÖÃ¡Ö  
ichthyomorphic ´ÖŸÃáÖºþ¯Öß 
ichthyophagi ´ÖŸÃáÖ³ÖdÖß 
ichthyophagous ´ÖŸÃáÖ³ÖÖê•Öß,  ´ÖŸÃáÖ³ÖdÖß, ´ÖŸÃáÖÖÆüÖ¸üß   
ichthyophthiriasis ´ÖŸÃáÖfÖã•Ö»Öß 
ichythyosarcotoxism ´ÖßßÖÖ¿ÖßÖ×¾ÖÂÖÖŒŸÖŸÖÖ 
ichthyosis ´ÖŸÃáÖ ¿Ö»eú ¸üÖêgÖ 
ichythyotoxism ´ÖßßÖ×¾ÖÂÖÖŒŸÖŸÖÖ 
icin glass †Ö‡×ÃÖßÖ g»ÖÖÃÖ - a transparent, gelatine 
substance obtained from the dried 
swim bladders of fish like eel, ghol 
and koth  
icing ²Ö±úÖÔ¾Ö¸ühÖ, ×Æü´ÖßÖ; ×´ÖÂ™ü»Öê¯ Ö, ×´ÖÂ™ü»Öê¯ ÖßÖ 
Ictalurus punctatus SÉèxÉ±É Ë¶ÉMÉ]Õò channel fish. 
ideal †Ö¤¿ÖÔ, gÖãhÖ•ÖÖ¾Ö»Öß 
ideal form †Ö¤ü¿ÖÔ ºþ¯Ö 
ideal medium †Ö¤ü¿ÖÔ ´ÖÖ¬áÖ´Ö 
identical ÃÖ´Öºþ¯Ö, ÃÖ¾ÖÔÃÖ´Ö, †×³Ö®Ö 
identical age ÃÖ´Öºþ¯Ö †ÖáÖã 
identification †×³Ö×ßÖ¬ÖÖÔ¸ ühÖ,  †×³Ö–ÖÖßÖ, ¯ÖÆü“ÖÖßÖ 
identification  of fishes ´Ö”û×»ÖáÖÖë eúÖ ¯ÖÆü“ÖÖßÖ 
identification mark ¯ÖÆü“ÖÖßÖ ×“ÖÅßÖ 





identifying character ¯ÖÆü“ÖÖßÖ »ÖdÖhÖ 
identity †×³Ö–ÖÖßÖ, ¯Ö×¸ü“ÖáÖ, ×¾Ö×¿ÖÂ™üŸÖÖ 
ideological ÃÖî¨üÖÛßŸÖeú, ¾Öî“ÖÖ×¸üeú 





illustration ˆ¤üÖÆü¸ühÖ, ¥üÂ™üÖÓŸÖ,×“Ö¡Ö, ×ßÖ¤ü¿ÖÔ-×“Ö¡Ö 
imaginal/imagine  ¯ÖæhÖÔeú (¯ÖæhÖÔeúß™ü) 
imaginal character ¯ÖæhÖÔeú »ÖdÖhÖ 
imaginal moult ¯ÖæhÖÔeú ×ßÖ´ÖÖì“Ö 
imbedded †ÓŸÖ:ÛÃ£Ö×ŸÖ 
imbedding †ÓŸÖ:ÛÃ£Ö×ŸÖ, †ÓŸÖ:Ã£ÖÖ¯ÖßÖÖ 
imbibe †ÓŸÖ:¿ÖÖêÂÖhÖ eú¸üßÖÖ 
imbibed pearl ÊEòºÉÒ |…ÊiÉ¯û{É ¨Éå ¨ÉÉäiÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ - take as if 
in the orginal form 
immature †¯ÖŒ¾Ö, †¯ÖÏÖîœ Íü Í, †¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾Ö 
immature stage †¯ÖŒ¾Ö †¾ÖÃ£ÖÖ, †¯ÖÏÖîf√¯ †¾ÖÃ£ÖÖ  
immature fish †¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾Ö ´Ö”û»Öß 
immaturity †¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾ÖŸÖÖ 
immerse ›æü²ÖßÖÖ, ×ßÖ´ÖÛ••ÖŸÖ ÆüÖêßÖÖ, ›ãü²ÖÖßÖÖ, ×ßÖ´ÖÛ••ÖŸÖ 
eú¸üßÖÖ 
immersed ×ßÖ´ÖÛ••ÖŸÖ 
immersion process ×ßÖ´Ö••ÖßÖ ¯ÖÏ×e ÎúáÖÖ 
immigrant †¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß 
immune †ÃÖÓe ÎúÖ´áÖ, ¯ÖÏ×ŸÖ¸ü×dÖŸÖ, ¸üÖê¬ÖdÖ´Ö 
immunity ¸üÖê¬ÖdÖ´ÖŸÖÖ, ¯ÖÏ×ŸÖ¸üdÖÖ, †ÃÖÓe ÎúÖ´áÖŸÖÖ, ¯ÖÏ×ŸÖ¸üdÖŸÖÖ 
immunization ¯ÖÏ×ŸÖ¸üdÖßeú¸ühÖ, †ÃÖÓe Îú´Ößeú¸ühÖ, 
¸üÖê¬ÖdÖ´Ößeú¸ühÖ,¯ÖÏ×ŸÖ¸üdÖhÖ 
immunization inhibition ¯ÖÏ×ŸÖ¸üdÖhÖ ×ßÖ¸üÖê¬Ö 
immunochemistry ¯ÖÏ×ŸÖ¸üdÖÖ¸üÃÖÖáÖßÖ, ¸üÖê¬ÖdÖ´ÖŸÖÖ ¸üÃÖÖáÖßÖ 
immunodiffusion ¯ÖÏ×ŸÖ¸üdÖÖ×¾ÖÃÖ¸ühÖ 
immunoelectrophoresis ¯ÖÏ×ŸÖ¸üdÖß ¾ÖîªãŸÖeúhÖ ÃÖÓ“Ö»ÖßÖ 
immunogen ¯ÖÏ×ŸÖ¸üdÖÖ•ÖßÖ 
immunologist ¯ÖÏ×ŸÖ¸üdÖÖ×¾Ö–ÖÖßÖß, ¯ÖÏ×ŸÖ¸üdÖÖ×¾Ö–Ö, ¸üÖê¬ÖdÖ´ÖŸÖÖ  
×¾Ö–ÖÖßÖß 
immunology ¯ÖÏ×ŸÖ¸üdÖÖ×¾Ö–ÖÖßÖ, ¸üÖê‘ÖdÖ´ÖŸÖÖ×¾Ö–ÖÖßÖ 
immunostimulant ¯ÖÏ×ŸÖ¸üdÖÖ ¯ÖÏê¸ üeú 
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impact effect ÃÖÓ‘Ö¼ü, ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö 
impedance ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÖ¬ÖÖ  
impeded drainage †¾Ö¹ý¨ü •Ö»ÖgÖÖÆü 
impediment ²ÖÖ¬ÖÖ 
imperfect †¯ÖæhÖÔ 
imperfect cleavage †¯ÖæhÖÔ ×¾Ö¤ü»ÖßÖ 
imperforate †×”û¦üß 
imperforate coral †×”û¦üß ¯ÖÏ¾ÖÖ»Ö, solid coral skeletons 
imperforate shell †×”û¦üß eú¾Ö“Ö 
impermeable †¯ÖÖ¸ügÖ´áÖ 
impermeable membrane †¯ÖÖ¸ügÖ´áÖ ×—Ö»»Öß 
impervious †¯ÖÖ¸ügÖ´áÖ, †¯ÖÏ¾Öê¿áÖ 
implantation ¸üÖê¯ÖhÖ 
implanted ¸üÖê×¯ÖŸÖ 
implanted oyster ¸üÖê×¯ÖŸÖ ¿ÖãÛŒŸÖ 
implants †ßŸÖ¸üÖì¯Ö 
implement †Öî•ÖÖ¸ü, ÃÖÖ¬ÖßÖ 
implied analogy ¬¾Ö×ßÖŸÖ †ßÖãºþ¯ÖŸÖÖ, ×ßÖ×ÆüŸÖ †ßÖãºþ¯ÖŸÖÖ 
importation †ÖáÖÖŸÖßÖ 
import †ÖáÖÖŸÖ 
import trade †ÖáÖÖŸÖ ¾áÖÖ¯ÖÖ¸ü 
impounded water e éú×¡Ö´Ö —Öß»Ö, †¾Ö¹ý¨ü •Ö»Ö, ²ÖÖÑ¬ÖÖ Æãü†Ö ¯ÖÖßÖß 
impoundment †¾Ö¹ý¨ü •Ö»Ö dÖê¡Ö, ²ÖÖÑ¬ÖÖ Æãü†Ö •Ö»Ö dÖê¡Ö 
impregnate ŸÖ¸ü eú¸üßÖÖ, ÃÖÓ×ÃÖŒŸÖ eú¸üßÖÖ, ÃÖÓÃÖê×“ÖŸÖ eú¸üßÖÖ  
impregnated ÃÖÓÓÃÖê×“ÖŸÖ, †ÓŸÖ³ÖÔ×¸üŸÖ  
impregnated egg ÃÖÓ×ÃÖŒŸÖ †Ó›ÍüÖ  
impregnation gÖ³ÖÔ¬ÖÖßÖ, ÃÖÓÃÖê“ÖßÖ  
improper ×¾ÖÂÖ´Ö, †ßÖã×“ÖŸÖ 
improper method of fishing †ßÖã×“ÖŸÖ ´ÖŸÃáÖßÖ ü¸ß×ŸÖ 
improved ˆ®ÖŸÖ, ÃÖÓ¿ÖÖê×¬ÖŸÖ, ÃÖÓ¬Ö¸Ö, ÃÖãÃÖÓÃeéúŸÖ 
improved form ˆ®ÖŸÖ ±úÖ´ÖÔ 
improved land ˆ®ÖŸÖ ³Öæ×´Ö 
improved method ÃÖÓ¿ÖÖê×¬ÖŸÖ ¸üß×ŸÖ, ²ÖêÆüŸÖ¸ü ŸÖ¸üßeúÖ 
improved wood ÃÖãÃÖÓÃe éúŸÖ eúÖÂšü 
improvement ÃÖã¬ÖÖ¸ü, ˆ®Ö×ŸÖ 
improvised device eúÖ´Ö“Ö»ÖÖ‰ú ŸÖ¸üßeúÖ 
impulser †Ö¾ÖêgÖ 
impulsive pressure †Ö¾ÖêgÖß ¤üÖ²Ö 
impure †¿Öã¨ü (quality) ; †¯Ö¦ü¾áÖ (substance) 
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imputed cost †Ö¸üÖê×¯ÖŸÖ »ÖÖgÖŸÖ 
inaccessible †gÖ´áÖ 
inaccessible distribution †gÖ´áÖ ²ÖÓ™üßÖ 
inactive state ×ßÖÛÂe ÎúáÖ †¾ÖÃ£ÖÖ 
inadaptive †ßÖßÖãe æú»Öeú 
inadequacy †¯ÖáÖÖÔ¯ ŸÖŸÖÖ 
inadequate †¯ÖáÖÖÔ¯ ŸÖ 
inane ×¸üŒŸÖ 
inanimate  ×ßÖ•Öá¾Ö, †“ÖêŸÖßÖ 
inanimate membrane ×ßÖ•Öá¾Ö eú»ÖÖ, ×ßÖ•Öá¾Ö ×—Ö»»Öß 
inapparent infection †»Ö×dÖŸÖ ÃÖÓe Îú´ÖhÖ 
inarticulata  ‡ßÖ†ÖÙ™üe ãú»Öê™üÖ, +ºÉÆÊvÉiÉ ¾ÖgÖÔ 
inarticulate †ÃÖÓ×¬ÖŸÖ, +º{É¹]õ 
inurate Ã¾ÖÙhÖ´Ö 
inborn †ßŸÖ•ÖÖÔŸÖ , •Öß´Ö•ÖÖŸÖ 
inborn disease •Öß´Ö•ÖÖŸÖ ¸üÖêgÖ 
inbred †ßŸÖ:¯ÖÏ•ÖÖŸÖ 
inbred cross †ßŸÖ:¯ÖÏ•ÖÖŸÖ ÃÖÓeú¸ü  




incandescent detritus ŸÖÖ¯Ö¤üß¯ŸÖ †¯Ö¸ü¤ü 
inch ‡Ó“Ö,  «üß×¯ÖeúÖ 
incidental catch †ÖeúÛÃ´Öeú¾Ö¿Ö ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ´Öë ¯ÖÏÖ¯ŸÖ •ÖÖ×ŸÖáÖÖÑ; ªÉä  
ˆ¯Ö¯Öeú›Íü ÃÖÖ´ÖÖßáÖŸÖ: »Ö×dÖŸÖ •ÖÖ×ŸÖáÖÖë eúß ŸÖã»ÖßÖÖ 
´Öë eú´Ö ´Öæ»áÖ eúß ÆüÖêŸÖß Æîü  ‡ÃÖ×»Ö‹ ÃÖÖ¬ÖÖ¸ühÖŸÖáÖÖ 
±ëúeú ¤üß •ÖÖŸÖß Æîü  
incidental species ¯ÖÏÖÃÖÓ×gÖeú •ÖÖ×ŸÖ 
incidental occurrence †ÖeúÛÃ´Öeú ˆ¯ÖÛÃ£Ö×ŸÖ 
incipient ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß, †Ö¸Óü³Öß 
incisor e éúßŸÖeú, ”êû¤üeú 
inclination †ÖßÖ×ŸÖ, —ÖãeúÖ¾Ö 
inclined bed †Ö¯ÖŸÖ ŸÖ»Ö, ¤ü»ÖÖßÖ ŸÖ»Ö 
included †ÓŸÖgÖÔŸÖ, †ÓŸÖÙ¾ÖÂ™ü  
incoherent eú»ÖÖ-†ÃÖÓ²Ö¨ü  
incoherent sand †ÃÖÓ²Ö¨ü ²ÖÖ»Öæ 
income †ÖáÖ 
income distribution †ÖáÖ eúÖ ×¾ÖŸÖ¸ühÖ 
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income generation †ÖáÖ eúÖ †•ÖÔßÖ 
income group †ÖáÖ ¾ÖgÖÔ 
incompatible †ÃÖÓgÖŸÖ/¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ×¾Ö¸üÖê¬Öß 
incompetent  †¿ÖŒŸÖ, †dÖ´Ö, †áÖÖêgáÖ 
incompetent bed †ÃÖ´Ö£ÖÔ ÃÖÓÃŸÖ¸ü 
incomplete †¯ÖæhÖÔ 
incomplete metamorphosis †¯ÖæhÖÔ eúÖáÖÖÓŸÖ¸ühÖ 
increase ¾Öé×¨ü 
increased demand ²ÖœÍüß ´ÖÖÑgÖ 
increased periodicity ¾ÖÙ¬ÖŸÖ †Ö¾ÖÙŸÖŸÖÖ, ²ÖœÍüß †Ö¾ÖÙŸÖŸÖÖ  
increased factor ¾Öé×¨ü eúÖ¸üeú 
increasing cost ²ÖœÍüŸÖß »ÖÖgÖŸÖ/´Öæ»áÖ 
incubation ‰úÂ´ÖÖáÖßÖ 
incubation patch (brood patch) ‰úÂ´ÖÖáÖßÖ dÖê¡Ö  
incubation period ‰úÂ´ÖÖáÖßÖ †¾Ö×¬Ö 
incubator ‰úÂ´ÖÖ×áÖ¡Ö 
incurrent †ÓŸÖ¾ÖÖÔÆüß 
indeterminate †×ßÖ¬ÖÖÔ×¸üŸÖ, ˆ¯Ö×¸ü×´ÖŸÖ, †×ßÖÛ¿“ÖŸÖ 
index ‘ÖÖŸÖÖÓeú (of power), ÃÖæ“Öeú (of an 
instrument), ÃÖæ“ÖeúÖÓeú (index 
number), ×ßÖ¤ü¿ÖÔeú, ÃÖæ“Öeú 
indexed family ÃÖæ×“ÖŸÖ ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü 
index error ÃÖæ“Öeú ¡Öã×™ü, ÃÖæ“Öeú †¿Öã×¨ü 
index fossil ÃÖæ“Öeú •Öß¾ÖÖ¿´Ö 
index species ÃÖæ“Öeú •ÖÖ×ŸÖ 
index value ÃÖæ“Öeú ´ÖÖßÖ 
indexing ÃÖæ“Ößeú¸ühÖ 
Indian Journal of Fisheries  ³ÖÖ¸üŸÖßáÖ ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ¯Ö×¡ÖeúÖ (of Cmfri) 
indian mackerel ³ÖÖ¸üŸÖßáÖ ²ÖÖÑgÖ›ÍüÖ Rastrelliger kanagurta
indian major carp  ³ÖÖ¸üŸÖßáÖ ´Öê•Ö¸ü eúÖ¯ÖÔ (³ÖÖ¸üŸÖ eúß ´ÖãfáÖ eúÖ¯ÖÔ 
´Ö”û×»ÖáÖÖÑ -  ¸üÖêÆãü, eúŸÖ»ÖÖ †Öî¸ü ´ÖégÖ»Ö)  
Indian Ocean ×Æüß¤ü ´ÖÆüÖÃÖÖgÖ¸ü 
indian reef heron ³ÖÖ¸üŸÖßáÖ ¯ÖÏ¾ÖÖ»Ö ²Öeú  
indian river prawn ³ÖÖ¸üŸÖßáÖ ßÖ¤ü —ÖàgÖÖ 
indian salmon ¸üÖ¾ÖÃÖ, ²ÖÖ´ÖßßÖ 
indian shad {É±±ÉÉ, {ÉÉ±ÉÉ,  ∂…Éb÷  -   ×Æü»ÃÖÖ ‡»Öß¿ÖÖ 
indicator ÃÖæ“Öeú 
indicator length ÃÖæ“Öeú »ÖÓ²ÖÖ‡Ô 
indicator species ÃÖæ“Öeú •ÖÖ×ŸÖ 
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indicator strain ÃÖæ“Öeú ×¾Ö³Öê¤ü 
indicator virus ÃÖæ“Öeú ×¾ÖÂÖÖhÖã 
indigenous ¤êü¿Ö•Ö, ¤êü¿Öß 
indigenous craft ¤êü¿Ö•Ö ßÖÖ¾Ö 
indigenous fish ¤êü¿Ö•Ö ´ÖßßÖ 
indigenous method ¤êü¿Öß ŸÖ¸üßeúÖ 
indigestible †¯ÖÖ“áÖ  
indigestion †¯ÖÖ“ÖßÖ, †¯Ö“Ö 
indigo ßÖß»Ö, •ÖÖ´ÖãßÖß 
indigo blue ‡Ûß›ÍügÖÖê-²»Öæ 
indigo brown ‡Ûß›ÍügÖÖê-³Öæ¸ üÖ 
indistinguishable †×¾Ö³Öêª, †¯ÖÏ³Öê¤ü 
individual ¾áÖÛÂ™ügÖŸÖ, ¾áÖÛÂ™ü, ¾áÖÛŒŸÖgÖŸÖ 
individual pigments ¾áÖÛÂ™ügÖŸÖ Ó¸ü•Öeú 
individual probability ¾áÖÛÂ™ü ¯ÖÏÖ×áÖeúŸÖÖ 
individually ¾áÖÛŒŸÖgÖŸÖ ºþ¯Ö ÃÖê 
indoor culture †ÓŸÖ¸ÓügÖ ¯ÖÖ»ÖßÖ/ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔßÖ/e éú×ÂÖ 
indoor hatchery ¤êü¿Öß Æîü“Ö¸üß, ¤êü¿Öß Ã±ãú™üßÖ¿ÖÖ»ÖÖ 
indo-Pacific Fisheries Council 
(IPFC) 
×Æüß¤ü-¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü 
Indo-Pacific region ×Æüß¤ü-¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ dÖê¡Ö 
induced ¯ÖÏê×¸üŸÖ 
induced-bred fish seed ¯ÖÏê×¸üŸÖ ¯ÖÏ•ÖßÖßÖ «üÖ¸üÖ ŸÖîáÖÖ¸ü ×eúáÖÖ gÖáÖÖ ´ÖŸÃáÖ ²Öß•Ö 
induced breeding ¯ÖÏê×¸üŸÖ ¯ÖÏ•ÖßÖßÖ 
induced breeding kit ¯ÖÏê×¸üŸÖ ¯ÖÏ•ÖßÖßÖ ˆ¯Öeú¸ühÖ 
induced spawning ¯ÖÏê×¸üŸÖ †Ó›Íü•ÖßÖßÖ 
inducer ×¾Ö¯ÖÏê¸ üeú 
induction ¯ÖÏê¸ühÖ, ×¾Ö¯ÖÏê¸ ühÖ 
industrial †ÖîªÖê×gÖeú 
industrial development †ÖîªÖê×gÖeú ×¾ÖeúÖÃÖ 
industrial effluent †ÖîªÖê×gÖeú ²Ö×Æü:ÄÖÖ¾Ö 
industrial microbes †ÖîªÖê×gÖeú ÃÖæd´Ö•Öß¾ÖÖhÖã 
industrial mycology †ÖîªÖê×gÖeú eú¾Öeú ×¾Ö–ÖÖßÖ 
industrialisation †ÖîªÖêgÖßeú¸ühÖ 
industry ˆªÖêgÖ 
inedible †³ÖdáÖ, +JÉÉt 
inermis e Óú™üeúÆüßßÖ / lacking mechanism for 
defense especially spines 
inermous e Óú™üeúÆüßßÖ 
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inert †×e ÎúáÖ, •Ö›Íü 
inexhaustible †dÖáÖ 
inexhaustible resources †dÖáÖ ÃÖÖ¬ÖßÖ/ÃÖÓ¯ Ö¤üÖ 
infected ˆ¯ÖÃÖéÂ™ü, ÃÖÓe ÎúÖßŸÖ, ÃÖÓe Îú×´ÖŸÖ 
infected host ÃÖÓe Îú×´ÖŸÖ ¯Ö¸ü¯ÖÖêÂÖß 
infection ÃÖÓe Îú´ÖhÖ 
infectious ÃÖÓe ÎúÖ´Öeú 
infectious disease ÃÖÓe ÎúÖ´Öeú ¸üÖêgÖ 
infectious dropsy ÃÖÓe ÎúÖ´Öeú •Ö»Ö¿ÖÖê±ú (´Ö”û×»ÖáÖÖë eúÖ ‹eú ¸üÖêgÖ) 
infective virus ÃÖÓe ÎúÖ´Öeú ×¾ÖÂÖÖhÖã, ÃÖÓe ÎúÖ´Öeú ¾ÖÖ‡¸üÃÖ 
inferred †ßÖã´ ÖÖ×ßÖŸÖ 
inferred reserve †ßÖã´ ÖÖ×ßÖŸÖ ×ßÖ“ÖáÖ 
infertile †ßÖã¾ÖÔ¸ ü, †ßÖã¯Ö•ÖÖ‰ú 
infestation gÖÏÃÖßÖ 
infested gÖÏ×ÃÖŸÖ 
infinite †ßÖÓŸÖ, †¯Ö×¸ü×´ÖŸÖ 
inflamable •¾Ö»ÖßÖ¿Öß»Ö 




infra †“Ö, †¬Ö:, ×ßÖ´ßÖ 
infraclass †¾Ö¾ÖgÖÔ 
infralateral †¬Ö:¯ÖÖÀ¾ÖááÖ, †¾Ö¯ÖÖÀ¾ÖááÖ 
infralittoral region †ÓŸÖ¸üÖ¾Öê»ÖÖÓ“ÖßÖ dÖê¡Ö 
infra-orbital canal †¾ÖßÖê¡ÖeúÖê™ü¸ü Ó¸ü¬ÖÐ, †¾ÖÖ×dÖ Ó¸ü¬ÖÐ 
infra-orbital crest †¾ÖßÖê¡ÖeúÖê™ü¸ ×¿ÖfÖ¸ü, †¾ÖÖ×dÖ ×¿ÖfÖ¸ü 
infra-order †¾ÖgÖhÖ 
infrapharyngeal ×ßÖ´ßÖgÖÏÃÖßÖßáÖ 
infraspecies  †¾Ö•ÖÖ×ŸÖ 
infrastructural development †¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖßÖßáÖ ×¾ÖeúÖÃÖ 
infrastructural requirements †¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖßÖßáÖ †Ö¾Ö¿áÖeúŸÖÖ 
ingest  ³ÖÖê•ÖßÖ gÖÏÆühÖ eú¸üßÖÖ 
ingestion †ÓŸÖgÖÏÔÆühÖ, ³ÖÖê•ÖßÖ gÖÏÆühÖ 
ingredient ÃÖÓ‘Ö™üeú, ˆ¯ÖÖ¤üÖßÖ 
inhabitant ×ßÖ¾ÖÖÃÖß 
inhabit ×ßÖ¾ÖÖÃÖ eú¸üßÖÖ 
inherent •Öß´Ö•ÖÖŸÖ, ÃÖÆü•Ö, Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öeú 
inherent activity ÃÖÆü•Ö ÃÖ×e ÎúáÖŸÖÖ 
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inherent character Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öeú »ÖdÖhÖ 
inheritance ¾ÖÓ¿ÖÖgÖ×ŸÖ 
inheritance of acquired characters ˆ¯ÖÖÙ•ÖŸÖ »ÖdÖhÖÖë eúß ¾ÖÓÓÓ¿ÖÖgÖ×ŸÖ 
inherited ¾ÖÓ¿ÖÖgÖŸÖ  
inherited behaviour pattern ¾ÖÓ¿ÖÖgÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖºþ¯Ö 
inherited character ¾ÖÓ¿ÖÖgÖŸÖ »ÖdÖhÖ 
inhibit ÃÖÓ¤ü´ÖßÖ, ×ßÖ¸üÖê¬Ö 
inhibiting factor ÃÖÓ¤ü´ÖßÖ eúÖ¸üeú, ÃÖÓ¤ü´Öeú 
inhibition  ÃÖÓ¤ü´ÖßÖ,  ×ßÖ¸üÖê¬Ö 
initial cost ¯ÖÏÖ¸Óü×³Öeú ´Öæ»áÖ 
initial period ¯ÖÏÖ¸Óü×³Öeú †¾Ö×¬Ö 
initial stage ¯ÖÏÖ¸Óü³ÖÖ¾ÖÃ£ÖÖ 
initial state ¯ÖÏÖ¸Óü×³Öeú †¾ÖÃ£ÖÖ 
inject  ÃÖæ‡Ô »ÖgÖÖßÖÖ 
injection ÃÖæ‡Ô, ‡Ó•ÖêŒ¿ßÖ, †ÓŸÖ:dÖê¯ ÖhÖ 
injury dÖ×ŸÖ, “ÖÖê™ü, ‘ÖÖ¾Ö 
inland †ÓŸÖ:Ã£Ö»ÖßáÖ, †ßŸÖ¤ìü¿Öß 
inland agricultural area †ÓŸÖ¤ìü¿ÖßáÖ e éú×ÂÖ dÖê¡Ö 
inland basin †ÓŸÖ:Ã£Ö»ÖßáÖ ²Öê×ÃÖßÖ 
inland fish culture †ÓŸÖ:Ã£Ö»ÖßáÖ ´ÖŸÃáÖ ¯ÖÖ»ÖßÖ 
inland fisheries †ÓŸÖ:Ã£Ö»ÖßáÖ ´ÖÖÛŸÃáÖeúß 
inland fisheries administration and 
management (IFAM) 
†ÓŸÖ:Ã£Ö»ÖßáÖ ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖßÖ ‹¾ÖÓ ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö 
inland fisheries resources †ÓŸÖ:Ã£Ö»ÖßáÖ ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ÃÖÓ¯ Ö¤üÖ‹Ó/ÃÖÓÃÖÖ¬ÖßÖ 
inland fisheries research †ÓŸÖ:Ã£Ö»ÖßáÖ ´ÖÖÛŸÃáÖeúß †ßÖãÃÖÓ¬ÖÖßÖ 
inland fish fauna †ÓŸÖ:´ÖŸÃáÖ•ÖÖŸÖ 
inland fishing †ÓÓŸÖ:Ã£Ö»Öß ´ÖŸÃáÖßÖ 
inland fishing craft †ÓŸÖ:Ã£Ö»ÖßáÖ ´ÖŸÃáÖßÖ áÖÖßÖ 
inland fishing gear †ÓŸÖ:Ã£Ö»ÖßáÖ ´ÖŸÃáÖßÖ ÃÖÓ³ÖÖ¸ü 
inland waters †ÓŸÖ:Ã£Ö»ÖßáÖ •Ö»ÖdÖê¡Ö 
inland waterbodies †ÓŸÖ:Ã£Ö»ÖßáÖ •Ö»Ö-ÃÖ´ÖæÆ 
inland waterways †ÓŸÖ:Ã£Ö»ÖßáÖ •Ö»Ö ´ÖÖgÖÔ 
inlet ¯ÖÏ¾Öê¿Ö «üÖ¸ü, †ÓŸÖgÖÔ´ Ö, ×ßÖ¾Öê×¿ÖeúÖ 
inlet stream †ÓŸÖgÖÔ´ Ö ÃÖ×¸üŸÖÖ 
innate affinity ÃÖÆü•Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö 
innate behaviour ÃÖÆü•Ö ¾áÖ¾ÖÆüÖ¸ü 
innate character •Öß´Ö•ÖÖŸÖ »ÖdÖhÖ  
inner †ÖÓŸÖ¸ü, †ÖÓŸÖ×¸üeú, ³ÖßŸÖ¸üß 
inner lobe †ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÖ×»Ö 
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inner membrane †ÖÓŸÖ¸ü ×—Ö»»Öß 
inner structure †ÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓ¸ü“ÖßÖÖ 
inner tidal †ÖÓŸÖ×¸üeú •¾ÖÖ¸üßáÖ 
inner zone †ÖÓŸÖ×¸üeú ´ÖÓ›Íü»Ö, †ÖÓŸÖ×¸üeú dÖê¡Ö 
inoculant ÃÖÓ¸üÖê¯áÖ 
inoculation ÃÖÓ¸üÖê¯ÖhÖ, ×ßÖ¾Öê¿ÖßÖ 
inoculum ×ßÖ¾Öê¿Ö ¦ü¾áÖ, ÃÖÓ¸ üÖê¯ Ö 
inorganic †•Öî×¾Öeú, †eúÖ²ÖÔ×ßÖeú 
inorganic chemistry †eúÖ²ÖÔ×ßÖeú ¸üÃÖÖáÖßÖ 
inorganic environment †•Öî¾Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ühÖ 
inorganic fertilizer †•Öî×¾Öeú fÖÖ¤ü, †•Öî×¾Öeú ˆ¾ÖÔ¸üeú 
inorganic food †•Öî¾Ö fÖÖª 
inorganic insecticide †eúÖ²ÖÔ×ßÖeú eúß™üßÖÖ¿Öß 
in ovo †Ó›ÖhÖê , †Ó›ÍüÃ£Ö, ³ÖÏæhÖê 
input ×ßÖ¾Öê¿Ö 
input output analysis ×ßÖ¾Öê¿Ö ×ßÖgÖÔŸÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖhÖ 
input output control system ×ßÖ¾Öê¿Ö ×ßÖgÖÔŸÖ ×ßÖáÖÓ¡ÖhÖ ¯Ö¨ü×ŸÖ 
input requirement ×ßÖ¾Öê¿Ö †Ö¾Ö¿áÖeúŸÖÖ 
insect eúß™ü, eúß›üÍÖ 
insecta eúß™ü¾ÖgÖÔ, ‡ßÖÃÖêŒ™üÖ 
insect control eúß™ü ×ßÖáÖÓ¡ÖhÖ 
insect ecology eúß™ü ¯ÖÖ×¸üÛÃ£Ö×ŸÖeúß 
insecticide eúß™üßÖÖ¿Öß 
insectivore eúß™üÖÆüÖ¸üß, eúß™üÖ¿Öß 
insectivorous eúß™üÖÆüÖ¸üß, EòÒ]õ¦ÉIÉÒ, EòÒ]É¶ÉÒ 
insectivorous animal eúß™üÖÆüÖ¸üß ¯ÖÏÖhÖß 
insectivorous plant eúß™üÖÆüÖ¸üß ¯ÖÖ¤ü¯Ö
insect pest eúß™ü ¯Öß›Íüeú, ßÖÖ×¿Öeúß™ü 
insect virus eúß™ü ×¾ÖÂÖÖhÖã 
inseminate  ²ÖÖêßÖÖ, ²Öß•ÖÖ¸üÖê¯ ÖhÖ eú¸üßÖÖ, ¾ÖßáÖÔÃÖê“ÖßÖ eú¸üßÖÖ 
insemination ¾ÖßáÖÔÃÖê“ÖßÖ, ¿Öãe ÎúÃÖê“ÖßÖ 
insert ÃÖÓÃÖÙgÖeúÖ, †ÓŸÖÙßÖ×¾ÖÂ™ü eú¸üßÖÖ, ÃÖ×®Ö×¾ÖÂ™ü eú¸üßÖÖ, 
×ßÖ×¾ÖÂ™ü eú¸üßÖÖ 
inserted †ÓŸÖÙßÖ¾Öê×¿ÖŸÖ, ×ßÖ¾Öê×¿ÖŸÖ 
insertion ×ßÖ¾Öê¿ÖßÖ, ÃÖÓ×¬Ö ×²Öß¤ãü, ×ßÖ×¾ÖÂ™ü ¾ÖÃŸÖã 
inshore ˆ¯Ö²Öê»ÖÖ, ˆ¯ÖŸÖ™ü, ŸÖ™ü¾ÖŸÖá, ŸÖ™ü eêú ×ßÖeú™ü 
inshore fishing ˆ¯ÖŸÖ™ü ´ÖŸÃáÖßÖ /ŸÖ™ü¾ÖŸÖá ´ÖŸÃáÖßÖ  
inshore plankton  ˆ¯ÖŸÖ™ü ¯»Ö¾Öeú 
inshore vessel ŸÖ™ü¾ÖŸÖá •Ö»ÖáÖÖßÖ 
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inshore waters ˆ¯ÖŸÖ™ü •Ö»ÖdÖê¡Ö  
insignificant ßÖgÖháÖ, ˆ¯ÖêdÖhÖßáÖ 
in situ áÖ£ÖÖ¾ÖŸÖË,  Ã¾ÖÃ£ÖÖßÖê 
insoluble †×¾Ö»ÖêáÖ 
insoluble water †×¾Ö»ÖêáÖ •Ö»Ö,  ßÖ ‘Öã»ÖßÖê ¾ÖÖ»ÖÖ 
inspection ×ßÖ¸üßdÖhÖ  
inspection station ×ßÖ¸üßdÖhÖ Ã£Ö»Ö 
instability †ÛÃ£Ö¸üŸÖÖ, †Ã£ÖÖ×áÖŸ¾Ö 
instability coefficient †ÛÃ£Ö¸üŸÖÖ gÖãhÖÖÓeú 
install »ÖgÖÖßÖÖ, fÖ›ÍüÖ eú¸üßÖÖ, Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ eú¸üßÖÖ 
installation ÃÖÓÃ£ÖÖ¯ÖßÖ, †×¬ÖÂšüÖ¯ÖßÖ 
instantaneous ŸÖÖŸdÖ×hÖeú, ŸÖÖŸeúÖ×»Öeú 
instantaneous current ŸÖÖŸeúÖ×»Öeú ¬ÖÖ¸üÖ 
instinct ¾Öé×¢Ö,  ÃÖÆü•Ö ¾Öé×¢Ö, ßÖîÃÖÙgÖeú ¾Öé×¢Ö 
instinctive behaviour ÃÖÆü•Ö ¾áÖ¾ÖÆüÖ¸ü, ßÖîÃÖÙgÖeú  ¾áÖ¾ÖÆüÖ¸ü 
instinctive trait ßÖîÃÖÙgÖeú ×¾Ö¿ÖêÂÖeú, ÃÖÆü•Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖeú 
institution ÃÖÓÃ£ÖÖßÖ 
institutional ÃÖÓÃ£ÖÖßÖgÖŸÖ, ÃÖÓÃ£ÖÖßÖßáÖ 
instruction †ßÖã¤êü¿Ö 
instructional ¿ÖîdÖ×hÖeú 
instructional farm ¿ÖîdÖ×hÖeú fÖêŸÖ/±úÖ´ÖÔ 
instructional manual ¿ÖîdÖ×hÖeú ¯ÖãÛÃŸÖeúÖ 
instructor ¯ÖÏ×¿ÖdÖeú 
instrument ÃÖÖ×¬Ö¡Ö, †Öî•ÖÖ¸ü, áÖÓ¡Ö, ˆ¯Öeú ü¸hÖ 
instrumental áÖÓ¡ÖßáÖ 
instrumentation áÖÓ¡Ößeú¸ühÖ 
insular «üß¯ÖßáÖ, «üß¯Ö¾ÖÖÃÖß 
insular climate «üß¯ÖßáÖ •Ö»Ö¾ÖÖáÖã 
insular shelf «üß¯ÖßáÖ ˆ¯ÖŸÖ™ü, «üß¯ÖßáÖ ¿Öê»±ú 
insular slope «üß¯ÖßáÖ œÍüÖ»Ö 
insulation ‰úÂ´ÖÖ¸üÖê¬ÖßÖ 
insufficient rain †¯ÖáÖÖÔ¯ ŸÖ ¾ÖÂÖÖÔ 
insurance ²Öß´ÖÖ 
insurance policy ²Öß´ÖÖ ¯Öò×»ÖÃÖß 
insured ²Öß×´ÖŸÖ 
insured amount ²Öß×´ÖŸÖ ¸üeú´Ö 
insured fish crop ²Öß×´ÖŸÖ ´ÖŸÃáÖ ˆ¯Ö•Ö 
intake †ÓŸÖgÖÏÔÆühÖ, ×‘Ö¸üÖ Æãü†Ö ³ÖãfÖÓ›Íü, •Ö»Ö eúÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¸Óü¬ÖÐ 
integrated ÃÖ´ÖÛß¾ÖŸÖ, ‹eúße éúŸÖ, ÃÖ´ÖÖeú×»ÖŸÖ 
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integraged aquaculture ÃÖ´ÖÛß¾ÖŸÖ/‹eúßeéúŸÖ •Ö»Öe éú×ÂÖ 
integrated fish farming ‹eúße éúŸÖ ´Ö”û»Öß ¯ÖÖ»ÖßÖ, ÃÖ´ÖÛß¾ÖŸÖ ´Ö”û»Öß 
¯ÖÖ»ÖßÖ,  
integration ÃÖ´ÖÖeú»ÖßÖ, ÃÖ´Öß¾ÖáÖßÖ 
intense ŸÖß¾ÖÎ, ˆgÖÏ, †×ŸÖ 
intensive gÖÆüßÖ 
intensive aquaculture gÖÆüßÖ/ ŸÖß¾ÖÎ eéú×ÂÖ 
intensive commercial farming gÖÆüßÖ / ŸÖß¾ÖÎ ¾ÖÖ×hÖ•áÖ fÖêŸÖß 
intensive cultivation/farming gÖÆüßÖ/ ŸÖß¾ÖÎ eéú×ÂÖ 
intensive fishing gÖÆüßÖ / ŸÖß¾ÖÎ ´ÖŸÃáÖßÖ 
intensive prawn farming gÖÆüßÖ/ ŸÖß¾ÖÎ —ÖàgÖÖ ¯ÖÖ»ÖßÖ 
interaction †ßáÖÖêßáÖ×e ÎúáÖÖ, ¯ÖÖ¸üÃ¯Ö×¸üeú ×eÎúáÖÖ 
interaction configuration †ßáÖÖêßáÖ×e ÎúáÖÖ ×¾ÖßáÖÖÃÖ 
interaction effect †ßáÖÖêßáÖ×e ÎúáÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö 
interaction theory †ßáÖÖêßáÖ×e ÎúáÖÖ ¾ÖÖ¤ü 
intercanal †ÓŸÖ¸üÖßÖÖ»Ö 
intercellular  †ÓŸÖ¸üÖeúÖê×¿Öeú 
intercellular parasite †ÓŸÖ¸üÖeúÖê×¿Öeú ¯Ö¸ü•Öß¾Öß 
interciliary fibril †ÓŸÖ¸üÖ¯Öd´ÖÖ³Öß ŸÖÓŸÖãeú 
intercision +ÆiÉ®úEòiÉÇxÉ, †¯ÖÆü¸ühÖ 
intercontinental correlation †ÓŸÖ¸üÖ´ÖÆüÖ«üß¯ÖßáÖ ÃÖÆüÃÖÓ²ÖÓ¬Ö 
intercrop ²Öß“Ö eúß ±úÃÖ»Ö 
interdorsal †ÓŸÖ¸üÖ¯ÖéÂš ßáÖ 
interest ²áÖÖ•Ö, ¹ý×“Ö,×±úe Îú †×¬ÖeúÖ¸ü 
interest rate ²áÖÖ•Ö ¤ü¸ü 
interference 
 
¾áÖ×ŸÖeú¸ühÖ, †ßŸÖ¸üdÖê¯ Ö (human 
interference) ´ÖÖßÖ¾Ö «üÖ¸üÖ ÆüÃŸÖdÖê¯ Ö 
interglacial †ÓŸÖ¸×Æü´ÖßÖ¤üßáÖ 
interim †ÓŸÖ×¸ü´Ö 
interior †³áÖÓŸÖ¸ü, †ÓŸÖ¸ÓügÖ; †ÓŸÖ:, †ÓŸÖgÖæœÍü, †ÖÓŸÖ×¸üeú, 
†ÓŸÖÃ£Ö 
interior basin †ÓŸÖÃ£Ö ²Öê×ÃÖßÖ 
interior  drainage †ÓŸÖÃ£Ö †¯Ö¾ÖÖÆü 




interlabial cleft †ÓŸÖ¸üÖ†ÖêÂšüßáÖ ×¾Ö¤ü¸ü 
interlobular branch †ÓŸÖ¸Ö¯ÖÖ×»Ö ¿ÖÖfÖÖ 
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interlobular vein †ÓŸÖ¸Ö¯ÖÖ×»Ö ×¿Ö¸üÖ 
intermediate ´Ö¬áÖ¾ÖŸÖá, ´ÖÖ¬áÖ×´Öeú, ´Ö¬áÖ, ´Ö¬áÖeú 
intermigration †ßáÖÖêßáÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖßÖ 
intermittent muscular lining †ÖÓŸÖ¸üÖ×áÖeú ¯Öê¿ÖßáÖ ¾Ö»ÖßÖ 
intermittent rain †ÖÓŸÖ¸üÖ×áÖeú ¾ÖÂÖÖÔ, ÃÖ×¾Ö¸üÖ´Ö ¾ÖÂÖÖÔ 
intermuscular †ÓŸÖ¸üÖ¯Öê¿ÖßáÖ 
internostril †ÓŸÖ¸üÖßÖÖ×ÃÖeú 
internal †ÖÓŸÖ¸ü, †ÖÓŸÖ×¸üeú, †³áÖÓŸÖ¸ü 
internal anatomy †ÖÓŸÖ×¸üeú ¿Ö¸üß¸ü ¸ü“ÖßÖÖ ×¾Ö–ÖÖßÖ 
internal characteristic †ÖÓŸÖ×¸üeú †×³Ö»ÖdÖhÖ 
internal organisation †ÖÓŸÖ×¸üeú ÃÖÓgÖšüßÖ 
internal parasite †ÖÓŸÖ×¸üeú ¯Ö¸ü•Öß¾Öß 
internal water †ÖÓŸÖ¸ü •Ö»Ö 
internal waterway †ÖÓŸÖ×¸üeú •Ö»Ö´ÖÖgÖÔ 
international †ÓŸÖ¸üÖÔÂ™ÒüßáÖ 
international boundary †ÓŸÖ¸üÖÔÂ™ÒüßáÖ ÃÖß´ÖÖ 
international collaboration †ÓŸÖ¸üÖÔÂ™ÒüßáÖ ÃÖÆüáÖÖêgÖ 
international frontier †ÓŸÖ¸üÖÔÂ™ÒüßáÖ ÃÖß´ÖÖ, ÃÖß´ÖÖÓŸÖdÖê¡Ö 
international quarantine †ÓŸÖ¸üÖÔÂ™ÒüßáÖ ÃÖÓgÖ¸üÖê¬Ö 
international regulation †ÓŸÖ¸üÖÔÂ™ÒüßáÖ ×¾Ö×ßÖáÖ´Ö 
international rules  †ÓŸÖ¸üÖÔÂ™ÒüßáÖ ×ßÖáÖ´Ö 
international trade †ÓŸÖ¸üÖÔÂ™ÒüßáÖ ¾áÖÖ¯ÖÖ¸ü 
interorbital †ÓŸÖ¸üÖßÖê¡ÖeúÖê™ü¸ü 
interorbital width †ÓŸÖ¸üÖßÖê¡ÖeúÖê™ü¸ü “ÖÖî›ÍüÖ‡Ô  
interphase †ÓŸÖ¸üÖ¾ÖÃ£ÖÖ 
interradial canal †ÓŸÖ¸Ö¸üßáÖ ßÖÖ»Ö/ßÖÖ×»Ö 
interradial tentacle †ÓŸÖ¸üÖ¸üßáÖ Ã¯Ö¿ÖÔeú 
interrradius †ßŸÖ¸üÖ¸ü (†ßŸÖ¸üÖ † ü¸) 
inter-regional †ÓŸÖ¸üÖ¯ÖÏ¤êü¿ÖßáÖ, †ÓŸÖ¸üÖdÖê¡ÖßáÖ 
inter-regional trade †ÓŸÖ¸Ö¯ÖÏ¤êü¿ÖßáÖ ¾áÖÖ¯ÖÖ¸ü 
interrenal gland †ÓŸÖ¸üÖ¾ÖéŒeú gÖÏÓ×£Ö 
interrenal tissue †ÓŸÖ¸üÖ¾ÖéŒeú ‰úŸÖeú 
interrupted †ÓŸÖ¸üÖ×áÖeú, ¹ýeúÖ¾Ö™ü 
intrrupted current †ÓŸÖ¸üÖ×áÖeú ¬ÖÖ¸üÖ 
interruption ²ÖÖ¬ÖÖ, ×¾Ö‘ßÖ 
interscapular †ÓŸÖ¸üÖÃÖÓ±ú»ÖeúßáÖ 
interscapularis †ÓŸÖ¸üÖ†ÓÃÖ±ú»Öeú 
intersect ¯ÖÏ×ŸÖ“”êû¤ü ; ¯ÖÏ×ŸÖ“”êû¤ü eú¸üßÖÖ, eúÖ™üßÖÖ 
intersection ¯ÖÏ×ŸÖ“”êû¤üßÖ, ¯ÖÏ×ŸÖ“”êû¤ü 
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intersegmental †ÓŸÖ¸üÖfÖh›Íü, †ÓŸÖ¸üÖfÖÓ›ÍüßáÖ 
intersegmental fold †ÓŸÖ¸üÖfÖÓ›ÍüßáÖ ¾Ö»Öx… 
intersegmental groove †ÓŸÖ¸üÖfÖÓ›Íü fÖÖÑÓ“Ö 
interspace †ÓŸÖ¸üÖ»Ö 
interspecies †ÓŸÖ¸üÖ•ÖÖ×ŸÖ 
interspecific †ÓŸÖ¸üÖ•ÖÖŸÖßáÖ, ‹eú Æüß •ÖÖ×ŸÖ e êú ²Öß“Ö 
interspecific relation †ÓŸÖ¸üÖ•ÖÖ×ŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö 
interspecific selection †ÓŸÖ¸üÖ•ÖÖ×ŸÖ ¾Ö¸ühÖ 
interstitial †ÓŸÖ¸üÖ»Öß, †ÓŸÖ¸üÖeúÖ¿Öß 
interstitial deposit †ÓŸÖ¸üÖeúÖ¿Öß ×ßÖdÖê¯ Ö 
interstitial fauna †ÓŸÖ¸üÖ»Öß ¯ÖÏÖ×hÖ•ÖÖŸÖ 
interstitial water †ÓŸÖ¸üÖeúÖ¿Öß •Ö»Ö, †ÓŸÖ¸üÖ»Öß •Ö»Ö 
interstratification †ÓŸÖ¸üÖÃŸÖ¸ühÖ 
interstratified deposit †ÓŸÖ¸üÖÃŸÖ×¸üŸÖ ×ßÖdÖê¯ Ö 
interstream area †ÓŸÖ¸üÖÃÖ×¸üŸÖ dÖê¡Ö 
interstream lowland †ÓŸÖ¸üÖÃÖ×¸üŸÖ ×ßÖ´ßÖ³Öæ×´Ö 
intertidal †ßŸÖ¸üÖ•¾ÖÖ¸üßáÖ 
intertidal deposit †ßŸÖ¸üÖ•¾ÖÖ¸üßáÖ ×ßÖdÖê¯ Ö
intertidal fauna †ßŸÖ¸üÖ•¾ÖÖ¸üßáÖ ¯ÖÏÖ×hÖ•ÖÖŸÖ
intertidal fringe †ßŸÖ¸üÖ•¾ÖÖ¸üßáÖ ‘ÖÖ¸üß
intertidal habitat †ßŸÖ¸üÖ•¾ÖÖ¸üßáÖ †Ö¾ÖÖÃÖ
intertidal zone †ßŸÖ¸üÖ•¾ÖÖ¸üßáÖ dÖê¡Ö
intertropical †ßŸÖ:ˆÂhÖeú×™ü²ÖÓ¬ÖßáÖ 
interval †ÓŸÖ¸üÖ»Ö, †ÓŸÖ¸ü, ×¾Ö¸üÖ´Ö 
intervening area ´Ö¬áÖ¾ÖŸÖá dÖê¡Ö 
intervertebral †ÓŸÖ¸üÖeú¿Öê¹ýeú 
intervertebrate fauna †ÓŸÖ¸üÖeú¿Öê¹ýeúß ¯ÖÏÖ×hÖ•ÖÖŸÖ 
interwave †ÓŸÖ¸üÖŸÖ¸ÓügÖ 
intestinal †ÖÓ×¡Öeú, †ÖÓ¡Ö 
intestinal flagellates †ÖÓ¡Ö eú¿ÖÖ³Öß (¯ÖÏÖhÖß)
intestinal  fluid †ÖÓ¡Ö ŸÖ¸ü»Ö 
intestinal  fluke †ÖÓ¡Ö ¯ÖhÖÖÔ³Ö
intestinal  gland †ÖÓ¡Ö gÖÏÓ×£Ö 
intestinal length †ÖÓ¡Ö »ÖÓ²ÖÖ‡Ô
intestinal  lumen †ÖÓ¡Ö ¯Öã×™ü 
intestinal tract †ÖÓ¡Ö ßÖÖ»Ö 
intestinal wall †ÖÓ¡Ö ×³Ö×¢Ö 
intestine †ÖÓ¡Ö ( †ÖÓ¡Ö, †ÖÓŸÖ, †ÖÓŸÖ›Íüß) 
intestinal contents †ÖÓ¡Ö †ÓŸÖÔ¾ÖÃŸÖã, †ÖÓŸÖ ´Öë ¯ÖÖáÖß gÖáÖß ¾ÖÃŸÖã‹Ó 
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intrinsic articulation †ÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓ×¬Ö 
intrusive †ÓŸÖ¾Öì¬Öß 
inundation †Ö¯»ÖÖ¾ÖßÖ, ¯ÖÖßÖß ÃÖê ³Ö¸ü •ÖÖßÖÖ 
inundated †Ö¯»ÖÖ×¾ÖŸÖ, ¯ÖÖßÖß ÃÖê ³Ö¸üÖ Æãü†Ö 
inundated paddy field †Ö¯»ÖÖ×¾ÖŸÖ ¬ÖÖßÖ fÖêŸÖ 
invalid  †×¾Ö×¬Ö´ÖÖßáÖ, †¿ÖŒŸÖ 
invasive infection ÃÖÓe ÎúÖ´Öeú ÃÖÓe Îú´ÖhÖ 
invasive larva ÃÖÓe ÎúÖ´Öeú ×›Íü´³Öeú 
invention †Ö×¾ÖÂeúÖ¸ü, ‡Ô•ÖÖ¤ü 
inventory ŸÖÖ×»ÖeúÖ, ´ÖÖ»ÖeÎú´Ö 
inventory of craft and gear •Ö»ÖáÖÖßÖ ‹¾ÖÓ ÃÖÓ³ÖÖ¸ü eúß ÃÖæ“Öß 
inverse ¯ÖÏ×ŸÖ»ÖÖê´ Ö, ˆ»Ö™üÖ 
inverse correlation ¯ÖÏ×ŸÖ»ÖÖê´ Ö ÃÖÆüÃÖÓ²ÖÓ¬Ö 
inverse current ×¾Ö¯Ö¸üßŸÖ ¬ÖÖ¸üÖ 
inverse effect ¯ÖÏ×ŸÖ»ÖÖê´ Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö 
inverse estuary †×ŸÖ»Ö¾ÖhÖßáÖ •¾ÖÖ¸üßÖ¤ü´ÖãfÖ 
intoxicant ´ÖÖ¤üeú 
intoxicating ´ÖÖ¤üeú, ßÖ¿Öß»ÖÖ 
intoxication †Ö×¾ÖÂÖÖÓ“ÖßÖ, ´ÖÖ¤üeúŸÖÖ 
intra †ßŸÖ:, †ÖßŸÖ¸ü 
intracapsular †ÓŸÖ:ÃÖÓ¯Öã™üß 
intracellular †ÓŸÖ:eúÖê×¿Öeúß, †ÖÓŸÖ¸üeúÖê×¿Öeú 
intracellular enzyme eúÖê×¿ÖeúÖÓŸÖÃ£Ö ‹ß•ÖÖ‡´Ö, eúÖê¿ÖÖÓŸÖ¸ü ‹ß•ÖÖ‡´Ö, 
eúÖê×¿ÖeúÖßŸÖ¸ü ‹ß•ÖÖ‡´Ö 
intracellular parasite †ÓŸÖ¸üÖeúÖê×¿Öeú ¯Ö¸ü•Öß¾Öß 
intradermal †ÖÓŸÖ¸ü“Ö´ÖááÖ 






intraregional state †ßŸÖ:¯ÖÏÖ¤êü×¿Öeú ¸üÖ•áÖ 
intraspecific †ÖÓŸÖ¸ü•ÖÖŸÖßáÖ, †ÓŸÖ:•ÖÖŸÖßáÖ 
intraspecific relations †ÖÓŸÖ¸ü•ÖÖŸÖßáÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö  
intravenous †ÓŸÖ:Û¿Ö¸üßáÖ, †ÓŸÖ:×¿Ö¸üÖ 
intravenous feeding †ÓŸÖ:×¿Ö¸üÖ ÃÖÓ³Ö¸ühÖ 
intricate •Ö×™ü»Ö 
intricate folding •Ö×™ü»Ö ¾Ö»ÖßÖ 
intrinsic ßÖî•Ö (inherent) 
intrinsic accuracy  ßÖî•Ö áÖ£ÖÖ£ÖÔŸÖÖ 
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inverse order ¯ÖÏ×ŸÖ»ÖÖê´ Ö e Îú´Ö 
inverse point ¯ÖÏ×ŸÖ»ÖÖê´Ö ×²Öß¤ãü 
inverse ratio ¾áÖãŸe Îú´ÖÖßÖã¯ ÖÖŸÖ 
inversion ¯ÖÏ×ŸÖ»ÖÖê´ÖßÖ, ¾áÖãŸe Îú´ÖhÖ, ¯ÖÏŸÖß¯ÖßÖ 
invertebrate †eú¿Öê¹ýeúß, †¯ÖéÂšü¾ÖÓ¿Öß 
inverted ¯ÖÏ×ŸÖ»ÖÖê×´ÖŸÖ, ¾áÖãŸe Îú×´ÖŸÖ 
inverted mantle ¯ÖÏ×ŸÖ»ÖÖê×´ÖŸÖ ¯ÖÏÖ¾ÖÖ¸ü 
investigation †ß¾ÖêÂÖhÖ, •ÖÖÑ“Ö 
investigator †ß¾ÖêÂÖeú 
investment ×ßÖ¾Öê¿Ö, ÃÖÓ×ßÖ¾Öê¿Ö, ×¾Ö×ßÖ¬ÖÖßÖ 
invisible †¥ü¿áÖ 
invisible export †¥ü¿áÖ ×ßÖáÖÖÔŸÖ 
invisible import †¥ü¿áÖ †ÖáÖÖŸÖ 
invitro ¯ÖÖ¡Öê, {ÉÉjÉäxÉ 
invitro pearl culture {ÉÉjÉäxÉ ¨ÉÉäiÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ 
involuntary †ßÖîÛ“”ûeú 
involuntary action †ßÖîÛ“”ûeú ×e ÎúáÖÖ 
involuntary muscle †ßÖîÛ“”ûeú ¯Öê¿Öß 
inward quarantine †gÖ´Ö ÃÖÓgÖ¸üÖê¬Ö 
iodine †ÖáÖÖê×›ÍüßÖ 
iodine value †ÖáÖÖê×›ÍüßÖ ´ÖÖßÖ 
ion †ÖáÖßÖ 




iris (of eye) ¯Ö×¸üŸÖÖ×¸üeúÖ, †Ö‡×¸üÃÖ 
irish moss †ÖáÖ×¸ü¿Ö ´ÖÖòÃÖ (a red seaweed) 
iron »ÖÖêÆü, »ÖÖêÆüÖ 
iron bacteria  »ÖÖêÆü •Öß¾ÖÖhÖã 
iron blue »ÖÖêÆü ßÖß»Ö 
iron deficiency disease »ÖÖêÆü ßáÖæßÖŸÖÖ ¸üÖêgÖ 
iron frame »ÖÖêÆü ±Ïêú´Ö 
iron ore »ÖÖêÆü †áÖÃeú 
iron sand »ÖÖêÆü ²ÖÖ»Öæ 
irrational †×¾Ö¾Öêeúß, ×¾Ö¾ÖêeúÆüßßÖ, †ÃÖÓgÖŸÖ, †áÖãÛŒŸÖeú 
irrational exploitation †ÃÖÓgÖŸÖ ×¾Ö¤üÖêÆüßÖ 
irregular †×ßÖáÖ×´ÖŸÖ 




irrigated region ØÃÖ×“ÖŸÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö 
irrigation ØÃÖ“ÖÖ‡Ô, ØÃÖ“ÖßÖ 
irrigation agriculture ØÃÖ“ÖÖ‡Ô e éú×ÂÖ 
irritability ˆ¢Öê•ÖßÖ¿Öß»ÖŸÖÖ 
irritation ˆ¢Öê•ÖßÖ, ¯ÖÏeúÖê¯ Ö  
isinglass †Ö‡Ø•Ög»ÖÖÃÖ (a substance obtained from  
the dried swim bladders of fish) 
island «üß¯Ö 
island environment «üß¯ÖßáÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ühÖ 
isle «üß¯Ö 
islet ˆ¯Ö«üß¯Ö («üß×¯ÖeúÖ) 
iso ÃÖ´Ö 
isobathytherm ÃÖ´ÖgÖ³Öß¸üŸÖÖ¯Ö ê¸üfÖÖ 





isoclinal fold ÃÖ´ÖßÖ×ŸÖeú ¾Ö»ÖßÖ 




isogamy ÃÖ´ÖáÖãg´ÖiÉÉ, ÃÖ´ÖáÖãg´ÖßÖ 
isogenetic ÃÖ´ÖÄÖÖêŸÖß, ÃÖ´ÖÖê¤ËügÖÖ´Öß, ÃÖ´Ö•ÖßßÖ¯ÖÏÖºþ¯Ö 
isogenous ÃÖ´ÖÖê¤ËügÖÖ´Öß, ÃÖ´ÖdÖê¡Öß 
isoglottid ÃÖ´ÖgÖÏ×ÃÖeúÖ 
isolate ×¾ÖáÖãŒŸÖ, ¯Öé£ÖŒe éúŸÖ, ×¾Ö»ÖgÖßÖ eú¸üßÖÖ, ×¾ÖáÖãŒŸÖ eú ü¸ßÖÖ 
isolated ×¾ÖáÖãŒŸÖ, ×¾Ö»Ö×gÖŸÖ, ‹eú»Ö 
isolated component ×¾ÖáÖãŒŸÖ ‘Ö™üeú 
isolated fossil ×¾Ö»ÖgÖ •Öß¾ÖÖ¿´Ö 
isolation ×¾ÖáÖÖê•ÖßÖ, ×¾Ö»ÖgÖßÖ, ¯Öé£ÖŒeú¸ühÖ, ¯ÖÖ£ÖÔŒáÖ 
isolation amplifier ¯Öé£ÖŒeúÖ¸üß ¯ÖÏ¾Ö¬ÖÔeú 
isolator ¯Öé£ÖŒeúÖ¸üeú, ×¾Ö»ÖgÖeú 
isometric growth ÃÖ´Ö×´ÖŸÖßáÖ ¾Öé×¨ü 
isomorph ÃÖ´ÖÖe éú×ŸÖeú 
isomorphically imbedded ŸÖã»áÖeúÖ×¸üŸÖ: †ÓŸÖ:Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ 
isomorphism ŸÖã»áÖeúÖ×¸üŸÖÖ, ÃÖ´ÖÖe éú×ŸÖeúŸÖÖ, ÃÖ´Öºþ¯ÖŸÖÖ 
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isomorphous ÃÖ´ÖÖe éú×ŸÖeú 
isomorphous crystal ÃÖ´ÖÖe éú×ŸÖeú ×e ÎúÃ™ü»Ö 
isophotic ÃÖ´Ö¯ÖÏeúÖ¿Öß 
isophotometer ÃÖ´Ö¯ÖÏeúÖ¿Ö´ÖÖ¯Öß 
isophyte †Ö‡ÃÖÖê±úÖ‡™ü, ¾ÖßÖÃ¯Ö×ŸÖ, ÃÖ´ÖŸÖãÓgÖ ê¸üfÖÖ 
isophytochrone ¯ÖÖ¤ü¯Ö ÃÖ´Ö¤üß‘ÖÔ¾Ö¬ÖÔßÖ eúÖ»Ö ¸êüfÖÖ, †Ö‡ÃÖÖê±úÖ‡™üÖêe ÎúÖêßÖ,  
isoploid ÃÖ´ÖgÖã×hÖŸÖ 
isopod ÃÖ´Ö¯ÖÖ¤ü, †Ö‡ÃÖÖê¯ÖÖê›Íü 
isopoda †Ö‡ÃÖÖê¯ÖÖê›ÍüÖ 
isoptera ÃÖ´ÖÖßÖ¯ÖÓfÖß, †Ö‡ÃÖÖê¯™êü¸üÖ  
isostatic ÃÖ´ÖÛÃ£Ö×ŸÖeú 
isostatic recovery ÃÖ´ÖÛÃ£Ö×ŸÖeú ÃÖ´ÖãŸ£ÖÖßÖ 
isostatic reduction ÃÖ´ÖÛÃ£Ö×ŸÖeú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖßÖ 
isostatic response ÃÖ´ÖÛÃ£Ö×ŸÖeú ¯ÖÏ×ŸÖ×e ÎúáÖÖ 
isothermal ÃÖ´ÖŸÖÖ¯ÖßáÖ, ÃÖ´ÖŸÖÖ¯Öß 
isothermal zone ÃÖ´ÖŸÖÖ¯Öß dÖê¡Ö 
isothermic ÃÖ´ÖŸÖÖ¯Öß 
isotonic ÃÖ´Ö¯Ö¸üÖÃÖÖ¸üß 
isotonic solution ÃÖ´Ö¯Ö¸üÖÃÖÖ¸üß ×¾Ö»ÖáÖßÖ, ÃÖ´Ö²Ö»Öß ‘ÖêÖ»Ö 
isotope ÃÖ´ÖÃ£ÖÖ×ßÖeú, ÃÖ´Ö¯ÖÏÖê™üÖ×ßÖeú, †Ö‡ÃÖÖê™üÖê¯ Ö 
isotope pattern ÃÖ´ÖÃ£ÖÖ×ßÖeú ¯Öî™üßÖÔ 
isotope ratio ÃÖ´ÖÃ£ÖÖ×ßÖeú †ßÖã¯ ÖÖŸÖ 
isotopic ÃÖ´ÖÃ£ÖÖ×ßÖeúßáÖ 
isotopic species ÃÖ´ÖÃ£ÖÖ×ßÖeú •ÖÖ×ŸÖ 
isotopy ÃÖ´ÖÃ£ÖÖ×ßÖŸÖÖ 
isotropic ÃÖ´ÖÖßÖã¾ÖŸÖá, ÃÖ´Ö¤îü×¿Öeú 
isotype ÃÖ´Ö¯ÖÏºþ¯Ö, †Ö‡ÃÖÖê™üÖ‡¯Ö 
isotype method ÃÖ´Ö¯ÖÏºþ¯Ö ×¾Ö×¬Ö 
isotypy ÃÖ´Ö¯ÖÏºþ×¯ÖŸÖÖ, †Ö‡ÃÖÖê×™ü¯Öß 
isozoic ÃÖ´Ö•ÖÖÓŸÖ¾Ö 
isozooid ÃÖ´Ö•Öß¾Öeú 
isozyme ÃÖ´Ö‹ß•ÖÖ‡´Ö, †Ö‡•ÖÌÍÖê•ÖÌÖ‡´Ö 
isthmus Ã£Ö»Ö-ÃÖÓáÖÖê•Öeú, ³ÖæÃÖÓ×¬Ö, •Ö»Ö›Íü´Öºþ ´Ö¬áÖ 
itch fÖã•Ö»Öß, fÖ•ÖæÔ 










ºÉÉ¨ÉÉxªÉ xÉÉ¨É/ C. name : VÉÉ®ú¤ÉÖ+É
jam •Öî´Ö 
jar ´ÖŸÖÔ²ÖÖßÖ, •ÖÖ¸ü 
jaw ÆüßÖã, •Ö²Ö›ÍüÖ 
jaw bone ÆüßÖã †ÛÃ£Ö, •Ö²Ö›Íêü eúß Æüøüß 
jelly •Öê»Öß 
jelly fish •Öê»Öß ×±ú¿Ö   
jelly fungi •Öê»Öß eú¾Öeú 
jet ¬ÖÖ¸ü, ±ëúeúßÖÖ, •Öê™ü 




joint •ÖÖê›Íü, ÃÖÓ×¬Ö , ÃÖÓáÖãŒŸÖ 
jointly ÃÖÓáÖãŒŸÖ ºþ¯Ö ÃÖê 
journal ¯Ö×¡ÖeúÖ, •ÖßÖÔ»Ö 
judicial ßáÖÖ×áÖeú 
judicial body ßáÖÖ×áÖeú ×ßÖeúÖáÖ 
judicious ßáÖÖáÖÃÖÓgÖŸÖ, ×¾Ö¾Öêeú¯ÖæhÖÔ 
judicious exploitation ×¾Ö¾Öêeú¯ÖæhÖÔ ×¾Ö¤üÖêÆüßÖ 
judicious stocking of fishes ´Ö”û×»ÖáÖÖë eúÖ ×¾Ö¾Öêeú¯ÖæhÖÔ ÃÖÓ“ÖáÖßÖ 
judiciously ×¾Ö¾Öêeú¯ÖæhÖÔ œÓügÖ ÃÖê, ÃÖ´Ö—Ö¤üÖ¸üß ÃÖê  
jugulum •ÖãgÖã»Ö´Ö, †×¬Ö¾ÖdÖ 
juice ¸üÃÖ 
juice extractor  ¸üÃÖ ×ßÖeúÂÖÔeú 
jump e æú¤ü, —Ö»ÖÖÓgÖ, ˆ”ûÖ»Ö 
jump out of pond ŸÖÖ»ÖÖ²Ö ÃÖê ²ÖÖÆü¸ü eæú¤ü •ÖÖßÖÖ 
jump out of water ¯ÖÖßÖß ÃÖê ²ÖÖÆü¸ü eæú¤ü •ÖÖßÖÖ 
jurisdiction †×¬ÖeúÖ¸ü dÖê¡Ö 
justifiable ßáÖÖáÖÃÖÓgÖŸÖ 
justification ßáÖÖáÖÃÖÓgÖÊiÉ, †Öî×“ÖŸáÖ 




justify †Öî×“ÖŸáÖ ²ÖŸÖÖßÖÖ 
jute •Öæ™ü , ÃÖßÖ 
jute retting pond •Öæ™ü gÖ»ÖßÖ ŸÖÖ»ÖÖ²Ö 
jute industry •Öæ™ü ˆªÖÓêgÖ 
juvenile ×eú¿ÖÖê¸ü, ²ÖÖ»Ö 
(†»¯Ö¾ÖáÖÃeú, ŸÖ¹ýhÖ ×eú¿ÖÖê¸ ) 
juvenile fish †»¯Ö¾ÖáÖÃe   ´Ö”û»Öß, ×eú¿ÖÖê¸ü ´Ö”û»Öß, ŸÖ¹ýhÖ 
´Ö”û»Öß  
juvenile stage ×eú¿ÖÖê¸üÖ¾ÖÃ£ÖÖ 





ºÉÉ¨ÉÉxªÉ xÉÉ¨É/ C.name : ±ÉÉ±É ¶Éè´ ÉÉ±É
 »ÖÖ»Ö ¿Öî¾ÖÖ»Ö , ¾ÖÖ×hÖÛ•áÖeú ¾ÖÃŸÖã eîú¸üÖgÖßßÖßÖ eúÖ 
†“”ûÖ ÄÖÖêŸÖ  K. alvarezi is a species of 
red algae; one of the important/rich 





kerala backwaters e êú¸ü»Ö eêú ¯Ö¿“Ö•Ö»Ö dÖê¡Ö,  EÚ…™…±…  
keratin ÊEò ê¸ü×™üßÖ (‹eú ¯ÖÏeúÖ¸ü eúÖ ¸üÃÖÖáÖßÖ)
keratinization ×eú ê¸ü×™üßÖßÖ, ÊEò®äúÊ]õxÉÒ¦É´ÉxÉ, ×eú ê¸ü×™üßÖßeú¸ühÖ
keratinized ×eú ê¸ü×™üßÖße éúŸÖ, ×eú ê¸ü×™ü×ßÖŸÖ, ×eú î¸ü×™üßÖ•ÖßÖ,
keratoid ÁÖéÓgÖÖ¦É 
kera milk (a butter milk) ”ûÖ”û, ´Ö¼üÖ,  ¾ÖÃÖÖÆüßßÖ ¤æü¬Ö
kerosene ×´Ö¼üß eúÖ ŸÖê»Ö, ×eú¸üÖê×ÃÖßÖ
key areas ´ÖãfáÖ dÖê¡Ö 
key gene ´ÖãfáÖ •ÖßßÖ 
key species ´ÖãfáÖ •ÖÖ×ŸÖ
khaki camphel 
 
fÖÖeúß eîú´¯Ö²Öê»Ö (²ÖŸÖfÖ EÚ… ‹eú ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÏ•ÖÖ×ŸÖ 
×•ÖÃÖeúÖ ˆ¯ÖáÖÖêgÖ ´Ö”û»Öß-ÃÖÆü - ²ÖŸÖfÖ ¯ÖÖ»ÖßÖ ´Öë 
¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ Æîü) 
kidney ¾ÖéŒeú, gÖã¤üÖÔ 
kidney shaped ¾ÖéŒeúÖeúÖ¸ü 
kidney stone ¾ÖéŒeú †¿´Ö¸üß
kilometer ×eú»ÖÖê´ Öß™ü¸ü
kinesthesia gÖ×ŸÖ²ÖÖê¬Ö  
kinetic gÖ×ŸÖ•Ö, gÖ×ŸÖeú
kinetic energy gÖ×ŸÖ•Ö ‰ú•ÖÖÔ
kinetic factor gÖ×ŸÖEò MÉÖhÉEò 




kissing gourami gÖÖî¸ üÖ´Öß - ÃÖ•ÖÖ¾Ö™üß ´Ö”û»Öß eúß ‹eú ×¾Ö¿ÖêÂÖ 
¯ÖÏ•ÖÖ×ŸÖ ×•ÖÃÖ´Öë ‹eú - ‹eú eúÖê “Öæ´ ÖßÖê eúß †Ö¤üŸÖ 
ÆüÖêŸÖß Æîü - •ÖÖ×ŸÖ  ÆüÖê»ÖÖêÃ™üÖ´ÖÖ ™êü´Öîeúß 
kite “Öß»Ö - ‹eú ´ÖŸÃ³ÖdÖß ¯ÖdÖß 
knife ”æû¸üß, “ÖÖe æú 
knitting  ²ÖãßÖÖ‡Ô, ²ÖãßÖßÖÖ 
knitting of net •ÖÖ»Ö ²ÖæßÖßÖÖ 
knot gÖÖÓšü, gÖÓÏÊlÉ 
knotted wrack gÖÏÓ×£ÖŸÖ ÃÖ´Öã¦üß ¿Öî¾ÖÖ»Ö (a type of brown 
algae common in the intertidal 
zone) 
know-how •ÖÖßÖeúÖ¸üß 




krill ×e Îú»Ö - eÎúÃÖ™êü×¿ÖáÖÖ ¾ÖgÖÔ eúÖ ‹eú ÃÖ´Öã¦üß ¯ÖÏÖhÖß 
áÖæ±úÖê×ÃÖáÖÖ ¯Öî×ÃÖ×±úeúÖ  
krishi vigyan kendra (KVK) e éú×ÂÖ ×¾Ö–ÖÖßÖ e ëú¦ü 
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Labeo calbasu »Öê×²Ö†Öê eú»²ÖÖÃÖã  (eú»²ÖÖÃÖã) - ˆÂhÖeú×™ü²ÖÓ¬ÖßáÖ 
¯ÖÖßÖß ´Öë ×¤üfÖÖ‡Ô ¯Ö›ÍüßÖê¾ÖÖ»Öß eúÖ¯ÖÔ ´Ö”û×»ÖáÖÖë eúÖ 
¾ÖÓ¿Ö -labeo is mainly a genus of carp 
fishes found in tropical waters  
Labeo fimbriatus †ÖêÂšüßáÖ eúÖ¯ÖÔ 
Labeo konitus eúÖ¾Öê¸ üß eúÖ¯ÖÔ 
Labeo rohita »Öê×²Ö†Öê ¸üÖê×ÆüŸÖÖ (¸üÖêÆãü) 
labellum †ÖêÂšüeú, »Öê²Ö»Ö´Ö 
labial †¬Ö¸üÖêÂšü, †ÖêÂšüßáÖ, »Öê×²ÖáÖ»Ö 
labial annule †¬Ö¸üÖêÂšü ¾Ö»ÖáÖeú 
labial appendage †¬Ö¸üÖêÂšü †ßÖã²ÖÓ¬Ö, »Öê×²ÖáÖ»Ö †ßÖã²ÖÓ¬Ö 
labial cartilage †¬Ö¸üÖêÂšü ˆ¯ÖÖÛÃ£Ö, »Öê×²ÖáÖ»Ö ˆ¯ÖÖÛÃ£Ö
labial teeth »Öê×²ÖáÖ»Ö ¤üÖÖÑŸÖ -Moll: Tooth like 
processes around the aperture of 
some gastropods, notably cowries   
laboratory ¯ÖÏáÖÖêgÖ¿ÖÖ»ÖÖ
laboratory Attendant ¯ÖÏáÖÖêgÖ¿ÖÖ»ÖÖ  ¯Ö×¸ü“Ö¸ü
laboratory condition ¯ÖÏáÖÖêgÖ¿ÖÖ»ÖÖ {ÉÊ®ÎºlÉÊiÉ
laboratory ecology ¯ÖÏáÖÖêgÖ¿ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×¸üÛÃ£Ö×ŸÖeúß, ¯ÖÏáÖÖêgÖ¿ÖÖ»ÖÖ 
¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ühÖ 
laboratory equipment ¯ÖÏáÖÖêgÖ¿ÖÖ»ÖÖ ˆ¯Öeú¸ühÖ
laboratory method ¯ÖÏáÖÖêgÖ¿ÖÖ»ÖÖ ×¾Ö×¬Ö
labour ÁÖ×´Öeú, ´Ö•ÖÌ¤æü¸ü 
labour charges ´Ö•ÖÌ¤æü¸üß 
labour problem ÁÖ×´Öeú ÃÖ´ÖÃáÖÖ 
labrum or labial lip ‰ú¬¾ÖÖìÂšü / ²ÖÖÆü¸üß †¬Ö¸ü áÖÖ ‹eúeú¯ÖÖ×™üáÖÖë e êú ×”û¦ü 
eúÖ nùÉÊ½þxÉÉ ´ÖÖÙ•ÖßÖ 
Moll: Outer lip or right margin of 
aperture of univalves   
lac »ÖÖfÖ, »ÖÖdÖÖ 
lactic acid »ÖîÛŒ™üeú †´»Ö, »ÖîÛŒ™üeú ‹ê×ÃÖ›Íü 
lactarius   ¯Ö¸ü¾ÖÖ - important marine fishes 
Lactarius lactarius, Lates calcarifer, 
lacunae  ”ûÖê™üß gÖÙŸÖeúÖ‹Ó -small pits or shallow 
depressions   
Labeo calbasu
BEò |ÉEòÉ®ú EòÒ EòÉ{ÉÇ ¨ÉUô±ÉÒ
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lacustrine  ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üß 
lacustrine deposit ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üß ×ßÖdÖê¯ Ö
lacustrine fauna ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üßáÖ ¯ÖÏÖ×hÖ•ÖÖŸÖ
lacustrine fisheries ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üß ´ÖÖÛŸÃáÖeúß
lacustrine period ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üß eúÖ»Ö
lacustrine plain (lake plain) ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üß ´Öî¤üÖßÖ
lacustrine rock ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üß ¿Öî»Ö
lacustris ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü¾ÖÖÃÖß
lagoon ÃÖ´Öã¦üŸÖÖ»Ö, »ÖîgÖæßÖ 
lagoon deposit »ÖîgÖæßÖ ×ßÖdÖê¯ Ö 
lagoon floor »ÖîgÖæßÖ ÃÖŸÖÆü 
lagoon phase »ÖîgÖæßÖ ¯ÖÏÖ¾ÖÃ£ÖÖ 
lagoon shoal »ÖîgÖæßÖü ¿ÖÖê»Ö / »ÖîgÖæßÖ ´Ö”û»Öß —ÖãÓ›Íü 
lagoon slope  »ÖîgÖæßÖ œÍüÖ»Ö 
lagoon vegetation »ÖîgÖæßÖ ¾ÖßÖÃ¯Ö×ŸÖ 
lagooning †ßÖæ¯ ÖßÖ, »ÖîgÖæßÖßÖ 
lag phase ¯Ö¿“ÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¾ÖÃ£ÖÖ , ´Öß¤ügÖ×ŸÖeúŸÖÖ ¯ÖÏÖ¾ÖÃ£ÖÖ 
laguna »ÖîgÖãßÖÖ 
lagunal deposits »ÖîgÖãßÖÖ ×ßÖdÖê¯ Ö 
lahar deposit ¯ÖÓeú¯ÖÏ¾ÖÖÆü ×ßÖdÖê¯ Ö, »ÖÆüÖ¸ü ×ßÖdÖê¯ Ö 
lake —Öß»Ö 
lake basin —Öß»Ö ¦üÖêhÖß, —Öß»Ö ²Öê×ÃÖßÖ 
lake clay —Öß»Ö ´Öé×¢ÖeúÖ 
lake floor —Öß»Ö ÃÖŸÖÆü 
lake silt —Öß»Ö gÖÖ¤ü 
lamarckian theory »ÖÖ´ÖÖe Ôú¾ÖÖ¤ü, »ÖÖ´ÖÖe Ôú ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ 
lamarkism »ÖÖ´ÖÖe Ôú¾ÖÖ¤ü 
lamella ; lamellae (pl.) ¯Ö™ü×»ÖeúÖ ; ¯Ö™ü×»ÖeúÖ‹Ó ; Moll: A thin plate 
ridge or scale; in some bivalves, 
one of the small, raised, regulary  
arranged processes (Equivalent to 
teeth on the hinge plate of the 
valves)   
lamellaire ¯Ö™ü×»ÖŸÖ 
lamellar ÃŸÖ×¸üŸÖ, ÃŸÖ¸ü´ÖáÖ, ¯Ö™ü×»ÖŸÖ 
lamellar compound ÃŸÖ¸ü´ÖáÖ áÖÖî×gÖeú 
lamellar structure ÃŸÖ×¸üŸÖ ÃÖÓ¸ü“ÖßÖÖ 
lamellate ¯Ö™ü×»ÖeúßáÖ, ¯Ö™ü×»Öeú ; (Moll: Covered 
with scales or thin plates) 
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lamellate antenna ¯Ö™ü×»ÖeúßáÖ ÁÖéÓ×gÖeúÖ 
lamellate appendage ¯Ö™ü×»ÖeúßáÖ ˆ¯ÖÖÓgÖ 
lamellate organ ¯Ö™ü×»ÖeúßáÖ †ÓgÖ 
lamellatlion ¯Ö™ü×»ÖeúÖ³Ö¾ÖßÖ, ¯Ö™ü×»ÖeúÖ ×¾ÖßáÖÖÃÖ 
lamellibranch ¯Ö™ü»ÖŒ»Öê´Ö 
lamellibranchia ²ÖÖ‡¾ÖÖÛ»¾ÖáÖÖ (×«üeú¯ÖÖ×™üáÖÖë - bivalves) eúÖ 
¾ÖîeúÛ»¯Öeú ßÖÖ´Ö   
lamellibrachiata  ±Éè¨ Éä±ÉÒ¥ÉéÊEòB]õÉ (¯Ö™ü»ÖŒ»ÖÖê´ Öß) 
lamelliform ¯Ö™ü×»ÖŸÖ, ÃŸÖ×¸üŸÖ, ¯Ö™ü×»ÖeúßáÖ,  ¯Ö™ü×»ÖeúÖºþ¯Ö 
lamelloid ¯Ö™ü×»ÖeúÖ³Ö 
lamina ÃŸÖ×¸üeúÖ,  ¯Ö™ü»Ö 
laminal ÃŸÖ¸üßáÖ 
laminated ¯Ö™ü×»ÖŸÖ, ÃŸÖ×¸ŸÖ, ÃŸÖ×¸üeúÖ´ÖáÖ, ÃŸÖ×¸üeúÖ×áÖŸÖ 
laminated antenna ¯Ö™ü×»ÖŸÖ ‹êß™êüßÖÖ 





±…Ë®{…∂…‰‰±…, n˘“{… EÚ¥…S…“ (Brachiopods 
commonly called lampshells) 
lanceolate ³ÖÖ»ÖÖeúÖ¸; »ÖÓ²ÖÖ †Öî¸ü ¿Öæ»ÖÖgÖÏ †ÖeúÖ¸ü eúÖ  
lanceolate cell ³ÖÖ»ÖÖeúÖ¸ü eúÖê×¿ÖeúÖ 
land £Ö»Ö, ³Öæ×´Ö, Ã£Ö»Ö, ¯ÖÏ¤êü¿Ö 
land and sea breeze Ã£Ö»Ö ¾Ö ÃÖ´Öã¦ü ÃÖ´Öß¸ü 
land  animals Ã£Ö»ÖßáÖ ¯ÖÏÖhÖß, £Ö»Ö ¯ÖÏÖhÖß 
land area Ã£Ö»Ö dÖê¡Ö 
land breeze £Ö»Ö ÃÖ´Öß¸ü 
land bridge £Ö»Ö ÃÖêŸÖã 
land crab ³Öæ-eúe Ôú™ü 
land drainage ³Öæ×´Ö •Ö»Ö ×ßÖeúÖÃÖ 
land form map ³Öæ-†Öe éú×ŸÖ ´ÖÖßÖ×“Ö¡Ö 
land holder Ã£Ö»Ö ¬ÖÖ¸üeú, ¦ÉÚÊ¨ÉPÉÉ®úÒ 
land ice Ã£Ö»Ö ²Ö±Ôú, Ã£Ö»Ö ×Æü´Ö 
land line £Ö»Ö »ÖÖ‡ßÖ, ³Öæ »ÖÖ‡ßÖ 
land mark ³Öæ-×“ÖÅßÖ 
land mass ³Öæ-ÃÖÓÆü×ŸÖ, ³Öæ-fÖÓ›Íü 
land ownership ³Öæ Ã¾ÖÖ×´ÖŸ¾Ö 
land reclamation ³Öæ×´Ö ˆ¨üÖ¸ü 
land renewal ³Öæ×´Ö ßÖ¾Öß³Ö¾ÖßÖ, ³Öæ×´Ö ßÖ¾Ößeú¸ühÖ 
land route £Ö»Ö ´ÖÖgÖÔ 
land scape ¥ü¿áÖ ³Öæ×´Ö 
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land slide ³Öæ-ÃfÖ»ÖßÖ 
land slide lake ³Öæ-ÃfÖ»ÖßÖ —Öß»Ö 
land slide topography ³Öæ-ÃfÖ»ÖßÖ Ã£Ö»ÖÖe éú×ŸÖ 
land slip ³ÖæÃÖ¯ÖÔhÖ 
land slope ³ÖæœÍüÖ»Ö 
land snail £Ö»Ö ‘ÖÖë‘ÖÖ, £Ö»Ö ¿ÖÓ²Öãeú 
land system ³Öæ-¯ÖÏhÖÖ»Öß 
land ward †×³ÖÃ£Ö»Ö, Ã£Ö»ÖÖêß´ÖãfÖ 
land wash ³Öæ-¬ÖÖ¾ÖßÖ 
landing †¾ÖŸÖ¸ühÖ 
landing beach †¾ÖŸÖ¸ühÖ ¯Öã×»ÖßÖ 
landing centre †¾ÖŸÖ¸ühÖ eëú¦ü 
landing chart †¾ÖŸÖ¸ühÖ “ÖÖ™Ôü 
landing distance †¾ÖŸÖ¸ühÖ ¤æü¸üß 
landing place †¾ÖŸÖ¸ühÖ Ã£ÖÖßÖ 
landless ³Öæ×´ÖÆüßßÖ 
landless farmer ³Öæ×´ÖÆüßßÖ e éúÂÖeú 
lank ×¿Ö×£Ö»Ö †¾ÖÃ£ÖÖ 
lantern »Öîß™üßÖ, »ÖÖ»Ö™êüßÖ, |ÉnùÒ{É 
lantern fish  ¤üß¯Ö ´Ö”û»Öß  
lantern fly ¤üß¯Ö ´ÖdÖß 
lapillus †Ó¿Öeú 
lappet »Öî¯Öê™ü, ¯Ö»»Ö¾ÖÖ³Ö; (Moll:A fold, small 
flap, lobe, or loose hanging portion) 
large intestine ²ÖéÆü¤üÖÓ¡Ö 
large number ²ÖéÆüŸÖË ÃÖÓfáÖÖ, ²Ö›Íüß ÃÖÓfáÖÖ, ²Ö›Íüß ´ÖÖ¡ÖÖ 
large scale ²ÖÆü¢Ö¸ü ¯Öî´ ÖÖßÖÖ, ²ÖéÆüŸÖË ¯Ö×¸ü´ÖÖhÖ 
large scale production ²Ö›êÍü ¯Öî´ÖÖßÖê ´Öë ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ 
larger perches ²Ö›Íüß eú¾Ö‡Ô (freshwater fishes of genus) 
perca 
larva »ÖÖ¸ü¾ÖÖ, ×›Íü´³Ö, ×›Íü´³Öeú 
larva shell   Moll: ´ÖÖê»ÖÃeú ×›Íü´³Öeú (eúÖáÖÖÓŸÖ¸ühÖ eêú ¯ÖÆü»Öê) 
eúÖ eú¾Ö“Ö  
larvacea »ÖÖ¾Öì×ÃÖáÖÖ 
larva cornuta ÁÖéÓgÖß  ×›Íü´³Ö 
larva furcifera ×«ü¿ÖÖfÖ ×›Íü´³Öeú 
larval  ×›Íü´³Öeúß, õÊb÷¨¦ÉEòÒªÉ 
larval carapace ×›Íü´³Öeú ¯ÖéÂšü¾Ö´ÖÔ 
larval character ×›Íü´³Öeú »ÖdÖhÖ 
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larval pellicle ×›Íü´³ÖeúßáÖ ŸÖßÖãŸ¾Öe Ëú 
larval period ×›Íü´³Öeú †¾Ö×¬Ö 
larval stage ×›Íü´³Ö †¾ÖÃ£ÖÖ 
larvarium ×›Íü´³Ö¿ÖÖ»ÖÖ 
larvata »ÖÖ¾Öì™üÖ 
larvicidal fishes ×›Íü´³ÖeúßÖÖ¿Öß ´ÖßßÖ 
larvicide ×›Íü´³ÖeúßÖÖ¿Öß 
larviculture ×›Íü´³Öeú ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔßÖ / Ø›Íü³Öeú ¯ÖÖ»ÖßÖ  
larviform ×›Íü´³Öºþ¯Ö 
larvina †Ö×¤ü×›Íü´³Öeú 
larviparous ×›Íü´³Ö•Ö, ×›Íü´³Ö¯ÖÏ•Öeú 




larynx e Óúšü 
last whorl  †Ó×ŸÖ´Ö “ÖŒeú¸ü - (Moll: Body whorl 
Any complete coil or a spiral shell. 
In gastropod spires, an exposed 
portion of a volution between 
successive sutures.  In spiral 
gastropods, one of the full turns of 
the shell) 
latebricole ×”û¦ü¾ÖÖÃÖß 
late immature phase ×¾Ö»ÖÛ´²ÖŸÖ /†¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾Ö ¯ÖÏÖ¾ÖÃ£ÖÖ 
latemature ˆ¢Ö¸ü ¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾Ö 
lateral ¯ÖÖÀ¾ÖÔ, ¯ÖÖÝÀ¾Öeú, ¯ÖÖÀ¾ÖááÖ 
lateral abdominal gill ¯ÖÖÀ¾ÖááÖ ˆ¤ü¸ü Œ»ÖÖê´Ö 
lateral adhesive tube ¯ÖÖÀ¾ÖÔ  †ÖÃÖÓ•Öß ßÖ×»ÖeúÖ 
lateral area ¯ÖÖÀ¾ÖááÖ dÖê¡Ö, ¯ÖÖÀ¾ÖááÖ dÖê¡Ö, ²ÖÖ•Öæ eúÖ dÖê¡Ö 
lateral artery ¯ÖÖÀ¾ÖÔ ¬Ö´ÖßÖß 
lateral axis ¯ÖÖÀ¾ÖÔ †dÖ 
lateral boundary ¯ÖÖÝÀ¾Öeú ÃÖß´ÖÖ 
lateral cartilage ¯ÖÖÀ¾ÖÔ ˆ¯ÖÖÛÃ£Ö 
lateral cephalic  ¯ÖÖÀ¾ÖÔ ×¿Ö¸üÃáÖ 
lateral erosion ¯ÖÖÝÀ¾Öeú †¯Ö¸ü¤üßÖ 
lateral eye tubercle ¯ÖÖÀ¾ÖÔßÖê¡Ö gÖã×»ÖeúÖ 
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lateral face ¯ÖÖÀ¾ÖááÖ ±ú»Öeú  
lateral field ¯ÖÖÀ¾ÖÔ dÖê¡Ö 
lateral filament ¯ÖÖÀ¾ÖááÖ ŸÖÓŸÖã 
lateral fold ¯ÖÖÀ¾ÖÔ ¯Öã™ü 
lateral gland ¯ÖÖÀ¾ÖÔ gÖÏÓ×£Ö 
lateral groove ¯ÖÖÀ¾ÖÔ fÖÖÑ“Ö 
lateral ligament ¯ÖÖÀ¾ÖÔ ÃßÖÖáÖã 
lateral line ¯ÖÖÀ¾ÖÔ ¸êüfÖÖ 
lateral line system ¯ÖÖÀ¾ÖÔ ü ¸êüfÖÖ ŸÖÓ¡Ö 
lateral longitudinal ¯ÖÖÀ¾Ö †ßÖã¤îü‘áÖÔ      
lateral membrane ¯ÖÖÀ¾ÖÔ ×—Ö»»Öß 
lateral motion ¯ÖÖÀ¾ÖááÖ gÖ×ŸÖ 
lateral muscle ¯ÖÖÀ¾ÖááÖ ¯Öê¿Öß 
lateral nerve ¯ÖÖÀ¾ÖÔ ŸÖÓ×¡ÖeúÖ 
lateral occellus ¯ÖÖÀ¾ÖááÖ ßÖê¡Öeú 
lateral organ ¯ÖÖÀ¾ÖÔ †ÓgÖ 
lateral oviduct ¯ÖÖÀ¾ÖááÖ †Ó›Íü¾ÖÖ×ÆüeúÖ 
lateral papilla ¯ÖÖÀ¾ÖÔ ¯Öî×¯Ö»ÖÖ 
lateral pharyngeal gland ¯ÖÖÀ¾ÖááÖ gÖÏÃÖßÖß gÖÏÓ×£Ö 
lateral plate ¯ÖÖÀ¾ÖÔ ¯Ö×¼üeúÖ 
lateral pore ¯ÖÖÀ¾ÖÔ ×”û¦ü 
lateral ridge ¯ÖÖÀ¾ÖÔ eú™üeú 
lateral scale ¯ÖÖÀ¾ÖááÖ ¿Ö»eú  
lateral section ¯ÖÖÀ¾ÖÔ ¯Ö×¸ü“”êû¤ü  (Moll: More or less 
raised area on the tegmentum of 
valves II to VII of chiton shell, 
bounded by the posterior edge of 
the valve and by a line from the 
midpoint to the anteriolateral edge) 
lateral space ¯ÖÖÀ¾ÖááÖ †¾ÖeúÖ¿Ö  
lateral spacing ¯ÖÖÝÀ¾Öeú †ÓŸÖ¸üÖ»Ö  
lateral spherical aberration ¯ÖÖÝÀ¾Öeú gÖÖê»ÖßáÖ ×¾Ö¯Ö¬ÖßÖ  
lateral spine ¯ÖÖÀ¾ÖÔ ¶ÉÚ±É/ +®ú 
lateral strand ¯ÖÖÀ¾ÖÔ ¸ü••Öãeú 
lateral  tubercle ¯ÖÖÀ¾ÖááÖ gÖã×»ÖeúÖ 
lateral teeth   ¯ÖÖÀ¾ÖááÖ ¤üÖÓŸÖ ; Moll: Projections of the 
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hinge line that are almost parallel to 
it and located anterior or posterior or 
both to the cardinal teeth. In 
gastropods, radular elements that lie 
between the central and marginal 
elements in each row.  Tooth or 
bivalve hinge plate relatively distant 
from umbo, in contrast to cardinal 
teeth which are always near umbo. 
lateral variation ¯ÖÖÀ¾ÖÔ ×³Ö®ÖŸÖÖ
lateral vein ¯ÖÖÀ¾ÖÔ ×ÃÖ¸üÖ 
lateral view ¯ÖÖÀ¾ÖÔ ¥ü¿áÖ 
laterialis branch »Öê™ü¸êü×»ÖÃÖ ¿ÖÖfÖÖ 
laterite soil »Öî™ü¸üÖ‡™ü ×´Ö¼üß, ±ÉÉä½þ +Éè®ú B±ÉÚÊ¨ÉÊxÉªÉ¨É ºÉ¨ÉÞrù 
Ê¨É]Âõ]õÒ 
laterodorsal ¯ÖÖÀ¾ÖÔ¯ ÖéÂšüßáÖ 
latitude †dÖÖÓ¿Ö, »Öî™üß™ü¶æ›Íü 
latitude line †dÖÖÓ¿Ö ê¸üfÖÖ 
lavender »Öî¾Öêß›Íü¸ü 
lavender blue »Öî¾Öêß›Íü¸ü ßÖß»Ö
lavender colour 
lavender pearls 
»Öî¾Öêß›Íü¸ü ¸ÓügÖ (´ÖÖê×ŸÖáÖÖ Ó¸ügÖ) 
»Öî¾Öêß›Íü¸ü  ´ÖÖêŸÖß   
layer ¯Ö¸üŸÖ 
layered ÃŸÖ×¸üŸÖ 
leach ×ßÖdÖÖ»ÖßÖ eú¸üßÖÖ 
leaching ×ßÖdÖÖ»ÖßÖ 
lead »Öê›Íü 
leaf ¯Ö¡Ö, ¯ÖhÖÔ, ¯Ö¢Öß, ¯Ö¢ÖÖ   
leather “Ö´ÖÔ, “Ö´Ö›ÍüÖ
leather carp “Ö´ÖÔ eúÖ¯ÖÔ (cyprus carpio) 
Lebestes reticulates/ Guppy 
Barbados millions 
»Öê×²ÖÃ™üß•Ö - ‹eú ¤ü×dÖhÖ †´Öê¸üßeúß ´Ö”û»Öß ×•ÖÃÖê 
³ÖÖ¸üŸÖ¾ÖÂÖÔ ´Öë ÃÖßÖË 1908 ´Öë »ÖÖáÖÖ gÖáÖÖ £ÖÖ  … 
‡ÃÖeúÖ ¤æüÃÖ¸üÖ ßÖÖ´Ö ²ÖÖ²ÖÖÔ›ÍüÖê ×´Ö×»ÖáÖßÃÖ - áÖÆü ßÖÖ´Ö 
‡ÃÖeúÖê ²ÖÖ²ÖÖÔ›ÍüÃÖ eúÖ ×ßÖ¾ÖÖÃÖß ÆüÖêßÖê †Öî¸ ü  »ÖÖfÖÖë 
eúß ÃÖÓfáÖÖ ´Öë ×¿Ö¿Öã ˆŸ¯Ö®Ö eú¸ü  ÃÖeúßÖê  eúß dÖ´ÖŸÖÖ 
e êú eúÖ¸ühÖ ×¤üáÖÖ gÖáÖÖ Æîü …  gÖ¯¯Öß ßÖÖ´Ö ÃÖê ¯ÖãeúÖ¸êü 
•ÖÖßÖê¾ÖÖ»Öß  áÖê  ˆÂhÖeú×™ü²ÖÓ¬ÖßáÖ †»ÖÓeúÖ¸üß ´Ö”û»Öß 
Æîü Ó  
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lectotype “ÖáÖßÖ¯ÖÏºþ¯Ö ; (Moll: A specimen 
subsequently selected from the 
paratypes to serve as the holotype 
in the absence of the bonafide 
holotype.  A single specimen 
subsequently selected from a 
cotype or syntype series; equivalent 
of a holotype) 
left ¾ÖÖ´Ö, ¤ÉÉÄªÉÉ 
left inverse ¾ÖÖ´Ö ¯ÖÏ×ŸÖ»ÖÖê´ Ö 
left mantle lobe ¾ÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ¾ÖÖ¸ü ¯ÖÖ×»Ö 
left valve ¾ÖÖ´Ö eú¯ÖÖ™ü ; Moll: Determined by 
having the beaks of bivalve 
uppermost and the foot or pallial 
sinus toward you; the left valve is 
then at your left 
left ventral lobe ¾ÖÖ´Ö †¬Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö 
leg ™üÖÑgÖ, ¯ÖÖ¤ü  
legs of lines  †ßÖÖ¾ÖéŸÖ ×ÃÖ ê¸ü 
leguminous ±ú»Öß¤üÖ¸ü 
length »ÖÓ²ÖÖ‡Ô; (Moll: In bivalves, the 
greatest horizontal dimension 
parallel to a line bisecting the 
aductor scars; in gastopods and 
scaphopods, the same dimension as 
height; in chitons, the greatest 
dimension parallel to axis of 
symmetry; in cephalopods, 
variously defined, but generally 
taken as the greatest dimension of 
the animal when the arms are 
stretched out parallel to their full 
extent.) 
length-weight relationship »ÖÓ²ÖÖ‡-³ÖÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö 
length-frequency distribution »ÖÓ²ÖÖ‡Ô-²ÖÖ¸ü´²ÖÖ¸üŸÖÖ ²ÖÓ™üßÖ 
lentic ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ¯ÖÏºþ¯Ö/•Ö»ÖßáÖ 
lentic community ÃÖ¸üÖê•Öß¾Öß ÃÖ´Öã¤üÖáÖ 
lentic environment ÃÖ¸üÖê¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ühÖ 
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lentic waters ÛÃ£Ö¸ü •Ö»ÖßáÖ  ÃÖ¸üÖê•Ö»Ö   
lenticular ´ÖÃÖæ¸üÖeúÖ¸ü  -   (Moll: Having the shape 
of a double convex lens)  
lentiform (con-shaped) ´ÖÃÖæ¸üÖeúÖ¸ü 
lepas »Öß¯ÖêÃÖ/goose barnacles of crustaceans 
lepidosiren »Öê×¯Ö›ÍüÖêÃÖÖáÖ¸üßÖ - ¯Öã°±ãú´Ö ´ÖßßÖ (lung fishes 
with an eel like form) 
lepiform ¯ÖfÖ ÃÖê ¯Öî¸ üÖë eúß †Öê¸ü eúÖ ¯Ö×¸ühÖÖ´Ö  -  the 
evolution of fins to limbs. 
lepidotrichia »Öî×¯Ö›ÍüÖê™ÒüÖ‡×eúáÖÖ (bony dermal elements 
found in bony fishes) 
lepisosteus gÖÖ¸ü ´Ö”û»Öß (gar fishes) is a genus of 
gars in the family lepisosteidae 
lepomis ÃÖæáÖÔ´ ÖßßÖ (a genus of fresh water fish 
in the sunfish family) 
leptocercal »Öî¯ ™üÖêÃÖe Ôú»Ö
leptomorphic †»¯Öºþ¯Öß 
leptothermal †»¯ÖŸÖÖ¯ÖßáÖ 
leptothermal deposit †»¯ÖŸÖÖ¯ÖßáÖ ×ßÖdÖê¯ Ö 
lethal ‘ÖÖŸÖeú 
lethal dosage ‘ÖÖŸÖeú ´ÖÖ¡ÖÖ 
lethal factor ‘ÖÖŸÖeú eúÖ¸üeú 
lethal infection ‘ÖÖŸÖeú ÃÖÓe Îú´ÖhÖ 
lethality of pollutants ¯ÖÏ¤æüÂÖeúÖë eúß ‘ÖÖŸÖeúŸÖÖ 
level ŸÖ»Ö, ÃÖ´ÖŸÖ»Ö, dÖî×ŸÖ•Ö, ÃŸÖ¸ü 
level surface dÖî×ŸÖ•Ö ¯ÖéÂšü, ÃÖ´ÖŸÖ»Ö ¯ÖéÂšü 
levellling ŸÖ»Ö´ÖÖ¯ÖßÖ, ÃÖ´ÖŸÖ»ÖáÖßÖ 
lever ˆ¢ÖÖê»Öeú, »Öß¾Ö¸ü 
liberate ´ÖãŒŸÖ eú¸üßÖÖ, ´ÖãŒŸÖ ÆüÖêßÖÖ, ×ßÖeúÖ»ÖßÖÖ 
lid ×¯Ö‘ÖÖßÖ, œÍüŒeúßÖ, ¯ÖÏ“”û¤ü  
life •Öß¾ÖßÖ, †ÖáÖã 
life cycle •Öß¾ÖßÖ “Öe Îú 
life period •Öß¾ÖßÖ  EòÉ±É, †ÖáÖã 
life span •Öß¾ÖßÖ †¾Ö×¬Ö  
ligament ÃßÖÖáÖã ;  (Moll: In bivalves, a horny 
elastic structure or strucutures 
joining the two valves dorsally, 
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mostly posterior to the beaks, and 
acting as a spring that causes the 
valves to open when adductor 
muscle relax, the external ligament 
being under tension, the internal 
(sometimes called  ‘cartilage’ or 
‘resilium’being under compression)
ligament area  (Moll: In some bivalves, the area 
between the umbones containing 
the external ligament) 
ligament cleft or pit  (Moll: A narrow depression behind 
the umbones in which the ligament 
may lie) 
ligament sac ÃßÖÖáÖã eúÖê¿Ö, ÃßÖÖáÖ×¾Öeú eúÖê¿Ö 
ligament shelf  (mollusc) †ÖßŸÖ¸üß áÖÖ ²ÖÖÆü¸üß eú“Ö“Ö ¯»Öê™ü±úÖê´ ÖÔ •ÖÆüÖÑ ÃßÖÖáÖã 
×¤üfÖÖáÖÖ ¯Ö›ÍüŸÖÖ Æîü  
light »Ö‘Öã, Æü»eúÖ, ´ÖÓ¤ü, †»¯Ö, »Ö‘Öãeú, ¯ÖÏeúÖ¿Ö 
light coloured soil †»¯Ö¾ÖhÖÔ ´Öé¤üÖ 
light control ¯ÖÏeúÖ¿Ö ×ßÖáÖÓ¡ÖhÖ 
light energy ¯ÖÏeúÖ¿Ö ˆ•ÖÖÔ 
light house  ¯ÖÏeúÖ¿Ö ÃŸÖ´³Ö, »ÖÖ‡™ü ÆüÖˆÃÖ 
light yellow Æü»eúÖ ¯Öß»ÖÖ, ´ÖÓ¤ü ¯ÖßŸÖ 
limb †ÓgÖ, ¯ÖÖ¤ü, ¿ÖÖfÖÖ, ±ú»Öeú 
limb-base ¯Ö¤üÖ¬ÖÖ¸ü 
lime “ÖæßÖÖ 
lime deposition “ÖæßÖÖ ×ßÖdÖê¯ ÖhÖ 
lime fisheries “ÖæßÖÖ ´ÖÖÛŸÃáÖeúß 
lime industry “ÖæßÖÖ ˆªÖêgÖ 
limestone  “ÖæßÖÖ¯ÖŸ£Ö¸ü 
liming “ÖæßÖÖáÖßÖ 
limit ÃÖß´ÖÖ, ÃÖß´ÖÖßŸÖ  
limitation ÃÖß´ÖÖ ²ÖÓ¬ÖßÖ, ÃÖß´ÖÖ 
limiting factor ÃÖß´ÖÖeúÖ¸üß eúÖ¸üeú 
limivorous ¯ÖÓeúÖÆüÖ¸üß 
limnetic ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üß, ÃÖ¸üÖê•Öß¾Öß  
limnetic animal ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ¯ÖÏÖhÖß 
limnetic region ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü dÖê¡Ö 
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limnetic  zone ÃÖ¸üÖ¾Ö¸üß •Öß¾Ö ¯ÖÏ¤êü¿Ö 
limnicolous ÃÖ¸üÖê¾ÖÖÃÖß  
limnium ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üß ÃÖ´Öã¤üÖáÖ  
limnobiology ÃÖ¸üÖê•Öß¾Ö×¾Ö–ÖÖßÖ  




limnovorous ÃÖ¸üÖê•Öß¾Ö³ÖdÖß  
limy mud “ÖæßÖê¤üÖ¸ü ¯ÖÓeú 
limy sand “ÖæßÖê¤üÖ¸ü ê¸ühÖã 
line ¸êüfÖÖ, »ÖÖ‡ßÖ, ¤üß‘ÖÔŸÖßŸÖã  
lineage ¾ÖÓ¿Ö ¯Ö¸ü´¯Ö¸üÖ 
lineal absolute scale ¸îü×fÖeú ¯Ö¸ü´Ö ´ÖÖ¯Öe Îú´Ö 
linear ¸îüfÖßáÖ, ¸îü×fÖeú, ê¸fÖÖeúÖ¸ü 
llinear cleavage  ¸êüfÖßáÖ ×¾Ö¤ü»ÖßÖ 
linear graph ¸îü×fÖeú †Ö»ÖêfÖ, ¸îü×fÖeú gÖÏÖ±ú 
linear growth ¸êüfÖßáÖ ¾Öé×¨ü 
linear growth characteristics ¸êüfÖßáÖ ¾Öé×¨ü †×³Ö»ÖdÖhÖ 
linear regression ¸îü×fÖeú ÃÖ´ÖÖÁÖáÖhÖ 
line fishery ¸ü••Öã ´ÖŸÃáÖßÖ 
line of action ×e ÎúáÖÖ ê¸üfÖÖ 
lingua ×•ÖÅ¾ÖÖ, •Öß³Ö 
lingual cartilage ×•ÖÅ¾ÖÖ ˆ¯ÖÖÛÃ£Ö 
linkage ²ÖÓ¬Ö, ²ÖÑ¬ÖßÖß, ²ÖÑ¬ÖŸÖÖ,ÃÖÆü»ÖgßÖŸÖÖ 
lipid (lipide) ×»Ö×¯Ö›Íü  
lipid fraction ×»Ö×¯Ö›Íü ¯ÖÏ³ÖÖ•Ö, ×»Ö×¯Ö›Íü †Ó¿Ö 
liquid ¦ü¾Ö 
liquid bait ¦ü¾Ö ×¾Ö»ÖÖê³Öeú 
liquid column ¦ü¾Ö eúÖò»Ö´Ö 
liquidity ¦ü¾ÖŸÖÖ 
list ×»ÖÃ™ü, ÃÖæ“Öß 
listing ÃÖæ“Ößeú¸ühÖ, ×»ÖÜÃ™ügÖ  
litharge ×»Ö£ÖÖ•ÖÔ,  Lead monoxide; a yellowish 
red substance, obtained as an 
amorphous powder, or crystallized in 
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fine scales, by heating lead moderately 
in a current of air or by calcining lead 
nitrate or carbonate. It is used in 
making flint glass, in glazing 
earthenware, in making red lead 
minium, etc. Called also massicot.
lithodesma or ossicle ×»Ö£ÖÖê›êüÃ´ÖÖ , †ÛÃ£ÖeúÖ ; A small 
calcareous plate reinforcing an 
internal ligament in some bivalves 
litmus ×»Ö™ü´ÖÃÖ 
litmus paper ×»Ö™ü´ÖÃÖ ¯Ö¡Ö 
litoral (littoral) ¾Öê»ÖÖ¾ÖÖÃÖß, ¾Öê»ÖÖÓ“Ö»Öß  -  part of land close 
to sea, lake or river)  
little cormorant ”ûÖê™üÖ  •Ö»ÖeúÖeú  
littoral ¾Öê»ÖÖÓ“Ö»Öß  
littoral current ¾Öê»ÖÖÓ“Ö»Öß  ¬ÖÖ¸üÖ 
littoral deposit ¾Öê»ÖÖÓ“Ö»Öß ×ßÖdÖê¯ Ö
littoral drift ¾Öê»ÖÖÓ“Ö»Öß ¾ÖÖÆü
littoral fauna ¾Öê»ÖÖÓ“Ö»Öß ¯ÖÏÖ×hÖ•ÖÖŸÖ
littoral region ¾Öê»ÖÖÓ“Ö»Ö 
littoral vegetation ¾Öê»ÖÖÓ“Ö»Öß ¾ÖßÖÃ¯Ö×ŸÖ
live fishes (air breathing fishes) ¾ÖÖáÖãÀ¾ÖÖÃÖß ´Ö”û»Öß 
Life fish feed  V…“¥…Δi… S……Æ˙… ®…UÙ±…“
live fish fishery ¾ÖÖáÖãÀ¾ÖÖÃÖß ´ÖÖÛŸÃáÖeúß 
live food “ÖÖ¸üÖ fÖÖª (living food for carnivorous 
or omnivorous animals kept in 
captivity) 
livelihood •Öß×¾ÖeúÖ 
live bearing fish ²Ö““Öê ¤êüßÖê¾ÖÖ»Öß ´Ö”û×»ÖáÖÖÑ (live bearing 
aquarium fish often simply called 
live bearers)  
liver áÖe éúŸÖ, ×•ÖgÖ¸ü 
liver oil áÖe éúŸÖ ŸÖê»Ö 
livestock ¯Ö¿Öã¬ÖßÖ 
livestock farming ¯Ö¿Öã¬ÖßÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔßÖ
livestock industry ¯Ö¿Öã¬ÖßÖ ˆªÖêgÖ
livestock statistics ¯Ö¿Öã¬ÖßÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †ÖÓeú›êüÍ
lizard fish ŸÖãÛ´²Ö»Ö - Saurida tumbil - bottom 




loaf  »ÖÖê±ú / a shaped mass of bread, meal 
etc.  
lobate-boundary cells ¯ÖÖ×»ÖeúÖ ÃÖß´ÖÖßŸÖ eúÖê×¿ÖeúÖ‹Ó 
lobe ¯ÖÖ×»Ö, †Ó¿Ö, Ø¯Ö›Íüeú, Ø¯Ö×›ÍüeúÖ   
lobster ´ÖÆüÖØ“ÖgÖ™ü /economically important 
crustacean noted for sea food  
lobster fishery ´ÖÆüÖØ“ÖgÖ™ü ´ÖÖÛŸÃáÖeúß
lobster pot eú¸Óü›Íü (a portable lobster trap )  
lobule  boundary cells ¯ÖÖ×»ÖeúÖ ÃÖß´ÖÖßŸÖ eúÖê×¿ÖeúÖ‹Ó 
local Ã£ÖÖßÖßáÖ 
local character Ã£ÖÖßÖßáÖ »ÖdÖhÖ 
local climate Ã£ÖÖßÖßáÖ •Ö»Ö¾ÖÖáÖã
local correlation Ã£ÖÖßÖßáÖ ÃÖÆüÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
local government Ã£ÖÖßÖßáÖ ÃÖ¸üeúÖ¸ü
local group Ã£ÖÖßÖßáÖ ÃÖ´ÖæÆü
local market Ã£ÖÖßÖßáÖ ²ÖÖ•ÖÌÖ¸ü
local migration Ã£ÖÖßÖßáÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ
local name Ã£ÖÖßÖßáÖ ßÖÖ´Ö
local response Ã£ÖÖßÖßáÖ †ßÖã×e ÎúáÖÖ
local topography  Ã£ÖÖßÖßáÖ Ã£Ö»ÖÖe éú×ŸÖ
local value Ã£ÖÖßÖßáÖ ´ÖÖßÖ
location ; to locate Ã£ÖÖßÖ ; Ã£ÖÖßÖ ×ßÖ¬ÖÖÔ¸ ühÖ 
location test Ã£ÖÖßÖ ¯Ö¸üßdÖhÖ 
locomotion “Ö»ÖßÖ, gÖ´ÖßÖ    
locomotor organ “Ö»ÖßÖ-†ÓgÖ 
locomotory podium “Ö»ÖßÖ-¯ÖÖ¤ü 
log »ÖÖògÖ, »Ö½Ö, ÃÖÓ»ÖêfÖ 
logging ÃÖÓ»ÖêfÖßÖ 
long ¤üß‘ÖÔ, »ÖÓ²ÖÖ 
long chain ¤üß‘ÖÔ ÁÖéÓfÖ»ÖÖ 
long chain fatty acid ¤üß‘ÖÔ ÁÖéÓfÖ»ÖÖ ¾ÖÃÖÖ †´»Ö 
longevity †ÖáÖãeúÖ»Ö, ¤üß‘ÖÔ †ÖáÖã 
longipes ¤üß‘ÖÔ¯ÖÖ¤üß 
longitude ¸êüfÖÖÓ¿Ö, ¤ê¿ÖÖÓŸÖ¸ü 
longitudinal ¤êü¿ÖÖÓŸÖ¸üßáÖ, †ßÖã¤îü‘áÖÔ 
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longitudinal aberration †ßÖã¤îü‘áÖÔ  ×¾Ö¯Ö£ÖßÖ
longitudinal axis †ßÖã¤îü‘áÖÔ †dÖ
longitudinal glacier †ßÖã¤îü‘áÖÔ ×Æü´ÖßÖ¤üß
longitudinal muscle fibre †ßÖã¤îü‘áÖÔ  ¯Öê¿Öß ŸÖßŸÖã 
longitudinal ridge †ßÖã¤îü‘áÖÔ eú™üeú
long line effect ¤üß‘ÖÔ »ÖÖ‡ßÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö 
long lines »ÖÓ²Öß b÷Éä×¸üáÖÖÑ 
long lived species ¤üß‘ÖÔ•Öß¾Öß •ÖÖ×ŸÖ 
long period ¤üß‘ÖÔ †Ö¾ÖŸÖÔ, ¤üß‘ÖÔeúÖ×»Öeú 
long period market ¤üß‘ÖÔeúÖ×»Öeú ²ÖÖ•ÖÌÖ¸ü 
long period price ¤üß‘ÖÔeúÖ»ÖßßÖ eúß´ÖŸÖ 
long period seismograph ¤üß‘ÖÔeúÖ×»Öeú ³ÖæeÓú¯Ö´ÖÖ¯Öß 
long period tide ¤üß‘ÖÖÔ¾Ö×¬Ö •¾ÖÖ¸ü ³ÖÖ™üÖ 
longshore current ¾Öê»ÖÖÓ“Ö»Öß ¬ÖÖ¸üÖ 
longshore drift ¾Öê»ÖÖÓ“Ö»Öß ¾ÖÖÆü 
loop ¯ÖÖ¿Ö, »Öæ¯Ö, ±Óú¤üÖ ; ¯ÖÖ¿ÖßÖ 
lophius gÖæ•Ö-´Ö”û»Öß /´ÖÖëeú ´Ö”û»Öß (members of 
Lophius genus.Also called monk fish 
goose fish, frog fish, sea devils etc.
loss ÆüÖ×ßÖ, dÖáÖ 
lota ±ÉÉä]É, ´ÉÞkÉÉEòÉ®ú ªÉÉxÉ 
lotic ÃÖ×¸ŸÖ •Öß¾Öß 
lotic ecosystem ÃÖ×¸üŸÖË ¯ÖÖ×¸ÛÃ£Ö×ŸÖeúß  -  ecosystem of a 
river, stream or spring 
low ×ßÖ´ßÖ, †»¯Ö
low cost diet †»¯Ö »ÖÖgÖŸÖ †ÖÆüÖ¸ü 
low frequency ×ßÖ´ßÖ †Ö¾Öé¢Öß 
low land ×ßÖ´ßÖ ³Öæ×´Ö 
low level †¬ÖÃ£Ö ŸÖ»Ö 
low limit ×ßÖ´ßÖ ÃÖß´ÖÖ 
low lying area ×ßÖ´ßÖ dÖê¡Ö, ×ßÖ´ßÖ Ã£Ö»Ö 
low quality ×ßÖ´ßÖ gÖãhÖŸÖÖ 
low rainfall ßáÖæßÖ ¾ÖÂÖÖÔ 
low residue food †»¯Ö †¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖÆüÖ¸ü 
low temperature ×ßÖ´ßÖ ŸÖÖ¯Ö 
low tide ×ßÖ´ßÖ •¾ÖÖ¸ü ³ÖÖ™üÖ 
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low tide level ×ßÖ´ßÖ •¾ÖÖ¸ü ŸÖ»Ö 
low tide line ×ßÖ´ßÖ •¾ÖÖ¸ü ê¸üfÖÖ 
low voltage ×ßÖ´ßÖ ¾ÖÖê»™üŸÖÖ 
low water line ×ßÖ´ßÖ •¾ÖÖ¸ü ê¸üfÖÖ, ×ßÖ´ßÖ •Ö»Ö ê¸üfÖÖ 
lower ×ßÖ´ßÖŸÖ¸ü, ×ßÖ´ßÖ, †¬Ö:ÃŸÖ¸ü 
lower jaw ×ßÖ´ßÖ ÆüßÖã 
lower pharyngeal bones ×ßÖ“Ö»Öß gÖÏÃÖßÖß †ÛÃ£ÖáÖÖÑ 
lubricant ÃßÖêÆüeú 
lubricating oil ÃßÖêÆüeú ŸÖê»Ö 
lumniscence ÃÖÓ¤üßÛ¯ŸÖ 
lumniscent ÃÖÓ¤üßÛ¯ŸÖ¿Öß»Ö 
lumniscent bacteria ÃÖÓ¤üßÛ¯ŸÖ¿Öß»Ö •Öß¾ÖÖhÖã 
luminous ¤üß¯ŸÖ, ¯ÖÏ¤üß¯Öß 
lunar “ÖÓ¦ü, “ÖÖÓ¦ü, »áÖæßÖÖ¸ü 
lunar eclipse “ÖÓ¦ü gÖÏÆühÖ 
lunar month “ÖÖÓ¦ü ´ÖÖÃÖ 
lunar tide “ÖÖÓ¦ü •¾ÖÖ¸ü-³ÖÖ™üÖ 
lung ±ãú°±ãúÃÖ, ±êú±ú›ÍüÖ 
lung fishes 
 
±ãú°±ãúÃÖ ´ÖßßÖ, ˆ³ÖÀ¾ÖÖÃÖß ´ÖßßÖ (so called for 
its ability to breathe air) lepidosiren
-  »Öê×¯Ö›ÍüÖêÃÖÖáÖ¸üßÖ - ¯Öã°±ãú´Ö ´ÖßßÖ (lung 
fishes with an eel like form) 
lung fluke ±ãú°±ãúÃÖ ¯ÖhÖÖÔ³Ö
luni tidal “ÖÖÓ¦ü •¾ÖÖ¸üßáÖ 
lustre ªã×ŸÖ, “Ö´Öeú 
lymph »ÖÃÖßeúÖ 
lymphatic »ÖÃÖßeúÖ, »ÖÃÖßeúÖŸ´Öeú 
lymphatic capillary »ÖÃÖßeúÖ eêú×¿ÖeúÖ 
lymphatic duct »ÖÃÖßeúÖ ¾ÖÖ×ÆüßÖß 
lymphocyte »Ö×ÃÖeúÖhÖã, ×»Ö´±úÖêÃÖÖ‡™ü 





Mackerel * VÉÉÊiÉ/Species: Rastrelliger kanagurta
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ xÉÉ¨É/ C.name : ¤ÉÉÆMÉb÷ÉÃ
macerate ´ÖÃÖéhÖ eú¸üßÖÖ, ×³ÖgÖÖêeú¸ü ´Öã»ÖÖáÖ´Ö eú¸üßÖÖ 
macerated and pulpy  gÖ×»ÖŸÖ ‹¾ÖÓ gÖæ¤êü¤üÖ¸ü 
machine ´Ö¿ÖßßÖ, áÖÓ¡Ö, eú»Ö 
machine operator áÖÓÓ¡Ö “ÖÖ»Öeú  
mackerel* ²ÖÖÓgÖ›ÍüÖ - ‹eú ¯ÖÏ´ ÖãfÖ ¾Öê»ÖÖ¯Ö¾ÖŸÖá ´Ö”û»Öß  
- ºEòÉåÊ¥Ébä÷ eãú»Ö eúß ‹eú ú¯ÖÏ´ÖãfÖ ´Ö”û»Öß -  
mackerel is a common name applied 
to a number of different species of 
fish of the family Scombridae 
mackerel fishery ²ÖÖÓgÖ›ÍüÖ ´ÖÖÛŸÃáÖeúß 
mackerel fishing ²ÖÖÓgÖ›ÍüÖ ´ÖŸÃáÖßÖ 
mackerel shark ²ÖÖÓgÖ›ÍüÖ ÃÖã¸üÖ 
macro Ã£Öæ»Ö, ´ÖÆüÖ, ¤üß‘ÖÔ, gÖãºþ 
macrobenthos gÖã¹ý¯ÖÏÖ×hÖ•ÖÖŸÖ  áÖÖ gÖã¹ý ¾ÖßÖÃ¯Ö×ŸÖ •ÖÖŸÖ (´ÖÖe ÎúÖ±úÖˆßÖÖ 
áÖÖ ´ÖÖe ÎúÖê°»ÖÖê¸ üÖ) - ×ßÖŸÖ»ÖßáÖ •Öß¾Ö (¯ÖÏÖhÖß †Öî¸ ü 
¾ÖßÖÃ¯Ö×ŸÖ) ×•ÖßÖeúÖ †»¯ÖŸÖ´Ö ¾áÖÖÃÖ 0.5 ×´Ö ´Öß ºÉä 
+ÊPÉEò áÖÖ ÃÖ´ÖÖßÖ ½þÉäxÉÉ Æîü /macrofauna or 
macroflora - Benthic organisms 
(animal or plants) whoses shortest 
dimension is greater than or equal to 
0.5 mm.) 
macrobiotic ¤üß¬ÖÔ•Öß¾Öß 
macrobiotics ¤üß‘ÖÔ  •Öî×¾Öeúß, †ÖáÖã ¾Ö¨Ôüeú ×¾Ö–ÖÖßÖ -  living 
harmoniously with Nature / The 
theory or practice of promoting well-
being   and longevity, principally by 
means of a diet 
macrocercous ¤üß‘ÖÔ¯ Öã“”ûßáÖ 
macrochromosome MÉÖ¯ ûgÖãhÖÃÖæ¡Ö 
macrocyte Ã£Öæ»ÖÖhÖã 
macrocytic Ã£Öæ»ÖÖhÖãeú 








macrophytic vegetation ´ÖÖe ÎúÖê±úÖ‡×™üeú ¯Öê›Íü-¯ÖÖî¬Öê 
macroplankton ¤üß‘ÖÔ¯»Ö¾Öeú  
macropodus ¯Ö¹ý¤üßÃÖÖ/ ¯Öê¸üÖ›ÍüÖ‡•Ö ´Ö”ûü»Öß  - small 
freshwater   labyrinth fish called 
paradise fish or paradise gourami  
macrospermatocyte gÖã¹ý¿Öãe ÎúÖhÖã, MÉÖ¯ûeúÖê×¿ÖeúÖ 
macrozoologist Ã£Öæ»Ö¯ÖÏÖ×hÖ×¾Ö–Ö, Ã£ÖËæ»Ö¯ÖÏÖ×hÖ ¾Öî–ÖÖ×ßÖeú 
macrozoology  Ã£Öæ»Ö¯ÖÏÖ×hÖ×¾Ö–ÖÖßÖ, Ã£Öæ»Ö ¯ÖÏÖ×hÖeúß 
magnet “ÖãÓ²Öeú 
magnifier †Ö¾Ö¬ÖÔeú 
magnify †Ö¾Ö¬ÖÔßÖ eú¸üßÖÖ, †Ö¾ÖÙ¬ÖŸÖ eú¸üßÖÖ 
magnifying †Ö¾Ö¬ÖÔeú, †Ö¾Ö¬ÖÔßÖ 
magnitude ¯Ö×¸ü´ÖÖhÖ  
mahsheer ´ÖÆüÖ×ÃÖ¸ü (×Æü´ÖÖ»ÖáÖ eúß ‹eú ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæhÖÔ †ÖfÖê™ü´ÖßßÖ 
×•ÖÃÖe êú ²Ö›Íêü ×ÃÖ¸ü e êú eúÖ¸ühÖ ´ÖÆüÖ×ÃÖ¸ü eúÆüŸÖê Æîü) 
main ´ÖãfáÖ, ¯ÖÏ´ ÖãfÖ 
main drainage ´ÖãfáÖ •Ö»Ö×ßÖeúÖÃÖ 
main groups ´ÖãfáÖ ¾ÖgÖÔ 
maintenance †ßÖã¸ üdÖhÖ, ¯ÖÖêÂÖhÖ, ÃÖÓ¬ÖÖ¸ühÖ 
maintenance of food †ÖÆüÖ¸ü eúÖ ¯ÖÖêÂÖhÖ 
maintenance and renovation †ßÖã¸ üdÖhÖ ŸÖ£ÖÖ ßÖ¾Ößeú¸ühÖ 
main trend ´ÖãfáÖ ¯ÖÏ¾Öé×¢Ö, ´ÖãfáÖ ¯ÖÏ¾ÖhÖŸÖÖ 
major ¤üß‘ÖÔ, gÖã¹ý, ´ÖãfáÖ 
major factor ´ÖãfáÖ ˆ¯Ö¤üÖßÖ, ´ÖãfáÖ eúÖ¸üeú 
malabar snapper eú¸ü¾ÖÖ,“Öê´ ¯Ö»»Öß, “ÖÖ¾Ö¸üß ŸÖÖÓ²Ö  - Lutjanus 
 VÉÉÊiÉ EòÒ ¨ÉUô±ÉÒ     
malachite green ´Öê»ÖÖeúÖ‡™ü gÖÏßßÖ  (‹eú ¯ÖÏeúÖ¸ü eúÖ eúß™üÖhÖãßÖÖ¿Öeú) 
malacology ¿ÖãÛŒŸÖ ×¾Ö–ÖÖßÖ 
male ßÖ¸ü, ¯ÖãÓ 
malformed e ãú¸ü×“ÖŸÖ 
male fish ßÖ¸ü ´Ö”û»Öß 
malignant ×¾ÖÂÖÖ»Öã 
malignant tissue  ×¾ÖÂÖÖ»Öã ‰úŸÖeú 
malleus ´Öî×»ÖáÖÃÖ 
malnutrituion e ãú¯ÖÖêÂÖhÖ 
malpighian body  ´Öî»Ö¯ÖßgÖß 
mammal ÃŸÖßÖ¬ÖÖ¸üß, ÃŸÖßÖß, ÃŸÖßÖ¯ÖÖáÖß 
management ¯ÖÏ²Öß¬Ö, ¾áÖ¾ÖÃ£ÖÖ, ¯ÖÏ²Öß¬ÖßÖ 
management cost ¯ÖÏ²Öß¬Ö »ÖÖgÖŸÖ 
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management measure ¯ÖÏ²Öß¬Ö ¾áÖ¾ÖÃ£ÖÖ, ¯ÖÏ²Öß¬ÖßÖ  
management technique ¯ÖÏ²Öß¬ÖßÖ ŸÖeúßÖßeú 
manatee/manati ´ÖÖÓŸÖß , ´ÖîßÖê™üß, •Ö»ÖgÖÖáÖ  (‹eú ÃÖ´Öã¦üß ÃŸÖßÖ¯ÖÖáÖß 
•Öß¾Ö ×•ÖÃÖê ÃÖ´Öã¦üß gÖÖáÖ eúÆüŸÖÖ Æîü) 
mandate †×¬Ö¤êü¿Ö,  ¯ÖÏ´ÖãfÖ »ÖdáÖ 
mandibular ŸÖÖ»Ö¾Ö (×ßÖ“Ö»Öê •Ö²Ö›ÍêüÍ ÃÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ), ×“Ö²Öãeú 
mandibular arch ×“Ö²Öãeú “ÖÖ¯Ö 
mandibular teeth ×“Ö²Öãeú ¤üÓŸÖ, ×ßÖ“Ö»Öê •Ö²Ö›ÍêüÍ e êú ¤üÖÑÓŸÖ 
mangrove ´ÖïgÖÏÖê¾Ö, gÖ¸üÖßÖ, eú“”ûßáÖ¾ÖßÖ 
mangrove marsh gÖ¸üÖßÖ eú“”û, ´ÖïgÖÏÖê¾Ö eú“”û 
mangrove swamp ´ÖïgÖÏÖê¾Ö †ßÖæ¯ Ö, gÖ¸üÖßÖ †ßÖæ¯ Ö 
mankind ´ÖÖßÖ¾Ö•ÖÖ×ŸÖ 
man power •ÖßÖ ¿ÖÛŒŸÖ, ´ÖÖßÖ¾Ö ¿ÖÛŒŸÖ 
man power requirement •ÖßÖ¿ÖÛŒŸÖ †Ö¾Ö¿áÖeúŸÖÖ 
manta ray/Devil ray ´Öîß™üÖ ¿ÖÓe ãú¿Ö, ´Öîß™üÖ ê¸ü -  the largest species 
of rays 
mantis shrimp ´ÖîÛß™üÃÖ Ø“ÖgÖ™ü (e ÎúÃ™êü×¿ÖáÖßÖ †Ö›Ôü¸ü  ˆ¤ü¸ü¯ÖÖ¤ü eúÖ 
‹eú ÃÖ¤üÃáÖ, ×•ÖÃÖe êú Ã™üÖeú (¾ÖéÓŸÖ) ¯Ö¸ü †“”ûß ŸÖ¸üÆü 
×¾Öeú×ÃÖŸÖ ÃÖÓáÖãŒŸÖ ßÖê¡Ö ÆüÖêŸÖê Æïü,  ²ÖÆãüŸÖ Æüß ¯Ö¸ü³ÖdÖß  Æîü 
¯ÖÏÃÖÆü ¾ÖdÖßáÖ ˆ¯ÖÖÓgÖ •ÖÖê›êÍü  ºÉä †¯ÖßÖê ³ÖdáÖ eúÖê 
¯Öeú›ÍüŸÖê Æîü/Member of the curstacean 
order Stomatapoda, that have well-
developed compound eyes on stalks, 
and are highly predator, employing a 
pair raptorial thoraic appedndages to 
capture their prey) 
mantle ´ÖîÛß™ü»Ö (¤êüÆü ×³Ö×¢Ö e êú ‰ú¯Ö¸ü eúÖ †Ö¾Ö¸ühÖ)ü 
 ¯ÖÏÖ¾ÖÖ¸ü 
mantle fold ¯ÖÏÖ¾ÖÖ¸ü ¾Ö»ÖßÖ 
mantle groove ¯ÖÏÖ¾ÖÖ¸ü fÖÖÓ“Ö 
mantle lobe  ¯ÖÏÖ¾ÖÖ¸ü ¯ÖÖ×»Ö 
manual ×ßÖáÖ´Ö-¯ÖãÛÃŸÖeúÖ 
manual labour  ¿ÖÖ¸üß×¸üeú ÁÖ´Ö 
manually ÁÖ´Ö ÃÖê, ÆüÖ£Ö ÃÖê 
manufacture †ÖîªÖê×gÖeú ×ßÖ´ÖÖÔhÖ, ¾áÖÖ¯ÖÖ×¸üeú ×ßÖ´ÖÖÔhÖ 
manufacturer ×ßÖ´ÖÖÔŸÖÖ 
manure fÖÖ¤ü 
manure and fertilizer fÖÖ¤ü ‹¾ÖÓ ˆ¾ÖÔ¸ üeú 
map ßÖŒ¿ÖÖ, ´ÖÖßÖ×“Ö¡Ö, ¯ÖÏ×ŸÖ×“Ö¡Ö 
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margin ÃÖß´ÖÖ, ŸÖ™ü, eúÖê¸ ü, ˆ¯ÖÖÓŸÖ 
marginal ŸÖ™üßáÖ, ×eúßÖÖ ê¸ü eúÖ, ßÖ•ÖÌ¤üßeú eúÖ, ÃÖß´ÖÖÓŸÖ, ˆ¯ÖÖÓŸÖÃ£Ö,
                                                            ˆ¯ÖÖÓŸÖ 
marginal deposit ˆ¯ÖÖÓŸÖ ×ßÖdÖê¯ Ö  
marginal farmer ÃÖß´ÖÖÓŸÖ ×eúÃÖÖßÖ /”ûÖê™êü ¯Öî´ ÖÖßÖê eúÖ ×eúÃÖÖßÖ (farmer 
holding up to 1 hectare ;  
                                                            small farmer 1-2 hectares) 
marginal land ÃÖß´ÖÖÓŸÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö, ˆ¯ÖÖÓŸÖ ³Öæ×´Ö 
marginal plain ˆ¯ÖÖÓŸÖ ´Öî¤üÖßÖ 
marginal sea ÃÖß´ÖÖÓŸÖ ÃÖ´Öã¦ü 
marginal water ×eúßÖÖ ê¸ü eúÖ •Ö»Ö, ŸÖ™üßáÖ •Ö»Ö 
marginal zone ŸÖ™üßáÖ ³ÖÖgÖ 
mariculture ÃÖ´Öã¦üß ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔßÖ 
marine ÃÖ´Öã¦üß, ÃÖ´Öã¦üßáÖ, ÃÖÖgÖ¸üß 
marine algae  ÃÖ´Öã¦üß ¿Öî¾ÖÖ»Ö 
marine animal ÃÖ´Öã¦üß ¯ÖÏÖhÖß  
marine aquarium ÃÖ´Öã¦üß •Ö»Ö•Öß¾Ö¿ÖÖ»ÖÖ, ÃÖ´Öã¦üß •Ö»Ö•Öß¾ÖÖ»ÖáÖ 
marine belt ÃÖ´Öã¦üß ¯Ö¼üß 
marine biodiversity ÃÖ´Öã¦üß •Öî¾Ö×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ 
marine biodiversity division ÃÖ´Öã¦üß •Öî¾Ö×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖgÖ 
marine deposit ÃÖ´Öã¦üß ×ßÖdÖê¯ Ö 
marine ecology ÃÖ´Öã¦üß ¯ÖÖ×¸üÛÃ£Ö×ŸÖeúß  
marine erosion ÃÖ´Öã¦üß †¯Ö¸ü¤üßÖ 
marine farming  ÃÖ´Öã¦üß ¯ÖÖ»ÖßÖ 
marine fauna ÃÖ´Öã¦üß ¯ÖÏÖ×hÖ•ÖÖŸÖ 
marine fish ÃÖ´Öã¦üß ´Ö”û»Öß 
marine fish culture ÃÖ´Öã¦üß ´ÖŸÃáÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔßÖ 
marine fisheries ÃÖ´Öã¦üß ´ÖÖÛŸÃáÖeúß 
marine fishery ÃÖ´Öã¦üß ´ÖÖÛŸÃáÖeúß 
marine fish farming ÃÖ´Öã¦üß ´ÖŸÃáÖ ¯ÖÖ»ÖßÖ  
marine fish production ÃÖ´Öã¦üß ´Ö”û»Öß ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ 
marine fishing policy ÃÖ´Öã¦üß ´ÖŸÃáÖßÖ ßÖß×ŸÖ 
marine formation ÃÖ´Öã¦üß ¿Öî»Ö ÃÖ´ÖæÆü 
marine fossil  ÃÖ´Öã¦üß •Öß¾ÖÖ¿´Ö 
marine fouling organism ÃÖ´Öã¦ü ¤æüÂÖeú •Öß¾Ö   
marine fungus ÃÖ´Öã¦üß eú¾Öeú 
marine geology ÃÖ´Öã¦üß ³Öæ×¾Ö–ÖÖßÖ  
marine larval rearing system ÃÖ´Öã¦üß ×›Íü´³Öeú ¯ÖÖ»ÖßÖ ¯ÖÏhÖÖ»Öß 
marine living resource ÃÖ´Öã¦üß •Öß¾Ö ÃÖÓ¯Ö¤üÖ 
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marine marsh ÃÖ´Öã¦üß eú“”û 
marine meteorology ÃÖ´Öã¦üß ´ÖÖîÃÖ´Ö-×¾Ö–ÖÖßÖ 
marine organism ÃÖ´Öã¦üß •Öß¾Ö 
marine park ÃÖ´Öã¦üß ˆªÖßÖ 
marine protected area ÃÖÓ¸ ü×dÖŸÖ ÃÖ´Öã¦üß dÖê¡Ö 
marine sediment ÃÖ´Öã¦üß ŸÖ»Ö”û™ü, ÃÖ´Öã¤üß †¾ÖÃÖÖ¤ü 
marine sedimentation ÃÖ´Öã¦ü †¾ÖÃÖÖ¤üßÖ 
marine snail ÃÖ´Öã¦üß ‘ÖÖêÓÓ‘ÖÖ, ÃÖ´Öã¦üß ¿ÖÓ²Öãeú 
marine survey ÃÖ´Öã¦üß ÃÖ¾ÖìdÖhÖ 
marine swamp deposit ÃÖ´Öã¦üÖßÖæ¯ Ö-×ßÖdÖê¯ Ö 
marine vegetation ÃÖ´Öã¦üß  ¾ÖßÖÃ¯Ö×ŸÖ 
maritime ÃÖ´Öã¦ü¾ÖŸÖá, ÃÖ´Öã¦üŸÖ™üßáÖ, †ßÖãÃÖ´Öã¦üß 
maritime community ÃÖ´Öã¦üß ÃÖ´Öã¤üÖáÖ 
maritime exploration ÃÖ´Öã¦üß †ß¾ÖêÂÖhÖ / JÉÉäVÉ 
maritime port ÃÖ´Öã¦üß ¯Ö¢ÖßÖ 
maritime state ÃÖ´Öã¦ü¾ÖŸÖá ¸üÖ•áÖ 
mark †Óeú, ×“ÖÅßÖ, ×ßÖ¿ÖÖßÖ 
mark and recapture method †ÓeúßÖ ŸÖ£ÖÖ ¯ÖãßÖÔgÖÏÆühÖ ×¾Ö×¬Ö 
marked †Ó×eúŸÖ, ×“ÖÛÅßÖŸÖ 
marking methods ×“ÖÅßÖ ×¾Ö×¬ÖáÖÖÑ 
market ²ÖÖ•ÖÌÖ¸ü 
market potential ²Ö•ÖÌÖ¸ü ¿ÖŒáÖŸÖÖ 
market price ²ÖÖ•ÖÌÖ¸ü ³ÖÖ¾Ö 
market rate ²ÖÖ•ÖÌÖ¸ü ¤ü¸ü 
market trend ²ÖÖ•ÖÌÖ¸ü eúÖ ¹ýfÖ, ²ÖÖ•ÖÌÖ¸ü eúß ¯ÖÏ¾ÖhÖŸÖÖ 
market value ²ÖÖ•ÖÌÖ¸ü ´Öæ»áÖ 
marketable size ×¾Ö¯ÖhÖßÖáÖÖêgáÖ †ÖeúÖ¸ü, ×¾Öe ÎúáÖ ÃÖÖ‡•Ö 
marketing process ×¾Ö¯ÖhÖßÖ ¯ÖÏe Îú´Ö 
marketing ×¾Ö¯ÖhÖßÖ  
marketing facility ×¾Ö¯ÖhÖßÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ 
marketing infrastructure ×¾Ö¯ÖhÖßÖ †¾ÖÃÖÓ¸ ü“ÖßÖÖ 
marlin ´ÖÖ¸ü×»ÖßÖ (Istiophoridae is a bill fish 
with an  elongated body, a spear like 
snout and a long rigid dorsal fin) 
marsh eú“”û, ¤ü»Ö¤ü»Ö 
marshland eú“”û³Öæ×´Ö 
marshy eú“”û, ¤ü»Ö¤ü»ÖßáÖ 
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masked crab †Ö¾Ö×¸üŸÖ e êúeú›ÍüÖ;  Corystes cassivelaunus,
helmet crab or sand crab  is a
burrowing crab; ¸êüŸÖß»ÖÖ eêúeú›ÍüÖ 
mass ÃÖÖ´Öæ×Æüeú, Ø¯Ö›Íü, ¦ü¾áÖ´ÖÖßÖ , ÃÖÓÆü×ŸÖ,Ã£Öæ»Ö 
mass breeding ÃÖÖ´Öæ×Æüeú ¯ÖÏ•ÖßÖßÖ, ²Ö›Íêü ¯Öî´ ÖÖßÖê ¯Ö¸ü ¯ÖÏ•ÖßÖßÖ 
mass mortality ²Ö›Íêü ¯Öî´ÖÖßÖê ¯Ö¸ü ´ÖŸáÖÔŸÖÖ/´ÖéŸáÖã 
mass production ²Ö›Íêü ¯Öî´ÖÖßÖê ¯Ö¸ü ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ, ³ÖÖ¸üß ´ÖÖ¡ÖÖ ´Öë ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ 
massive ³ÖÖ¸üß, †×ŸÖ×¾Ö¿ÖÖ»Ö 
massive breeding ³ÖÖ¸üß ¯ÖÏ•ÖßÖßÖ 
masula boat ´ÖÃÖã»ÖÖ ßÖÖîeúÖ, ¯Ö›Íü¾ÖÖ 
material ¯Ö¤üÖ£ÖÔ, ÃÖÖ´ÖgÖÏß, ¾ÖÃŸÖã, ¦ü¾áÖ 
mathematical function gÖ×hÖŸÖßáÖ ºþ¯Ö 
mating ÃÖÓgÖ´Ö 
mating season ÃÖÓgÖ´Ö ŠúŸÖã 
maturation ¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾ÖßÖ, ¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾ÖŸÖÖ 
maturation phase ¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾ÖßÖ ¯ÖÏÖ¾ÖÃ£ÖÖ 
mature ¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾Ö, ¯ÖÏÖîœ Íü 
mature stage  ¯ÖÏÖîœÍüÖ¾ÖÃ£ÖÖ 
maturing phase ¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾ÖßÖ ÆêüŸÖã †gÖÏÃÖ¸ü ¯ÖÏÖ¾ÖÃ£ÖÖ 
maturity ¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾ÖŸÖÖ, ¯ÖÏÖîœÍüŸÖÖ 
mauthnerian system ´ÖÖî£ÖßÖê×¸üáÖßÖ ŸÖß¡Ö 
maxilla/maxillae ´ÖîÛŒÃÖ»ÖÖ, •ÖÓ×³ÖeúÖ, ‰ú¯Ö¸üß •Ö²Ö›ÍüÖ  
maxillary ‰ú¯Ö¸üß •Ö²Ö›Íêü  ÃÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ 
maxillary bones  •ÖÓ×³ÖeúÖ †ÛÃ£Ö 
maxillary groove •ÖÓ×³ÖeúÖ fÖÖÑÓ“Ö 
maxillary teeth ‰ú¯Ö¸üß •Ö²Ö›Íêü e êú ¤üÖÓŸÖ 
maximum ´ÖÆü¢Ö´Ö, †×¬ÖeúŸÖ´Ö, ˆ““ÖŸÖ´Ö 
maximum annual average catch †×¬ÖeúŸÖ´Ö ¾ÖÖÙÂÖeú †ÖîÃÖŸÖ ¯Öeú›Íü 
maximum economic yield †×¬ÖeúŸÖ´Ö †ÖÙ£Öeú ¯Öî¤üÖ¾ÖÖ¸ü 
maximum gross revenue †×¬ÖeúŸÖ´Ö ÃÖeú»Ö ¸üÖ•ÖÃ¾Ö 
maximum lenght †×¬ÖeúŸÖ´Ö »ÖÓ²ÖÖ‡Ô 
maximum production †×¬ÖeúŸÖ´Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ 
maximum sustainable yield ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ»ÖßÖ áÖÖêgáÖ »ÖÛ²¬Ö, ˆ““ÖŸÖ´Ö ¾ÖÆüßÖßáÖ ¯Öî¤üÖ¾ÖÖ¸ü 
maximum weight †×¬ÖeúŸÖ´Ö ¾Ö•ÖßÖ/³ÖÖ¸ü 
meadow ¿ÖÖ«ü»Ö, “Ö¸üÖgÖÖÆü, ‘ÖÖÃÖ Ã£Ö»Öß, ²ÖÖÑgÖ¸ü 
meal “Öæ¸ üÖ, †¾Ö“ÖæhÖÔ, †ÖÆüÖ¸ü, †Ö™üÖ 
mean ´ÖÖ¬áÖ, †ÖîÃÖŸÖ 
mean Óage ´ÖÖ¬áÖ ¾ÖáÖÃÖ,  †ÖîÃÖŸÖ ˆ´ÖÏ 




mean depth ´ÖÖ¬áÖ/†ÖîÃÖŸÖ gÖÆü¸üÖ‡Ô 
mean length ´ÖÖ¬áÖ/†ÖîÃÖŸÖ »ÖÓ²ÖÖ‡Ô  
mean lethal dose ´ÖÖ‘áÖ ‘ÖÖŸÖeú ´ÖÖ¡ÖÖ 
mean sea level ´ÖÖ¬áÖ /†ÖîÃÖŸÖ ÃÖ´Öã¦ü ŸÖ»Ö 
mean size ´ÖÖ¬áÖ †ÖeúÖ¸ü 
meandering river ×¾ÖÃÖ¯Öá ßÖ¤üß 
measurement ´ÖÖ¯Ö, ßÖÖ¯Ö, ´ÖÖ¯ÖßÖ 
meat ´ÖÖÑÓÃÖ 
mechanical ´Ö¿ÖßßÖß, áÖÖÓ×¡Öeú 
mechanical drying áÖÖÓ×¡Öeú ¿ÖãÂeúßÖ 
mechanised boat áÖÓ¡Öße éúŸÖ/áÖÖÓ×¡Öeú ßÖÖ¾Ö/ßÖÖîeúÖ 
mechanised craft áÖÓ¡Öße éúŸÖ/áÖÖÓ×¡Öeú ßÖÖîáÖÖßÖ 
mechanised fishing áÖÓ¡Öße éúŸÖ/áÖÖÓ×¡Öeú ´ÖŸÃáÖßÖ 
mechanised fishing boat áÖÓ¡Öße éúŸÖ ´ÖŸÃáÖßÖ ßÖÖ¾Ö/ßÖÖîeúÖ 
mechanised fishing sector  áÖÓ¡Öße éúŸÖ ´ÖŸÃáÖßÖ ÃÖêŒ™ü¸, ‡ßÖ-²ÖÖê›Ôü ‡Ó•ÖßÖ »ÖgÖÖáÖß 
gÖáÖß ßÖÖ¾ÖÖë eúÖ ¯ÖÏáÖÖêgÖ eú¸üßÖê¾ÖÖ»ÖÖ ÃÖêŒ™ü¸  •ÖîÃÖê eúÖêÂÖ 
üÃÖÓ¯ÖÖ¿Ö (purse seiner), †ÖßÖÖáÖeú (trawler) 
†Ö×¤ü 
mechanised vessel áÖÓ¡Öße éúŸÖ/áÖÖÓ×¡Öeú ¯ÖÖêŸÖeú 
mechanization áÖÓ¡Ößeú¸ühÖ 
median palatine tooth ´Ö¬áÖ ŸÖÖ»Ö¾Ö ¤üßŸÖ 
medicinal properties †ÖîÂÖ¬ÖßáÖ MÉÖhÉ 
medicinal value  †ÖîÂÖ¬ÖßáÖ ´Öæ»áÖ 
mediterranean area ³Öæ´ Ö¬áÖÃÖÖgÖ¸üßáÖ dÖê¡Ö 
mediterranean  sea ³Öæ´ Ö¬áÖ ÃÖÖgÖ¸ü 
medium ´ÖÖ¬áÖ´Ö 
medium carp ®…v™…®… †ÖeúÖ¸ü eúß eúÖ¯ÖÔ ´Ö”û×»ÖáÖÖÑ 
medulla oblongata ´Öê›ãü»ÖÖ †Öò²Ö»ÖÖògÖê™üÖ 
mega Ã£Öæ»Ö, gÖã¹ý, ´ÖÆüÖ,  
megacephalic ¤üß‘ÖÔ¿ÖßÂÖÔ,  ²Ö›Íêü ×ÃÖ¸ü ¾ÖÖ»ÖÖ 
megafauna ´ÖÆüÖ¯ÖÏÖ×hÖ•ÖÖŸÖ 
megafossil gÖã¹ý•Öß¾ÖÖ¿´Ö 
megalopa ´ÖêgÖÖ»ÖÖê¯ ÖÖ, ¤üß‘ÖÖÔ´ ²Öeú (eêúeú›ÍüÖ¾ÖÓ¿Öß ¯ÖÏÖ×hÖáÖÖë eúß 
 ‹eú »ÖÖ¾ÖÔ»Ö (×›Íü´³ÖeúßáÖ) †¾ÖÃ£ÖÖ 
megalopa larva ¤üß‘ÖÖÔ´²Öeú ×›Íü´³Öeú 
megalops ´ÖêgÖÖ»ÖÖò¯ ÃÖú 
megaloptera ´ÖêgÖÖ»ÖÖê¯ ™êü¸üÖ   
melanin ´Öê»ÖÖ×ßÖßÖ -  ‹eú Ÿ¾Ö“ÖÖ ¾ÖhÖÔeú /a skin pigment 
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melanonidae ´Öê»ÖÖßÖÖê×ßÖ›êü ‹eú e ãú»Ö Æîü ×•ÖÃÖ ´Öë EòÉìb VÉèºÉÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ÷ e êú¾Ö»Ö ¤üÖê •ÖÖ×ŸÖáÖÖÑ ¿ÖÖ×´Ö»Ö Æîü… áÖê 
¤üÖêßÖÖë •ÖÖ×ŸÖáÖÖÑ 15 ÃÖê.´Öß  ŸÖeú »ÖÓ²ÖÖ‡Ô eúß ÆüÖêŸÖß Æîü 
Melanonidae is a family  containing 
just two species of cod like marine 
fishes. Both species are small fish, 
not more than 15 centimetres (5.9 in) 
in length 
melanophore ´Öê»ÖêßÖÖê±úÖê¸ ü, ¿áÖÖ´Ö ¾ÖhÖÔ ¬Ö¸ü 
melt gÖ×»ÖŸÖ, ×¯Ö‘Ö»ÖßÖÖ, gÖ»ÖßÖÖ 
membrane ×—Ö»»Öß, ×—ÖÛ»»ÖeúÖ, eú»ÖÖ 
membranaceous ×—Ö»»Öß¤üÖ¸ü, ×—Ö»»Öß´ÖáÖ 
membranous eú»ÖÖ´ÖáÖ, ×—Ö»»Öß´ÖáÖ 
membrane bone eú»ÖÖ †ÛÃ£Ö 
membranous labyrinth eú»ÖÖ »Öê×²Ö×¸üß£Ö 
membrant mucilege ×—Ö»»Öß ¿»ÖêÂ´ÖÖ 
mercury ¯ÖÖ¸ü¤ü, ¯ÖÖ¸üÖ 
meristic ´ÖŸÃáÖ×¾Ö–ÖÖßÖ eúÖ ¾ÖÆü dÖê¡Ö •ÖÖê ´Ö”û»Öß e êú ´ÖÖ¡ÖÖŸ´Öeú 
†×³Ö»ÖdÖhÖ •ÖîÃÖê ¯ÖfÖ †Öî¸ü ¿Ö»eúÖë eúß ÃÖÓfáÖÖ ×gÖßÖßÖê  
ÃÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ Æîü …   ‡ÃÖ ¯ÖÏeúÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÃÖÓfáÖÖ ´Ö”û»Öß 
eúß ‹eú ×¾Ö¿ÖêÂÖ •ÖÖ×ŸÖ ¯Ö¸ü ×¾Ö¾Ö¸ühÖ ¤êüßÖê e êú  ×»Ö‹ áÖÖ 
‹eú †ßÖ•ÖÖßÖ •ÖÖ×ŸÖ eúÖê ¯ÖÆü“ÖÖßÖßÖê e êú ×»Ö‹ ˆ¯ÖáÖÖêgÖ 
×eúáÖÖ •ÖÖ ÃÖeúŸÖÖ Æîü - meristics is an area of 
ichthyology which relates to counting 
quantitive features of fish, such as 
the number of fins or scales. A 
meristic (countable trait) can be used 
to describe a particular species of 
fish, or used to identify an unknown 
species. 
Meristric casta ¯Öß»ÖÖ /¯ÖßŸÖ ÃÖß¯Öß   (yellow clam) 
mermaid •Ö»Ö¯Ö¸üß (a mythological aquaculture 
creature with the head and upper 
body of a beautiful maiden and with 
the lower body of a fish) 
merus ‰ú¹ýfÖÓ›Íü 
mesentric artery †ÖÓ¡ÖáÖÖê•ÖßÖß ¬Ö´ÖßÖß 
meristic character ¿ÖÖ¸üß×¸üeú »ÖdÖhÖ 
meristic measurement ¿ÖÖ¸üß×¸üeú ´ÖÖ¯ÖßÖ 
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melanonidae ´Öê»ÖÖßÖÖê×ßÖ›êü ‹eú e ãú»Ö Æîü ×•ÖÃÖ ´Öë EòÉìb VÉèºÉÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ÷ e êú¾Ö»Ö ¤üÖê •ÖÖ×ŸÖáÖÖÑ ¿ÖÖ×´Ö»Ö Æîü… áÖê 
¤üÖêßÖÖë •ÖÖ×ŸÖáÖÖÑ 15 ÃÖê.´Öß  ŸÖeú »ÖÓ²ÖÖ‡Ô eúß ÆüÖêŸÖß Æîü 
Melanonidae is a family  containing 
just two species of cod like marine 
fishes. Both species are small fish, 
not more than 15 centimetres (5.9 in) 
in length 
melanophore ´Öê»ÖêßÖÖê±úÖê¸ ü, ¿áÖÖ´Ö ¾ÖhÖÔ ¬Ö¸ü 
melt gÖ×»ÖŸÖ, ×¯Ö‘Ö»ÖßÖÖ, gÖ»ÖßÖÖ 
membrane ×—Ö»»Öß, ×—ÖÛ»»ÖeúÖ, eú»ÖÖ 
membranaceous ×—Ö»»Öß¤üÖ¸ü, ×—Ö»»Öß´ÖáÖ 
membranous eú»ÖÖ´ÖáÖ, ×—Ö»»Öß´ÖáÖ 
membrane bone eú»ÖÖ †ÛÃ£Ö 
membranous labyrinth eú»ÖÖ »Öê×²Ö×¸üß£Ö 
membrant mucilege ×—Ö»»Öß ¿»ÖêÂ´ÖÖ 
mercury ¯ÖÖ¸ü¤ü, ¯ÖÖ¸üÖ 
meristic ´ÖŸÃáÖ×¾Ö–ÖÖßÖ eúÖ ¾ÖÆü dÖê¡Ö •ÖÖê ´Ö”û»Öß e êú ´ÖÖ¡ÖÖŸ´Öeú 
†×³Ö»ÖdÖhÖ •ÖîÃÖê ¯ÖfÖ †Öî¸ü ¿Ö»eúÖë eúß ÃÖÓfáÖÖ ×gÖßÖßÖê  
ÃÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ Æîü …   ‡ÃÖ ¯ÖÏeúÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÃÖÓfáÖÖ ´Ö”û»Öß 
eúß ‹eú ×¾Ö¿ÖêÂÖ •ÖÖ×ŸÖ ¯Ö¸ü ×¾Ö¾Ö¸ühÖ ¤êüßÖê e êú  ×»Ö‹ áÖÖ 
‹eú †ßÖ•ÖÖßÖ •ÖÖ×ŸÖ eúÖê ¯ÖÆü“ÖÖßÖßÖê e êú ×»Ö‹ ˆ¯ÖáÖÖêgÖ 
×eúáÖÖ •ÖÖ ÃÖeúŸÖÖ Æîü - meristics is an area of 
ichthyology which relates to counting 
quantitive features of fish, such as 
the number of fins or scales. A 
meristic (countable trait) can be used 
to describe a particular species of 
fish, or used to identify an unknown 
species. 
Meristric casta ¯Öß»ÖÖ /¯ÖßŸÖ ÃÖß¯Öß   (yellow clam) 
mermaid •Ö»Ö¯Ö¸üß (a mythological aquaculture 
creature with the head and upper 
body of a beautiful maiden and with 
the lower body of a fish) 
merus ‰ú¹ýfÖÓ›Íü 
mesentric artery †ÖÓ¡ÖáÖÖê•ÖßÖß ¬Ö´ÖßÖß 
meristic character ¿ÖÖ¸üß×¸üeú »ÖdÖhÖ 
meristic measurement ¿ÖÖ¸üß×¸üeú ´ÖÖ¯ÖßÖ 
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meristic variations  ¿Ö¸üß¸ü eêú fÖÓ›ÍüÖë eúß ÃÖÓfáÖÖ †£Ö¾ÖÖ ˆßÖeúß  •áÖÖê×´Ö×ŸÖ 
´Öë ×³Ö®ÖŸÖÖ 
mesencephalon ´Öê•ÖêßÖÃÖê±êú»ÖÖòßÖ (midbrain) 
mesenchyme cell ´ÖêÃÖêßÖeúÖ‡´Ö eúÖê×¿ÖeúÖ 
mesenteries †Ó¡ÖáÖÖê•Ö×ßÖáÖÖÑ 
mesh •ÖÖ»Öß, •ÖÖ»Öß, ±Óú¤üÖ, •ÖÖ»ÖÖ×dÖ 
mesh regulation •ÖÖ»Öß ×ßÖáÖÓ¡ÖhÖ 
mesh reinforcement •ÖÖ»Öß ¯ÖÏ²Ö»Ößeú¸ühÖ 
mesh size •ÖÖ»Ö Ó¸ü¬ÖÐ ÃÖÖ‡•Ö, •ÖÖ»ÖÖ×dÖ †ÖeúÖ¸ü 
mesoderm ´Ö¬áÖ•ÖßÖÃŸÖ¸ü 
mesonephros ´Ö‘áÖ ¾ÖéŒeú 
mesonephric kidney ´Ö‘áÖ ¾ÖéŒeú  
mesopelagic ´Ö¬áÖ ¾Öê»ÖÖ¯Ö¾ÖŸÖá (Pertaining to the 
oceanic  region from 200m to 1100m 
depth, a middle layer of the ocean 
between the epipelagic and  
bathypelagic layers   - 200 ÃÖê 1100 ´Öß 
gÖÆü¸üÖ‡Ô eúÖ ÃÖÖgÖ¸üß dÖê¡Ö, †×ŸÖ¾Öê»ÖÖ¯Ö¾ÖŸÖá †Öî¸ ü 
gÖ³Öß¸ü¾Öê»ÖÖ¯Ö¾ÖŸÖá ÃŸÖ¸üÖë e êú ²Öß“Ö eúÖ ´Ö¬áÖ ÃŸÖ¸ü) 
mesopterygoid ´Ö¬áÖ¡áÖÓ×gÖeúÖ 
mesorchim ¾ÖéÂhÖ ¬Ö¸ü 
Mesozoic Era ´Ö¬áÖ•Öß¾Öß ´ÖÆüÖeú»¯Ö 
metabolism ˆ¯ÖÖ¯Ö“ÖáÖ (¿Ö¸üß¸ü eúß ¾ÖÆü ×e ÎúáÖÖ‹Ó  ×•ÖßÖÃÖê ³ÖÖê•ÖßÖ 
•Öß×¾ÖŸÖ ŸÖŸ¾ÖÖë ´Öë ¯Ö×¸ühÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ Æîü ) 
metabolite ˆ¯ÖÖ¯Ö“ÖáÖ•ÖÖŸÖ,ˆ¯ÖÖ¯Ö“ÖáÖ•Ö 
metal  ¬ÖÖŸÖã 
metal concentration ¬ÖÖŸÖã  ÃÖeëú¦ühÖ 
metal contents ¬ÖÖŸÖã ÃÖÓ‘Ö™üeú 
metalimnion (thermocline) ¨ÉvªÉºÉÉ®ú ˆ³ÖáÖÃÖ¸üÖê¾Ö¸üß 
metamorphic eúÖáÖÖÓŸÖ¸ühÖß, eúÖáÖÖÓŸÖ×¸üŸÖ, eúÖáÖÖÓŸÖ¸üß 
metamorphism eúÖáÖÖÓŸÖ¸ühÖ  
metamorphosed eúÖáÖÖÓŸÖ×¸üŸÖ   
metamorphosis eúÖáÖÖÓŸÖ¸ühÖ 
Metapenaeus affinis ´Öê™üÖ¯Öê×ßÖáÖÃÖ ‹ê×±ú×ßÖÃÖ     Penaeid shrimps  
Metapenaeus Óbrevicornis ´Öê™üÖ¯Öê×ßÖáÖÃÖ ²ÖÎê×¾ÖeúÖòÙßÖÃÖ  common name is  
                                —ÖàgÖÖ 
Metapenaeus dobsoni ´Öê™üÖ¯Öê×ßÖáÖÃÖ ›ÍüÖê²ÃÖÖêßÖß 
Metapenaeus Ómonoceros ´Öê™üÖ¯Öê×ßÖáÖÃÖ ´ÖÖêßÖÖêÃÖê¸ üÖòÃÖ 




meteorological ´ÖÖîÃÖ´Ö ×¾Ö–ÖÖßÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß, ´ÖÖîÃÖ´Öß 
meteorology ´ÖÖîÃÖ´Ö ×¾Ö–ÖÖßÖ 
method ×¾Ö×¬Ö, ®úÒÊiÉ, {ÉrùùÊiÉ 
methodology ×e ÎúáÖÖ×¾Ö×¬Ö, ×e ÎúáÖÖ ¯Ö¨ü×ŸÖ 
methylene blue ×´Ö×£Ö×»ÖßÖ ²»Öæ 
metre ´Öß™ü¸ü 
micro algal feed ÃÖæd´Ö ¿Öî¾ÖÖ»Ö fÖÖª 
micro-analysis ÃÖæd´Ö ×¾Ö¿»ÖêÂÖhÖ 
microbe ¸üÖêgÖÖhÖã 
microbial ÃÖËæd´Ö •Öî×¾Öeú, ®úÉäMÉÉh´ÉÒªÉ, ¸üÖêgÖÖhÖãeú 
microbial protein ¸üÖêgÖÖh¾ÖßáÖ ¯ÖÏÖê™üßßÖ 
microbian ÃÖæd´Ö•Öß¾Öß 
microbiologist ÃÖæd´Ö•Öß¾Ö×¾Ö–ÖÖßÖß 




microprojector ÃÖæd´Ö¯ÖÏdÖê¯ Öß 
microphagus †hÖãeú ³ÖdÖß 
Micropterus e éúÂhÖ ²ÖÖÃÖ  (Micropterus is a genus of 
fresh water fish in the sunfish family, 
commonly called basses) 
microzooplankton ÃÖæd´Ö¯ÖÏÖ×hÖ¯»Ö¾Öeú 
mid brain ´Ö¬áÖ ´ÖÛÃŸÖÂeú 
middle shelf waters ´Ö¬áÖ ŸÖ™üßáÖ •Ö»ÖdÖê¡Ö 
migration ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ 
migratory behaviour ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß ¾áÖ¾ÖÆüÖ¸ü 
migratory bird ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß ¯ÖdÖß 
migratory fishes ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß ´Ö”û×»ÖáÖÖÑ 
mile ´Öß»Ö 
milkfish ¯ÖÖ»Ö´ÖßßÖ, “ÖÖßÖÖêÃÖ (fÖÖ ê¸ü •Ö»Ö eúß ‹eú ´Ö”û»Öß  
“ÖÖßÖÖêÃÖ “ÖÖßÖÖêÃÖ 
millimeter (mm) ×´Ö»Öß´Öß™ü¸ü 
million ¤ü¿Ö»ÖdÖ, ¤üÃÖ »ÖÖfÖ (1000000) 
milt ´ÖŸÃáÖ ¿ÖãeÎú 
minerals fÖ×ßÖ•Ö 
mineral content JÉÊxÉVÉ +Æ¶É 
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minimal variation ±ÉPÉÖiÉ¨É {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ, +Î±{É¹`ö {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
×ßÖ×´ÖÛÂšüŸÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔßÖ 
minimum ßáÖæßÖŸÖ´Ö 
minimum price ßáÖæßÖŸÖ´Ö EòÒ¨ÉiÉ 
minimum viable population ßáÖæßÖŸÖ´Ö •Öß¾ÖßÖdÖ¨É •Öß¾ÖÃÖÓfáÖÖ 
(The smallest isolated population
having good chance of     surviving
for a given number of years despite
the forseeable effects, demographic
environmental and genetic events and
natural catastrophes. (The probability
of persistence and the time of
persistence are often taken to be 99
percent and 1000 years respectively) 
minimum wage ßáÖæßÖŸÖ´Ö ´Ö•Ö¤æü¸üß 
mining fÖßÖßÖ 
mini trawling unit ”ûÖê™üÖ †ÖßÖÖáÖßÖ ‹eúeú 
minnows ´ÖßßÖÖê•Ö” (”ûÖê™üß-´ÖÖê™üß eúÖ¯ÖÔ ´Ö”û»Öß)  - “ÖÖ¸üÖ ´Ö”û»ß
e êú ºþ¯Ö ´Öë ˆ¯ÖáÖÖêgÖ eúß •ÖÖßÖê¾ÖÖ»ß ”ûÖê™üß †»Ö¾ÖhÖ
+Éè®ú »Ö¾ÖhÖ •Ö»Ö ´Ö”û×»ÖáÖÖë e êú ×»Ö‹ ¯ÖÏáÖãŒŸÖ
ÃÖÖ¬ÖÖ¸ühÖ ¿Ö²¤ - üGeneral term to refer
small fresh/saltwater fish-especially
used as bait fish 
minor carp ”ûÖê™üß ¯ÖÏ•ÖÖ×ŸÖ eúß eúÖ¯ÖÔ ´Ö”û»Öß 
minute organisms ÃÖæd´Ö •Öß¾Ö 
mirror carp ¤ü¯ÖÔhÖ eúÖ¯ÖÔ (Cyprinus carpio) - The  
name originates due to the mirror like
scales  
miscellaneous ×¾Ö×¾Ö¬Ö 
mitigation             ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ -  †Ó›Íü•ÖßÖßÖ, †¿ÖßÖ †Ö×¤ü eêú ×»Ö‹ 
mitochondria ÃÖæ¡Öeú×hÖeúÖ 
mitochondrial sheath ´ÖÖ‡™üÖêeúÖòÛß›ÒüáÖÖ †Ö“”û¤ü, ºÉÚ¡Öeú×hÖeúÖ †Ö“”û¤ü 
mitosis ÃÖæ¡Ö×¾Ö³ÖÖ•ÖßÖ, ÃÖ´ÖÃÖæ¡ÖhÖ, ´ÖÖ‡™üÖê×ÃÖÃÖ 
mixed culture ×´Ö×ÁÖŸÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ 
mixed farming ×´Ö×ÁÖŸÖ e éú×ÂÖ 
mixing ×´ÖÁÖhÖ 
mixotrophic ×´ÖÁÖ¯ÖÖêÂÖß, ×´ÖÁÖ¯ÖÖê×ÂÖŸÖ 
mixotrophy ×´ÖÁÖ¯ÖÖê×ÂÖŸÖÖ 
mixture ×´ÖÁÖhÖ, ×´ÖÁÖ 
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mobile  gÖ×ŸÖ¿Öß»Ö 
mobile phase gÖ×ŸÖ¿Öß»Ö ¯ÖÏÖ¾ÖÃ£ÖÖ 
mobile sperm gÖ×ŸÖ¿Öß»Ö ¿Öãe ÎúÖhÖã 
mobility gÖ×ŸÖ¿Öß»ÖŸÖÖ 
modal ¯ÖÏÖáÖ×eúŸÖÖ, ´ÖÖê›Íü»Ö 
modal progression  ´ÖÖê›ÍüßáÖ ¯ÖÏÖêgÖÏê¿ÖßÖ, ´ÖÖê›üßáÖ ¯ÖÏgÖ×ŸÖ 
modal variety ´ÖÖê›ÍüßáÖ ¯ÖÏeúÖ¸ü 
mode ×¾Ö×¬Ö, ¸üß×ŸÖ, ¯ÖÏhÖÖ»Öß, ×¾Ö¬ÖÖ, †¾ÖÃ£ÖÖ  
model ¯ÖÏ×ŸÖºþ¯Ö, ´ÖÖò›Íü»Ö, ×ßÖ¤ü¿ÖÔ 
model construction ×ßÖ¤ü¿ÖÔ ¸ü“ÖßÖÖ 
model fishermen village †Ö¤ü¿ÖÔ ´Ö”ãû†Ö gÖÏÖ´Ö 
model sampling ×ßÖ¤ü¿ÖÔ ¯ÖÏ×ŸÖ“ÖáÖßÖ 
mode of life •Öß¾ÖßÖ “ÖáÖÖÔ 
mode of occurrence ˆ¯ÖÛÃ£Ö×ŸÖ eúß †¾ÖÃ£ÖÖ 
moderate ÃÖÖ¬ÖÖ¸ühÖ 
moderate rain †»¯Ö²Ö»Ö ¾ÖÂÖÖÔ 
moderate sea ÃÖÖ´ÖÖßáÖ ŸÖ¸Óü×gÖŸÖ ÃÖÖgÖ¸ü 
modern  †Ö¬Öã×ßÖeú 
modernisation †Ö¬Öã×ßÖeúßeú¸ühÖ 
modernisation of fishing technology ´ÖŸÃáÖßÖ ¯ÖÏÖîªÖê×gÖeúß eúÖ †Ö¬Öã×ßÖeúßeú ü¸hÖ  
modifiability ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ühÖ¿Öß»ÖŸÖÖ 
modification †Ö¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔßÖ, ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ü, ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ühÖ 
modified †Ö¯Ö×¸ü¾ÖÙŸÖŸÖ, ºþ¯ÖÖÓŸÖ×¸üŸÖ 
modifier †Ö¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔeú, ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸üeú (modifiying   
 gene), †Ó¿ÖÖßŸÖ¸üeúÖ¸üß 
modifying agent ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸üeúÖ¸üß, †Ó¿ÖÖßŸÖ¸üeúÖ¸üß  
modiolus Sp. ‹eú ÃÖß¯Öß (the horse mussel Modiolus 
modiolus forms  dense beds at depths 
of 5-7m. in fully saline, often 
moderately tide swept) 
moina ‹eú ¯ÖÏeúÖ¸ü eúÖ ¯ÖÏÖhÖß¯»Ö¾Öeú belongs to genus 
crustacea, family cladocera used as 
live feed for fishes  
moist ßÖ´Ö, †Ö¦ü, gÖß»ÖÖ 
moisten ŸÖ¸ü eú¸üßÖÖ, ×³ÖgÖÖêßÖÖ 
moisture †Ö¦üŸÖÖ, ßÖ´Öß 
mola ÃÖæáÖÔ ´Ö”û»Öß  ( ´ÖÖê»ÖÖ ´ÖÖê»ÖÖ -  ÃÖ²Ö ÃÖê ²Ö›Íüß ÃÖÖgÖ¸üß      
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ÃÖæáÖÔ´ ÖßßÖ the ocean sunfish Mola mola  
is the heaviest  known bony fish in 
the world  
molar  gÖÏÖ´Ö †hÖãeú, ´ÖÖê»Ö¸ü, ´ÖÖê»ÖßáÖ 
 ¤üÖœÍü, “Ö¾ÖÔhÖeú 
molariform “Ö¾ÖÔhÖ ºþ¯Öß, “Ö¾ÖÔhÖ ¤üÖÑŸÖ 
molar teeth “Ö¾ÖÔhÖeú 
molecular †ÖÛh¾Öeú, †hÖã 
molecular Biology †hÖã•Öî×¾Öeúß, †hÖã•Öî×¾Öeúß  ×¾Ö–ÖÖßÖ 
molecular layer †ÖhÖ×¾Öeú ÃŸÖ¸ü 
mollusc ´ÖÖê»ÖÃeú, ´Öé¤ãüeú¾Ö“Öß  
molluscan fisheries ´ÖÖê»ÖÃeú ´ÖÖÛŸÃáÖeúß 
molluscan fisheries division ´ÖÖê»ÖÃeú ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ¯ÖÏ³ÖÖgÖ 
molluscicide ´ÖÖê»ÖÃeúßÖÖ¿Öß, ´Öé¤ãüeú¾Ö“ÖßßÖÖ¿Öß 
molluscivorous ´ÖÖê»ÖÃeúÖÆüÖ¸üß, ´Öé¤ãüeú¾Ö“ÖÖÆüÖ¸üß 
molt ×ßÖ´ÖÖì“ÖßÖ 
molting period ×ßÖ´ÖÖì“ÖßÖ †¾Ö×¬Ö/ÃÖ´ÖáÖ/eúÖ»Ö 
monetary benefits ´ÖÖî×¦üeú »ÖÖ³Ö 
monetary system ´Öã¦üÖ ¯ÖÏhÖÖ»Öß  
money crop ßÖeú¤üß ÃÖÃáÖ, ßÖeú¤üß ˆ¯Ö•Ö 
monitoring †ßÖãÁÖ¾ÖhÖ, ´ÖÖê×ßÖ™ü¸üßÖ 
monoblast ‹eú»ÖeúÖê¸üeú 
monociliated ‹eú¯Öd´ÖÖ³Öß 
monoculture ‹eú»Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔßÖ (×eúÃÖß •Ö»Ö ¸üÖ×¿Ö ´ÖëÓ e êú¾Ö»Ö ‹eú  Æüß  
                                                            Ã¯Öß¿Öß•ÖÌ eúÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔßÖ ×eúáÖÖ •ÖÖßÖÖ) 
monodont ‹eú¤üßŸÖß 
monogeneric order ‹eú¾ÖÓ¿ÖßáÖ gÖhÖ 
monofilament ‹eúŸÖÓŸÖãeú 
monofilament net ‹eúŸÖÓŸÖãeú •ÖÖ»Ö 
monogeneric ‹eú¾ÖÓ¿ÖßáÖ 
monomolecular ‹eúÖhÖãeú  
monophyletic  ‹eúÄÖÖêŸÖÖê¤Ëü³Ö¾Öß 
monophyletic origin ‹eúÄÖÖêŸÖÖê¤Ëü³Ö¾Öß ˆŸ¯Ö×¢Ö 
monophyly ‹eúÄÖÖêŸÖÖê¤Ëü³Ö¾ÖŸÖÖ  
monopterus †ßÖæ¯Öß ‡Ô»Ö (the swamp eel monoterus 
inhabits in muddy ponds, swamps, 
canals etc.where it can burrow within 
the moist earth during summer) 
monosex culture ‹eú-Ø»ÖgÖß ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔßÖ 
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monsoon ´ÖÖßÖÃÖæßÖ, ²Ö¸üÃÖÖŸÖ, ¾ÖÂÖÖÔ 
monsoon ban ´ÖÖßÖÃÖæßÖ ¸üÖê¬Ö (the ban on fishing during  
                                                            monsoon 
monsoon breeders ²Ö¸üÃÖÖŸÖ eêú ÃÖ´ÖáÖ ¯ÖÏ•ÖßÖßÖ eú¸üßÖê ¾ÖÖ»ÖÖ 
monsoon  season ´ÖÖßÖÃÖæßÖ ŠúŸÖã 
monsoonal change ´ÖÖßÖÃÖæßÖß ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔßÖ 
monthly data ´ÖÖ×ÃÖeú †ÖÓeú›ÍüÖ 
monthwise ´ÖÖÆü¾ÖÖ¸ü 
moon “ÖÓ¦ü´ÖÖ ; ´ÖæßÖ (eú¯ÖÖÃÖ) 
moorhen •Ö»Ö ´ÖãgÖá, fÖÖ¤ü¸ü eãúe ãú™ü  
morph  ºþ¯Ö 
morphogensis ÃÖÓ¸ü“ÖßÖÖ×¾ÖeúÖÃÖ 
morphological †Öe éú×ŸÖeú, †ÖeúÖ¸üeúßáÖ, ÃÖÓ¸ü“ÖßÖÖŸ´Öeú 
morphology †ÖeúÖ×¸üeúß  +ÉEÞòÊiÉ Ê´ÉYÉÉxÉ 
morphometric ÃÖÓÓ¸ü“ÖßÖÖ´ÖÖ¯ÖßáÖ/†Öe éú×ŸÖ´ÖÖßÖ 
morphometric character †Öe éú×ŸÖ´ÖÖßÖ »ÖdÖhÖ 
morphometry †ÖeúÖ¸ü×´Ö×ŸÖ 
morphotype  S…j…∫¥…∞¸{… a group of bacterial  
strains within a single species that are 
distinguishable from other such 
strains because of morphological 
characteristics that may or may not 
indicate differing serological states.  
mortality ´ÖŸáÖÔŸÖÖ/´ÖéŸáÖã ÃÖÓfáÖÖ, ´ÖéŸáÖã ¤ü¸ü 
mortality in fishes ´Ö”û×»ÖáÖÖëÓ ´Öë ´ÖŸáÖÔŸÖÖ 
mortality rate ´ÖŸáÖÔŸÖÖ/´ÖéŸáÖã  ¤ü¸ü 
mosquito net ´Ö“”û¸ü ¤üÖßÖß 
moss ´ÖòÖÃÖ (after flowering plants and trees- 
the mosses are the most diversified 
group of plants) 
mother oyster ´ÖÖŸÖé ¿ÖãÛŒŸÖ 
mother ship  ´ÖÖŸÖé ¯ÖÖêŸÖ, †Ö¬ÖÖ¸ü ¯ÖÖêŸÖ 
motility gÖ×ŸÖ¿Öß»ÖŸÖÖ, Ã¾ÖŸÖ:“Ö¸üŸÖÖ 
motivation áÖ£ÖÖê×“ÖŸÖ ¯ÖÏê¸ ühÖÖ/†×³Ö¯ÖÏê¸ ühÖ 
motor ¯ÖÏê¸ üeú, ´ÖÖê™ü¸ü 
motor boat ´ÖÖê™ü¸ü ßÖÖîeúÖ 
motor trawler ´ÖÖê™üÖê¸ü †ÖßÖÖáÖeú 
motorisation ´ÖÖê™üÖê¸üßeú¸ühÖ 
moult ×ßÖ´ÖÖìeú  
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moulting ×ßÖ´ÖÖì“ÖßÖ , fÖÖê»Ö ²Ö¤ü»ÖßÖÖ 
moulting fluid ×ßÖ´ÖÖì“ÖßÖ ŸÖ¸ü»Ö  
moulting gland ×ßÖ´ÖÖì“ÖßÖ gÖÏÓÊlÉ 
moult migration ×ßÖ´ÖÖìeú ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ 
mounting †Ö¸üÖê¯ÖhÖ, Ã£ÖÖ¯ÖßÖ ¾áÖ¾ÖÃ£ÖÖ 
mouth ´ÖãfÖ, ´ÖãÓÆü 
mouth cavity ´ÖãfÖ gÖãÆüÖ, ¨ÉÖJÉ MÉÖÊ½þEòÉ 
mouth opening ´ÖãfÖ «üÖ¸ü 
movement gÖ×ŸÖ, “ÖÖ»Ö  
mrigal ´ÖégÖ»Ö  (¯ÖÏ´ ÖãfÖ eúÖ¯ÖÔ ´Ö”û×»ÖáÖÖë eúß ŸÖßßÖ  
 ×eúÃ´ÖÖë ´Öë ‹eú) 
mucous gland ¿»ÖÓêÂ´Ö gÖÏÓÊlÉ 
mucous membrane ¿»ÖÓêÂ´Ö eú»ÖÖ  
mud ¯ÖÓeú, eúÖ¤üÖ, eúß“Ö›Íü 
mud bank ¯ÖÓeú ŸÖ™ü  - •Öî×¾Öeú ÃÖÓ¯ ÖãÂ™ü dÖê¡Ö •ÖÖê ‹eú ÃÖÖ£Ö ×eú¿ÖÖê¸ü 
‹¾ÖÓ ²Ö›Íüß ´Ö”û×»ÖáÖÖë eúÖê †Öe éúÂ™ü eú¸üŸÖÖ Æîü …  áÖÆü 
´ÖŸÃáÖßÖ ÃÖ×e ÎúáÖŸÖÖ ²ÖœÍüÖßÖê e êú ÃÖÖ£Ö ´Ö”ãû†Ö¸üÖë e êú ×»Ö‹ 
†ÖáÖ ¯ÖÏ¤üÖáÖeú ³Öß Æîü …The mudbank is 
biologically fertile and attracts the 
juvenile fishes and the larger fishes. 
Mudbank boosts fishing and it is an 
economic harbinger to the fishermen. 
mud-bottom pond ¯ÖÓeú ŸÖ»ÖßáÖ ŸÖÖ»Ö 
mud carp  ¿Ö±ú¸üß áÖÖ eúÖ¯ÖÔ ÃÖÖ‡×¯ÖÏ×ßÖ›êü e ãú»Ö ´Öë †ÖßÖê¾ÖÖ»Öß 
†»Ö¾ÖhÖ •Ö»Ö eúß ×¾Ö×³Ö®Ö  •ÖÖ×ŸÖ eúß ŸÖî»ÖáÖãŒŸÖ 
´Ö”û×»ÖªÉÉ Ä - ÃÖÖ´ÖÖßáÖ ßÖÖ´Ö Æî ü  -  Mugil 
cephalus (Carp is a  common name 
for various species of  oily freshwater 
fish of the family Cyprinidae) 
mud clam ¯ÖÓeú ÃÖß¯Öß 
mud crab ¯ÖÓeú eúeÔú™ü 
mud deposit ¯ÖÓeú ×ßÖdÖê¯ Ö 
mud flat ¯ÖÓeú ´Öî¤üÖßÖ  
muddy shore ¯ÖÓ×eú»Ö ŸÖ™ü 
muddy suspension ¯ÖÓ×eú»Ö ×ßÖ»Ö´²ÖßÖ 
muddy water ¯ÖÓ×eú»Ö •Ö»Ö 
mugil ´Öã×gÖ»Ö (mugil is one of the genus 
among 17 genera containing about 80 
species of ray-finned fish of the 
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family mugilidae , commonly called 
as mullet )  
mullerian duct ¨ªÉÚ»Ö¸üß ¾ÖÖÆüßÖß 
mullet ²ÖÖê‡Ô (mullets are ray finned fishes 
found world wide of the family 
mugilidae. Mugilcephalus is a 
common species (malayalam - 
kanambu) 
multiday fishing ²ÖÆãü×¤ü¾ÖÃÖßáÖ ´ÖŸÃáÖßÖ 
multiday trawling ²ÖÆãü×¤ü¾ÖÃÖßáÖ †ÖßÖÖáÖßÖ 
multilnucleate ²ÖÆãüe ëú¦üeúßáÖ 
multiple stakeholder process ²ÖÆãü¯ÖhÖ¬ÖÖ¸üß ¯ÖÏ×e ÎúáÖÖ 
multispecies culture ²ÖÆãü•ÖÖŸÖßáÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔßÖ 
mumbai duck ²ÖÖÛ´²Ö»Ö, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ›Íüeú (the Mumbai duck or 
Bombay Duck is the species 
Harpadon nehereus commonly called 
lizard fish, a native of waters 
between Mumbai (formerly Bombay) 
and Kutch in the Arabian sea and a 
small number are also found in the 
Bay of Bengal. (Bengali: bamaloh, 
Gujarath:bumia; Marathi:bombil) 
municipal sewage ßÖgÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖeúÖ ´Ö»Ö-•Ö»Ö 
murrel ºÉÉè®úÉ, ´Ö¸êü»Ö (murrel is a species of 
snakehead fish and classified under 
the binomial names Ophiocephalus 
striatus Bloch O.vagus Peters.  It is 
common in freshwater plains, where 
it migrate from rivers and lakes into 
flooded fields, returning to 
permanent water bodies in the dry 
season, where it survive by 
burrowing in the mud  (malayalam - 
Varal) ; 
muscle - potential ¯Öê¿Öß-×¾Ö³Ö¾Ö 
muscular tremor ¯Öê¿ÖßáÖ e Óú¯Ö 
mussel ¿ÖÓ²Öã, ¿ÖÓ²Öãeú 
mussel mariculture system ¿ÖÓ²Öã ºÉ¨ÉÖpùÒ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔßÖ ¯ÖÏhÖÖ»Öß 
mussel seed ¿ÖÓ²Öã ²Öß•Ö 
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mutagenesis ´Öæ™üÖ•ÖêßÖê×ÃÖÃÖ  (is the process by which  
the genetic information of an 
organism is changed in a stable 
manner  
mutilation ×¾Öeú»Ößeú¸ühÖ 
myelencephalon ´ÖÖ‡»ÖêßÖÃÖê±êú»ÖÖòßÖ (acentral portion of the    
                                                            central nervous system                         




nacre or nacreous ´ÖãŒŸÖÖ³Ö  - having an iridescent luster 
and a special composition of calcium 
carbonate and organic material. Some 
times called  mother of “pearl”
nacre layer ßÖêeú¸ü ÃŸÖ¸ü,  ´ÖãŒŸÖÖ³Ö ÃŸÖ¸
nacreous ´ÖãŒŸÖÖ³Ö,  ´ÖÖîÛŒŸÖeú
nacreous layer ´ÖãŒŸÖÖ³Ö ÃŸÖ¸
nacerous pigmnet ´ÖãŒŸÖÖ³Ö ¾ÖhÖÔeú
nacrous ´ÖãŒŸÖÖ³Öß 
nano ßÖîßÖÖê, »Ö‘Öã, ”ûÖê™üÖ
nanometer ßÖîßÖÖê´ Öß™ü¸ü 
nannoplankton ¯Ö¸üÖÃÖæd´Ö ¯»Ö¾Öeú, ÃÖæd´Ö¯»Ö¾Öeú áÖÖ ¾ÖÖ´ÖßÖ¯»Ö¾Öeú.  
‡ÃÖ ¾ÖgÖÔ ´Öë ÃÖÛ´´Ö×»ÖŸÖ ¯»Ö¾ÖeúÖë eúß ÃÖÖ‡•ÖÌ ÃÖß´ÖÖ 
†×¬ÖeúŸÖ´Ö ¾áÖÖÃÖ ´Öë .004 ×´Ö ´Öß ÃÖê eú´Ö ÆüÖêŸÖÖ Æîü
narrow ÃÖÓeúßhÖÔ 
narrow coastal plain ÃÖÓeúßhÖÔ ŸÖ™üßáÖ ´Öî¤üÖßÖ
narrow tube ÃÖÓeúßhÖÔ ßÖ»Öß
narwhale/narwhal ßÖÖ¸ü¾Æêü»Ö   - ¤üÖÓŸÖê¤üÖ¸ü ×ŸÖ×´Ö /narwhale is a 
toothed whale and relative of sperm 
whale 
nasal ßÖÖÃÖÖ, ßÖÖÃÖßáÖ  ; ßÖÖÃÖßáÖ, ßÖÖeú ÃÖê ÃÖÓ²Ö×¬ÖŸÖ
nasal sac ßÖÖÃÖÖ eúÖê¿Ö 
nascent ßÖ¾Ö•ÖÖŸÖ 
nascent embryo ßÖ¾Ö•ÖÖŸÖ ³ÖÏæhÖ
nasopharyngeal pouch ßÖÖÃÖÖ gÖÏÃÖßÖß eúÖêÂšü 
naso-pituitary opening ßÖÖÃÖÖ ¯ÖßáÖæÂÖ ×”û¦ü 
natality versus mortality •Öß´Ö¤ü¸ü ²ÖßÖÖ´Ö ´ÖŸáÖÔŸÖÖ 
national ¸üÖÂ™ÒüßáÖ 
national highway ¸üÖÂ™ÒüßáÖ ´ÖÆüÖ´ÖÖgÖÔ
national income ¸üÖÂ™ÒüßáÖ †ÖáÖ
national museum ¸üÖÂ™ÒüßáÖ ÃÖÓgÖÏÆüÖ»ÖáÖ
national park ßÖî¿ÖßÖ»Ö ¯ÖÖe Ôú, ¸üÖÂ™ÒüßáÖ ²ÖÖgÖ 
national physical lab ¸üÖÂ™ÒüßáÖ ³ÖÖî×ŸÖeú ¯ÖÏáÖÖêgÖ¿ÖÖ»ÖÖ 
national scheme ¸üÖÂ™ÒüßáÖ áÖÖê•ÖßÖÖ 
national sample survey ¸üÖÂ™ÒüßáÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¤ü¿ÖÔßÖ ÃÖ¾ÖìdÖhÖ 
Nacre xÉ´É®úixÉÉå ¨Éå BEò ¤ÉxÉÉ ¨ÉÉäiÉÒ xÉäEòù®ú ºÉä
¶ÉÉäÊ¦ÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ
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native ¯ÖÏÖe éú×ŸÖeú, ¯ÖÏÖe éúŸÖ, ´Öæ»Ö ×ßÖ¾ÖÖÃÖß  
native community ´Öæ»Ö ×ßÖ¾ÖÖÃÖß ÃÖ´Öã¤üÖáÖ
native dwelling ´Öæ»Ö ×ßÖ¾ÖÖÃÖß ¾ÖÖÃÖ, ¯ÖÏÖe éúŸÖ - ¾ÖÖÃÖ 
natural ¯ÖÏÖe éú×ŸÖeú, ¯ÖÏÖe éúŸÖ, Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öeú 
natural abundance ¯ÖÏÖe éú×ŸÖeú ²ÖÖÆãü»áÖ, |…S…÷Æ˙i……
natural feature ¯ÖÏÖe é×ŸÖeú †Öe éú×ŸÖ, ¯ÖÏÖe éú×ŸÖeú »ÖdÖhÖ 
natural fecundity ¯ÖÏÖe éú×ŸÖeú ²ÖÆãü¯ÖÏ•ÖŸÖÖ 
natural formation ¯ÖÏÖe éú×ŸÖeú ¸ü“ÖßÖÖ 
natural fuel ¯ÖÏÖe éú×ŸÖeú ‡Õ¬ÖßÖ 
natural gas ¯ÖÏÖe éú×ŸÖeú gÖîÃÖ 
natural habitat  ¯ÖÏÖe éú×ŸÖeú †Ö¾ÖÖÃÖ 
natural history ¯ÖÏe éú×ŸÖ ×¾Ö–ÖÖßÖ 
natural leaching Ã¾Ö•Ö×ßÖŸÖ ×ßÖdÖÖ»ÖßÖ 
natural mortality ¯ÖÏÖe éú×ŸÖeú ´ÖŸáÖÔŸÖÖ 
natural order (=family) e ãú»Ö  
natural resource ¯ÖÏÖe éú×ŸÖeú  ÃÖÓ¯ Ö¤üÖ, ¯ÖÏÖe éú×ŸÖeú  ÃÖÓÃÖÖ¬ÖßÖ,  ¯ÖÏÖe éú×ŸÖeú  
ÃÖÖ¬ÖßÖ 
natural selection ¯ÖÏÖe éú×ŸÖeú ¾Ö¸ühÖ, ¯ÖÏÖe éú×ŸÖeú “ÖáÖßÖ 
natural system ¯ÖÏÖe éú×ŸÖeú ¯ÖÏhÖÖ»Öß
natural tolerance Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öeú ÃÖÆüßÖ 
natural tolerance limit Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öeú ÃÖÆüßÖ ÃÖß´ÖÖ 
natural vegetation ¯ÖÏÖe éú×ŸÖeú ¾ÖßÖÃ¯Ö×ŸÖ 
natural water ¯ÖÏÖe éú×ŸÖeú •Ö»Ö 
nature ¯ÖÏe éú×ŸÖ, Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö, Ã¾Öºþ¯Ö   
nautical ßÖÖ×¾Öeú, ÃÖ´Öã¦üß 
nautiloid ßÖÖò×™ü»ÖÖò‡›Íü  - resembling the nautilus in 
shape 
nautical chart ÃÖ´Öã¦üß “ÖÖ™Ôü, ßÖÖ×¾Öeú “ÖÖ™Ôü 
nautical mile ÃÖ´Öã¦üß ´Öß»Ö 
nautilus ßÖÖò×™ü»ÖÃÖ  - ¿ÖßÂÖÔ¯ ÖÖ¤ü e ãú»Ö e êú ÃÖ´Öã¦üß •Öß¾ÖÖë eúÖ 
ÃÖÖ´ÖÖßáÖ ßÖÖ´Ö - common name for marine
creatures of cephalopod family 
navel ßÖÖ×³Ö 
navicular ßÖÖîeúÖ×³ÖeúÖ, ßÖÖîeúÖeúÖ¸ü  
navigation ÃÖÓÓ“ÖÖ»ÖßÖ, ßÖÖî“ÖÖ»ÖßÖ 
neap rise ßÖß¯Ö¸üÖ‡•Ö, »Ö‘ÖãŸÖ´Ö •¾ÖÖ¸ü  
neap tide »Ö‘Öã •¾ÖÖ¸ü ³ÖÖ™üÖ 
near shore ×ßÖeú™ü ŸÖ™ü 
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nebulous ßÖßÆüÖ×¸üeúÖ³Ö  ; cloudy, indistinct 
neck gÖÏß¾ÖÖ, gÖ¤ÔüßÖ, eÓúšü 
necrosis ‰úŸÖeúdÖáÖ 
needle fish ÃÖæ“Öß ´ÖßßÖ  
nekton ŸÖ¸ühÖeú, ¯»Ö¾ÖeúÖë eúß †¯ÖêdÖÖ †ŸáÖßŸÖ gÖ×ŸÖ¿Öß»Ö 
•Öß¾Ö ; ˆ¤üÖ: ²Ö›Íüß ´Ö”û×»ÖáÖÖÑ 
nektonic animal ŸÖ¸ühÖe   ¯ÖÏÖhÖß  
neo-Darwinism ßÖ¾Ö›ÍüÖÙ¾ÖßÖ¾ÖÖ¤ü 




neon tetra ×ßÖ†ÖòßÖ ™êü™ÒüÖ - áÖÆü ‹eú “ÖÓ“Ö»Ö ´Ö”û»Öß Æîü, ×•ÖÃÖeúÖ 
¿Ö¸üß¸ü ßÖß»Ö-Æü¸üÖ¯ÖßÖ ×»Ö‹ Æãü‹ ê¸ü×›ÍüáÖ´Ö ÃÖ¥ü¿Ö  ÆüÖêŸÖÖ Æîü. 
‡ÃÖeúß »ÖÓ²ÖÖ‡Ô »ÖgÖ³ÖgÖ 4 ÃÖê ´Öß ÆüÖêŸÖß Æîü  
neoplasia †²ÖãÔ¤üŸÖÖ 
neoteny ×“Ö¸ü×›Íü´³ÖŸÖÖ 
neotropical ×ßÖáÖÖê™ÒüÖê×¯Öeú»Ö, ßÖ¾ÖÖêÂhÖeú×™ü²ÖÓ¬Öß ; the 
biogeographic region including 
tropical Mexico, Central America, 
South America and the West Indies 
neotype (neoholotype) ßÖ¾Ö¯ÖÏºþ¯Ö ; a specimen selected to serve 
as the holotype provided that the 
holotype or paratypes can be proved 
to have been lost or destroyed 
nephrons ßÖê±ÏúÖêßÃÖ, ¾ÖéŒeúeú 
nepionic ³ÖÏæhÖÖê¢Ö¸ü  †¾ÖÃ£ÖÖ 
neputunian dyke ÃÖ´Öã¦üß ×³Ö×¢Ö, ÃÖ´Öã¦üß ›ÍüÖ‡eú 
neptunic rock ÃÖ´Öã¦üß  ¿Öî»Ö 
neptunism •Ö»Ö¾ÖÖ¤ü 
neritic ßÖê×¸ü™üÖÓ“Ö»Öß, ´ÖÆüÖ«üß¯ÖßáÖ ¿Öê»±ú ´ÖÓê ˆ£Ö»ÖÖ ¾Öê»ÖÖ¯Ö¾ÖŸÖá 
dÖê¡Ö  
neritic fauna ßÖê×¸ü™üÖÓ“Ö»Öß ¯ÖÏÖ×hÖ•ÖÖŸÖ 
neritic plankton ßÖê×¸ü™üÖÓ“Ö»Öß ¯»Ö¾Öeú 
neritic province ßÖê×¸ü™üÖÓ“Ö»Öß dÖê¡Ö 
neritic waters ßÖê×¸ü™üÖÓ“Ö»Öß •Ö»Ö 
neritic zone ßÖê×¸ü™üÖÓ“Ö»Ö 




nerve cell ŸÖÓ×¡ÖeúÖ -eúÖê×¿ÖeúÖ 
nerve centre ŸÖÓ×¡ÖeúÖ e ëú¦ü 
nerve  ganglion ŸÖÓ×¡ÖeúÖ gÖãÛ“”ûeúÖ 
nervous ŸÖÓ×¡ÖeúßáÖ, ŸÖÓ×¡Öeú 
nervous connectives ŸÖÓÓ×¡Öeú ÃÖÓáÖÖê•Öß 
nervous impulse ŸÖÓ×¡Öeú †Ö¾ÖêgÖ 
nervous stimulation ŸÖÓ×¡Öeú ˆ§üß¯ÖßÖ 
nervous system ŸÖÓ×¡ÖeúÖ ŸÖÓ¡Ö 
nervous tissue ŸÖÓ×¡Öe Ö ‰úŸÖeú 
nervule ×¿Ö¸üÖÓŸÖ 
nest ßÖß›Íü, ‘ÖÖëÃÖ»ÖÖ 
nest builder ‘ÖÖëÃÖ»ÖÖ ²ÖßÖÖßÖê¾ÖÖ»ÖÖ 
nest building ‘ÖÖëÃÖ»ÖÖ ²ÖßÖÖßÖÖ 
nesting ßÖß›ÍüßÖ 
nesting behaviour ßÖß›ÍüßÖ ¾áÖ¾ÖÆüÖ¸ü 
nesting habit ßÖß›ÍüßÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö 
nesting season ßÖß›ÍüßÖ Šú ŸÖã 
nesting site ßÖß›ÍüßÖ Ã£Ö»Ö 
nestling ßÖß›Íü-¿ÖÖ¾Öeú , ßÖß›Íüeú 
nests of spermato gonia ¿Öãe ÎúÖhÖã•ÖßÖÖë e êú ×ßÖ»ÖáÖ 
net •ÖÖ»Ö, •ÖÖ»Öß, ßÖê™ü, ¿Öãü¨ü 
net fabrication •ÖÖ»Ö ²ÖãßÖÖ‡Ô 
net fishery ´ÖŸÃáÖ ¯ÖÖ»ÖßÖ e ëú¦ü, ´Ö”û»Öß ¯Öeú›ÍüßÖÖ 
net fishing (•ÖÖ»Ö ÃÖê ) ´Ö”û»Öß ¯Öeú›ÍüßÖÖ 
net gain ×ßÖ¾Ö»Ö »ÖÖ³Ö, ¿Öãü¨ü ´ÖãßÖÖ±úÖ 
net income ×ßÖ¾Ö»Ö †ÖáÖ, ¿Öã¨ü †ÖáÖ 
net profit ×ßÖ¾Ö»Ö »ÖÖ³Ö, ¿Öã¨ ü »ÖÖ³Ö 
net return ¿Öã¨ü ¯ÖÏ×ŸÖ»ÖÖ³Ö 
net weaving •ÖÖ»Ö ²ÖãßÖÖ‡Ô 
net webbing •ÖÖ»Ö ×ßÖ¾ÖÖ¸ü 
net weight ¿Öã¨ü ŸÖÖî»Ö, ¿Öã¨ü ¾Ö•ÖßÖ 
net work •ÖÖ»Ö (¯Ö×¸ü¯Ö£Ö), ÁÖéÓfÖ»ÖÖ 
netting •ÖÖ»Öß »ÖgÖÖßÖÖ , •ÖÖ»Öß ÃÖê ¯Öeú›ÍüßÖÖ 
net yield ßÖê™ü ˆŸ¯ÖÖ¤ü 
neural ŸÖÓ×¡Öeú 
neural acrh ŸÖÓ×¡Öeú “ÖÖ¯Ö, ŸÖÓ×¡ÖeúßáÖ “ÖÖ¯Ö 
neural region ŸÖÓ×¡Öeú dÖê¡Ö 




neuroblast cell ŸÖÓ×¡ÖeúÖê¸üeú eúÖê×¿ÖeúÖ 
neurocranium ŸÖÓ×¡ÖeúÖ eú¯ÖÖ»Ö 
neurodermal receptor ŸÖÓ×¡ÖeúÖ“Ö´ÖááÖ gÖÏÖÆüß 
neuroepithelial cells ßáÖæ¸ üÖê‹×¯Ö£Öß×»Ö†´Öß eúÖê×¿ÖeúÖ‹Ó 
neurohypophysis ŸÖÓ×¡ÖeúÖ ÆüÖ‡¯ÖÖê×±ú×ÃÖÃÖ 
neuro humors ßáÖæ¸ üÖêÊæ´ Ö¸ü - ¾Öh…«eúß »Ö¾ÖeúÖë eúÖê ÃÖÓ³Ö×¸üŸÖ eú¸üßÖê 
¾ÖÖ»Öß ŸÖÓ×¡ÖeúÖ eúÖê×¿ÖeúÖ‹Ó ¸üÖÃÖÖáÖ×ßÖeú ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ˆŸ¯Ö®Ö 
eú¸üŸÖß Æïü, ×•ÖßÆëü ßáÖæ¸ üÖêÊæ´ Ö¸ü eúÆüÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü  
neuro-intermediate lobe ŸÖÓ×¡ÖeúÖ ´Ö¬áÖÖÓ¿Ö ¯ÖÖ×»Ö 
neurological ŸÖÓ×¡ÖeúßáÖ 
neurology ßáÖæ¸ üÖê»ÖÖò•Öß, ŸÖÓ×¡ÖeúÖ ×¾Ö–ÖÖßÖ, ŸÖÖÓ×¡Öeúß 
neuromast ßáÖæ¸ üÖê´ ÖêÃ™ü - †ßÖêeú ÃÖÓ¾Öê¤üÖÓgÖÖë ÃÖê ×ßÖÙ´ÖŸÖ 
neurosecretory ŸÖÓ×¡ÖeúÖ-ÄÖÖ¾Öß 
neutral zone ŸÖ™üÃ£Ö eú×™ü²ÖÓ¬Ö 
neutrophils ˆ¤üÖÃÖßßÖ Ó¸ü•áÖ 
new moon †´ÖÖ¾ÖÃáÖÖ, ßÖ¾Ö“Öß¦ü 
niche ×ßÖ¾ÖÖÃÖ Ã£Ö»Ö, ¯Ö×¸üÛÃ£Ö×ŸÖeú ×ßÖe êúŸÖ 




nidimentary gland ßÖß›ÍüßáÖ gÖÏÛß£Ö 
night fishing ¸üÖ×¡Ö eúÖ»Ö ´ÖŸÃáÖßÖ 
nitrate ßÖÖ‡™Òêü™ü, ßÖÖ‡™Òüßeú¸ühÖ , ßÖÖ‡™Òêü×™üŸÖ eú¸üßÖÖ 
nitrated ßÖÖ‡™ÒüÖêe éúŸÖ, ßÖÖ‡™Òêü×™üŸÖ 
nitrifying bacteria ßÖÖ‡™ÒüßeúÖ¸üß •Öß¾ÖÖhÖã 
nitrite ßÖÖ‡™ÒüÖ‡™ü 
nitrofuran ßÖÖ‡™ÒüÖê°áÖæÖ¸üÖòßÖ  - Antimicrobial agents 
derived from furfural with a nitro 
group in the 5 position and various 
radicals substituted in the 2 position. 
They are active primarily against 
gram negative bacteria, e.g. 
Nifurprazine (q.v) 
nitrogen ßÖÖ‡™ÒüÖê•ÖßÖ 
nitrogen assimilation ßÖÖ‡™ÒüÖê•ÖßÖ Ã¾ÖÖÓgÖßeú¸ühÖ 
nitrogen cycle ßÖÖ‡™ÒüÖê•ÖßÖ “Öe Îú 
nitrogen fixation ßÖÖ‡™ÒüÖê•ÖßÖ áÖÖîgÖßeú¸ühÖ 
nitrogenous ßÖÖ‡™ÒüÖê•ÖßÖß, ßÖÖ‡™ÒüÖê•ÖßÖ áÖãŒŸÖ 
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nitrogenous metabolism ßÖÖ‡™ÒüÖê•ÖßÖ ˆ¯ÖÖ¯Ö“ÖáÖßÖ 
nitrous acid ßÖÖ‡™ÒüÃÖ †´»Ö 
nitrous oxide ßÖÖ‡™ÒüÃÖ †ÖòŒÃÖÖ‡›Íü 
nocturnal ¸üÖ×¡Ö“Ö¸ü, ßÖî¿Ö 
nocturnal animal ¸üÖ×¡Ö“Ö¸ü ¯ÖÏÖhÖß, ¸üÖ×¡Ö“Ö¸ü •ÖÓŸÖã 
nodal analysis ßÖÖê›ÍüßáÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖhÖ 
nodal diagram ×ßÖÃ¯ÖÓÓ¤ü †Ö ê¸üfÖ 
nodded gÖÏÓ×£Ö»Ö,  gÖÖÓšü¤üÖ¸ü 
node ßÖÖê›Íü, gÖÏÓ×£Ö ; a small tubercle, knob or 
knot 
nodose, nodulose or nodular gÖÖÓšü¤üÖ¸ü ; sculptured with small 
tubercules, knobs, nodes or 
projections 
nodular  gÖÏÓ×£Öeúß 
nodular organ gÖÏÓ×£Öeúß †ÓgÖ 
nodular valve gÖÏÓ×ß£Öeúß eú¯ÖÖ™ü 
nodula gÖÏÓ×ß£ÖeúÖ 
nodule gÖÏÓ×ß£ÖeúÖ 
noise ¸ü¾Ö, †Ö¾ÖÖ•Ö 
noise autocorrelation ¸ü¾Ö Ã¾ÖÃÖÆüÃÖÓ²ÖÓ¬Ö    
nomadic áÖÖáÖÖ¾Ö¸ü, “Ö»Ö¾ÖÖÃÖß, ²ÖÓ•Ö¸üÖ 
nomenclature ßÖÖ´Ö¯Ö¨ü×ŸÖ, ßÖÖ´Ö ŸÖÓ¡Ö 
nomen duvium ÃÖÓ×¤üg¬Ö ßÖÖ´Ö , †ßÖ×³Ö–ÖêáÖ ; †×ßÖÛ¿“ÖŸÖ ßÖÖ´Ö  ; 
insufficient evidence to permit 
identification 
nomen emendatum ßÖÖ´Ö ´Öë  ×¾Ö“ÖÖ¸ühÖßáÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔßÖ ( major change 
of status) 
nomen inquirendum ¾áÖÖfáÖÖ †×ßÖ¾ÖÖáÖÔ ÃÖÓ×¤üg¬Ö ßÖÖ´Ö  
nomen novum ¯Öæ¾ÖÖÔ×¬Öe éúŸÖ ßÖÖ´Ö eúÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃ£ÖÖ¯ÖßÖ  
nomen nudum (blank name) †×¾Ö×¬Ö´ÖÖßáÖ ßÖÖ´Ö ; ŸÖeúßÖßeúß ×¾Ö×¬Ö ¯ÖÏeúÖ¸ü 
†Ã¾ÖßeúÖáÖÔ ßÖÖ´Ö  
nomen oblitum ‹eú ×¾ÖÃ´ÖéŸÖ ßÖÖ´Ö ; ×¯Ö”û»Öê ¯Ö“ÖÖÃÖ ¾ÖÂÖÖí ÃÖê ÃÖÖ×ÆüŸáÖ 
ÃÖê ×ßÖeúÖ»ÖÖ gÖáÖÖ ßÖÖ´Ö  
nomen rejectum ¯ÖæhÖÔ ºþ¯Ö ÃÖê  †Ã¾ÖßeéúŸÖ ßÖÖ´Ö 
nominal expenditure ßÖÖ´Ö´ÖÖ¡Ö fÖ“ÖÔ 
nominal frequency ßÖÖ´ÖßáÖ †Ö¾Öé×¢Ö 
nominate ¯ÖÏ×¾Ö³ÖÖ×•ÖŸÖ •ÖÖ×ŸÖ eúÖ ¾ÖÆüß ßÖÖ´Ö áÖãŒŸÖ ˆ¯Ö•ÖÖ×ŸÖ ; 
subspecies (or subgenus) having the 
same name as the subdivided species 
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(or genus) and the same type. 
(non):Indicates homonyms    
nonadaptive †ßÖßÖãe æú±…“ 
nonadaptive variation †ßÖßÖãe æú»Öß ×¾Ö×³Ö®ÖŸÖÖ 
non binominal (non-binom)  ßÖÖ´Ö¯Ö¨ü×ŸÖ eêú ×«üßÖÖ´Ö ¯ÖÏhÖÖ»Öß e êú †ßÖßÖãºþ¯Ö ;  
†×¾Ö×¬Ö´ÖÖßáÖ ßÖÖ´Ö 
non - cellular †eúÖê×¿Öeú, eúÖê×¿ÖeúÖÆüßßÖ 




non-dimensional †×¾Ö´Ö, †×¾Ö´ÖßáÖ 
non-dimensional equation †×¾Ö´Ö ÃÖ´Ößeú¸ühÖ 
non-dimensional form †×¾Ö´Ö ºþ¯Ö 
non-dimensional species †×¾Ö´ÖßáÖ •ÖÖ×ŸÖ 
non-flagellated †eú¿ÖÖ³Öß 
non-flagellated cell †eú¿ÖÖ³Öß eúÖê×¿ÖeúÖ 
nonflammable †•¾Ö»ÖßÖ¿Öß»Ö 
nonfluorescing glass †¯ÖÏŸÖß¤üß¯ŸÖ¿Öß»Ö eúÖÓ“Ö 
non-glaciated region †×Æü´ÖßÖ×¤üŸÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö 
nongranular eúhÖ ÆüßßÖ 
nongranular soil eúhÖ ÆüßßÖ ´Öé¤üÖ 
non-homologous †ÃÖ´Ö•ÖÖŸÖ 




non motile †“Ö¸ü 
non-parasitic †¯Ö¸ü•Öß¾Öß 
nonpathogenic †¸üÖêgÖ•ÖßÖeú 
non-poisonous ×¾ÖÂÖÆüßßÖ, ×ßÖÙ¾ÖÂÖ 
non-polarized †¬ÖÐã×¾ÖŸÖ 
non predatory †¯Ö¸ü ³ÖdÖß 
non-porous †¸Óü¬ÖÐß 
non-random sample †áÖÖ¥üÛ“”ûeú ¯ÖÏ×ŸÖ¤ü¿ÖÔ 








non-tidal wave †•¾ÖÖ¸üßáÖ ŸÖ Ó¸ügÖ 
non-toxic ×ßÖ¸üÖ×¾ÖÂÖß 
non-toxicity ×ßÖ¸üÖ×¾ÖÂÖÖ»ÖãŸÖÖ 
non-venomous ×ßÖÙ¾ÖÂÖ, ×¾ÖÂÖÆüßßÖ 
normal ¯ÖÏÃÖÖ´ÖÖßáÖ, ÃÖÖ´ÖÖßáÖ, ÃÖÖ¬ÖÖ¸ühÖ, †×³Ö»ÖÓ²Ö, ¯ÖÏÖe éúŸÖ, 
´ÖÖßÖeú, ßÖÖò´ ÖÔ»Ö 
normal distribution ¯ÖÏÃÖÖ´ÖÖßáÖ ²ÖÓ™üßÖ 
normal state ÃÖÖ´ÖÖßáÖ †¾ÖÃ£ÖÖ 
normal survey ÃÖÖ´ÖÖßáÖ ÃÖ¾ÖìdÖhÖ 
northern ˆ¢Ö¸üß , ˆ¢Ö¸üßáÖ 
north sea ˆ¢Ö¸üß ÃÖÖgÖ¸ü 
north-west ˆ¢Ö¸ü-¯ÖÛ¿“Ö´Ö 
nose ßÖÖÃÖÖ, ßÖÖ×ÃÖeúÖ, ßÖÖeú 
nostril ßÖÖÃÖÖ«üÖ¸ü 
notch fÖÖÑ“Ö, eúÖêhÖ, eú™üÖßÖ 
notochord ßÖÖê™üÖêeúÖò›Ôü, ¯ÖéÂšü¸ü••Öã 
notochordal groove ¯ÖéÂšü¸ü••Öã fÖÖÖÑ“Ö 
notochordal rod ¯ÖéÂšü¸ü••Öã ¤Óü›Íü 
notochordal  sheath ¯ÖéÂšü¸ü••Öã  †Ö¾Ö¸ühÖ 
notochordal tissue ¯ÖéÂšü¸ü••Öã  ‰úŸÖeú 
not replaceable †¯ÖÏÃ£ÖÖßÖßáÖ 
nourishment ¯ÖÖêÂÖhÖ 
nozzle ŸÖãÓ›Íü, “ÖÓ“Öã 
nuclear ßÖÖ×³ÖeúßáÖ, ßáÖæŒ»ÖßáÖ, e ëú¦üeú, e ëú¦üeúßáÖ 
nuclear area e ëú¦üeú dÖê¡Ö 
nuclear membrane e ëú¦üeúßáÖ ×—Ö»»Öß, e ëú¦üeú eú»ÖÖ 
nuclear species ßáÖæŒ»ÖßáÖ Ã¯Öß¿Öß•ÖÌ, ßÖÖ×³ÖeúßáÖ •ÖÖ×ŸÖ 
nuclear tip •Öšü¸ü¯ÖÖ¤ü eú¾Ö“Ö eúÖ ¿ÖßÂÖÔ ³ÖÖgÖ ; the apex of a 
gastropod shell 
nuclear whorl(s) ßáÖæŒ»ÖßáÖ “Öe Îú; small and generally 
smooth and sculptureless  whorls 
which have been formed within the 
egg and which constitute the apex of 
gastropod shells. 
nucleoli   e êúÛß¦üeú 
nucleolus   e êúÛß¦üeú 










numerical data ÃÖÓfáÖÖŸ´Öeú ˆ¯ÖÖ¢Ö, ÃÖÓfáÖÖŸ´Öeú †ÖÓeú›êü 
numerical determination ÃÖÓfáÖÖŸ´Öeú ×ßÖ¬ÖÖÔ¸ ühÖ 
numerical differentiation ÃÖÓfáÖÖŸ´Öeú †¾Öeú»ÖßÖ 
numerical equation ÃÖÓfáÖÖŸ´Öeú ÃÖ´Ößeú¸ühÖ 
numerical estimation ÃÖÓfáÖÖŸ´Öeú †Öeú»ÖßÖ 
numerical method ÃÖÓfáÖÖŸ´Öeú ×¾Ö×¬Ö 
numerical parameter ÃÖÓfáÖÖŸ´Öeú ¯ÖÏÖ“Ö»Ö 
numerical value ÃÖÓfáÖÖŸ´Öeú ´ÖÖßÖ 
nursery ground  ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔßÖ ŸÖ»Ö 
nursery pond ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔßÖ e ãÓú›Íü 
nutrient ¯ÖÖêÂÖeú 
nutrient element ¯ÖÖêÂÖeú ŸÖŸ¾Ö 
nutriment ¯ÖÖêÂÖeú †ÖÆüÖ¸ü 
nutrition ¯ÖÖêÂÖhÖ 
nutritional ¯ÖÖêÂÖhÖ•Ö, ¯ÖÖêÂÖhÖ áÖãŒŸÖ 
nutritive ¯ÖÖêÂÖeú, ¯ÖãÛÂ™üeú¸ü 
nutritive cell ¯ÖÖêÂÖeú eúÖê×¿ÖeúÖ 
nutritive value ¯ÖÖêÂÖ×hÖeú ´ÖÖßÖ, ¯ÖÖêÂÖeú ´ÖÖßÖ 
nylon ßÖÖ‡»ÖÖòßÖ 
nymph ×ßÖ´±ú, †³ÖÔeú, ®…i∫™… EÚx™…EÚ… ; moll: in 
bivalves, a thickened projection 
along the hinge margin that supports 
an external ligament or reinforces the 
normal hinge structure 
e ãú”ûêeú eú¿Öê¹ý×eúáÖÖë eúÖ †¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾Ö ºþ¯Ö / 
immature form of some invertebrates  
nymph fishing ×ßÖ´±ú eêú ¯ÖÏáÖÖêgÖ eú¸üeêú eú¸üßÖê¾ÖÖ»ÖÖ ‹eú ´ÖŸÃáÖßÖ 





obconic or obconical  †¬ÖÖê´ÖãfÖ ¿ÖÖÓeú¾Ö, ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖÓe ãú ºþ¯Ö ; ( Moll:  in 
the form of an inverted cone; with a 
conical base and a flattened spire) 
object ¾ÖÃŸÖã 
objective forecast ¾ÖÃŸÖã×ßÖÂšü ¯Öæ¾ÖÖÔßÖã´ ÖÖßÖ 
objective sampling ¾ÖÃŸÖã×ßÖÂšü ¯ÖÏ×ŸÖ“ÖáÖßÖ 
obligate †×¾Öeú»¯Öß 
obligate anaerobe ×ßÖáÖŸÖ †¾ÖÖáÖã•Öß¾Ö, †×¾Öeú»¯Öß †¾ÖÖáÖã•Öß¾Ö 
obligate parasite †×¾Öe»¯Öß ¯Ö¸ü•Öß¾Öß 
obligatory aerobic †×¾Öeú»¯Öß ¾ÖÖáÖã•Öß¾Öß 
obligatory anaerobic †×¾Öeú»¯Öß †¾ÖÖáÖã•Öß¾Öß  
oblique ×ŸÖáÖÔeú, ×ŸÖ¸ü”ûÖ ;  (Moll slanting. 
sculptured other than axially, 
radially, or concentrically; i.e.., 
other than parallel or perpendicular 
to a growing edge. ) 
oblique cross section ×ŸÖáÖÔe Ëú †ßÖã¯ ÖÏÃ£Ö eúÖ™ü 
obovate ¯ÖÏ×ŸÖ†Ó›ÍüÖeúÖ¸ü ; (Moll: reversed ovate; 
having the greatest shell width 
above the aperture and toward the 
apex) 
observation †¾Ö»ÖÖêeúßÖ, |ÉädÖhÖ 
observed value ¯ÖÏê×dÖŸÖ ´ÖÖßÖ 
obsolete ¿Ö»eú »Öã¯ŸÖ ; (Moll:  said of a structure 
or sculpture that tends to disappear 
or remain undeveloped, †¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ) 
obturator notch ÁÖÖê×hÖ-fÖÖÑÓ“Ö 
obtuse e ãÓú›ÍüÖgÖÏ ; blunt or rounded at the 
extremity; not pointed 
occasional †×ßÖáÖ×´ÖŸÖ ; †ÖeúÛÃ´Öeú 
occasional species †ÖeúÛÃ´Öeú •ÖÖ×ŸÖ 
occipital condyle †ßÖãeú¯ÖÖ»Ö †ÛÃ£Öe Óú¤ü
occipital †ßÖãeú¯ÖÖ»Ö , ¯Ö¿“Ö eú¯ÖÖ»Ö 
occipital gland †ßÖãeú¯ÖÖ»Ö gÖÏÓ×£Ö 
occipital process ¯Ö¿“Ö eú¯ÖÖ»Ö ¯ÖÏ¾Ö¬ÖÔ 
Oarfish VÉÉÊiÉ/Species: Regalecus glesne
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ xÉÉ¨É/ C. name : +Ê®újÉ¨ÉÒxÉ
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occipital region †ßÖãeú¯ÖÖ×»Öeú dÖê¡Ö
occulomotor nerve ¿Ö»e  †dÖß ¯ÖÏê¸ üeú ŸÖÓ×¡ÖeúÖ
occupation ¬ÖÓ¬ÖÖ, ¾áÖ¾ÖÃÖÖáÖ 
occurrence ¯ÖÏÖÛ¯ŸÖ, ˆ¯ÖÛÃ£Ö×ŸÖ 
ocean ´ÖÆüÖÃÖÖgÖ¸ü 
ocean basin ´ÖÆüÖÃÖÖgÖ¸ü ¦üÖêhÖß 
ocean bottom ´ÖÆüÖÃÖÖgÖ¸ü ŸÖ»Öß 
ocean current ´ÖÆüÖÃÖÖgÖ¸üßáÖ ¬ÖÖ¸üÖ 
ocean drift ´ÖÓ¤ü ÃÖ´Öã¦üß ¬ÖÖ¸üÖ 
ocean floor ´ÖÆüÖÃÖÖgÖ¸ü ÃÖŸÖÆü 
ocean vessel ´ÖÆüÖÃÖÖgÖ¸üßáÖ ¯ÖÖêŸÖ 
oceanic ´ÖÆüÖÃÖÖgÖ¸üß, ´ÖÆüÖÃÖÖgÖ¸üßáÖ 
oceanic basin ´ÖÆüÖÃÖÖgÖ¸üß ¦üÖêhÖß 
oceanic climate ´ÖÆüÖÃÖÖgÖ¸üß •Ö»Ö¾ÖÖáÖã 
oceanic ecosystem ÃÖ´Öã¦üß ¯ÖÖ×¸üŸÖÓ¡Ö 
oceanic fish  ´ÖÆüÖÃÖÖgÖ¸üß ´ÖßßÖ 
oceanic habitat ´ÖÆüÖÃÖÖgÖ¸üßáÖ †Ö¾ÖÖÃÖ 
oceanic outlet ´ÖÆüÖÃÖÖgÖ¸üßáÖ ×ßÖeúÖáÖ 
oceanic plankton ecosystem ÃÖ´Öã¦üß ¯»Ö¾Öeú ¯ÖÖ×¸üŸÖÓ¡Ö 
oceanic shore ´ÖÆüÖÃÖÖgÖ¸üßáÖ ŸÖ™ü 
oceanic stratosphere ´ÖÆüÖÃÖÖgÖ¸üß ÃÖ´ÖŸÖÖ¯Ö´ÖÓ›Íü»Ö 
oceanic water ´ÖÆüÖÃÖÖgÖ¸ü •Ö»Ö 





oceanographical research ÃÖ´Öã¦ü¾Öî–ÖÖ×ßÖeú †ßÖãÃÖÓ¬ÖÖßÖ 
oceanographic survey ÃÖ´Öã¦ü×¾Ö–ÖÖßÖ ÃÖ¾ÖìdÖhÖ 
ocellar basin ßÖê¡Öeú ¦üÖêhÖß 
ocellar lobe ßÖê¡Öeú ¯ÖÖ×»Ö 
ocellate (ocellated) ßÖê¡ÖÖÓ×eúŸÖ ; marked with eye-like spots,




MÉèÊ®úEò, MÉä¯ û Ê¨É]Âõ]Ò´ÉÉ±ÉÉ, MÉä¯ ûB ®ÆúMÉ VÉèºÉÉ 
ochre brown gÖî×¸üeú ²Ö³ÖÏã, gÖî×¸üeú ³Öæ¸ üÖ 





octopus †ÖòŒ™üÖê¯ ÖÃÖ, †Â™ü³Öã•Ö (†Öšü ³Öã•ÖÖë¾ÖÖ»ÖÖ ‹eú
ÃÖ´Öã¦üß •Öß¾Ö) 
ocular ßÖê¡ÖßáÖ, ßÖê¡Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß 
odontoblasts ¿Ö»e  ›êüß™üßßÖ eúÖê×¿ÖeúÖ‹Ó
odontophore †Öê›ÍüÖêß™üÖê±úÖê¸ü, ¤ÓüŸÖvÉ¸ü ; (Moll: the radular
or lingual ribbon of gastropods (the
tongue)  




off peak period †ßÖŸáÖã““Ö eúÖ»Ö 
off period ²ÖÓ¬Ö †¾Ö×¬Ö 
offset dÖî×ŸÖ•Ö ×¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖßÖ, †Öò±úÃÖê™ü, †ÓŸÖ»ÖÔ´²Ö 
offshore †¯ÖŸÖ™, ŸÖ™ü ÃÖê ¤æü¸ü 
offshore fisheries †¯ÖŸÖ™ü ´ÖÖÛŸÃáÖeúß  -   ŸÖ™ü ÃÖê eúÖ±úß ¤æü¸ü •ÖÆüÖÑ 
´ÖŸÃáÖßÖ e êú ×»Ö‹ ²Ö›Íüß ¯ÖÖêŸÖÖêÓ eúß  †×ßÖ¾ÖÖáÖÔŸÖÖ 
¯Ö›ÍüŸÖß Æîü  
offshore fishing †¯ÖŸÖ™ü ´ÖŸÃáÖ gÖÏÆühÖ, †¯ÖŸÖ™ü / ŸÖ™ü ¤æü¸ü ´ÖŸÃáÖßÖ 
offshore fishing ground †¯ÖŸÖ™ü ´ÖŸÃáÖßÖ dÖê¡Ö , ŸÖ™ü ¤æü¸ü ´ÖŸÃáÖßÖ dÖê¡Ö 
offshore sand bar  †¯ÖŸÖ™ ²ÖÖ»Öæ-×³Ö×¢Ö 
offshore water †¯ÖŸÖ™ü •Ö»Ö, ŸÖ™ü ¤æü¸ü •Ö»Ö 
offshore zone †¯ÖŸÖ™ü dÖê¡Ö 
offspring ÃÖÓŸÖÖßÖ, ÃÖÓŸÖ×ŸÖ 




i…‰±… M……‰ ±…EÚ…, i…‰±…  §…xn÷˘ 
oil sardine ŸÖÖ¸ü»Öß ; ßÖ»»ÖÖ´Ö¢Öß 
oil sardine fishery ŸÖÖ¸ü»Öß ´ÖÖÛŸÃáÖeúß 
old ¯Öã¸üÖßÖÖ 
old survey ¯Öã¸üÖßÖÖ ÃÖ¾ÖìdÖhÖ 
olfaction ‘ÖÐÖhÖ²ÖÖê¬Ö , ‘ÖÖhÖ×eÎúáÖÖ 
olfactory organ ‘ÖÐÖhÖêÛß¦üáÖ 
olfactory lobes ‘ÖÐÖhÖ ¯ÖÖ×»ÖáÖÖÑ 
oligocene †»¯ÖßÖæŸÖßÖ, †Öò×»ÖgÖÖê×ÃÖßÖ ; Teritary period,
older than Miocene, dating back 25-
36 million years 





oligohaline brackish waters †»¯Ö»Ö¾ÖhÖß fÖÖ¸üÖ •Ö»Ö 
oligohaline water †»¯Ö»Ö¾ÖhÖß •Ö»Ö 
oligotrophic †»¯Ö¯ÖÖêÂÖß, ×´ÖŸÖ¯ÖÖêÂÖhÖß 
oligotrophic lake ×´ÖŸÖ¯ÖÖêÂÖhÖß —Öß»Ö 
olive carp ºÉ®úÉxÉÉ 
omnivore ÃÖ¾ÖÖÔÆüÖ¸üß 
omnivorous  ÃÖ¾ÖÖÔÆüÖ¸üß, ÃÖ¾ÖÔ³ÖdÖß
omphalouls ßÖÖ×³ÖeúÖ áÖãŒŸÖ ; with umbilicus 
one-cusped ‹eú¤ÓüŸÖÖgÖÏ 
on-going “ÖÖ»Öæ 
on-going research “ÖÖ»Öæ †ßÖãÃÖÓ¬ÖÖßÖ 
onshore ŸÖ™ü¾ÖŸÖßÔ , †×³ÖŸÖ™ü 
onshore fishing †×³ÖŸÖ™ü ´ÖŸÃáÖßÖ, ŸÖ™ü¾ÖŸÖá ´ÖŸÃáÖßÖ 
onshore waters †×³ÖŸÖ™ü •Ö»Ö, ŸÖ™ü¾ÖŸÖá •Ö»Ö 
ontogeny ¾áÖÛŒŸÖ¾Öé¢Ö
oocyte 




oogonial cell †Ó›Íü•ÖßÖßÖß eúÖê×¿ÖeúÖ
oogonium †Ó›ÍüvÉÉßÖß 
oology †Ó›Íü×¾Ö–ÖÖßÖ 
ooplasm ×›Íü´³Ö ¦ü¾Ö 
opacity †¯ÖÖ¸ü¤üÙ¿ÖŸÖÖ 
opaque †¯ÖÖ¸ü¤ü¿Öá,  †¯ÖÖáÖÔ 
opaque sheet †¯ÖÖ¸ü¤ü¿Öá ¿Öß™ü 
open fÖã»ÖÖ, ×¾Ö¾ÖéŸÖ, 
open bed †ßÖÖ¾ÖéŸÖ ŸÖ»Ö, fÖã»ÖÖ ÃÖÓÃŸÖ¸ü 
open field fÖã»ÖÖ dÖê¡Ö,  fÖã»ÖÖ fÖêŸÖ 
open field system fÖã»ÖÖ dÖê¡Ö ¯Ö¨ü×ŸÖ  
open ocean ˆß´ÖãŒŸÖ ´ÖÆüÖÃÖÖgÖ¸ü, fÖã»ÖÖ ÃÖÖgÖ¸ü 
open sea fishery fÖã»ÖÖ ÃÖÖgÖ¸ü ´ÖÖÛŸÃáÖeúß 
open waterway ˆß´ÖãŒŸÖ •Ö»Ö´ÖÖgÖÔ 
opening ´ÖãfÖ, «üÖ¸ü, fÖã»Öß •ÖgÖÆü 
operating area  ¯ÖÏ“ÖÖ»ÖßÖ dÖê¡Ö, ¯Ö×¸ü“ÖÖ»ÖßÖ dÖê¡Ö 
operating distance ¯ÖÏ“ÖÖ»ÖßÖ ¤æü¸üß ,  ¯Ö×¸ü“ÖÖ»ÖßÖ ¤æü¸üß 
operating system ¯ÖÏ“ÖÖ»ÖßÖ ¯Ö¨ü×ŸÖ, ¯Ö×¸ü“ÖÖ»ÖßÖ ¯Ö¨ü×ŸÖ 
operating time ¯ÖÏ“ÖÖ»ÖßÖ †¾Ö×¬Ö , ¯Ö×¸ü“ÖÖ»ÖßÖ †¾Ö×¬Ö 
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operation ¯ÖÏ“ÖÖ»ÖßÖ, ¯Ö×¸ü“ÖÖ»ÖßÖ 
operational data ¯Ö×¸ü“ÖÖ»ÖßÖ †ÖÓeú›êü 
operational cost ¯ÖÏ“ÖÖ»ÖßÖ/¯Ö×¸ü“ÖÖ»ÖßÖ »ÖÖgÖŸÖ 
opercular ¯ÖÏ“”û¤üß , ×gÖ»ÖÖ¾Ö¸ühÖ
opercular canal ¯ÖÏ“”û¤ü ßÖÖ×»ÖeúÖ 
opercular chamber ¯ÖÏ“”û¤ü eúÖêÂšü 
opercular series ¯ÖÏ“”û¤üß ÁÖéÓfÖ»ÖÖ
operculate ¯ÖÏ“”û¤üß ; †Öò¯Ö¸üe ãú»Ö´Ö áÖãŒŸÖ 
operculated ¯ÖÏ“”ûÖ×¤üŸÖ 
operculum  ¯ÖÏ“”û¤ü ; ×gÖ»ÖÖ¾Ö¸ühÖ, Œ»ÖÖê´Ö ”û¤ü (Moll- a 
corneous or calcareous structure 
attached to the foot of a gastropod, 
serving to close the aperture when 
the animal withdraws into its shell)  
ophiocephalous †Öê×±úáÖÖê×ÃÖ±îú×»ÖÃÖ  - ‹êÃÖß ´Ö”û×»ÖáÖÖÑ ×•ÖßÖeúÖ ×ÃÖ¸ü 
ÃÖÖÓ¯ Ö e êú  •ÖîÃÖÖ ×¤üfÖÖ‡Ô ¤êüŸÖÖ Æîü  
opisthotic EòhÉÇ{ÉÎ¶SÉEò 
opisthogyrate ¯Ö¿“Ö¾Ö×e ÎúŸÖ ; (Moll: in bivalves, having 
the beaks pointed backward, or 
posteriorly) 
opposite ÃÖ´´ÖãfÖ, ×¾Ö¯Ö¸üßŸÖ 
opposite angle ×¾Ö¯Ö¸üßŸÖ eúÖêhÖ 
optic ¥üeËú,  “ÖÖdÖãeú, ¯ÖÏeúÖ×¿Öeú
optic chiasma  ¥üeú ŸÖÓ×¡ÖeúÖ ×eú‹•´ÖÖü
optic foramen ¥üeú ŸÖÓ×¡ÖeúÖ- Ó¸¬ÖÐ
optic lobes ¥üeú ¯ÖÖ×»ÖáÖÖÑ
optical organ ¥üeú †ÓgÖ 
optimal range ‡Â™üŸÖ´Ö ¯Ö¸üÖÃÖ- each species usually 
functions most efficiently over a 
limited part of its environmental 
gradient, known as its optimal 
range. 
optimal value ‡Â™üŸÖ´Ö ´ÖÖßÖ 
optimum ‡Â™üŸÖ´Ö, †ßÖãe æú»ÖŸÖ´Ö 
optimum condition †ßÖãe æú»ÖŸÖ´Ö ¤ü¿ÖÖ  
optimum growth ‡Â™üŸÖ´Ö/†ßÖãe æú»ÖŸÖ´Ö ¾Öé×¨ü 
optimum level ‡Â™üŸÖ´Ö/†ßÖãe æú»ÖŸÖ´Ö ÃŸÖ¸ü 
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optimum temperature †ßÖãe æú»ÖŸÖ´Ö ŸÖÖ¯Ö´ÖÖßÖ 
optimum yield ‡Â™üŸÖ´Ö ˆŸ¯ÖÖ¤ü 
option  ×¾Öeú»¯Ö 
optocoele ¥üeú ×ßÖ»ÖáÖ 
oral  ´ÖãfÖßáÖ, ´ÖãfÖ 
oral aorta ´ÖãfÖ - ´ÖÆüÖ¬Ö´ÖßÖß 
oral aperture ´ÖãfÖ ×”û¦ü 
oral appendage ´ÖãfÖßáÖ ˆ¯ÖÖÓgÖ  
oral valve ´ÖãfÖ eú¯ÖÖ™ü
orbicular  ÃÖe êúß¦ü¿Ö»eúß ; (Mollusc- circular or 
rounded. Order: A group of related 
superfamilies) 
orbit ßÖê¡ÖfÖ, ßÖê¡ÖeúÖê™ü¸ü, †×dÖeúÖê™ü¸ü 
orbital ßÖê¡ÖfÖ, ßÖê¡ÖeúÖê™ü¸ü 
orbital notch ßÖê¡ÖeúÖê™ü¸ü fÖÖÑ“Ö 
orbito-sphenoid eúhÖÔ¯ ÖÖÝÀ¾ÖeúÖ , †×dÖ •ÖŸÖãeú, xÉäjÉEòÉä]õ®úVÉiÉÖEò 
orbito-temporal †dÖßáÖ ¿ÖÓfÖÖÊxÉÎºlÉ 
orbito-temporal region †dÖß ¿ÖÓfÖÖÛÃ£Ö dÖê¡Ö
order e Îú´Ö,  gÖhÖ, †Öò›Ôü¸ü 
ore †áÖÃeú 
ore deposit †áÖÃeú ×ßÖdÖê¯ Ö 
organ †ÓgÖ, ‡Ó×¦üáÖ 
organic eúÖ²ÖÔ×ßÖeú, •Öî¾Ö 
organic content eúÖ²ÖÔßÖÖÓ¿Ö, eúÖ²ÖÔ×ßÖeú †ÓŸÖ¾ÖÔÃÖŸÖã 
organic deposit •Öî¾Ö ×ßÖdÖê¯ Ö 
organic evolution •Öî¾Ö ×¾ÖeúÖÃÖ 
organic manure •Öî¾Ö fÖÖ¤ü 
organic matter •Öî¾Ö ¯Ö¤üÖ£ÖÔ 
organic nutrient •Öî¾Ö ¯ÖÖêÂÖeú 
organic rock •Öî¾Ö ¿Öî»Ö 
organic sedimentary rock •Öî¾Ö †¾ÖÃÖÖ¤üß ¿Öî»Ö 
organic sand •Öî¾Ö ´Öé¤üÖ  
organic synthesis eúÖ²ÖÔ×ßÖeú ÃÖÓ¿»ÖêÂÖhÖ 
organic yield eúÖ²ÖÔ×ßÖeú ¾Öé×¨ü 
organisation  ÃÖÓgÖšüßÖ 
organism •Öß¾Ö, ¯ÖÏÖhÖß 
oriental cuisine ¯Öæ¾Öá¤êü¿Öß ³ÖÖê•ÖßÖ 
oriental dish ¯Öæ¾Öá¤êü¿Öß ³ÖÖê•ÖßÖ 




orifice ´ÖãfÖ, ¸Óü¬ÖÐ, «üÖ¸ü 
origin ˆ¤ËügÖ´Ö,ˆ¤Ëü³Ö¾Ö, ˆŸ¯Ö×¢Ö 
origin of eyes ßÖê¡Ö ´Öæ»Ö 
origin of fishes ´Ö”û×»ÖáÖÖë eúß ˆŸ¯Ö×¢Ö 
origin of fllipper †×¸ü¡Ö ´Öæ»Ö 
origin of river ßÖ¤üß eúÖ ˆ¤ËügÖ´Ö 
origin of species •ÖÖ×ŸÖáÖÖë  eúÖ ˆ¤Ëü³Ö¾Ö, •ÖÖ×ŸÖáÖÖë eúß ˆŸ¯Ö×¢Ö 
original  ¯ÖÏÖ¸Óü×³Öeú, ´Öæ»Ö, ´ÖÖî×»Öeú 
original cost ¯ÖÏÖ¸Óü×³Öeú »ÖÖgÖŸÖ 
original entry ´Öæ»Ö ¯ÖÏ×¾ÖÛÂ™ü 
orginal method ´Öæ»Ö ×¾Ö×¬Ö 
ornament  Moll:surface sculpture standing out 
in relief on shell surface 
ornamental fishes †»ÖÓeúÖ¸üß ´Ö”û×»ÖáÖÖÑ, ÃÖ•ÖÖ¾Ö™üß ´Ö”û×»ÖáÖÖÑ 
orthogenesis Šú•Öã•ÖßÖßÖ, ×ßÖáÖŸÖ×¾ÖeúÖÃÖú 
orthogenesis theory ×ßÖáÖŸÖ×¾ÖeúÖÃÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ 
orthogenetic ×ßÖáÖŸÖ×¾ÖeúÖÃÖßáÖ 
orthogenetic variation ×ßÖáÖŸÖ×¾ÖeúÖÃÖßáÖ ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ 
orthogyrate Šú•Öã¾Ö×e ÎúŸÖ ; in bivalves, having the 
beaks pointed toward each other 
orthotype  +…‰l……Ê]ı…<{… The type-species of a genus 
by original designation  (an obsolete 
term) 
oscillation ¤üÖê»ÖßÖ 
oscillation theory ¤üÖê»ÖßÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ, ¤üÖê»ÖßÖ ¾ÖÖ¤ü 
osmolar solution †ÖòÃÖ´ÖÖê»Ö¸ü ×¾Ö»ÖáÖßÖ, ÃÖ´ÖÃÖÖÓ¦üŸÖÖ ×¾Ö»ÖáÖßÖ 
osmometer ¯Ö¸üÖÃÖ¸ühÖ´ÖÖ¯Öß 
osmoreceptor ¯Ö¸üÖÃÖ¸ühÖgÖÏÖÆüß 
osmoregulation ¯Ö¸ÖÃÖ¸ühÖ ×ßÖáÖ´ÖßÖ - the process by which  
organisms maintain a stable solute 
concentration. The maintenance of 
osmotic pressure on each side of a 
semipermeable membrane. i.e. 
osmotic balance 
osmoregulatory mechanism ¯Ö¸üÖÃÖ¸ühÖ×ßÖáÖ´ÖßÖ ×eÎúáÖÖ×¾Ö×¬Ö 
osmosis ¯Ö¸üÖÃÖ¸ühÖ, ü¸ÃÖÖeúÂÖÔhÖ 
osmotic character ¯Ö¸üÖÃÖ¸ühÖ »ÖdÖhÖ , ¸üÃÖÖeúÂÖÔhÖ »ÖdÖhÖ 
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osmotic exchanges ¯Ö¸üÃÖ¸ühÖß ×¾Ö×ßÖ´ÖáÖ, ¸üÃÖÖeúÂÖÔhÖ ×¾Ö×ßÖ´ÖáÖ
osmotic pressure ¯Ö¸üÖÃÖ¸ühÖ ¤üÖ²Ö, ¸üÃÖÖeúÂÖÔhÖ ¤üÖ²Ö 




otic region eúhÖÔ dÖê¡Ö , ¿Ö»e  eúhÖÔ dÖê¡Ö 
otolith eúhÖÖÔ¿´Ö 
otter ˆp˘  
otter tral ˆ¦ü †ÖßÖÖáÖeú 
otter trawling ˆ¦ü †ÖßÖÖáÖßÖ 
outbreak ˆ¤Ëü³Öê¤ü, ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö 
outbreak of disease ¸üÖêgÖ eúÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö 






output ×ßÖgÖÔŸÖ, ×ßÖgÖÔ´ Ö, ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ, ²Ö×Æü¾Öì¿Ö 
out-rigger ¯ÖÖÀ¾ÖÔ-¾Ö¨Ôü , ¸üÖêeú-×œÍ§…¸üß  
outskirt ²Ö×Æ³ÖÖÔgÖ, ÃÖß´ÖÖßŸÖ 
outskirts of village gÖÏÖ´ÖÖê¯ ÖÖßŸÖ 
outer lip  ²ÖÖÊ †ÖêÂšü 
outer margin ²ÖÖÅáÖ ´ÖÖÙ•ÖßÖ 
outer tidal delta ²ÖÖÊ •¾ÖÖ¸üßáÖ ›êü»™üÖ 
ova †Ó›ÖhÖã, †Öê¾ÖÖ 
oval †Ó›ÍüÖe éú×ŸÖ, †Ó›ÍüÖeúÖ¸ü 
ovary †Ó›ÍüÖ¿ÖáÖ 
ovate (ovoid) †h›ÍüÖeúÖ¸ü 
over †×ŸÖ, †Ö¾Ö¿áÖeúŸÖÖ ÃÖê †×¬Öeú 
overall ÃÖ´ÖgÖÏ, eãú»Ö, ÃÖ´ÖÃŸÖ,  
overcrowded †×ŸÖÃÖÓe ãú×»ÖŸÖ 
over-exploitation †×ŸÖ×¾Ö¤üÖêÆüßÖ, †×ŸÖ¿ÖÖêÂÖhÖ   -  ´ÖÖÛŸÃáÖeúß eúß 
×ßÖ¸ÓüŸÖ¸üŸÖÖ e êú ×»Ö‹ †Ö¾Ö¿áÖeú †ÖîÃÖŸÖ ÃŸÖ¸ü eúÖê ¯ÖÖ¸ü 
eú¸üeêú ´ÖŸÃáÖßÖ eú¸üßÖÖ  
over fishing †×ŸÖ ´ÖŸÃáÖßÖ , †×ŸÖ´Öi∫™…gÖÏÆühÖ 
overflow †×¬Ö¯ÖÏ¾ÖÖÆü, †Ö¯»ÖÖ¾Ö, †×ßÖ¾ÖÖÆü, ²ÖÆü ×ßÖeú»ÖßÖÖ 
overgrowth †×ŸÖ¾Öé×¨ü, †×¬Ö¾Öé×¨ü 
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overhead tank ˆ¯Ö¸ü»Öß ™Óüeúß 
overlap †×ŸÖ¾áÖÖÛ¯ŸÖ, †×ŸÖ¾áÖÖ¯ÖßÖ 
overlapped †×ŸÖ¾áÖÖ¯ŸÖ 
overlapping ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ”û¤üß, †×ŸÖ¾áÖÖ¯ÖßÖ 
overlay ˆ¯Ö×¸ü¿ÖÖáÖß 
overlayered ˆ¯Ö×¸üÃŸÖ×¸üŸÖ 
over nutrition †×ŸÖ¯ÖÖêÂÖhÖ 
over populated †ŸáÖ×¬Öeú †Ö²ÖÖ¤ü 
over population †ŸáÖ×¬Öeú †Ö²ÖÖ¤üß 
over potential †×¬Ö×¾Ö³Ö¾Ö 
over production †×ŸÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ 
overseas ÃÖ´Öã¦ü ¯ÖÖ¸ü 
overseas development agency ÃÖ´Öã¦ü ¯ÖÖ¸ü ×¾ÖeúÖÃÖ †×³Öeú¸ühÖ 
overstock †×ŸÖ ÃÖÓ“ÖáÖ eú¸üßÖÖ 
overstocking †×ŸÖÃÖÓ“ÖáÖßÖ 
ovicapsule †Ó›ÍüÃÖÓ¯Öã™ü 
ovicapt †Ó›Íüe ÂÖá 
ovicell †Ó›ÍüeúÖê×¿ÖeúÖ 
ovic embryo ³ÖÏæhÖÖÓ›Íü 
ovic larva †h›Íü ×›Íü´³Öeú 
oviduct †h›Íü¾ÖÖ×ÆüßÖß 
oviform †Óh›ÍüÖeúÖ¸ü, †Ó›Íüºþ¯Ö 
oviparous †h›Íü¯ÖÏ•Öeú, †h›Íü•Ö 
oviphagous    †Ó›Íü³ÖdÖß ³ÖÏæhÖ  -   Embryos which eat 
eggs inside the uterus of the mother  
oviposition †h›Íüü×ßÖdÖê¯ ÖhÖ 
ovipositor †h›Íü×ßÖdÖê¯ Öeú 
ovocyte (oocyte) †Öê¾ÖÖêÃÖÖ‡™ü, †Ó›Íü•ÖßÖÖhÖã 
ovoviviparity †Ó›Íü•Ö¸üÖáÖã•ÖŸÖÖ  
ovoviviparous †h›Íü•Ö¸üÖáÖã•Ö ; producing eggs that 
hatch within the body of the mother, 
but the embryos lack a placental 
attachment to the oviduct †Ó›Íü ×¿Ö¿Öã•Ö, 
‹êÃÖß ´Ö”û×»ÖáÖÖÑ •ÖÖê †Ó›êü ˆŸ¯Ö®Ö eú¸üŸÖß Æîü VÉÉä ¨ÉÉiÉÉ 
Eäò ¶É®Ò®ú Eäò +Ænù®ú ½þÒò º¡ÖòÊ]õiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ {É®úxiÉÖ 
§ÉÖhÉ EòÉ +Æb÷´ÉÉÊ½þxÉÒ Eäò ºÉÉlÉ {±ÉÉºÉÄx]õ±É ±ÉMÉÉ´É 
xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ  






owner Ã¾ÖÖ´Öß, ´ÖÖ×»Öeú 
owner of the boat ßÖÖ¾Ö eúÖ ´ÖÖ×»Öeú 
owner of the pond ŸÖÖ»ÖÖ²Ö eúÖ ´ÖÖ×»Öeú  
ox-bow-lake ”ûÖ›Íü, ”ûÖ›ÍüßÖ —Öß»Ö, “ÖÖ¯Ö—Öß»Ö -  ßÖ×¤üáÖÖë e êú ¯ÖÏ¾ÖÖÆü 
´ÖÖgÖÔ e êú ²Ö¤ü»ÖßÖê eêú ±ú»ÖÃ¾Öºþ¯Ö ²ÖßÖê —Öß»Ö 
oxidant                                          ˆ¯Ö“ÖÖáÖeú, †ÖòŒÃÖßeúÖ¸üeú 
oxidation †ÖòŒÃÖßeú¸ühÖ, ˆ¯Ö“ÖáÖßÖ, †ÖòŒÃÖßeú ü¸hÖ 
oxide †ÖòŒÃÖÖ‡›Íü 
oxidise ˆ¯Ö“ÖáÖßÖ eú¸üßÖÖ, †ÖòŒÃÖßeú¸ühÖ eú¸üßÖÖ 
oxidised ˆ¯Ö×“ÖŸÖ, †ÖòŒÃÖßeéúŸÖ 
oxidizing agent ˆ¯Ö“ÖÖáÖeú, †ÖòŒÃÖßeúÖ¸üeú 
oxolinic acid †ÖòŒÃÖÖê×»Ö×ßÖeú †´»Ö - A quinolone 
antibiotic that interferes with 
nucleic acid replication in bacteria 
 
oxygen †ÖòŒÃÖß•ÖßÖ 
oxygent content †ÖòŒÃÖß•ÖßÖ ´ÖÖ¡ÖÖ 
oxygen deficit †ÖòŒÃÖß•ÖßÖ eú´Öß 
oxygen depletion †ÖòŒÃÖß•ÖßÖ ÈüÖÃÖ 
oxygen parameter 
†ÖòŒÃÖß•ÖßÖ ¯ÖÏÖ“Ö±… 
oxygen requirement †ÖòŒÃÖß•ÖßÖ †Ö¾Ö¿áÖeúŸÖÖ 
oxygenation †ÖòŒÃÖßßÖßeú¸ühÖ 
oyster ¿ÖãÛŒŸÖ,ÃÖß¯Ö, eúÃŸÖæ¸ üÖ 
oyster bank ¿ÖãÛŒŸÖ ²Öïeú 
oyster bed ¿ÖãÛŒŸÖ ÃÖÓÃŸÖ¸ü 
oyster crab ¿ÖãÛŒŸÖ eúeÔú™ü 
oyster dredge ¿ÖãÛŒŸÖ ×ßÖeúÙÂÖ¡Ö 
oyster fishing ¿ÖãÛŒŸÖ ´ÖŸÃáÖßÖ 
oyster spat  
¿ÖãÛŒŸÖ ∫{……]ı, ¿ÖãÛŒŸÖ †Ó›ü ÃÖ´ÖæÆü 
ozone †Öê•ÖÌÖêßÖ - †ÖòÛŒÃÖ•ÖßÖ eúÖ ‹eú ×¾Ö×¿ÖÂ™ü 
†ÖÛh¾Öeú †¾ÖÃ£ÖÖ A specific molecular 






pachyodont   ¯Öî×eúáÖÖê›ÍüÖêß™ü  Moll: Descriptive of bivalve 
shell with one heavy, blunt, and 
shapeless hinge tooth  
pacific coast ¯ÖÏ¿ÖÖßŸÖ ´ÖÆüÖÃÖÖgÖ¸üßáÖ ŸÖ™ü, ¯ÖîÃÖ×±úeú ŸÖ™ü 
pacific coastline  ¯ÖÏ¿ÖÖßŸÖ ´ÖÆüÖÃÖÖgÖ¸üßáÖ ŸÖ™ü ê¸üfÖÖ, ¯ÖîÃÖ×±úeú ŸÖ™ü ¸êüfÖÖ 
pacific ocean  ¯ÖÏ¿ÖÖßŸÖ ´ÖÆüÖÃÖÖgÖ¸ü 
pacific region ¯ÖÏ¿ÖÖßŸÖ ´ÖÆüÖÃÖÖgÖ¸üßáÖ dÖê¡Ö  
paddy ¬ÖÖßÖ 
paddy-cum-fish culture ¬ÖÖßÖ-¾Ö-´Ö”û»Öß ¯ÖÖ»ÖßÖ 
paddy field ¬ÖÖßÖ e Ö fÖêŸÖ 
paddy husk ¬ÖÖßÖ eúÖ ×”û»ÖeúÖ, ³ÖæÃÖß 
paint ¯Öêß™ü, ¯ÖÏ»Öê¯Ö 
pair áÖãg´Ö, áÖãgÖ»Ö 
paired áÖãÛg´ÖŸÖ, áÖãgÖ×»ÖŸÖ 
paired fin áÖãg´Ö ¯ÖfÖ, áÖãÛg´ÖŸÖ ¯ÖfÖ 
pairing áÖãgÖ»ÖßÖ, áÖãg´ÖßÖ 
pairing behaviour áÖãg´ÖßÖ ¾áÖ¾ÖÆüÖ¸ü 
palaearctic ¯Öê×»Ö†Öe Ôú×™üeú  - The biogeorgaphic region 
including Europe, Asia north of the 
Himalayas, and Africa north of the 
Sahara. Paleocene:Earliest Tertiary 
period, dating back 58-63 million 
years. 
palaeichthyology VÉÒ´ÉÉ∂®… ¨ÉiºªÉ Ê´ÉYÉÉxÉ 
palaemonids ¯Öî×»Ö´ÖÖê×ßÖ›ËüÃÖ  -  ´Ößšêü •Ö»Ö e êú —ÖàgÖÖë eúÖ ‹eú ¯ÖÏ´ÖãfÖ 
¾ÖgÖÔ 
palaecontology VÉÒ´ÉÉ¶¨ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, VÉÒ´ÉÉÎ¶¨ÉEòÒ 
palaeozoological evidence              •Öß¾ÖÖ¿´Ö ¯ÖÏÖ×hÖ×¾Ö–ÖÖßÖß ¯ÖÏ´ ÖÖhÖ 
palaeozoology ±úÖò×ÃÖ»Ö ¯ÖÏÖ×hÖ×¾Ö–ÖÖßÖ, ¯ÖÏÖ×hÖ†¿´Ö×¾Ö–ÖÖßÖ 
palatability    fÖÖªŸÖÖ, Ã¾ÖÖ¤ü 
palatable Ã¾ÖÖ×¤üÂ™ü 
palatable fish fÖÖª ´ÖßßÖ , Ã¾ÖÖ×¤üÂ™ü ´Ö”û»Öß’ 
palatine                                            ŸÖÖ»Ö¾Ö-†ÛÃ£Ö, ×“Ö²Öãeú ¤ÓüŸÖ, ¾ÖÖê´Ö¸üßáÖ ¤ÓüŸÖ 
Pampus argenteus
*VÉÉÊiÉ/Species: Pampus argenteus
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ xÉÉ¨É/C.name: ®úVÉiÉ {ÉÉì¨ £ò]õùºÉ
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palatine tooth ŸÖÖ»Ö¾Ö ¤ÓüŸÖ 
palatal ŸÖÖ»Ö¾áÖ, ŸÖÖ»Öã  -  (mollusc - belon  i……±…¥™…, 
i……±…÷ - belonging to outer lip of the 
aperture of the gastropod shell) 
palato pterygo quadrate bar ŸÖÖ»Ö¾Ö-™êü¸üßgÖß-ÆüßÖãÃÖÛß¬ÖeúÖ
pale ±úßeúÖ, ¯ÖÖÓ›ãü ¸ÓügÖ  
pale skinned ¯ÖÖÓ›ãü¾ÖhÖÔ 
palentology •Öß¾ÖÖ¿´Ö ×¾Ö–ÖÖßÖ 
pallial ¯ÖÏÖ¾ÖÖ¸ü 
pallial cavity ¯ÖÏÖ¾ÖÖ¸ü gÖãÆüÖ 
pallial groove ¯ÖÏÖ¾ÖÖ¸ü fÖÖÓ“Ö 
pallial line ¯ÖÏÖ¾ÖÖ¸ü ¸êüfÖÖ  (Mollusc -   impression  |……¥……Æ˙ 
Æ‰˙J…… ( Moll or scar on the inner surface 
of a bivalve shell, parallel to the ventral 
edge, by the insertion of the muscles 
that attach the mantle to the shell.)  
pallial muscle ¯ÖÏÖ¾ÖÖ¸ü ¯Öê¿Öß     
pallial sinus ¯ÖÏÖ¾ÖÖ¸ü eúÖê™ü¸ü   (Mollusc -   in  bivalves, an 
embayment of the pallial line, marking 
the space occupied by the retractor 
muscles for the siphons, hence always 
on the posterior part of the shell. 
pallium 
pampus argenteus* 
×—Ö»»Öß ¯ÖÏÖ¾ÖÖ¸ü, ¯ÖÏÖ¾ÖÖ¸ü, ¯Öî×»ÖáÖ´Ö 
Æ˙V…i…  {ÉÉì¨ £ò]õùºÉ ¥…‰±…÷k… +…¥……‰±…“
pancreas †gßÖÖ¿ÖáÖ  -  organ found in the primary 
region of the fish gut. The pancreas 
secretes disgestive enzymes into the 
pyloric caecae, where digestion 
primarily takes place. 
pangasius ¯ÖÓgÖî×ÃÖáÖÃÖ  -  ‹eú ßÖ¤üßáÖ  À∂…M…]ı“  e îú™ü×±ú¿Ö  - 
¯ÖÓgÖî×ÃÖáÖÃÖ  ¯ÖÓgÖî×ÃÖáÖÃÖ   
Para occipital process ¯ÖÖ¸üÖßÖãeú¯ÖÖ»Ö ¯ÖÏ¾Ö¬ÖÔ
parallel ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü 
parallel cleavage ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü ×¾Ö¤ü»ÖßÖ 
parallel pattern ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖßÖ 
parallel phenomenon ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü ¯Ö×¸ü‘Ö™üßÖÖ, ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖ£áÖ 
parallel plate ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü ¯Ö×¼üeúÖ 
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parameter ¯ÖÏÖ“Ö»Ö  
parapatric speciation ×³Ö®Ö •ÖÖ×ŸÖáÖÖë ´Öë ×¾Ö³Öê¤üßeú¸ühÖ -  the 
differentiation into distinct species of 
populations experiencing some gene 
flow 
parasitic disease ¯Ö¸ü•Öß¾Öß  •ÖßáÖ ¸üÖêgÖ 
parasiticide ¯Ö¸ü•Öß¾ÖßÖÖ¿Öß 
parasitism ¯Ö¸ü•Öß×¾ÖŸÖÖ 
parasitology   ¯Ö¸ü•Öß¾Öß×¾Ö–ÖÖßÖ - science deals with the 
study of parasites 
parasphenoid ¯ÖÖÀ¾ÖÔ•ÖŸÖãeú 
parasympathetic ¯Ö¸üÖßÖãeú´¯Öß 
paratype †¯Ö¸ü¯ÖÏºþ¯Ö - Mollusc -    one or more 
specimens used by the original author 
in his study of the new species or 
subspecies, but not necessarily from 
the same locality as the holotype 
 ´ÖÖê»ÖÃeú eêú ŸÖ»ÖßáÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔßÖ e êú ×»Ö‹ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ºþ¯Ö ÃÖê 
ŸÖîáÖÖ¸ü ×eú‹ gÖ‹ †Öî¸ ü ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖßÖ ×eú‹ gÖ‹ dÖê¡Ö eúÖ ±Ïëú“Ö 
¿Ö²¤ü 
parenchymal eú×hÖeúÖ ´Öé¤æüŸÖeúß 
parent •ÖßÖeú,  ´Öæ»Ö 
parent fish •ÖßÖeú ´Ö”û»Öß 
parent population •ÖßÖeú ÃÖÓfáÖÖ 
parental •ÖßÖeúßáÖ, ¯ÖîŸÖéeú 
parental care ¯ÖîŸÖéeú ¸üdÖhÖ, ´ÖÖŸÖÖ-×¯ÖŸÖÖ «üÖ¸üÖ ¸üdÖhÖ 
parent fish •ÖßÖeú ´Ö”û»Öß  
parietal ×³Ö¢ÖßáÖ, ×³Ö×¢ÖÃ£Ö, ×³Ö×¢ÖeúÖÛÃ£Ö (In gastropods, 
referring to the basal area of a helically 
coiled shell, just inside and outside the 
aperture and above the columella) 
parietal callus  ¯Öî¸üÖ‡™ü»Ö eúÖ»ÖÃÖ  -   in gastropods a shelly 
thickening or deposit on the parietal 
wall 
parietal cavity ×³Ö¢ÖßáÖ gÖã×ÆüeúÖ 
parietal eye ´Ö¬áÖßÖê¡Ö, ×³Ö¢ÖßáÖ ßÖê¡Ö 
parietal region ×³Ö¢ÖßáÖ dÖê¡Ö (Mollusc -    The part of the 
body wall just within and just without 
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the aperture, and posterior to the 
columella )  
parietal shield ¯Öî¸üÖ‡™ü»Ö ¿Öß»›Íü  (Mollusc -    a callus or 
glaze forming a thickening on the 
inner lip along the columellar border 
of the aperture of the gastropod shell) 
parietal tubercle ¯Öî¸üÖ‡™ü»Ö ™ü¶æ²Ö¸üeú»Ö  -  a node or denticle at 
top of parietal wall 
parietal wall ¯Öî¸üÖ‡™ü»Ö ×³Ö×¢Ö 
parpophyses ¯ÖÖÀ¾ÖÔ - ¾Ö¬ÖÔ 
Parr-   ¯ÖÖ Ô¸ü -  ×eú¿ÖÖê¸ü ÃÖÖ´ÖßÖ ´Ö”û»Öß  -  ¿Ö¸üß¸ü e êú ¯ÖÖÀ¾ÖÖí ´Öë 
“ÖÖî›ÍüÖ ˆ¤ügÖÏ  ¬ÖÖ×¸üáÖÖë  ÃÖê †×³Ö»Ö×dÖŸÖ   -   juvenile 
freshwater stage of salmon, 
characterized by broad vertical stripes 
(parr marks) on the sides of the body 
parrot fish ¶ÉÖEò ¨ÉÒxÉ 
pars distalis ¤æü¸üÃ£ÖÖÓ¿Ö 
pars intermedia ´Ö¬áÖÖÓ¿Ö 
parthenogenesis †×ßÖÂÖêeú•ÖßÖßÖ    -    ßÖ¸ü ŸÖŸ¾ÖÖë «üÖ¸üÖ ×ßÖÂÖê×“ÖŸÖ ßÖ ÆüÖêßÖê 
e êú ²ÖÖ¾Ö•Öæ¤ü ³Öß ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ 
parthenogenetic †×ßÖÂÖêeú•ÖßÖßÖßáÖ 
parthenogenetic eggs †×ßÖÂÖê×“ÖŸÖ †h›ÍüÖ 
parthenogenic species †×ßÖÂÖêeú•ÖßÖ×ßÖeú •ÖÖ×ŸÖ 
partial †ÖÓ×¿Öeú 
partial replenishment of water •Ö»Ö eúÖ †ÖÓ×¿Öeú ßÖ¾ÖßßÖßeú¸ühÖ 
partner ³ÖÖgÖß¤üÖ¸ü 
partnership ÃÖÆü³ÖÖ×gÖŸÖÖ, ÃÖÖ—ÖÖ 
part time †Ó¿ÖeúÖ×»Öeú 
part time employment †Ó¿ÖeúÖ×»Öeú ¸üÖê•ÖÌgÖÖ¸ü 
passenger port áÖÖ¡Öß ¯Ö¢ÖßÖ 
passive ×ßÖÛÂe ÎúáÖ, ×ßÖ¿“ÖêÂ™ü, †×eÎúáÖ 
paste »Öî¯Öß, ¯ÖîÃ™ü 
patch ¯Öî²ÖÓ¤ü, ¯Öî²Öeú,¯Öî“Ö, ¬Ö²²ÖÖ 
patch of ground ÃÖ£Ö»Ö fÖÓ›Íü, ³ÖËæ×´Ö “Ö¯¯ÖÖ 
patchy distribution fÖÓ›Íü ×¾ÖŸÖ¸ühÖ 
patella •ÖÖÛß¾ÖeúÖ, •ÖÖßÖã±ú»Öeú, •ÖÖßÖãeúÖ, ¯Ö™êü»»ÖÖ 
patellate   ÃÖÖòÃÖ¸ü áÖÖ ×»Ö´¯Öê™ü †ÖeúÖ¸ü eúÖ (Mollous saucer-
shaped or limpet-shaped)  
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pathologist ¸üÖêgÖ×¾Ö–ÖÖßÖß  
patelliform •ÖÖÛß¾ÖeúÖºþ¯Öß   (Mollusc   -   shaped like a
limpet shell; cap-shaped and withou
whorls.  Patulus:Expanded; distended) 
patent period ¾áÖŒŸÖ eúÖ»Ö 
pathogen ¸üÖêgÖ-•ÖßÖeú, ¸üÖêgÖÖhÖã 
pathogenic ¸üÖêgÖÖêŸ¯ÖÖ¤üeú, ¸üÖêgÖ•ÖßÖeú 
pathogenic bacteria ¸üÖêgÖÖêŸ¯ÖÖ¤üeú •Öß¾ÖÖhÖã 
pathogenic organism ¸üÖêgÖ•ÖßÖeú •Öß¾Ö 
pathogenicity ¸üÖêgÖ•ÖßÖeúŸÖÖ 
pathogenous ¸üÖêgÖ•ÖßÖeú 
pathogenomonice ‹eú ¯ÖÏŸáÖêeú ü¸ÖêgÖ áÖÖ ¸üÖêgÖÖ¾ÖÃ£ÖÖ eúÖ †×³Ö»ÖdÖhÖ 
pathogeny ¸üÖêgÖ•ÖßÖßÖ 
pathological ¸üÖêgÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß 
pathology  ¸üÖêgÖ ×¾Ö–ÖÖßÖ -    ¸üÖêgÖÖë  ¯Ö¸ü  ¾Öî–ÖÖ×ßÖeú  †¬áÖáÖßÖ ×•ÖÃ
¸üÖêgÖ eúß ¯ÖÏe éú×ŸÖ, ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¿Ö¸üß¸ü e êú ‰úŸÖeúÖë †Öî¸ ü †¾Öá
¯Ö¸ü ÆüÖêßÖê¾ÖÖ»Öê ÃÖÓ¸ ü“ÖßÖÖŸ´Öeú †Öî¸ü ¯ÖÏeúÖáÖÖÔŸ´Öeú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔßÖ
•ÖÖê ¸üÖêgÖ eúÖ eúÖ¸ühÖ ÆüÖê ÃÖeúŸÖÖ Æîü áÖÖ ‹eú  ¸üÖêgÖ «üÖ¸üÖ ˆŸ
ÆüÖê ÃÖeúŸÖÖ  Æîü , ¯Ö¸ü  ×¾Ö“ÖÖ¸ü eú¸üŸÖÖ Æîü  
pattern Ã¾Öºþ¯Ö, ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖßÖ, ¯ÖÏ×ŸÖºþ¯Ö, ¯Öî™üßÖÔ 
pattern of growth ²ÖœÍüŸÖß eúÖ Ã¾Öºþ¯Ö 
pattern of yield ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ Ã¾Öºþ¯Ö 
pauci spiral †»¯ÖÃÖÙ¯Ö»Ö  (Mollusc -  with relatively fe
whorls, usually referring to spiral lines 
operculum.) 
paucity eú´Öß, †³ÖÖ¾Ö 
paucity of fund ×ßÖ×¬Ö eúÖ †³ÖÖ¾Ö  
pectoral Ãe Óú¬Ö, eÓú¬ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß, †ÓÃÖ, †ÓÃÖßáÖ 
pectoral fin †ÓÃÖ ¯ÖfÖ,  ÃeÓú¬Ö ¯ÖfÖ 
pectoral girdle †ÓÃÖ ´ÖêfÖ»ÖÖ,  Ãe Óú¬Ö dÖê¡Ö
pectoral sinus †ÓÃÖ eúÖê™ü¸ü 
pectoral spine †ÓÃÖ eúÖÓ™üÖ, ÃeÓú¬Ö eúÖÓ™üÖ 
pedal ¯ÖÖ¤ü, ¯Öî¸ü eúÖ, ¯Öê›Íü»Ö 
pedal gape ×«üeú¯ÖÖ×™üáÖÖë ´Öë eú¯ÖÖ™üÖë e êú ²Öß“Ö eúÖ Ã£ÖÖßÖ •ÖÆüÖÑ ÃÖê ¯
²ÖÖÆü¸ü ×ßÖeú»ÖŸÖÖ Æîü  
pedal gland ¯ÖÖ¤ü gÖÏÓ×£Ö 
pediveliger  ´ÖÖê»ÖÃeú eúß ×›Íü´³Öeú †¾ÖÃ£ÖÖ ×•ÖÃÖeúÖê ŸÖ¸ühÖ eú¸üßÖê 
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×»Ö‹ ¯Öd´ÖÖ³Ö  †¾ÖáÖ¾Ö (¾Öê»Ö´Ö) †Öî¸ ü ²ÖÃÖÖ¾Ö †Öî¸ ü e ãúeúá 
e êú ×»Ö‹ ´Öé¤ãü ¯ÖÖ¤ü ³Öß ÆüÖêŸÖê Æïü 
pednucle ¾ÖéÓŸÖeú 
peeling ×¾Ö¿Ö»eúßÖ 
peeling shed ×¾Ö¿Ö»eúßÖ ¿Öê›Íü 
pelagic   ¾Öê»ÖÖ¯Ö¾ÖŸÖá, ¯Öê»Öî×•Öeú, fÖã»Öê ÃÖÖgÖ¸ü áÖÖ —Öß»ÖÖë ´Öë ¸üÆüßÖê¾ÖÖ»Öê 
áÖÖ ¯ÖÖáÖê •ÖÖßÖê¾ÖÖ»Öê ¯ÖÏÖ×hÖáÖÖë ÃÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ  
pelagic algae ¾Öê»ÖÖ¯Ö¾ÖŸÖá ¿Öî¾ÖÖ»Ö 
pelagic division ¾Öê»ÖÖ¯Ö¾ÖŸÖá ¯ÖÏ³ÖÖgÖ 
pelagic fauna ¾Öê»ÖÖ¯Ö¾ÖŸÖá/¯Öê»Öî×•Öeú  ¯ÖÏÖ×hÖ•ÖÖŸÖ 
pelagic fish ¾Öê»ÖÖ¯Ö¾ÖŸÖá/¯Öê»Öî×•Öeú ´Ö”û»Öß 
pelagic fisheries ¾Öê»ÖÖ¯Ö¾ÖŸÖá ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
pelagic fishing ¾Öê»ÖÖ¯Ö¾ÖŸÖá ´ÖŸÃáÖßÖ 
pelagic organism ¾Öê»ÖÖ¯Ö¾ÖŸÖá •Öß¾Ö 
pelagic season  ¾Öê»ÖÖ¯Ö¾ÖŸÖá ´ÖÖîÃÖ´Ö (×ÃÖŸÖÓ²Ö¸ü -  ßÖ¾ÖÓ²Ö¸ü ´ÖÆüßßÖê eúß †¾Ö×¬Ö 
•Ö²Ö ŸÖÖ¸ü»Öß , ²ÖÖÑgÖ›ÍüÖ •ÖîÃÖß ¾Öê»ÖÖ¯Ö¾ÖŸÖá ´Ö”û×»ÖáÖÖë eúÖ 
×¾Ö¤üÖêÆüßÖ ×eúáÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü  
pelagic sediment ¾Öê»ÖÖ¯Ö¾ÖŸÖá  ŸÖ»Ö”û™ü 
pelagic zone ¾Öê»ÖÖ¯Ö¾ÖŸÖá dÖê¡Ö - Any  water zone that is not 
close to the bottom or near to the shore 
pelago ¯Öê»ÖÖgÖÖê, ÃÖ´Öã¦ü 
pelecypoda ¯Ö¸ü¿Öã¯ÖÖ¤ü, ¯Öê»Öê×ÃÖ¯ÖÖê›ÍüÖ 
pellet  gÖã×™üeúÖ, gÖÖê»Öß ; Agglomerated feed formed 
by compacting and forcing it through die 
openings by a mechanical extrusion 
process. 
pelleted feed gÖã×™üeúÖ †ÖÆüÖ¸ü 
pelletizing gÖã×™üeúÖáÖßÖ 
pellet powder gÖã×™üeúÖ “ÖæhÖÔ 
pellucid specimen ×¾Ö´Ö»Ö ßÖ´ÖæßÖÖ - (Mollusc:   ŸÖ Ó¸ügÖÖë ´Öë ¯Ö›Íüeú¸ü ¯ÖŸÖ»ÖÖ 
†Öî¸ ü ¬Öæ¯ Ö ÃÖê ×¾Ö¸Óü×•ÖŸÖ ´ÖéŸÖ eú¾Ö“Ö - Generally dead 
shells thinned by wave action and 
bleached by acinic rays  of the sun) 
pelvic ÁÖÖêhÖßáÖ, ÁÖÖê×hÖ 
pelvic fin ÁÖÖê×hÖ ¯ÖfÖ 
pelvic gridle ÁÖÖê×hÖ ´ÖêfÖ»ÖÖ 
pelvic spine ÁÖÖê×hÖ e Óú™üeú 
pelvis ÁÖÖê×hÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö, ÁÖÖê×hÖ, ²ÖÛÃŸÖ 
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pen  ²ÖÖ›ÍüÖ ; ŸÖ»ÖßáÖ †¬Ö:ÃŸÖ¸ü ´Öë •ÖÖ»Ö ÃÖê ÃÖÓ¾ÖéŸÖ dÖê¡Ö VÉ½þÉÄò •Ö»Ö 
eúÖ ×ßÖ¸üßŸÖ¸ü ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ÆüÖê ; †ÓŸÖ¸üÖ•¾ÖÖ¸üßáÖ dÖê¡Ö ´Öë áÖÆü ²ÖÖ›ÍüÖ 
šüÖêÃÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÖí ÃÖê ×ßÖÙ´ÖŸÖ ÆüÖê ÃÖeúŸÖÖ Æîü, ¯Ö¸ü †¬Ö:ÃŸÖ¸ü 
¯ÖÏÖe éú×ŸÖeú •Ö»ÖdÖê¡Ö Æüß ÆüÖêŸÖÖ Æîü … 
pen culture of fishes ²ÖÖ›Íêü ´Öë ´Ö”û»Öß ¯ÖÖ»ÖßÖ 
penaeid  ¯Öê×ßÖ†Ö‡›Íü  ;  e ÎúÃ™êü×¿ÖáÖÖ‡ e ãú»Ö ¯Öê×ßÖ†Ö‡›Íüß  eêú ÃÖ¤üÃáÖÖë 
eúÖ ÃÖÖ´ÖÖßáÖ ßÖÖ´Ö, ÃÖÖ´ÖßáÖŸÖ: Ø“ÖgÖ™ü †Öî¸ ü —ÖàgÖÖë e êú ×»Ö‹ 
ˆ¯ÖáÖÖê×gÖŸÖ ; ˆÂhÖeú×™ü²ÖÓ¬ÖßáÖ †Öî¸ ü ˆ¯ÖÖêÂhÖeú×™ü²ÖÓ¬ÖßáÖ dÖê¡ÖÖë 
´Öë fÖÖ¸üÖ †Öî¸ü ÃÖ´Öã¦üß •Ö»ÖdÖê¡ÖÖë e êú †ÖÙ£Öeú ´ÖÆüŸ¾Ö eúÖ 
±úÃÖ»Ö …  ‡ÃÖEäò •Öß¾ÖßÖ“Öe Îú ´Öë eú‡Ô ×¾ÖeúÖÃÖßáÖ †¾ÖÃ£ÖÖ‹Ó 
Æïü •ÖîÃÖê ßÖÖò×¯»Ö ( 5 ÃÖê 6 e Îú×´Öeú †¾ÖÃ£ÖÖ‹Ó), •ÖÌÖê‡†Ö (3), 
´ÖÖ‡×ÃÖÃÖ (3) †Öî¸ ü ¯Ö¿“Ö×›Íü´³Öeú  (22 ŸÖeú) 
penaeid culture   ¯Öê×ßÖ†Ö‡›Íü Ø“ÖgÖ™üÖë eúÖ ¯ÖÏ•ÖßÖßÖ †Öî¸ü ¯ÖÖ»ÖßÖ 
penaeid prawn ¯Öê×ßÖ†Ö‡›Íü —ÖßÓgÖÖ,  Z……ÂM…… ¥…MÉÇ  
penaeid  shrimp ¯Öê×ßÖ†Ö‡›Íü Ø“ÖgÖ™ü,  ËSÉMÉ]ı ´ÉMÉÇ 
peninsula ¯ÖÏÖáÖ«üß¯Ö 
peninsular area ¯ÖÏÖáÖ«üß¯ÖßáÖ dÖê¡Ö 
peninsular India ¯ÖÏÖáÖ«üß¯ÖßáÖ ³ÖÖ¸üŸÖ 
pennan formula ¾ÖÖáÖã´ ÖÓ›Íü»ÖßáÖ  ¤üÖ²Ö, ×¾Ö×eú¸ühÖ, ¬Öæ¯ Ö, ßÖ´Öß, ¾ÖÖáÖã ŸÖÖ¯Ö †Öî¸ ü 
¾ÖÖŸÖ e êú ¸ü°ŸÖÖ¸ü e êú  ›ÍüÖ™üÖ e êú †Ö¬ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü ²ÖÖÂ¯Ößeú¸ühÖ e êú 
áÖ£ÖÖÃÖÓ³Ö¾Ö ÃÖÆüß ¤ü¸ü eúÖ †Öeú»ÖßÖ e êú ×»Ö‹ ´ÖÖîÃÖ´Ö  
(×¾Ö–ÖÖßÖ) Ã™êü¿ÖßÖÖë ´Öë ¯ÖÏáÖÖêgÖ eú¸üßÖê¾ÖÖ»ÖÖ ‹eú gÖ×hÖŸÖ ÃÖæ¡Ö -  
A mathematical formula used in 
meteorological stations to estimate rather 
accurately the evaporation rate, based on 
data of atmospheric pressure, radiation, 
sunshine, humidity, air temperature and 
wind speed. 
pentadactyle limbs ¯ÖÓ“ÖÖÓgÖã×»Ö¯ÖÖ¤ü 
penultimate whrol ˆ¯ÖÖÛßŸÖ´Ö “ÖŒeú¸ü  - ( Moll.) the whorl before 
the last whrol 
per annum ¯ÖÏ×ŸÖ ¾ÖÂÖÔ 
per capita  ¯ÖÏ×ŸÖ ¾áÖÛŒŸÖ 
per capita fish consumption ¯ÖÏ×ŸÖ ¾áÖÛŒŸÖ ´ÖŸÃáÖ ˆ¯Ö³ÖÖêgÖ  
per capita income ¯ÖÏ×ŸÖ ¾áÖÛŒŸÖ †ÖáÖ 
percent ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ  
percentage ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖŸÖÖ 
perch ¯Ö“ÖÔ -  eú¾Ö‡Ô ´Ö”û»Öß - {ÉäÌºÉbä÷ EÖò±É EÚ“ +±É´ÉhÉ 
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VÉ±É ¨ÉUô±ÉÒ   
percolate ×¸üÃÖßÖÖ, ÄÖ¾ÖhÖ 
percolating †ÓŸÖ:ÄÖÖ¾Öß ;  (•Ö»Ö eúÖ †¬ÖÖê ‹¾ÖÓ ¯ÖÖÀ¾ÖááÖ “ÖÖ»ÖßÖ) 
percolation ×¸üÃÖÖ¾Ö 
perennial ²ÖÖ¸üÆü´ÖÖÃÖß 
perennial pond ²ÖÖ¸üÆü´ÖÖÃÖß ŸÖÖ»ÖÖ²Ö 
perennial river ²ÖÖ¸üÆü´ÖÖÃÖß ßÖ¤üß 
perennial stream ²ÖÖ¸üÆü´ÖÖÃÖß ÃÖ×¸üŸÖÖ 
perfect áÖ£ÖÖŸÖ£Ö, †Ö¤ü¿ÖÔ , ¯ÖæhÖÔ, ¯ÖŒeúÖ, ÃÖÆüß  
perfect method †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üß×ŸÖ, ÃÖÆüß ¸üß×ŸÖ 
perfect mouthed ¯Ö×¸ü¿Öã¨ü ´ÖãfÖß 
perforate  ×”û¦üß, ×”û¦ü eú¸üßÖÖ, ×”û¦ü ²ÖßÖÖßÖÖ -(Mollusc -    A 
small hole at the base of the body whorl 
in gastropod shells) 
perforate coral ÃÖ×”û¦ü ¯ÖÏ¾ÖÖ»Ö 
perforate shell ÃÖ×”û¦ü eú¾Ö“Ö 
perforated ÃÖ×”û¦ü, ×”û×¦üŸÖ, ×”û×¦ü»Ö 
perforation ×”û¦ü, ×”û¦ühÖ 
perform ÃÖ´¯Ö®Ö eú¸üßÖÖ, ×ßÖÂ¯ÖÖ¤üßÖ eú¸üßÖÖ 
performance ×ßÖÂ¯ÖÖ¤üßÖ, ×ßÖÂ¯ÖÖ¤üeúŸÖÖ 
performance appraisal ×ßÖÂ¯ÖÖ¤üßÖ ´Öæ»áÖÖÓeúßÖ 
performance of technology ¯ÖÏÖîªÖê×gÖeúß eúÖ ×ßÖÂ¯ÖÖ¤üßÖ  
performance test ×ßÖÂ¯ÖÖ¤üßÖ ¯Ö¸üßdÖhÖ 
pericardial Ç¤üáÖÖ¾Ö¸ühÖß 





peripharyngeal ciliated band ¯Ö×¸ügÖÏÃÖßÖß ¯Öd´ÖÖ×³ÖeúÖ´ÖáÖ ¯Ö¼ü 
peripheral    
periphery 
¯Ö×¸ü¬ÖßáÖ, ¯Ö×¸ü¸êüfÖÖ, ¯Ö×¸ü×¬Ö, ˆ¯ÖÖÓŸÖ - in gastropods, 
the part of any shell or any individual 





¯Ö×¸ü•Öß¾Ö (¯Ö×¸ü¯ÖÖ¤ü¯Ö •Öß¾Ö, ¯Ö×¸ü¯ÖÖ¤ü¯Ö)  -     ×eúÃÖß 
×ßÖ´ÖÛ••ÖŸÖ ÃŸÖ¸ü ¯Ö¸ü ²ÖœÍüßÖê¾ÖÖ»Öê (ÃÖæd´Ö) ¿Öî¾ÖÖ»Ö †Öî¸ ü 
ÃÖÆü“ÖÖ¸üß ÃÖæd´Ö•Öß¾Ö 
peristome ¯Ö×¸ü´ÖãfÖ, ¯Öê×¸üÃ™üÖê´Ö  ( in gastropods the margin 
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phenotype ÃÖ´Ö»ÖdÖhÖß, »ÖdÖhÖÃÖ´ÖÛÂ™ü, »ÖdÖhÖ¯ÖÏºþ¯Ö 
phenotype , autosomal     ‹eú  †Ø»ÖgÖÃÖæ¡Öß •ÖßßÖ «üÖ¸üÖ ˆŸ¯ÖÖ×¤üŸÖ gÖãhÖÖŸ´Öeú 
ÃÖ´Ö»ÖdÖhÖß A qualitative   phenotype  
produced by an autosomal gene. 
Autosomal phenotypes are expressed 
identically in males and  females, 
unless a sex hormone is needed  for      
phenotypic  expression 
phenotype, common  ÃÖÖ´ÖÖßáÖ gÖãhÖÖŸ´Öeú ÃÖ´Ö»ÖdÖhÖß The normal 
qualitative phenotype. This is the 
phenotype that most individual have 
 
phenotype, dominant   ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß áÖ ãg´Ö×¾Öeú»¯Öß «üÖ¸üÖ ˆŸ¯ÖÖ×¤üŸÖ gÖ ãhÖÖŸ´Öeú   
ÃÖ´Ö»ÖdÖhÖß -The  qualitative phenotype 
produced by the dominant   allele 
of the aperture, said to be entire or 
complete when it is not interrupted as by 
the parietal area of the body whorl) 
perivitelline space  
 
{ÉÊ®ú{ÉÒiÉEò +´ÉEòÉ¶É ‹eú †Ó›Íüê e êú •Ö¸üÖáÖã †Öî¸ü ¯ÖßŸÖeú e êú 
²Öß“Ö eúÖ Ã£ÖÖßÖ •ÖÆüÖÑ ³ÖÏæhÖ eúÖ ×¾ÖeúÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖ Æîü   -  Area 
between yolk and chorion of an egg 
where embryo expansion occurs. 
permeability  ¯ÖÖ¸ügÖ´áÖŸÖÖ -  The capacity of a porous 
substance or membrane to allow for a 
fluid to filter through it.  In soil: the ease 
with which air, water, or plant roots 
penetrate into or pass through a specific 
horizon.  It is closely related to soil 
texture and structure; 
perpendicular »ÖÓ²Ö 
persistent ¤üß‘ÖÔÃ£ÖÖáÖß, †¯ÖÖŸÖß 
phagocytic ³ÖdÖeúÖhÖãeú 
phaneromphalous   ±îúßÖê¸üÖê´±úÖ»ÖÃÖ  -  Mollusc- with completely 
open umbilicus 
phanerotoxic ´Ö”û×»ÖáÖÖÑ ×•ÖßÖ´Öë ‹eú ×ßÖÛ¿“ÖŸÖ ˆ¯Öeú¸ühÖ (×¾ÖÂÖî»ÖÖ) ¯ÖÖáÖÖ 
•ÖÖŸÖÖ Æîü 
pharyngeal diverticulum   gÖÏÃÖßÖßáÖ †¬ÖÔÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ 
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phenotype, heterozygous ×¾ÖÂÖ´ÖáÖãg´Ö•Öß  •ÖßßÖ¯ÖÏºþ¯Ö «üÖ¸üÖ ˆŸ¯ÖÖ×¤üŸÖ ÃÖ´Ö»ÖdÖhÖß 
-  The qualitative phenotype produced 
by the hererozygous genotype. A 
heterozygous phenotype can be 
produced when the mode of gene 
action is incomplete dominance or 
additive. 
phenotype homozygous                  ÃÖ´ÖáÖãg´Ö•Öß •ÖßßÖ¯ÖÏºþ¯Ö «üÖ¸üÖ ˆŸ¯ÖÖ×¤üŸÖ ÃÖ´Ö»ÖdÖhÖß   - 
The qualitative phenotype produced 
by the homozygous  genotype.  When 
the mode of gene action is complete 
dominance, the recessive phenotype is 
the homozygous  phenotype. When the 
mode of gene action is incomplete 
dominance or additive, there are two 
homozygous phenotypes.  
phenotype,  mutant ˆŸ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖá áÖãg´Ö×¾Öeú»¯Öß «üÖ¸üÖ ˆŸ¯ÖÖ×¤üŸÖ  gÖãhÖÖŸ´Öeú 
ÃÖ´Ö»ÖdÖhÖß •ÖÖê ÃÖÖ´ÖÖßáÖ ÃÖ´Ö»ÖdÖhÖß ÃÖê ×³Ö®Ö ÆüÖêŸÖÖ Æîü 
A qualitative phenotype that is 
produced by a mutant allele; a 
qualitative phenotype that is different 
from the normal or common 
phenotype 
phenotype, qualitative ¾ÖhÖÔ, Ãeêú»Ö ¯Öî™üßÖÔ †Öî¸ ü Ø»ÖgÖ e êú ²áÖÖê¸ êü eêú ÃÖÖ£Ö ¾ÖÙhÖŸÖ 
ÃÖ´Ö»ÖdÖhÖß Phenotype that is described ; 
for example, colour, scale pattern, and 
sex 
phenotype, quantitative ´ÖÖ×¯ÖŸÖ ÃÖ´Ö»ÖdÖhÖß - phenotype that is 
measured, for example weight, length, 
eggs/kg of female and dressing 
percentage 
phenotype, recessive †¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß áÖãg´Ö×¾Öeú»¯Öß «üÖ¸üÖ ˆŸ¯ÖÖ×¤üŸÖ  gÖãhÖÖŸ´Öeú 
ÃÖ´Ö»ÖdÖhÖß The qualitative phenotype 
produced by the recessive allele 
phenotype, sex-linked ‹eú Ø»ÖgÖ ÃÖÆü»ÖgßÖ •ÖßßÖ «üÖ¸üÖ ˆŸ¯ÖÖ×¤üŸÖ gÖãhÖÖŸ´Öeú 
ÃÖ´Ö»ÖdÖhÖß The qualitative phenotype 
produced by a sex-linked phenotype 
photocytes  ¯ÖÏeúÖ¿Ö eúÖê×¿ÖeúÖ‹Ó 
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photoperiod ¤üß×¯ŸÖeúÖ»Ö - ¯ÖÖ»ÖßÖ  eêú ‹eú ÊxÉPÉÉÇÊ®úiÉ ÊnùüßÖ eúÖê 
¯ÖÏÖ×hÖáÖÖë eúÖê  ¯ÖÏeúÖ¿Ö †Öî¸ ü †Ó¬Öê¸ êü ´Öë  ›ÍüÖ»ÖßÖê  eúß 
†¾Ö×¬Ö  
photophores ¯ÖÏeúÖ¿Ö¬Ö¸ 
photosynthesis, anoxygenic           e ãú”û ÃÖæd´Ö•Öß¾ÖÖë ´Öë ÆüÖêßÖê ¾ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏeúÖ¿Ö ÃÖÓ¿»ÖêÂÖhÖ •ÖÆüÖÑ 
†ÖòÛŒÃÖ•ÖßÖ eúÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ ßÖÆüà ÆüÖêŸÖÖ Æîü ; ÃÖÖ¬ÖÖ¸ühÖŸÖáÖÖ 
ÆüÖ‡›ÖêÒü•ÖßÖ ÃÖ»Ö±úÖ‡›Íü eúÖ ×ßÖ´ÖÖì“ÖßÖ ü¤êüfÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü … 
This process occurs in certain micro 
organisms without the production of 
oxygen. Often associated with the 
release of hydrogen sulphide              
photosynthesis (oxygenic) ¯ÖÏeúÖ¿Ö ÃÖÓ¿»ÖêÂÖhÖ  - ¯ÖÏeúÖ¿Ö eúß ˆ¯ÖÛÃ£Ö×ŸÖ ´Öë, eúÖ²ÖÔßÖ 
›ÍüÖ‡†ÖòŒÃÖÖ‡› †Öî¸ü •Ö»Ö ÃÖê  ¾ÖßÖÃ¯Ö×ŸÖ eúÖê×¿ÖeúÖ†Öë 
«üÖ¸üÖ  †ÖòÛŒÃÖ•ÖßÖ eêú ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ e êú ÃÖÖ£Ö †Öê¸ ügÖÖ×ßÖeú 
eúÖò¯ Öˆß›ÍüÖë  (´ÖãfáÖŸÖ: eúÖ²ÖÖìÆüÖ‡›Òêü™ËüÃÖ) eúÖ ÃÖÓ¿»ÖêÂÖhÖ. 
¯ÖÏeúÖ¿Ö ˆ•ÖÖÔ eúÖ ¸üÖÃÖÖáÖ×ßÖeú ˆ•ÖÖÔ ´Öë ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔßÖ 
Synthesis by plant cell of organic 
compounds (mainly carbohydrates), in 
the presence of light, from carbon 
dioxide and water, with simultaneous 
production of oxygen. Conversion of 
light energy into chemical energy 
phototaxis ¯ÖÏeúÖ¿ÖÖßÖã“Ö»ÖßÖ -  movement in response to 
light; may be positive (attraction, e.g. 
for Artemia naupli or negative 
(repulsion) 
phyloclistous                               †Ö´ÖãfÖ-¾ÖÖŸÖÖ¿ÖáÖß           
phylogeny                                         •ÖÖ×ŸÖ¾Öé¢Ö 
phylum ÃÖÓ‘Ö, ±úÖ‡»Ö´Ö  
physoclistous †´ÖãfÖ ¾ÖÖŸÖÖ¿ÖáÖß 
physostomi ÃÖ´ÖãfÖ ¾ÖÖŸÖÖ¿ÖáÖß 
physostomus ÃÖ´ÖãfÖ ¾ÖÖŸÖÖ¿ÖáÖß  
phytobenthos ×ßÖŸÖ»Ö ¯ÖÖ¤ü¯Ö ÃÖ´ÖæÆü 
phytoplankton ¯ÖÖ¤ü¯Ö¯»Ö¾Öeú - •Ö»Ö ´Öë Ã£ÖÖáÖß ÛÃ£Ö×ŸÖ eêú ×²ÖßÖÖ ×Æü»ÖŸÖê-
›ãü»ÖŸÖê ¸üÆüßÖê¾ÖÖ»Öê ”ûÖê™êü ¯ÖÖî¬Öê; ÃÖÖ¬ÖÖ¸ühÖŸÖáÖÖ ÃÖæd´Ö¿Öî¾ÖÖ»Ö 
eúÆüŸÖÖ Æîü  Minute plants suspended in 
water with little or no capability of 
controlling their position in the water 
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mass; frequently referred to as 
microalgae (the plant component of 
plankton)                                               
pickling †“ÖÖ¸ü ²ÖßÖÖßÖÖ, †´»ÖÖê¯ Ö“ÖÖ¸ü  
pilaster cell                                 Ã£ÖÖhÖã eúÖê×¿ÖeúÖ 
pink coloured gÖã»ÖÖ²Öß Ó¸ügÖ eúÖ  
pipe ßÖ»Ö, ßÖÖ»Ö , ßÖ»Öß, ßÖ×»ÖeúÖ 
pipe fishes ßÖ»Ö ´ÖßßÖ - ÊºÉMxÉÉÊlÉbä÷ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ¨ÉUô±ÉÒ =nùÉ : 
Syngathoides biaculeatus 
piping  •Ö»Ö ´Öë •Öß¾Ö¾ÖÖáÖã (†ÖòŒÃÖßÖ•ÖßÖ) eúß eú´Öß e êú eúÖ¸ühÖ 
´Ö”û»Öß •Ö»ÖÖê¯Ö×¸üŸÖ»Ö ¯Ö¸ü †Öeú¸ü À¾ÖÃÖßÖ eú¸üßÖÖ ; fish 
breating the air at the water surface 
because there is not enough oxygen in 
the   water.   
pisces  ×¯ÖÃÖß•Ö (´ÖŸÃáÖ ¾ÖgÖÔ) 
piscicidal ´ÖŸÃáÖßÖÖ¿Öß 
piscicolous ´ÖŸÃáÖ¾ÖÖÃÖß    
pisciculture ´ÖŸÃáÖ¯ÖÖ»ÖßÖ 
piscicultural scheme                   ´ÖŸÃáÖ¯ÖÖ»ÖßÖ áÖÖê•ÖßÖÖ 
piscide ´Ö”û»Öß e êú ¾Ö¸ühÖÖŸ´Öeú ×ßÖáÖÓ¡ÖhÖ e êú ×»Ö‹ ˆ¯ÖáÖÖêgÖ eú¸üßÖê 
¾ÖÖ»ÖÖ ¯Öß›ÍüeúßÖÖ¿Öß ; pesticide used for the 
selective control of fish 
pisciform ´ÖŸÃáÖºþ¯Ö 
piscine ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ¯ÖÖ¤ü¯Ö ÃÖ´Öã¤üÖáÖ 
piscine ancestor ´ÖŸÃáÖ ¯Öæ¾ÖÔ•Ö 
piscivore ´ÖŸÃáÖÖÆüÖ¸üß 
pit gÖŸÖÔ  
pituitary gland ¯ÖßáÖæÂÖ gÖÏÓ×£Ö, ×¯Ö™ü¶æ™ü¸üß gÖÏÓ×£Ö -  eú¿Öê¹ýeúß ´ÖÛÃŸÖÂeú eêú 
†¬Ö¸ü ‰ú¯Ö×¸üŸÖ»Ö ¯Ö¸ü ¤êüfÖê •ÖÖßÖê¾ÖÖ»Öß ”ûÖê™üß †ÓŸÖ:ÄÖÖ¾Öß 
gÖÏÓ×£Ö … ‡ÃÖe êú ÄÖÖ¾Ö ´Öë ²ÖœÍüŸÖß †Öî¸ ü »Öï×gÖeú ¯ÖÏeúÖáÖÖí eúÖê 
×ßÖáÖÓ¡ÖhÖ eú¸üßÖê¾ÖÖ»Öê eú‡Ô ÆüÖò´ ÖÖìßÖ ¿ÖÖ×´Ö»Ö Æîü … 
The small endocrine gland found on 
the ventral surface of the vertebrate 
brain. Its secretions include several 
hormones, which regulate growth and 
sexual functions.  
pituitary hormone ¯ÖßáÖæ×ÂÖeúÖ ÆüÖò´ ÖÖìßÖ, ×¯Ö™ü¶æ™ü¸üß ÆüÖò´ÖÖìßÖ  
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plait (s) ×ÃÖ±ÉÂ¾Ö™ü -  Mollusc -   spiral fold or ridge 
on the columellar lip (=pication). 
Spiral plication produced on the 
columella by local thickening  of the 
shell. Folds on columella or pillar in 
univalves.   
plan ¯»ÖÖßÖ, fÖÖeúÖ †ÖáÖÖê•ÖßÖÖ, †ßÖã×¾ÖdÖê¯ Ö 
plan area †ßÖã×¾ÖdÖê¯ Ö dÖê¡Ö   
plan period áÖÖê•ÖßÖÖ †¾Ö×¬Ö 
planisprial ŸÖ»ÖÃÖÙ¯Ö»Ö 
planning †ÖáÖÖê•ÖßÖ, ×ßÖáÖÖê•ÖßÖ, áÖÖê•ÖßÖÖ 
planning a survey ÃÖ¾ÖìdÖhÖ eúß áÖÖê•ÖßÖÖ ²ÖßÖÖßÖÖ 
planning unit áÖÖê•ÖßÖÖ ‹eúeú 
plank-built boat ¯»Ö¾Öeú-×ßÖÙ´ÖŸÖ ßÖÖ¾Ö 




plankton bloom ¯»Ö¾Öeú ¯ÖãÓ•Ö/¯»Ö¾Öeú ±úãÛ»»ÖeúÖ 
plankton concentration ¯»Ö¾Öeú ÃÖÖÓ¦ühÖ 
plankton feeder ¯»Ö¾Öeú ³ÖÖê•Öß 
plankton net ¯»Ö¾Öeú •ÖÖ»Ö 
plankton population ¯»Ö¾Öeú ÃÖ´ÖÛÂ™ü 
plankton sampler ¯»Ö¾Öeú ¯ÖÏ×ŸÖ¤ü¿ÖÔeú   
plankton sampling ¯»Ö¾Öeú ¯ÖÏ×ŸÖ¤ü¿ÖÔßÖ 
plankton shrimp ¯»Ö¾Öeú Ø“ÖgÖ™ü 
planktom swarm ¯»Ö¾Öeú ¾Öéß¤ü 
plankton trap ¯»Ö¯Öeú ¯ÖÓ•Ö¸ü 
planktonic adaptation ¯»Ö¾Öeúß †ßÖãe æú»ÖßÖ 
planktonic ciliate ¯»Ö¾Öeúß ¯Öd´ÖÖ³Ö 
planktonic ecosystem ¯»Ö¾Öeúß ¯ÖÖ×¸üŸÖÓ¡Ö 
planktonic food ¯»Ö¾ÖeúßáÖ fÖÖª 
planktont ¯»Ö¾ÖeúÖÓ¿Ö 
planktophyte ¯»Ö¾ÖeúÖêÛ¤Ëü³Ö¤ü 
planktotrophic ¯»Ö¾Öeú¯ÖÖê×ÂÖŸÖ   
planorboid ¯»ÖÖßÖÖê¸ ü²ÖÖê‡›Íü- Mollusc - having a flattened 
planispiral coiling, the name deriving 
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from the shells of the freshwater   
gastropod family planorbidae  
plant  ¯ÖÖ¤ü¯Ö, ¯ÖÖî¬ÖÖ, ¾ÖßÖÃ¯Ö×ŸÖ ; ÃÖÓáÖß¡Ö, ¯»ÖÖß™ü 
plant debris ÃÖÃáÖÖ¾Ö¿ÖêÂÖ 
plantation ²ÖÖgÖÖßÖ, ¸üÖê¯ÖhÖ 
plantation agriculture ¸üÖê¯ÖhÖ e éú×ÂÖ 
plantation crop ¸üÖê¯ÖhÖ ±úÃÖ»Ö 
planula ¯»ÖîßÖã»ÖÖ -  Ãeúß¸îüŒ™üß×ßÖáÖßÖ ¯ÖÏ¾ÖÖ»ÖÖë †Öî¸ ü ÃÖß»Öêß™ü ê¸ü™ü 
(gÖãÆüÖÓ¡ÖÖë) «üÖ¸üÖ ˆŸ¯ÖÖ×¤üŸÖ ¯»Ö¾Öeúß ×›Íü´³Öeú ºþ¯Ö -  the 
planktonic larval form produced by 
sceractinian corals and coelenterates 
plasma •Öß¾Ö¦ü¾áÖ 
plasticity                              ÃÖã‘Ö™ü¶ŸÖÖ, ¯»ÖîÛÃ™üeúŸÖÖ   - of soil: the ability 
of wet soil materials to change shape, 
but not volume, continuously under 
the influence of a constant pressure 
and to retain the impressed shape 
when the pressure is removed. 
plastotype            ¯»ÖîÃ™üÖê™üÖ‡¯Ö - Mollusc - the case of a type-
specimen in either plaster or plastic; 
with modern methods, such 
reproductions are more accurate         
plath                      ¯»Öî£Ö - Mollusc - A chitinous or 
calcareous accessory of the 
complicated pholad shell, somewhat 
flat in shape and held in place by 
chitinous folds; e.g., protoplax, 
mesoplax, metaplax, hypoplax  
pleiotropic ²ÖÆãü¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß 
pleiotropic gene ²ÖÆãü¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß •ÖßßÖ 
pleiotropism ²ÖÆãü¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸ¾Ö 
pleiotropy                         ²ÖÆãü¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖÖ   -  secondary effects that 
occur when fish  gave a particular 
qualitative phenotype.  Many  alleles  
that control the production of 
qualitative  phenotypes, can also affect 
traits such as growth and survival . If 
growth and survival are affected,  the 
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pleiotropic effects can be greater 
economic importance than the  
phenotype (colour or scale pattern) 
itself. 
pleuston  ÃŸÖ¸ü¯»Ö¾Öeú, ´ÖÆüÖ¯»Ö¾Öeú        
plica ²Ö×»Öeú,  ¯ÖÏ¾Ö»ÖßÖ  -   Mollusc -  Fold or 
ridge on columella, a less conspicuous 
feature than columella fold but the two 
terms are more or less interchangeable 
plicate ¯ÖÏ¾Ö×»ÖŸÖ,  ¾Ö×»ÖeúßáÖ -  Mollusc - Folded or 
twisted or bearing plaits. Folded or 
plaited. Bearing plicae; also 
occasionally used here as equivalent to 
crenulate 
plication(s) ¯ÖÏ¾Ö»ÖßÖ - Mollusc - a raised ridge, fold, 
or plait, especially on the columella of 
a gastropod shell 
plot ³ÖæfÖÓ›Íü, dÖê¡Öeú, ¯»ÖÖò™ü ; †Ö»ÖêfÖ 
plotted †Ö»Öê×fÖŸÖ 
plotting  †Ö»ÖêfÖßÖ 
plotting chart                                   †Ö»ÖêfÖßÖ “ÖÖ™Ôü 
plug   ›ÍüÖ™ü; ¯»ÖgÖ  - Mollusc - The apical closing 
formed when the caecidae discard the 
hindering juvenile portion of the shell 
poach ¯ÖÖê“Ö (eú¸üßÖÖ)  - †¾Öî¬Ö  ºþ¯Ö ÃÖê (“ÖÖê¸ üß ÃÖê) ´Ö”û»Öß 
¯Öeú›Íü -    to catch and carry off   fish 
illegally 
poaching “ÖÖê¸üß eú¸üßÖÖ 
poikilothermic ¯Ö×¸ü¾Öê¿ÖÖßÖãºþ¯ÖŸÖÖ¯Öß, ¯Ö×¸ü¾Öê¿ÖŸÖÖ¯Öß, †ÃÖ´ÖŸÖÖ¯Öß (•Öß¾Ö 
×•ÖÃÖeúÖ ¿ÖÖ¸üß×¸üeú  ŸÖÖ¯Ö´ÖÖßÖ  ¯ÖáÖÖÔ¾Ö¸ühÖ e êú †ßÖãÃÖÖ¸ü 
ˆŸÖ¸ŸÖê-“ÖœÍüŸÖê ¸üÆüŸÖÖ ½èþ - having a body 
temperature that fluctuates with that of 
the environment) 
point of infection                             ßÖ×ŸÖ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔßÖ Ø²Ö¤ãü, ºÉÆGò¨ÉhÉ Ë¤ÉnÖù                               
poisonous ×¾ÖÂÖÖŒŸÖ, ×¾ÖÂÖî»ÖÖ 
poisonous fishes   ×¾ÖÂÖÖŒŸÖ ´Ö”û×»ÖáÖÖÑ 
polar ¬ÖÐã¾ÖßáÖ 
polar axis ¬ÖÐã¾ÖßáÖ †dÖ 
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polder ¯ÖÖê»›Íü¸ü  -  land reclaimed from the sea or
other body of water by the
construction of an embarkment to hold
back the water 
policy ßÖß×ŸÖ, ¯ÖÖò×»ÖÃÖß 
policy amendment ßÖß×ŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖßÖ  
policy goal   ßÖß×ŸÖ »ÖdáÖ -  ‹eú ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö áÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßáÖ ÃŸÖ¸ü ¯Ö¸
´Ö”û»Öß  ÃÖÓ¯ Ö¤üÖ†Öë, ¯ÖÖ×¸üŸÖÓ¡Ö (ˆ¤üÖ: •Öß¾Ö ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ)
†ÖÙ£Öeú †Öî¸ü ÃÖ´ÖÖ•Ö †Ö×¤ü ÃÖê  ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ  ×ÆüŸÖ»ÖÖ³Ö
¯Ö¸ü ×ßÖhÖÔáÖ »ÖêßÖê eúß ˆ““Ö ÃŸÖ¸ü eúß ßÖß×ŸÖ High-
level policy objective relatling to fish
resources, ecosystems (e.g
biodiversity), economics and social
benefits, usually at a specified regional
or national level  
pollutant ¯ÖÏ¤æüÂÖeú 
pollution ¯ÖÏ¤æüÂÖhÖ 
pollution control ¯ÖÏ¤æüÂÖhÖ ×ßÖáÖÓ¡ÖhÖ 
pollution control laboratory        ¯ÖÏ¤æüÂÖhÖ ×ßÖáÖÓ¡ÖhÖ ¯ÖÏáÖÖêgÖ¿ÖÖ»ÖÖ 
pollution control technology      ¯ÖÏ¤æüÂÖhÖ ×ßÖáÖÓ¡ÖhÖ ¯ÖÏÖîªÖê×gÖeúß 
polyculture ¤üÖê áÖÖ †×¬Öeú †¯ÖÏ×ŸÖáÖÖêgÖß •ÖÖ×ŸÖáÖÖë eúÖ ‹eú ÃÖÖ£Ö
¯ÖÖ»ÖßÖ - the rearing of two or more non-
competitive species in the same
culture unit    
polymerase chain reaction (PCR) ¯Öò×»Ö´Öê¸ êüÃÖ “ÖêßÖ ×¸üáÖÖŒ¿ÖßÖ  -   A technique in
which cycles of denaturation
annealing with primer and extension
with DNA polymerase are used to
amplify the numher of copies of  target
DNA sequence by 106 times. 
polymorph   ²ÖÆãüºþ¯Öeú 
polymorphic ²ÖÆãüºþ¯Öß 
polymorphic form ²ÖÆãüºþ¯Öß ºþ¯Ö 
polymorphic species ²ÖÆãüºþ¯Öß •ÖÖ×ŸÖ 
polymorphic variant ²ÖÆãüºþ¯Öß ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ 
polymorphic zooid ²ÖÆãüºþ¯Öß •Öß¾Öeú 
polymorphism ²ÖÆãüºþ¯ÖŸÖÖ  
polyphagous ×¾Ö×¾Ö¬Ö³ÖÖê•Öß , ×¾Ö×¾Ö¬Ö³ÖdÖß  
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polyploidy                          ²ÖÆãügÖã×hÖŸÖÖ -The condition of having more 
polypod ²ÖÆãü¯ÖÖ¤üß, †ßÖêeú¯ÖÖ¤üß 
polysaccharide                           ¯ÖÖò×»ÖÃÖîe êú¸üÖ‡›Íü, ²ÖÆãü¿Öe Ôú¸üÖ‡›Íü - Any of a group 
of carbohydrates whose molecules 
consist of long chains of 
monosaccharides 
polysaturated                              ²ÖÆãüÃÖÓŸÖé¯ ŸÖ 
polysaturated fatty acid             ²ÖÆãüÃÖÓŸÖé¯ ŸÖ ¾ÖÃÖÖ †´»Ö 
polythene ¯Öò×»Ö£ÖßßÖ 
polyunsaturated                          ²ÖÆãü†ÃÖÓŸÖé¯ŸÖ 
polyunsaturated fatty acid         ²ÖÆãü†ÃÖÓŸÖé¯ŸÖ ¾ÖÃÖÖ †´»Ö -Fatty acid 
containing a single carboxyl group 
(COOH) and a straight unbranched 
carbon chain with more than one 
double bond  
polyvinylchloride ¯ÖÖò×»Ö×¾ÖßÖÖ‡»ÖŒ»ÖÖê¸üÖ‡›Íü  -   A polymer of 
vinylidene chloride.  Its properties 
(thermo-plasicity, resistance to 
degradation) make it widely used in 
fish farms for the construction of 
various items such as water tanks 
pomphret ¯Öò´±Ïêú™ü, ÃÖ¸ÓügÖÖ (perciform fishes belonging 
to the family bramidae; one of the 
main group of table fish in India)  
pond ŸÖÖ»ÖÖ²Ö, ŸÖÖ»Ö  
pond culture ŸÖÖ»ÖÖ²Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔßÖ, ŸÖÖ»Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔßÖ 
pond fisheries ŸÖÖ»Ö-´ÖÖÛŸÃáÖeúß 
pond mussel ŸÖÖ»Ö ´ÖÃÖ»Ö, ŸÖÖ»Ö ¿ÖÓ²Öã 
pond snail ŸÖÖ»Ö ‘ÖÖë‘ÖÖ, ŸÖÖ»Ö ¿ÖÓ²Öãeú 
pond weed ŸÖÖ»Ö ‘ÖÖÃÖ-¯ÖÖŸÖ, iÉÉ±É ¶Éè´ ÉÉ±É 
pool                                             e Óúã›Íü, ¯Öæ»Ö 
pool deposit                                e Óúã›Íü ×ßÖdÖê¯ Ö 
population                                   •ÖßÖÃÖÓfáÖÖ, †Ö²ÖÖ¤üß, ÃÖ´ÖÛÂ™ü - in aquaculture: 
•Ö»Öe éú×ÂÖ ´Öë  : ‹eú ÃÖÖ´ÖÖßáÖ ¯ÖéÂšü³Öæ×´Ö eúÖ ´Ö”û»Öß ¾ÖgÖÔ  
                                                    a group of fish that have a common 
background; ¯ÖÖ×¸üÛÃ£Ö×ŸÖeúß ´Öë : ‹eú •ÖÖ×ŸÖ e êú 
¯ÖÏÖ×hÖáÖÖë eúÖ ‹eú ¾ÖgÖÔ •ÖÖê ‹eú ×ßÖ¬ÖÖÔ×¸üŸÖ  Ã£ÖÖßÖ ¯Ö ü¸ 
¸üÆüŸÖê Æîü †Öî¸ü •ÖÖ×ŸÖ e êú †ßáÖ ¾ÖgÖÖí ÃÖê e ãú”û  Æü¤ü ŸÖeú ¤æü¸ü 
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¸üÆüŸÖê Æîü /in ecology:  a group of 
individuals  of one species, occupying 
a definite area and usually isolated to 
some degree from other groups of the  
species.        
population, control                         †“ÖáÖ×ßÖŸÖ ´Ö”û»Öß ÃÖ´ÖÛÂ™ü ; “ÖáÖßÖ eúß gÖáÖß ÃÖ´ÖÛÂ™ü e êú 
×ÆüŸÖ»ÖÖ³Ö eúÖ ´ÖÖ¡Ößeú¸ühÖ ‡ÃÖe êú ÃÖÖ£Ö ŸÖã»ÖßÖÖ eú¸üeêú 
×eúáÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü ;  A population of fish were 
no selection occurs.  The select 
population is compared to this 
population to quantify the gain that 
occurred as a result of selection. 
population density ÃÖ´ÖÛÂ™ü ‘ÖßÖŸ¾Ö, †Ö²ÖÖ¤üß ÃÖ‘ÖßÖŸÖÖ 
population dynanis VÉÒ´ÉºÉÆJªÉÉ MÉÊiÉEÚ“ 
population explosion ÃÖ´ÖÛÂ™ü ×¾ÖÃ±úÖê™ü , †Ö²ÖÖ¤üßáÖ ×¾ÖÃ±úÖê™ 
population, monosex                  e êú¾Ö»Ö ßÖ¸ü ´Ö”û»Öß eúß áÖÖ e êú¾Ö»Ö  ´ÖÖ¤üÖ ´Ö”û»Öß  eúß  
ÃÖ´ÖÛÂ™ü : A population composed only of 
males or only of females 
population pressure                    ÃÖ´ÖÛÂ™ü ¤ü²ÖÖ¾Ö, †Ö²ÖÖ¤üß ¤ü²ÖÖ¾Ö 
population sampling                  ÃÖ´ÖÛÂ™ü ¯ÖÏ×ŸÖ“ÖáÖßÖ 
population , select                       “ÖáÖßÖ e êú «üÖ¸üÖ ²ÖßÖÖáÖß gÖáÖß ÃÖ´ÖÛÂ™ü ; The 
population created by selection 
population study ÃÖ´ÖÛÂ™ü †¬áÖáÖßÖ 
populations, allopatric                ×¾ÖÃ£ÖÖ×ßÖeú ÃÖ´ÖÛÂ™ü ; populations of a same 
species living in different geographic 
areas. 
populations, sympatric               ÃÖ´ÖÃ£ÖÖ×ßÖeú ÃÖ´ÖÛÂ™ü ; populations of two or 
more closely related species living in 
the same geographical area or having 
overlapped geographical areas.  
porcleaneous  ¯ÖÖ¸ü³ÖÖÃÖß †Öe éú×ŸÖ  -   having a translucent, 
porcelain-like appearance 
porcupine fish ¿Ö»áÖeúß ´ÖßßÖ - fishes of the family 
Diodontidae also commonly called 
blow fish and balloon fish, they have 
heavy spines on their body  
pore ¸Óü¬ÖÐ, ×”û¦ü 
porifera     ¯ÖÖê×¸±êú¸Ö   -    ÃÖ Ó¸ü¬ÖÐ Ã¯ÖÓ•Öú 
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porous  ÃÖ¸Óü¬ÖÐ, ÃÖ¸Óü¬ÖÐß 
porpoise Ø¿Ö¿Öã´ÖÖ¸ü, Ø¿Ö¿Öãeú, ÃÖæÓÃÖ (‹eú ÃŸÖßÖ¯ÖÖáÖß •Öß¾Ö) 
porpoise oil Ø¿Ö¿Öãeú ŸÖê»Ö   
porridge                                      ¤ü×»ÖáÖÖ 
port  ¯ÖÖê™Ôü, ¯Ö¢ÖßÖ, ²Öß¤ü¸ügÖÖÆü, gÖÖê¤üß     
portal system ×ßÖ¾ÖÖÔ×ÆüeúÖ ˆ¯ÖŸÖÓ¡Ö 
portal vein  ×ßÖ¾ÖÖÔ×ÆüeúÖ ×¿Ö¸üÖ 
pose                                            ¯ÖÖòÃÖ ;   French term for a stocking-rate 
unit used for the mixed-sex  stocking 
of breeders in spawning and 
reproduction ponds, based on a given 
sex ratio.  For example, if the stocking 
rate of common carps for their natural 
reproduction in a large reproduction 
pond  (sex ratio 2m:1f) is equal to 5 
poses per hectare, one needs to stock 
10 males and 5 females per hectare. 
position                                       ÛÃ£Ö×ŸÖ, Ã£ÖÖßÖ, Ã£Ö»Ö  
post -abdomen                            ¯Ö¿“Öˆ¤ü¸ü 
post- axial †dÖ¯Ö¿“ÖßáÖ 
post-cleithrum ¯Ö¿“Ö•Ö¡ÖãeúÖ³Ö 
post flagellate ¯Ö¿“Öeú¿ÖÖ³Öß 
post frontal »Ö»ÖÖ×™üeúÖ ¯Ö¿“Öß, †ßÖã»Ö»ÖÖ™üß 
post larva ¯Ö¿“Ö×›Íü´³Öeú 
post mezoic ¯Ö¿“Ö´Ö¬áÖ •Öß¾Öß 
post monsoon period ´ÖÖßÖÃÖæßÖÖê¢Ö¸ü eúÖ»Ö  
post orbital   ßÖê¡Ö eúÖê™ü¸ü¯Ö¿“Öß 
post parietal ×³Ö×¢ÖeúÖÛÃ£Ö 
postapical whorl Mollusc - in gastropods, the whorl 
immediately adjoining the apical 
whorl 
postcephalic ¯Ö¿“Ö¿ÖßÂÖÔ 
posterior ¯Ö¿“Ö, ×¯Ö”û»ÖÖ (in gastropods, the direction 
opposite to that in  which the head 
points when the animal is active; in 
bivalves, the direction in which the 
ligament, siphons, and pallial sinus lie; 
in chitons and cephalopods, the end 
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opposite that on which the mouth and 
radula occur; the small end of  
scaphopods.  
posterior abdominal region        ¯Ö¿“Ö ˆ¤ü¸ü dÖê¡Ö 
posterior abductor ¯Ö¿“Ö †×³Ö¾ÖŸÖÔßÖß ¯Öê¿Öß 
posterior aorta ¯Ö¿“Ö ´ÖÆüÖ¬Ö´ÖßÖß 
posterior canal                             ¯Ö¿“Ö ßÖÖ»Ö  (in mollusc - notch or trough-
like or tubular extension of the 
posterior apertural margin supporting 
the excurrent siphon.  Posterior 
extremity: The rear end 
posterior cardinal system            ¯Ö¿“Ö ´ÖãfáÖ ×¿Ö¸üÖ ŸÖß¡Ö 
posterior cavity                           ¯Ö¿“Ö gÖãÆüÖ 
posterior commissure ¯Ö¿“Ö¯Ö×¸üáÖÖê•Öß 
posterior dorsal fin                     †gÖÏ ¯ÖéÂšü ¯ÖfÖ 
posterior end                                ¯Ö¿“Ö ×ÃÖ¸üÖ 
posterior maxilla                         ¯Ö¿“Ö •ÖÓ×³ÖeúÖ 
posterior mesenteric artery         ¯Ö¿“Ö  †ÖÓ¡ÖáÖÖê•ÖßÖß ¬Ö´ÖßÖß 
posterior pallial artery                ¯Ö¿“Ö ¯ÖÏÖ¾ÖÖ¸ü ¬Ö´ÖßÖß 
posterior pharynx                        ¯Ö¿“Ö gÖÏÃÖßÖß 
posterior region                           ¯Ö¿“Ö dÖê¡Ö, ×¯Ö”û»ÖÖ ³ÖÖgÖ 
posterior ridge                             ¯Ö¿“Ö eú™üeú (in mollusc -  ridge 
originating near or on the umbo and 
running diagonally towards posterior 
end of ventral margin of a bivalve 
shell 
posterior section                          ¯Ö¿“Ö ¯Ö×¸ü“”êû¤ü (in mollusc -   area of 
tegmentun of Valve VII of a chiton 
shell bounded by the posterior edge of 
the valve and anteriorly by two lines 
from the mucro to the anterior lateral 
edge of the valve) 
posteriodorsal arm ¯Ö¿“Ö¯ÖéÂšüßáÖ ³Öã•ÖÖ 
posteriodorsal surface ¯Ö¿“Ö¯ÖéÂšüßáÖ ‰ú¯Ö¸üßŸÖ»Ö 
postoccipital †ßÖãeú¯ÖÖ»Ö¯Ö¿“Öß, ¯Ö¿“ÖÖßÖãeú¯ÖÖ»Ö 
postoccipital ridge †ßÖãeú¯ÖÖ»Ö¯Ö¿“Öß eú™üeú 
postoral ´ÖãfÖ¯Ö¿“ÖßáÖ  
postoral ciliated band ´ÖãfÖ¯Ö¿“ÖßáÖ ¯Öd´ÖÖ³Öß ¯Ö¼üß 
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post-orbital                                   ßÖê¡ÖeúÖê™ü¸ü¯Ö¿“Öß 
postparietal                                   ×³Ö×¢ÖeúÖÛÃ£Ö¯Ö¿“Öß 
post zygapophyses                        ¯Ö¿“ÖáÖÖê•Öß ¯ÖÏ¾Ö¬ÖÔ 
pot  ¯ÖÖò™ü -  ¯ÖfÖ´Ö”û×»ÖáÖÖë áÖÖ e ÎúÃ™êü×¿ÖáÖßÖÖë eúÖê ¯Öeú›ÍüßÖê e êú 
×»Ö‹ »Öeú›Íüß, •ÖÖ»Öß , †Ö×¤ü ÃÖê  ×ßÖÙ´ÖŸÖ  Ø¯Ö•Ö¸üÖ áÖÖ 
™üÖêeú¸üß †Öeéú×ŸÖ eúÖ ™ÒüÖ¯Ö   -  trap designed to 
catch finfish or crustaceans, in the 
form of cages or baskets made from 
various material (wood, wicker, metal 
rods, wire netting etc.) and with one or 
more openings or entrances.  It is 
usually set on the bottom, with or 
without bait, singly or in rows, 
connected by ropes to buoys showing 
its position on the surface. 
potamicolous   ßÖ¤üß¾ÖÖÃÖß 
potamobenthos  ÃÖ×¸üŸÖ×ßÖŸÖ»Öeú 
potamodromous  ÃÖ×¸üŸÖgÖÖ´Öß 
potamodromy ÃÖ×¸üŸÖgÖÖ×´ÖŸÖÖ 
potamology ßÖ¤ü×¾Ö–ÖÖßÖ        
potential ×¾Ö³Ö¾Ö, ÛÃ£Ö×ŸÖ•Ö, ¿ÖŒáÖ 
potential agricultural value ×¾Ö³Ö¾Ö e éú×ÂÖ ´ÖÖßÖ, ÃÖÓ³ÖÖ¾Öß e éú×ÂÖ ´ÖÖßÖ 
potential density ×¾Ö³Ö¾Ö ‘ÖßÖŸ¾Ö 
potential diagram ×¾Ö³Ö¾Ö †Ö ê¸üfÖ 
potential drop ×¾Ö³Ö¾Ö ¯ÖÖŸÖ 
potential yield ×¾Ö¤üÖêÆüßÖ e êú ×»Ö‹ †Öeú×»ÖŸÖ  ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ´Ö”û»Öß ×¾Ö³Ö¾Ö    
pouch eúÖêÂšü 
pouch net eúÖêÂšü •ÖÖ»Ö 
pouched gilled eúÖêÛÂšüŸÖ Œ»ÖÖê´ Öß 
poultry e ãúŒeãú™ü ¯ÖÖ»ÖßÖ 
powder ¯ÖÖˆ›Íü¸ü, “ÖæhÖÔ 
powdered form “ÖæhÖÔ ºþ¯Ö ´Öë  
power boat áÖÓ¡Ö “ÖÖ×»ÖŸÖ ßÖÖ¾Ö 
power craft áÖÓ¡Ö ßÖÖîáÖÖßÖ 
power fishing áÖÓ¡Ö ´ÖŸÃáÖßÖ 
power- propelled vessel áÖÓ¡Ö“ÖÖ×»ÖŸÖ ¯ÖÖêŸÖ 
powered vessel ÃÖáÖÓ¡Ö ¯ÖÖêŸÖ 




prawn canning —ÖàgÖÖ ×›Íü²²ÖÖ²ÖÓ¤üß 
prawn fishery —ÖàgÖÖ ´ÖÖÛŸÃáÖeúß 
prawn fishing —ÖàgÖÖ ´ÖŸÃáÖßÖ 
prawn hatchery —ÖàgÖÖ Ã±ãú™üßÖ¿ÖÖ»ÖÖ, —ÖàgÖÖ Æîü“Ö¸üß 
prawn production —ÖàgÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ 
prawn shell —ÖàgÖê eúÖ fÖÖê»Ö  
preanal fin gÖã¤ü¯Öæ¾Öá ¯ÖfÖ 
precaudal vertebra ¯Öã“”û¯Öæ¾Öá eú¿Öê¹ýeú 
precaution ¯Öæ¾ÖÖÔ¾Ö¬ÖÖßÖ, ¯Öæ¾ÖÖì¯ ÖÖáÖ, ÃÖÖ¾Ö¬ÖÖßÖß, ‹Æü×ŸÖáÖÖŸÖ            
precautionary measures ‹Æü×ŸÖáÖÖ×ŸÖ ˆ¯ÖÖáÖ, ¯Öæ¾ÖÔ×¾Ö¬ÖÖßÖß ˆ¯ÖÖáÖ 
precision ¯Ö×¸ü¿Öã¨üŸÖÖ, ¯Ö×¸ü¿Öã×¨ü  - Degree of refinement 
with which a measurement is made or 
stated; the reproducibility of the 
measurements observed in repeated 
trials 
predaceous ¯Ö¸ü³ÖdÖß 
predation ¯Ö¸ü³ÖdÖhÖ  
predatism ¯Ö¸ü³Ö×dÖŸÖÖ              
predator ¯Ö¸ü³ÖdÖß 
predatory ¯Ö¸ü³ÖdÖß 
predatory fish ¯Ö¸ü³ÖdÖß ´ÖßßÖ  
predetermined ¯Öæ¾ÖÔ×ßÖ¬ÖÖÔ×¸üŸÖ 
predicted ¯ÖÏÖgÖãŒŸÖ 
predicted value ¯ÖÏÖgÖãŒŸÖ ´ÖÖßÖ 
predispose ¯Öæ¾ÖÖÔßÖãe æú»Ö ²ÖßÖÖßÖÖ  -    To make susceptible 
to a disease, which may be activated 
by certain conditions, as by stress 
predominance ¯Öæ¾ÖÔ¯ ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖÖ /¯ÖÏ¬ÖÖßÖŸÖÖ 
predominant ¯ÖÏ¬ÖÖßÖ, ¯ÖÏ´ ÖãfÖ 
pre-existing centre                      ¯Öæ¾ÖÔ¾ÖŸÖá e ëú¦ü 
preferred                                     ¾Ö¸üßáÖ, †×¬Ö´ÖŸÖ, ´ÖßÖ¯ÖÃÖÓ¤ü 
preferred procedure                    †×¬Ö´ÖÖ×ßÖŸÖ ×e ÎúáÖÖ×¾Ö×¬Ö 
preferred temperature                 †×³Ö´ÖŸÖ ŸÖÖ¯Ö´ÖÖßÖ 
prefrontal                                    »Ö»ÖÖ×™üeúÖ¯Öæ¾Öá 
preganglionic                              gÖãÛ“”ûeúÖ¯Öæ¾ÖÔ 
prehensile ¯Ö×¸ügÖÏÖÆüß 
prehistoric                                  ¯ÖÏÖgÖî×ŸÖÆüÖ×ÃÖeú 
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prehistoric animal                       ¯ÖÏÖgÖî×ŸÖÆüÖ×ÃÖeú ¯ÖÏÖhÖß 
prehistoric flora                          ¯ÖÏÖgÖî×ŸÖÆüÖ×ÃÖeú ¾ÖßÖÃ¯Ö×ŸÖ •ÖÖŸÖ 
preliminary                                 ¯ÖÏÖ¸Óü×³Öeú 
preliminary data                         ¯ÖÏÖ Ó¸ü×³Öeú †ÖÓeú›êü 
preliminary operation                 ¯ÖÏÖ¸Óü×³Öeú ¯ÖÏ“ÖÖ»ÖßÖ 
preliminary study                        ¯ÖÏÖ Ó¸ü×³Öeú †¬áÖáÖßÖ 
preliminary survey                      ¯ÖÏÖ Ó¸ü×³Öeú ÃÖ¾ÖìdÖhÖ 
preliminary tank                          ¯ÖÏÖ¸Óü×³Öeú ™Óüeúß 
preliminary treatment                  ¯ÖÏÖ¸Óü×³Öeú ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü 
premandibular                              †gÖÏ×“Ö²Öãeú 
premandibular appendage            †gÖÏ×“Ö²Öãeú ˆ¯ÖÖÓgÖ 
premature                                      eúÖ»Ö¯Öæ¾ÖÔ, †¯ÖŒ¾Ö, †¯ÖÏÖîœÍü, †¾ÖáÖÃeú 
prematurity                                   ¯Öæ¾ÖÔ ¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾ÖŸÖÖ 
premaxilla                                     •ÖÓ×³ÖeúÖ¯Öæ¾Öá 
premetamorphic                            eúÖáÖÓŸÖ¸ü¯Öæ¾ÖÔ, ¯ÖÏÖŒeúÖáÖÖÓŸÖ¸üß 
premix/preliminary mix ¯ÖÏÖ¸Óü×³Öeú ×´ÖÁÖhÖ / A uniform mixture of 
vitamins and minerals (alone or 
together) and other ingredients 
(preservatives, antioxidants), which is 
included in a formulated diet in very 
small quantities. Premixes are used to 
facilitate uniform dispersion of 
microingredients in a larger mix             
preocellar  †gÖÏßÖê¡Öeú 
preopercular  ¯ÖÏ“”û¤ü¯Öæ¾Öá 
preoral ´ÖãfÖ¯Öæ¾Öá 
preoral gut ´ÖãfÖ¯Öæ¾ÖÔ †ÖÆüÖ¸üßÖÖ»Ö 
preorbital ßÖê¡ÖeúÖê™ü¸ü¯Öæ¾Öá, ßÖê¡Öeú¯Öæ¾Öá  
prescribed ×ßÖáÖŸÖ, ×ßÖ¬ÖÖÔ×¸üŸÖ 
preservation ¯Ö×¸ü¸üdÖhÖ 
preservative ¯Ö×¸ü¸üdÖeú 
preserved eggs ¯Ö×¸ü¸ü×dÖŸÖ †Ó›êü 
preserved fish ¯Ö×¸ü¸ü×dÖŸÖ ´Ö”û»Öß 
preserved sample ¯Ö×¸ü¸ü×dÖŸÖ ßÖ´ÖæßÖÖ 
preserving area ÃÖÓ¸ dÖß dÖê¡Ö 
pre-spawners ¯Öæ¾ÖÔ†Ó›Íü•ÖßÖeú 
pre-spawning ¯Öæ¾ÖÔ†Ó›Íü•ÖßÖßÖ  
pre-spawning period †Ó›Íü•ÖßÖßÖ-¯Öæ¾ÖÔ eúÖ»Ö 
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pre-spawning phase †Ó›Íü•ÖßÖßÖ-¯Öæ¾ÖÔ ¤ü¿ÖÖ 
presser ¤üÖ²Öeú  
pressure ¤üÖ²Ö, ¤ü²ÖÖ¾Ö, ×ßÖ¯Öß›Íü  
prevention ×ßÖ¸üÖê¬Ö, ×ßÖ¾ÖÖ¸ühÖ, ¸üÖêeú-£ÖÖ´Ö, ÃÖã¸ üdÖÖ 
preventive measures ×ßÖ¸üÖê¬Öeú ˆ¯ÖÖáÖ 
prey ×¿ÖeúÖ¸ü , ³ÖdáÖ 
preying ´ÖÖ¸üeú¸ü fÖÖßÖÖ  
prezygapophyses                         †gÖÏáÖÖê×•Ö¯ÖÏ¾Ö¬ÖÔ  
price ´Öæ»áÖ, ³ÖÖ¾Ö 
price index ³ÖÖ¾Ö ÃÖæ“ÖeúÖÓeú, ´Öæ»áÖ ÃÖæ“ÖeúÖÓeú 
price list ´Öæ»áÖ ÃÖæ“Öß 
price tag ´Öæ»áÖ ¯Ö“Öá 
primary †Öª, ¯ÖÏÖ£Ö×´Öeú, ¯ÖÏ£Ö´Ö, ´ÖãfáÖ, ¯ÖÏ¬ÖÖßÖ, ´Öæ»Ö 
primary adaptation ´ÖãfáÖ †ßÖãe æú»ÖßÖ 
primary consumer                           ¯ÖÏÖ£Ö×´Öeú ˆ¯Ö³ÖÖêŒŸÖÖ  -   A  fish that feeds on 
the lowest level of a community’s 
food web, namely plants. Also called 
first-level consumer 
primary data ¯ÖÏÖ£Ö×´Öeú †ÖÓeú›Öü 
primary dorsal organ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öeú ¯ÖéÂšüßáÖ †ÓgÖ 
primary features ¯ÖÏÖ£Ö×´Öeú »ÖdÖhÖ           
primary gill lamella ¯ÖÏÖ£Ö×´Öeú Œ»ÖÖê´Ö ¯Ö×¼üeúÖ 
primary gill-slit †Öª Œ»ÖÖê´Ö ¸Óü¬ÖÐ 
primary industry ¯ÖÏÖ£Ö×´Öeú ˆªÖêgÖ 
primary ocellus ¯ÖÏÖ£Ö×´Öeú ßÖê¡Öeú 
primary prevention ¯ÖÏÖ£Ö×´Öeú ×ßÖ¾ÖÖ¸ühÖ 
primary product ¯ÖÏ¬ÖÖßÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü 
primary production ¯ÖÏÖ£Ö×´Öeú ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ 
primary productivity ¯ÖÏÖ£Ö×´Öeú ˆŸ¯ÖÖ¤üeúŸÖÖ  
primary sampling unit ¯ÖÏÖ£Ö×´Öeú ¯ÖÏ×ŸÖ“ÖáÖßÖ ‹eúeú 
primitive ¯Öæ¾ÖÔgÖ, †Ö×¤ü´Ö, †Öª, †Ö×¤ü 
primitive character                            †Ö×¤ü´Ö »ÖdÖhÖ 
primitive ciliary mode of feeding †ª ¯Öd´ÖÖ×³ÖeúÖ´ÖáÖ ³Ö¸ühÖ ×¾Ö×¬Ö  
primitive craniate †ª eú¯ÖÖ×»Öeú 
principal                                           ´ÖãfáÖ, ¯ÖÏ´ ÖãfÖ, ´Öæ»Ö¬ÖßÖ 
principal character                            ¯ÖÏ¬ÖÖßÖ »ÖdÖhÖ  
principal scientist                             ¯ÖÏ¬ÖÖßÖ ¾Öî–ÖÖ×ßÖeú 
principle                                            ×ßÖáÖ´Ö, ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ 
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pristis †Ö¸üÖ ´Ö”û»Öß ( the common sawfish) 
private                                               ×ßÖ•Öß 
private enterprise                              ×ßÖ•Öß ˆªÖêgÖ 
private ownership                             ×ßÖ•Öß Ã¾ÖÖ×´ÖŸ¾Ö 
proadeno hypophysis or  ¸üÖêÃ™Òü´Öß ¯ÖÖÃÖÔ ×›ÍüÃ™êü×»ÖÃÖ áÖÖ ÃÖ´Öß¯ÖÃ£Ö ¯ÖÖÃÖÔ ×›ÍüÃ™êü×»ÖÃÖ 
rostral pars distalis  
probability       ¯ÖÏÖ×áÖeúŸÖÖ, ÃÖÓ³ÖÖ¾áÖŸÖÖ 
probability ratio ¯ÖÏÖ×áÖeúŸÖÖ †ßÖã¯ ÖÖŸÖ 
probability sample ¯ÖÏÖ×áÖeúŸÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¤ü¿ÖÔ 
problem ÃÖ´ÖÃáÖÖ 
procedure ¯ÖÏ×e ÎúáÖÖ, eúÖáÖÔ×¾Ö×¬Ö 
process ¯ÖÏe Îú´Ö, ¯ÖÏ¾Ö¬ÖÔ, ¯ÖÏ×e ÎúáÖÖ   -  Mollusc  -  part of 
a shell or organism that projects 
outward from the main mass or body      
processed data ÃÖÓÃÖÖ×¬ÖŸÖ †ÖÓeú›ÍüÖ 
processed fish ÃÖÓÃÖÖ×¬ÖŸÖ ´Ö”û»Öß 
processing ¯ÖÏe Îú´ÖhÖ, ÃÖÓÃÖÖ¬ÖßÖ 
processing plant ÃÖÓÃÖÖ¬ÖßÖ ÃÖÓáÖ¡Ö, ÃÖÓÃÖÖ¬ÖßÖ ¯»ÖÖß™ü 
processing unit ÃÖÓÃÖÖ¬ÖßÖ ‹eúeú     
prodissoconch  ×«üeú¯ÖÖ×™üáÖÖë †Öî¸ ü ßÖÖî¯ ÖÖ¤üÖë ´Öë ¤êüfÖê •ÖÖßÖê¾ÖÖ»ÖÖ ³ÖÏæhÖ 
eú¾Ö“Ö - Mollusc - the embryonic shell in 
bivalves and scaphopods                         
produced  »ÖÓ²ÖÖ -  Mollusc -prominently extended, 
elongated                                
producer ˆŸ¯ÖÖ¤üeú, ×ßÖ´ÖÖÔŸÖÖ   -  in ecology:  any 
organism that produces organic matter 




production cost ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ »ÖÖgÖŸÖ 
production cycle ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ “Öe Îú 
production function  ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ ±ú»ÖßÖ  -  the mathematical 
function depicting the relationships 
between the output of a firm or 
economy and the inputs  used to 
produce that output  
production indices ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ ÃÖæ“ÖeúÖÓeú 
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production model ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖßÖ -  a population model that 
describes how biomass changes from 
year to year or how biomass changes 
in equilibrium as a function of fishing 
mortality 
production process ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ ¯ÖÏe Îú´Ö  
production rate ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ ¤ü¸ü  -  ¯ÖÏ×ŸÖ ×¤üßÖ/´ÖÖÃÖ/¾ÖÂÖÔ eúÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ •ÖîÃÖê  
 ×eú.gÖÏÖ/×¤üßÖ, ™üßÖ/¾ÖÂÖÔ     
productive measures ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ ˆ¯ÖÖáÖ, ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ ÃÖÓÃŸÖ¸ü 
productive process ˆŸ¯ÖÖ¤ü ¯ÖÏe Îú´Ö 
productivity ˆŸ¯ÖÖ¤üeúŸÖÖ ;  ‹eú ×ßÖ¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ÃÖ´ÖáÖê eêú †ÓŸÖ¸üÖ»Ö ´Öë  
 •Öß¾Ö´ÖÖ¡ÖÖ eúß ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ ¤ü¸ü 
profile ¯Ö×¸ü“”êû×¤üeúÖ 
profile diagram ¯Ö×¸ü“”êû×¤üeúÖ †Ö¸êüfÖ 
profile measurement  ¯Ö×¸ü“”êû×¤üeúÖ ´ÖÖ¯Ö 
profit »ÖÖ³Ö 
proforma ¯ÖÏ¯Ö¡Ö, ×ßÖ¤ü¿ÖÔßÖ ¯Ö¡Ö, ±úÖ´ÖÔ 
progastric cavity •Öšü¸üÖ³Ö gÖãÆüÖ 
progenitor ¯ÖÏ•ÖßÖeú 
progeny ÃÖÓŸÖ×ŸÖ  -   ‹eú fÖÖÃÖ ´Ö”û»Öß •ÖÖê›Íüß eúÖ ÃÖÓŸÖ×ŸÖ  
progeny phase ÃÖÓŸÖ×ŸÖ ¯ÖÏÖ¾ÖÃ£ÖÖ 
progeny testing ÃÖÓŸÖ×ŸÖ ¯Ö¸üßdÖhÖ  -  ‹eú ´Ö”û»Öß eúß •ÖßßÖß ÃÖÓ¸ ü“ÖßÖÖ 
(•ÖßßÖÖê™üÖ‡¯Ö)•ÖÖßÖßÖê e êú ×»Ö‹ ‡ÃÖe êú ÃÖÓŸÖ×ŸÖ e êú »ÖdÖhÖ 
¯ÖÏÖºþ¯ÖÖêÓ (±úßßÖÖê™üÖ‡) e êú ¯Ö¸üßdÖhÖ eú¸üe êú eú¸üßÖê ¾ÖÖ»ÖÖ 
¯ÖÏ•ÖßÖßÖ eúÖáÖÔe Îú´Ö   
prognosis ‹eú ¸üÖêgÖ eêú ßÖŸÖß•ÖÖ e êú ²ÖÖ ê¸ü ´Öë ¯Öæ¾ÖÖÔßÖã´ ÖÖßÖ  
programme  ¯ÖÏÖêgÖÏÖ´Ö, eúÖáÖÔe Îú´Ö 
programme network ¯ÖÏÖêgÖÏÖ´Ö •ÖÖ»Ö 
progress ¯ÖÏgÖ×ŸÖ 
progress chart ¯ÖÏgÖ×ŸÖ “ÖÖ™Ôü 
progressive ¯ÖÏgÖÖ´Öß, ¾Ö¬ÖÔ´ ÖÖßÖ, ¯ÖÏgÖ×ŸÖ¿Öß»Ö 
progressive climatic change ¯ÖÏgÖÖ´Öß •Ö»Ö¾ÖÖáÖ¾Öß ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔßÖ 
prohibited area ×ßÖ×ÂÖ¨ü dÖê¡Ö 
prohibition ×ßÖÂÖê¬Ö 
project ¯Ö×¸üáÖÖê•ÖßÖÖ 
project evaluation ¯Ö×¸üáÖÖê•ÖßÖÖ ´Öæ»áÖÖÓeúßÖ 
project report   ¯Ö×¸üáÖÖê•ÖßÖÖ ×¸ü¯ÖÖê™Ôü, ¯Ö×¸üáÖÖê•ÖßÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¾Öê¤üßÖ 
projecting ¯ÖÏdÖê¯ Öß, ²Ö×ÆüÙ¾ÖÂ™ü 
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projection ¯ÖÏdÖê¯ ÖhÖ, ¯ÖÏdÖê¯ Ö, ²Ö×Æü¾Öì¿ÖßÖ 
prokaryote ¯ÖÏÖêeúÖ×¸üáÖÖê™ü  -  Cellular microorganism in 
which the chromosomes are not 
enclosed within a nucleus, e;g; a 
bacterium 
prolarva ¯ÖÏ×›Íü´³Öeú 
promote ²ÖœÍüÖßÖÖ, ²ÖœÍüÖ¾ÖÖ ¤êüßÖÖ 
promoter ¾Ö¬ÖÔeú, ¯ÖÏ¾ÖŸÖÔeú 
pronephros ¯ÖÏÖ¾ÖéŒeúeú 
propagation ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü, ¯ÖÏ“ÖÖ¸ühÖ, ¯ÖÏ¾Ö¬ÖÔßÖ, ¯ÖÏ•ÖßÖßÖ -  •ÖßÖeú ¯ÖÏ³Ö¾Ö ÃÖê 
•Öß¾ÖÖë eúÖ ¯ÖÏ¾Ö¬ÖÔßÖ (FAO) 
propagation, artificial               e éú×¡Ö´Ö ¯ÖÏ¾Ö¬ÖÔßÖ/¯ÖÏ•ÖßÖßÖ - procedure in which 
female fishes are given one or several 
hormone injections, which regulate 
final ripening of dormant eggs in the 
ovaries. As soon as the eggs are ripe, 
they are  stripped from the females.       
propagation, natural Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öeú ¯ÖÏ¾Ö¬ÖÔßÖ/¯ÖÏ•ÖßÖßÖ - Males and 
females are placed together in a 
breeding area such as a small pond or 
an enclosure where they spawn 
naturally 
propagation, semi-natural †¬ÖÔ-Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öeú ¯ÖÏ¾Ö¬ÖÔßÖ/¯ÖÏ•ÖßÖßÖ -  The fish 
(usually the females only) are first 
given an injection of chemicals, such 
as a pituitary gland extract, which will 
trigger spawning.Males and females 
are then placed together in a specially 
prepared breeding area where 
spawning takes place. 
propeller ßÖÖê¤üeú 
proper  ˆ×“ÖŸÖ 
proper interval ˆ×“ÖŸÖ †ÓŸÖ¸üÖ»Ö                             
proper time ˆ×“ÖŸÖ eúÖ»Ö 
prophylaxis ¸üÖêgÖ×ßÖ¸üÖê¬Öeú eúÖ Ô¸ü¾ÖÖ‡Ô    
propodeum /propodium †gÖÏ¯ ÖÖ¤ü 
propodite ¯ÖÏ¯ÖÖ¤üÖÓ¿Ö 
propodium  †gÖÏ¯ ÖÖ¤ü 
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proportion ÃÖ´ÖÖßÖã¯ ÖÖŸÖ,  †ßÖã¯ ÖÖŸÖ, ³ÖÖgÖ 
proportion method ÃÖ´ÖÖßÖã¯ ÖÖŸÖ ×¾Ö×¬Ö 
proportional ÃÖ´ÖÖßÖã¯ ÖÖ×ŸÖeú, †ÖßÖã¯ ÖÖ×ŸÖeú 
proportional expenditure †ÖßÖã¯ ÖÖ×ŸÖeú fÖ“ÖÔ 
proportional frequency †ÖßÖã¯ ÖÖ×ŸÖeú ²ÖÖ¸Óü²ÖÖ¸üŸÖÖ 
proportional relationship †ÖßÖã¯ ÖÖ×ŸÖeú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö 
proportional sampling †ÖßÖã¯ ÖÖ×ŸÖeú ¯ÖÏ×ŸÖ“ÖáÖßÖ 
proportional stratified †ÖßÖã¯ ÖÖ×ŸÖeú ÃŸÖ×¸üŸÖ áÖÖ¥üÛ“”ûeú ¯ÖÏ×ŸÖ“ÖáÖßÖ 





prosenchyma ¤üß‘ÖÔ ‰úŸÖeú 
prosobranchia ¯ÖÏÖêÃÖÖê²ÖÎï×eúáÖÖ -  †gÖÏ Œ»ÖÖê´ ÖÖë eúÖ ÃÖ´Öã¦üß ´ÖÖê»ÖÃeú ¾ÖgÖÔ 
prosogyrate ¯Öã¸ üÖê¾Ö×e ÎúŸÖ  
prospect ¯ÖÏŸáÖÖ¿Öß 
prospectus ×¾Ö¾Ö¸ü×hÖeúÖ, ×¾Ö¾Ö¸ühÖ ¯Ö×¡ÖeúÖ 
prospective species ¯ÖÏŸáÖÖ¿Öß •ÖÖ×ŸÖ  
protandric ¯ÖÓã¯ Öæ¾Öá 
protandrous ¯ÖãÓ¯ Öæ¾Öá 
protandry ¯ÖãÓ¯Öæ¾ÖÔŸÖÖ ; condition in sequential 
hermaphrodite species where the male 
reproductive cells mature and are shed 
before the female reproductive cells 
mature  
protandrous hermaphroditism ¯ÖãÓ¯Öæ¾Öá ˆ³ÖáÖØ»ÖgÖŸÖÖ 
protease ¯ÖÏÖê×™ü‹ÃÖ - Protease is the digestive 
enzyme needed to digest protein 
protectant ¸üdÖeú 
protect ÃÖÓ¸ü×dÖŸÖ eú¸üßÖÖ 
protected ÃÖÓ¸ü×dÖŸÖ       
protected fish zone ÃÖÓ¸ü×dÖŸÖ ´ÖŸÃáÖ dÖê¡Ö 
protecting reef ¸üdÖß ×³Ö×¢Ö 
protective ÃÖÓ¸üdÖß 
protective barrier ¸üdÖhÖ-ˆ¯Ö¸üÖê¬Ö 
protective change of colour ¸üdÖß Ó¸ü•ÖßÖ eúÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔßÖ 
protective net  ¸üdÖeú •ÖÖ»Ö 
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protective tissue ¸üdÖß ‰úŸÖeú 
protein ¯ÖÏÖê™üßßÖ 
protein content ¯ÖÏÖê™üßßÖ ´ÖÖ¡ÖÖ 
protein depletion ¯ÖÏÖê™üßßÖ ×ßÖ:¿ÖÖêÂÖhÖ 
protein efficiency ratio (PER)  ¯ÖÏÖê™üßßÖ ¤üdÖŸÖÖ ¤ü¸ü , ¯ÖÏÖê™üßßÖ ¯ÖÏgÖãhÖŸÖÖ ¤ü¸ü  -  ratio of 
live weight gain (in grams) over 
protein consumed (in grams). 
Production per unit of protein fed   
protein free diet ¯ÖÏÖê™üßßÖ ´ÖãŒŸÖ †ÖÆüÖ¸ü 
protein intake ¯ÖÏÖê™üßßÖ †ßŸÖgÖÔÆühÖ 
protein rich food ¯ÖÏÖê™üßßÖ ÃÖ´Öé¨ ü †ÖÆüÖ¸ü 
protein metabolism ¯ÖÏÖê™üßßÖ ˆ¯ÖÖ¯Ö“ÖáÖ 
protein utilization ¯ÖÏÖê™üßßÖ ˆ¯ÖáÖÖêgÖ / ×»Ö‹ gÖ‹ e ãú»Ö ßÖÖ‡™Òü•ÖßÖ ´Öë  
 ¯ÖÏ×ŸÖ×ßÖ¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ßÖÖ‡™ÒüÖê•ÖßÖ eúß ´ÖÖ¡ÖÖ ; the amount 
of nitrogen retained by the animal over 
the total nitrogen consumed 
proteinoid                                         ¯ÖÏÖê™üßßÖÖòáÖ›Íü, ¯ÖÏÖê™üßßÖÖ³Ö 
proterogynous                                  Ã¡Öß¯Öæ¾Öá    
proterogyny                                      Ã¡Öß¯Öæ¾ÖÔŸÖÖ 
protistology                                     ¯ÖÏ•Öß¾Ö×¾Ö–ÖÖßÖ 
protisplankton                                  ¯ÖÏ¯ »Ö¾Öeú 
protobiology                                    †Ö×¤ü•Öß¾Ö×¾Ö–ÖÖßÖ 
protobiont                                        †Ö×¤ü•Öß¾Ö 
protoblast                                           †ÖªüeúÖê¸üeú 
protoconch                                       †Öª¿ÖÓfÖßÖÖ×³Ö 
protogynous                                     Ã¡Öß¯Öæ¾Öá 
protogyny                                          Ã¡Öß¯Öæ¾ÖÔŸÖÖ 
protoplanktologist                             †Ö×¤ü¯»Ö¾Öeú×¾Ö–Ö 
protoplankton                                  †Ö×¤ü¯»Ö¾Öeú 
protoplasm                                       •Öß¾Ö¦ü¾áÖ, ¯ÖÏÖê™üÖê¯»ÖÖ•´Ö 
protoplax   ¯ÖÏÖê™üÖê¯»ÖÖÃ™ü - Mollusc - long narrow 
accessory plate, in one piece or 
longitudinally divided into two at 
anterior end of dorsal margin of 
Pholadidae                       
protozoa                                          ¯ÖÏÖê™üÖê•ÖÌÖê†Ö -  ‹eú eúÖê¿ÖßáÖ ¯ÖÏÖ×hÖáÖÖë  eúÖ ¾ÖgÖÔ   
protozoan                                        ¯ÖÏÖê™üÖê•ÖÌÖê†ßÖ, †Ö×¤ü•ÖßŸÖã - a member of the 
phylum Protozoa, composed of mostly 
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microscopic animals made up of a 
single cell or a group of more or less 
identical cells, reproducing by fission 
and living chiefly in water; includes 
many parasitic forms.  
protozoan association                      ¯ÖÏÖê™üÖê•ÖÌÖê†ÖáÖß  ÃÖÆ¾ÖÖÃÖ, †Ö×¤ü•ÖßŸÖã ÃÖÆü¾ÖÖÃÖü  
protozoan disease                            ¯ÖÏÖ™üÖê•ÖÌÖê†Ö •Ö×ßÖŸÖ ¸üÖêgÖ 
protozoan parasite                           ¯ÖÏÖê™üÖê•ÖÌÖê†Ö •Ö×ßÖŸÖ ¯Ö¸ü•Öß¾Öß    
protozoea stage                                ¯ÖÏÖê™üÖê•ÖÌÖê‡áÖÖ †¾ÖÃ£ÖÖ, †Ö×¤ü•ÖÌÖê‡áÖÖ †¾ÖÃ£ÖÖ 
(e ÎúÃ™êü×¿ÖáÖßÖ ¯ÖÏÖ×hÖáÖÖë eúÖ ‹eú »ÖÖ¾ÖÔ»Ö †¾ÖÃ£ÖÖ) 
protozoologist                                 †Ö×¤ü•ÖßŸÖã×¾Ö–ÖÖßÖß, ¯ÖÏÖê™üÖê•ÖÌÖê†Ö×¾Ö–ÖÖßÖß 
protozoology                                   †Ö×¤ü•ÖßŸÖã×¾Ö–ÖÖßÖ 
proven                                              ¯ÖÏ´ ÖÖ×hÖŸÖ  
proven technology                           ¯ÖÏ´ÖÖ×hÖŸÖ ¯ÖÏÖîªÖê×gÖeúß 
proximal ×ßÖeú™üÃ£Ö, ÃÖ´Öß¯ÖÃ£Ö 
proximate analysis ×ßÖeú™ü ×¾Ö¿»ÖêÂÖhÖ  -  Analysis of moisture, 
lipid, protein, fibre, ash and (by 
difference) carbohydrate   content of 
any animal or plant product or mixed 
substance such as feed 
proximity effect ÃÖÖ´Öß¯áÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö, ÃÖÖ×®Ö¬áÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö 
pseudobranch                                 e æú™üŒ»ÖÖê´ Ö  -    ¯ÖÏ“”¤ü e êú ³ÖßŸÖ¸üß ŸÖ»Ö ´Öë ¯ÖÖáÖê •ÖÖßÖê 
¾ÖÖ»ÖÖ  Œ»ÖÖê´ Ö •ÖîÃÖÖ †¾ÖáÖ¾Öû/A small gill like 
organ on the inner surface of the 
operculum 
pseudobranchial artery                   e æú™üŒ»ÖÖê´Öß ¬Ö´ÖßÖß 
pseudopod                                   ßÖeú»Öß ¯ÖÖ¤ü 
pseudoraphe +É¦ÉÉºÉÒ ®äú¡òÒ   
pseudoumbilicus   ÃáÖæ›ÍüÖê†ÓÛ²»ÖeúÃÖ  -   Mollusc - depression 
or cavity in the base of the shell, 
involving only the body whorl, so that 
it is not a trae umbilicus. 
pterobranch                                 ™êü¸üÖê²ÖÎîßeú, ¯ÖdÖŒ»ÖÖê´ Ö 
ptero                                            ¯ÖdÖ, ¯ÖÓfÖ 
pterotic                                        ¯ÖdÖ eúÙhÖeúÖ 
pterygiophore                              †¸üÖÛÃ£Ö, ™êü×¸ü×•ÖáÖÖê±úÖê¸ ü 
pterygoid or ectopterygoid          ¡áÖÓ×gÖeúÖ, ™êü×¸ügÖÖò‡›Íü 
public                                           •ÖßÖŸÖÖ, ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×ßÖeú 
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public auction                              ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×ßÖeú ßÖß»ÖÖ´Ö 
public undertaking                       ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×ßÖeú ˆ¯Öe Îú´Ö  
public welfare                              »ÖÖêeú eú»áÖÖhÖ, •ÖßÖ eú»áÖÖhÖ 
pudding                                        ¯ÖãØ›ÍügÖ 
puddle †Ö»ÖÖê›ÍüßÖ eú¸üßÖÖ -  To destroy the structure 
of the surface soil by physical methods 
puddling †Ö»ÖÖê›ÍüßÖ, gÖß»Öß •ÖãŸÖÖ‡Ô -  in aquaculture : 
breaking the structure of the surface 
soil before a pond is filled. This is 
achieved by saturating the soil at the 
bottom of the pond; allowing the water 
to soak into the soil; and hoeing or 
ploughing it. 
Puffer ¯Ö±ú¸ü  -  ‹eú ¯ÖÏeúÖ¸ü eúß ´Ö”û»Öß •ÖÖê fÖŸÖ¸êü eúÖ 
†Ö³ÖÖÃÖ ¯ÖÖŸÖê Æüß †¯ÖßÖê ¿Ö¸üß¸ü eúÖê eÓú™üß»Öê gÖã²²ÖÖ ê¸ü eúß 
ŸÖ¸üÆü ±ãú»ÖÖ »ÖêŸÖß Æîü 
pulmo                                           ±ãú°±ãúÃÖ-, ±êú±ú›ÍüÖ 
pulmonary vein                            ±ãú°±ãúÃÖ-×¿Ö¸üÖ 
pulp                                              ´Ö••ÖÖ 
pulp cavity                                   ´Ö••ÖÖ gÖãÆüÖ 
pulverize ¯ÖßÃÖßÖÖ, “Öæ¸ ü-“Öæ¸ ü eú¸üßÖÖ 
pulveriser ¯ÖêÂÖeú, ¯ÖêÂÖhÖß, “ÖŒeúß 
pump ¯ÖÓ¯Ö 
pumping capacity ¯ÖÓ¯ÖßÖßáÖŸÖÖ 
pump, airlift ¯ÖÓ¯Ö ‹áÖ¸ü×»Ö°™ü  -  consists of an open-
ended pipe or tube into which air is 
injected; part of the tube is submerged 
below a free liquid surface; It operates 
because a difference in specific gravity 
exists between the water outside the 
tube and the air-water mixture. 
pump, centrifugal                       ¯ÖÓ¯ Ö, ÃÖêÛß™Òü°áÖægÖ»Ö  -  Turbo pump using a 
rotating impeller that draws water into 
its centre and through centrifugal 
action, throws it outwards through 
vanes in the impeller and out of the 
pump. Characterized by operating at 
low head (pressure) and low capacity 
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pump, dragon-wheel                      ¯ÖÓ¯Ö ›ÒüÖgÖßÖ ¾Æüß»Ö -  A simple type of pump 
developed in Thailand, which delivers 
water into the pond by using a wooden 
trough. Inside the trough is a series of 
blades connected by flexible joints and 
being moved by an axle, which is 
being turned by a wheel.  The wheel is 
connected by belt to the driving engine 
or windmill.  The lower end of the 
pump is always submerged in water. 
As the series of blades moves along 
the trough, water is trapped and lifted 
to the pond 
pump, fish                                   ¯ÖÓ¯ Ö, ×±ú¿Ö  - Device for pumping a 
mixture of fish and water.  Used for 
transporting fish to/from graders, 
harvesting bins, tanks and ponds.  Fish 
pumps use specialized impellers, 
which eliminate the risk of damage to 
the fish.  They are limited in the size 
of fish they can handle, usually upto 
500 g to1 kg is the limit. For larger 
fish augers are usually used. 
pump, hydram ¯ÖÓ¯Ö, ÆüÖ‡›ÒüÖ´Ö -   A device, which uses the 
energy of falling water, to lift a lesser 
amout of water to a higher elevation 
than the source. A hydram should be 
considered only when there is a source 
that can provide at least seven times 
more water than the ram is to pump.    
pump, propeller ¯ÖÓ¯Ö , ¯ÖÏÖê¯Öê»»Ö¸ü  -  A type of rotary turbo 
pump, which mechanically lifts the 
water by the pitch of the propeller at 
each revolution.  Best used for 
conditions of low head and high 
capacity commonly found in coastal 
farms: pump specifically designed to 
deliver water to heads of between 0.5 
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m and 8 m.  The use of such pumps 
can often lead to higher pumping 
efficiencies and therefore lower 
electrical costs. 
pump, rotary ¯ÖÓ¯Ö, ¸üÖê™ü¸üß -   A type of pump, which 
consists of a casing and rotating 
member(s) that force the fluid to be 
moved from the low to the high 
pressure side. 
pump, suction ¯ÖÓ¯Ö, ÃÖŒ¿ÖßÖ   -  A pump that utilizes 
atmospheric pressure to raise or move 
fluids via a system of valves. 
 
pump, vacuum-pressure ¯ÖÓ¯Ö, ¾ÖÖŒ¾Ö´Ö -¯ÖÏê¿Ö¸ü  - pump that applies 
vacuum   to draw fluid together with 
suspended matter (such as live fish) to 
an intermediary tank, then applies 
pressure to press the fluid from the 
tank to its destination. 
punching  ×”û¦ühÖ 
punctuate ×²Öß¤ãü×eúŸÖ  
pungent  ŸÖßfÖÖ 
pungent smell ŸÖßfÖÖ gÖÓ¬Ö 
pungent taste ŸÖßfÖÖ Ã¾ÖÖ¤ü 
pure   ¿Öã¨ ü 
pure breed ¿Öã¨ ü ¾ÖÓ¿Ö 
purified ¿ÖÖê×¬ÖŸÖ 
purple coloured ßÖß»Ö »ÖÖê×ÆüŸÖ Ó¸ügÖß, ²ÖïgÖßÖß, ¯Ö¯ÖÔ»Ö 
purse net eúÖêÂÖ •ÖÖ»Ö, fÖeúá •ÖÖ»Ö 
purse seine eúÖêÂÖ ÃÖÓ¯ ÖÖ¿Ö 
purse seine boat eúÖêÂÖ ÃÖÓ¯ ÖÖ¿Ö ßÖÖîeúÖ 
purse seine gear eúÖêÂÖ ÃÖÓ¯ ÖÖ¿Ö ÃÖÓ³ÖÖ¸ü 
purse seining eúÖêÂÖ ÃÖÓ¯ ÖÖ¿ÖßÖ  
pustule Ã±úÖê™ü  -  small, rounded protuberance 






pyloric •Öšü¸ü ÃÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ 
pyloric or intestinal caeca •Öšü¸ü ×ßÖgÖÔ´ Öß áÖÖ †ÖÓ¡Ö-ÃÖßeúÖ 
pyloric gland  •Öšü¸ü×ßÖgÖÔ´ Ö gÖÏÓ×£Ö 
pyriform ßÖÖfÖºþ¯Ö   - pear-shaped.  Quadrate:
Squarish  or rectangular in shape 






quadrature                dÖê¡Öeú»ÖßÖ  -  Time when the sun, the 
moon and the earth are at right angles 
to one another. The solar attraction is 
then subsracted from the lunar 
attraction, which results in tides with a 
smaller than usual tidal range (neap 
tides)    
quagmire ¤ü»Ö¤ü»Ö 
qualitative gÖãhÖÖŸ´Öeú 
qualitative analysis gÖãhÖÖŸ´Öeú ×¾Ö¿»ÖêÂÖhÖ 
qualitative character gÖãhÖÖŸ´Öeú »ÖdÖhÖ 
qualitative composition                    gÖãhÖÖŸ´Öeú ÃÖÓ‘Ö™üßÖ 
qualitative features gÖãhÖÖŸ´Öeú »ÖdÖhÖ 
qualitative identification       gÖãhÖÖŸ´Öeú  †×³Ö×ßÖ¬ÖÖÔ¸ ühÖ 
quality gÖãhÖ, gÖãhÖŸÖÖ, gÖãhÖ¾Ö¢ÖÖ, ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖÖ 
quality control gÖãhÖŸÖÖ ×ßÖáÖÓ¡ÖhÖ 
quality factor gÖãhÖŸÖÖ eúÖ¸üeú 
quality level gÖãhÖŸÖÖ ÃŸÖ¸ü  
quality product ˆŸe éúÂ™ü ¯Ö¤üÖ£ÖÔ 
quality value gÖãhÖŸÖÖ ´ÖÖßÖ 
quantification ¯ÖÏ´ÖÖ¡Ößeú¸ühÖ 
quantitative ´ÖÖ¡ÖÖŸ´Öeú, ¯Ö×¸ü´ÖÖhÖÖŸ´Öeú 
quantitative analysis ´ÖÖ¡ÖÖŸ´Öeú ×¾Ö¿»ÖêÂÖhÖ 
quantity ´ÖÖ¡ÖÖ, ¯Ö×¸ü´ÖÖhÖ, ¸Ö×¿Ö 
quantity of stock ¯ÖÏ³Ö¾Ö eúß ´ÖÖ¡ÖÖ 
quantum Œ¾ÖÖß™ü´Ö, ¯ÖÏ´ ÖÖ¡ÖÖ 
quarantine ÃÖÓgÖ¸üÖê¬Ö, Œ¾ÖÖ¸üÖßÖ™üÖ‡ßÖ  -  Enforced isolation 
of organisms,which are or may have 
been infected, to prevent transmission 
of diseases. In aquaculture: holding or 
rearing  of    aquatic animals under 
conditions, which prevent  their 
escape, and the escape of any 





pathogens they may be carrying, into 
surrounding environment 
quarantine pond ÃÖÓgÖ¸üÖê¬ÖßÖ ŸÖÖ»ÖÖ²Ö 
quasi-autotrophic †Ó¿Ö  Ã¾Ö¯ÖÖê×ÂÖŸÖ 
quasi-parasitic †Ó¿Ö ¯Ö¸ü•Öß¾Öß 
queenfish* Æ˙…hÉÒ ¨ÉUÙô±ÉÒ - Scomberoides   
 commersonnianus. 







ºÉÉ¨ÉÉxªÉ xÉÉ¨É/ C.name: ¶É¶ÉEò ¨ÉUô±ÉÒ
¸üÖ×²Ö™ü ×±ú¿Ö (×ÃÖgÖÖ×ßÖ›êü e ãú»Ö eúß »Ö¾ÖhÖ  •Ö»Ö ¿Öî¾ÖÖ»Ö 
³ÖÖê•Öß    •Ö»Ö•Öß¾Ö¿ÖÖ»ÖÖ ´Ö”û×»ÖáÖÖÑ  -  family 
Siganidea; saltwater algae eater 
aquarium fishes) 
race •ÖÖ×ŸÖ, ¯ÖÏ•ÖÖ×ŸÖ ‹eú •ÖÖ×ŸÖ eúÖ †ÖßÖã¾ÖÓ×¿Öeú 
ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖ•ÖßÖ,  ¯ÖÏÖáÖ: ×³Ö®Ö,   •ÖÖê  ‹eú fÖÖÃÖ ¯ÖáÖÖÔ¾Ö¸ühÖ 
´Öë ²ÖœÍüßÖê ¯Ö¸ü ×³Ö®Ö †×³Ö»ÖdÖhÖ ×¤üfÖÖŸÖê Æïü … •ÖÖ×ŸÖáÖÖë 
e êú ²Öß“Ö eúß ×¾Ö×³Ö®ÖŸÖÖ ¿ÖÖáÖ¤ü †ßÖãe æú»Öß ªÉÉ 
+xÉxÉÖEÚò±ÉÒ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ… ‡ÃÖ ¿Ö²¤ü eúÖ ¯ÖÏáÖÖêgÖ e êú¾Ö»Ö 
•ÖÓŸÖã •ÖÖ×ŸÖáÖÖêÓ  e êú ×»Ö‹ ×eúáÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü …ú  A 
genetic subdivision of a species, more 
or less distinct, having distinctive 
characteristics when grown in a 
particular environment. Differences 
among races may or may not be 
adaptative. Term usually restricted to 
animal species  
race-to-fish   ˆ““Ö ¤üdÖŸÖÖ e êú ´ÖŸÃáÖßÖ ¯ÖÖêŸÖÖë e êú ¯ÖÏáÖÖêgÖ eú¸üeêú ¯Öæ¸ êü 
´ÖÖîÃÖ´Ö ´Öë †×¬Öeú ÃÖÓfáÖÖ ´Öë †×ŸÖ¿Öß‘ÖÐ ´ÖŸÃáÖßÖ eú¸üßÖê 
eúß ¸üß×ŸÖ  
raceway ¯ÖÏ¾ÖÖ×ÆüŸÖ ßÖÖ»ÖÖ  
raceway aquaculture ¯ÖÏ¾ÖÖ×ÆüŸÖ ßÖÖ»ÖÖë ´Öë •Ö»Öe éú×ÂÖ 
racial adaptation ¯ÖÏ•ÖÖŸÖßáÖ †ßÖãe æú»ÖßÖ 
racial composition ¯ÖÏ•ÖÖŸÖßáÖ ÃÖÓgÖšüßÖ 
racial study ¯ÖÏ•ÖÖŸÖßáÖ †¬áÖáÖßÖ 
rack î¸üeú -  ¿ÖÓ²Öã †Öî¸ü ¿ÖãÛŒŸÖáÖÖë e êú ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔßÖ  e êú ×»Ö‹  ÃÖ´Öã¦ü 
e êú ŸÖ™üßáÖ dÖê¡ÖÖë ´Öë ²ÖÖÑÃÖ, »Öeú›Íüß áÖÖ Ã™üß»Ö ¸üÖò›Íü ÃÖê 
×ßÖÙ´ÖŸÖ †Öî¸  ¯ÖÏ²Ö»Ö ºþ¯Ö ÃÖê Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ ‹eú ²Ö›Íüß ÃÖÓ¸ü“ÖßÖÖ 
 (suspended culture) 
radial †¸üßáÖ, ×¡Ö•áÖ, ¸êü×›ÍüáÖ»Ö, ²Ö×Æü:¯ÖÏeúÖêÂšüßáÖ -in 
bivalves, radiating from the umbones 
toward the ends and lower margins. 
radial groove †¸üßáÖ fÖÖÑ“ÖÖ 
radial line †¸üßáÖ ê¸üfÖÖ  -  radiating in relatively 
unbroken lines from the beaks of 
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bivalves, the apex of gastropods, or       
the mucro of chitons, as contrasted 
with concentric. 
radial line method †¸üßáÖ ê¸üfÖÖ ×¾Ö×¬Ö 
radial muscle †¸üßáÖ ¯Öê¿Öß 
radial rift †¸üßáÖ ×¾Ö¤ü¸ü 
radially ×¡Ö•áÖÖŸÖ: 
radiating ×¾Ö×eú¸ühÖeúÖ¸üß  -      
radiation ×¾Ö×eú¸ühÖ  -  ‹eú Ã£Ö»ÖÖeéú×ŸÖeú ÃÖ¾ÖìdÖhÖ ¸üß×ŸÖ ×•ÖÃÖ ´Öë 
‹êÃÖÖ ‹eú ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ•ÖßÖeú Ã£ÖÖßÖ eúÖ “ÖáÖßÖ eú¸üŸÖÖ Æîü •ÖÆüÖÑ 
ÃÖê ÃÖ¾ÖìdÖhÖ ×eú‹ •ÖÖßÖê ¾ÖÖ»Öê ÃÖ³Öß Ã™êü¿ÖßÖÖë eúÖê ¤êüfÖÖ 
•ÖÖ ÃÖeúŸÖÖ Æîü …   A topographical 
surveying method in which a 
convenient observation station is 
chosen, from which it is possible to 
see all the points to be surveyed; this 
station may be lateral or central. 
radical change †Ö´Öæ»Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔßÖ 
radii ×¡Ö•áÖÖ 
radioaction ×¾Ö‘Ö™üßÖÖ×³Öeú, ¸êü×›ÍüáÖÖê‹êŒ™üß¾Ö 
radiography          ×¾Öeú¸ühÖß ×“Ö¡ÖhÖ 
radius ×¡Ö•áÖÖ; ¾áÖÖÃÖÖ¬ÖÔ; ²Ö×Æü:¯ÖÏeúÖêÛÂšüeúÖ, ¯Ö¸üÖÃÖ, ¸êü×›ÍüáÖÃÖ 
radula ê¸üŸÖß×•ÖÅ¾ÖÖ, î¸ü›ãü»ÖÖ, ‘ÖÙÂÖ¡Ö  -   A rasp like  
structure in the mouth of all molluscan 
groups except bivalve, composed of 
chitinous material and arranged as a 
long, coiled band set with serial or 
transverse rows of teeth, each 
transverse row generally consisting of 
central, lateral, and marginal teeth.  
Used by snails, chitons, tusk shells and 
cephalopods in feeding. 
raft î¸ü°™ -»Öeú›Íüß  áÖÖ ²ÖÖÑÃÖ ÃÖê ×ßÖÙ´ÖŸÖ ‹¾ÖÓ †Ö¾Ö¿áÖeúŸÖÖ  
e êú †ßÖãÃÖÖ¸ü ¯»Ö¾ÖÖë ÃÖê ÃÖÛ••ÖŸÖ , ÃÖÓ¸ ü×dÖŸÖ ŸÖ™üßáÖ dÖê¡Ö ´Öë 
»ÖÓgÖ¸ü eúß  gÖáÖß ÃÖÓ¸ ü“ÖßÖÖ; ¿ÖÓ²Öã †Öî¸ü ¿ÖãÛŒŸÖáÖÖë e êú  
ºÉº{ÉäxÉbÂ÷b÷ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔßÖ e êú  ×»Ö‹ ˆ¯ÖáÖÖêgÖ ×eúáÖÖ •ÖÖ ÃÖeúŸÖÖ 
Æîü    
rafting ¸îüÜ°™ügÖ  -   The term used to describe the  
way in which some species of marine 
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larvae can become trapped in the 
surface tension of the water and clump 
together, resulting in mortalities.  
rain ¾ÖÂÖÖÔ, ¾ÖéÛÂ™ü, ²ÖÖ×¸ü¿Ö 
rainbow ‡ß¦ü¬ÖßÖãÂÖ 
rainbow sardine ¸êüßÖ²ÖÖê ÃÖÖ¸ü›ÍüßßÖ, dussumieria ´ÉÆ¶É EòÒ ¨ÉUô±ÉÒ 
£ÖÖêß›ÍüßÖ, ™üÖêeúß 
rainbow trout ¸êüßÖ²ÖÖê ™ÒüÖˆ™ü , ™ÒüÖˆ™ü (ºÉÉ±É¨ÉÉäÊxÉb÷) ´Ö”û×»ÖáÖÖë eúß ‹eú 
¯ÖÏ•ÖÖ×ŸÖ - Onchorhynchus mykiss 
rainfall ¾ÖéÛÂ™ü, ¾ÖÂÖÖÔ 
rainy season ¾ÖÂÖÖÔ ŠúŸÖã 
rainy weather  ¾ÖÂÖÖÔ ´ÖÖîÃÖ´Ö 
raised ˆÛŸ£ÖŸÖ  
raised beach ˆÛŸ£ÖŸÖ ¯Öã×»ÖßÖ 
raising EÖò±É {ÉEòb÷ +ÉEòÊ±ÉiÉ Eò®úxÉä EòÒ ®úÒÊiÉ - A 
procedure for estimating the total 
from a sample, by multiplying all the 
fractions in the sample by a raising 
factor equal to the proportion of the 
total which the sample represents. For 
example, the total catch at size for a 
fishery is obtained by raising catch-at-
size samples to the magnitude of the 
total catches, i.e. by multiplying the 
sampled numbers times the ratio of 
sample weight to total catch weight (or 
the ratio of sample numbers to total 
numbers 
rampant †×ßÖáÖÓ×¡ÖŸÖ, †Ó¬ÖÖ¬ÖãÓ¬Ö 
rampant fishing †Ó¬ÖÖ¬ÖãÓ¬Ö ´ÖŸÃáÖßÖ 
ranch  ¸îüÓ“Ö; ¯Ö¿Öã ±úÖ´ÖÔ 
ranching î¸Óü“ÖßÖ ; ¯Ö¿Öã fÖêŸÖß In fisheries: ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔßÖ Ã£ÖÖßÖÖë ÃÖê 
¯ÖfÖ ´Ö”û×»ÖáÖÖë, e ÎúÃ™êü×¿ÖáÖÖ‡áÖÖë †Öî¸ ü ´ÖÖê»ÖÃeúÖë e êú 
×eú¿ÖÖê¸ üÖë eúÖê ÃÖÓgÖÏ×ÆüŸÖ eú¸üeêú ¯ÖÏÖe éú×ŸÖeú ¯ÖáÖÖÔ¾Ö¸ühÖÖë ´Öë 
×¾Ö¯ÖhÖßÖ áÖÖêgáÖ †ÖeúÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêßÖê ŸÖeú ÃÖÓ³Ö¸ühÖ eú¸üßÖÖ… 
ÃÖÖ¬ÖÖ¸ühÖŸÖáÖÖ ‡ÃÖe êú ×»Ö‹ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß ´Ö”û×»ÖáÖÖë eúÖ 
(ˆ¤üÖÆü¸ühÖ: ÃÖÖ´ÖßÖ) ˆ¯ÖáÖÖêgÖ eú¸üŸÖÖ Æîü •ÖÖê ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ e êú 
²ÖÖ¤ü ”ûÖê›ê gÖ‹ Ã£ÖÖßÖ ¯Ö¸ü ¯ÖãßÖ: ¯ÖÆæÑü“Ö •ÖÖŸÖß Æïü … 
†¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß ´Ö”û×»ÖáÖÖêÓ eúÖê ³Öß ‹êÃÖÖ ¯ÖÖ»ÖÖ •ÖÖ ÃÖeúŸÖÖ Æîü … 
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•Öß¾ÖßÖ“Öe Îú eúÖ †×¬ÖeúŸÖ¸ü ÃÖ´ÖáÖ ‹eú Æüß Ã£ÖÖßÖ ´Öë 
×²ÖŸÖÖáÖß •ÖÖŸÖß Æîü (ˆ¤üÖ: ¸êü›Íü ÃÖß ²ÖÎß´Ö, ¯Öê×ßÖ†ÃÖ 
•ÖÖ¯ÖÖê×ßÖeúÃÖ †Ö×¤ü) (commercial raising of 
animals, mainly for  human 
consumption, under extensive 
production systems, within controlled 
boundaries and paddocks (e.g. in 
agriculture), or in open space (oceans, 
lakes) where they grow using natural 
food supplies. In fisheries:  stocking 
usually juvenile of finfish, crustaceans 
or molluscs from culture facilities for 
growth to market size or to maturity in 
the natural environment. Species 
usually used are migratory and return 
closed to the point of release (e.g. 
salmon) or non-migratory and remain 
for at least a substantial portion of the 
life-cycle in restricted areas where 
they enter the local fishery (e.g. red 
sea bream, Penaeus japonicus etc.)  
ranching, lake —Öß»Ö ´Öë eú¸üßÖê¾ÖÖ»ÖÖ ï¸ü“ÖßÖ eúÖáÖÔ 
ranching, ocean        ÃÖ´Öã¦ü/ÃÖÖgÖ¸ü ´Öë eú ü¸ßÖê¾ÖÖ»ÖÖ ï¸ü“ÖßÖ eúÖáÖÔ 
ranching, river ßÖ¤üß ´Öë eú ü¸ßÖê¾ÖÖ»ÖÖ ï¸ü“ÖßÖ eúÖáÖÔ 
rancidity ×¾Öe éúŸÖ gÖÓ×¬ÖŸÖÖ               
random áÖÖ¥üÛ“”ûeú, ÃÖÖÓáÖÖê×gÖeú, †×ßÖáÖ×´ÖŸÖ 
random access áÖÖ¥üÛ“”ûeú †×³ÖgÖ´Ö 
random sample áÖÖ¥üÛ“”ûeú ¯ÖÏ×ŸÖ¤ü¿ÖÔ     
random sampling áÖÖ¥üÛ“”ûeú ¯ÖÏ×ŸÖ“ÖáÖßÖ    
random selection áÖÖ¥üÛ“”ûeú ¾Ö¸ühÖ/“ÖáÖßÖ 
range ¯Ö¸üÖÃÖ, ¯ÖÆãÑü“Ö, ¤æü¸üß, ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü (maximum 
distance), ¯Ö×¸üÃÖ¸ü (maximum variation) 
 ´ÖÖ»ÖÖ, ÁÖêhÖß (group of objects)  
range of distribution ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü dÖê¡Ö  
range of fossil •Öß¾ÖÖ¿´Ö ¯Ö×¸üÃÖ¸ü 
range of species •ÖÖ×ŸÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸ü 
range of temperature ŸÖÖ¯Ö ¯Ö×¸üÃÖ¸ü   
rapid ¦ãüŸÖgÖÖ´Öß, ¿Öß‘ÖÐgÖÖ´Öß, ×dÖ¯ÖÏ 
rapid development ¦ãüŸÖ ×¾ÖeúÖÃÖ 
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rapid water fishes ¦ãüŸÖÃÖ×¸üŸÖ ´ÖŸÃáÖ 
rare ¤ãü»ÖÔ³Ö, ×¾Ö¸ü»Ö   
rare species ¤ãü»ÖÔ³Ö •ÖÖ×ŸÖ/¯ÖÏ•ÖÖ×ŸÖ  
rasping ¸êüŸÖßÖ 
rasping organ ¸êüŸÖßÖ †ÓgÖ 
rate ¤ü¸ü 
rate of change ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔßÖ ¤ü¸ü 
rate of depletion †¾ÖdÖáÖ ¤ü¸ü 
rate of exploitation ×¾Ö¤üÖêÆüßÖ ¤ü¸ü 
rate of growth ¾Öé×¨ü ¤ü¸ü 
rate of mortality ´ÖéŸáÖã ¤ü¸ü 
rate of survival †×ŸÖ•Öß×¾ÖŸÖŸÖÖ ¤ü¸ü 
ratio †ßÖã¯ ÖÖŸÖ 
ration ¸üÖ¿ÖßÖ ; 24 ‘ÖÓ™üÖë eúß †¾Ö×¬Ö ´Öë ‹eú ¯ÖÏÖ×hÖ eúÖê ¤êüßÖê  
¾ÖÖ»Öê †ÖÆüÖ¸ü eúß e ãú»Ö ´ÖÖ¡ÖÖ 
rational áÖãÛŒŸÖ¯ÖæhÖÔ, áÖãÛŒŸÖáÖãŒŸÖ, ¯Ö×¸ü´ÖêáÖ 
rational analysis áÖãŒŸÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖhÖ, ¯Ö×¸ü´ÖêáÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖhÖ  
rational exploitation ×¾Ö¾Öêeú¯ÖæhÖÔ ×¾Ö¤üÖêÆüßÖ 
raw eú““ÖÖ, †¯ÖŒ¾Ö, †¯Ö×¸üÂeéúŸÖ 
raw material eú““ÖÖ ´ÖÖ»Ö, eú““Öß ÃÖ´ÖgÖÏß 
ray ¸üÛ¿´Ö, ×eú¸ühÖ (of fin)  ¯ÖfÖ-†¸ü 
ray(fish) ¸êü, ¿ÖÓe ãú¿Ö (cartilaginous fishes of the  
order Batoidei commonly described as 
rays    
ray net ê¸ü •ÖÖ»Ö 
razor clam ê¸ü•Ö¸ü ÃÖß¯Öß, dÖã¸  ÃÖß¯Öß 
razor fish ü ê¸ü•ÖÌ¸ ü ´ÖßßÖ, dÖã¸ ü ´ÖßßÖ centriscu suctatus 
reabsorption ¯ÖãßÖ¸ü¾Ö¿ÖÖêÂÖhÖ, ¯ÖãßÖ¸ü¾Ö“ÖæÂÖhÖ 
reach ¸üß“Ö (ßÖ¤üß eúß), †gÖÏÖÓ¿Ö (ÃÖ´Öã¦ü †Öî¸ ü Ã£Ö»Ö eúÖ) 
reaction ¯ÖÏ×ŸÖ×e ÎúáÖÖ, †×³Ö×e ÎúáÖÖ, ×eÎúáÖÖ 
reactivation ¯ÖãßÖ:ÃÖ×e ÎúáÖhÖ, ¯ÖãßÖ:ÃÖ×e ÎúáÖeú ü¸hÖ 
reactive †×³Ö×e ÎúáÖÖ¿Öß»Ö 
reactive component ¯ÖÏ×ŸÖ‘ÖÖŸÖß ‘Ö™üeú 
reagent †×³Öeú´ÖÔeú, †×³ÖeúÖ¸üeú 
real ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öeú 
real income ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öeú †ÖáÖ 




rearing ´Ö”û»Öß, eÎúÃ™êü×¿ÖáÖßÖ †Ö×¤üßÖ eúÖê ¯ÖÏÖîœ ÍüŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ eú¸üßÖê  
ŸÖeú  ¯ÖÖ»ÖßÖ-¯ÖÖêÂÖhÖ eú¸üßÖÖ 
rearing pond ¯ÖÖ»ÖßÖ-¯ÖÖêÂÖhÖ ŸÖÖ»Ö  
reason ÆêüŸÖã, eúÖ¸ühÖ 
recapitulation ¯ÖãßÖ¸üÖ¾ÖŸÖÔßÖ 
recapitulation theory                          ¯ÖãßÖ¸üÖ¾ÖŸÖÔßÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ 
recent †×³ÖßÖ¾Ö, ÆüÖ»Ö eúÖ  
recessive †¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß 
recessive character †¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß »ÖdÖhÖ 
reciprocity ¯ÖÖ¸üÃ¯Ö×¸üeúŸÖÖ, ¾áÖãŸe Îú´ÖŸÖÖ 
recirculating ¯ÖãßÖ:ˆ¯ÖáÖÖêgÖ eú¸üßÖÖ ; usually refers to water  
moving through a system and after 
some form of treatment moving back 
into the system. 
recirculation •Ö»Öe éú×ÂÖ ´Öë •Ö»Ö eúÖ ¯ÖãßÖ¹ý¯ÖáÖÖêgÖ ; the reuse of  
water within an aquaculture facility 
reclamation ˆ¨üÖ¸ü, ³Öæ×´Ö ˆ¨üÖ¸ü 
reconditioning ¯ÖãßÖ¹ý¯ÖáÖÖêgÖ e êú ¯ÖÆü»Öê •Ö»Ö eúÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü eú¸üßÖÖ 
record ¤ü•ÖÔ eú¸üßÖÖ, †Ó×eúŸÖ eú¸üßÖÖ, †×³Ö»Öê×fÖŸÖ eú¸üßÖÖ  
recruit ²ÖœÍüŸÖß áÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ «üÖ¸üÖ †Ó›Íü•ÖßÖßÖ ¾ÖgÖÔ áÖÖ ´ÖŸÃáÖßÖ eêú 
×»Ö‹ áÖÖêgáÖ †ÖeúÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¾ÖgÖÔ ´Öë ¯ÖÏ¾Öê¿Ö eúß gÖ‡Ô  
´Ö”û»Öß - An individual fish that has 
moved into a certain class, such as the 
spawning class or fishing-size class 
through growth, migration etc. 
recruitment ×eú¿ÖÖê¸ü ´Ö”û×»ÖáÖÖë eúÖ ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ´Öë ¯ÖÏ¾Öê¿Ö-refers to  
the addition of new individuals in the 
fishery  
recruitment to spawner ratio ¯Öæ¾ÖÔ ¯ÖßœÍüß e êú †Ó›Íü•ÖßÖeúÖë «üÖ¸üÖ ˆŸ¯ÖÖ×¤üŸÖ ´Ö”û×»ÖáÖÖë eúß 
ÃÖÓfáÖÖ eúÖ †Öeú»ÖßÖ - An estimate of the 
number of recruits (fish that are 
available for harvest in  
addition to those that escape the 
fishery to spawn) produced  
by the previous generation of 
spawners. 
recurrence ¯ÖãßÖ¸üÖ¾Öé×¢Ö 
recurring period †Ö¾ÖŸÖÔ eúÖ»Ö 
recurved ¯ÖÏ×ŸÖ¾Öe Îú, ¯ÖÏ×ŸÖ¾Ö×e ÎúŸÖ 
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recycling ¯ÖãßÖ:“Öe ÎúhÖ -   ‹eú ¯Ö¤üÖ£ÖÔ (¯ÖÏ´ ÖãfÖŸÖ: †¯Ö×¿ÖÂ™ü) eúÖê  
¯Öæ¾ÖÔ †¾ÖÃ£ÖÖ ´Öë ˆ¯ÖáÖÖêgÖß ²ÖßÖÖßÖê e êú ×»Ö‹ ¯Ö×¸¾ÖÙŸÖŸÖ 
eú¸üßÖê eúß ×¾Ö×¬Öü; process of converting 
material (especially waste) to a 
previous state so that it is a reusable 
material 
red algae »ÖÖ»Ö ¿Öî¾ÖÖ»Ö 
red data book fÖŸÖ ê¸ü ´Öê ¯Ö›Íüß ‹¾ÖÓ ×¾Ö»Öã¯ ŸÖ •ÖÖ×ŸÖáÖÖë eúß ÃÖæ“Öß 
reddish ¸üŒŸÖÖ³Ö  
reddish brown ¸üŒŸÖÖ³Ö ³Öæ¸üÖ  
redfish ¸êü›Íü×±ú¿Ö, »ÖÖ»Ö ´Ö”û»Öß 
red mullet  (fishes of goat fish family) eú›ÍüÖe êú»ÖÖ (redfish is a common name  
for several species of fish like 
members of deep sea or the reef 
dwelling snapers) 
red saddle shrimp »ÖÖ»Ö ÃÖÖ×›Íü»Ö Ø“ÖgÖ™ü (in tamil Sekappu vari  
eral or Vandu eral) rare species  
red sea »ÖÖ»Ö ÃÖÖgÖ¸ü 
redd ‹eú —Öß»Ö áÖÖ ÃÖ×¸üŸÖÖ e êú ŸÖ»Ö ´Öë ™ÒüÖˆ™ü áÖÖ ÃÖÖ´ÖßÖ eúÖ  
†Ó›Íü•ÖßÖßÖ dÖê¡Ö - spawning area of trout or 
salmon on the bottom of a lake or 
stream, usually a clear cirucular 
depression in gravel  
reef ¸üß±ú, ×³Ö×¢Ö, ¿Öî»Ö-×³Ö×¢Ö 
reef-building coral ×³Ö×¢ÖeúÖ¸üß ¯ÖÏ¾ÖÖ»Ö Z……büß ˜ 
reef cluster ¯ÖÏ¾ÖÖ»Ö×³Ö×¢Ö ¯ÖãÓ•Ö 
reference ×ßÖ¤ìü¿Ö, ÃÖÓ¤ü³ÖÔ 
reference book ÃÖÓ¤ü³ÖÔ gÖÏÓ£Ö 
refinement ¿ÖÖê¬ÖßÖ, ¯Ö×¸Âeú¸ühÖ, †×¬Ö¿ÖÖê¬ÖßÖ 
refining ¿ÖÖê¬ÖßÖ , ¯Ö×¸üÂeú¸ühÖ ; gÖãhÖŸÖÖ †Öî¸ ü ¾ÖÖ×hÖÛ•áÖeú ´Öæ»áÖ  
²ÖœÍüÖßÖê e êú ×»Ö‹ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖë (¿ÖãÛŒŸÖ †Ö×¤ü ) eúÖê †Ö¿ÖÖê×¬ÖŸÖ 
eú¸üßÖê eúß ¯ÖÏ×e ÎúáÖÖ 
refining agent ¯Ö×¸üÂeúÖ¸üeú  
refining process ¯Ö×¸üÂeú¸ühÖ ¯ÖÏeÎú´Ö 
reflex ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖŸÖÔ 
reflex action ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖŸÖá ×e ÎúáÖÖ, ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖŸÖÔßÖ 
reflex behaviour ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖŸÖá ¾áÖ¾ÖÆüÖ¸ü 
reflexed ¾Ö×»ÖŸÖ, ßÖŸÖ - Turned outwards or in  
opposite direction (Mollusc) 
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refractometer †¯Ö¾ÖŸÖÔßÖÖÓeú´ÖÖ¯Öß - ¦ü¾ÖÖë eúÖ †¯Ö¾ÖŸÖÔßÖÖÓeú ´ÖÖ¯ÖßÖê eúÖ  
‹eú ˆ¯Öeú¸ühÖ.  •Ö»Ö eúß »Ö¾ÖhÖŸÖÖ ´ÖÖ¯ÖßÖê e êú ×»Ö‹ 
‡ÃÖeúÖ ˆ¯ÖáÖÖêgÖ ×eúáÖÖ •ÖÖ ÃÖeúŸÖÖ Æîü, ŒáÖÖë ×eú 
†¯Ö¾ÖŸÖÔßÖÖÓeú †Öî¸ ü ÃÖ‘ÖßÖŸÖÖ ÃÖß¬ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ Æîü †Öî¸ ü 
ÃÖ‘ÖßÖŸÖÖ ÃÖê »Ö¾ÖhÖŸÖÖ ×ßÖ¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ×eúáÖÖ •ÖÖ ÃÖeúŸÖÖ Æîü  
refrigerate ¯ÖÏ¿Öß×ŸÖŸÖ eú¸üßÖÖ 
refrigeration ¯ÖÏ¿ÖßŸÖßÖ 
refrigeration plant ¯ÖÏ¿ÖßŸÖßÖ ÃÖÓáÖ¡Ö 
refrigerator ¯ÖÏ¿Öß×ŸÖ¡Ö, ê¸ü×±Ïú•Öê¸ êü™ü¸ü 
refuge ¿Ö¸ühÖ, †ÖÁÖáÖ  -   isolated localities where  
organisms are free from natural or 
man-induced pressure.  In paddy-cum-
fish culture:  a pond, trench or low 
point in a rice-fish field, where fish 
can take refuge whenever the water 
level in the field gets too low. 
regeneration ¯ÖãßÖ¹ý¤Ëü³Ö¾ÖßÖ, ¯ÖãßÖ•ÖÔßÖßÖ   
regenerative ¯ÖãßÖ•ÖÔßÖß, ¯ÖæßÖáÖÖì•Öß, ¯ÖãßÖ¹ýŸ¯ÖÖ¤üeú 
region ¯ÖÏ¤êü¿Ö, dÖê¡Ö 
regional grouping ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öeú ¾ÖgÖáeú¸ühÖ 
regional market ¯ÖÏÖ¤ê×¿Öeú ²ÖÖ•ÖÍÖ¸ü 
regression ÃÖ´ÖÖÁÖáÖhÖ, ¯ÖÏ×ŸÖe Îú´ÖhÖ 
regression analysis ÃÖ´ÖÖÁÖáÖhÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖhÖ 
regression effect ÃÖ´ÖÖÁÖáÖhÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö  
regression model ÃÖ´ÖÖÁÖáÖhÖ ×ßÖ¤ü¿ÖÔ 
regression ratio ÃÖ´ÖÖÁÖáÖhÖ †ßÖã¯ ÖÖŸÖ 
regular ÃÖ´Ö, ×ßÖáÖ×´ÖŸÖ, ÃÖ´Ö×´ÖŸÖ 
regular estimation ×ßÖáÖ×´ÖŸÖ †Öeú»ÖßÖ 
regular survey programme ×ßÖáÖ×´ÖŸÖ ÃÖ¾ÖìdÖhÖ eúÖáÖÔe Îú´Ö 
regulate ×ßÖáÖÓ¡ÖhÖ eú¸üßÖÖ 
regulation ×ßÖáÖ´ÖßÖ - ×ßÖáÖ´Ö »ÖÖgÖæ Eò®úxÉä eúÖ ‹eú ÃÖ¸üeúÖ¸üß †Ö¤êü¿Ö  
regulative development ×ßÖáÖ´ÖßÖeúÖ¸üß ¯Ö×¸ü¾Ö¬ÖÔßÖ 
regulator gene ×ßÖáÖÖ´Öeú •ÖßßÖ 
regulator mixture ×ßÖáÖÖ´Öeú ×´ÖÁÖhÖ  
reinfection ¯ÖãßÖÃÃÖÓe Îú´ÖhÖ 
reinfestation ¯ÖãßÖgÖÏÔÃÖßÖ 
reinforcemet lines ¯ÖÏ²Ö»Ößeú¸ühÖ ›ÍüÖê×¸üáÖÖÑ 
reinoculation ¯ÖãßÖÙßÖ¾Öê¿ÖßÖ, ¯ÖãßÖ:ÃÖÓ¸ üÖê¯ ÖhÖ 




relative †Ö¯Öê×dÖeú, ÃÖÖ¯ÖêdÖ 
relative density †Ö¯Öê×dÖeú ‘ÖßÖŸ¾Ö 
relative fecundity †Ö¯Öê×dÖeú •ÖßÖßÖdÖ´ÖŸÖÖ - ‹eú ´ÖÖ¤üÖ ´Öë ¯ÖÖáÖê •ÖÖßÖê¾ÖÖ»Öê 
†Ó›ÍüÖë eúß ÃÖÓfáÖÖ eúÖê ´Ö¤üÖ e êú  e ãú»Ö ³ÖÖ¸ü ÃÖê ×¾Ö³ÖÖ×•ÖŸÖ 
eú¸üßÖê ¯Ö¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÃÖæ“ÖßÖÖ  -  Number of mature 
oocytes in a female divided by the 
total weight of that female  
relative frequency †Ö¯Öê×dÖeú ²ÖÖ Ó¸ü²ÖÖ¸üŸÖÖ , †Ö¯Öê×dÖeú †Ö¾Öé×¢Ö 
relative humidity †Ö¯Öê×dÖeú †Ö¦ÔüŸÖÖ 
relative sunspot number †Ö¯Öê×dÖeú ÃÖæáÖÔ eú»ÖÓeú ÃÖÓfáÖÖ 
relay ¯ÖãßÖ: ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ×¸üŸÖ eú¸üßÖÖ - in shellfish 
culture: collecting larvae or juveniles 
of oyster, clams or mussels in one 
location and planting them in another 





relict species †¾Ö×¿ÖÂ™ü •ÖÖ×ŸÖ 
remedial action  ¯ÖÏŸáÖã¯ ÖÖáÖ ×e ÎúáÖÖ 
remedy ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü 
remnant †¾Ö¿ÖêÂÖ, †¾Ö×¿ÖÂ™ü 
remora (sucker fish) ê¸ü´ÖÖê¸ üÖ , “ÖæÂÖeú ´ÖßßÖ, »Ö“Öãeú 
remote sensing ¤æü¸ü ÃÖÓ¾Öê¤üßÖ - ÃÖ²Ö-¾ÖÖ™ü¸ü ÃÖ¸ü±úêÃÖ ×›Íü™êüŒ¿ÖßÖ ˆ¯Öeú¸ühÖÖë, 
‹áÖ¸üe ÎúÖ°™ü ÃÖÖ™êü»ÖÖ‡™ü †Ö×¤ü ÃÖê ¤æü¸üÃ£Ö †¬áÖáÖßÖ dÖê¡ÖÖë 
áÖÖ •Öß¾ÖÖÖêÓ ÃÖê ›ÍüÖ™üÖ ÃÖÓÓgÖÏ×ÆüŸÖ eú¸üe êú ×¾Ö¿»ÖêÂÖßÖ eú¸üßÖÖ 
The gathering and analysis of data 
from the study area or organism that is 
physically removed from the sensing 
equipment.  e.g. sub-water surface 
detection instruments, aircraft of 
satellite 
remote settling ÃÖÓ¾ÖÙ¬ÖŸÖ ¿ÖãÛŒŸÖ ×›Íü´³ÖeúÖë EòÉä, •ÖÖê ¯Öê×›Íü¾Öê×»Ö•Ö¸ü 
†¾ÖÃ£ÖÖ ´Öë Æîü, ÃÖ´Öã×“ÖŸÖ †¬Ö:ÃŸÖ¸ü ´Öë †Ó×ŸÖ´Ö  ²ÖÃÖÖ¾Ö 
e êú ×»Ö‹ ¯Ö×¸ü¾Ö×ÆüŸÖ eú¸üßÖÖ  - Shipping of 
cultured larval oysters, still in the 
pediveliger stage, for final settlement. 
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ren  Ã¯ÖÖ™ü ÃÖÓgÖÏÖÆühÖ e êú ×»Ö‹ ¿ÖãÛŒŸÖ áÖÖ ÃeúÖ»ÖÖê¯ Ö eú¾Ö“ÖÖë 
eúÖê ×¯Ö¸üÖ Æãü†Ö gÖÖ»¾ÖßÖÖ‡•ÖÍ›Íü ¾ÖáÖ¸ü - A spat 
collector consisting of oyter or scallop 
shells threaded on a galvanized wire  
(primarily Japanese term) 
renal ¾ÖéŒeúßáÖ, ¾ÖéŒeú 
renal portal vein ¾ÖéŒeú ×ßÖ¾ÖÖ×ÆüeúÖ ×¿Ö¸üÖ 
renewal ßÖ¾Ößeú¸ühÖ 
renewal process ßÖ¾Ößeú¸ühÖ ¯ÖÏe Îú´Ö 
renewal theory ¯ÖãßÖ:Ã£ÖÖ¯ÖßÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ 
reniform ¾ÖéŒeúÖeúÖ¸ü 
renovation ßÖ¾Ößeú¸ühÖ 
rent ×eú¸üÖáÖÖ, ³ÖÖ›ÍüÖ  
repair ÃÖã¬ÖÖ¸ü, ´Ö¸ü´´ÖŸÖ - process to re-establish 
anatomical and functional integrity of 
tissues after an injury of infection 
repairing of  net •ÖÖ»Ö eúß ´Ö¸ü´´ÖŸÖ   
repeated ²ÖÖ Ó¸ü²ÖÖ¸ü 
repeated survey ¯ÖãßÖ¸üÖ¾Öé¢Ö ÃÖ¾ÖìdÖhÖ 
replacement ¯ÖÏ×ŸÖÃ£ÖÖ¯ÖßÖ 
replenishment ¯ÖãßÖ:¯ÖæÙŸÖ 
replenishment of water •Ö»Ö ¯ÖæßÖ³ÖÔ¸ ühÖ 
replica ¯ÖÏ×ŸÖe éú×ŸÖ 
replication ¯ÖÏ×ŸÖe éú×ŸÖ, ¯ÖãßÖ¸üÖ¾Öé×¢Ö 
repository †Ö¬ÖÖßÖ, ×ßÖdÖê¯ ÖÃ£ÖÖßÖ  
reproduction ¯ÖãßÖ¹ýŸ¯ÖÖ¤üßÖ, ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ, ¯ÖÏ•ÖßÖßÖ 
reproduction rate ¯ÖãßÖ¹ýŸ¯ÖÖ¤üßÖ ¤ü¸ü, •ÖßÖßÖ ¤ü¸ü 
reproductive ¯ÖãßÖ¹ýŸ¯ÖÖ¤üeú, ˆŸ¯ÖÖ¤üeú, ¯ÖÏ•ÖßÖßÖßáÖ , ¯ÖÏ•ÖßÖeú 
reproductive cycle ¯ÖãßÖ¹ýŸ¯ÖÖ¤üßÖ “Öe Îú, •ÖßÖßÖ “Öe Îú 
reproductive system •ÖßÖßÖ-ŸÖÓ¡Ö 




research scholar †ßÖãÃÖÓ¬ÖÖßÖ †¬áÖêŸÖÖ 
reseeding eú¾Ö“Ö¯ÖÏÖhÖß ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔßÖ ´Öë : eú¾Ö“Ö¯ÖÏÖhÖß ×›Íü´³ÖeúÖë áÖÖ 
×eú¿ÖÖê¸ üÖë eúÖê ‹eú †“”ê  ¯ÖáÖÖÔ¾Ö¸ühÖ ´Öë ¯ÖãßÖ:¸üÖê×¯ÖŸÖ 
eú¸üeêú ²ÖœÍüÖßÖÖ  -   in shellfish culture: the 
collection of shellfish larvae or 
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juveniles and relaying them to better 
environment for growth.   
reservoir e Óã ›Íü, •Ö»ÖÖ¿ÖáÖ, ³ÖÓ›ÍüÖ¸ü, ™Óüeúß, ŸÖÖ»ÖÖ²Ö 
×²Ö•Ö»Öß ×ßÖ´ÖÖÔhÖ ,ü ØÃÖ“ÖÖ‡Ô †Ö×¤ü †Ö¾Ö¿áÖeúŸÖÖ†Öë eúß 
¥üÛÂ™ü ´Öë •Ö»Ö ÃÖÓgÖÏÆühÖ, ³ÖÓ›ÍüÖ¸ühÖ, ×¾Ö×ßÖáÖ´ÖßÖ †Öî¸ ü 
×ßÖáÖÓ¡ÖhÖ eú¸ßÖê e êú ×»Ö‹ ˆ¯ÖáÖãŒŸÖ ¯ÖÏÖe éú×ŸÖeú  áÖÖ e éú×¡Ö´Ö 
ŸÖÖ»ÖÖ²Ö, —Öß»Ö áÖÖ ¦üÖêhÖß  -  A pond, lake or 
basin, either natural or artificial, for 
the collection, storage, regulation and 
control of water and for its use when 
required, e.g. for generating electricity 
or for irrigation  - artificial lake, man-
made lake, dam 
ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔßÖ †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ´Öë : ‹eú ÃÖ×¸üŸÖÖ áÖÖ ßÖ¤üß 
eúÖê †¾Ö¹ý¨ü eú¸üe êú ²ÖßÖÖáÖÖ gÖáÖÖ ”ûÖê™üÖ •Ö»ÖÖ¿ÖáÖ  - 
For culture based fisheries: an 
artificial waterbody created by the 
impoundment of a stream or river. 
They are mostly small, taking the form 
of dams for agriculture, flood control, 
small-scale power generation and 
drinking water supply;  -  small water 
body, perennial tank, seasonal tank.As 
a host or infection: an alternate or 
passive host or carrier that harbours 
pathogenic organisms, without injury 
to itself, and serves as a source from 
wihich other individuals can be 
infected. 
reservoir ecology •Ö»ÖÖ¿ÖáÖ ¯ÖÖ×¸üÛÃ£Ö×ŸÖeúß 
reservoirû fisheries •Ö»ÖÖ¿ÖáÖ ´ÖÖÛŸÃáÖeúß 
reservoir fishing •Ö»ÖÖ¿ÖáÖ ´ÖŸÃáÖßÖ 
resident †¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß, Ã£ÖÖ×ßÖeú, †Ö¾ÖÖÃÖß 
residual †¾Ö×¿ÖÂ™ü, †¾Ö¿ÖêÂÖ 
residual contamination †¾Ö×¿ÖÂ™ü ¤æüÂÖhÖ 
residual deposit †¾Ö×¿ÖÂ™ü ×ßÖdÖê¯ Ö 
residual treatment †¾Ö×¿ÖÂ™üÖê¯ Ö“ÖÖ¸ü 
residue †¾Ö×¿ÖÂ™ü, †¾Ö¿ÖêÂÖ - For food products: any 
foreign substances including their 
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metabolites, which remain in fish 
prior to harvesting as a result of either 
application or accidental exposure 
resilience ¯ÖÏŸáÖÖÃ£ÖŸÖÖ, ¯ÖÏ×ŸÖÛÃ£Ö×ŸÖŸ¾Ö   -  ´Ö”û»Öß •ÖîÃÖÖ ¯ÖÏÖe éú×ŸÖeú 
ŸÖÓ¡Ö ªÉÉ ¯ÖÖ×¸üÛÃ£Ö×ŸÖEòÒ Eäò †×ŸÖ ´ÖŸÃáÖßÖ •ÖîºÉä ¤ü²ÖÖ¾Ö 
ºÉÆPÉÉiÉÉå ÃÖê ²Ö“ÖßÖê eúß dÖ´ÖŸÖÖ refers to the 
ability of an ecological or livelihood 
system to bounce back from stress and 
shocks. 
resist ¯ÖÏ×ŸÖ¸üÖê¬Ö eú¸üßÖÖ 
resistance ¯ÖÏ×ŸÖ¸üÖê¬Öeú, ¯ÖÏ×ŸÖ¸üÖê¬Ö 
resistant ¯ÖÏ×ŸÖ¸üÖê¬Öß, ¯ÖÏ×ŸÖ¸üÖê¬Öeú 
resorption ¯ÖãßÖ:¿ÖÖêÂÖhÖ, ¯ÖãßÖ:“ÖæÂÖhÖ 
resource ÃÖÓ¯ Ö¤Ö, ÃÖÖ¬ÖßÖ  
resource appraisal ÃÖÓ¯ Ö¤üÖ ´Öæ»áÖÖÓeúßÖ 
resource management ÃÖÓ¯Ö¤üÖ ¯ÖÏ²Öß¬ÖßÖ 
respectively e Îú´ÖÖßÖãÃÖÖ¸ü, e Îú´Ö¿Ö: 
respiration À¾ÖÃÖßÖ 
respiratory À¾ÖÃÖßÖß, À¾ÖÃÖßÖ 
respiratory organ À¾ÖÃÖßÖ †ÓgÖ 
respiratory system À¾ÖÃÖßÖ ŸÖÓ¡Ö 
response †ßÖã×e ÎúáÖÖ,  ¯ÖÏ×ŸÖ¾Öê¤üßÖ 
response time †ßÖã×e ÎúáÖÖ eúÖ»Ö 
responsiveness †ßÖã×e ÎúáÖŸÖÖ 
resting phase ×¾ÖÁÖÖÛßŸÖ ¯ÖÏÖ¾ÖÃ£ÖÖ ; †×¬ÖeúŸÖ¸ü ´Ö”û×»ÖáÖÖë e êú ×›Íü´³ÖeúÖë 
e êú Ã±ãú™üßÖ †Öî¸ ü ÃÖ×e ÎúáÖ †¿ÖßÖ e êú ²Öß“Ö eúß †¾Ö×¬Ö   - 
(Mollusc-A point at which the 
mollluscan shell is not being enlarged 
to accommodate growth, often marked 
by a thickening or ridge left on the 
shell surface.) 
restocking ÃÖÓ¾ÖÙ¬ÖŸÖ áÖÖ ¯ÖÏÖe éú×ŸÖeú ÃÖÓÃŸÖ¸üÖë ÃÖê ¯Öeú›Íüß gÖáÖß •Ö»ÖßáÖ 
•ÖÖ×ŸÖáÖÖë eúÖê (ÃÖÖ¬ÖÖ¸ühÖŸÖáÖÖ ×eú¿ÖÖê¸üÖë eúÖê) ¯ÖÏÖe éú×ŸÖeú 
ÃÖÓÃŸÖ¸üÖë ´Öë ´ÖãŒŸÖ eú¸üeêú †×ŸÖ´ÖŸÃáÖßÖ ÃÖê “Öæ×ÂÖŸÖ 
†Ó›Íü•ÖßÖßÖ •Öß¾Ö´ÖÖ¡ÖÖ eúÖê ×ßÖ¸ÓüŸÖ¸ŸÖÖ eúÖáÖ´Ö ¸üfÖßÖê e êú 
×»Ö‹ ¯ÖãßÖ³ÖÔ¸ ühÖ eú¸üßÖÖ     -  the release of 
cultured or wild caught aquatic species 
(usually juveniles) into the wild to 
resotre the spawning biomass of 
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severely overfished stocks to levels at 
which they can once again provide 
sustainable yield.  
restoration ¯ÖãßÖ:ÃÖÓ“ÖáÖßÖ 
restricted ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ×¬ÖŸÖ 
restricted area ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ×¬ÖŸÖ dÖê¡Ö 
restriction ×ßÖáÖÓ¡ÖhÖ 
result ¯Ö×¸ühÖÖ´Ö   
retailer ±ãú™üeú¸ü ×¾Öe ÎêúŸÖÖ 
retail price ±ãú™üeú¸ü eúß´ÖŸÖ, ±úã™üeú¸ü ¤üÖ´Ö 
retard †¾Ö¹ý¨ü, ×¾Ö×dÖ¯ŸÖ 
retarded growth †¾Ö¸üÖê×¬ÖŸÖ ¾Öé×¨ü 
retention ¬ÖÖ¸ühÖ 
retention time ¬ÖÖ¸ühÖ eúÖ»Ö 
retentivity ¬ÖÖ¸ühÖ dÖ´ÖŸÖÖ 
reticulate •ÖÖ×»ÖeúÖºþ¯Öß 
reticulate crab  VÉÉÊ±ÉEòÉ¯û{ÉÒ EòEÇò]õ portunus pelagicus 
reticulated •ÖÖ×»ÖeúÖºþ¯Öß, •ÖÖ×»ÖeúÖ×áÖŸÖ 
reticulation •ÖÖ×»ÖeúÖáÖßÖ, •ÖÖ×»ÖeúÖ ³Ö¾ÖßÖ 
retrieval ¯ÖãßÖÔ¯ ÖÏÖÛ¯ŸÖ 
retrieval of fish ´Ö”û×»ÖáÖÖë eúß ¯ÖãßÖÔ¯ ÖÏÖÛ¯ŸÖ 
retting ¯ÖæáÖß×¾Ö ê¸ü¿ÖßÖ, †¯ÖgÖ»ÖßÖ, ÃÖ›ÍüÖßÖÖ process in 
which freshly cut plant stems (e.g. 
jute) are submerged in ponds and 
ditches to let the soft plant material rot 
off, with the desired fibres remaining, 
which are dried and processed. 
return ¯ÖÏ×ŸÖ»ÖÖ³Ö 
return to capital   ‹eú ÃÖÓgÖšüßÖ (¾áÖ¾ÖÃÖÖáÖ) «üÖ¸üÖ ×ßÖ¾Öê¿Ö ×eú‹ gÖ‹ ¯ÖæÓ•Öß 
e êú †ÖgÖê ×¤üfÖÖáÖê •ÖÖßÖê ¾ÖÖ»ÖÖ »ÖÖ³Ö eúÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ … áÖÆü 
ÃÖÓgÖšüßÖ eúß ÃÖÓ¯ Ö×¢ÖáÖÖë eúÖ ˆ¯ÖáÖÖêgÖ ×•ÖÃÖ ¯ÖÏeúÖ¸ü ×eúáÖÖ 
•ÖÖ ÃÖeúŸÖÖ Æîü ‡ÃÖeúÖ ‹eú ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæhÖÔ ÃÖæ“Öeú Æîü … 
profits of an organization (business) 
expressed as a percentage of the 
capital employed.  This is an 
important indicator of the efficiency 
with which the assets of the 
organization are used.  It provides a 
comprehensive measure of financial 
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performance as the dollar return to 
both debt and equity capital. 
revenue ¸üÖ•ÖÃ¾Ö, ´ÖÖ»ÖgÖã•ÖÖ¸üß 
reversibility ˆŸe Îú´ÖhÖßáÖŸÖÖ  




rhinal fissure ßÖÖÃÖßáÖ ×¾Ö¤ü¸ü 
rhithron ßÖ×¤üáÖÖë eúÖ œÍüÖ»Öã†Ö ¾Ö ŸÖê•Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÆü ¾ÖÖ»ÖÖ ‰ú¯Ö¸üß dÖê¡Ö 
ria fÖÖ›Íüß e êú ×»Ö‹ Ã¯Öî×ßÖ¿Ö ¿Ö²¤ü  -   ÃÖÖ¬ÖÖ¸ühÖŸÖáÖÖ ‹eú 
ŸÖ™üßáÖ dÖê¡Ö e êú    ²ÖÖœÍü-gÖÏÃŸÖ ßÖ¤üß ŸÖ™ü e êú ×»Ö‹ ¯ÖÏáÖÖêgÖ 
×eúáÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü  
ribbon fish ±úßŸÖÖ´ÖßßÖ, ×¸ü²ÖßÖ×±ú¿Ö -  slim ribbon like 
pelagic fishes of the family 
Trachipteridae - Trichiurus lepturus 
ribbon fish fishery ±úßŸÖÖ´ÖßßÖ ´ÖÖÛŸÃáÖeúß 
rice “ÖÖ¾Ö»Ö 
rice bran “ÖÖ¾Ö»Ö eúÖ “ÖÖêeú¸ü 
rice field fisheries ¬ÖÖßÖ eêú fÖêŸÖÖë eúß ´ÖÖÛŸÃáÖeúß 
rice-fish-culture ¬ÖÖßÖ-¾Ö-´Ö”û»Öß ¯ÖÖ»ÖßÖ 
rice husk “ÖÖ¾Ö»Ö  eúÖ ³ÖæÃÖß 
ridge eú™üeú 
riffle †¾ÖfÖÖ×ŸÖeúÖ 
rigging ´ÖÃŸÖæ»Ö ¯ÖÖ»Ö †Ö×¤ü eúß ÃÖ••ÖÖ 
right angle ÃÖ´ÖeúÖêhÖ, »Ö´²ÖeúÖêhÖ 
right angled cage ÃÖ´ÖeúÖêhÖ Ø¯Ö•Ö¸üÖ 
right mantle lobe ¤ü×dÖhÖ-¯ÖÏÖ¾ÖÖ¸ü-¯ÖÖ×»Ö 
rigor morts ¿Ö¾Ö eúÖ×šüßáÖ  -     ´ÖéŸáÖã e êú eãú”û ÃÖ´ÖáÖ ²ÖÖ¤ü ‹eú 
¯ÖÏÖhÖß e êú ‰úŸÖeúÖë ´Öë ÆüÖêßÖê ¾ÖÖ»Öê •Ö×™ü»Ö  ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔßÖÖë  ÃÖê 
¯Öê×¿ÖáÖÖÑ ÃÖÓ¥üœÍ ÆüÖêßÖÖ  
rill †¯Ö¸ü¤üßÖ e êú eúÖ¸ühÖ ´Öé¤üÖ ´Öë ÆüÖêßÖê ¾ÖÖ»Öê “ÖîßÖ»Ö áÖÖ ´ÖÖgÖÔ 
ring seine ¾Ö»ÖáÖ ÃÖÓ¯ ÖÖ¿Öú 
ring seine fishing ¾Ö»ÖáÖ ÃÖÓ¯ ÖÖ¿Ö ´ÖŸÃáÖßÖ 
ring seine net ¾Ö»ÖáÖ ÃÖÓ¯ ÖÖ¿Ö •ÖÖ»Ö 
ripe ¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾Ö 
ripe eggs ¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾Ö †Ó›êü 




riprap ‹eú ÃÖÓ¸ü“ÖßÖÖ áÖÖ ¯ÖÖêŸÖÖ¸üÖêÆühÖ e êú †¯Ö¸ü¤üßÖ ¸üÖêeúßÖê 
e êú×»Ö‹ ˆ¯ÖáÖÖê×gÖŸÖ OÉä¾Ö»Ö, ¯ÖŸ£Ö¸ü, ¿Öî»Ö fÖÓ›Íü, eÓúe Îúß™ü 
²»ÖÖòeú/Ã»ÖÖ²Ö 
risk •ÖÖê×fÖ´Ö ;  •Ö»Ö e éú×ÂÖ e êú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë  -   •Ö»ÖßáÖ ¯ÖÏÖhÖß 
e êú Ã¾ÖÖÃ£áÖ, ¯ÖáÖÖÔ¾Ö¸ühÖß •Öî¾Ö-×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ †Öî¸ ü †Ö¾ÖÖÃÖ 
‹¾ÖÓ ÃÖ´ÖÖ•Ö-†ÖÙ£Öeú ¯ÖÆü»Öã†Öë ¯Ö¸ü ÃÖÓ³ÖÖ×¾ÖŸÖ 
ßÖeúÖ¸üÖŸ´Öeú ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö  
risk assessment •ÖÖê×fÖ´Ö ×ßÖ¬ÖÖÔ¸ ühÖ 
river ßÖ¤üß  -     ‹eú †ßáÖ •Ö»Ö ×ßÖeúÖáÖ áÖÖ —Öß»Ö ´Öë 
×¾Ö»Ö×áÖŸÖ ÆüÖêßÖê ¾ÖÖ»ÖÖ 5 ÃÖê 100 ´Öß “ÖÖî›ÍüÖ‡Ô eúÖ •Ö»Ö 
´ÖÖgÖÔ  -    river, large  -   100 ´Öß ÃÖê †×¬Öeú 
“ÖÖî›ÍüÖ‡Ô eúß ßÖ¤üß •ÖÖê ÃÖ´Öã¦ü ´Öë ×¾Ö»Ö×áÖŸÖ ÆüÖêŸÖß Æîü  
river bank ßÖ¤üß ŸÖ™ü, ßÖ¤üß eúÖ ×eúßÖÖ¸üÖ 
river basin  ßÖ¤üß dÖê¡Ö 
river bed ßÖ¤üß ŸÖ»Ö, ßÖ¤üß ¯ÖÖ™ü 
riverine ßÖ¤üßáÖ 
riverine fish ßÖ¤üßáÖ ´Ö”û»Öß 
riverine fisheries ßÖ¤üßáÖ ´ÖÖÛŸÃáÖeúß 
river system ßÖ¤üß ŸÖÓ¡Ö, ßÖ¤üß ¯ÖÏhÖÖ»Öß 
rivulet ßÖ×¤üeúÖ 
rizipisciculture “ÖÖ¾Ö»Ö †Öî¸ü ´Ö”û»Öß eúÖ ‹eú Æüß fÖêŸÖ ´Öë ‹eú ÃÖÖ£Ö 
¯ÖÖ»ÖßÖ 
RNA probes •ÖÖê ‰úŸÖeú áÖÖ  ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔßÖ ßÖ´ÖæßÖÖë e êú †Ö¸ü ‹ßÖ ‹ áÖÖ ›Íüß 
‹ßÖ ‹ e êú ÃÖ•ÖÖŸÖßáÖ  ¯Ö×¸ü“”êû¤üÖë eúÖê ¯ÖÆü“ÖÖßÖßÖê e êú ×»Ö‹ 
»Öî²Ö»Ö ×eú‹  •ÖÖßÖê ¾ÖÖ»Öê †Ö¸ü ‹ßÖ  ‹ eúÖ ¯Ö×¸ü“”êû¤ü   
rock “Ö¼üÖßÖ, ¿Öî»Ö 
rock cleavage ¿Öî»Ö ×¾Ö¤ü»ÖßÖ 
rock crab ¿Öî»Ö eúe Ôú™ü  -  common rock crab is a 
marine large eyed crab of the family 
Grapsidae     
rock lobster ¿Öî»Ö ´ÖÆüÖØ“ÖgÖ™ü  - also known as spiny 
lobster of the family Palinuridae 
Panulirus polyphagus 
rock perch ¿Öî»Ö ¯Ö“ÖÔ -  The rock perch is also known 
as rock bass; is a species of freshwater 
fish  
rocky “Ö¼üÖßÖß, ¿Öî»Ö´ÖáÖ, ¯ÖŸ£Ö¸üß»ÖÖ 
rocky bottom “Ö¼üÖßÖß †¬Ö:ÃŸÖ»Ö 
rocky sea beach ¯ÖŸ£Ö¸üß»ÖÖ ÃÖ´Öã¦ü ŸÖ™ü 
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rod and line ›Óü›Íüß †Öî¸ü ›ÍüÖê¸üß (‹eú ¯ÖÏeúÖ¸ü eúÖ ´ÖŸÃáÖßÖ ˆ¯Öeú¸ühÖ) 
rod and line fishing ›Óü›Íüß †Öî¸ü ›ÍüÖê¸üß ´ÖŸÃáÖßÖ 
roe (pl. roes) ´ÖßßÖÖÓ›Íüeú, ´ÖŸáÖÖÓ›Íü ´Ö”û»Öß áÖÖ †eú¿Öê¹ý×eúáÖÖë eúÖ 
gÖÖêßÖ¤ü ×•ÖßÖeúÖ ×¾Ö×³Ö®Ö ¸üß×ŸÖáÖÖë ´Öë ×¾Ö¯ÖhÖßÖ ×eúáÖÖ •ÖÖŸÖÖ 
Æîü †Öî¸ü ÃÖÖ¬ÖÖ¸ühÖŸÖáÖÖ ¯ÖÏŸáÖêeú •ÖÖ×ŸÖ e êú ßÖÖ´Ö ÃÖêú •ÖÖßÖÖ 
•ÖÖŸÖÖ Æïü … ˆ¤üÖ:eúÖê›Íü ¸üÖò, ÃÖÖ´ÖßÖ ¸üÖò †Ö×¤ü 
root ´Öæ»Ö, e Óú¤, •Ö›Íüü 
rope ¸üÃÃÖß, ¸••Öã 
rope culture ¿ÖÓ²Öã, ¿ÖãÛŒŸÖ †Ö×¤ü eúÖê ¸üÃÃÖß ´Öë ¸üÖê¯ÖhÖ eú¸üe êú ¯ÖÖ»ÖßÖ 
eú¸üßÖÖ 
rostral ŸÖÓã›ÍüßáÖ, “ÖÖë“Öeúß 
rostral tip “ÖÖë“Öeúß ßÖÖêeú 
rostrum ¸üÖêÃ™Òü´Ö, ŸÖãÓ›Íü 
rotameter ¾Öe Îú ê¸üfÖÖ´ÖÖ¯Öß, ¸üÖê™üÖ´ÖÖ¯Öß 
rotenone ¸üÖê™üßßÖÖòßÖ - †Ö´Ö•ÖÌÖê×ÃÖáÖßÖ ¯Öê›Íü †Öî¸ ü ‡Ó×›ÍüáÖßÖ ›êü×¸üÃÖ 
†Ö×¤ü ¯ÖÖ¤ü¯ÖÖë e êú •Ö›Íü ÃÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ×e ÎúÃ™ü»ÖßáÖ 
(Ã±ú×™üeúßáÖ) ¯Ö¤üÖ£ÖÔ •ÖÖê eúß™ü †Öî¸ ü ´Ö”û»Öß ×¾ÖÂÖ e êú 
†ÖgÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ÆüÖŸÖÖ Æîü … 
rotifer “Öe Îú¬Ö¸ü, ¸üÖò×™ü±ú¸ü  -  microscopic aquatic 
aimals of the phylum rotifera , 
commonly called wheel animals   
rough sea ¯ÖÏdÖã²¬Ö ÃÖÖgÖ¸ü 
rough water dÖã²¬Ö •Ö»Ö 
rough weather ¯ÖÏdÖã²¬Ö ´ÖÖîÃÖ´Ö 
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sac gÖÖêhÖß, £Öî»Öß, eúÖêÂÖ 
sacculus ÃÖîe ãú»ÖÃÖ 
saccus vasculosus ÃÖÓ¾ÖÆüßÖ eúÖê¿Ö 
safe biological limit ÃÖã¸ü×dÖŸÖ •Öî×¾Öeú ÃÖß´ÖÖ  
sagital †gÖÏ-¯Ö¿“Ö 
sagital section †gÖÏ-¯Ö¿“Ö eúÖ™ü 
sagitta ¿Ö¸üÖ¿´Öeú 
salinity »Ö¾ÖhÖŸÖÖ ; ‹eú ¯ÖÏŸáÖêeú dÖê¡Ö e êú ´Öé¤üÖ áÖÖ •Ö»Ö ´Öë  
»Ö¾ÖhÖÖêÓ eúÖ, ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ÃÖÖê×›ÍüáÖ´Ö Œ»ÖÖê¸üÖ‡›ú eúß ÃÖÖÓ¦üŸÖÖ 
salinization »Ö¾ÖhÖß ³Ö¾ÖßÖ - ´Öé¤üÖ e êú ‰ú¯Ö¸üßŸÖ»Ö áÖÖ ‡ÃÖe êú ßÖß“Öê 
e ãú”û ³ÖÖgÖÖë ´Öë »Ö¾ÖhÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÖí eúÖ ÃÖÓ“ÖáÖßÖ •ÖÖê ¯ÖÖî¬ÖÖë eúß 
²ÖœÍüŸÖß ¯Ö¸ü ‹¾ÖÓ ´Öé¤üÖ ¯Ö¸ü ×¾Ö¯Ö¸üßŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ›ÍüÖ»ÖŸÖÖ Æîü;  
salmon fish ÃÖÖò´ÖßÖ ´Ö”û»Öß  -  ŸÖî¸üßÖê e êú †×ŸÖ×¸üŒŸÖ gÖ´ÖßÖ e êú †ßáÖ 
ˆ¯ÖÖáÖÖë ´ÖêÓ ”û»ÖÖÓgÖ ´ÖÖ¸üßÖê e êú eúÖ¸ühÖ ÃÖÖ´ÖßÖ ßÖÖ´Ö ¯Ö›ÍüÖ Æîü; 
(a marine fish spawns in fresh waters) 
sampling design ¯ÖÏ×ŸÖ“ÖáÖßÖ †×³Öeú»¯ÖßÖÖ;  ‹eú ¾Öî–ÖÖ×ßÖeú ÃÖ¾ÖìdÖhÖ ´Öë 
¯ÖÏ×ŸÖ“ÖáÖßÖ †×³Öeú»¯ÖßÖÖ ÃÖê ´ÖŸÖ»Ö²Ö ‹eú ßÖ´ÖæßÖÖ e êú 
“ÖáÖßÖ eú¸üßÖê ú eêú ×»Ö‹   †Öî¸ ü ‡ÃÖ “ÖáÖ×ßÖŸÖ ßÖ´ÖæßÖê  ÃÖê 
ÃÖ¾ÖìdÖhÖ “Ö¸üÖë eúÖ ¯ÖÏÖŒeú»ÖßÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ eú¸üßÖê e êú ×»Ö‹ 
ˆ¯ÖáÖãŒŸÖ ÃÖÖÓÛfáÖeúßáÖ ŸÖeúßÖßeú †Öî¸ü ×¾Ö×¬ÖáÖÖÑ Æïü/The 
sampling design of a scientific survey 
refers to the statistical techniques and 
methods adopted for selecting a 
sample and obtaining estimates of the 
survey variables from the selected 
sample 
sardine* iÉÉ®ú±ÉÒ, xÉ±±ÉÉ¨ÉkÉÒ 
sargassum weed fÖã»Öê ÃÖÖgÖ¸ü ´Öë ×¤üfÖÖ‡Ô ¯Ö›ÍüßÖê¾ÖÖ»ÖÖ ³Öæ¸ üÖ Ó¸ügÖßßÖ ¿Öî¾ÖÖ»Ö, 
×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ‹™ü»ÖÖ×ßÖ™üeú ´Öë 
sashimi ¿ÖÖ×¿Ö´Öß ;  Ã»ÖÖ‡ÃÖ eúß gÖ‡Ô ´Ö”û»Öß (×¾Ö¶ÉäÂÖŸÖ: ™ü¶æßÖÖ) 
†Öî¸ü eú¾Ö“Ö ´Ö”û»Öß (ÃeúÖ»ÖÖê¯ Ö, ‹²ÖÖ»ÖÖòßÖ, ´ÖÆüÖØ“ÖgÖ™ü, 
ÛÃŒ¾Ö›Íü, †ÖòŒ™üÖê¯ ÖÃÖ) •ÖÖê ‹eú Ã¾ÖÖ×¤üÂ™ü ³ÖÖê•áÖ e êú ºþ¯Ö 
´Öë eú““Öß †¾ÖÃ£ÖÖ ¯Ö¸ü ¯Ö¸üÖêÃÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü - Japanese 
term for sliced fish (especially tuna) 
Sardine
* VÉÉÊiÉ/Species: Sardinella longiceps
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ xÉÉ¨É/ C.name : iÉÉ®ú±ÉÒ
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and shellfish (scallop, abalone, lobster, 
squid, octopus) served raw as a 
delicacy. 
scampi ÃeúÖ´¯Öß; ßÖê±ÏúÖê¯ Öß›êü e ãú»Ö e êú ”ûÖê™êü ‹¾ÖÓ ßÖfÖ×¸üŸÖ ÃÖ´Öã¦üß 
´ÖÆüÖØ“ÖgÖ™ü Small, clawed marine lobsters  
belonging to the family Nephropidae 
scaphopoda ”ûÆü (áÖÖ ÃÖÖŸÖ) ´Ö»ÖÃeú ¾ÖgÖÖí ´Öë ‹eú … 
(commonly known as ‘tusk shells’ as 
their shells are conical and slightly 
curved to dorsal 
scapula †ÃÖÓ±ú»Öeú/shoulder blade (bone) 
scattergram ‹eú gÖÏÖ±ú •ÖÖê ¤üÖê eúÖ¸üeúÖë e êú ²Öß“Ö eúÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ×¤üfÖÖŸÖÖ  
Æîü… áÖÆü ÃÖÖÓÛfáÖeúßáÖ Æîü ×•ÖÃÖeúÖ ¯ÖÏáÖÖêgÖ ´Ö”û»Öß ˆ´ÖÏ 
†Öî¸ ü †ÖeúÖ¸ü eúß ŸÖ¸üÆü ¤üÖê eúÖ¸üeúÖë eúß ŸÖã»ÖßÖÖ eúß 
†Ö¾Ö¿áÖeúŸÖÖ ¯Ö›ÍüßÖê ¯Ö¸ü  ˆ¯ÖáÖÖêgÖ ×eúáÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü … 
scavenger eú“Ö¸üÖ, ´ÖéŸÖ †Öî¸ü ÃÖ›Íüê ¯ÖÏÖ×hÖáÖÖë †Öî¸ ü ¯ÖÖî¬ÖÖë ¯Ö¸ü †¿ÖßÖ   
  eú¸üßÖê¾ÖÖ»ÖÖ •Öß¾Ö 
scavenging habit ´Öã¸ü¤üÖ fÖÖßÖê eúß †Ö¤üŸÖ 
schaefer model ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ ×ßÖ¤ü¿ÖÔ eúÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ºþ¯Ö ×•ÖÃÖ ´Öë ¯Öeú›Íü †Öî¸ ü  
¯ÖÏáÖÖÃÖ e êú ²Öß“Ö eúÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ‹eú ÃÖ´Ö×´ÖŸÖ  ¯Ö¸ü¾Ö»ÖáÖ  
ÆüÖêŸÖÖ Æîü -   The basic form of production 
model in which the relation between 
yield and effort takes the form of a 
symmetric parabola  
school ´Ö”û»Öß ÃÖ´ÖæÆüßÖ •ÖÖê ‹eú  ÃÖÖ£Ö ü “Ö»ÖŸÖÖ Æîü … áÖÆü ´ÖÖßÖÖ 
•ÖÖŸÖÖ Æîü ×eú ´Ö”û×»ÖáÖÖë eúÖ ‹êÃÖÖ ¾áÖ¾ÖÆüÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖdÖhÖ 
eú´Ö eú¸üŸÖÖ Æîü   
Aggregation of fish which move 
together as a group. It is usually 
considered that schooling reduces the 
impact of predation.                                 
schooling ´Ö”û»Öß  eúÖ ‹eú —Öãh›Íü ´Öë ¸üÆüßÖê eúß ¯ÖÏe éú×ŸÖ   
scientific cruise ‹eú ¾Öî–ÖÖ×ßÖeú †ßÖãÃÖÓ¬ÖÖßÖ  ¯Ö×¸üáÖÖê•ÖßÖÖ e êú ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüßÖÖ£ÖÔ  
¾Öî–ÖÖ×ßÖeú †ßÖãÃÖÓ¬ÖÖßÖ ¯ÖÖêŸÖ ¯ÖÏ“ÖÖ×»ÖŸÖ eú¸üßÖê eúß †¾Ö×¬Ö, 
•ÖÖê ¯Ö×¸üáÖÖê•ÖßÖÖ e êú  eúÖáÖÖÔß¾ÖáÖßÖÖ£ÖÔ  ¯Ö¢ÖßÖ ”ûÖê›ÍüßÖê  ÃÖê  
¯ÖÏÖ Ó¸ü³Ö eú¸üe êú ¯Ö×¸üáÖÖê•ÖßÖÖ ¯Öæ¸ üÖ  ÆüÖêßÖê ¯Ö¸ü ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖß Æîü . 
scientific fishery survey ¾Öî–ÖÖ×ßÖeú ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ÃÖ¾ÖìdÖhÖ ; ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ÃÖÓ¯ Ö¤üÖ†Öë  
áÖÖ ‡ßÖe êú ¯ÖáÖÖÔ¾Ö¸ühÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß •ÖÖßÖeúÖ¸üß ²ÖœÍüÖßÖê eêú ×»Ö‹  
¾Öî–ÖÖ×ßÖeú †ßÖãÃÖÓ¬ÖÖßÖ ¯ÖÖêŸÖÖë ´Öë ´Ö”û»Öß áÖÖ ´Ö”û»Öß 
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ÃÖÓ¯ ÖÖ¤üÖ†Öë eúÖ    ¯ÖÏ×ŸÖ“ÖáÖßÖ,   ÃÖÓgÖÏÆühÖ, ×ßÖ¸üßdÖhÖ †Ö×¤ü 
eúÖáÖÔ  
scientific research plan ¾Öî–ÖÖ×ßÖeú †ßÖãÃÖÓ¬ÖÖßÖ áÖÖê•ÖßÖÖ ; ‹eú ¾Öî–ÖÖ×ßÖeú 
†ßÖãÃÖÓ¬ÖÖßÖ ¯Ö×¸üáÖÖê•ÖßÖÖ ¯Ö¸ü †ßÖãÃÖÓ¬ÖÖßÖ eúÖáÖÔ ¯ÖÏÖ Ó¸ü³Ö eú¸üßÖê 
e êú ¯ÖÆü»Öê ¯Ö×¸üáÖÖê•ÖßÖÖ eúß ¯ÖÏáÖÖêgÖÖŸ´Öeú †×³Öeú»¯ÖßÖÖ 
×•ÖÃÖ´Öë ¯ÖÏáÖÖêgÖ ×eú‹ •ÖÖßÖê ¾ÖÖ»Öß ×¾Ö×¬ÖáÖÖë, ˆ¯ÖáÖÖêgÖ ×eú‹ 
•ÖÖßÖê¾ÖÖ»Öê ¯ÖÖêŸÖÖë eúÖ ¯ÖÏeúÖ¸ü †Öî¸ü ÁÖêhÖß , ¯ÖÏ×ŸÖ“ÖáÖßÖ 
ˆ¯Öeú¸ühÖÖë, ¯Ö×¸üáÖÖê•ÖßÖÖ “Ö»ÖÖßÖê eúÖ dÖê¡Ö ¾Ö ×¾ÖÂÖáÖ, 
¯Ö×¸üáÖÖê•ÖßÖÖ ¯ÖÏÖ Ó¸ü³Ö eú¸üßÖê †Öî¸ü ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ eú¸ßÖê eúß 
¯ÖÏŸáÖÖ×¿ÖŸÖ ÃÖ´ÖáÖ †Ö×¤ü ÃÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾Öü¾Ö¸ühÖ ×¤üáÖÖ •ÖÖŸÖÖ 
Æîü … 
scouting †gÖÏ“Ö¸ü ¾áÖ¾ÖÃ£ÖÖ ;  ´Ö”û»Öß ¯Öeú›êü ×²ÖßÖÖ ‹eú ¯ÖÖêŸÖ ÃÖê  
´Ö”û»Öß eúß ˆ¯ÖÛÃ£Ö×ŸÖ eúÖ †ß¾ÖêÂÖhÖ eú¸üßÖê eêú ×»Ö‹ 
¯ÖÏáÖãŒŸÖ ¥ü¿áÖ´ÖÖßÖ, ¬¾Ö×ßÖeú áÖÖ ×eúÃÖß ³Öß  ¯ÖÏeúÖ¸ü eúß 
¯ÖÏ“ÖÖ»ÖßÖ ×¾Ö×¬Ö   
scutes ¯ÖÏ¿Ö»eú 
scorpion-like ¾ÖéÛ¿“Öeú ÃÖ¥ü¿Ö 
SDF (single-day fishing) ‹eú»Ö ×¤ü¾ÖÃÖßáÖ ´ÖŸÃáÖßÖ  
sea ÃÖÖgÖ¸ü , ÃÖ´Öã¦ü 
sea anemone ÃÖ´Öã¦üß ‹ê×ßÖ´ÖÖêßÖ  
sea bass ÃÖ´Öã¦üß ²ÖîÃÖ 
sea cow ÃÖ´Öã¦ü gÖÖî, ÃÖ´Öã¦üß gÖÖáÖ - Dugong dugon 
sea crafts ÃÖ´Öã¦üß ßÖÖîeúÖ 
sea cucumber ÃÖ´Öã¦üß eúeú›Íüß Holoturia scabra <ºÉ ºÉä ¤Éä¶É –
näù-¨Éä®ú xÉÉ¨ÉEò º´ÉÉÊnù¹]õ JÉÉt ´ÉºiÉÖ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþé -
ÆüÖê»ÖÖê£ÖËæ¸ üÖê‡›êü ¾ÖgÖÔ eúß ¿Öæ»Ö“Ö´Öá (‹eúÖ‡ßÖÖê›êü´ÖÔ) ½èþé … áÖê  
ÃÖ´Öã¦üß ÃŸÖßÖß ×•ÖxÉeúÖ Ÿ¾Ö“ÖÖ »Öê£Ö¸ü ÃÖ´ÖÖßÖ  †Öî¸ü ¿Ö¸üß¸ü 
»ÖÓ²ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ Æîü  -   echinoderms from the 
class Holothuroidae. They are marine  
mammals with a leathery skin and  
elongated body) 
sea depth ÃÖ´Öã¦üß gÖÆü¸üÖ‡Ô 
sea erosion ÃÖ´Öã¦üß †¯Ö¸ü¤üßÖ, ÃÖÖgÖ¸ü †¯Ö¸ü¤üßÖ 
sea-fan ÃÖ´Öã¦üß ¾áÖ•ÖßÖ (colonial marine animals  
forming erect, flattened, branching 
colonies; unlike soft corals they anchor 
themselves in sand or  mud intead of 
attaching to hard substrates) 
sea fisheries ÃÖ´Öã¦ü ´ÖÖÛŸÃáÖeúß 
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sea fishing craft ÃÖ´Öã¦ü ´ÖŸÃáÖßÖ ßÖÖîáÖÖßÖ 
sea fishing gear ÃÖ´Öã¦ü ´ÖŸÃáÖßÖ ÃÖÓ³ÖÖ¸ü 
sea floor ÃÖ´Öã¦ü †¬ÖÃŸÖ»Ö 
sea food ÃÖ´Öã¦üß fÖÖª 
sea-going vessel ÃÖ´Öã¦üß •Ö»ÖáÖÖßÖ, ÃÖ´Öã¦üß •ÖÆüÖ•ÖÌ 
sea grass ÃÖ´Öã¦üß ‘ÖÖÃÖ (sea water plants) 
sea hare ÃÖ´Öã¦üß fÖ¸ügÖÖê¿Ö (¡èò»Ö´Ö ´ÖÖê»ÖÃeúÖ e êú †¬ÖßßÖ †ÖßÖê¾ÖÖ»Öê 
ÃÖ´Öã¦üß ˆ¤ü¸ü¯ÖÖ¤ü  -   marine gastropod under 
phylum  Mollusca) 
sea horse †À¾Ö´ÖßßÖ, ÃÖ´Öã¦üß ‘ÖÖê›ÍüÖ - ×Æü¯¯ÖÖêeúÖ´¯ÖÃÖ ¾ÖÓ¿Ö eúß ÃÖ´Öã¦üß 
´Ö”û×»ÖáÖÖÑ (marine fishes from the genus 
Hippocampus) hippocampus cuda 
sea level ÃÖ´Öã¦ü ŸÖ»Ö 
sea mount ÃÖ´Öã¦üß ™üß»ÖÖ, ÃÖ´Öã¦üß ×gÖ¸üß  ; ¿ÖÓŒ¾ÖÖeúÖ¸ü eúÖ ‹eú ²Ö›ÍüÖ 
¯Öé£Öeú ˆŸ£ÖÖßÖ … ÃÖß ´ÖÖˆß™üÃÖ †¬ÖÖêÃÖ´Öã¦ü ×gÖ×¸üáÖÖë e êú 
ÃÖ´ÖÖßÖ  Æîü ×•ÖßÖeúÖ ×¿ÖfÖ¸ü ´ÖÆüÖÃÖÖgÖ¸ü ŸÖ¸ÓügÖÖë e êú ŸÖ»Öê 
ÛÃ£ÖŸÖ Æîü … áÖê ´Öæ»Ö V´ÉÉ»ÖÖ´ÖãfÖßáÖ ÆüÖêŸÖê Æïü †Öî¸ü ÃÖ´Öã¦ü ŸÖ»Ö 
ÃÖê 1000 ´Öß™ü¸ü ‰Ñú“ÖÖ ´ÖÖßÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü   
sea mussel ÃÖ´Öã¦üß ¿ÖÓ²Öã, ÃÖ´Öã¦üß ´ÖÃÖ»Ö 
sea urchin ÃÖ´Öã¦üß †Ù“ÖßÖ - ÃÖ´Öã¦ü †¬ÖÃŸÖ»Ö ´Öë ¸üÆüßÖê¾ÖÖ»Öê 
†eú¿Öê¹ýeúß  •Öß¾Ö ÃÖ´Öã¤üÖáÖ (¿Öæ»Ö“ÖÙ´ÖáÖÖÑ ) -  sea 
urchins  are invertebrates (echinoderms) 
that live on sea floor) 
sea weed  ÃÖ´Öã¦üß ¿Öî¾ÖÖ»Ö (Ã£Öæ»Ö, ²ÖÆãüeúÖê×¿ÖeúßáÖ ×ßÖŸÖ»Ö ÃÖ´Öã¦üß 
¿Öî¾ÖÖ»Ö -(macroscopic, multicellular 
benthic marine algae) 
seal ÃÖß»Ö, ÃÖ´Öã¦ü ÃÖß»Ö - ‹eú ÃÖ´Öã¦üß ÃŸÖßÖß  - †¬ÖÔ•Ö»ÖßáÖ 
ÃÖ´Öã¦üß ÃŸÖßÖß (a diverse group of semi-
aquatic marine mammals) 
seal skin  ÃÖß»Ö “Ö´ÖÔ 
seasonal closure ²ÖÓ¬Ö ´ÖÖîÃÖ´Ö ; ×eú¿ÖÖê¸ü ´Ö”û×»ÖáÖÖë †Öî¸ü †Ó›Íü•ÖßÖeúÖë eúÖê 
²Ö“ÖÖáÖê ¸üfÖßÖê e êú ×»Ö‹ ´ÖŸÃáÖßÖ ¸üÖêeúßÖÖ ( ×eúÃÖß ‹eú dÖê¡Ö 
´Öë áÖÖ ‹eú ÃÖ´ÖÃŸÖ ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ¯Ö¸ü)  
seasonal restrictions ´ÖÖîÃÖ´Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö 
seasonal variations ´ÖÖîÃÖ´Öß ˆŸÖÖ¸ü-“ÖœÍüÖ¾Ö 
seaward ÃÖ´Öã¦ü eúß †Öê¸ü 
sedentary Ã£ÖÖßÖ²Ö¨ü, †xÉÚœÍü 
sedentary animal üÃ£ÖÖßÖ²Ö¨ü ¯ÖÏÖhÖß 
sedentary benthos Ã£ÖÖßÖ²Ö¨ü ×ßÖŸÖ»Ö•Öß¾Ö 
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sediment ŸÖ»Ö”û™ü, †¾ÖÃÖÖ¤ü -  †ßÖãe æú»Ö •Ö»Ö¸üÖ×¿Öeú ÛÃ£Ö×ŸÖáÖÖë ´Öë 
fÖ×ßÖ•Ö †Öî¸ü eúÖ²ÖÔ×ßÖeú šüÖêÃÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÖí eúÖ •Ö»Ö ´Öë ×ßÖ»ÖÓ²ÖßÖ 
sedimentary ŸÖ»Ö”û™üß, †¾ÖÃÖÖ¤üß 
sedimentary deposit †¾ÖÃÖÖ¤üß ×ßÖdÖê¯ Ö 
sedimentary structure †¾ÖÃÖÖ¤üß ÃÖÓ¸ü“ÖßÖÖ 
sedimentation †¾ÖÃÖÖ¤üßÖ 
seed ²Öß•Ö, ÃÖÓŸÖ×ŸÖ, ¯ÖÖêßÖÖ (´Ö”û»Öß) 
seed collection ²Öß•Ö ÃÖÓgÖÏÆühÖ, ²Öß•Ö ‹eú¡Ößeú¸ühÖ 
seed production ²Öß•Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ 
seed stocking ²Öß•Ö ÃÖÓ“ÖáÖßÖ, ²Öß•Ö ÃÖÓ³Ö¸ühÖ 
seed stocking rate ²Öß•Ö ÃÖÓ“ÖáÖßÖ ¤ü¸ü 
seerfish ÃÖã¸ü´Ö‡Ô  -  ºEòÉåÊ¥Ébä÷ü ˆ¯Ö e ãú™ãÓü²Ö eúß  ‹eú Ã¾ÖÖ×¤üÂ™ü 
ÃÖ´Öã¦üß ´Ö”û»Öß - ÃÖ´Öã¦üß ×“ÖeúßÖ eúÆüÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü 
S.commerson narrow barred seerfish, 
S.guttaus- Indo - pacific seerfish ¨ÉÖJªÉ 
VÉÉÊiÉªÉÉÄ ½èþ  
segment fÖh›Íü 
segmentally arranged fÖh›ÍüßáÖ ¾áÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ 
seine net ÃÖÓ¯ ÖÖ¿Öß •ÖÖ»Ö ; ×•ÖÃÖeúÖ ¯ÖÏ“ÖÖ»ÖßÖ ŸÖ™ü ÃÖê ¯Öã×»ÖßÖ ÃÖÓ¯ ÖÖ¿Ö 
áÖÖ ßÖÖ¾Ö ÃÖê Æüß ×eúáÖÖ •ÖÖ ÃÖeúŸÖÖ Æîü (ˆ¤üÖ: ›ÍüÖ×ßÖ¿Ö áÖÖ 
ÃeúÖê×™ü¿Ö ÃÖÓ¯ÖÖ¿Ö) …  e ëú¦ü ³ÖÖgÖ ´Öë £Öî»Öß •ÖÖê›ÍüÖ Æãü†Ö áÖÖ 
ßÖ £Öî»Öß e êú »ÖÓ²Öê •ÖÖ»Ö •Ö»ÖdÖê¡Ö eúÖê ¾Ö»Ö×áÖŸÖ eú¸üŸÖÖ Æîü  … 
•ÖÖ»Ö eúÖ ¯ÖÏ“ÖÖ»ÖßÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸ühÖŸÖáÖÖ ‡ÃÖe êú †gÖÏ ³ÖÖgÖ ´Öë 
•ÖÖê›Íüß gÖáÖß ¤üÖê ¸üÛÃÃÖáÖÖë ÃÖê ×eúáÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü , •ÖÖê •ÖÖ»Ö 
fÖà“ÖßÖê e êú ×»Ö‹ †Öî¸ü ´Ö”û»Öß eúÖ ¾ÖÆüßÖ eú¸üßÖê eêú ×»Ö‹ 
ˆ¯ÖáÖÖêgÖ ×eúáÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü   
semi circular canals †¬ÖÔ¾Öé¢ÖÖeúÖ¸ü ßÖ×»ÖeúÖ‹Ó  
selective fishing “ÖáÖßÖÖŸ´Öeú ´ÖŸÃáÖßÖ 
selective gear “ÖáÖßÖÖŸ´Öeú ÃÖÓ³ÖÖ¸ü ;  ‹eú »Ö×dÖŸÖ •ÖÖ×ŸÖ e êú ×»Ö‹ 
ˆ¯ÖáÖÖêgÖ ×eú‹ •ÖÖßÖê¾ÖÖ»ÖÖ ÃÖÓ³ÖÖ¸ü ×•ÖÃÖ´ÖêÓ eú³Öß eú³Öß e ãú”û 
´ÖÖ¡ÖÖ ´Öë †ßáÖ VÉÉÊiÉªÉÉÄ ³Öß  ¯Öeú›ß •ÖÖŸÖß Æîü  … 
selectivity ¾Ö¸ühÖdÖ´ÖŸÖÖ ; ´Ö”û×»ÖáÖÖë eúÖê •ÖÖ×ŸÖ †Öî¸ ü †ÖeúÖ¸ü eêú 
†ßÖãÃÖÖ¸ü, ˆ¯Ö-¯Öeú›ÍüÖêÓ •ÖîÃÖß ×eú¿ÖÖê¸ü ´Ö”û×»ÖáÖÖë †Öî¸ ü 
†¾ÖÖÓ×”ûŸÖ •ÖÖ×ŸÖáÖÖë eúÖê ²Ö“Ö ¯ÖÖßÖê e êú ˆ¯ÖÖáÖ e êú ÃÖÖ£Ö 
¯Öeú›ÍüßÖê eúß dÖ´ÖŸÖÖ …  
self-fertilization Ã¾Ö×ßÖÂÖê“ÖßÖ 
semi-heterocercal †¬ÖÔ ÃÖ´Ö¯ÖÖ×»Ö¯Öã“”ûß 
semi intensive †¬ÖÔ ÃÖ‘ÖßÖ, †¬ÖÔ ŸÖß¾ÖÎ 
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semi-intensive aquaculture ¯ÖÖ»ÖßÖ eúß ‹eú ×¾Ö×¬Ö ×•ÖÃÖ´Öë •Öß¾ÖÖë eúÖê  •Öß¾ÖßÖ “Öe Îú eß  
†Öª eúÖ»Ö ´Öë ú ×ßÖáÖÓ×¡ÖŸÖ †¾ÖÃ£ÖÖ ´Öë ¯ÖÖ»ÖßÖ eú¸eêú †ÖgÖê 
²ÖœÍüßÖê e êú ×»Ö‹ ¯ÖÏÖe éú×ŸÖeú ÃÖÓÃŸÖ¸üÖë ´Öë ”ûÖê›Íü ¤êüŸÖÖ Æîü …  
seminal vesicles ¿Öãe ÎúÖ¿ÖáÖ 
seminiferrous tubules ¿Öãe ÎúÖhÖã•ÖßÖeú ßÖ×»ÖeúÖ‹Ó 
senescent fishery •ÖßhÖÔ´ ÖÖßÖ ´ÖÖÛŸÃáÖeúß   ; ¯ÖæhÖÔ ×¾ÖeúÖÃÖ eß ‹eú †¾Ö×¬Ö e êú  
²ÖÖ¤ ¾ÖÖÙÂÖeú ¯Öî¤üÖ¾ÖÖ¸ü ´Öë  e ãú”û ÃÖÖ»ÖÖë e êú ×»Ö‹ ŸÖê•ÖÌ ‘Ö™üŸÖß 
†Ö •ÖÖßÖÖ …  ‡ÃÖeúÖ eú‡Ô eúÖ¸ühÖ ÆüÖê ÃÖeúŸÖÖ Æîü , ×±ú¸ü ³Öß 
†×ŸÖ×¾Ö¤üÖêÆüßÖ ¯ÖÏ´ ÖãfÖ eúÖ¸ühÖ ´ÖÖßÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü… 
sense organs / sensory organ ÃÖÓ¾Öê¤üß †ÓgÖ 
sensitivity analysis ÃÖãgÖÏÖ×ÆüŸÖÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖhÖ ; ³Ö×¾ÖÂáÖ eúß ‘Ö™üßÖÖ†Öë †Öî¸ ü ´Öæ»áÖÖë  
e êú ²ÖÖ ê¸ü ´Öë (ˆ¤üÖ : ²ÖÖ×¸ü¿Ö, ²ÖÖ•ÖÌÖ¸ü ³ÖÖ¾Ö) †×ßÖÛ¿“ÖŸÖŸÖÖ 
×ßÖ¯Ö™üÖßÖê e êú ×»Ö‹ ¯ÖÏáÖãŒŸÖ  ×¾Ö¿»ÖêÂÖhÖÖŸ´Öeú ŸÖeúßÖßeú …  
sensitivity spectra ÃÖÓ¾Öê¤üßÖ¿Öß»ÖŸÖÖ Ã¯ÖîŒ™ÒüÖ 
separability ¯Öé£ÖŒeú¸ühÖßáÖŸÖÖ  
sequential population analysis  ‹eú ¯ÖÏ³Ö¾Ö e êú ×¯Ö”û»Öê ‡×ŸÖÆüÖÃÖ †Öî¸ ü ¾ÖŸÖÔ´ ÖÖßÖ ¯ÖÏ“Öã¸ üŸÖÖ 
or SPA •ÖÖßÖßÖê e êú ×»Ö‹ ¾Öî–ÖÖ×ßÖeúÖë «üÖ¸üÖ  ¯ÖÏáÖãŒŸÖ ×¾Ö×¬Ö 
sessile †¬Ö:ÃŸÖ¸ü ÃÖê »ÖgÖÖ Æãü†Ö •Öß¾Ö (not free-moving) 
set gillnet ¯»Ö¾ÖÖë eúß ˆŸ¯»ÖÖ¾ÖßÖ eúÖê ¯ÖÏ×ŸÖ¸üÖê¬Ö eú¸üßÖê e êú ×»Ö‹  
»ÖÓgÖ¸ü áÖÖ ¯ÖáÖÖÔ¯ ŸÖ ³ÖÖ¸ü e êú ²ÖÖ»»ÖÖÃ™ü «üÖ¸üÖ ŸÖ»Ö ´Öë áÖÖ 
‡ÃÖÃÖê e ãú”û ‰ú¯Ö¸ü ‹eú ×ßÖ¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ¤æü¸üß ¯Ö¸ü ×ßÖáÖŸÖ ×eúáÖÖ 
gÖáÖÖ ×gÖ»Ö •ÖÖ»Ö …  
set longline »ÖÓÓ²Öß ›ÍüÖê¸ üß ; ‡ÃÖ ´Öë ‹eú ´ÖãfáÖ ›ÍüÖê¸ üß ÆüÖêŸÖß Æîü  •ÖÖÓê eú³Öß  
eú³Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ühÖßªÉ »ÖÓ²ÖÖ‡Ô eúß ÆüÖêŸÖß Æîü , ×•ÖÃÖ´Öë “ÖÖ¸ÖáÖãŒŸÖ 
áÖÖ ×²ÖßÖÖ “ÖÖ¸üÖ e êú EòÉÄ™ê ×ßÖáÖ×´ÖŸÖ †ÓŸÖ¸üÖ»Ö ´Öë •ÖÖê›Íü ×¤üáÖÖ 
ÆüÖêgÖÖ … ´ÖãfáÖ ›ÍüÖê¸ üß eúÖê  xÉÒSÉä e êú ŸÖ»Ö ´Öë dÖî×ŸÖ•Ö ÛÃ£Ö×ŸÖ 
´Öë áÖÖ ŸÖ»Ö e êú ¯ÖÖÃÖ †Öî¸ü ×¾Ö¸ü»ÖŸÖ: ‰ú¯Ö¸üßŸÖ»Ö e êú ¯ÖÖÃÖ 
¸üfÖŸÖê Æîü …   
severely fragmented ²ÖÆãüŸÖ ”ûÖê™üß ÃÖÓfáÖÖ ´Öë †Öî¸ü ÃÖÖ¯ÖêdÖŸÖ: ¯Öé£Öeú •Öß¾ÖÃÖÓfáÖÖ  
e êú ºþ¯Ö ´Öë  ¯ÖÖ‹ •ÖÖßÖê ¾ÖÖ»Öê ¾ÖgÖÔeú ×•ÖÃÖeúÖ  ¯ÖãßÖÙßÖ¾Öê¿ÖßÖ 
eúß ÃÖÖ¬áÖŸÖÖ ßÖgÖháÖ ÆüÖêßÖê eúß ÛÃ£Ö×ŸÖ ´Öë ¾ÖgÖÔeú  ×¾Ö»Öã¯ŸÖ 
ÆüÖêßÖê eúß ÃÖÓ³ÖÖ¾ÖßÖÖ  
sex differentiation »Öï×gÖeú ×¾Ö³Öê¤üßÖ 
sexual dimorphism »Öï×gÖeú ×«üºþ¯ÖŸÖÖ 
shared stock ¯ÖÏ³Ö¾Ö ×•ÖÃÖeúÖ ×¾Ö¤üÖêÆüßÖ ‹eú ÃÖê †×¬Öeú ¤êü¿ÖÖë «üÖ¸Öü ×eúáÖÖ  
•ÖÖ ÃÖeúŸÖÖ Æîü … áÖê ÃÖß´ÖÖ e êú ¯Ö¸êü, ˆ““Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß, 
Ã™ÒüÖ×›ÍüØ»ÖgÖ †Öî¸ü ¯ÖæhÖÔŸÖáÖÖ gÖÆü¸êü ÃÖ´Öã¦üßáÖ ÆüÖêŸÖê Æïü   
sheath †Ö“”û¤ü 
shelf-life ‹eú ÃÖÓ³Ö×¸üŸÖ fÖÖª ¾ÖÃŸÖã †Ö×¤ü eúÖ ˆ¯ÖáÖÖê•áÖ eúÖ»Ö 
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shell fish eú¾Ö“Ö ´Ö”û»Öß, ´Öã¤ãüeú¾Ö“Ö ´Ö”û»Öß - •Ö»ÖßáÖ 
†eú¿Öê¹ý×eúªÉÉÄ ×•ÖÃÖeúÖ ‹eú eú¾Ö“Ö áÖÖ ²Ö×Æü:e ÓúeúÖ»Ö 
ÆüÖêŸÖÖ Æîü ;  ´ÖÖê»ÖÃeú , eÎúÃ™êü×¿ÖáÖÖ‡Ô †Ö×¤ü ¿Öî»Ö ´Ö”û»Öß  
shell glands eú¾Ö“Ö gÖÏÓ×£ÖeúÖ‹Ó 
shipping  ßÖÖî¯ ÖÏêÂÖhÖ 
shoal ´Ö”û»Öß —Öãh›Íü ÊVÉºÉEòÉä ÃÖÖ¬ÖÖ¸ühÖŸÖáÖÖ ‰ú¯Ö¸üßŸÖ»Ö áÖÖ 
ˆ£Ö»Öê •Ö»ÖdÖê¡ÖÖë ´Öë ü¤êüfÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü  
shoaling fish ²Ö›Íêü —Öãh›ÍüÖë ´Öë ‹eú×¡ÖŸÖ ÆüÖê •ÖÖêßÖê ¾ÖÖ»Öß  ÃÖÖ¯ÖêdÖŸÖ: ”ûÖê™üß  
´Ö”û×»ÖáÖÖë (ÃÖÖ¬Ö¸ühÖŸÖáÖÖ ¾Öê»ÖÖ¯Ö¾ÖŸÖá - ‹ë“ÖÖê¾Öß, ŸÖÖ¸ü»Öß 
†Ö×¤ü) eúß •ÖÖ×ŸÖ  
shore seine ŸÖ™ü ÃÖÓ¯ ÖÖ¿Ö 
shore seine net ŸÖ™ü ÃÖÓ¯ ÖÖ¿Ö •ÖÖ»Ö 
shrinking e ãú”û †Öeú»ÖßÖ ×¾Ö×¬ÖáÖÖë ´Öë »ÖgÖÖŸÖÖ¸ü ¾ÖÂÖÖí Eäò ¤ÉÒSÉ áÖÖ 
»ÖgÖÖŸÖÖ¸ü †ÖáÖã e êú ²Öß“Ö eêú ¯ÖÏÖ“Ö»ÖßÖ †ßÖã´ ÖÖßÖ  ×eúŸÖßÖÖ 
×³Ö®Ö ÆüÖê ÃÖeúŸÖÖ Æîü , áÖÆü ¾áÖáÖ¾Ö¸üÖê¬Ö eú¸üßÖê  eêú ×»Ö‹ 
¯ÖÏáÖÖêgÖ eú¸üßÖê ¾ÖÖ»Öß ‹eú eúÖáÖÔ×¾Ö×¬Ö …  ÆüÖ»Ö e êú ¾ÖÂÖÖí ´Öë 
´ÖŸÃáÖßÖ ¨ÉiªÉÇiÉÉ †Öeú»ÖßÖ ¯ÖáÖÖÔ¯ ŸÖ ÃÖ±úÖ‡Ô ÃÖê eú¸üßÖÖ 
eú³Öß eú³Öß  eúÖ±úß ´Öã¿Ö×eú»Ö Æîü ; shrinking áÖÖ 
ÃÖÓe ãú“ÖßÖ †Öeú»ÖßÖ eú¸üßÖê¾ÖÖ»Öê ¾Öî–ÖÖ×ßÖeúÖë eúÖê ×¯Ö”û»Öê ¾ÖÂÖÔ 
e êú F ×ßÖ¬ÖÖÔ×¸üŸÖ eú¸üßÖê e êú ×»Ö‹ ÃÖÆüÖáÖŸÖÖ ¤êüŸÖß Æîü  ŸÖÖ×eú 
áÖÆü  †ÃÖ»Öß¯ÖßÖ ÃÖê áÖÖßÖß ×¯Ö”û»Öê ŸÖßßÖ ¾ÖÂÖÖí  eúß †¾Ö×¬Ö 
e êú †ÖîÃÖŸÖ  F ÃÖê ˆŸÖßÖÖ ×³Ö®Ö ßÖÆüà ¸üÆêügÖÖ  A 
procedure applied in some 
assessment models in order to constrain 
how much parameter estimates can vary 
between consecutive years or between 
consecutive ages. Fishing mortality is 
sometimes extremely difficult to 
estimate with adequate precision in the 
most recent years; “shrinking” allows 
the assessment scientist to constrain the 
F for the last year so that it does not 
differ substantially from, say, the 
average F for the preceding 3-year 
period  
side trawler ¯ÖÖÀ¾ÖÔ ´Öë †ÖßÖÖáÖ •ÖÖ»Ö »ÖgÖÖáÖÖ Æãü†Ö ´ÖŸÃáÖßÖ ¯ÖÖêŸÖ   
silverbelly ¨ÉÖ±±ÉxÉ, EòiÉÉ±ÉÒ 
simulation †ßÖãeú¸ühÖ, †ßÖãeúÖ¸ü  ;  ¿Ö¡Öã eúÖê ¬ÖÖêfÖÖ ¤êüßÖê eêú ×»Ö‹  
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×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖÖ†Öë  áÖÖ †Öe éú×ŸÖáÖÖë eúÖ †¯ÖßÖÖßÖÖ, ³ÖÏÖ´Öeú  
†ßÖãºþ¯ÖŸÖÖ ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ´Öë : ÃÖÓfáÖÖŸ´Öeú ¯ÖÏÖîªÖê×gÖ×eúáÖÖë 
†Öî¸ ü ×¾Ö×ßÖÙ¤üÂ™ü •ÖÖßÖeúÖ×¸üáÖÖë «üÖ¸üÖ ‹eú ´ÖÖÛŸÃáÖeúß áÖÖ 
¯ÖÏ³Ö¾Ö eúß gÖ×ŸÖ×¾Ö×¬ÖáÖÖêÓ eúß gÖhÖßÖÖ eú¸üßÖê eúß ×¾Ö×¬Ö …  
In fisheries, the use of a body of 
numerical techniques and specified 
inputs to reproduce by calculations the 
functioning of a stock or fishery. 
simultaneously ÃÖ´ÖdÖ×hÖeú 
single-species model †ßáÖ •ÖÖ×ŸÖáÖÖë  e êú ÃÖÖ£Ö †ßáÖÖêßáÖ×e ÎúáÖÖ ÃÖê  ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ 
ßÖÆüà ÆüÖêßÖê¾ÖÖ»Öß ‹eú •ÖÖ×ŸÖ eúß gÖ×ŸÖ¿Öß»ÖŸÖÖ ¾ÖhÖÔßÖ eúÖ 
´ÖÖò›Íü»Ö - model describing the dynamics 
of a species which does not explicitly 
incorporate the effects of interactions 
with other species    
sinus endo lymphaticus  †ßŸÖ»ÖÔÃÖßeúÖ eúÖê™ü¸ü 
sinus impar ‡´¯ÖÖ¸ü eúÖê™ü¸ü 
sinus venosus ×¿Ö¸üÖ eúÖê™ü¸ü 
size-at-age ‹eú ×ßÖÛ¿“ÖŸÖ †ÖáÖã ¯Ö¸ü »ÖÓ²ÖÖ‡Ô †Öî¸ü ³ÖÖ¸ü                 
size at first maturity ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏÖîœÍüÖ¾ÖÃ£ÖÖ ´Öë »ÖÓ²ÖÖ‡Ô †Öî¸ ü ³ÖÖ¸ü …  ¯ÖÏÖîœÍüÖ¾ÖÃ£ÖÖ  
¯ÖÏÖ¯ŸÖ ßáÖæßÖŸÖ´Ö †ÖeúÖ¸ü áÖÖ ´Ö”û»Öß  •Öß¾ÖÃÖÓfáÖÖ ´Öë 50%  
¯ÖÏÖîœÍüŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ eú¸üßÖê eúÖ †ÖeúÖ¸ü …   
size frequency or length frequency †ÖeúÖ¸ü áÖÖ »ÖÓ²ÖÖ‡Ô †Ö¾Öé×¢Ö ×¾ÖŸÖ¸ühÖ ; ¯ÖÏŸáÖêeú »ÖÓ²ÖÖ‡Ô e êú 
†ÓŸÖ¸üÖ»Ö ´Öë ¯ÖÏ¾Öê×¿ÖŸÖ (e ãú»Ö ¯Öeú›Í ü´Öë,  ‹eú ¯ÖÏ³Ö¾Ö áÖÖ 
‹eú ßÖ´ÖæßÖê eúß) ´Ö”û×»ÖáÖÖë eúß ÃÖÓfáÖÖ ÃÖæ×“ÖŸÖ eú¸üßÖê 
¾ÖÖ»Öß ¾áÖ¾ÖÃ£ÖÖ - A length frequency 
distribution is an arrangement of 
recorded lengths (in a total catch, a  
stock, or a sample) which indicates the 
number of individuals encountered in 
each length interval 
size limit   †ÖeúÖ¸ü ÃÖß´ÖÖ ;´Ö”û»Öß ¯Öeú›ÍüßÖê eúÖ ßáÖæßÖŸÖ´Ö áÖÖ  
 †×¬ÖeúŸÖ´Ö ¾Öî¬Ö  †ÖeúÖ¸ü  
size samples †ÖeúÖ¸ü ßÖ´ÖæßÖê ; ´Ö”û»Öß ¯Öeú›Íü (†¾ÖŸÖ¸ühÖÖë ) ÃÖê 
´Ö”û×»ÖáÖÖë e êú †ÖeúÖ¸ü ×¾ÖŸÖ¸ühÖ ×ßÖ¬ÖÖÔ×¸üŸÖ eú¸üßÖê e êú ×»Ö‹  
ÃÖÓgÖÏ×ÆüŸÖ ßÖ´ÖæßÖê …  áÖÆü ÃÖæ“ÖßÖÖ ¯ÖÏ³Ö¾Ö ×ßÖ¬ÖÖÔ¸ ühÖ (×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: 
†ÖáÖã/†ÖeúÖ¸ü-ÃÖÓ¸ ü×“ÖŸÖ ×¾Ö×¬Ö) e êú ×»Ö‹  †Öî¸ ü ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖeúßáÖ 
ÃÖã—ÖÖ¾ÖÖë e êú ×»Ö‹ ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæhÖÔ Æîü -Refers to samples 
taken from the catch (from the 
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landings) in order to determine the size 
distribution of the catches. This 
information is important for stock 
assessments (particularly for age/size-
structured methods) and management 
advice ;   
skull eú¸üÖê™üß 
slimy †¾Ö¯ÖÓeúß 
slope ´ÖÆüÖ«üß¯ÖßáÖ œÍüÖ»Ö ;´ÖÆüÖ«üß¯ÖßáÖ ¿Öê»±ú e êú ²ÖœÍüŸÖ e êú ²ÖÖÆü¸ü 
†×¬Öeú ŸÖê•ÖÌß ÃÖê ›æü²Öß ÃÖ´Öã¦ü †¬ÖÃŸÖ»Ö continental 
slope. The more steeply dipping 
seafloor beyond the edge of the 
continental shelf 
small scale  fishery ”ûÖê™êü ¯Öî´ÖÖßÖê eúß ´ÖÖÛŸÃáÖeúß 
small scale producers ”ûÖê™êü ¯Öî´ ÖÖßÖê ´Öë ´Ö”û»Öß ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ eú¸üßÖê¾ÖÖ»Öê 
smoked fish ¬Öæ×´ÖŸÖ ´Ö”û»Öß, ¬Öæ‹Ó ´Öë ¯ÖeúÖ‡Ô Æãü‡Ô ´Ö”û»Öß 
smolt ‹eú ×eú¿ÖÖê¸  ÃÖÖ´ÖßÖ ´Ö”û»Öß - An adolescent 
salmon which has metamorphosed and 
which is  found on its way downstream 
toward the sea. 
snail P……ÂP…… 
snake-headed ÃÖ¯ÖÔ ×¿Ö¸ÃáÖ -  †´ÖãfÖ ¾ÖÖŸÖÖ¿ÖáÖß ´Ö”û»Öß - †Ö›Ôü¸ü 
“ÖÖ®Öß±úÖ´Öá•Ö/¯ÖÃÖß±úÖê´ Öá•Ö - ²ÖÆãü¬ÖÖ ÃÖ´Öã¦ü¾ÖÖÃÖß - e ãú”û 
†»Ö¾ÖhÖ •Ö»Ö ´Öë ³Öß ¸üÆüŸÖß Æîü  
social capital †Ö•Öß¾ÖßÖ e êú ×»Ö‹ »ÖÖêgÖ ×ßÖ³ÖÔ¸ ü eú¸üßÖê ¾ÖÖ»Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öeú 
ÃÖÓ¯ Ö¤üÖ‹Ó - The social resources (networks, 
memberships of groups, relationships of 
trust, access to wider institutions of 
society) upon which people draw in 
pursuit of livelihoods 
social conflict ÃÖÖ´ÖÖ×•Öeú ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ   
social constraints ‹eú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öeú ‹eúeú (ˆ¤üÖ: ´Ö”ãû‹, Ã£ÖÖßÖßáÖ »ÖÖêgÖ) eúÖ 
¾áÖ¾ÖÆüÖ¸ü •ÖÖê eúÖáÖÔeú»ÖÖ¯ÖÖë (‡ÃÖ ´ÖÖ´Ö»Öê ´Öë ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ´Öë 
¯ÖÏ¾Öê¿Ö †Ö×¤ü) ´Öë ²ÖÖ¬ÖÖ ›ÍüÖ»ÖŸÖÖ Æîüú - Attributes or 
behaviour of a social unit (e.g., fishers, 
local community) which constrains an 
activity (in this case entry to a fishery) 
social impact assessment ÃÖÖ´ÖÖ×•Öeú ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †Öeú»ÖßÖ 
soft coral ´Öé¤ãü ¯ÖÏ¾ÖÖ»Ö 
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soft fish ´Öé¤ãü ´ÖŸÃáÖ 
soft structure ´Öé¤ãü ÃÖÓ¸ü“ÖßÖÖ 
soil ×´Ö¼üß, ´Öé¤Ö, ³Öæ×´Ö 
soil bed ´Öé¤üÖ ÃÖÓÃŸÖ¸ü 
soil erosion ´Öé¤üÖ †¯Ö¸ü¤üßÖ, ×´Ö¼üß eúÖ eú™üÖ¾Öüü 
somatic eúÖ×áÖeú 
somite eúÖáÖfÖh›Íü 
spanner crab Ã¯ÖîßÖ¸ü eúeÔú™ü/e êúeú›ÍüÖ  (Ranina ranina) rare 
species 
spat ×ßÖÂÖê×“ÖŸÖ eú¾Ö“Ö ´Ö”û»Öß ×›Íü´³Öeú, ˆ¤üÖ: ¿ÖãÛŒŸÖ, ¶ÉÆ¤ÉÖ 
†Ö×¤ü … ‡ßÖeúÖ •Öß¾ÖßÖ Ã¾Ö“”ûß¤ü ŸÖ¸ühÖeúÖë e êú ºþ¯Ö ´Öë 
¯ÖÏÖ Ó¸ü³Ö ÆüÖêŸÖÖ Æîü, ‡ÃÖe êú ²ÖÖ¤ü †ßÖãe æú»Ö †¬Ö:ÃŸÖ¸üÖë ´Öë ²ÖÃÖ 
•ÖÖŸÖê Æîü  - Fertilized shellfish larvae, e.g. 
oysters or mussels. Spat commence life 
as free-swimming individuals in the 
plankton, then settle on to suitable 
substrates  
spatial closures ‹eú dÖê¡Ö  e êú †Ó›Íü•ÖßÖeú ¯ÖÏ³Ö¾ÖÖë e êú ´ÖŸÖËÃáÖßÖ ¯Ö¸ü  
 ÛÃ£Ö¸ü áÖÖ ´ÖÖîÃÖ×´Öeú  ¸üÖêeú  Permanent  
                                                        or seasonal ban of fishing   activities  in 
an area                                                      
spatial heterogeneity ×ßÖ¾ÖÖÃÖ áÖÖ •Öß¾ÖÖë e êú Ã£ÖÖ×ßÖeú ×¾ÖŸÖ¸ühÖ eúß †ÃÖ´ÖÖÓgÖß 
¯ÖÏe éú×ŸÖ; •ÖÖê ×ÃÖÛ´¯Ö»Ö ´ÖÖò›Íü»ÖÖë ´Öë ßÖ•ÖÌ¸ü†Ó¤üÖÃÖ eú¸ü ¤êüŸÖÖ Æîü 
The nonhomogeneous nature of habitats 
or spatial distributions of organisms, 
often ignored in simple models. 
spawning ×ßÖÂÖê×“ÖŸÖ áÖÖ ×ßÖÂÖê×“ÖŸÖ ÆüÖêßÖê¾ÖÖ»Öê †Ó›ÍüÖhÖã†Öë (†Öê¾ÖÖ)  eúÖ 
×ßÖ´ÖÖì“ÖßÖ - Release of ova, fertilized or to 
be fertilized 
spawning potential ratio (SPR)      ¶ÉCªÉ +Æb÷VÉxÉxÉ nù®ú -The ratio of spawning 
potential per recruit under   a given 
fishing regime relative to the spawning 
potential per recruit with no fishing. 
This is also known as %MSP , where 
MSP stands for Maximum Spawning 
Potential.  
spawning stock biomass or              ‹eú ´Ö”û»Öß •Öß¾ÖÃÖÓfáÖÖ ´Öë »Öï×gÖeú ¯ÖÏÖîœÍüŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ 
spawning biomass ‹eú •Öß¾ÖÃÖÓfáÖÖ eúß ÃÖ³Öß ¯ÖÏÖîœ Í´ Ö”û×»ÖáÖÖë eúÖ ³ÖÖ¸ü 
 The total weight of all adult fish in a  
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                                                        Population 
spawning stock ‹eú ¯ÖÏ³Ö¾Ö ´Öë †Ó›Íü•ÖßÖßÖ e êú ×»Ö‹ »Öï×gÖeú ¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾ÖŸÖÖ 
¯ÖÏÖ¯ŸÖ  •Öß¾Ö ;  ¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾ÖŸÖÖ eúß ¯ÖÏ£Ö´Ö †¾ÖÃ£ÖÖ ¯ÖÖ¸ü eúß 
gÖ‡Ô ´Ö”û×»ÖáÖÖÑ áÖÖ ‹eú †ÖeúÖ¸ü ¾ÖgÖÔ ×•ÖÃÖ´Öë 50% ŸÖeú 
eúß ´Ö”û×»ÖáÖÖÑ ¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾Ö ÆüÖêŸÖß Æîü - Strictly 
speaking, the part of an overall stock 
having reached sexual maturity and 
able to spawn. Often conventionally 
defined as the number or biomass of all 
individuals beyond  age at first maturity 
or size at first maturity  i.e. beyond the 
age or size class in which 50% of the 
individuals are mature. 
spawning substrate ´Ö”û»Öß †Ó›Íü•ÖßÖßÖ eêú Ê±ÉB †ßÖãe æú»Ö Ã£ÖÖßÖ - The 
type of habitat required by a fish 
species for spawning. 
species ÃÖÖ´ÖÖßáÖ †×³Ö»ÖdÖhÖÖë e êú ¯ÖÏÖhÖß áÖÖ ¯ÖÖ¤ü¯Ö ¾ÖgÖÔ •ÖÖê ‹eú 
ÃÖÖ£Ö ¯ÖÏ•ÖßÖßÖ eú¸üeêú ˆ¾ÖÔ¸ ü (•ÖßÖßÖdÖ´Ö) ÃÖÓŸÖ×ŸÖáÖÖë eúÖ 
ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ eú¸üŸÖÖ Æîü, †Öî¸ü †ßáÖ ¾ÖgÖÖí ÃÖê †»ÖgÖ ¸½þŸÖÖ Æîü - 
group of animals or plants having 
common characteristics, able to breed 
together to produce fertile (capable of 
reproducing) offspring, and maintaining 
their separateness from other groups 
species assemblage ‹eú dÖê¡Ö ´Öë ‹eú ÃÖÖ£Ö ¤êüfÖß •ÖÖßÖê ¾ÖÖ»Öß ÃÖÖ´ÖÖßáÖ 
†×³Ö»ÖdÖhÖÖë eúß •ÖÖ×ŸÖ •ÖÖê ‹eú ×ßÖ¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ÃÖÓ³ÖÖ¸ü ´Öë ‹eú 
ÃÖÖ£Ö ¯Öeú›Íüß •ÖÖŸÖß Æî - Group of species 
co-occurring in a given area and likely 
to be caught together in a given gear 
species diversity •ÖÖ×ŸÖ ¾Öî×¾ÖªŸÖÖ, VÉÉÊiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ‹eú ÃÖ´Öã¤üÖáÖ eúß ˆ¯Ö 
•ÖÖ×ŸÖ-The variety of species in a 
community, which can be expressed 
quantitatively in ways which reflect 
both the total number of species present 
and the extent to which the system is 
dominated by a small number of species 
species group •ÖÖ×ŸÖ ¾ÖgÖÔ -  ‹eú Æüß •ÖÖ×ŸÖ e êú +PÉÒxÉ MÉhÉxÉÉ EòÒ VÉÉxÉä 
´ÉÉ±ÉÒ •ÖÖ×ŸÖ (†ßÖßáÖŸÖ: ÃÖ¥ü¿Ö •ÖÖ×ŸÖ) ¾ÖgÖÔ, ŒáÖÖë×eú 
‡ßÖeúÖ †»ÖgÖ ¾ÖgÖáeú¸ühÖ ×¾ÖÃŸÖéŸÖ ¯Ö¸üßdÖhÖ e êú ×²ÖßÖÖ 
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´Öã×¿eú»Ö ÆüÖêŸÖÖ Æîü áÖÖ †ßáÖ ÃÖ´ÖÖßÖ •ÖÖ×ŸÖ ¯Ö¸ü ›ÍüÖ™üÖ 
(´ÖÖÛŸÃáÖeúß ÃÖÖÓÛfáÖeúß áÖÖ ¾ÖÖ×hÖÛ•áÖeú e îú™ügÖ×¸üáÖÖë ´Öë) 
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ßÖÆüà ÆüÖêgÖÖ - Group of species 
considered together, often because they 
are difficult to differentiate without 
detailed examination (very similar 
species) or because data for the separate 
species are not available (e.g. in fishery 
statistics or commercial categories). 
species richness •ÖÖ×ŸÖ ¯ÖÏ“Öã¸ üŸÖÖ -  ‹eú ÃÖ´Öã¤üÖáÖ eúß ¯ÖÏŸáÖêeú •ÖÖ×ŸÖ eúß 
ÃÖÓfáÖÖ †Öî¸ ü ¯ÖÏŸáÖêeú •ÖÖ×ŸÖ ´Öë ¤êüfÖß •ÖÖßÖê¾ÖÖ»Öß ´Ö”û×»ÖáÖÖë 
eúß ÃÖÓfáÖÖ  - Species richness/abundance 
is the distribution of the number of 
species and the number of individuals 
of each species in a community. 
spent phase ³ÖãŒŸÖ¿ÖêÂÖ ¯ÖÏÖ¾ÖÃ£ÖÖ  
sperm ¿Öãe ÎúÖhÖã 
sperm mother cells ¿Öãe ÎúÖhÖã•ÖßÖ eúÖê×¿ÖeúÖ‹Ó 
spermatocytes ¿Öãe Îúeú 
spermatogenesis ¿Öãe Îú•ÖßÖßÖ ÆêüŸÖã 
spermatophores ¿Öãe ÎúÖhÖã¬Ö¸ü 
sphenotic eúhÖÔ-¯ÖÝÀ¾ÖeúÖ 
sphincter †¾Ö¸üÖê×¬ÖßÖß 
sphincter muscle †¾Ö¸üÖê×¬ÖßÖß áÖÖ ²ÖÓ¤ü eú¸üßÖê¾ÖÖ»Öß ¯Öê¿Öß 
spinal cord ´Öê¹ý ¸ü••Öã 
spinal nerves ¸üßœ ÍŸÖÓ×¡ÖeúÖ‹Ó 
spiny eels †»Ö¾ÖhÖ •Ö»ÖßáÖ ÃÖ¯ÖÔ´ ÖßßÖ ÃÖ¥ü¿Ö ´Ö”û×»ÖáÖÖÑ 
spiracular pseudobranch À¾ÖÖÃÖ-¸üÓ¬ÖÐß e æú™Œ»ÖÖê´ Ö 
splanchnic mesoderm †ÓŸÖ¸ÓügÖ ´Ö¬áÖ•ÖßÖÃŸÖ¸ü 
splanchnic wall †ÓŸÖ¸ÓügÖ ×³Ö×¢Ö 
splenic artery ¯»ÖßÆüÖ ¬Ö´ÖßÖß 
sport fishery ´ÖßÖÖê¸ Óü•ÖßÖ  ´ÖÖÛŸÃáÖeúß 
sprat Ã¯ÖÏî™ü - ˆ¢Ö¸üß ŸÖ™üßáÖ •Ö»ÖdÖê¡ÖÖë ´Öë ¸üÆüßÖê ¾ÖÖ»Öß  ×Æü»ÃÖÖ 
•ÖîÃÖß ”ûÖê™üß ´Ö”û»Öß -  A small herring-like 
fish living in northern coastal waters 
Clupea sprattus Linnaeus. 
stake net fÖæÑ™êü-¤üÖ¸ü •ÖÖ»Ö, Ã£ÖËæhÖ •ÖÖ»Ö 
standard ´ÖÖßÖeú, ´ÖÖßÖ¤Óü›Íü  - †Öî¯ Ö“ÖÖ×¸üeú ºþ¯Ö ÃÖê Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ ×eúáÖÖ 
gÖáÖÖ †Öî¸ ü ‹eú ¯ÖÏÖ×¬ÖeúÖ¸üß «üÖ¸üÖ »ÖÖgÖæ eúß gÖáÖß eúÃÖÖî™üß 
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(áÖÖ ÃÖÓe êúŸÖeú áÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ Ø²Ö¤ãü) ×•ÖÃÖe êú †ßÖãÃÖÖ¸ü ²ÖÖ¬ÖÖ 
eúÖ Ô¸ü¾ÖÖ‡Ô eúß •ÖÖŸÖß Æîü - A criterion (or 
indicator, or reference point) which has 
been formally established and is 
enforced by an authority and on the 
basis of which constraining action can 
be taken 
standardization ´ÖÖßÖeúßeú ü¸hÖ 
standardization of symbol ¯ÖÏŸÖßeú-´ÖÖßÖeúßeú¸ühÖ 
standardized ´ÖÖßÖeúßeéúŸÖ 
standing stock fÖ›Íüß ¯ÖÏ³Ö¾Ö -  ‹eú dÖê¡Ö ´Öë ‹eú ×ßÖ¬ÖÖÔ×¸üŸÖ †¾Ö×¬Ö ´Öë 
ÃÖ“ÖêŸÖ ¯ÖÏÖ×hÖáÖÖë (ˆ¤üÖ: ´Ö”û»Öß, ¯»Ö¾Öeú) eêú ‹eú ¾ÖgÖÔ (áÖÖ 
¯ÖÏ³Ö¾Ö)eúÖ e ãú»Ö ü áÖÖ ‡ÃÖe êú ‹eú ×ßÖ¬ÖÖÔ×¸üŸÖ fÖÓ›Íü (ˆ¤Ö: 
†Ó›Íü•ÖßÖeúÖë eúÖ ü) eúÖ ³ÖÖ¸ -The total weight of 
a group (or stock) of living organisms 
(e.g.fish, plankton) or of some defined 
fraction of it (e.g. spawners), in an area, 
at a particular time.  
star fish                                             i……Æ˙… ®…“x…, i……Æ˙… ®…UÙ±…“, x…I…j… ®…UÙ±…“ 
state of stocks ¯ÖÏ³Ö¾Ö eúß ÛÃ£Ö×ŸÖ •ÖîÃÖß -  ÃÖã¸ ü×dÖŸÖ, †»¯Ö×¾Ö¤üÖê×ÆüŸÖ, 
†×ŸÖ×¾Ö¤üÖê×ÆüŸÖ, {ÉÖhÉÇ ×¾Ö¤üÖê×ÆüŸÖ, †¾ÖdÖáÖ †Ö×¤ü - An 
appreciation of the situation of a stock, 
usually expressed as: protected, under-
exploited, intensively exploited, fully 
exploited, over-exploited, depleted, 
extinct or commercially extinct. 
states  of nature ¯ÖÏ³Ö¾Ö eúß ¯ÖÏ“Öã¸ üŸÖÖ, ¾ÖáÖ ÃÖÓ¸ ü“ÖßÖÖ, ´ÖŸÃáÖßÖ ¨ÉiªÉÇiÉÉ, 
ˆªÖêgÖ eúß †ÖÙ£Öeú †¾ÖÃ£ÖÖ †Öî¸ü ¯ÖáÖÖÔ¾Ö¸ühÖß †¾ÖÃ£ÖÖ 
ÃÖ×ÆüŸÖ ÃÖÓ¯Ö¤üÖ †Öî¸ü ´ÖÖÛŸÃáÖeúß  eúß ÛÃ£Ö×ŸÖ †Öî¸ü gÖ×ŸÖeúß 
eúÖ ×¾Ö¾Ö¸ühÖ - A description of a condition 
and dynamics of the resource and the 
fishery, including parameters such as 
stock abundance, age structure, fishing 
mortality, the economic condition of 
the industry and the state of the 
environment.  
statistic ÃÖÖÓÛfáÖeúß   -   ×ßÖ¸üßdÖhÖ ÃÖê ‹eú ¯ÖÏÖ“Ö»Ö eúÖ †Öeú»ÖßÖ  
×•ÖÃÖ ´Öë ¯ÖÏ×ŸÖ“ÖáÖßÖ ¡Öã×™ü ÆüÖê ÃÖeúŸÖÖ Æîü - The 
estimate of a parameter which is 
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obtained by observation, and which in 
general is subject to sampling error. 
statistical model ÃÖÖÓÛfáÖeúßáÖ ×ßÖ¤ü¿ÖÔ  
statistical rectangle ÃÖÖgÖ¸ü eúÖê (eú³Öß eú³Öß ) ”ûÖê™êü ¯ÖÖÀ¾ÖÖí e êú ÃÖÖ£Ö 
†ÖáÖŸÖÖeúÖ¸ü  ´Öë ×¾Ö³ÖÖ×•ÖŸÖ ×eúáÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü, ˆ¤üÖ: 30 
´Öß»Ö,  †Öî¸ü †ÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßáÖ ŸÖÖî¸ü ¯Ö¸ü ¯Öeú› eúÖ 
†ÖáÖŸÖÖeúÖ¸ü ¾ÖgÖáeú¸ühÖ  ×eúáÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü  -  The 
ocean is (sometimes) divided into 
rectangles with small sides, e.g., 30 
miles, and catches are internationally 
classified by rectangles   
statolith ÃÖßŸÖã»ÖßÖÖ¿´Ö 
stergian fish Ã™ü¸ü×•ÖáÖßÖ ×±ú¿Ö-  áÖæ¸ üÖê¯ Ö, ˆ¢Ö¸üß †´Öê×¸üeúÖ ŸÖ£ÖÖ 
B¶ÉÒªÉxÉ ßÖ×¤üáÖÖë ´Öë ¯ÖÖáÖê •ÖÖŸÖê Æîü …  †×¬ÖeúŸÖ: 
ÃÖ´Öã¦ü¾ÖÖÃÖß ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß ´Ö”û×»ÖáÖÖÑ, ¯Ö¸ü †Ó›Íü•ÖßÖßÖ ÆêŸÖã 
ßÖ×¤üáÖÖë ´Öë †Ö¸üÖêÆühÖ eú¸üŸÖß Æîü, ³ÖÖê•ÖßÖ e êú ºþ¯Ö ´Öë 
´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæhÖÔ …  ‡ÃÖe êú ¾ÖÖáÖã-†Ö¿ÖáÖ ÃÖê ¯ÖÏ“Öã¸ ü ´ÖÖ¡ÖÖ ´Öë 
†Ö‡ØÃÖgÖg»ÖÖÃÖ eúÖ ×ßÖ´ÖÖÔhÖ ×eúáÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü  
stingray nΔ˘∂… Æ‰˙ , nΔ˘∂… ¶ÉÆEÖò¶É: Himantura bleekeri 
stochastic †ßÖã´ ÖÖßÖ ¯Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ 
stock ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öeú áÖÖ ¿ÖŒáÖ ˆ¯ÖáÖÖêgÖ eúß ´Ö”û»Öß •Öß¾ÖÃÖÓfáÖÖ 
stock assessment ¯ÖÏ³Ö¾Ö ´Öæ»áÖÖÓeúßÖ  
stock assessment and fishery  ¯ÖÏ³Ö¾Ö ´Öæ»áÖÖÓeúßÖ †Öî¸ü ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ¯Ö×¸ü´ÖÖhÖßÖ ×¸ü¯ÖÖê™Ôü - 
evaluation report ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ¯ÖÏ³Ö¾ÖÖë eúß ¯ÖÏ“Öã¸ üŸÖÖ ´Öë ÃÖÓ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔßÖÖë 
eúÖê ×ßÖ¬ÖÖÔ×¸üŸÖ eú¸üßÖê e êú ×»Ö‹ •Öî×¾Öeú †Öî¸ ü ÃÖÖÓÛfáÖeúßáÖ 
ÃÖæ“ÖßÖÖ†Öë eúÖ ÃÖÓgÖÏÆühÖ †Öî¸ ü ×¾Ö¿»ÖêÂÖhÖ, •ÖÖê ¯ÖÏ³Ö¾Ö 
¯ÖÏ“Öã¸ üŸÖÖ ¯Ö¸ü ³Ö×¾ÖÂáÖ¾ÖÖhÖß ¤êüßÖê ŸÖeú ¤üdÖ… ¯ÖÏ³Ö¾Ö 
´Öæ»áÖÖÓeúßÖ ÃÖÓ¯ Ö¤üÖ ÃÖ¾ÖìdÖhÖ, †Ö¾ÖÖÃÖßáÖ ´ÖÖÑgÖ, •Öß¾ÖßÖ¾Öé¢Ö, 
•ÖÖ×ŸÖ eúÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö,  ¯ÖÏ³Ö¾ÖÖë ¯Ö¸ü ¯ÖáÖÖÔ¾Ö¸ühÖßáÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö 
ÃÖæ×“ÖŸÖ eú¸üßÖê ¾ÖÖ»Öê ÃÖæ“ÖeúÖë eúÖ ˆ¯ÖáÖÖêgÖ, ¯Öeú›Íü 
ÃÖÖÓÛfáÖeúß ¯Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ Æîü …  ¯ÖÏ³Ö¾Ö ´Öæ»áÖÖÓeúßÖ eúÖê 
‹eú ´ÖÖÛŸÃáÖeúß eêú ¾ÖŸÖÔ´ ÖÖßÖ †Öî¸ ü ÃÖÓ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ³Ö×¾ÖÂáÖ 
ÛÃ£Ö×ŸÖáÖÖë ¯Ö¸ü ×¾Ö¿ÖêÂÖ ˆ»»ÖêfÖßÖ e êú ×»Ö‹ ˆ¯ÖáÖÖêgÖ ×eúáÖÖ 
•ÖÖŸÖÖ Æîü - The process of collecting and 
analysing biological and statistical 
information to determine the changes in 
the abundance of fishery stocks in 
response to fishing, and, to the extent 
possible, to predict future trends of 
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stock abundance. Stock assessments are 
based on resource surveys; knowledge 
of the habitat requirements, life history, 
and behaviour of the species; the use of 
environmental indices to determine 
impacts on stocks; and catch statistics. 
Stock assessments are used as a basis to 
assess and specify the present and 
probable future condition of a fishery     
stock-recruitment relationship      †Ó›Íü•ÖßÖeú ¯ÖÏ³Ö¾Ö eúß  ´ÖÖ¡ÖÖ e êú ÃŸÖ¸ü †Öî¸ü †ßÖã¾ÖŸÖá ³ÖŸÖá 
ÃŸÖ¸ü e êú ²Öß“Ö eúÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö … áÖÆü ×¾Ö¿»ÖêÂÖhÖ ¯ÖÏ³Ö¾Ö eúß 
×ßÖ¸ÓüŸÖ¸üŸÖÖ eúÖáÖ´Ö ¸üfÖŸÖê Æãü‹ ×¾Ö¾Öêeú¯ÖæhÖ ×¾Ö¤üÖêÆüßÖ e êú ×»Ö‹ 
×ßÖhÖÔáÖ »ÖêßÖê  ´Öë  ˆ¯ÖáÖÖêgÖß Æîü … »Öê×eúßÖ áÖÆü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö 
¯ÖáÖÖÔ¾Ö¸ühÖßáÖ ¯Ö×¸ü¾ÖÙŸÖŸÖÖ  e êú eúÖ¸ühÖ ÃÖÖ¬Ö¸ühÖŸÖáÖÖ 
†Ã¯ÖÂ™ü ¸üÆüŸÖÖ Æîü †Öî¸ü šüßeú ×ßÖ¬ÖÖÔ¸ ühÖ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ÆüÖê •ÖÖŸÖÖ  
Æîü -The relationship between the level of 
parental biomass (e.g. spawning stock 
size) and subsequent recruitment level. 
Determination of this relationship is 
useful to analyse the sustainability of 
alternative harvesting  regimes and 
the level of fishing beyond which stock 
collapse is likely. The relation is 
usually blurred by environmental 
variability and difficult to determine 
with any accuracy.  
stock reduction analysis ‹eú ¯ÖÏ³Ö¾Ö ´Öæ»áÖÖÓeúßÖ ×¾Ö×¬Ö •ÖÖê ¯Öeú›Íü ›ÍüÖ™üÖ, •ÖÖ×ŸÖ eúß 
ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖdÖ´ÖŸÖÖ †Öî¸ ü ¯ÖÏ×ŸÖ ‹eúeú ¯Öeú›Íü •ÖîÃÖê ´ÖÖßÖÖêÓ e êú 
ˆ¯ÖáÖÖêgÖ ÃÖê  ¯ÖÏ“Öã¸ üŸÖÖ eúß eúÖ»Ö ÁÖê×hÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖæ“ÖßÖÖ‹Ó 
¯ÖÏÖ¯ŸÖ eú¸üe êú  ‹eú ´Ö”û»Öß •Öß¾ÖÃÖÓfáÖÖ eúß •Öß¾Ö´ÖÖ¡ÖÖ eúÖ 
´Öæ»áÖÖÓeúßÖ eú¸üŸÖÖ Æîü - A stock assessment 
method that estimates the biomass of a 
fish population using catch history data, 
information on the productivity of the 
species and a time series of abundance 
indices such as catch per unit of effort. 
stock structure †ÖeúÖ¸ü áÖÖ ¾ÖáÖ ÃÖÓ‘Ö™üßÖ áÖÖ •ÖÖ×ŸÖ ×´ÖÁÖhÖ e êú †ßÖãÃÖÖ¸ü 
‹eú ¯ÖÏŸáÖêeú ¯ÖÏ³Ö¾Ö eúß ÃÖÓ¸ü“ÖßÖÖ  (‹eú ²ÖÆãü•ÖÖŸÖßáÖ ¯ÖÏ³Ö¾Ö 
e êú ×»Ö‹) - The structure of a particular 
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stock, in terms of its size or age 
composition or in terms of its species 
composition (for a multispecies stock 
stocking e éú×¡Ö´Ö ºþ¯Ö ÃÖê ¯ÖÖ»ÖßÖ eúß gÖáÖß ”ûÖê™üß ´Ö”û×»ÖáÖÖë eúÖê †ÖgÖê 
eúß ²ÖœÍüŸÖß eêú ×»Ö‹ ÃÖ´Öã¦ü, —Öß»Ö áÖÖ ßÖ¤üß ´Öë ”ûÖê›ÍüßÖê eúß 
¸üß×ŸÖ … ²Ö›Íêü ÆüÖêßÖê ¯Ö¸ü ‡ßÖeúÖê ¯Öeú›ÍüÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü - The 
practice of putting artificially reared 
young fish into a sea, lake or river. 
These are subsequently caught, 
preferably at a larger size. 
stow net ‡ÃÖ ÃÖÓ³ÖÖ¸ü eúÖ |ÉáÖÖêgÖ e êú¾Ö»Ö ßÖ×¤üáÖÖë, •¾ÖÖ¸üßÖ¤ü´ÖãfÖÖë áÖÖ 
ÃÖ¿ÖŒŸÖ ¬ÖÖ¸üÖ e êú dÖê¡ÖÖë ´Öë Æüß ×eúáÖÖ •ÖÖ ÃÖeúŸÖÖ Æîü … eúÖêhÖ 
áÖÖ ×¯Ö¸ü×´Ö›Íü †ÖeúÖ¸ü e êú ‡ßÖ •ÖÖ»ÖÖë eúÖê »ÖÓgÖ¸ü áÖÖ fÖ´³ÖÖë 
e êú •ÖÌ×¸ü‹ ¬ÖÖ¸Öü e êú ¿ÖÛŒŸÖ e êú †ßÖãÃÖÖ¸ü Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ ×eúáÖÖ 
•ÖÖŸÖÖ Æîü … •ÖÖ»Ö eúÖ ´ÖãÓÆü ‹eú ±Ïúê´ Ö e êú «üÖ¸üÖ fÖã»ÖÖ ¸üfÖÖ 
•ÖÖŸÖÖ Æîü , ßÖÖ¾Ö e êú ÃÖÖ£Ö áÖÖ ×²ÖßÖÖ ‡ÃÖeúÖ ¯ÖÏ“ÖÖ»ÖßÖ ×eúáÖÖ 
•ÖÖ ÃÖeúŸÖÖ Æîü - This gear can be used only 
in rivers, estuaries or areas with strong -
currents. Usually in the form of a cone 
or pyramid, these nets are fixed by 
means of anchors or stakes, placed 
according to the direction and strength 
of the current. The mouths are usually 
held open by a frame, which may or 
may not be supported by a boat. 
straddling stock †ßÖßáÖ †ÖÙ£Öeú ´ÖêfÖ»ÖÖ ´ÖêÓ †Öî¸ ü ‡ÃÖe êú ¯Ö¸êü áÖÖ ×ßÖeú™ü eêú 
dÖê¡ÖÖë ´Öë ¯ÖÖáÖê •ÖÖßÖê¾ÖÖ»ÖÖ ¨ÉUô±ÉÒ ¯ÖÏ³Ö¾Ö - Stock 
which occurs both within the EEZ and 
in an area beyond and adjacent to EEZ; 
strain ×¾Ö³Öê¤ü, ¯ÖÏ³Öê¤ü 
stranding ŸÖ™ü ¯Ö¸ü ¬ÖÓÃÖ •ÖÖßÖÖ  
stranded whale ŸÖ™ü ¯Ö¸ü ¬ÖÓÃÖÖ ×ŸÖ×´Ö 
strategic áÖãÛŒŸÖ¯ÖæhÖÔ 
strategical opportunity †ßÖãe æú»Ö †¾ÖÃÖ¸ü, ÃÖÖ´Ö×¸üeú ÃÖãáÖÖêgÖ 
strategy áÖãÛŒŸÖ ; ‹eú ˆ§êü¿áÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ eú¸üßÖê e êú ×»Ö‹ ×¤¿ÖÖ ÃÖ×ÆüŸÖ 
eúÖ Ô¸ü¾ÖÖ‡Ô áÖÖê•ÖßÖÖ†Öë eúÖ ²ÖáÖÖßÖü - A statement 
involving the projections of actions, 
including the direction of means, to 




stratified epithelium ÃŸÖ×¸üŸÖ ˆ¯Öeú»ÖÖ 
stratified sample ÃŸÖ×¸üŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¤ü¿ÖÔ 
stratified sampling ÃŸÖ×¸üŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ“ÖáÖßÖ 
stratified simple random sampling ÃŸÖ×¸üŸÖ ÃÖ¸ü»Ö áÖÖ¥üÛ“”ûeú ¯ÖÏ×ŸÖ“ÖáÖßÖ  
stratified structure ÃŸÖ×¸üŸÖ ÃÖÓ¸ü“ÖßÖÖ 
stratum ÃŸÖ¸ü, Ã™Òîü™ü´Ö 
stratum germinativum or †Óe ãú¸ühÖ ÃŸÖ¸ü 
malpighian layer 
stratum layer ÃŸÖ¸ü ¯Ö¸üŸÖ 
stratum malpighii †Óe ãú¸ühÖ ÃŸÖ¸ü 
stream  ÃÖ×¸üŸÖÖ, ¬ÖÖ¸üÖ, ¯ÖÏ¾ÖÖÆü  
stream anchor ”ûÖê™üÖ »ÖÓgÖ¸ü 
stream-line ¯ÖÏ¾ÖÖÆü- ê¸üfÖÖ, ¬ÖÖ¸üÖ- ê¸üfÖÖ 
streamness ßÖ¤üß-²ÖÖÆãü»áÖ, ¯ÖÏ¾ÖÖÆü, ¯ÖÏ¾ÖÖÆü¯ÖæhÖÔŸÖÖ 
stridulating organs ‘ÖÂÖÔhÖ-¬¾Ö×ßÖ †ÓgÖ 
styliform ¿ÖæeúÖeúÖ¸ü 
subchordal bar ˆ¯Ö¯ÖéÂšü ¸ü••Öã ¤üh›Íü 
subclavian †¬ÖÖê•Ö¡Öãeú 
subclavian artery  †¬ÖÖê•Ö¡Öãeú ¬Ö´ÖßÖß  
suboesophageal tube †¬ÖÖêgÖÏÖÃÖ ßÖ×»ÖeúÖ 
sub-orbital or intra-orbital †¾ÖÖdÖß 
sub-order ˆ¯Ö Œ»ÖÖÃÖ 
subsoil +¥…®…ﬁn˘… 
sub-tropical convergence zone Ocean region where warmer water of 
tropical origin interfaces with water 
originating in colder regions; in the 
southern hemisphere in the general 
vicinity of latitude 40 degrees South 
superior oblique muscle ‰ú¬¾ÖÔ ×ŸÖáÖÔeú ¯Öê¿Öß 
supplementary feed  ÃÖÓ¯Öæ¸üeú fÖÖª 
suprabranchial cavities †×¬ÖŒ»ÖÖê´Öeú gÖãÆüÖ‹Ó 
supra occipital †¬áÖßÖãeú¯ÖÖ»Ö 
supra-orbital †¬áÖÖdÖß 
supra renal †×¬Ö¾ÖéŒeú 
surface feeder   ¯ÖéÂšüßáÖ ³ÖÖê•Öß 
surface water ßÖ×¤üáÖÖë, —Öß»ÖÖêÓ, ÃÖ´Öã¦üÖë, •¾ÖÖ¸üßÖ¤ü´ÖãfÖÖë, †¾Ö¹ý¨ü •Ö»Ö, 
e ã‹ ÃÖ×ÆüŸÖ ÃÖ³Öß •Ö»Ö ÃÖÓ¯ Ö¤Ö •ÖÖê ¯ÖÏe éú×ŸÖ ´Öë fÖã»Öß ¸üÆüŸÖß Æîü  
- All water naturally open to the 
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atmosphere, including rivers, lakes, 
reservoirs, streams, impoundments, 
seas, estuaries and so on. The term also 
covers springs, wells or other collectors 
of water that are directly influenced by 
surface waters. 
surplus production †×¬Ö¿ÖêÂÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ -  ¯ÖÏ³Ö¾Ö «üÖ¸üÖ ˆŸ¯ÖÖ×¤üŸÖ •Öß¾Ö´ÖÖ¡ÖÖ 
eúß ¸üÖ×¿Ö (²ÖœÍüŸÖß †Öî¸ü ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ´Öë ¯ÖÏ¾Öê¿Ö «üÖ¸üÖ) •ÖÖê 
¯ÖÏ³Ö¾Ö •Öß¾Ö´ÖÖ¡ÖÖ eúÖê »ÖgÖÖŸÖÖ¸ü †¾Ö×¬ÖáÖÖë e êú ²Öß“Ö ×ßÖ¸ÓüŸÖ¸ü 
¸üfÖßÖê e êú ×»Ö‹ †Ö¾Ö¿áÖeú ´ÖÖ¡ÖÖ ÃÖê ²ÖœÍüeú¸ü ÆüÖê - The 
amount of biomass produced by the 
stock (through growth and recruitment) 
over and above that which is required to 
maintain the total stock biomass 
constant between consecutive time 
periods. 
surplus production model †×¬Ö¿ÖêÂÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ ×ßÖ¤ü¿ÖÔ - ‹eú ´Ö”û»Öß ¯ÖÏ³Ö¾Ö ÃÖê 
´Ö”û×»ÖáÖÖë eúÖê ×ßÖeúÖ»ÖßÖê (ˆ¤üÖ: ´ÖŸÃáÖßÖ eú¸üßÖê ÃÖê ) 
ÆüÖêßÖê¾ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö eúÖ gÖ×hÖ×ŸÖeúßáÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×ßÖ×¬ÖŸ¾Ö…  
´ÖÖÛŸÃáÖeúß ´Öë ‡ÃÖeúÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×ßÖ×¬ÖŸ¾Ö ¯Öeú›Íü/¯Öeú›Íü ¯ÖÏ×ŸÖ 
‹eúeú ¯ÖÏáÖÖÃÖ †Öî¸ü ´ÖŸÃáÖßÖ ¯ÖÏáÖÖÃÖ áÖÖ ¨ÉiªÉÇiÉÉ e êú ²Öß“Ö 
e êú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö «üÖ¸üÖ ×eúáÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü - Mathematical 
representation of the way a stock of fish 
responds to the removal of its 
individuals (for example by fishing). In 
fisheries, usually represented by a 
relationship between yield and/or caps, 
and fishing effort or mortality. 
surplus stock †×¬Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÏ³Ö¾Ö 
surrounding net ¯Ö×¸ü¾Öê¿Öß •ÖÖ»Ö -  ´Ö”û»Öß eúÖê ßÖß“Öê ÃÖê †Öî¸ ü ¯ÖÖÀ¾ÖÖí ÃÖê 
¾Ö»Ö×áÖŸÖ eú¸üeêú ¯Öeú›ÍüßÖê eúÖ •ÖÖ»Ö ŸÖÖ×eú gÖÆü¸êü •Ö»ÖdÖê¡ÖÖë 
´Öë ³ÖÖgÖßÖê ÃÖê ¸üÖêeú ÃÖe ëú …  áÖê †×¬ÖeúŸÖ¸ü ‰ú¯Ö¸üßŸÖ»Ö •ÖÖ»Ö 
ÆüÖêŸÖê ½Äþ ×•ÖßÖeúÖ  °»ÖÖê™ü »ÖÖ‡ßÖ †ÃÖÓfáÖ ¯»Ö¾ÖÖë ÃÖê 
†¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ Æîü …   A net which catches 
the fish by surrounding them both from 
the sides and from underneath, thus 
preventing them from escaping in deep 
waters by diving downwards. Apart 
from a few exceptions, it is a surface 
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net in which the floatline is supported 
by numerous floats 
survey ÃÖ¾ÖìdÖhÖ 
survey design ÃÖ¾ÖìdÖhÖ œÍüÖÑ“ÖÖ -   ‹eú ÃÖ¾ÖìdÖhÖ “Ö»ÖÖßÖê e êú ×»Ö‹ 
†Ö¾Ö¿áÖeú ÃÖ³Öß ¯ÖÏÖ¾ÖÃ£ÖÖ†Öë eúß ¯Ö×¸ü³ÖÖÂÖÖ  †Öî¸ü ‡ÃÖeêú 
×»Ö‹ ×ßÖ¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ŸÖ¸üßeúÖë †Öî¸ ü ¯ÖÏ×e ÎúáÖÖ†Öë eúß ºþ¯Ö¸êüfÖÖ ; 
¯ÖÏ×ŸÖ¤ü¿ÖÔ †×³Öeú»¯ÖßÖÖ, eúÖÙ´ÖeúÖë eúÖ “ÖáÖßÖ †Öî¸ ü 
¯ÖÏ×¿ÖdÖhÖ,  dÖê¡Ö eúÖÙ´ÖeúÖë eúÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖßÖ eúÖáÖÔ, ÃÖ¾ÖìdÖhÖ 
¯ÖÏ¿ßÖÖê¢Ö×¸üáÖÖë †Öî¸ ü ¯ÖÏ¯ Ö¡ÖÖë eúÖ ×¾ÖŸÖ¸ühÖ †Öî¸ ü ¾ÖÖ¯ÖÃÖ 
ÃÖÓgÖÏÆühÖ, †ÖÓeú›ÍüÖ ÃÖÓgÖÏÆühÖ, ÃÖÓÃÖÖ¬ÖßÖ †Öî¸ ü ×¾Ö¿»ÖêÂÖhÖ  -  
The overall survey design of a 
probability survey refers to the 
definitions and the established methods 
and procedures concerning all phases 
needed for conducting the survey: the 
sample design, the selection and 
training of personnel, the logistics 
involved in the management of the field 
force and the distribution and receipt of 
survey questionnaires and forms, and 
the procedures for data collection, 
processing and analysis. 
survival rate †×ŸÖ•Öß×¾ÖŸÖÖ ¤ü¸ü  -  ‹eú ×ßÖÙ¤üÂ™ü ÃÖ´ÖáÖ eêú †ÓŸÖ¸üÖ»Ö eêú 
²ÖÖ¤ü Ø•Ö¤üÖ ´Ö”û×»ÖáÖÖë eúß ÃÖÓfáÖÖ/¯ÖÏÖ¸Óü×³Öeú ÃÖÓfáÖÖ …  
ÃÖÖ¬ÖÖ¸ühÖŸÖáÖÖ ¾ÖÖÙÂÖeú †Ö¬ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü - Number of 
fish alive after a specified time interval, 
divided by the initial number. Usually 
on a yearly basis. 
survival ratio †×ŸÖ•Öß×¾ÖŸÖÖ †ßÖã¯ ÖÖŸÖ  -   ‹eú ¯ÖÏ³Ö¾Ö-ßÖ<Ç Ã±ãú×™üŸÖ 
´Ö”û»Öß ×¾Ö¿»ÖêÂÖhÖ ´Öë †Ó›Íü•ÖßÖeúÖë ´Öë ßÖ‹ Ã±ãú×™üŸÖ 
´Ö”û×»ÖáÖÖë eúÖ †ßÖã¯ ÖÖŸÖ …  †×ŸÖ•Öß×¾ÖŸÖÖ †ßÖã¯ ÖÖŸÖ ´Öë 
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔßÖ ¯ÖÏ³Ö¾Ö eúß ˆŸ¯ÖÖ¤üeúŸÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔßÖ eúÖ ªÖêŸÖeú Æîü 
- Ratio of recruits to spawners (or 
parental biomass) in a stock-recruitment 
analysis. Changes in survival ratios 
indicate that the productivity of a stock 
is changing 
suspensory ligament                        ×ßÖ»ÖÓ²ÖßÖ ÃßÖÖáÖã 
sustainability        ¤üß‘ÖÔeúÖ×»ÖŸÖÖ , ×ßÖ Ó¸üŸÖ¸üŸÖÖ, ¾ÖÆüßÖßáÖŸÖÖ 
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sustainability indicators       ×ßÖ Ó¸üŸÖ¸üŸÖÖ ÃÖæ“Öeú 
sustainable catch (yield) ¯ÖáÖÖÔ¾Ö¸ühÖßáÖ ÛÃ£Ö×ŸÖáÖÖë ´Öë ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔßÖ e êú ×²ÖßÖÖ  †Öî¸ ü ‹eú 
´Ö”û»Öß ¯ÖÏ³Ö¾Ö eúß •Öß¾Ö´ÖÖ¡ÖÖ ´Öë ‘Ö™üŸÖß ßÖ fÖ›ÍüÖ eú¸üeêú  
´ÖŸÃáÖßÖ ×eúáÖÖ •ÖÖ ÃÖeúßÖê ¾ÖÖ»Öß ´Ö”û×»ÖáÖÖë eúß ÃÖÓfáÖÖ 
(³ÖÖ¸ü) - The number (weight) of fish in a 
stock that can be taken by fishing 
without reducing the stock biomass 
from year to year, assuming that 
environmental conditions remain the 
same 
sustainable development ¾ÖÆüßÖßáÖ ×¾ÖeúÖÃÖ  -  ³ÖÖ¾Öß ¯ÖßœÍüß eúß †Ö¾Ö¿áÖeúŸÖÖ†Öë 
eúÖê eúŸÖ¸ü eú¸üŸÖê  Æãü‹  ¾ÖŸÖÔ´ ÖÖßÖ ¯ÖßœÍüß eúß †Ö¾Ö¿áÖŸÖÖ†Öë 
eúÖê ×ßÖ³ÖÖßÖê e êú ×»Ö‹ ×eú‹ •ÖÖßÖê ¾ÖÖ»ÖÖ ×¾ÖeúÖÃÖßáÖ eúÖáÖÔ - 
Development that meets the needs of 
the present generation without 
compromising the ability of future 
generations to meet their own needs 
sustainable fishing ×™üeúÖ‰ú ´ÖŸÃáÖßÖ, ¾ÖÆüßÖßáÖ ´ÖŸÃáÖßÖ  - •Öî×¾Öeú †Öî¸ü 
†ÖÙ£Öeú ˆŸ¯ÖÖ¤üeúŸÖÖ, •Öî×¾Öeú ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ áÖÖ 
¯ÖÖ×¸üÛÃ£Ö×ŸÖeúß ÃÖÓ¸ü“ÖßÖÖ ¯Ö¸ü ¤ãüÂ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö e êú ×²ÖßÖÖ ü 
eú¸üßÖê¾ÖÖ»ÖÖ ´ÖŸÃáÖßÖ   -  Fishing activities that 
do not cause or lead to undesirable 
changes in the biological and economic 
productivity, biological diversity, or 
ecosystem structure and functionning 
from one human generation to the next. 
sustainable use ×™üeúÖ‰ú /¾ÖÆüßÖßáÖ ˆ¯ÖáÖÖêgÖ  -  ¾ÖŸÖÔ´ ÖÖßÖ ‹¾ÖÓ †ÖßÖê¾ÖÖ»Öß 
¯ÖßœÍüß  eúß †Ö¾Ö¿áÖeúŸÖÖ ×ßÖ³ÖÖßÖê »ÖÖáÖeú ˆ¯ÖáÖÖêgÖ  
sustainable yield ×™üeúÖ‰ú /¾ÖÆüßÖßáÖ ¯Öeú›Íü  
sustained use ×ßÖ¸ÓüŸÖ¸ü ˆ¯ÖáÖÖêgÖ -  ÃÖÓ¯ Ö¤üÖ†Öë ´Öë gÖÓ³Öß¸ü áÖÖ Ã£ÖÖáÖß 
†¾ÖßÖ×ŸÖ e êú ×²ÖßÖÖ ˆ¯ÖáÖÖêgÖ •ÖÖ¸üß eú¸üßÖÖ - 
Continuing use without severe or 
permanent deterioration in the resources 
sustentacular or supporting cells ¬ÖÖ¸eú eúÖê×¿ÖeúÖ‹Ó, ÃÖÆüÖáÖeú eúÖê×¿ÖeúÖ‹Ó 
sutures ÃÖß¾ÖßÖ 




sword fish ÃÖÖê›Ôü ´Ö”û»Öß (Xiphias gladius  also kno
as broad bills; are large and high
migratory 
sympathetic nervous system †ßÖãeú´¯Öß ŸÖÓ×¡ÖeúÖ ŸÖÓ¡Ö 
syncytial layer ²ÖÆãüe êúß¦üß ÃŸÖ¸ü 





table ŸÖÖ×»ÖeúÖ, ÃÖÖ¸ühÖß 
table carp fÖÖßÖê áÖÖêgáÖ eúÖ¯ÖÔ ´Ö”û»Öß, fÖÖª eúÖ¯ÖÔ ´Ö”û»Öß 
table fish fÖÖßÖê áÖÖêgáÖ ´Ö”û»Öß, fÖÖª ´Ö”û»Öß 
tabula or tabulae ™êü²Öã»ÖÖ;  ¾áÖ¾Ö¬ÖÖ×ßÖeúÖ; ÆüÖ‡›ÒüÖêeúÖê¸ êü»ÖÖ‡ßÖÖ ´Öë »Ö´²Ö  
ßÖ×»ÖeúÖ†Öë eúÖê eúÖ™üŸÖß Æãü‡Ô ×dÖ×ŸÖ•Ö ¾áÖ¾Ö¬ÖÖ×ßÖeúÖ‹Ó áÖÖ 
×¾Ö³ÖÛŒŸÖáÖÖÑ 
tabular structure ¯Ö™ü×»ÖŸÖ ÃÖÓ¸ü“ÖßÖÖ  
tabulate  ™êü²Öã»Ö¸ü ; e ãú”û eú¿Öê¹ý¤üÛh›ÍüáÖÖë e êú eú¯ÖÖ»Ö eúß ¯Ö¿“Ö- 
                                 †ÛÃ£Ö 
tabulate coral ™êü²Öã»Öß ¯ÖÏ¾ÖÖ»Ö 
tachygenesis ¯Ö¾ÖéŸÖÖêŸ¯Ö×¢Ö; ¦ãüŸÖÖêŸ¯Ö×¢Ö; •ÖÖ×ŸÖ-×¾ÖeúÖÃÖ  
(phylogeny) ´Öë ¯ÖÏ¾Öé¢Ö ¾Ö¬ÖÔßÖ áÖÖ ˆŸ¯Ö×¢Ö 
tag ¯Ö“ÖÖÔ, ¯Ö“Öá, ×“ÖÅßÖ, ×“ÖÅßÖ »ÖgÖÖßÖÖ 
tagging ™îügÖßÖ  ; ‹eú áÖÖ ‹eú ¾ÖgÖÔ eúß ´Ö”û×»ÖáÖÖë eúÖê †Ó×eúŸÖ 
eú¸üßÖÖ (‹eú ¯ÖfÖ eúÖê ÛŒ»Ö¯Ö eú¸üe êú, ‹eú ›ÍüÖ‡ <xÉVÉäC]õ 
Eò®úEäò, ‹eú ™îügÖ ×ßÖ¾Öê×¿ÖŸÖ Eò®úEäò ŸÖÖ×eú        
¯ÖãßÖ:¯ÖÏgÖÏÆühÖ  eú¸üŸÖê ÃÖ´ÖáÖ ¯ÖÆü“ÖÖßÖ ×eúáÖÖ •ÖÖ ÃÖe êú … 
‡ÃÖ ÃÖê ²Öœ ÍüŸÖ, ¨ÉiªÉÇiÉÉ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ †Öî¸ ü ¯ÖÏ³Ö¾Ö †ÖeúÖ¸ü eúß 
ÃÖæ“ÖßÖÖ ÃÖÖ¬áÖ ÆüÖêŸÖß Æîü •  Marking an 
individual or group of individuals (e.g. 
by clipping a fin, injecting a die, 
inserting a tag) in order to identify it 
when it will be recaptured. Tagging 
allows the study of growth, mortality, 
migration as well as the estimation of 
the stock size. 
tail ¯ÖæÓ”û, ¯Öã“”û, ¤ãü´Ö  
tail end ¯Öã“”ûßáÖ ×ÃÖ¸üÖ 
tail fin ¯Öã“”û ¯ÖfÖ 
tail rot ™êü»Ö ¸üÖê™ü  -  ´Ö”û×»ÖáÖÖë eêú ¯ÖæÓ”û eúÖ ‹eú ü¸ÖêgÖ 
tail valve eúÖ‡™üÖêßÖÖë ´Öë, †Öšü eú¯ÖÖ™üÖë ´Öë ÃÖ²Ö ÃÖê ¯Ö¿“Ö, ×•ÖÃÖeúÖ 
†ÖeúÖ¸ü †ßáÖ eú¯ÖÖ™üÖë ÃÖê †»ÖgÖ ÆüÖêŸÖÖ Æîü -    in 
Tiger prawn
* VÉÉÊiÉ/Species: Penaeus monodon
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ xÉÉ¨É/ C.name : {ÉÖ±ÉÒ ZÉÓMÉÉ
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chitons, the most posterior of the eight 
valves, differing in shape from the 
others 
tapering ¿ÖãÓ›ÍüÖeúÖ¸ü 
target fishing capacity ‹eú †¾Ö×¬Ö (¾ÖÂÖÔ, ´ÖÖîÃÖ´Ö) ´Öë ‹eú ¯ÖÏeúÖ¸ü e êú ´ÖŸÃáÖßÖ 
‹eúeúÖë eúÖê ¯ÖæhÖÔŸÖ: ˆ¯ÖáÖÖêgÖ eú¸üeêú,  ´ÖÖÛŸÃáÖeúß eúß 
×ßÖ¸ÓüŸÖÓ¸üŸÖÖ e êú ×»Ö‹ ¯ÖÏ²Öß¬ÖßÖ ×eú‹ gÖ‹ ˆ¯ÖÖáÖÖë eúÖê 
´ÖÖßÖeú¸ü, ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¯Öeú›Íü - The maximum 
amount of fish over a period of time 
(year, season) that can be produced by 
a fishing fleet if fully utilized while 
satisfying fishery management 
objective designed to ensure 
sustainable fisheries, YT = Y (ET, S) 
in which YT is target yield or catch; 
ET is target effort generated by a 
fully-utilized fleet; and S is stock size 
(biomass). The fishing fleet is meant 
to be the stock of inputs (i.e. physical 
capital and human capital). The term 
fully-utilized is used in a 
precautionary context in that they 
assume that capacity utilization is 
100%. The maximum catch that 
capital stocks could remove can be 
determined by observing them during 
a period with few restrictions. 
target production »Ö×dÖŸÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ 
target reference point ‹eú ´ÖÖÛŸÃáÖeúß †Öî¸/áÖÖ ‹eú ÃÖÓ¯ Ö¤üÖ eúß †¾ÖÃ£ÖÖ •ÖÖê 
¾ÖÖÓ”ûßÖßáÖ ´ÖÖßÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü … ‹eú ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ×¾ÖeúÖÃÖ áÖÖ 
‹eú ¯ÖÏ³Ö¾Ö e êú ¯ÖãßÖ:×ßÖ´ÖÖÔhÖ e êú ¤üÖî¸üÖßÖ ×eú‹ •ÖÖßÖê¾ÖÖ»ÖÖ 
¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖßÖ eúÖáÖÔ ´ÖÖÛŸÃáÖeúß  ¯ÖÏhÖÖ»Öß eúÖ ‡ÃÖ ÃŸÖ¸ü eúÖáÖ´Ö 
¸üfÖßÖê »ÖÖáÖeú ÆüÖêßÖÖ “ÖÖ×Æü‹ - Corresponds to a 
state of a fishery and / or a resource 
which is considered desirable. 
Management action, whether during a 
fishery development or a stock 
rebuilding process should aim at 
bringing and maintaining the fishery 
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system at this level. In most cases a 
TRP will be expressed in a desired 
level of output for the fishery (e.g. in 
terms of catch) or of fishing effort or 
capacity and will be reflected as an 
explicit management objective for the 
fishery. 
target species »Ö×dÖŸÖ •ÖÖ×ŸÖ - ‹eú  ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ´Öë ´Ö”ãû†Ö¸üÖë «üÖ¸üÖ 
»ÖdáÖ eú¸üßÖê ¾ÖÖ»Öß ‹eú ×¾Ö¿ÖêÂÖ •ÖÖ×ŸÖ  Those 
species that are primarily sought by 
the fishermen in a particular fishery. 
The subject of directed fishing effort 
in a fishery. There may be primary as 
well as secondary target species 
taste buds Ã¾ÖÖ¤ü eú×»ÖeúÖ‹Ó 
taste organs Ã¾ÖÖ¤êüÛß¦üáÖ 
taxidermist “Ö´ÖÔ¯ÖÏÃÖÖ¬Öeú 
taxodont ²ÖÆãü¤ÓüŸÖß 
taxonomic ambiguity ¾ÖgÖáeú¸ühÖ †Ã¯ÖÂ™üŸÖÖ 
taxonomist ¾ÖgÖáeú¸ühÖ ¾Öî–ÖÖ×ßÖeú 
taxonomy ¾ÖgÖáeú¸ühÖ ×¾Ö–ÖÖßÖ;  áÖÆü ¿ÖÖfÖÖ ¯ÖÏÖ×hÖáÖÖë eêú ×¾Ö×¾Ö¬Ö 
•ÖÖ×ŸÖáÖÖë   (species) e êú †ß¾ÖêÂÖhÖ †Öî¸ü ¯Ö×¸ü“ÖáÖ ÃÖê 
ÃÖ´²Öß¬Ö ¸üfÖŸÖß Æîü †Öî¸ ü ¯ÖÏÖe éú×ŸÖeú ÃÖ´²Öß¬Ö e êú †Ö¬ÖÖ¸ü 
¯Ö¸ü •ÖÓŸÖã†Öë e êú eÎú´ÖÖßÖãgÖŸÖ ÃÖ´Öã¤üÖáÖÖë ´Öë áÖ£ÖÖÃ£Ö»Ö ¸üfÖßÖê 
eúÖ ¯ÖÏáÖŸßÖ  eú¸ŸÖß Æîü ü 
taylor series method ™êü»Ö¸ü ÃÖß¸üßÃÖ ´Öê£Öê›Ôü ;  ›êü»™üÖ ´Öê£Öê›Ôü ³Öß eúÆüÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü 
technology transfer ¯ÖÏÖîªÖê×gÖeúß Ã£ÖÖßÖÖÓŸÖ¸ühÖ - ‹eú dÖê¡Ö ´Öë ¯ÖÆü»Öê Æüß ¯ÖÏáÖãŒŸÖ 
ßÖ‡Ô ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ ×¾Ö×¬ÖáÖÖë †Öî¸ ü ˆ¯ÖÃeú¸üÖë eúÖ ¯ÖÏÃŸÖãŸÖßeú¸ühÖ 
†Öî¸ ü †ÓgÖßeú¸ühÖ /  The introduction and 
adoption of new (usually more 
advanced) production methods and 
equipment already in use in other 
areas.  
TED – Turtle Excluder Device eú“”û¯Ö ×ßÖeúÖ»ÖßÖ ˆ¯ÖÖáÖ(¨ÉiºªÉxÉ ¨Éå ¤Ébä÷ VÉÉ±ÉÉÊIÉªÉÉå 
EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊVÉºÉ ºÉä EòSUô{É ¤ÉSÉ VÉÉB)- The 
turtle excluder device is a grid of bars 
with an opening either at the top or the 
bottom of the trawl net 
teeth ¤ÓüŸÖ, ¤üÖÑŸÖ 
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teleoconch ¯Öæ¸üÖ eú¾Ö“Ö 
telescopic eyes ¤æü¸ü¤ü¿Öá ßÖê¡Ö ; †ßŸÖ:ÃÖ¯Öá  
teloblast †ÓŸÖeúÖê¸üeú 
teloblastic band †ÓŸÖeúÖê¸üeúß ¯Ö¼ü 
teloblastic mesoderm †ÓŸÖeúÖê¸üeúß ´Ö¬áÖ•ÖßÖÃŸÖ¸ü 
telocentric †ÓŸÖe êúß¦üß 
telolecithal gÖ»ÖÖ¬ÖÔ¯ ÖßŸÖeúß, ™êü»ÖÖê»ÖêÃÖß£Ö»Ö 
telolecithality gÖÖê»ÖÖ¬ÖÔ¯ ÖßŸÖeúŸÖÖ 
temperate climate ¿ÖßŸÖÖêÂhÖ •Ö»Ö¾ÖÖáÖã 
temperate fauna ¿ÖßŸÖÖêÂhÖ ¯ÖÏÖ×hÖ•ÖÖŸÖ 
temperate forest ¿ÖßŸÖÖêÂhÖ ¾ÖßÖ 
temperate zone ¿ÖßŸÖÖêÂhÖ eú×™ü²ÖÓ¬Ö 
temperature ŸÖÖ¯Ö, ŸÖÖ¯Ö´ÖÖßÖ 
temporal mean value eúÖ×»Öeú ´ÖÖ¬áÖ ´ÖÖßÖ  
temporal closure ‹eú dÖê¡Ö eúß ´ÖŸÃáÖßÖ ¯ÖÏ×e ÎúáÖÖ†Öë ´ÖêÓ †»¯ÖeúÖ×»Öeú 
(´ÖÖîÃÖ×´Öe ) ®úÉäEò - Temporary (Seasonal) 
ban of fishing in an area. 
tendons eúß›Íü¸üÖ‹Ó 
tentacle Ã¯Ö¿ÖÔeú 
tenure ‹eú dÖê¡Ö áÖÖ ¾ÖÆüÖÑ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÃÖÓ¯ Ö¤üÖ†Öë  •ÖîÃÖê ¯Öê›Íü, ¯ÖÖî¬Öê, 
•Ö»ÖÁÖÖêŸÖ áÖÖ ¯ÖÏÖhÖß e êú ˆ¯ÖáÖÖêgÖ e êú ×»Ö‹ ¾áÖÛŒŸÖáÖÖë áÖÖ 
ÃÖ´ÖæÆüÖë «üÖ¸üÖ Ã¾ÖßeúÖ¸ü ×eúáÖÖ gÖáÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öeú ÃÖ´Ö—ÖÖîŸÖÖ 
(eúÖßÖæßÖ áÖÖ ¯ÖÏ£ÖÖgÖŸÖ ´ÖÖßÖ¤Óü›Íü)  eúÖ †×¬ÖeúÖ ü¸ 
Socially-defined agreements held by 
individuals or groups (either 
recognized by law or customary 
norms) on the rights of access and the 
rules for use of either a land area or 
associated resources, such as 
individual trees, plant species, water, 
or animals  
tentacle Ã¯Ö¿ÖÔeú 
terminal †ßŸÖÃ£Ö 
terminal F ‹eú ¯ÖÏ³Ö¾Ö ×ßÖ¬ÖÖÔ¸ ühÖ ´Öë (ˆ¤üÖ. ‹eú eúÛ»¯ÖŸÖ •Öß¾ÖÃÖÓfáÖÖ 
×¾Ö¿»ÖêÂÖhÖ ) ¯Öæ¾ÖÔ ¾ÖÂÖÔ eúß ´ÖŸÃáÖßÖ ¨ÉiªÉÇiÉÉ ´ÖÖßÖ 
×•ÖÃÖeúÖ †ÖÓeú›ÍüÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖÖ Æîü /  In a stock 
assessment (e.g. a virtual population 
analysis), refers to fishing mortality 
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values in the last year for which data 
are available. 
terminal phase †Ó×ŸÖ´Ö ¯ÖÏÖ¾ÖÃ£ÖÖ  
terrace ¾Öê×¤üeúÖ 
terrestrial Ã£Ö»ÖßáÖ, ¯ÖÖÙ£Ö¾Ö, ³ÖÖî×´Öeú 
terrestrial organism Ã£Ö»ÖßáÖ •Öß¾Ö, ¯ÖÖÙ£Ö¾Ö •Öß¾Ö  
territorial ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öeú 
territorial area ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öeú dÖê¡Ö 
territorial group ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öeú ¾ÖgÖÔ, †ÖÓ“Ö×»Öeú ¾ÖgÖÔ 
territorial sea ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öeú ÃÖÖgÖ¸ü 
territorial waters ÃÖß´ÖÖÓŸÖgÖŸÖÔ •Ö»ÖdÖê¡Ö, ˆ¯ÖÃÖß´ÖÖ •Ö»ÖdÖê¡Ö, ³Öæ³ÖÖgÖßáÖ  
  ÃÖ´Öã¦ü 
test ¯Ö¸üßdÖhÖ 
tetradon g»ÖÖê²Ö ´Ö”û»Öß (¯Ö±ú¸ü ´Ö”û»Öß eãú™ãÓü²Ö eúß ÃÖ²ÖÃÖê ²Ö›Íüß 
•ÖÖ×ŸÖ - larget species in the puffer fish 
family) 
tetraploid “ÖŸÖãÔgÖãhÖeú, “ÖŸÖãÂ¤ü»Öß 
theca ¯ÖÏÖ¾Ö¸üeú 
theca externa ²ÖÖÊ ¯ÖÏÖ¾Ö¸üeú 
theca interna †ÖßŸÖ¸ü ¯ÖÏÖ¾Ö¸üeú 
thermocline ŸÖÖ¯Ö-¯ÖÏ¾ÖhÖŸÖÖ, ŸÖÖ¯Ö¯ÖÏ¾ÖhÖÃŸÖ¸ü  -   ÃÖ´Öã¦ü áÖÖ —Öß»Ö e êú 
‰ú¯Ö¸üß ¯Ö¸üŸÖ e êú ßÖß“Öê eúÖ dÖê¡Ö, •ÖÆüÖÑ ŸÖÖ¯Ö¯ÖÏ¾ÖhÖŸÖÖ  
ÃÖÆüÃÖÖ ²ÖœÍ •ÖÖŸÖß Æîü (áÖÖßÖê •ÖÆüÖÑ gÖÆü¸üÖ‡Ô ²ÖœÍ •ÖÖßÖê e êú 
ÃÖÖ£Ö ŸÖÖ¯Ö´ÖÖßÖ ŸÖê•ÖÌÍß ÃÖê ‘Ö™ü •ÖÖŸÖÖ Æîü)  ŸÖÖ¯Ö¯ÖÏ¾ÖhÖŸÖÖ 
‰ú¯Ö¸üß ŸÖ»Ö ¯Ö¸ü ¯ÖÆãÑü“Ö •ÖÖ ÃÖeúŸÖÖ Æîü. áÖÆü ‹eú 
¯ÖÖ×¸üÛÃ£Ö×ŸÖeú ˆ¯Ö¸üÖê¬Ö Æîü †Öî¸ü ‡ÃÖe êú ‘Ö™ü-²ÖœÍ eúÖ ¯ÖÏ³Ö¾Ö 
×¾ÖŸÖ¸ühÖ †Öî¸ ü ÃÖÖgÖ¸üßáÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üeúŸÖÖ ¯Ö¸ü gÖÆü¸üÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö Æîü 
-  Region below the surface layer of 
the sea or lake, where the temperature 
gradient increases abruptly (i.e. where 
temperature decreases rapidly with 
increasing depth). A thermocline may 
reach the surface and become a front. 
It is usually an ecological barrier and 
its oscillations have significant 
consequences on stocks distribution 
and ocean productivity. 
thoracic ¾ÖdÖßáÖ 
thread ÃÖæ¡Ö, ¬ÖÖgÖÖ 
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thread fins ÃÖæ¡Ö ¯ÖfÖ, ®É´ÉÉºÉ, nùÉ®úÉ 
thread fin bream ÃÖæ¡Ö ¯ÖfÖ ²ÖÎß´Ö Nemipterus japonicus, ®úÉhÉÒ, 
¤ÉÉ¨xÉÒ 
threatened  ÃÖÓeú™üÖ¯ÖßÖ 
threatened with extinction ¾ÖÓ¿Ö ßÖÖ¿Ö e êú fÖŸÖ ê¸ü ´Öë ¯Ö›êü 
threshold dose ¤êüÆü»Öß ´ÖÖ¡ÖÖ, ¤êüÆü»Öß ›ÍüÖê•ÖÌ 
threshold excitation ˆ¢Öê•ÖßÖ eúß ¤êüÆü»Öß 
threshold value ¤êüÆü»Öß ´ÖÖßÖ 
thrombocytes £ÖÐÖê´ ²ÖÖêÃÖÖ‡™ü 
thrust ¯ÖÏhÖÖê¤ü, dÖê¯ Ö 
thyroidectomy †¾Ö¤ãü“”êû¤üßÖ  
thyroid gland £ÖÖ‡¸üÖò‡›Íü gÖÏÛß£Ö 
thyrotropic hormone †¾Ö¤ã§üß¯Öeú ÆüÖê´ÖÖìßÖ 
tidal •¾ÖÖ¸üßáÖ 
tidal area •¾ÖÖ¸üßáÖ dÖê¡Ö 
tidal current •¾ÖÖ¸üßáÖ ¬ÖÖ¸üÖ 
tidal flat •¾ÖÖ¸üßáÖ ÃÖ¯ÖÖ™ü 
tidal flat area •¾ÖÖ¸üßáÖ ÃÖ¯ÖÖ™ü dÖê¡Ö 
tidal marsh •¾ÖÖ¸üßáÖ eú“”û  
tidal species •¾ÖÖ¸üßáÖ •ÖÖ×ŸÖ/¯ÖÏ•ÖÖ×ŸÖ 
tidal undulation •¾ÖÖ¸üßáÖ ŸÖ Ó¸ügÖßÖ 
tidal wave •¾ÖÖ¸üßáÖ ŸÖ Ó¸ügÖ 
tidal zone •¾ÖÖ¸üßáÖ dÖê¡Ö 
tide •¾ÖÖ¸ü, •¾ÖÖ¸ü ³ÖÖ™üÖ 
tiger prawn*  ¯Öã»Öß —ÖàgÖÖ Penaeus monodonú 
tiger shark ¯Öã»Öß ÃÖã¸ üÖ, ¾ÖÖgÖ¾Öß¸ü -  Galeocerdo cuvieri 
time series eúÖ»Ö ÁÖêhÖß 
tissue ‰úŸÖeú 
tolerance level ÃÖÊ ŸÖ»Ö 
topotype ´Öæ»ÖÃ£ÖÖßÖ¯ÖÏºþ¯Ö, Ã£ÖÖßÖ¯ÖÏºþ¯Ö  
torsion ´Ö¸üÖê›Íü, ×¾Ö´ÖÖê™üßÖ, ‹ëšüßÖ  (´ÖÖê»ÖÃeú: - ¯ÖÏÖ Ó¸ü×³Öeú 
×›Íü´³ÖeúßáÖ †¾ÖÃ£ÖÖ ´Öë ˆ¤ü¸ü¯ÖÖ¤üÖêÓÓÓ e êú †ÓŸÖ Ó¸ügÖ e æú²Ö›Íêü 
†Öîê¸ ü ¯ÖÏÖ¾ÖÖ¸ü gÖã×ÆüeúÖ ´Öë ÆüÖêßÖê¾ÖÖ»ÖÖ 180 ×›ÍügÖÏß eúÖ 
¾ÖÖ´Ö¾ÖŸÖÔ ‘ÖæhÖÔßÖ)  
total allowable catch e ãú»Ö †ßÖã–ÖêáÖ ¯Öeú›Íü -  ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖßÖ áÖÖê•ÖßÖÖ e êú †ßÖãÃÖÖ¸ü 
‹eú ×ßÖ¬ÖÖÔ×¸üŸÖ †¾Ö×¬Ö ´Öë (ÃÖÖ¬ÖÖ¸ühÖŸÖáÖÖ ‹eú ¾ÖÂÖÔ) ‹eú 
ÃÖÓ¯ Ö¤üÖ ÃÖê †ßÖã´ ÖŸÖ ¯Öeú›Íü / The TAC is the 
total catch allowed to be taken from a 
resource in a specified period (usually 
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a year), as defined in the management 
plan. The TAC may be allocated to the 
stakeholders in the form of quotas as 
specific quantities or proportions. 
total economic value e ãú»Ö †ÖÙ£Öeú ´Öæ»áÖ  
total length e ãú»Ö »ÖÓ²ÖÖ‡Ô - ¯ÖÏÖê£Ö ÃÖê ¯Öã“”ûÖgÖÏ ŸÖeúß eúß »ÖÓ²ÖÖ‡Ô /  
TL. The length of a fish defined as the 
straight-line distance from the tip of 
the snout to the tip of the tail (caudal 
fin) while the fish is lying on its side, 
normally extended. 
total mortality rate e ãú»Ö ¨ÉiªÉÇiÉÉ ¤ü¸ü  - ¾ÖÖÙÂÖeú áÖÖ ´ÖÖîÃÖ×´Öeú.  ‹eú ¾ÖÂÖÔ 
e êú ¤üÖî¸üÖßÖ (áÖÖ ´ÖÖîÃÖ´Ö ´Öë) ´Ö¸üßÖê ¾ÖÖ»Öß ´Ö”û×»ÖáÖÖë eúß 
ÃÖÓfáÖÖ/¯ÖÏÖ¸Óü×³Öeú ÃÖÓfáÖÖ, ×•ÖÃÖê ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öeú ¨ÉiªÉÇiÉÉ ¤ü¸ü 
³Öß eúÆü»ÖÖŸÖÖ Æîü  - The number of fish 
which die during a year (or season), 
divided by the initial number. Also 
called: actual mortality rate 
total system - through-put ÃÖÓ¾Öê¿Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÆü  -   ‹eú ¯ÖÖ×¸üÛÃ£Ö×ŸÖeúß ´Öë ˆ¯ÖáÖÖê•áÖ 
¯Ö¤üÖ£ÖÖí áÖÖ ‰ú•ÖÖÔ e êú ¯ÖÏ¾ÖÖÆü †Öî¸ ü ÃÖê ²ÖÆüÖ¾Ö  
toxin •Öß¾Ö×¾ÖÂÖ 
trade-off ‹eú Æüß ÃÖ´ÖáÖ ´Öë †¯ÖÏÖ¯áÖ eúÖ¸üeúÖë (ˆ¤üÖ: †×¬ÖeúŸÖ´Ö 
†ÖÙ£Öeú ¯ÖÏÖÛ¯ŸÖ †Öî¸ü †×¬ÖeúŸÖ´Ö ¾ÖÆüßÖßáÖ ¯Öeú›Íü) eúÖ  
‹eú ÃÖÓŸÖã»ÖßÖ  -A balancing of factors all 
of which are not attainable at the same 
time (e.g. Maximum economic yield, 
and Maximum sustainable yield).  ‹eú 
Ã¾ÖßeúÖ¸ü eú¸üe êú ‹eú ”ûÖê›Íü ¤êüßÖÖ -A giving up of 
one thing in return for another 
trammel net ™Òü´Öê»Ö •ÖÖ»Ö  -   ŸÖßßÖ •ÖÖ»Ö ×³Ö×¢ÖáÖÖë ÃÖê ×ßÖÙ´ÖŸÖ ŸÖ»ÖßáÖ 
•ÖÖ»Ö, ¤üÖê ²ÖÖÆü¸üß ×³Ö×¢ÖáÖÖÑ  †ÖÓŸÖ¸üß ×³Ö×¢ÖáÖÖë eúß †¯ÖêdÖÖ 
²Ö›Íüß •ÖÖ»ÖÖ×dÖáÖÖë eúß ÆüÖêŸÖß Æîü .  ´Ö”û»Öß ”ûÖê™üß •ÖÖ»ÖÖ×dÖ 
e êú †ÖÓŸÖ¸üß •ÖÖ»Ö ´Öë  ±ÓúÃÖ •ÖÖŸÖß Æîü. Œ»ÖÖê´Ö •ÖÖ»ÖÖë †Öî¸ü 
™Òîü´Öê»Ö •ÖÖ»ÖÖë eúÖ ‹eú ÃÖÖ£Ö VÉÉäb÷É •ÖÖ ÃÖeúŸÖÖ Æîü  
Bottom-set net made with three walls 
of netting, the two outer walls being of 
a larger mesh size than the loosely 
hung inner netting panel. The fish get 
entangled in the inner small meshed 
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wall after passing through the outer 
wall. gillnets and trammelnets can be 
combined 
transboundary stocks ´Ö”û»Öß ¯ÖÏ³Ö¾Ö •ÖÖê †ÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßáÖ ÃÖß´ÖÖ e êú ¯Ö ê¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ 
Eò®úiÉÉü Æîü áÖÖ, áÖãßÖÖ‡™ü›Íü Ã™êü™ËüÃÖ e êú ´ÖÖ´Ö»Öê ´Öë Ã™êü™ËüÃÖ 
e êú ²Öß“Ö áÖÖ ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖßÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü e êú ×ßÖáÖÓ×¡ÖŸÖ 
dÖê¡Ö e êú ¯Ö ê¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ Eò®úiÉÉ Æîü Stocks of fish that 
migrate across international 
boundaries or, in the case of the 
United States, across the boundaries 
between states or Fishery Management 
Council areas of control. 
transfer of technology ¯ÖÏÖîªÖê×gÖeúß eúÖ Ã£ÖÖßÖÖÓŸÖ¸ühÖ 
transferred species ¯ÖÏ×ŸÖ¸üÖê×¯ÖŸÖ •ÖÖ×ŸÖªÉÉÄ - ´ÖÖßÖ¾Ö «üÖ¸üÖ •ÖÖßÖ²Öæ—Öeú¸ü áÖÖ 
gÖ»ÖŸÖß ÃÖê  ‹eú ¯ÖáÖÖÔ¾Ö¸ühÖ ´Öë »ÖÖáÖß gÖáÖß •ÖÖ×ŸÖáÖÖÑü 
Transplanted species. Any species 
intentionally or accidentally 
transported and released by humans 
into an environment inside its present 
range. Also referred to as a transfer 
trsnsform ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ü 
transformation ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ühÖ, ¯Ö×¸ühÖ´ÖßÖ 
transformation period ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸hÖ eúÖ»Ö 
transformer ºþ¯ÖÖßŸÖ¸üeú 
transgenic •Öß¾Ö ×•ÖÃÖEäò †ÖßÖã¾ÖÓ×¿Öeú †ÖeúÖ¸ü(´Öêeú†¯Ö) ´Öë nÚùºÉ®äú 
•ÖßßÖÃÖ áÖÖ •ÖÖ×ŸÖ e êú •ÖßßÖ áÖÖ ‹eú ÃÖê †×¬Öeú •ÖßßÖ 
¿ÖÖ×´Ö»Ö Æîü - Organisms whose genetic 
makeup includes a gene or genes from 
another genus or species 
transients  dÖhÖ•Öß¾Öß , eúÖ»ÖÖ×ÁÖŸÖ 
transient species ÃÖÓe Îú´ÖhÖß •ÖÖ×ŸÖ 
transition ÃÖÓe Îú´ÖhÖ 
transition state ÃÖÓe Îú´ÖhÖ †¾ÖÃ£ÖÖ 
transitional ÃÖÓe ÎúÖ´Öß  
transitional period ÃÖÓe ÎúÖ´Öß †¾Ö×¬Ö 
transitional stage ÃÖÓe ÎúÖÛßŸÖ †¾ÖÃ£ÖÖ 
transitional value ÃÖÓe Îú´ÖhÖ-´ÖÖßÖ 
translocation Ã£ÖÖßÖÖÓŸÖ¸ühÖ -  ¤êü¿Öß áÖÖ ×¾Ö¤êü¿Öß •ÖÖ×ŸÖáÖÖë eúÖ ˆßÖeêú 
¯ÖÏÖe éú×ŸÖeú áÖÖ ¯Öæ¾ÖááÖ ×¾ÖŸÖ¸ühÖ ÃÖê †»ÖgÖ †Ö¾ÖÖÃÖÖêÓ ´Öë 
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“Ö»ÖßÖ - movement of native or 
introduced (exotic) species to waters 
or habitats outside their natural or 
previous distribution 
transluscence ¯ÖÖ¸ü³ÖÖÃÖeúŸÖÖ 
transluscent ¯ÖÖ¸ü³ÖÖÃÖß, ¯ÖÖ¸ü³ÖÖÃÖeú 
transmarine ¯ÖÖ¸üÃÖ´Öã¦üß 
transmit ¯ÖÏêÂÖhÖ eú¸üßÖÖ, ÃÖÓ“ÖÖ¸ü eú¸üßÖÖ  
transplanted species ¯ÖÏ×ŸÖ¸üÖê×¯ÖŸÖ •ÖÖ×ŸÖáÖÖÑ 
transplanted fish ¯ÖÏ×ŸÖ¸üÖê×¯ÖŸÖ ´ÖŸÃáÖ 
transportation ¯Ö×¸ü¾ÖÆüßÖ 
transportation of fish ´Ö”û»Öß eúÖ ¯Ö×¸ü¾ÖÆüßÖ 
transshipment ¯Öeú›Íü eúÖ, ‹eú ´ÖŸÃáÖßÖ  ¯ÖÖêŸÖ ÃÖê ¤æüÃÖ¸êü ´ÖŸÃáÖßÖ ¯ÖÖêŸÖ 
áÖÖ eúÖ¸ügÖÖê ¯ÖÖêŸÖ ÃÖê ¯Ö×¸ü¾ÖÆüßÖ eú¸üßÖÖ  /  Act of 
transferring the catch from one fishing 
vessel to either another fishing vessel 
or to a vessel used solely for the 
carriage of cargo. 
transverse †ßÖã¯ ÖÏÃ£Ö 
transverse axis †ßÖã¯ ÖÏÃ£Ö †dÖ 
transverse dorsal commissure †ßÖã¯ ÖÏÃ£Ö ¯ÖéÂšü ÃÖÓ‘ÖÖáÖß 
transverse groove †ßÖã¯ ÖÏÃ£Ö fÖÖÓ“Ö 
transverse muscle †ßÖã¯ ÖÏÃ£Ö ¯Öê¿Öß 
transverse ventral commissure †ßÖã¯ ÖÏÃ£Ö †¬Ö¸ü ÃÖÓ‘ÖÖáÖß 
transverse wave †ßÖã¯ÖÏÃ£Ö ŸÖ Ó¸ügÖ 
trap fishing   ¯ÖÓ•Ö¸ü ´ÖŸÃáÖßÖ -  ¯Ö×¸üÃÖß×´ÖŸÖ dÖê¡Ö  (™ÒüÖ¯Ö, ¯ÖÖê™ü ) ´Öë 
´Ö”û»Öß eúÖê ¡ÆòÃÖÖßÖê e êú ×»Ö‹ ¯ÖÏáÖãŒŸÖ ´ÖŸÃáÖßÖ ˆ¯ÖÖáÖ •ÖÖê 
ÃÖÖ¬ÖÖ¸ühÖŸÖáÖÖ ×eúÃÖß ‹eú •ÖÖ×ŸÖ e êú ×»Ö‹ ºþ¯ÖÖ×áÖŸÖ ‹¾ÖÓ 
“ÖÖ¸üÖáÖãŒŸÖ •ÖîÃÖê e ÎúÖ¤É ¯ÖÖê™ü, »ÖÖò²Ã™ü¸ü ¯ÖÖê™ü, ™ü¶æßÖÖ ™ÒüÖ¯Ö, 
±úÖ‡eú •ÖÖ»Ö /  Fishing by means of 
devices able to trap fish in confined 
environment (traps, pots) often 
designed and baited to catch a 
particular species: Crab pot, lobster 
pot, tuna trap, fyke nets.  
trap setter ™ÒüÖ¯Ö, ¯ÖÖˆß›Íü •ÖÖ»Ö, ±úÖ‡eú •ÖÖ»Ö, Ã™üÖê¾Ö •ÖÖ»Ö †Ö×¤ü 
eúß Ã£ÖÖ¯ÖßÖÖ e êú ×»Ö‹ ˆ¯ÖáÖÖê×gÖŸÖ ´ÖŸÃáÖßÖ ¯ÖÖêŸÖ/  A 
fishing vessel used for seeting traps, 
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pots, pound nets, fyke nets, stow nets, 
various kinds of barriers, etc. 
trapezoidal ×¡Ö³Öã•ÖßáÖ  
trapping ¯ÖÏgÖÏÆühÖ, Ø¯Ö•Ö¸üßÖ,  
trash fish †¾ÖÖÓ×”ûŸÖ ´Ö”û»Öß, eú“Ö›ÍüÖ ´Ö”û»Öß - ßÖgÖháÖ áÖÖ 
²Öê´ Öæ»áÖ¾ÖÖ»Öß ´Ö”û×»ÖáÖÖÑ  •ÖÖê †ÖßÖÖáÖeúÖë ´Öë ˆ¯Ö¯Öeú›Íü e êú 
ºþ¯Ö ´Öë ¯ÖÖáÖß •ÖÖŸÖß Æîü - Fish with little or no 
commercial value and not sorted 
before landing. Usually part of the 
trawlers by-catch 
trawl †ÖßÖÖáÖ, ´ÖÆüÖ•ÖÖ»Ö ]ÅõÉ±É - ‹eú ßÖÖ¾Ö e êú ¯Öß”êû ÃÖê 
fÖà“ÖßÖê ¾ÖÖ»ÖÖ ´ÖŸÃáÖßÖ •ÖÖ»Ö.  ‡ÃÖ´Öë ‹eú ˆŸ¯»ÖÖ¾Öß 
´ÖãfáÖ ¸üÃÃÖß †Öî¸ü ³ÖÖ¸ü »ÖgÖÖáÖß gÖáÖß ¯ÖÖ¤ü ¸üÃÃÖß ÆüÖêŸÖß Æîü 
•ÖÖê •ÖÖ»Ö eúê ´ÖãÓÆü fÖã»ÖÖ ¸üÆüßÖê ¤êüŸÖÖ Æîü   
trawl net †ÖßÖÖáÖ •ÖÖ»Ö 
trawler †ÖßÖÖáÖeú, ´ÖÆüÖ•ÖÖ»Ö “Ö»ÖÖßÖê ¾ÖÖ»Öß ´ÖŸÃáÖßÖ ßÖÖîeúÖ,  
 ™ÒüÖ»Ö¸ü 
trawling †ÖßÖÖáÖßÖ, ™ÒüÖ»Ö “Ö»ÖÖßÖÖ 
treatment ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü 
trench fÖÖ‡Ô, ‹eú »ÖÓ²ÖÖ, ÃÖÓeúßhÖÔ, gÖÆü¸üÖ ‹¾ÖÓ †ÃÖ´Ö×´ÖŸÖ 
†¾ÖßÖŸÖ  ÃÖ´Öã¦ü †¬ÖÃŸÖ»Ö   -   A long, narrow, 
characteristically very deep and 
asymmetrical depression of the sea 
floor, with relatively steep sides 
trial •ÖÖÓ“Ö, ¯Ö¸üfÖ 
triannulate ×¡Ö¾Ö»ÖáÖ 
trigemino-facial comples ×¡Öeú-†ÖßÖßÖ ÃÖ´ÖÛÂ™ü 
trigger fish (Balistes) ‘ÖÖê™ü ´ÖßßÖ (²Öî×»ÖÛÃ™üÃÖ)  
trinomial nomenclature ×¡ÖßÖÖ´Öß ßÖÖ´Öeú¸ühÖ ¯ÖÏhÖÖ»Öß  
triple cons ×¡Öe Ëú ¿ÖÓe ãú 
triploid ŸÖßßÖ ÃÖê™ü (gÖãhÖÃÖæ¡Ö)e ÎúÖê´ ÖÖêÃÖÖê´ Ö ¾ÖÖ»Öê eúÖê×¿ÖeúÖ áÖÖ •Öß¾Ö 




trochoid or trochoidal “Öe ÎúßáÖ 
troller ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòb÷xÉä EòÉ {ÉÉäiÉ, “ÖÖ¸üÖ »ÖgÖÖáÖß gÖáÖß eú‡Ô 
›ÍüÖê×¸üáÖÖë «üÖ¸üÖ ¾Öê»ÖÖ¯Ö¾ÖŸÖá ´Ö”û×»ÖáÖÖë eúÖê ¯Öeú›ÍüßÖê e êú 
×»Ö‹ ˆ¯ÖáÖÖê×gÖŸÖ ¯ÖÖêŸÖ - A vessel used for 
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catching of pelagic fish by towing a 
number of lines fitted with lures 
trolling ™ÒüÖòØ»ÖgÖ, Ê´ÉEò¹ÉÇhÉ 
trophic ¯ÖÖêÂÖß 
trophic level ¯ÖÖêÂÖhÖ ÃŸÖ¸ü, ¯ÖÖêÂÖhÖ ¸üß×ŸÖ -  ¯ÖÏÖe éú×ŸÖeú ÃÖ´Öã¤ÖüáÖÖë áÖÖ 
•Öß¾ÖÖë eúÖ fÖÖª ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ ´Öë ˆßÖe êú Ã£ÖÖßÖ e êú †ßÖãÃÖÖ ü¸ 
¾ÖgÖáeú¸ühÖ - Classification of natural 
communities or organisms according 
to their place in the food chain 
trophic model ¯ÖÖêÂÖß ×ßÖü¤ü¿ÖÔ -  ‹eú ¯ÖÖ×¸üÛÃ£Ö×ŸÖeúß ´Öë ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖë (•ÖÖê 
†×¬ÖeúŸÖ: •Öß¾Ö´ÖÖ¡ÖÖ eúÖ) eúÖ gÖÏÖ×±úeú ¯ÖÏ×ŸÖ×ßÖ×¬ÖŸ¾Ö  
tropical ˆÂhÖeú×™ü²ÖÓ¬ÖßáÖ  -   ³Öæ´ Ö¬áÖ ê¸üfÖÖ e êú ¤üÖêßÖÖë ¯ÖdÖÖë eúß 
•Ö»Ö¾ÖÖáÖã ÛÃ£Ö×ŸÖ •ÖÖê üˆ““Ö ŸÖÖ¯Ö´ÖÖßÖ, ßÖ´Öß †Öî¸ü ²ÖÖ×¸ü¿Ö 
ÃÖê †×³Ö»Ö×dÖŸÖ  
tropical sea ˆÂhÖeú×™ü²ÖÓ¬ÖßáÖ ÃÖÖgÖ¸ü 
tropical zone ˆÂhÖeú×™ü²ÖÓ¬Ö dÖê¡Ö 
tropic of cancer eúeÔú- ê¸üfÖÖ 
trophic group ‰ú•ÖÖÔ “Öe Îú ´Öë ‹eú ÃÖ´ÖÖßÖ ÃŸÖ¸ü ÃÖê ÃÖÓÃÖÖ¬ÖßÖÖë eúÖê 
fÖÖßÖê¾ÖÖ»ÖÖ •Öß¾Ö group of organisms eating 
resources from a similar level in the 
energy cycle 
trough ¦üÖê×hÖáÖ 
trout ™ÒüÖˆ™ü, ÃÖÖ´ÖßÖ ´Ö”û»Öß (¿ÖßŸÖ •Ö»Ö ´Ö”û×»ÖáÖÖë eúÖ ‹eú 
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¾ÖgÖÔ) 
trout culture ™ÒüÖˆ™ü ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔßÖ 
tsunami ÃÖãßÖÖ´Öß, ³Öæe Óú¯ÖßØÃÖ¬Öã ŸÖ¸ÓügÖ-   •ÖÖ¯ÖÖßÖß ¿Ö²¤ü, ×•ÖÃÖeúÖ 
†£ÖÔ Æîü ³ÖáÖÖßÖeú ÃÖ´Öã¦üß »ÖÆü¸ëü …  ¯Öé£¾Öß eúß ¯»Öê™üÖë ÃÖê 
™eúÖ¸üßÖê ÃÖê ³Öæe Óú¯Ö †ÖŸÖê Æîü áÖÖ •¾ÖÖ»ÖÖ´ÖãfÖß ±ú™üŸÖê Æîü 
†Öî¸ü ˆßÖÃÖê ˆŸ¯Ö®Ö ‰ú•ÖÖÔ e êú eúÖ¸ühÖ ‡ßÖ ŸÖ Ó¸ügÖÖë eúÖ •Öß´Ö 
ÆüÖêŸÖÖ Æîü …  áÖê »ÖÆü¸ëü  †ÖgÖê ²ÖœÍüeú¸ü ŸÖ™üßáÖ ‡»ÖÖe êú ´Öë 
³ÖÖ¸üß ŸÖ²ÖÖÆüß ´Ö“ÖÖŸÖß Æîü …  ÃÖãßÖÖ´Öß »ÖÆü¸ëü 10 ÃÖê 100 
±ãú™ü ŸÖeú ‰Ñú“Öß ÆüÖêŸÖß Æîü  
truncate »ÖæßÖÖgÖÏ, ¹Óý×›ÍüŸÖ 
tube ßÖ»Öß, ßÖ×»ÖeúÖ, ßÖÖ»Ö 
tube fish ßÖ»Ö ´ÖßßÖ -  Pipe fishes and sea horses are 
better known as tube fish 







tuna ™ü¶æßÖÖ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ VÉèºÉÒ ¤ÉÖ±±Éä]õ ]ÚõxÉÉ (Auxis   
 rochei, frigate tuna (A. thazard),  
 Kawakawa (E. Affinis), Skijjack tuna  
 (K. Pelamis) +ÉÊnù 
tuna seiner ™ü¶æßÖÖ ÃÖÓ¯ ÖÖ¿Öeú 
tunica albuginea À¾ÖêŸÖ e Óú“Öãeú 
tunica externa ²ÖÖÊ e Óú“Öãeú 
tuning ‹eú gÖ×hÖŸÖßáÖ ×ßÖ¤ü¿ÖÔ e êú ˆ¯ÖáÖÖêgÖ eú¸üe êú †¾Ö»ÖÖê×eúŸÖ 
†Öî¸ü ¯Ö×¸üeú×»ÖŸÖ ›ÍüÖ™üÖ e ê  ²Öß“Ö eúß ˆ¯ÖáÖãŒŸÖŸÖÖ •ÖÖÑ“ÖßÖÖ  
Improving the fit between observed 
and calculated data using a 




turbidity current †Ö×¾Ö»Ö ¬ÖÖ¸üÖ 
turbulence ¯ÖÏdÖÖê³Ö 
turbulence intensity ¯ÖÏdÖÖê³Ö-ŸÖß¾ÖÎŸÖÖ 
turbulent ¯ÖÏdÖã²¬Ö 
turbulent river ¯ÖÏdÖã²¬Ö ßÖ¤üß 
turriform eú‡Ô “ÖŒeú¸üÖë eúÖ e éú¿Ö ÃÖÓÃÖÙ¯Ö»Ö  
TURF(Territorial use right in 
fisheries) ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ´Öë ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öeú ˆ¯ÖáÖÖêgÖ 
†×¬ÖeúÖ¸   
turtle     eú“”û¯Ö, eæú´ÖÔ, ºÉ¨ÉÖpùÒ eú“”û¯Ö VÉèºÉÉ ½þ®É eú“”û¯Ö 
(C. mydas) +ÉäÊ±É´É Ê®úb÷±Éä (L. Olivacea),  
±ÉälÉ®ú ¤ÉèEò eú“”û¯Ö (D. coriacea)  
type ¯ÖÏºþ¯Ö , †Ö¤ü¿ÖÔ ¯ÖÏºþ¯Ö 
type form ¯ÖÏºþ¯Ö •Öß¾Ö 
type locality ¯ÖÏºþ¯Ö Ã£ÖÖßÖ -  ¯ÖÏºþ¯Ö ßÖ´ÖæßÖÖë eúÖ ÃÖÓgÖÏÆühÖ Ã£ÖÖßÖ 
type species ¯ÖÏºþ¯Ö •ÖÖ×ŸÖ 
type specimen ¯ÖÏºþ¯Ö ßÖ´ÖæßÖÖ, ¯ÖÏºþ¯Ö ×ßÖ¤ü¿ÖÔ 
typhlosole †ÖÓ¡Ö¾Ö»ÖßÖ 
typical ¯ÖÏÖºþ×¯Öeú, ¯ÖÏºþ¯Öß, ¯ÖÏ×ŸÖºþ¯Öß 
typical vertebra ¯ÖÏºþ¯Öß eú¿Öê¹ýeú  
typologist ¯ÖÏºþ¯Ö×¾Ö–ÖÖßÖß 




* VÉÉÊiÉ/Species: Acanthis lineatus
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ xÉÉ¨É/ C.name : BEò±É ¸ÉÞÆMÉÒ ¨ÉUô±ÉÒ
U
ubiquitos ÃÖ¾ÖÔ¾áÖÖ¯Öß 
ulcer †»ÃÖ¸ü, ¾ÖÎhÖ 
ulcerated ¾ÖÎ×hÖŸÖ 
ulceration ¾ÖÎhÖß³Ö¾ÖßÖ 
ulcerative  ¾ÖÎhÖeúÖ¸üß 
ultimate “Ö¸ü´Ö, †Ó×ŸÖ´Ö, ¯Ö¸ü´Ö 
ultimate analysis ŸÖŸ¾ÖÖŸ´Öeú ×¾Ö¿»ÖêÂÖhÖ, “Ö¸ü´Ö ×¾Ö¿»ÖêÂÖhÖ 
ultimate value †Ó×ŸÖ´Ö ´ÖÖßÖ 
ultracentrifuge †×ŸÖ-ˆ¯Öe ëú¦üeú 
ultramarine ÃÖ´Öã¦ü¯ÖÖ¸üßáÖ 
ultra-microscope †×ŸÖ ÃÖæd´Ö¤ü¿Öá  
ultramicroscopic †×ŸÖ ÃÖæd´Ö¤ü¿ÖááÖ 
ultrasonic ¯Ö¸üÖÄÖ¾áÖ 
unavailability of fish seeds ´Ö”û»Öß ÃÖÓŸÖ×ŸÖáÖÖë eúß +xÉÖ{É±ÉÎ¤PÉ 
unbalanced diet †ÃÖÓŸÖã×»ÖŸÖ ³ÖÖê•ÖßÖ 
unbounded water †¯Ö×¸ü²Ö¨ü •Ö»ÖdÖê¡Ö 
uncertainty †×ßÖÛ¿“ÖŸÖŸÖÖ - ‹eú ³Ö×¾ÖÂáÖ ÛÃ£Ö×ŸÖ ×eúÃÖ ×›ÍügÖÏß ŸÖeú 
†–ÖÖŸÖ Æîü ‡ÃÖeúß †×³Ö¾áÖÛŒŸÖ (ˆ¤üÖ: ‹eú 
¯ÖÖ×¸üÛÃ£Ö×ŸÖeúß e êú ²ÖÖ ê¸ü ´Öë ) … ÃÖæ“ÖßÖÖ e êú †³ÖÖ¾Ö áÖÖ 
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö •ÖÖßÖeúÖ¸üß ¯Ö¸ü ´ÖŸÖ³Öê¤ü … ‡ÃÖe êú eú‡Ô ÄÖÖêŸÖ ÆüÖê 
ÃÖeúŸÖê Æïü -  An expression of the degree 
to which a future condition (e.g., of an 
ecosystem) is unknown. Uncertainty 
can result from lack of information or 
from disagreement about what is 
known or even knowable. It may have 
many types of sources, from 
quantifiable errors in the data to 
ambiguously defined terminology or 
uncertain projections of human 
behaviour. 
UNCLOS ÃÖ´Öã¦ü e êú eúÖßÖæßÖ ¯Ö¸ü ÃÖÓáÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™Òü ÃÖÓ‘Ö eúßÖ¾Öêß¿ÖßÖ … 
¾ÖÂÖÔ 1982 ¨Éå  †¯ÖßÖÖáÖÖ gÖáÖÖ †Öî¸ü 1994 ´Öë »ÖÖgÖæ 
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ÆüÖê gÖáÖÖ … United Nations  Convention on 
the law of the Sea. Adopted in 1982. 
entered into force in 1994 
undation ‰ú¬¾ÖÔŸÖ¸ÓügÖhÖ  
under-developed  †»¯Ö×¾Öeú×ÃÖŸÖ  
underfished eú´Ö ×¾Ö¤üÖê×ÆüŸÖ ¯ÖÏ³Ö¾Ö •ÖÖê ¯Öeú›Íü eúÖê ¾ÖŸÖÔ´ ÖÖßÖ  
´ÖÖ¡ÖÖ ÃÖê ˆ““Ö ²ÖßÖÖáÖÖ ¸üfÖÖ •ÖÖ ÃÖeúŸÖÖ Æîü …  
Characteristic of a stock which may 
sustain catches higher than current 
ones. 
undernourished ßáÖæßÖ¯ÖÖê×ÂÖŸÖ, †»¯Ö ¯ÖÖê×ÂÖŸÖ 
undernourished fishes †»¯Ö ¯ÖÖê×ÂÖŸÖ ´Ö”û×»ÖáÖÖÑ  
undersized ×¾Ö×ßÖáÖ´ÖßÖ «üÖ¸üÖ Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ ßáÖæßÖŸÖ´Ö †ÖeúÖ¸ü ÃÖê eú´Ö  
†ÖeúÖ¸ü eúß (¯Öeú›Íüß gÖáÖß) ´Ö”û»Öß… Fish 
(caught) at a size smaller than the 
minimum size limit established by 
regulation.  
underutilized species eú´Ö ˆ¯ÖáÖÖê×gÖŸÖ •ÖÖ×ŸÖáÖÖÑ - ²ÖéÆüŸÖË ´ÖÖ¡ÖÖ ´Öë †×ŸÖ×¸üŒŸÖ 
ÃÖÓgÖÏÆühÖ e êú ×»Ö‹ ¿ÖŒáÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ´Ö”û»Öß - A   
species of fish that has potential  
 for large additional harvest. 
under-water acoustics †ÓŸÖ•ÖÔ»ÖßáÖ ¬¾Ö×ßÖeúß 
undeveloped †×¾Öeú×ÃÖŸÖ 
undeveloped fishery ‹eú ´ÖÖÛŸÃáÖeúß •ÖÖê ×¾ÖeúÖÃÖ eúß ¯ÖÏÖ Ó¸ü×³Öeú †¾ÖÃ£ÖÖ ¨Éå 
½èþ ×•ÖÃÖe êú ×»Ö‹ ´ÖŸÃáÖßÖ ¯ÖÏáÖÖÃÖ ²ÖÆãüŸÖ eú´Ö, †×¬ÖeúŸÖ´Ö 
¿ÖŒáÖ ¯ÖÏÖÛ¯ŸÖ ÃÖê  ×¾Ö“ÖÖ¸ühÖßáÖ ´ÖÖ¡ÖÖ ´Öëü eú´Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ  -  
A fishery in its very early stage of 
development, with very low levels of 
fishing effort, producing much lower 
quantities of fish than its potential 
maximum yield. 
undulate ŸÖ¸Óü×gÖŸÖ ÆüÖêßÖÖ 
undulated ŸÖ¸Óü×gÖŸÖ 
UNEP ÃÖÓáÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™Òü  ¯ÖáÖÖÔ¾Ö¸ühÖ eúÖáÖÔe Îú´Ö, ¯ÖáÖÖÔ¾Ö¸ühÖßáÖ 
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔßÖ eúß ¾Öî–ÖÖ×ßÖeú •ÖÖßÖeúÖ¸üß ²ÖœÍüÖßÖê †Öî¸ ü 
¯ÖáÖÖÔ¾Ö¸ühÖßáÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖßÖ ˆ¯ÖÖáÖÖë e êú ×¾ÖeúÖÃÖ e êú ×»Ö‹ ¾ÖÂÖÔ  
1972 ´Öë Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ †ÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßáÖ ÃÖÓgÖšüßÖ   /United 
Nations Environment Programme, 
international organization established 
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in 1972 to catalyse and coordinate 
activities to increase scientific 
understanding of environmental 
change and develop environmental 





unicellular animal ‹eúeúÖê×¿Öeú ¯ÖÏÖhÖß 
unicellular organism ‹eúeúÖê×¿Öeú •Öß¾Ö 
uniciliate ‹eú¯Öd´ÖÖ³Öß 
unicorn* ‹eúÁÖéÓgÖß, ‹eú ÁÖéÓgÖeú 
uniflagellate ‹eúeú¿ÖÖ³Öß 
uniflagellate species ‹eúeú¿ÖÖ³Öß •ÖÖ×ŸÖ 
uniform ‹eú ÃÖ´ÖÖßÖ, ÃÖ´Öºþ¯Ö 
uniform distribution ‹eú ÃÖ´ÖÖßÖ ×¾ÖŸÖ¸ühÖ, ‹eú ÃÖ´ÖÖßÖ ²ÖÓ™üßÖ 
uniform rate ÃÖ´ÖÖßÖ ¤ü¸ü 
unilateral ‹eú ¯ÖdÖßáÖ 
unio áÖæ×ßÖáÖÖê -   ‹eú ¯ÖÏeúÖ¸ü eúß ×«üeú¯ÖÖ™üß •Öß¾Ö (´ÖÖê»ÖÃeú) 
unisexual ‹eúØ»ÖgÖß   
unit ‹eúeú, ‡eúÖ‡Ô 
unit area ‡eúÖ‡Ô dÖê¡Ö 
unit cost of operation ¯ÖÏ“ÖÖ»ÖßÖ eúß ‡eúÖ‡Ô »ÖÖgÖŸÖ  
unit stock ´Öæ»áÖÖÓeúßÖ eêú ×»Ö‹ ‹eú ÃÖÖ£Ö ¾ÖgÖáeéúŸÖ /   
 A population of fish grouped together  
 for assessment purposes which may or 
 may not include all the fish in a stock. 
univalent †áÖãg´Ö 
univalve ‹eúeú¯ÖÖ™üß 
unpaired †áÖãÛg´ÖŸÖ, †áÖãgÖ×»ÖŸÖ 
unpaired fin †áÖãÛg´ÖŸÖ ¯ÖÓfÖ  
unpalatable †fÖÖª 
unsaturated †ÃÖÓŸÖé¯ŸÖ 
unsaturated fatty acid †ÃÖÓŸÖé¯ŸÖ ¾ÖÃÖÖ †´»Ö 
unstable †Ã£ÖÖáÖß 
upper jaw ‰ú¬¾ÖÔ ÆüßÖã, ‰ú¯Ö¸ß ÆüßÖã/•Ö²Ö›ÍüÖ 
upper layer ˆ¯Ö×¸üÃŸÖ¸ü 
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upper-level consumer      ˆ¯Ö×¸üÃŸÖ¸ü  eúß ¯Ö¸ü³Ö×dÖáÖÖë eúÖê fÖÖßÖê ¾ÖÖ»Öß ´Ö”û»Öß, 
†Ö´Ö ŸÖÖî¸ü ¯Ö¸ü  ´ÖŸÃáÖ ³ÖdÖß ´Ö”û×»ÖáÖÖÑ - fish that 
eats predatory animals; often a 
piscivore in fishes.  
upward current ˆ¯Ö×¸ü´ÖãfÖß ¬ÖÖ¸üÖ 
upwelling ˆŸÄÖ¾ÖhÖ, ˆŸ¯ÖÏ¾ÖÖÆü - ÃÖÖgÖ¸ü e êú †¬ÖÖêŸÖ»Ö ÃÖê  ¯ÖÖêÂÖhÖ 
ÃÖ´Öé¨ü •Ö»Ö eúÖ ‰ú¯Ö¸üß ŸÖ»Ö eúß †Öê¸ü “Ö»ÖßÖ  The 
movement of nutrient  rich waters 
from the bottom of the ocean to the 
surface. 
urban ßÖgÖ¸üßáÖ, ¿ÖÆü¸üßáÖ 
urban development ßÖgÖ¸ü ×¾ÖeúÖÃÖ 




vaccine ¾ÖîŒÃÖßßÖ, ™üßeúÖ  
vacuum ×ßÖ¾ÖÖÔŸÖ 
vacuum tin ×ßÖ¾ÖÖÔŸÖ ×™ü²²ÖÖ 
valid ´ÖÖßáÖ, ¾Öî¬Ö 
validation ®……x™…EÚÆ˙h… 
validity ¾Öî¬ÖŸÖÖ, ´ÖÖßáÖŸÖÖ, |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEòiÉÉ 
validity of test ¯Ö¸üßdÖhÖ - ´ÖÖßáÖŸÖÖ   
valuation ´ÖÖßÖÖÓeúßÖ, ¨ÉÚiªÉÉÆEòxÉ 
value ´Öæ»áÖ, ´ÖÖßÖ - ²ÖÖ•ÖÌÖ¸ü †Öî¸ ü ²Öê²ÖÖ•ÖÌÖ¸ü ´Öæ»áÖ, ÃÖeú»Ö áÖÖ 
¿Öã¨ ü ´Öæ»áÖ †Öî¸ ü ˆ¯Ö³ÖÖêŒŸÖÖ†Öë, ´ÖÖ»Ö áÖÖ ÃÖê¾ÖÖ†Öë eúÖê 
¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¿Öã¨ ü »ÖÖ³Ö/Market and nonmarket 
values, gross and net values, and net 
benefits to consumers or goods and 
services.  
value added products ´Öæ»áÖ ¾ÖÙ¬ÖŸÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü 
valve eú¯ÖÖ™ü, ¾ÖÖ»¾Ö 
vanishing species* »Öã¯ŸÖ ÆüÖêßÖê ¾ÖÖ»Öß •ÖÖ×ŸÖ/¯ÖÏ•ÖÖ×ŸÖ  
vaporization ¾ÖÖÂ¯ÖßÖ 
variable ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔßÖßáÖ  - ‹eú ´ÖÖ¡ÖÖ •ÖÖê ²Ö¤ü»ÖŸÖß ¸üÆüŸÖß Æîü áÖÖ  
²Ö¤ü»Ö ÃÖeúŸÖß Æîü, ×eúÃÖß ³Öß ´Öæ»áÖ / ´ÖÖßÖ eúÖ ‹eú 
gÖ×hÖ×ŸÖeúßáÖ †×³Ö¾áÖÛŒŸÖ / - Anything 
changeable. A quantity that varies or 
may vary. Part of a mathematical 
expression that may assume any value 
variable costs ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ ¤ü¸ü eêú ÃÖÖ£Ö ¯Ö×¸ü¾ÖÙŸÖŸÖ ÆüÖêßÖê¾ÖÖ»Öß »ÖÖgÖŸÖ    
                                              Costs that vary with the rate of output 
varying ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖá 
vascular ÃÖÓ¾ÖÆüßÖß  
vascular disease ÃÖÓ¾ÖÆüßÖ ŸÖÓ¡Ö ¸üÖêgÖ 
vascular tissue ÃÖÓÓ¾ÖÆüßÖ ‰úŸÖeú 
vector ¸üÖêgÖ ¾ÖÖÆüeú, ¾ÖêŒ™ü¸ü 
vector analysis ÃÖ×¤ü¿Ö ×¾Ö¿»ÖêÂÖhÖ 
vector character ÃÖ×¤ü¿Ö †×³Ö»ÖdÖhÖ 
Vanishing species
*Seaturtles like Olive ridley and green
sea turtles are endangered
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vector model ¾ÖêŒ™ü¸ü ´ÖÖò›Íü»Ö, ÃÖ×¤ü¿Ö ´ÖÖò›Íü»Ö 
vegetation ¾ÖßÖÃ¯Ö×ŸÖ, ¯Öê›Íü-¯ÖÖê¬Öê 
veliger larva ¾Öê»Öß•Ö¸ü ×›Íü´³Öeú -  ´ÖÖê»ÖÃeúßÖ ¯ÖÏÖ×hÖáÖÖë eß  ‹eú ×¿Ö¿Öã  
                                                            †¾ÖÃ£ÖÖ 
velocity ¾ÖêgÖ  
vendor ×¾Öe ÎêúŸÖÖ 
venenatus ×¾ÖÂÖî»ÖÖ, ×¾ÖÂÖÖÃÖŒŸÖ 
venom ×¾ÖÂÖ, •ÖÆü¸ü, •Öß×¾ÖÂÖ (•Öß¾Ö×¾ÖÂÖ) 
venomous •Öß×¾ÖÂÖÖ»Öã 
venomous fishes ×¾ÖÂÖî±ÉÒ ´Ö”û×»ÖáÖÖÑ 
venomousness •Öß×¾ÖÂÖÖ»ÖãŸÖÖ 
ventral †¬Ö¸ü, †³áÖã¤ü¸ü 
ventral abdominal artery †¬Ö¸ü ˆ¤ü¸üßáÖ ¬Ö´ÖßÖß 
ventral abductors †¬Ö¸üßáÖ †¯Ö¾ÖŸÖÔßÖß 
ventral aorta  †¬Ö¸ü ´ÖÆüÖ¬Ö´ÖßÖß 
ventral fin †¬Ö¸ü ¯ÖfÖ 
ventral groove †¬Ö¸ü fÖÖÓ“Ö 
ventricle ×ßÖ»ÖáÖ, ¾ÖêÛß™Òüeú»Ö 
ventrodorsal †¬Ö¸ü ¯ÖéÂšüß 
ventro-lateral †¬Ö¸ü¯ÖÖÀ¾ÖÔ 
vermiform e éú×´Öºþ¯Ö 
vertebra eú¿Öê¹ýeú 
vertebral eú¿Öê¹ýeú, eú¿Öê¹ýeúß, eú¿Öê¹ý ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß 
vertebral column eú¿Öê¹ý ¤Óü›Íü 
vertebrate eú¿Ö¹ýeúß   - ´Ö”û»Öß ÃÖ×ÆüŸÖ ºÉÖ®úÉ ¿ÖÓe ãú¿Ö, ²ÖÖêhÖß  
                                                             ´ Ö”û×»ÖáÖÖÑ) ¸üßœÍü  áÖãŒŸÖ •Öß¾Ö  . 
vertical ‰ú¬¾ÖÖÔ¬Ö¸ü, ˆ¤ügÖÏ, fÖ›ÍüÖ, ‰ú¬¾ÖÔ 
vertical column ‰ú¬¾ÖÖÔ¬Ö¸ü ÃŸÖ´³Ö 
vertical integration ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ×eÎúáÖÖeú»ÖÖ¯ÖÖë  eúÖ ‹eúßeú¸ühÖ •ÖîÃÖê ¯ÖÖêŸÖÖë , 
ÃÖÓÃÖÖ¬ÖßÖ ¯»ÖÖß™üÖë, £ÖÖêeú ×¾ÖŸÖ¸ühÖ †Ö×¤ü eúÖ ¯ÖÏ“ÖÖ»ÖßÖ 
‹¾ÖÓ ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖßÖ ‹eú ±ú´ÖÔ «üÖ¸üÖ eú¸üßÖÖ/ A fishery (or 
industry) is vertically integrated when 
firms in the fishery engage in multiple 
levels of the supply chain. For 
example, a firm that operates and 
manages fishing vessels, processing 
plants, and a wholesale distribution 




vertical motion ‰ú¬¾ÖÖÔ¬Ö¸ü gÖ×ŸÖ 
vertical section fÖ›Íüß eúÖ™üÖ, fÖ›ÍüÖ ¯Ö×¸ü“”êû¤ü 
vessel •ÖÆüÖ•ÖÌ, ¯ÖÖêŸÖ, •Ö»ÖáÖÖßÖ 
vessel catch limit ‹eú ”ûÖê™üß †¾Ö×¬Ö  (ˆ¤üÖ: ‹eú ×¤üßÖ áÖÖ ‹eú Æü±úŸÖê e êú  
¤üÖî¸üÖßÖ) ´Öë ¯ÖÏŸáÖêeú ¯ÖÖêŸÖ «üÖ¸üÖ †¾ÖŸÖ¸ühÖ ÃÖÖ¬áÖ  ´ÖÖ¡ÖÖ 
eúß  ÃÖß´ÖÖ/  A limit on the quantity each 
individual vessel can land per trip or 
short period of time (e.g., day, week). 
vessel management system (VMS) ¯ÖÖêŸÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖßÖ ¯ÖÏhÖÖ»Öß    -  †Ö¬Öã×ßÖeú †ßÖã¾ÖßdÖhÖ,  
 ×ßÖáÖÓ¡ÖhÖ †Öî¸ü ×ßÖgÖ¸üÖßÖß ¯ÖÏhÖÖ×»ÖáÖÖë e êú †ßÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÖêŸÖ  
¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖßÖ ¯ÖÏhÖÖ»Öß ‹eú ¯ÖÖêŸÖ ™ÒüÖØeúgÖ ¯ÖÏhÖÖ»Öß Æîü (†Ö´Ö 
ŸÖÖî¸ü ¯Ö¸ü ˆ¯ÖgÖÏÆü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ) •ÖÖê ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖßÖ †×¬ÖeúÖ×¸üáÖÖë 
eúÖê ´ÖŸÃáÖßÖ ¯ÖÖêŸÖ eúß ÛÃ£Ö×ŸÖ, ´ÖÖgÖÔ  †Öî¸ü ÃÖ´ÖáÖ e êú 
†ÓŸÖ¸üÖ»Ö ´Öë  ¸ü°ŸÖÖ¸ü ¯Ö¸ü ÃÖ™ßeú •ÖÖßÖeúÖ¸üß ¯ÖÏ¤üÖßÖ eú¸üŸÖß 
Æîü … ¾Öß ‹´Ö ‹ÃÖ «üÖ¸üÖ †ßÖã´ ÖÖê×¤üŸÖ ˆ¯Öeú¸ühÖÖë †Öî¸ ü 
¯ÖÏ“ÖÖ»ÖßÖ ¯ÖÖêŸÖ ¯ÖÓ•Öße éúŸÖ ¸üÖÂ™Òü †Öî¸ ü ¯ÖÖêŸÖ ¯ÖÏ“ÖÖ»ÖßÖ eú¸üßÖê 
¾ÖÖ»Öê ¯ÖÏ¤êü¿Ö áÖÖ •Ö»ÖdÖê¡ÖÖë eúß †Ö¾Ö¿áÖeúŸÖÖ†Öë eêú 
†ßÖãÃÖÖ¸ü †»ÖgÖ †»ÖgÖ ÆüÖêŸÖÖ Æîü  /  VMS. As part 
of modern Monitoring, Control and 
Surveillance systems (MCS) the VMS 
is a vessel tracking system (usually 
satellite-based) which provides 
management authorities with accurate 
information on fishing vessels 
position, course and speed at time 
intervals. Detail of VMS approved 
equipment and operational use will 
vary with the requirements of the 
nation of the vessels registry, and the 
regional or national water in which the 
vessel is operating. 
vessel operator ¯ÖÖêŸÖ ¯ÖÏ“ÖÖ»Öeú 
vessel owner ¯ÖÖêŸÖ ´ÖÖ×»Öeú 
viable •Öß¾ÖßÖdÖ´Ö, ÃÖdÖ´Ö, áÖÖêgáÖ 
viable method ÃÖdÖ´Ö ŸÖ¸üßeúÖ 
viable technique ÃÖdÖ´Ö ¯ÖÏÖîªÖê×gÖeúß, ÃÖdÖ´Ö ŸÖeúßÖßeú 
vicinity ¯Ö×¸ü¾Öê¿Ö, ÃÖÖ´Öß¯áÖ 
viral disease ×¾ÖÂÖÖhÖã ¸üÖêgÖ 
virgin biomass ‹eú †×¾Ö¤üÖê×ÆüŸÖ áÖÖ †»¯Ö ×¾Ö¤üÖê×ÆüŸÖ ¯ÖÏ³Ö¾Ö eúß   
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•Öß¾Ö´ÖÖ¡ÖÖ/  Biomass of an unexploited (or 
quasi unexploited) stock. Rarely 
measured.  
virtual population ˆ¯ÖáÖÖê×gÖŸÖ •Öß¾ÖÃÖÓfáÖÖ 
virtual population analysis (VPA) ¯Öeú›Íü, ¯ÖÏÖe éú×ŸÖeú ¨ÉiªÉÇiÉÉ †Öî¸ü ×¯Ö”û»Öê ÃÖÖ»Ö eúß ´ÖéŸáÖã  
 ¤ü¸ü eúß ›Ö™üÖ eêú †Ö¬ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖeú ´ÖŸÃáÖßÖ  
´ÖŸáÖÔŸÖÖ ¤ü¸üÖë †Öî¸ü †ÖáÖã e êú †Ö¬ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü ¯ÖÏ³Ö¾Ö eúß ´ÖÖ¡ÖÖ 
ÃÖÓgÖ×hÖŸÖ eú¸üßÖê eúÖ †Ö»gÖÖê×¸üŸÖ´Ö./ An algorithm 
for computing historical fishing 
mortality rates and stock sizes by age, 
based on data on catches, natural 
mortality, and certain assumptions 
about mortality for the last year and 
last age group.  
virus ¾ÖÖ‡¸üÃÖ, ×¾ÖÂÖÖhÖã 
virus disease ¾ÖÖ‡¸üÃÖ ¸üÖêgÖ , ×¾ÖÂÖÖhÖã ¸üÖêgÖ,  
visceral †ÓŸÖ¸ÓügÖ ºÉÆ¤ÉÆv…“ 
visceral arch gÖÏÃÖßÖß “ÖÖ¯Ö 
viscerate +ÉÆiÉå ÊxÉEòÉ±ÉxÉÉ 
viscosity ¿áÖÖßÖŸÖÖ, ×¾ÖÃeúÖ×ÃÖŸÖÖ   
vital •Öî¾Ö, •Öß¾ÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß 
vital rates ‹eú ¯ÖÏ³Ö¾Ö eúß gÖ×ŸÖ×¾Ö¬ÖáÖÖë eúÖê ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ eú¸üßÖê ¾ÖÖ»Öß  
 ¤ü®úÉåü (VÉèºÉä ¯ÖÏÖe éú×ŸÖeú ¨ÉiªÉÇiÉÉ, •ÖßÖßÖdÖ´ÖŸÖÖ †Öî¸ ü ¾Öé×¨ü  
nù®) / Rates (such as natural mortality,  
fecundity, and growth rates) affecting 
the dynamics of a stock 
vitamin ×¾Ö™üÖ×´ÖßÖ 
viviparity ÃÖ•Öß¾Ö¯ÖÏ•ÖŸÖÖ, •Ö¸üÖáÖã•ÖŸÖÖ 
viviparium •Öß¾Ö¿ÖÖ»ÖÖ 
viviparous ÃÖ•Öß¾Ö¯ÖÏ•Öeú, •Ö¸üÖáÖã•Ö 
volumetric unit quotas   ¯Öeú›êü gÖ‹ •Öß¾ÖÖë eúß ´ÖÖ¡ÖÖ ¯Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ eúÖê™üÖ , ˆ¤üÖ:  
™üÖÃ´ÖÖ×ßÖáÖßÖ ÃeúÖ»ÖÖê¯ Ö ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ´Öë / Quotas 
based on the volume of animals taken, 
e.g. in the Tasmanian scallop fishery 
vulnerability ÃÖã³ÖêªŸÖÖ -  ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖgÖŸÖ ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ´Öë ¯Öeú›Íü ÃÖÖ¬áÖŸÖÖ 
e êú  ÃÖ´ÖÖßÖeú   ¿Ö²¤ü    
vulnerable ÃÖã³Öêª, eú´Ö•ÖÖê¸ü  
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vulnerable species ÃÖã³Öêª •ÖÖ×ŸÖ, †ÖÃÖÖßÖß ÃÖê ¯Öeú›Íüß •ÖÖ ÃÖeúßÖê ¾ÖÖ»Öß 
•ÖÖ×ŸÖ - /×¾Ö×³Ö®Ö ¯ÖÏºþ¯ÖÖë e êú ™üÖŒÃÖÖ •ÖÖê ×ßÖ¸ÓüŸÖ¸ü 
×¾Ö¤üÖêÆüßÖ, †Ö¾ÖÖÃÖÖêÓ eúÖ ßÖÖ¿Ö †Öî¸ü †ßáÖ ¯ÖáÖÖÔ¾Ö¸ühÖßáÖ 
dÖ×ŸÖáÖÖë e êú eúÖ¸ühÖ  fÖŸÖ¸êü ´Öë ¯Ö›ÍüßÖê ¾ÖÖ»Öß ¾ÖgÖÖí ´Öë 





warm temperate eúÖêÂhÖ ¿ÖßŸÖÖêÂhÖ 
warm water culture ˆÂhÖ •Ö»Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔßÖ 
warm water fauna eúÖêÂhÖ•Ö»Ö ¯ÖÏÖ×hÖ•ÖÖŸÖ 
warm water fish eúÖêÂhÖ•Ö»Ö ´ÖßßÖ 
waste †¯Ö×¿ÖÂ™ü,  †¾ÖÃÖÖ¤ü, ¸ü§üß, †¯Ö¸ü¤ü, ˆŸÃÖgÖÔ 
waste disposal †¾ÖÃÖÖ¤ü ×ßÖÃÃÖÖ¸ühÖ 
waste product †¯Ö×¿ÖÂ™ü ˆŸ¯ÖÖ¤ü, ˆŸÃÖgÖÔ  
water •Ö»Ö, ¯ÖÖßÖß 
water body •Ö»ÖÖ¿ÖáÖ, •Ö»ÖdÖê¡Ö, •Ö»Ö ×ßÖeúÖáÖ 
water column •Ö»Ö ÃŸÖ´³Ö 
water course •Ö»Ö ´ÖÖgÖÔ 
water culture •Ö»Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ, •Ö»Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔßÖ 
water discharge •Ö»Ö ×ßÖÃÃÖÖ¸ühÖ 
water hyacinth •ÖßßÖÃÖ ‹áeúÖêÙhÖáÖÖ e êú ‹eú •Ö»ÖßáÖ ¯ÖÖî¬ÖÖ ×•ÖÃÖeúß ŸÖê•ÖÌ 
²ÖœÍüŸÖß —Öß»ÖÖë †Öî¸ ü ÃÖ×¸üŸÖÖ†Öë  e êú ¯ÖÏ¾ÖÖÆü ´Öë ²ÖÖ¬ÖÖ ›ÍüÖ»Ö 
ÃÖeúŸÖÖ Æîü - Aquatic plant of genus 
Eichhornia that may clog lakes and 
slow-flowing streams because of its 
rapid reproduction. 
water level •Ö»ÖŸÖ»Ö 
waterlogging V…±……i{±…… ¥…i… Eò®úxÉÉ 
water mass •Ö»Ö ¸Ö×¿Ö, •Ö»Ö ´ÖÖ¡ÖÖ 
water pollution •Ö»Ö ¯ÖÏ¤æüÂÖhÖ  - 
water quality ×eúÃÖß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯Ö ÏáÖÖ ê•ÖßÖ e ê ú  ÃÖÓ¤ü³Ö Ô ´Öë •Ö»Ö e ê ú  
 ¸üÃÖÖáÖ×ßÖeú, ³ÖÖ î×ŸÖeú †Öî¸ ü •Ö î×¾Öeú †×³Ö»ÖdÖhÖ  
 The chemical, physical and biological  
characteristics of water in respect to its 
suitability for a particular purpose. 
water resources •Ö»Ö ÃÖÓ¯ Ö¤üÖ, •Ö»Ö ×¾Ö³Ö¾Ö 
water salinity •Ö»Ö eúß »Ö¾ÖhÖŸÖÖ 
watershed •Ö»Ö ×ßÖeúÖÃÖß ¾áÖ¾ÖÃ£ÖÖ ºÉä ÃÖŸÖÆü †Öî¸ü ˆ¯ÖÃÖŸÖÆü  
«üÖ¸üÖ ²ÖÖ×¸ü¿Ö ¯ÖÖßÖß eúÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü  - The area which 
supplies water by surface and 
wahoo
VÉÉÊiÉ/Species: Acanthocybium solandri
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ xÉÉ¨É/ C.name : ´ÉÉ½Úþ
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subsurface flow from rain to a given 
point in the drainage system 
water snail •Ö»Ö ‘ÖÖë‘ÖÖ, •Ö»Ö ¿ÖÓ²Öãeú 
water soluble •Ö»Ö ×¾Ö»ÖêáÖ 
water table ³ÖÖî´ Ö •Ö»ÖÃŸÖ¸ü   -  ³Öæ•Ö»Ö eúß ‰ú¯Ö¸üß ÃÖß´ÖÖ •ÖÆüÖÑ ³Öæ•Ö»Ö
eúÖ ¤ü²ÖÖ¾Ö ¾ÖÖáÖã´ ÖÓ›Íü»ÖßáÖ ¤ü²ÖÖ¾Ö e êú ²Ö¸üÖ²Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖ Æîü /The
upper boundary for ground water at
which the pressure in the groundwater is
equal to atmospheric pressure 
water use ‘Ö ê¸ü»Öæ, †ÖîªÖê×gÖeú, e éúÂÖßáÖ †Ö¾Ö¿áÖeúŸÖÖ†Öë (´Ö”û»Öß 
ÃÖÓÓ¾Ö¬ÖÔßÖ ÃÖ×ÆüŸÖ), ×²Ö•Ö»Öß ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ, ¯Ö×¸ü¾ÖÆüßÖ †Öî¸ ü 
´ÖßÖÖê¸ Óü•ÖßÖ e êú ×»Ö‹ •Ö»Ö ×ßÖeúÖ»ÖßÖÖ … ˆªÖêgÖÖë «üÖ¸üÖ 
×ßÖeúÖ»ÖßÖê ¾ÖÖ»ÖÖ •Ö»Ö ˆ¯ÖáÖÖêgÖ e êú ²ÖÖ¤ü ¯ÖÏ¤æü×ÂÖŸÖ ºþ¯Ö ´Öë  
—Öß»ÖÖë †Öî¸ ü ßÖ×¤üáÖÖë ´Öë ¾ÖÖ¯ÖÃÖ †Ö •ÖÖŸÖÖ Æîü / The 
withdrawal of water for domestic, 
industrial and agricultural (including 
fish culture) purposes, power 
production, transport-ation and 
recreation. The main part of water 
withdrawn by industries is returned to 
lakes and rivers after being used, often 
degraded in quality. Water for 
agricultural purposes (irrigation) is 
partly consumed by crops, and partly 
required to flush salts out of the soil 
wave ŸÖ¸ÓügÖ 
wave-action ŸÖ Ó¸ügÖ-×e ÎúáÖÖ 
wave length ŸÖ¸ÓügÖ ¤îü‘áÖÔ 
wave motion ŸÖ¸ÓügÖ-gÖ×ŸÖ 
wave resistance ŸÖ¸ÓügÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¸üÖê¬Ö 
weak monsoon dÖßhÖ ´ÖÖßÖÃÖæßÖ  
weather ´ÖÖîÃÖ´Ö  
web •ÖÖ»Ö  
webbed •ÖÖ»ÖáÖãŒŸÖ  
webbing •ÖÖ»ÖßÖ 
weigh ŸÖÖê»ÖßÖÖ 
weight ³ÖÖ¸ü, ŸÖÖê»Ö, ¾Ö•ÖßÖ 
weight-at-age ×eúÃÖß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÏ³Ö¾Ö  e êú ¯ÖÏŸáÖêeú †ÖáÖã ¾ÖgÖÔ eß ¯ÖÏŸáÖêeú  
´Ö”û»Öß eúÖ †ÖîÃÖŸÖ ³ÖÖ¸ü - The average  
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individual weight of the fish in each 
age class of a particular stock. 
weight-length relationship ³ÖÖ¸ü-¤îü‘áÖÔ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö 
well-being/wellbeing ‹eú †¾ÖÃ£ÖÖ •ÖÖê ´ÖÖßÖ¾Ö áÖÖ ¯ÖÖ×¸üÛÃ£Ö×ŸÖeúß eúß 
†Ö¾Ö¿áÖeúŸÖÖ†Öë eúÖê ¯Öæ¸ üß eú¸üŸÖß Æîü  †Öî¸ ü •ÖÖê ³Ö×¾ÖÂáÖ 
e êú ×»Ö‹ ³Öß áÖÆü ÛÃ£Ö×ŸÖ ²ÖßÖÖáÖß ¸üfÖŸÖß Æîü…  ×ßÖ¸ÓüŸÖ¸ü 
×¾ÖeúÖÃÖ e êú ¤üÖê ¯ÖÏ´ ÖãfÖ ¿ÖŸÖí ½éþü ´ÖÖßÖ¾Ö ‹¾ÖÓ ¯ÖÖ×¸üÛÃ£Ö×ŸÖeúß  
eúÖ eú»áÖÖhÖ áÖÖ ÃÖãÛÃ£Ö×ŸÖ … A state in which 
human or ecosystem community needs 
are fulfilled now with a good 
probability to also have them fulfilled 
in the future. Human and 
environmental wellbeing are two 
conditions for sustainable develop 
pment.  
well-equipped fishing vessel ÃÖãÃÖÛ••ÖŸÖ ´ÖŸÃáÖßÖ ¯ÖÖêŸÖ 
wetland †Ö¦Ôü ³Öæ×´Ö  -   ³ÖæÃ£Ö»Ö •ÖÆÖÑ eúß ´Öé¤üÖ eúß ¯ÖÏe éú×ŸÖ  
‹¾ÖÓ ˆÃÖ Ã£Ö»Ö e êú ´Öé¤üÖ ´Öë †Öî¸ü ÃÖŸÖÆü ¯Ö¸ü ¸üÆüßÖê¾ÖÖ»Öê  
¯Öê›Íü-¯ÖÖî¬Öê †Öî¸ ü •Öß¾ÖÖë e êú ¯ÖÏeúÖ¸üÖë eêú ×ßÖ¬ÖÖÔ¸ ühÖ eúÖ ¯ÖÏ´ ÖãfÖ 
eúÖ¸üeú •Ö»Ö e êú ÃÖÖ£Ö ÃÖÓŸÖéÛ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖß Æîü … †Ö¦Ôü³Öæ×´Ö eúÖ 
†×¬ÖeúÖÓ¿Ö ³ÖÖgÖ ´Öé¤üÖ áÖÖ †¬ÖÃŸÖ¸ü Æîü •ÖÖê †Ö¾Ö×¬Öeú 
ºþ¯Ö ÃÖê •Ö»Ö ÃÖê ÃÖÓŸÖé¯ ŸÖ áÖÖ •Ö»Ö ÃÖê †ÖêœÍüÖ Æãü†Ö ¸üÆüŸÖÖ 
Æîü…  •Ö»Ö ´Öë áÖÖ ÃÖÓŸÖé¯ ŸÖ ´Öé¤üÖ e êú †Ö¾ÖÖÃÖ e êú †ßÖãe æú»Ö 
¯Öê›Íü-¯ÖÖî¬ÖÖêÓ áÖÖ •Öß¾ÖÖë eúÖê ”ûÖê›Íüeú¸ü †ßáÖ ¯Öê›Íü-¯ÖÖî¬Öê áÖÖ 
•Öß¾ÖÖë e êú ×»Ö‹ áÖÆü •Ö»Ö gÖÆü¸üÖ ¿ÖÖ¸üß×¸üeú ÃÖ´ÖÃáÖÖ‹Ó 
fÖ›ÍüÖ eú¸üŸÖß Æîü - Land where saturation 
with water is the dominant factor 
determining the nature of soil 
development and the types of plant 
and animal communities living in the 
soil and on its surface. The single 
feature that most wetlands share is soil 
or substrate that is at least periodically 
saturated with or covered by water. 
The water creates severe physiological 
problems for all plants and animals 
except those that are adapted for live 
in water or in saturated soil. 
whale Å¾Öê»Ö, ×ŸÖ×´Ö, ×ŸÖØ´ÖgÖ»Ö 
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whaleback Å¾Öê»Ö¯ÖéÂšü, Å¾Öê»Ö²Öîeú 
whalebone (baleen) ×ŸÖ´áÖÛÃ£Ö, ×ŸÖ×´ÖÁÖéÓgÖÖÛÃ£Ö 
whalebone plate ŸÖ×´ÖÁÖéÓgÖÖÛÃ£Ö ¯»Öê™ü 
whalebone whale ÁÖéÓgÖÖÛÃ£Ö ×ŸÖ×´Ö 
whale oil Å¾Öê»Ö ŸÖê»Ö 
whale shark ×ŸÖ×´Ö ÃÖã¸ Ö, ×ŸÖØ´ÖgÖ»Ö ÃÖã¸ üÖ, ¤êü¾ÖÃÖã¸ üÖ, Rhiniodon 
typus 
whale stranding ×ŸÖ×´Ö eúÖ ŸÖ™ü ¯Ö¸ü ¬ÖÓÃÖßÖ 
whaling ground ×ŸÖØ´ÖgÖ»ÖßÖ dÖê¡Ö 
whaling harpoon ×ŸÖ×´Ö ÆüÖ¸ü¯ÖæßÖ 
whaling industry Å¾Öê»Ö ˆªÖêgÖ 
wharf ‘ÖÖ™ü (•ÖÆüÖ•Ö) 
whelk ×¾Ö»eú 
whirlpool •Ö»ÖÖ¾ÖŸÖÔ, ³ÖÓ¾Ö¸ü 
white bait À¾ÖêŸÖ ²Öê™ü 
white carp ¾ÖêßÖe êúß›êü, ∑…‰i… ®ÆúMÉ EòÒ EòÉ{ÉÇ ¨ÉUô±ÉÒ 
white spot disease À¾ÖêŸÖ ×“Ö¢Öß ¸üÖêgÖ (´Ö”û×»ÖáÖÖë eúÖ ‹eú ¸üÖêgÖ) 
wholesale £ÖÖêeú ¾áÖÖ¯ÖÖ¸ü 
wholesale distribution area £ÖÖêeú ×¾ÖŸÖ¸ühÖ dÖê¡Ö 
whorl “ÖŒeú¸ü - ‹eú ÃÖÙ¯Ö»Ö eú¾Ö“Ö eúÖ ×eúÃÖß ³Öß ÃÖÓ¯ ÖæhÖÔ  
eúÖòáÖ»Ö - ˆ¤ü¸ü¯ÖÖ¤üÖë ´Öë ×¿ÖfÖ¸ü, ÃÖß¾ÖßÖÖë e êú ²Öß“Ö      
¯ÖÏdÖê×¯ÖŸÖ ³ÖÖgÖ - any complete coil of spiral  
shell. In gastropods, an exposed 
portion of a volution between 
successive sutures. In spiral 
gastropods, one of the full turns of the 
shell 
width “ÖÖî›ÍüÖ‡Ô  
wild bed ¯ÖÏÖe éú×ŸÖeú ÃÖÓÃŸÖ¸ü 
wild life ¾ÖßáÖ ¯ÖÏÖhÖß, ¾ÖßáÖ •Öß¾ÖßÖ 
wind ¾ÖÖŸÖ, ¯Ö¾ÖßÖ 
wind blown ¾ÖÖŸÖÖê›Íü 
wind direction ¯Ö¾ÖßÖ ×¤ü¿ÖÖ 
wind drifted sand ¾ÖÖŸÖ-¯ÖÏ¾ÖÖ×ÆüŸÖ ²ÖÖ»Öæ 
wing or winglet (ala) ¯ÖdÖeú  -  ×«üeú¯ÖÖ™üß eú¾Ö“Ö eúê ¯ÖéÂšü eúÖ †ÓŸÖÃ£Ö ³ÖÖgÖ 
•ÖÖê  ¯ÖÏÖáÖ: »ÖÓ²ÖÖ áÖÖ ×¡ÖeúÖêhÖßáÖ ÆüÖêŸÖÖ Æîü  - terminal 
part of dorsal region of bivalve shell 
which is more or less elongate or 
triangular; here used to denote 
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elongate extension such as that on 
Pteria rather than relatively shorter ear 
of Chlamys; also rarely used to denote 
an extension of outer lip margin of 
some gastropod shells. 
Winter ¿ÖßŸÖeúÖ»Ö 
wolfherring ¾ÖÖê»±ú ÆêüØ¸ügÖ,  ¨ÉÎ±±É´É±ÉÉ Chirocentrus dorab 
womb gÖ³ÖÖÔ¿ÖáÖ 
wood eúÖÂšü, eúÖšü, »Öeú›Íüß 
working unit eúÖáÖÔ ‹eúeú 
world •ÖgÖŸÖ 
worldwide ×¾ÖÀ¾Ö¾áÖÖ¯Öß 
worm e éú×´Ö 
wound ‘ÖÖ¾Ö,¾ÖÎhÖ, dÖŸÖ 






xanthic ¯ÖßŸÖÖ³Ö, ¯ÖÖÓ›ãü¸ü, •Öîß£ÖßßÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß 
xanthophylls ¯ÖhÖÔ¯ ÖßŸÖ 
xanthoura •Öîß£Öæ¸ üÖ, ¯ÖßŸÖ ¯Öã“”ûß •ÖßŸÖã 
x-chromosome ‹ŒÃÖ-e ÎúÖê´ ÖÖêÃÖÖê´ Ö, ¸üŒŸÖ-gÖãhÖÃÖæ¡Ö 
x-ray ‹ŒÃÖ- ê¸ü 
x-ray fish ‹ŒÃÖ- ê¸ü ´Ö”û»Öß -  ‹eú »ÖÖêeú×¯ÖÏáÖ ÃÖ•ÖÖ¾Ö™üß ´Ö”û»Öß  -
“Öß¤üÖ ßÖÖ´ÖÖ    







VÉÉÊiÉ/Species: Xancus pyrum BEò |É¨ÉÖJÉ
VÉ`ö®ú{ÉÉnù
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ xÉÉ¨É/ C.name : {ÉÊ´ÉjÉ |É¶ÉÆJÉ
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year ¾ÖÂÖÔ, ÃÖÖ»Ö 
year class (year brood) ‹eú Æüß ¾ÖÂÖÔ ´Öë áÖÖ ‹eú ÃÖÖ£Ö †Ó›Íü•ÖßÖßÖ eúß gÖáÖß ‹eú  
 ×ßÖ¬ÖÖÔ×¸ŸÖ •ÖÖ×ŸÖ eúß ´Ö”û»Öß  / Fish of a given 
species that were all spawned in the 
same year or at   the same time. 
yearling ‹eú ¾ÖÂÖá ¯Ö¿Öã 
yearlong ¾ÖÂÖÔ ³Ö¸ü, ÃÖÖ»Ö ³Ö¸ü 
yearly ¾ÖÖÙÂÖeú, ÃÖÖ»ÖÖßÖÖ 
yearly harvest ¾ÖÖÙÂÖeú ±úÃÖ»Ö 
year round fishing ¾ÖÂÖÔ ³Ö¸ü ´ÖŸÃáÖßÖ 
year to year ¾ÖÂÖÖÔßÖã¾ÖÂÖÔ 
yellow bass ¯ÖßŸÖ ²ÖÖÃÖ  -  áÖ£ÖÖ£ÖÔ  ²ÖÖÃÖ (‹eú ÃÖ´Öã¦üß ´Ö”û»Öß) 
¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü e êú ‹eú ×¾Ö¿ÖêÂÖ •ÖÖ×ŸÖ …  ‹×¸ü•ÖÌÖêßÖÖ ´Öë ‡ßÖeúÖê 
‹¯ÖÖ“Öê, eúÖ×ßÖáÖÖêßÖ †Öî¸ ü ÃÖÖgÖã†Ö¸üÖê —Öß»ÖÖë ´Öë ¤êüfÖê •ÖÖŸÖê 
Æîü - A specific species in the true bass 
family. In Arizona, yellow bass are 
found in Apache, Canyon and Saguaro 
lakes along the Salt River. 
yellow cat                                         “Ö¯Ö™üÖ  ×ÃÖ¸ü ¾ÖÖ»Öß Ø¿ÖgÖ™üß ´Ö”û»Öß  - a flathead    
 catfish 
yellow fin tuna* ¯ÖßŸÖ ¯ÖfÖ ™ü¶æßÖÖ, {ÉÒiÉ SÉÚ®úÉ 
yellowish grey ¯ÖßŸÖ-¬ÖæÃÖ¸ü 
yield ˆ¯Ö•Ö, ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ, ¯Öî¤üÖ¾ÖÖ¸ü, »ÖÖ³Ö 
yielding capacity ˆ¯Ö•Ö dÖ´ÖŸÖÖ, ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ dÖ´ÖŸÖÖ 
yield-per-recruit ‹eú ×ßÖ¬ÖÖÔ×¸üŸÖ †ÖáÖã ´Öë ´ÖÖÛŸÃáÖeúß ´Öë ¯ÖÏ¾ÖêÛ¿ÖŸÖ ¯ÖÏŸáÖêeú  
 ´Ö”û»Öß ÃÖê ˆßÖe êú •Öß¾ÖßÖeúÖ»Ö ´Öë ¯ÖÏŸáÖÖ×¿ÖŸÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üßÖ  … 
áÖÆü ×¾Ö¤üÖêÆüßÖ ¸üß×ŸÖ •ÖîÃÖê ¯ÖÏáÖÖÃÖ, ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏgÖÏÆühÖ eêú ÃÖ´ÖáÖ 
†ÖeúÖ¸ü †Öî¸ü ¨ÉiªÉÇiÉÉ ¯Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ Æîü   
Yellow fin tuna
* VÉÉÊiÉ/Species: Thunnus albacares
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ xÉÉ¨É/ C.name : {ÉÒiÉ SÉÚ®úÉ
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 The expected lifetime yield per fish 
recruited in the stock at a specific age. 
Depends on the exploitation pattern 
(fishing mortality at age) or fishing 
regime (effort, size at first capture) 
and natural mortality. 
yield-per-recruit analysis ´ÖŸÃáÖßÖ eêú ×»Ö‹ ˆ×“ÖŸÖ †ÖeúÖ¸ü ×ßÖÛ¿“ÖŸÖ eú¸üßÖê e êú 
×»Ö‹ ´Ö”û»Öß eúß  ²ÖœÍüŸÖß, ¯ÖÏÖe éú×ŸÖeú ¨ÉiªÉÇiÉÉ †Öî¸ ü 
´ÖŸÃáÖßÖ ¯Ö¸ü ×eú‹ •ÖÖßÖê¾ÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖhÖ 
yield rate ˆ¯Ö•Ö ¤ü¸ü 
yolk sac ¯ÖßŸÖeú eúÖêÂÖ 
yolk sac placenta ¯ÖßŸÖeú eúÖêÂÖ †¯Ö¸üÖ 
yolked larvae ¯ÖßŸÖeúáÖãŒŸÖ ×›Íü´³Öeú 
young  ŸÖ¹ýhÖ 
young fry ŸÖ¹ýhÖ ¯ÖÖêßÖÖ 
young of the year •Öß¾ÖßÖeúÖ»Ö e êú ¯ÖÏ£Ö´Ö ¾ÖÂÖÔ eúß ´Ö”û»Öß - †¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾Ö 
´Ö”û»Öß refers to fish in their first year of 
life, often referring to immature fish 
young ones †»¯Ö¾ÖáÖÃeú, ²Ö““Öê 
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zara puppy, zara spook, zara poch  ˆ¯Ö¸üß•Ö»Ö “ÖÖ¸üÖ†Öë eúÖ  ²ÖÎÖß›Íü ßÖÖ´Ö        
zebra fish •Öê²ÖÎÖ ´Ö”û»Öß (‹eú ÃÖ•ÖÖ¾Ö™üß ´Ö”û»Öß) -  popular    
aquarium fish  Danio zerio                        
zebra shark ×¿ÖßÖ¾Ö»ÖÖ, •ÖÌê²ÖÎÖ ÃÖã¸ üÖ - It is the sole member    
of the family Stegostomatidae, 
Stegostoma faceatum commonly 
known as carpet shark 
zero year group ¿ÖæßáÖ-¾ÖÂÖá ÃÖ´ÖæÆü (‹êÃÖß ´Ö”û×»ÖáÖÖë eúÖ ÃÖ´ÖæÆü ×•ÖßÖeúß    
ˆ´ÖÏ ‹eú ¾ÖÂÖÔ ÃÖê eú´Ö ÆüÖê) 
zoea •ÖÖê‡†Ö -   larva of a crab  
zoic ¯ÖÏÖhÖßáÖ 
zonal †ÖÓ“Ö×»Öeú, dÖê¡ÖßáÖ, ´ÖÓ›Íü»ÖßáÖ 
zonal fauna dÖê¡ÖßáÖ ¯ÖÏÖ×hÖ•ÖÖŸÖ 
zonal species dÖê¡ÖßáÖ •ÖÖ×ŸÖ/¯ÖÏ•ÖÖ×ŸÖ 
zonation ´ÖÓ›Íü»ÖßáÖ, †ßÖãdÖê¡Ö ¾ÖgÖáeú¸ühÖ 
zone dÖê¡Ö, ´ÖÓ›Íü»Ö, †Ó“Ö»Ö 
zoo-benthos ×ßÖŸÖ»ÖßáÖ ¯ÖÏÖhÖß ÃÖ´ÖæÆü 
zoobiotic •ÖßŸÖã ¯Ö¸ü•Öß¾Öß, •ÖßŸÖã eêú ‰ú¯Ö¸ü ¯Ö¸ü•Öß¾Öß  eãú”û  
 ±Óú•ÖÖ‡Ô 
zooblast VÉÆiÉÖEòÉä®úEò 
zoocyst ²Öß•ÖÖhÖã¯ Öã™üß, ¯ÖÏÖ×hÖ¯Öã™üß 
zoological garden ¯ÖÏÖ×hÖ-ˆ¯Ö¾ÖßÖ, ×“Ö×›ÍüáÖÖ‘Ö¸ü 
zoological realm ¯ÖÏÖ×hÖ-¯Ö×¸ü´ÖÓ›Íü»Ö 





zooplankton ¯ÖÏÖ×hÖ¯»Ö¾Öe  , •ÖßŸÖã {±ÉéC]õxÉ, •ÖßŸÖã ¯»ÖÖ¾Öß -   
Zanclus cornuta BEò +±ÉÆEòÉ®úÒ ¨ÉUô±ÉÒ
VÉÉÊiÉ/Species: Zanclus cornuta
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ xÉÉ¨É/C. name : ¨ÉÚÊ®ú¶É +É<b÷±É
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 •Ö»ÖÃŸÖ´³Ö ´Öë ¯»ÖÖ×¾ÖŸÖ/ŸÖ¸ühÖ eú¸üßÖê¾ÖÖ»Öê •Öß¾Ö 
(†×¬ÖeúŸÖ: ÃÖæd´Ö¤ü¿Öá) 
zooplankton samples ¯ÖÏÖ×hÖ¯»Ö¾Öeú ¯ÖÏ×ŸÖ¤ü¿ÖÔ 
zootoxin ¯ÖÏÖ×hÖ-†Ö×¾ÖÂÖ - symbiotic algae that live 
with the hard horny corals. 
zooxanthella                                       •ÖÖê†Öê•Öîß£Öê»ÖÖ 
z-ray ™ÒüÖˆ™ü ´Ö”û»Öß eêú ´ÖŸÃáÖßÖ eêú ×»Ö‹ ¯ÖÏáÖãŒŸÖ Æêü¾Öß Ã¯ÖæßÖ  
eúÖ ²ÖÎÖß›Íü ßÖÖ´Ö 
 
 
 
 
